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PARA E L 
i 
DEL. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A p r o b a d a p o r e l C o n s e j o d e G o b i e r n o 
en 19 de Mayo de 1884 
A n o t a d a con las C i r c u l a r e s 
han aclarado ó modükado hatt i Julio de 1896 y completada 
con los correspondientes artículos 
del Reglamento del Banco, del Código de Comercio, 
de la Ley del Timbre 
y Sentencias del Tribunal Supremo. 
EL COMERCIO 
REVISTA MERCANTIL, DE BANCA, CRÉDITO Y SEGUROS 
ÍOLETIN D E L PERSONAL D E L BANCO D E ESPAÑA 
1896 

A D V E R T E N C I A 
E l estar hace años agotada la ültima edición de la 
Instrucción para el régimen de las Sucursales del Ban-
co de España, y las numerosas disposiciones que des-
de Mayo de 1884, en que fué aprobada por el Consejo 
de Gobierno, la han ido reformando ó modificando 
han decidido á la Dirección de EL COMERCIO á hace í 
una reproducción de ella, anotada con todas aquellas 
circulares ó acuerdos que la aclaran ó modifican, y 
completada con los artículos del Reglamento del 
Banco, del Código de Comercio y de las leyes á que 
la misma se refiere, por creer que con ello sirve á sus 
suscnptores, favoreciendo á todos los empleados de 




R É G I M E N DE L A S S U C U R S A L E S 
DEL 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Deseando facilitar la práctica y observancia de lo 
dispuesto en los Estatutos y Reglamento de este 
Banco, en cuanto á las operaciones de las Sucursa-
les, fijar el criterio formado acerca de ellas, y deter-
minar los pormenores de su ejecución en las oficinas» 
á fin de que su marcha administrativa guarde la uni-
formidad debida, y su contabilidad pueda fácilmente 
enclavarse en la general del Establecimiento, el Con-
sejo de Gobierno ha acordado que en dichas depen-
dencias se observen las prescripciones y reglas s i -
guientes: 
C A P Í T U L O PRIMERO 
DE L A COKSTITUCIÓN DE LAS SUCURSALES 
(Artículos 62 á 73 y 77 de los Estatutos y 262 á 264, 304, 315 á 323-, 
346 y 357 del Reglamento.) 
1. Nombrado el Director de una Sucursal y pues-
to en posesión de su cargo, previas la constitución de 
la fianza correspondiente y la prestación del juramen-
to, y nombrados también los Administradores que 
hayan de componer con dicho Jefe el Consejo de 
Administración, depositarán éstos á su vez las res-
pectivas fianzas, y entrarán en posesión de sus car-
gos, mediante juramento, que prestarán en manos 
del Director. 
Circular de 23 Febrero 1885.—Las acciones cons-
tituidas eniianza por los señores Administradores y 
empleados del Banco han de domiciliarse en la Su-
cursal á que pertenezcan. 
Circular de 15 A b r i l 1885.—La liberación de las 
acciones afectas á la gestión de los señores Directo-
res ó Administradores de Sucursales que cesen en 
sus respectivos cargos, está sometida á las siguien-
tes reglas: 1.a Para la devolución de un depósito de 
acciones será necesario que hayan sido aprobados en 
Junta general de accionistas ios actos de la A d m i -
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nistración en que hubieran intervenido el Director 6 
Administrador á que se refiera, según dispone el ar-
tículo 69 de los Estatutos; 2.a Aun cumplido el requi-
sito anterior, será condición para liberar un depósito 
de acciones que hayan transcurrido cuatro meses 
desde el día en que los interesados cesen de hecho 
en el desempeño de su cargo y en la intervención de 
las operaciones de la Sucursal; 3.a A este efecto los 
Directores y Consejos de Administración de las Su-
cursales, bajo su personal responsabilidad, participa-
r á n al Gobierno del Banco cuando de hecho cese en 
sus funciones, quién pueda hallarse sujeto á las men-
cionadas responsabilidades; expresando: la fecha en 
que tuviere lugar la cesación de hecho del recla-
mante; la de cancelación de las operaciones concer-
tadas ó autorizadas en que hubiese tomado parte y 
que se hallasen pendientes; los efectos que se hallen 
protestados ó que induzcan sospechas de insolvencia 
ó falta de cobro; y cualesquiera indicios que acusen 
racionales probabilidades de responsabilidad del de-
positante, sean las que fueren las causas. 
Con estos antecedentes el Consejo de Gobierno 
acorda rá si procede la liberación del depósito, bajo 
el concepto de que su devolución no prejuzga que no 
sean exigibles en lo futuro de los interesados las res-
ponsabilidades que puedan aparecer ó resultar con-
tra ellos, de cualquier clase que sean, civiles, c r i m i -
nales, por actos realizados durante el ejercicio de sus, 
cargos. 
Circular de 10 A b r i l 1886 —Como la importancia 
del caí go de Director de una Sucursal y la indepen-
dencia de las funciones al mismo anejas exigen de 
consuno la más absoluta libertad de acción y la ma-
yor asiduidad y atención para el desempeño del en-
cargo que el Consejo confía á los Directores, repre-
sentantes del Gobernador en la localidad, y como la 
índole de las atribuciones y deberes que los Estatu-
tos y Reglamentos señalan al Director de una Su-
cursal, no permite que se halle éste influido por otras 
aspiraciones, ó relacionado con otros intereses que 
los del Banco de España, á cuyo servicio ha de estar 
exclusivamente consagrado, su Consejo de Gobierno 
tiene acordada la absoluta incompatibilidad del car-
de Director de Sucursal con cualquiera otro p ú -
blico ó privado, comisión ó empresa mercantil, con-
trata de servicio público, y en general contoda ocu-
pación que se relacione con el manejo de fondos 
ajenos. 
2. Si la elección del local hubiera de hacerse des-
pués de constituido el Consejo, será éste el encargado 
de proponer la adquisición del mismo, bien por com-
pra, bien por arrendamiento, según más convenga, 
y las obras de instalación de las oficinas y arreglo 
de viviendas; mandando formar al efecto una descrip-
ción y presupuesto de su coste, y otro de los mue-
bles y enseres, que se someterán, según dispone el 
art. 318 del Reglamento, á la aprobación del Con-
sejo de Gobierno. 
A r t . 318 del Reglamento—Son atribuciones del 
Consejo de administracción de la Sucursal...: 6.a 
Aprobar los presupuestos y cuentas de gastos de ser-
vicio ordinario y dar su dictamen sobre los extraor-
dinarios que convenga hacer, y cuyes presupuestos 
han de remitirse á la aprobación del Consejo de Go-
bierno del Banco. 
Circular de 14 Octubre 1886.—Fura, formalizar 
correctamente en la contabilidad de cada Sucursal 
las sumas que, según los presupuestos aprobados por 
el Banco, se inviertan en su instalación, se abr i rá una 
cuenta titulada «Gastos de instalación^^ á la que se 
adeuda rá el coste de las obras de acomodamiento 
de la casa, el de los impresos, sellos, libros, objetos de 
escritorio, uniformes de los dependientes, sacos para 
el numerario y todos los efectos adquiridos por la 
Sucursal ó remitidos por el Banco con los gastos que 
hayan ocasionado. También se dispondrá la cuenta 
de ^Mueblesy enseres de la Sucursal*, que compren-
derá el coste de las mesas, sillas, cajas, armarios, 
mostradores y aquellos enseres de relativa importan-
cia que sean de uso, y no de consumo, como balanzas, 
l ámparas , armamento, prensas de copiar, pesacartas^ 
etc. En la cuenta de «Gastos de A d m i n i s t r a c i ó m se 
comprenderán los alquileres pagados de la casa y los 
haberes satisfechos á los empleados y dependientes, 
según nómina. 
Los adeudos á estas tres cuentas han de justificarse 
documentalmente en la forrra prevenida en el art ícu-
lo 292 de esta Instrucción y previo el «páguese» del 
Director. 
3. Con la debida oportunidad se comunicará á las 
Autoridades el establecimiento de la Sucursal, y se 
imprimirá una circular dirigida con igual objeto á los 
hombres de negocios de la plaza (y provincia), d á n d o -
les á conocer las firmas del Director, Administrado-
res, Interventor y Cajero, é incluyendo un ejemplar 
del extracto de las operaciones de la Sucursal y de 
las condiciones con que se realicen, y que más inte-
resen al público, al cual se dará á conocer también 
dicho extracto. 
4, En una de sus primeras sesiones acordará e 
Consejo de Administración lo que estime convenien-
te acerca de los particulares siguientes: 
i.w Señalamiento del día y hora d e s ú s sesiones 
en cada semana ó quincena (artículos 72 de los Esta-
tutos y 3i5 del Reglamento). 
A r t . 72 de los Estatutos.—El Consejo de Adminis-
t rac ión se reun i rá uua vez, cuando menos, cada 
quince días, á fin de enterarse de todas las operacio-
nes ejecutadas y acordar las disposiciones necesarias 
para continuarlas, extenderlas ó modificarlas. 
A r t . 315 del Reglamento. —EX Consejo de A d m i -
nistración de cada Sucursal se compondrá del Direc-
tor, como Presidente, y del número de Administra-
dores que el de Gobierno del Banco considere nece-
sarios. 
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Según la importancia de los negocios, el CoBsefo 
de Administración ce lebrará sesión ordinaria sema-
nalmente ó cada quince días, en aquel en que él se» 
ñale, fijando también la hora de la reunión. Sólo ha-
b rá sesiones extraordinarias cuando el Director lo 
estime conveniente para el despacho de algún asun-
to urgente ó de particular importancia, ó cuando lo 
pidan dos de los Administradores. E l Director seña» 
l a rá el día y la hora en que haya de tener lugar, con* 
formándose, no obstante, con la designación que hu -
bieren hecho los Administradores, cuando á petición 
de éstos se reuniere el Consejo. 
Circular de 9 Diciembre 1890.—Con el fin de que 
el número de sesiones de los Consejos de Adminis-
t ración de las Sucursales sea uniforme, es recomen-
dable que se reduzcan á dos reuniones mensuales, en 
la inteligencia de que siendo un hecho evidente que 
con este número pueden atender cumplidamente á su 
objeto, no hay por qué distraer más veces á sus indi-
viduos de sus habituales ocupaciones. 
2.° Nombramiento de comisiones (artículos 320 
á 22 del Reglamento). 
A r t . 320 del Reglamento.—En el caso de que el 
número de Administradores no llegare á seis, sólo se 
formará además de la Comisión ejecutiva que señala 
el art. 73 de los Estatutos, otra de Administración, 
compuesta de los que no correspondan á aquella, l a 
cual entenderá d é l o s asuntos designados á la de su 
mismo nombre, y á la de intervención del Banco. Esta 
última se formará también en las Sucursales que 
cuenten seis Administradores, aplicándose dos á 
cada una de las tres Comisiones que en este caso 
existirán. 
Cada Comisión aco rda rá los días y horas en que ha 
de reunirse, sin perjuicio de ser convocadas extraor-
dinariamente por el Director cuando lo considere 
necesario. E l Director las presidirá, si otras ocupa-
ciones urgentes no se lo impiden, y en este caso 
lo ha rá el individuo más antiguo de cada una de 
ellas. 
A r t . 3 2 1 . La Comisión ejecutiva que el Consejo 
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nombre conforme al art. 73 de los Estatutos, se re« 
unirá cada tercer día para no detener el despacho de 
los descuentos y prés tamos que se solicitaren; la de 
intervención, además de su asistencia á íos arqueos 
semanales, se reuni rá cuando lo tenga por conve-
niente para examinar los libros y cuentas; y la de 
administración, solo en el caso de haberse de ocupar 
de algún asunto de este ramo. 
A r t . 322. Si no se reuniere la Comisión ejecutiva 
en el día y hora señalados, el Director, pasada la pr i -
mera media hora, procederá con el Interventor y Se-
cretario al despacho de las peticiones de descuento y 
prés tamo, sujetándose á las disposiciones acordadas 
per el Consejo de Administración y á las que hubiere 
aprobado el de Gobierno del Banco; y dando después 
en la sesión inmediata del primero, cuenta de las ope-
raciones así ejecutadas. Ninguna se l levará á efecto 
sin la conformidad del Interventor, cuando éste con-, 
curra sólo con el Director al despacho, hasta que de-
cidan la Comisión ejecutiva ó el Consejo. En los de-
más casos se ejecutará lo acordado por la mayor ía 
de los concurrentes. 
3-° Día de la semana en que han de celebrarse 
los arqueos por la comisión Interventora (art. 349 
del Reglamento). 
A r t . 349 del Reglamento.—Se. ce lebrarán arqueos 
semanales de fondos en metálico y valores de Carte-
ra y en depósito en los días en que el Consejo de A d -
ministración acuerde, asistiendo á ellos el Director, 
la Comisión que para este fin estuviere nombrada y 
el Interventor y Cajero; extendiéndose acta, que fir-
marán todos ios concurrentes, igualmente que el Se-
cretario. Así el Director como el Consejo de A d m i -
nistración y su Comisión interventora podrán dispo-
ner arqueos extraordinarios cuando lo tengan por 
conveniente. 
4.0 Orden del servicio en la Intervención y en la 
Caja (art. 318). 
A r t . 318 del Reglamento.—Son atribuciones del, 
Consejo de Administración de la Sucursal: 5.a Exa* 
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fninar el orden del servicio en la Caja y en la In ter -
vención, y acordar con el Director las medidas que 
convengan al más pronto despacho al público y á la 
seguridad de las operaciones y de los fondos, consul-
tando al Gobernador las que necesiten su aprobación. 
5.0 Señalamiento de las horas de despacho al 
público (art. 346), procurando que coincidan con las 
de la Tesorería de Hacienda y con las de los demás 
escritorios de la plaza para las operaciones de las 
cuentas corrientes. 
A r t . 346 del Reglamento.—Lashoras dedespacho 
al público serán, como en el B inco, cuatro en 1 os días 
no feriados, las cuales es tarán señaladas por acuerdo 
del Consejo de Administración, según las circunstan-
cias de la localidad, y anunciadas de antemano por 
los medios de publicidad establecidos en ella. 
6.° Forma en que deberá enterarse de las opera-
ciones ejecutadas desde una á otra sesión (art. 318); 
pudiendo adicionar, si lo cree conveniente y del modo 
tjue estime, la primera parte del acta impresa, con 
arreglo al formulario señalado con el núm. 1. 
A r t . 318 del R e g í amen to .Son atribuciones del 
Consejo de Administración de la Sucursal: 3.a Exa-
minarlas operaciones ejecutadas de descaento, p rés -
tamo y giro, y hacer sobre ellas las observaciones 
que tenga por convenientes, elevándolas al Gober-
nador del Banco cuando crea deber llamar su aten-
ción y la del Consejo de Gobierno del mismo estable-
cimiento. 4.a Enterarse del estado de fondos de la 
Sucursal, y acordar la petición de su aumento cuan-
do las operaciones lo exijan. 
7.0 Épocas de distribución de los honorarios de 
asistencia á las sesiones (art. 323). 
A r t . 323 del Reglamento.—M Conse.]o de A d m i -
nis t ración de cada Sucursal se abonará por su asis-
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tencia á las sesiones, y en concepto de honorarios, la 
cantidad proporcional que corresponda al número 
señalado de Administradores con la determinada 
para los individuos del Consejo de Gobierno del Ban-
co, y la cual se rá distribuida únicamente entre los, 
que asistan á cada sesión, aun en el caso de que trata 
el art. 319. 
También tendrá derecho á cualquiera otra remu-
neración que la Junta general de accionistas acuerde 
en conformidad á lo determinado en el art. 71 de este 
Reglamento general. 
8,° Formación de la lista de créditos, que ha de 
enviarse á la aprobación del Consejo de Gobierno 
(art. 292). 
A r t . 292 del Reglamento.—Los Consejos de A d -
ministración de las Sucursales formarán listas de 
personas abonadas, que remit i rán á la aprobación del 
Gobierno del Banco. 
Y 9.0 Propuesta al mismo Consejo del tipo de 
interés que haya de regir para los descuentos y prés-». 
tamos (art. 299). 
A r t . 299 del Reglamento.—El interés de los des-
cuentos y prés tamos se fijará por el Consejo de G o -
bierno del Banco, á propuesta de los de Administra-
ción de las Sucursales. Las letras sobre otras plazas 
se tomarán al curso corriente de los cambios. 
5. Tan luego como se halle instalada una Sucur-^ 
sal, se le darán á conocer las firmas de los Directo-
res, Administradores é Interventores de las demás 
Sucursales y de los Comisionados; y á todas las otras 
Sucursales y Comisionados, las del Director, A d m i -
nistradores é Interventor de la recién instalada. 
CAPÍTULO I I 
DE LAS ACCIONES D E L BANCO Y DE SUS DIVIDENDOS 
íArt ículos 2.0 á 4.0 y 63 de los Estatutos, i . " á 31, 2O9 al 273,324 á 330 
y 336 del Reglamento.) 
6. Para el movimiento de las acciones domicilia-
das en las Sucursales se llevará un Diario ajustado al 
formulario núm. 2, realizándose todas las operaciones 
indicadas en los asientos simulados que contiene. 
7. Se hará otro libro como el núm. 3 para las 
cuentas de acciones domiciliadas y de accionistas. 
8. Los traslados de domicilio de las acciones se 
solicitarán por los mismos accionistas ó por persona 
conocida, presentando los extractos de inscripción 
con nota al dorso que lo exprese, á cambio de los 
cuales se expedirá certificación como el modelo nú-
mero 4, y cuidando de enviar en el mismo día al pun-
to del nuevo domicilio el aviso unido á la misma cer-
tificación; y además al Banco Central un duplicado 
del mismo aviso, cuando el traslado sea para otra 
Sucursal. 
Circular de 29 Diciembre de 7556.—Siendo los 
certificados que expide el Banco y sus Sucursales, 
cuando los accionistas solicitan el cambio del domi-
cilio de sus acciones, documentos de índole privada 
y mero orden interior, y también provisionales que 
nacen y mueren dentro de las oficinas del Banco, solo 
deben llevar adherido un sello móvil de diez céni i -
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mos de peseta, de igual modo que los extractos de 
inscripción de acciones, á los cuales sustituyen, aun-
que interinamente, con arreglo á lo dispuesto por el 
art . 129 de la Ley del Timbre del Estado. { A r t . 147 
de la Ley vigente.) 
9 . Las carpetas de domicilio y de traspaso se 
harán como el modelo núm. 5. 
10. Un libro hecho según el núm. 6 (1), llenará 
el objeto del art. 5.0 y el de 21 del Reglamento, y 
servirá para el registro de toda clase de documentos, 
por virtud de los cuales cambie el modo de ser ó la 
disponibilidad de valores en las Sucursales.] 
A r t . 5.° del Reglamento.—En el libro especial 
destinado á la anotación de las acciones retenidas y 
en garant ía se especificarán detalladamente las pro-
videncias judiciales ó gubernativas que hayan pro-
ducido, y los contratos ó causas que dieren origen á 
la garant ía ó fianza que se oponga á la libre disposi-
ción de las acciones. 
A r t . 2 1 del Reglamento.—De todos los documen-
tos con que se justifique la trasfereneia de las ac-
ciones, se l levará un registro particular en que aque-
llos es tarán anotados por orden de numeración y le-
chas. Sobre la carpeta que ha de cubrir todos los do-
cumentos relativos á cada trasfereneia, se pondrá 
el número que tengan en el registro, del cual tam-
bién se ha rá indicación en los asientos de la misma 
trasfereneia en el libro de cuentas de accionistas, 
pasándolos después al archivo. 
11. En los extractos de inscripción que se expi-
dan (2) se anotará la numeración que tengan las ac-
ciones en el Registro general del Banco, y este mis-
mo dato se consignar^ en el Diario del domicilio y 
(O Que estará á cargo del Secretario. 
(3) Y sus talones. 
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trasferencia de acciones, en el cual se citará además 
la numeración del extracto ó de los extractos expe-
didos. 
12. En dichos documentos, en el Diario mencio-
nado y en el libro de cuentas de acciones domicilia-
das y de accionistas, habrán de figurar éstos con su 
nombre y dos apellidos ( i ) . Si se trata de un menor 
ó de un incapacitado, deberá expresarse el nombre y 
apellidos del tutor, curador ó administrador legal. Si 
se trata de una mujer casada, el nombre y apellidos 
del marido. Y finalmente, si se trata de acciones cons-
tituidas en usufructo, se abrirá la cuenta, y se exten-
derá el extracto con el nombre y apellidos del usu-
fructuario, consignándose en una y en otro los del 
propietario, si es persona cierta, ó haciendo breve re-
ferencia á la cláusula del documento que lo determi-
ne, caso de no ser posible citar el nombre. 
13. En el caso de que una ó varias acciones per-
tenezcan en conjunto á más de una persona, sólo 
deberá abrirse una cuenta y extenderse un extracto 
en el lugar alfabético que corresponda á la primer 
persona designada; pero en los asientos y en el ex-
tracto se mencionarán, además , el nombre y apelli-
dos de cada uno de los demás propietarios. 
14. Si al terminar un usufructo, por muerte del 
usufructuario, ó por otra causa, resultase que los que 
figuraban como propietarios n9 fueran los únicos he-
( i ) No omitiendo este requisito aunque el poseedor sea título dei 
Reino. 
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rederos ó derecho habientes de las acciones consti-
tuidas en usufructo, ó no lo fuesen por partes iguales, 
se tendrá especial cuidado de no entregar los extrac-
tos de inscripción de las acciones á los nuevos accio-
nistas hasta después de satisfecho á dichas acciones 
el dividendo correspondiente al semestre dentro del 
cual haya terminado el usufructo; porque la entrega 
de los extractos en plena propiedad á los nuevos ac-
cionistas les permitiría el cobro del dividendo íntegro 
del semestre corriente, pudiendo muy bien suceder 
que los herederos del usufructuario tuviesen derecho 
á la parte de dividendo devengada el día de su falle-
cimiento ó del suceso que por otra causa hiciera fe-
necer el usufructo. 
Nota de la edición de 1886.—A pesar d é l o ex-
puesto en esta regla, respecto de la retención de los 
extractos de acciones, no debe haber dificultad en 
entregarlos al propietario; pero haciendo constar en 
ellos, por nota autorizada por el Interventor, que no 
devengan dividendo sino desde la fecha de su expe-
dición, y tomando la Sucursal las oportunas disposi-
ciones para abonar en la época debida la parte del 
dividendo que á prorrata corresponda á los usufruc-
tuarios y al nuevo propietario. 
15. Las operaciones relativas á las acciones son 
de dos clases: las que afectan á la propiedad misma 
(transferencias por venta y traspasos) y las que no 
afectan á las acciones más que en su forma ó en sus 
efectos (traslados de domicilios, rectificaciones, etc.). 
16. Las transferencias ordinarias se harán por me-
dio de declaración ajustada al formulario núm. 2, an-
tes mencionado. Pero es de advertir que aunque siem-
• 2 
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pre han de constar, como queda dicho, el nombre y 
dos primeros apellidos de los accionistas, cuando és-
tos hayan de firmar, no es de rigor que lo hagan así, 
sino como lo tengan de costumbre. 
Nota de la edición de iá 'á 'ó.—Debe tenerse en 
cuenta que si en la transferencia no interviniera Co -
rredor de comercio, por no existir en la plaza, ha de 
comparecer al acto un Notario público que levante 
testimonio de la operación. 
17. Respecto de los traspasos que se verifiquen 
por herencia, adjudicación judicial, terminación de 
usufructo ú otras causas, por las cuales sea indispen-
sable que se exijan y queden en la Sucursal los do-
cumentos justificativos de la operación, se harán exa-
minar dichos documentos por persona competente, 
con sujeción á lo que determina el Reglamento, se 
registrarán y archivarán del modo que expresa el 
formulario antes citado, y se redactará el asiento con 
toda claridad, cuidando especialmente de no omitir 
en caso alguno en dicho asiento el número del regis-
tro de los documentos. 
Circular de 26 Enero iá><57. —Para obviar á los 
particulares molestias y mayores gastos en Ja justi-
ficación de personalidad, se seguirá en adelante por 
el Banco un procedimiento especial respecto de los 
asuntos de menor cuantía, ó que no excedai de 2.500 
pesetas, conforme al cual los interesados en testa-
mentar ías ó «abintestatos» han de exhibir los docu-
mentos necesarios para acreditar: 1.° La defunción 
del causante, su estado civi l y fecha del fallecimien-
to; 2.* Los ascendientes ó descendientes que dejara; 
3.° E l testamento que hubiere otorgado, su clase, fe-
cha y lugar del otorgamiento; 4.° Los testamentarios 
nombrados y las facultades que el testador les otor-
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gara: 5.° Los herederos instituidos ó los legatarios 
de parte alícuota y otros part íc ipes del haber here-
ditario, y sus condiciones de edad y estado c iv i l : 
6.° En caso de no existir testamento, la declaración 
de herederos «abintestato», la fecha del auto, auto-
ridad judicial que lo hubiese dictado, y los nombres 
y demás condiciones de los herederos declarados. 
Presentados los documentos, se ex t rac ta rán por la 
Sucursal, haciendo constar todas sus circustancias, 
y el extracto, autorizado por el Director y por el 
Secretario, sur t i rá los mismos efectos que los docu-
mentos presentados, los cuales se podrán devolver 
á los interesados. 
Para facilitar también el despacho de estps asun-
tos de menor cuantía, se tendrá por regla general el 
que los testamentarios puedan recibir los saldos que 
no excedan de 2.500 pesetas; pues el Banco puede 
considerarse como cajero del fallecido y los testa-
mentarios como apoderados del mismo y continua-
dores de su personalidad. 
Circular de 26 Agosto /<§96).—Según la Real or-
den sobre el impuesto de derechos reales y trans-
misión de bienes, publicada en la Gaceta de Madr id 
de 23 de Agosto de 1890, ni el Banco de España ni las 
demás Sociedades mercantiles y comerciantes^ pue-
den autorizar la transferencia de acciones á los que 
funden su derecho en un título cualquiera heredita-
rio, si no i'ustifican haber satisfecho el impuesto de 
derechos reales correspondiente. Si por no estar for-
malizada la tes tamentar ía no pudiera presentarse el 
título de adjudicación con la nota de pago del i m -
puesto, pueden los interesados acudir a la oficina l i -
quidadora solicitando liquidación provisional res-
pecto á los valores que quieran transferir, presentan-
do al efecto los documentos prevenidos por el art. 61 
del Reglamento de este impuesto. 
Las Sociedades y comerciantes que no cumplan 
estas prevenciones, incurr i rán en una multa igual al 
10 por 100 de los derechos defraudados, que, en eí 
caso de reincidencia, se e levará al 25 por 100. 
Circular de 29 de Diciembre de 1893.—Los t im-
bres que por vir tud del Real decreto de 31 de Octu-
bre de 1893 estableciendo la forma de pago del im-
puesto de 5 céntimos por 100 sobre los títulos de 
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renta del Estado y los valores industriales ó mercan-
tiles en circulación, han de unirse á las 300.000 accio-
nes que forman el capital del Banco., serán reintegra-
dos por el mismo al Tesoro, ingresando anualmente 
la suma que aquéllos representen. Los traspasos de 
acciones cont inuarán haciéndolos las Sucursales, sin 
exigir que el vendedor ponga en el extracto de ins-
cripción los timbres correspondientes. 
18. Varios son los casos en que es preciso hacer 
asientos en el Diario, del domicilio y transferencia de 
las acciones, sin que se trate de una transmisión efec-
tiva de la propiedad de éstas, tales son: el traslado de 
domicilio, la constitución de usufructo, el embargo 
judicial ó gubernativo de las acciones ó de sus divi-
dendos, el haber salido de la menor edad un accio-
nista, el haberse casado, enviudado ó contraído nue-
vas nupcias una mujer, rectificaciones ó cambios en 
los nombres ó apellidos de los accionistas, etc.; en 
una palabra, todos aquellos actos, contratos ó sucesos 
que exijan la presentación de documentos, por virtud 
de los cuales cambie el modo de ser ó las condicio-
nes de disponibilidad de las acciones ó de sus pro-
ductos. Estos asientos, que por su índole especial 
no requieren ser firmados por personas extrañas 
al Banco, habrán de serlo siempre por el Direc-
tor é Interventor de la Sucursal, y trascenderán por 
medio de anotaciones ó asientos, según proceda, al 
libro de cuentas de acciones domiciliadas y de adcio-
nistás. 
Nota de la edición de 1886.—No están compren-
didos en esta regla los errores que se hubieran come-
tido en las ventas por comparecencia, que deberán 
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ser rectificados concurriendo las mismas personas 
que intervinieron en la transferencia. 
19. E l cambio de las acciones de la condición de 
no disponibles á la de disponibles se acordará exclu-
sivamente por el Banco Central, al cual enviarán las 
Sucursales todos los documentos que les presenten 
los accionistas para este objeto, con un informe sobre 
los antecedentes de las acciones y demás circunstan-
cias que deban tenerse presentes para su resolución 
legal; y una vez acordada ésta, se harán en la Sucur-
sal los asientos correspondientes, citando en ellos la 
fecha de la carta del Banco Central en que se auto-
rice la operación. 
Circular de 6 de Mayo de 1885. —Vara, que el 
Banco tenga noticia del movimiento de las acciones 
en cada Sucursal, y haga en su vista los oportunos 
asientos, cuidarán éstas de enviarle notas numeradas 
correlativamente, firmadas por el Interventor con 
el V.0 B.0 del Director, de las transferencias que se 
verifiquen, sea por venta, traspaso ó defunción, en 
el mismo día en que se formalicen. Asimismo remiti-
rán notas que rectifiquen cualquier error cometido, ó 
que alteren por cualquier circunstancia la forma de 
estar inscriptas las acciones. En las referidas notas 
se hará constar los nombres y apellidos de los ce-
dentes y adquirentes, acciones transferidas, su clase 
y numeración. 
Respecto de las acciones que se inscriban ó salgan 
de las Sucursales por traslado de domicilio, no es ne 
cesarlo dar más aviso que el prevenido en la re-
gla 8.a de esta Instrucción. 
20. Para el pago de dividendos se hará un libro 
como el modelo núm. 7, y en él se anotarán todos 
Ips accionistas de la Sucursal, incluso aquellos cuyas 
acciones tengan retenido su cobro; haciendo constar 
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esta circunstancia en la columna de observaciones, y 
citando el número del registro de los documentos en 
que se dispuso. 
Circular de 30 Enero iá'á 'P.—Siempre que por 
notoriedad, ó por avisos judiciales, ó por resolucio-
nes de los Tribunales, conste en el Banco el falleci-
miento de un depositante ó de la persona que haya 
sucedido en sus derechos, y también cuando se sepa 
que un tercero ha obtenido la administración de ac-
ciones ó depósitos, se suspenderá el libramiento y 
pago de dividendos, á reserva de satisfacer su im-
porte oportunamente á la persona que, en forma le-
gal, acredite su derecho al cobro. 
21. Los libramientos serán como el modelo nú-
mero 8, y al pie ó al dorso de los mismos suscribirá 
el «Recibí» el accionista ó persona conocida que los 
cobre por su encargo, imponiéndole un sello móvil 
de ID céntimos de peseta si la cantidad lo exigiese. 
22. A l dorso de los extractos de inscripción se 
harán constar los dividendos que van percibiendo, por 
medio de cajetines. Estos mismos cajetines se estam-
parán al dorso de los resguardos de las acciones de-
positadas en las cajas del Banco. 
23. Los dueños de acciones domiciliadas en las 
Sucursales pueden cobrar sus dividendos en Madrid 
ó en otras Sucursales, del modo que se determina en 
la regla 113 de la presente Instrucción (1). 
2¿f. También pueden realizarse los dividendos de 
las acciones domiciliadas en las Sucursales mediante 
abono de su importe en cuenta corriente, con sujeción 
á las reglas 152 y siguientes. 
(1) Sin quebranto de comisióa y giro. 
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25. El día marcado para comenzar el pago del 
dividendo de cada semestre formarán las Sucursales y 
remitirán al Banco Central una relación ajustada al 
modelo núm. 9, que comprenderá: 1.0 Los accionis-
tas inscriptos en las mismas dependencias. 2.0 Los 
que aún no lo hayan sido por falta de presentación 
de los certificados de traslado de domicilio de accio-
nes, y de los cuales tengan aviso. Y 3.° Los dueños 
de acciones domiciliadas en el Banco Central y en 
otras Sucursales, que hayan solicitado el cobro del 
dividendo en la de que se trata. Los datos de la pr i -
mera y segunda parte de esta relación han de salir 
precisamente del libro modelado con el núm. 7, en ei 
cual se habrá llenado la columna del importe del d i -
videndo tan luego como se le haya comunicado por 
el Banco ó anunciado en la Gaceta. En vista de dicha 
relación abonará el Banco á cada Surcursal la cantidad 
que por este concepto corresponda á todas las accio-
nes domiciliadas en ella; pero la falta de este abono 
(que no podrá ser hasta después del día marcado para 
comenzar el pago del dividendo) no será obstáculo 
para que éste se efectúe por las Sucursales desde el 
día señalado. 
Circular de 10 Septiembre 1891.—La, existencia 
en algunas Sucursales de gran número de libramien-
tos antiguos de dividendos de acciones, hace necesa-
rio que estos documentos se custodien en lo sucesivo 
de modo distinto al que se practica, pasando debida-
mente facturados á la Caja reservada de cada Sucur-
sal, de la cual i rán saliendo á medida que los intere-
sados soliciten su pago. 
L a entrega de estos documentos á la caja, mot iva-
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r á un asiento en los libros de la Sucursal de «Libra-
mientos de intereses depositados y dividendos» ó 
«Fac turas de intereses y dividendos», cuyos saldos 
figurarán en el estado de situación^ en el grupo de 
«Valores nominales». 
En los sucesivo, el día anterior al en que haya de 
empezar el pago del dividendo que se dé á cuenta ó 
como complemento de beneficios, se cuidará de dar 
entrada en la caja reservada y en la forma dispuesta 
á los libramientos que hayan quedado pendientes de 
pago; de suerte que en poder de la Intervención no 
queden más libramientos que los del último d i v i -
dendo. 
Circular de 16 de Diciembre de 1886.—Acorda-
do por el Consejo de gobierno que los dividendos 
de las acciones del Banco se acreediten á los que 
sean poseedores de ellas en 30 de Junio y 31 de Di-
ciembre, respectivamente, de cada año, los libra-
mientos para el pago de estos dividendos habrán de 
expedirse á favor de los mismos poseedores en las 
fechas indicadas, aunque enajenen todas ó parte de 
sus acciones en los días que medien hasta la apertura 
del pago. 
Si algún accionista se encontrase en este último 
caso, es decir, que enajenase parte de sus acciones en 
los días que median entre el final del semestre y el 
de la apertura del pago del dividendo, al pedir la 
transferencia d^ las acciones que enajene, deberá 
presentar en la Sucursal los extractos de inscripción 
de todas las que posea en el citado último día del se-
mestre por igual concepto que las enajenadas, y for-
mada que sea la transferencia se le en t regará , con los 
extractos de inscripción sobrantes, el oportuno libra-
miento por el dividendo de todas, que podrá hacer 
efectivo desde el primer día de pago. 
Con arreglo á este acuerdo se formularán el libro 
y la relación de dividendos que disponen las reglas 
20 y 25 de la Instrucción, remitiendo la última al Banco 
tan pronto como sea conocida la cifra del dividendo, 
sin esperar el día marcado para comenzar el pago. 
26. No se autorizará el traslado de domicilio de 
acciones de una Sucursal á otro punto, sin que antes 
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se les satisfagan todos los dividendos repartidos hasta 
entonces. 
27. Para la expedición de extractos de inscripción 
de acciones por extravío ó por renovación, se tendrá 
presente lo que dispone el art. 9.0 del Reglamento. 
A r i . 9.° del Keglamento.—En los casos de extra-
vío ó quema de un extracto de acciones, se expedirá 
un nuevo ejemplar duplicado, con el sello que cor-
tenga la palabra «Duplicado», después de hecha la 
publicación del ext ravío por tres veces en los pe r ió -
dicos oficiales, con el intervalo de diez días de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos meses 
desde el primer anuncio sin reclamación de tercero: 
quedando el Banco libre de toda responsabilidad. 
También se expedirá nuevo extracto con la palabra 
«Renovado», cuando el anterior se presente inutiliza-
do por mutilación ú otro deterioro. 
28. En lo relativo á la Junta general de accionis-
tas en las Sucursales, se observará lo prescrito en los 
artículos 324 al 30 del Reglamento. 
Circular de 3 de Febrero de 1886.—La. Memoria á 
que deberá darse lectura en cada Junta, y que habrá 
de remitirse previamente á la aprobación del Banco, 
será en su parte expositiv a lo más lacónico posible, 
l imitándose á dar una idea general del resultado de 
las operaciones en el ejercicio de que se da cuenta, y 
sólo reseñando además cualquier hecho acaecido en 
el año último que, por su especial importancia en 
cuanto á las operaciones ó vida de la Sucursal se re-
fiera, merezca ser consignado. A continuación se i n -
se r t a rán el Balance y demás estados de operaciones. 
La Memoria deberá imprimirse en tamaño exacta-
mente igual á la del Banco, para que se puedan en-
cuadernar j untas. 
Para que el acta de cada Junta tenga en todas las 
Sucursales la debida uniformidad, habrá de ajustarse 
á las siguientes prevenciones. 
Deben consignarse al margen del acta los nombres 
de los accionistas que asistan á la sesión. 
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Deben tenerse muy en cuenta las disposiciones del 
Reglamento relacionadas con la Junta de Accionis-
tas, especialmente en las votaciones para la elección 
de Administradores, pues, según él, ésta debe hacer-
se en terna; es decir, tres candidatos para cada plaza, 
ya sea de numerario ó supernumerario. Ha de hacer-
se además constar el número de votos que obtiene 
cada uno y el de votantes que han tomado parte en 
la elección; pues si los propuestos por resultado de 
ésta no hubieran obtenido un número de votos igual 
á la mitad más uno de los votantes, la elección no se-
ría válida, debiendo procederse á una segunda en 
iguales términos, y sólo en el caso de que ésta no 
diera resultado, se procederá á tercera votación, en 
que quedará elegido el que obtenga mayor ía relati^ 
va. según dispone el art. 101 del Reglamento. 
Deben consignarse además en el acta los nombres 
de los individuos que sean designados como escruta-
dores, los cuales no es preciso que firmen el acta, 
pues ésta, según el art. 330 del Reglamento, debe ser 
suscrita por el Director, Administradores y Secreta-
rio, y remitida al Banco en copia autorizada por el 
primero y último, dentro de los tres días siguientes 
á la celebración de la Junta. 
Circular 2 1 Enero de iá ' ^P .—Deben entender-
se modificadas las disposiciones de la circular de 
3 de Febrero de 1886 relativas á la redacción de la 
Memoria que ha de leerse en la Junta anual de ac-
cionistas, en el sentido de que á la misma no han de 
acompañar más documentos que el balance de la 
Sucursal al 31 de Diciembre y el estado demostrati-
vo del resultado de las operaciones en el año; supri-
miendo los estados mensuales dando noticia del mo-
vimiento de las operaciones y cualquier otro. 
La comparación del resultado de las operaciones 
con el año anterior debe hacerse en el cuerpo de la 
Memoria. 
Circular de 23 Febrero l t i95.-~For el especial 
interés que el Banco tiene en el aumento del nú-
mero de Sucursales que se encuentren en las con-
diciones que fija el art. 74 de los Estatutos para la 
celebración de Juntas de accionistas, y por el que 
las mismas Sucursales tienen en procurar su re-
unión, no solamente como medio de publicidad de 
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sus operaciones, sino por la importancia del hecho, 
que redunda en beneficio de las mismas, el Consejo 
de gobierno, al objeto de que cada dependencia pue^ 
da contar con alguna base de accionistas, tiene acor-
dado como medida general, que tanto los accionistas 
como los empleados del Banco que, por razón de sus 
cargos, tengan constituidas acciones en fianza para 
responder de ellos, están oblidados á domicilarlas en 
la Sucursal á que pertenezcan. 
Estatutos.—Art. 74 Cuando en el registro par t i -
cular de una Sucursal se hallaren suscritos treinta ó 
más accionistas poseedores cada uno, con tres meses 
de anticipación, de diez acciones cuando menos, for-
marán Junta, que, bajo la presidencia del Director, se 
reuni rá ordinariamente, en el día del mes de Febre-
ro de cada año que el Gobernador del Banco señale. 
L e y d e l T i m b r e d e l A s t a d o de 1 8 » « 
A r t . 146. Toda acción, certificado ó extracto de la 
misma, ó cualquiera otra clase de título equivalente, 
representativo del capital de los Bancos, Socieda-
des, Compañías ó Empresas de crédito, ferrocarri-
les, comercio, industria, minas y demás aná logas , 
bien sean de cantidad fija, bien de parte alícuota, es-
ta rán sujetas al timbre de tipo proporcional, sin per-
juicio del timbre de 10 céntimos que se ponga en los 
recibos parciales de las entregas que se hagan, siem-
pre que excedan de 25 pesetas, tomando por base el 
capital nominal y con arreglo á la siguiente escala: 
CUANTÍA DE LA ACCIÓN Ú OBLIGACIÓN ^ ^ 1 ° R 
Timbre. 
Hasta 100 pesetas 0,75 
De 100,01 á 200 1 
De 200,01 á500 2 
De 500 01 á l.nOO 3 
De 1.000,01 á 1.500 4 
De 1.500,01 á 2.000.. 5 
De 2.000 01 á 2.50) 10 
De 2.500,01 á 5.000 15 
De 5.000,01 á 7.500 25 
De 7.500.01 á 10.000 50 
De 10 000,01 á 20.000 75 
De 20.000,01 á 50.000 100 
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Los títulos, certificados ó extractos de inscripción 
que contengan dos ó más acciones satisfarán el t im-
bre proporcional por cada una, sirviendo de regula-
dor para determinarlo el valor de la acción. 
A r t . 147. Los títulos, extractos ó certificados de 
acciones l levarán únicamente el timbre de 10 cént i -
mos, si el título, extracto ó certificado de acción á que 
sustituyan ha sido ya timbrado. 
No podrá verificarse la sustitución de certificados 
por acciones definitivas sin la intervención de las De-
legaciones de Hacienda. 
A r t . 148. Los títulos, certificados ó extractos de 
inscripción de acciones que no expresen valor alguno 
deberán reintegrarse con timbre de 5 pesetas por 
cada acción ó fracción. 
A r t . 150. Los títulos, extractos ó certificados se-
rán talonarios, y el timbre, cuya estampación se soli-
c i tará de la Dirección de esté impuesto, se pondrá 
sobre la matriz, á fin de que ofrezca base cierta para 
la comprobación. 
A r t . 156. Sólo están obligadas al requisito del 
timbre las obligaciones ó acciones., tanto nacionales 
como extranjeras, en el momento de colocarse ó ne-
gociarse por primera vez^ no necesitando este requi-
sito las que permanezcan en cartera sin negociar |ó 
pignorar. 
A r t . 159. Las Sociedades, bien cuando la admi-
nistración lo reclame, bien cuando por sus agentes se 
les gire una visita, tendrán la obligación de manifes-
tar la fecha ó fechas en que dichos documentos se 
emitan ó negocien, á fin de averiguar si los timbres 
que contengan fueron puestos á su debido tiempo, y 
de exhibir las matrices ó talones de los mismos en 
que aquéllos se hayan fijado. 
C ó d i g o de Comerc io .—DE LAS ACCIONBS.—ylr-
Hculo 160. E l capital social de las Compañías en co-
mandita perteneciente á los socios comanditarios, y 
el de las Compañías anónimas podrá estar represen-
tado por acciones ú otros títulos equivalentes. 
A r t . 1 6 1 . Las acciones podrán ser nominativas 
ó al portador. 
A r t . 162. Las acciones nominativas deberán estar 
inscritas en un libro que l levará al efecto la Compa-
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fiía, en ei cual se anotarán sus sucesivas transfe^ 
rencias. 
A r t . 163. Las acciones al portador es tarán nume-. 
radas y se extenderán en libros talonarios. 
A r t . 164. En todos los títulos de las acciones, ya 
sean nominativas ó al portador, se anotará siempre 
la suma de capital que se haya desembolsado ájcuenta 
de su valor nominal, ó que están completamente libe-
radas. 
Todas las acciones serán nominativas hasta el des-, 
embolso de 50 por 100 del valor nominal. Después de 
desembolsado este 50 por 100, podrán convertirse en 
acciones al portador, si así lo acordasen las Compa-
ñías, ó en sus estatutos, ó por actos especiales poste-
riores á los mismos. 
A r t . 166. Las Compañías anónimas únicamente 
podrán comprar sus propias acciones con los benefi-
cios del capital social para el solo efecto de ainorti-» 
zarlas. En caso de reducción del capital social, cuan-
do procediese conforme á las disposiciones de este 
Código, podrán amortizarlas también con parte ck l 
mismo capital, empleando al efecto los medios lega* 
les que estimen convenientes. 
CAPÍTULO I I I 
DE LOS DESCUENTOS 
(Artículos 7.°, 11 y 48 de los Estatutos, y 76, 183 á 92, 93, 99, 30(3 á 8 
18, 2i, 22 y 338 del Reglamento.) 
29. Estas son las operaciones que con más em-
peño, pero también con más tino y cautela, deben fo-
mentarse; y su desarrollo en condiciones de acierto, 
seguridad y buen éxito, será la mejor prueba de que 
las Sucursales llenan el principal objeto á que están 
llamados los Bancos de emisión, auxiliando al comer-
cio y á la industria. 
30. Para ello deberán los Directores hacer uso 
constante de las atribuciones que les confiere el ar-
tículo 306 del Reglamento, adquiriendo, por los me-
dios más prudentes y eficaces, frecuentes noticias 
acerca del estado y modo de trabajar de las casas de 
comercio y hombres de negocios de la localidad, mo" 
vimiento de su riqueza y transacciones mercantiles en 
que se manifieste; y excitarán además el celo de los 
señores Administradores, especialmente de los que 
formen la Comisión ejecutiva, para que por su parte 
coadyuven á sus propósitos en asunto de tanta trans-
cendencia, f Véase la circular reservada de 28 de 
Septiembre de 1885.) 
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A r t . 306 del Reglamento.—ElDirector, como Jefe 
principal de la Sucursal, representa en ésta al Ban-
co, en cuyo nombre ejercerá todas las,acciones judi-
ciales y dir igirá las extra] udiciales que en la misma 
le correspondan; presidirá el Consejo de Administra-
ción, sus Comisiones y la Junta de accionistas, cuan-
do llegue á celebrarse, desempeñando en ellas las 
atribuciones señaladas al Gobernador en el art. 32 
de este Reglamento; y en cuánto á las contenidas en 
los art ículos 25 de los Estatutos y 33 de este mismo 
Reglamento, ejercerá las siguientes: 1.a Asistir pre-
cisamente, cuando otras ocupaciones más perento-
"as no se lo impidan, á las sesiones del Consejo de 
Administración y de sus Comisiones; 7.a Adquir i r to-
dos los conocimientos que pueda del estado de las 
casas de comercio y demás particulares de la plaza 
para concurrir á fijar el crédito que á cada una de las 
primeras haya de acordarse en los descuentos y de 
la mayor suma que á las mismas y á los segundos 
convenga prestar con ga ran t í a . 
Circular de 23 Junio 1894.~-l.os Directores pro-
cu ra r án excitar el celo de los Administradores á fin 
de que concurran pnntualmente á las sesiones de las 
Comisiones de que formen parte, muy especialmen-
te de la Ejecutiva, por la extraordinaria importancia 
de sus funciones y para que se cumplan por todas 
las dependencias del Banco las disposiciones de los 
J -^u tos y Reglamento acerca de este particular, 
a nn de que no se admita operación alguna sin ser 
previamente examinados por la citada Comisión los 
electos que se presenten á descuento, á la cual ex-
clusivamente compete acordar lo procedente en cada 
caso. 
31. A este fin se les recomienda el uso de hojas 
sueltas para su exclusivo gobierno, en las que deben 
ir anotando cuantas noticias é informes reciban acer-
ca de la marcha-de cada casa y sucesos que le afecten 
en pro ó en contra de su crédito y arraigo. Estas no-
tas deben transmitirse por el Director que cese al que 
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le suceda, ccn todas las demás advertencias que uz-
gue útiles. 
Nota de la edición de 1886.—En ellas debe hacer-
se constar, valiéndose de las noticias que suministra 
el examen de ios registros de Comercio, la índole de 
las Sociedades mercantiles, su capital, plazo, socios 
colectivos ó comanditarios, aportaciones dótales y 
demás antecedentes que convenga conocer. 
Qircular de 23 Jun io 1894.—A fin de corregir las 
deficiencias por olvido ó infracción de las disposicio-
nes contenidas en los Estatutos, Reglamento é Ins-
trucciones y en las circulares dictadas, que han pues-
to de manifiesto las diferentes visitas giradas, se 
dictó (entre otras) la prevención siguiente: 
Que se lleven por los Directores las notas reserva-
das, recomendadas por la regla 31 de las Instruccio-
nes, para conocer la marcha y concepto que merez-
can en la plaza cada una de las firmas incluidas en 
las listas de crédito, con objeto de tener presentes 
las noticias que se vayan adquiriendo, al hacer la 
clasificación de las mismas en la época señalada, ó 
para proponer las modificaciones necesarias cuando 
las circunstancias lo requieran. 
32. A l formarse la lista que previene el art. 292 
del Reglamento, de las personas abonadas cuyas fir-
mas puedan admitirse en estas operaciones, deberá 
señalarse la cantidad que pueda concederse á cada 
una. Para el señalamiento es indispensable que la Co-
misión que entienda en este trabajo, y á su vez el 
Consejo de administración, lo verifiquen, apreciando 
el valor de la firma de cada uno de los individuos 
para cuando presenten efectos al descuento con otras 
que no sean conocidas, pues cuando vengan provis-
tas de alguna ó algunas de la plaza,, de fuera de ella 
ó del extranjero, suficientes por su garantía para ser 
admitidos, no entra entonces tanto en cuenta la apre-
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dación de la de los sujetos comprendidos en la refe-
rida lista, 
A n . 292 del Reglamen.o. - Los Consejos de Ad-
ministración de las Sucursales formarán listas de 
personas abonadas, que remit i rán á la aprobación 
del de gobierno del Banco. 
Acuerdo del Consejo en 17 Febrero 1885.—Fara. 
acordar el crédito que puede concederse á cada fir-
ma, debe tenerse en cuenta la esfera de acción de sus 
operaciones, con el fin de evitar que el crédito seña-
Jado se multiplique, figurando á la vez en las listas de 
varias Sucursales, excediendo al que realmente deba 
concedérsele. Con este objeto deberán ponerse de 
acuerdo las Sucursales y el Centro cuando se trate 
de casas que operan en diversas localidades, para 
que el total de créditos fijados no exceda de Ja res-
ponsabilidad que les correspondiera si estuviesen 
comprendidas en una sola lista. 
3 3 . El Consejo de Gobierno fijará la cantidad 
que como máximum pueda señalarse á una sola per-
sona, desde cuyo tipo para abajo el Consejo de A d -
ministración de la Sucursal decidirá las que puedan 
descontarse á cada una, teniendo presente la situa-
ción de las que soliciten el descuento y la en que se 
halla la Sucursal, según las circunstancias, 
3 4 . La fijación de una suma á cada persona está 
expuesta á tantas modificaciones cuantas son las que 
en el momento menos esperado pueden sufrir los ne-
gocios y la fortuna de una casa; por consiguiente, lo 
que en esta materia aprobase en un día dado el Con-
sejo de Gobierno del Banco, podría no tener lugar 
acaso cuando la Sucursal recibiese la aprobación; y 
esta oscilación, natural y consiguiente en semejante 
clase de negocios, puede dar lugar á modificaciones 
3 
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constantes en una materia harto delicada para su 
apreciación, y harto delicada también para ponerla 
en tela de juicio á cada momento, f Véase la circu-
la r RESERVADA de 12 Enero 1888 .y 
35. E l Consejo de la Sucursal debe, por lo mis-
mo, suplir lo que el Banco Central no puede asentar 
como una base duradera y permanente. Sus indivi-
duos todos, conocedores del estado de la plaza, de 
sus continuas vicisitudes y cambios, ora favorables, 
ora adversos, en la fortuna de cada casa, deben gra-
duar las cantidades que, según esas mismas vicisitu-
des, pueden concederse sin comprometer los intere-
ses que les están encomendados. 
Circular de 25 de Agosto de 1885.—En el deseo 
de que el criterio para el señalamiento de crédito en 
las respectivas listas y la admisión de operaciones 
tenga en todas las Sucursales la debida unidad y se 
eviten diferencias de procedimiento perjudiciales al 
fin y objeto esencial de sus operaciones, importa en 
primer término, que las listas de crédito contengan 
todos los nombres ó designaciones comerciales que 
disfruten merecida reputación en el país, cada una 
dentro de la escala en que la coloque la extensión de 
sus negocios, el capital que se la atribuya y la pro-
piedad que se la reconozca; pero, si bien todas estas 
condiciones son más fáciles de reconocer y quilatar 
con relación á los que habitan en la localidad misma 
en que funcionan las Sucursales, no existe verdade-
ra dificultad, y menos imposibilidad de obtener las 
mismas noticias relativas á los que residen en los d i -
versos pueblos de cada provincia, siempre que los 
Consejos de Administración dediquen esmerado es-
fuerzo y constante solicitud para allegarlas, sin más 
diferencia que la que impone para fijar la cuantía de 
la clasificación de una manera más circunspecta, ó 
si se quiere rigorosa, la circunstancia deque no es 
tan fácil conocer á cada momento, como en el lugar 
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mismo en que radique la Administración, las trans-
formaciones, contrariedades ó siniestros que puedan 
sufrir aquellas casas alejadas del domicilio de la 
Sucursal, y que influyen, como es consiguiente, en 
su clasificación, y más en la concesión de opera-
ciones. 
No es, pues, acertado el procedimiento de los que 
limitan el círculo de clasificación á los que habitan 
en el casco de la ciudad en que funciona cada Sucur-
sal, sino que, por el contrario, de igual manera que 
el art. 76 del Reglamento concede á la Comisión co-
rrespondiente del Banco facultad de clasificar las ca-
sas que merezcan confianza y crédito fuera de Ma-
drid, se impone á los Consejos de Administración, 
como la más delicada de sus atribuciones, la de in-
cluir en las listas de crédito á cuantas personas y ca-
sas deban disfrutar de ese favor v residan en las di-
versas localidades de la provincia de la zona ó de-
marcación de las Sucursales, situada fuera de la ca-
pital; con la estrecha obligación para todas de ase-
gurarse de que, ya sea á causa de que los negocios 
de algunas casas trasciendan á diversas provincias 
^a por que mantengan casa abierta en varias, no se 
ha de conceder á nadie más de una clasificación, ó se 
le habrá de distribuir el crédito de forma que nunca 
exceda su uso de la mayor de las ca tegor ías que le 
correspondan, según lo prevenido en circular de 17 
de Febrero de 1885. 
E l principio, por consiguiente/en que se informa 
el art. 7.° de los Estatutos, los artículos 76, 187 y 293 
del Reglamento, y preceptos 41 y 44 de la Instruc-
ción, autoriza la amplitud de las listas en los t é rmi -
nos que quedan fijados; y no debe ocurrir en lo su-
cesivo discrepancia que conceda á unos lo que nie-
gue á otros la peculiar creencia ó infundada timidez 
ae algunas Administraciones, á las que podría ser-
vir en cierto modo de regla para defender su vario 
criterio la aprobación de sus respectivas listas; pues 
nan debido entender todas que ese acto, en los más 
ae los casos formulario, implica la mera aceptación 
ae un traba]o cuya extensión ó limitaciones nadie 
na cuidado de consultar de una manera concreta, 
uandolo todo al criterio y responsabilidad de los cía-
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Más delicada es y más importante aún la fijación de 
una regla explícita que satisfaga la exigencia de los 
Estatutos, en cuanto á la concurrencia de una firma 
localizada en cada Sucursal para los descuentos: no 
es lícita en esta parte la interpretación extensiva de 
que á favor del domicilio fijado para satisfacer el pa-
ga ré se arbitra, ó modifica ó sustituye el del que le 
suscribe, aunque su vecindad radique en pueblo dife-
rente; ni tan estrictamente ha de entenderse la loca-
lización, que no alcance siquiera á satisfacerse con 
firmas de casas situadas, no ya en el término jurisdic-
cional ó civil de cada partido, sino ni el de los arra-
bales ó barrios en que es común se sitúen las fabrica-
ciones ó industrias más intimamente ligadas con la 
misión mercantil que al Banco toca ejercitar; ni tan 
lata amplitud ni tan estrecha limitación pueden satis-
facer el objeto de un Establecimiento cuyo privilegio 
de unidad aconseja distribuir los beneficios del c r é -
dito de modo que no sean patrimonio de unos pocos, 
favorecidos con perjuicio de los más, siendo unos y 
otros igualmente dignos; pero sin que esta extensión 
y esta justa igualdad se conviertan en riesgo por des-
atender las diferentes condiciones en que cada ind i -
viduo ó colectividad está colocado, según sus pecu-
liares conveniencias. Para resolver tan importante 
extremo es preciso atender á las condiciorc, Í Ü -
secas de los descuentos, á su origen, á la causa ó ne-
gocio que los crea, á la transacción que^lija la obli-
gación del pago en determinado domicilio, y al par 
de esto, y esencialmente, á la conexión que existe 
entre la localidad en que nace y la en que radica la 
Sucursal que ha de admitirla en su Cartera. 
De estas premisas debe deducirse que, una vez sa-
tisfecha la exigencia formal de la domiciliación que. 
el Código mercantil impone, existe v debe conce-
derse, más que presuntiva, real localización á firmas 
de personas cuyo domicilio comprende los radios, 
caseríos ó pueblos sujetos á igual jurisdicción que el 
casco de la localidad de las Sucursales, porque á un 
mismo Juzgado corresponderían las diligencias que 
la domiciliación proporciona; y que fuera de estas 
condiciones sólo podrá concederse el valor de firma 
localizada á la que proceda de población tan ínt ima-
mente enlazada con la capital por su proximidad, 
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frecuentes relaciones comerciales y por la corriente 
manifiesta de sus negocios, que no quede duda de que 
la fijación de lugar para el cumplimiento de la obli-
gación negociable responde á la más legít ima, usual 
y consuetudinaria práct ica de centralizar en aquélla 
las operaciones de descuentos, porque sea á la vez 
punto de concentración de fondos para sus negocia-
ciones ó empresas: cuando esta íntima conexión no 
exista, cuando se trate de firmas respetables, pero 
aisladas en puntos de dudoso movimiento mercantil, 
y, por tanto, de operaciones accidentales de comer-
cio, por muy favorable que sea su clasificación en 
lista, nuestro pacto social no consiente sean admiti-
das sin la protección de una firma localizada, de 
que no es posible prescindir, porque no es permitida 
una interpretación que raye con la abrogación de un 
precepto tanto más lógico, cuanto más claras y ob-
vias son las diferencias que existen cuando el enlace 
de negocios consiente conocerlos, calificar su exten-
sión y sus resultados probables, y aceptar ó desechar 
con más conocimiento de causa la mediación que se 
solicita del Banco, 
Esta clasificación ó distinción, necesaria para regu 
larizar apreciaciones que afectan directamente á las 
condiciones de la Cartera de las Sucursales, hace 
preciso que los Consejos de Administración delibe-
ren y propongan al Centro cuáles sean las poblacio-
nes que con la de la Sucursal deban formar lista 
especial de clasificación, cuyas firmas lleven implí-
cita la condición de localizadas; y una vez aprobada 
esta designación cuidarán los Directores de preparar 
las listas que deben ultimarse dentro del año corrien-
te, y que en lo sucesivo formarán dos grupos: uno, 
que comprenderá las firmas admisibles como loca-
lizadas, y otro, de las de todos los demás pueblos de 
la provincia ó circunscripción de cada Sucursal, 
Se observa con suma frecuencia, no sólo excesiva 
lentitud para la elaboración de listas en las modernas 
Sucursales, sino paralización en muchas de las anti-
guas que contienen pequeño número de clasificacio-
nes, dada la importancia de las plazas en que fun-
cionan, lo cual es ocasionado á que se prive al Esta-
blecimiento de buenas operaciones, y se rehuse su 
concurso al que lo merezca, por deficiencia de unos 
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docuraenios cuya elaboración debe completarse con 
el ejercicio diario de las atribuciones establecidas 
en la prevención 7.a del art. 306 del Reglamento, y 30, 
32 y 34 de la Instrucción. 
36. Las listas de créditos se harán por duplica-
do y por orden alfabético de apellidos de las 
acreditadas, añadiendo á continuación de cada una la 
categoría en que se la considera y la clase de comer-
cio ó industria que ejerce. A l final se hará un índice 
de categorías, con expresión del cupo en pesetas de 
cada una, y añadiendo el número de casas que com-
prenda cada categoría. A estos dos ejemplares acom-
pañará un tercero, por orden de categorías de supe-
rior á inferior, comprendiendo en cada uno todos los 
sujetos que la compongan, con sus nombres ó razo-
nes sociales y las profesiones. 
Nota de la edición de 1886.—En lo sucesivo las 
listas de créditos que se remitan al Banco se com-
pondrán de un solo ejemplar por orden de catego-
rías. Cada una de estas categor ías tendrá una divi-
sión que comprenda, por riguroso orden alfabético, 
primero las firmas de la plaza y pueblos domici-
liados, y después las de los pueblos no domiciliados. 
Todas las firmas incluidas tendrán un número co-
rrelativo de orden, y al anotar las Sucursales en el 
estado de situación el detalle de las operaciones he-
chas, marca rán , al citar las firmas que contienen los 
efectos, el número que á cada interesado correspon-
de en la lista. Se recomienda la mayor exactitud en 
el cumplimiento de este encargo. 
Como la lista que se envíe ha de quedar en el Ban-
co, las Sucursales cuidarán de conservar otra en su 
poder. 
Circular de 24 Noviembre 1890.—Con el fin de 
que desaparezca la gran variedad existente para la 
clasificación de categor ías en las listas de crédito^ 
acordó el Consejo de gobierno que se unifiquen todai 
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las ca tegor ías , reduciéndolas á una sola escala gene-
ral , á la que habrá de ajustarse la formación de las 
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37. Estas listas deberán comprobarse con toda 
escrupulosidad antes de su envío, para evitar duplici-
dades y errores en la expresión de nombres y razón 
social de las casas, que deberán consignarse con toda 
claridad, tanto en las mencionadas listas como en 
cualquier otro documento en que se citen. 
nBríUlAr de 2% 0ctu1>re I S S S . - P & r a el estudio 
3 o h W n n e í r e c e d ^ r ^ / p r o b a c i ó n del Consejo de 
S w í o ' a f0I?pañarán á las listas de crédito lás s i -
n S m h r U e l a c l 0 1 Í e s aclaratorias: Una que exprese, 
S?Sn .nPi°rc?0?lbre ' las firmas quesonÍJ.e nuevoin-
K ^ n t r t feSillSt«s; otra' de las sean baia definiti-
va, otra, ae las firmas que de una ca tegor ía inferior 
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pasan á otra superior; y otra, de las que bajan de una 
categor ía superior á otra inferior. En cada una de 
estas relaciones se expresa rá también la causa que 
motive la inclusión, exclusión, mejora ó baja de c r é -
dito, propuesta para cada firma. 
38. Será bueno que en la confección material de 
estas listas intervengan pocas personas y de discre-
ción probada, á fin de que permanezcan en un secre-
to, cuya escrupulosidad se recomienda en el art. 76 
del Reglamento. 
A r t . 76 del Reglamento.—"La. lista de las perso-
nas á quienes pueden admitirse efectos al descuento 
se g u a r d a r á n con toda reserva por el Gobernador 
para sólo los casos en que necesite consultarlas la 
Comisión ejecutiva, debiendo ésta tener muy presen-
tes las circunstancias prósperas ó adversas en que se 
encuentren las personas comprendidas en dichas l is-
tas al determinar la admisión de los documentos que 
presenten. 
39. En la primera quincena de Enero de cada 
año se enviarán al Banco Central nuevas listas de 
créditos, con vista del estado en que á la sazón se 
hallen las casas de las respectivas localidades, y estas 
nuevas listas servirán de base para las operaciones 
que tengan lugar á partir de la aprobación que ha de 
darles el Consejo de Gobierno, f Véase la circular 
reservada de 29 de Enero de 1890.) 
40. Esto no obsta para que en el transcurso del 
año se propongan por la Sucursal, y se aprueben por 
el Consejo de Gobierno, inclusiones parciales ó listas 
adicionales de casas nuevamente establecidas ó que 
vayan ganando concepto en la plaza, ya por acuerdo 
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espontáneo de la Comisión ejecutiva y Consejo de 
Administración, ya motivado por gestión que hagan 
las mismas casas, con sujeción al art. 184 del Regla-
mento; procurando que la formación de estas listas 
adicionales se limite á casos de verdadera necesidad, 
y muy justificados, como los cambios de razón social, 
liquidación de alguna casa ú otros análogos. 
A r t 184. del Reglamento.—Las personas ó Socie-
dades que sin hallarse comprendidas en la lista ge 
neral, deseasen que su firma sea recibida para ios 
descuentos del Banco, ha rán ai efecto la gestión co-
rrespondiente. 
L a Comisión ejecutiva propondrá en cada caso, y 
el Consejo resolverá lo que tuviere por conveniente. 
Cireular de 11 Junio 1891.—Fot acuerdo del 
Consejo de gobierno la revisión de las listas de e ré 
dito^ que se practicaba en el mes de Julio, queda su-
primida en lo sucesivo, haciendo una sola revisión 
en el mes de Diciembre, y limitándose á proponer, 
durante el curso del año, las alteraciones indispen-
sables por causa de fallecimiento, cambio de razón 
social, quiebras, suspensión de pagos, establecimien-
to de nuevas casas de comercio ú otros motivos se-
mejantes, debidamente justificados. 
41. E l art. 7.0 de los Estatutos, que debe servir 
de guía para las operaciones de descuento, exige que 
los efectos estén extendidos con las formalidades le-
gales y tengan como mínimum dos firmas de conoci-
do abono, una de las cuales, cuando menos, inscripta 
en la lista de créditos, si se hallan dentro del plazo de 
noventa días, y tres firmas, dos de ellas acreditadas, 
para los comprendidos entre noventa y ciento veinte 
días, todo lo cual demuestra que el papel que el Ban-
co apetece para su cartera, además de reunir seguri-
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dades razonables, deberá ser el mejor que exista en 
el país, por lo mismo que lo toma generalmente en 
condiciones más equitativas que las demás casas ó, 
establecimientos que se ocupan ^n estas operado^ 
nes. 
A r t . 7.° de los Estatutos.—Las letras y los paga-
rés que el Banco descuente hab rán de estar expedi-
dos con las formalidades prescritas por las leyes; 
tendrán dos firmas por lo menos de personas de co-
nocido abono, alguna de ellas inscrita en la lista de 
créditos y avecindada en la localidad donde se eje-
cute la operación. 
El plazo se rá de uno á 90 días. 
Podrán , sin embargo, admitirse á descuento los 
expresados valores hasta el plazo de 120 días con tres 
firmas, de las cuales dos por lo menos se hallen ins-
critas en la lista de créditos por cantidad superior al 
importe de aquellos efectos. Estos descuentos á 120 
días se l imitarán á la cantidad de que el Banco pueda 
disponer después de dejar á cubierto con metálico 
existente en Caja y valores en Cartera, realizables 
dentro del plazo de 90 días, los débitos por billetes, 
cuentas corrientes y depósitos, según se establece en 
el art. 20 de la Ley de 28 de Enero de 1856, que con-
tinúa vigente por el art. 16 del Decreto de 19 de Mar-
zo de 1874. Los socios de una Compañía mercantil 
colectiva representan á ésta, y únicamente tienen, 
por lo tanto, para los efectos determinados en este 
art ículo, el valor de una sola firma. 
La Administración del Banco es árbi t ra de admitir 
ó rehusar el descuento de las letras y de los paga rés 
que se le presenten, sin que en ningún caso esté obli-
gada á motivar su determinación. 
Circular 2 2 Ju l i o 1889.~'E\ art. 7.° de los Estatu-
tos preceptúa terminantemente no sólo las condicio-
nes que han de tener los efectos que se admitan á pla-
zo mayor de noventa días y hasta ciento veinte, sino 
también la limitación de estas operaciones de des-
cuento, per la cantidad disponible, después de cubrir 
los débitos por billetes, cuentas corrientes y depósi-* 
tos con valores á 90 días. 
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Y como para estimar la legalidad de tales opera-
ciones es preciso el cabal y perfecto conocimiento de 
la situación del Banco en conjunto, y el lugar de apre-
ciarlas es solamente en las oficinas centrales que re-»-
sumen todo el movimiento del Banco, el Consejo de 
gobierno tiene acordado que no admitan las Sucur-
sales operaciones de descuento á plazo mayor de 90 
días; y que si por circunstancias especiales convi-
niese en alguna admitir efectos de más largo venci-
miento, dentro siempre del plazo máximo de los 120 
días y con tres firmas, debe pedir autorización espe-
cial para estas operaciones. 
42. Fácilmente se comprende que la precaución 
que implica el compromiso de más de una firma en 
un solo efecto, estriba en la idea de que en su origen 
haya mediado causa de deber, y en la probabilidad 
de que unas puedan zanjar la dificultad con que tro-
pezaran las otras al vencimiento, y ésta es la mira 
que debe prevalecer en la generalidad de los descuen-
tos; pero en determinados casos, que la Comisión eje-
cutiva apreciará cuerdamente, no debe haber obstácu-
lo en que varias casas inscritas en la lista de créditos 
utilicen parcial ó totalmente los de otras comprome-
tidas en los mismos efectos, después de agotados los 
suyos propios, ó lo que es lo mismo, que, por conse-
cuencia de sucesivas operaciones, hechas sin haber 
vencido otras anteriores, pueda descontarse á dos ó 
más firmas acreditadas el importe acumulado de sus 
créditos; pues formadas las referidas listas bajo el 
prudente criterio que queda recomendado en su lu-
gar, y bien analizada cada operación en el momento 
de ofrecerse, puede seguirse este criterio sin com-
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prometer los intereses del Banco. ( Véase la c i rcular 
reservada de 22 de Junio de 1885.^ 
4 3 . El Director y la Comisión ejecutiva necesi-
tan apreciar, además del valor de las firmas que se 
presentan al descuento, las condiciones con que éstas 
han figurado ó figuran aún en la cartera de la Sucur-
sal, si se estacionan en ella ó se presentan con inter-
valos regulares, y para esto deberán tener á la vista 
el registro de firmas responsables de que trata la re-
gla 56. 
44. Si por la obscuridad de las firmas interme-
dias de los efectos no se viera en ellas más que una 
fórmula para llenar el número reglamentario, la apre-
ciación debe fijarse más cautelosamente en la princi-
pal, teniendo muy presente el art. 189 del Reglamen-
to. Si, por el contrario, los efectos presentados traen, 
como sucede con frecuencia en el Banco Central, fir-
mas respetables, bien del extranjero, bien de otras 
plazas de la nación, pueden bastar por sí solas para 
admitirlas sin escrúpulo y para prescindir algún tanto 
de la que ofrece el descuento; viniendo á deducirse de 
todas estas consideraciones, que donde principalmen -
te debe la Comisión ejecutiva fijar su atención es en 
los pagarés, cuya procedencia y objeto deben estu-
diarse con sujeción al mismo art. 189 del Reglamen-
to, para distinguir los que procedan de obligaciones 
legítimamente contraídas para una época dada, en 
pago de mercancías ú otros efectos, de los que pue-
dan haberse extendido con el sólo fin de buscar re-
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curso por medio del descuento, á falta de garantía 
con que poder proporcionárselos por una operación 
de préstamo. / Véase la circular reservada de 26 de 
Septiembre de 1890 J 
A r t . 189 del Reglamento .—Serán desechados los 
valores que se presenten á descuento en el Banco, 
aun cuando contuvieren tres firmas abonadas: 
1. ° Si en la forma de su extensión no estuvieren 
arreglados exactamente á lo que previenen las 
Leves. 
2. ° Si se encontrase en ellos algún endoso en blan-
co, sin fecha, ó con fórmula diferente de la que, se-
gún derecho, traslada al cesionario el dominio de la 
letra ó pagaré . 
3. ° Si se presentasen sospechas de ser valores de 
colusión, creados sin haber mediado causa de deber 
ó valor efectivo entre k ! librador y tenedor, y con el 
fin de proporcionarse fondos con su circulación. 
A r t . 462 del Código de Comer ció.—^1 endoso 
deberá contener: 1.° El nombre y apellido, razón so-
cial ó título de la persona ó Compañía á quien se 
transmita la letra; 2.° E l concepto en que el cedente 
se declara reintegrado por el tomador, según se ex-
presa en el núm. 5.° del art. 444; 3.° E l nombre y ape-
llido, razón social ó título de la persona de quien se 
recibe ó á cuenta de quien se carga, si no fuere la 
misma á quien se traspasa la letra; 4.° La fecha en 
que se hace; 5.° La firma del endosante ó de la perso-
na legí t imamente autorizada que firme por él, lo cual 
se expresará en la antefirma. 
A r t . 463 del Código de Comercio—Si se omitiere 
la expresión de la fecha en el endoso, no se transferi-
rá la propiedad de la letra, y se entenderá como una 
simple comisión de cobranza. 
A r t . 464 del Código de Comercio—Si se pusiera 
en el endoso una fecha anterior al día en que real-
mente se hubiere hecho, el endosante será responsa-
ble de los daños que por ello se sigan á un tercero, 
sin perjuicio de la pena en que incurra por el delito 
de falsedad, si se hubiere obrado maliciosamente. 
A r t . 465 del Código de Comercio.—Los endosos 
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firmados en blanco y aquellos en que no se exprese el 
valor, t ransfer irán la propiedad de la letra y produ-
cirán el mismo efecto que si en ellos se hubiere escri-
to «valor recibido». 
A r t . 466 del Código de Comercio.—No podrán en-
dosarse las letras no expedidas á la orden, ni las 
vencidas y perjudicadas. Será lícita la transmisión de 
su propiedad por los medios reconocidos en el dere-
cho común; y si no obstante se hiciere el endoso, no 
tendrá éste otra fuerza que la de una simple cesión. 
Circular de 19 Mayo i^Pi.—Recomendando que 
las Sucursales redoblen las precauciones para que el 
Banco no quede en descubierto, cumpliendo y ha-
ciendo cumplir lo que disponen sus Estatutos y Re-
glamento; y como entre estas disposiciones hay a l -
gunas que han sido interpretadas de diferente modo, 
conviene fijar su inteligencia, de suerte que ni las 
Sucursales duden en el modo de entenderlas, ni den 
motivo á que se realicen operaciones faltas de las 
convenientes seguridades. 
Inspirándose el Consejo de Gobierno en estas con-
sideraciones, se ha servido acordar: 
1. ° Que en interpretación del art. 7.° de los Esta-
tutos, se haga entender á las Sucursales.que las fir-
mas de conocido abono que se admitan en las opera-
ciones de descuento, sin estar incluidas en las listas 
de crédi to , han de ser de tal responsabilidad que de-
bieran estar clasificadas en las mismas listas^ y sólo 
no lo están por un accidente que se habrá de subsa-
nar en la primera ocasión. 
2. ° Que la excepción á que se refiere el segundo 
párrafo del art. 293 del Reglamento se debe entender 
en un senlido restrictivo, como toda excepción de la 
regla general; y, por consecuencia, que sólo se ad-
mitan á descuento, aplicando la citada excepción, le-
tras que procedan conocidamente de operaciones 
mercantiles y que hayan nacido en la misma plaza en 
que sean descontadas ó hayan de ser pagadas en ella; 
de suerte que sea perfectamente conocida de la Comi-
sión ejecutiva la firma del librador ó del aceptante. 
3. ° Que antes de admitir á descuento efectos que 
lleven menos de dos firmas acreditadas en las listas 
ó por mayor suma de la que los créditos permitan 
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cuiden las Sucursales de examinar atentamente las 
firmas de los endosos, tomando los necesarios infor-
mes de ellas en las plazas donde tengan su domicilio 
y especial é indispensablemente del aceptante, por 
medio de la Sucursal respectiva. 
Y 4 0 Que se prevenga á los Directores de las Su-
cursales que, conforme al art. 307 del Reglamento, 
deberán suspender, bajo su responsabilidad, cual-
3uier operación de descuento que no se ajuste á las isposiciones de los Estatutos y del Reglamento y á 
los acuerdos del Consejo de gobierno que preceden, 
A r t . 293 del Reglamento.—Para. los descuentos 
de letras y pagarés de comercio se observarán en las 
Sucursales las reglas establecidas en el art. 70 de los 
Estatutos, y en el capítulo I , t ítulo I V de este Regla-
mento; l imitándose, además , aquellas operaciones 
para cada individuo al crédito que le está señalado 
en la lista de que trata el art ículo precedente. 
Esta limitación, sin embargo, no debe embarazar 
el descuento de las letras ó pagarés que el individuo 
á que se refiera presente por mayor cantidad que la 
qué le esté señalada, si las demás firmas de los efec-
tos, y particularmente las de los aceptantes en las 
letras, merecen confianza bastante de que se rán pa-
gados á su vencimiento. 
A r t . 507.—El Director suspenderá la ejecución de 
los descuentos, prés tamos ó cualesquiera otras ope-
raciones acordadas por el Consejo de Administración 
ó por Comisión en que éste haya delegado sus facul-
tades, cuando no las encuentre arregladas á las leyes 
orgánicas, Estatutos, Reglamento ó disposiciones 
del Banco que se le hubieren comunicado por el Go-
bernador, á quien consultará inmediatamente el caso 
si el Consejo, después de haber oído sus observacio-
nes, ratificase su acuerdo. 
45. Debe, en fin, tenerse muy presente que el 
descuento no es otra cosa que un p r é s t a m o con in-
terés j y con g a r a n t í a , consistiendo éste en la opera-
ción comercial que ha debido dar l uga r á la crea-
ción del papel descontado. 
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4 6 . Con respecto á las Sociedades colectivas es-
tablecidas en las localidades en que funcionen las Su-
cursales, deberán estas tener muy presente que, para 
los efectos del art. 7 0 de los Estatutos, y según se 
expresa en el mismo, las firmas de los socios de una 
Compañía mercantil colectiva la representan, y tie-
nen, por consiguiente, el valor de una sola firma. 
A r t . 7.° de tos Estatutos.—L,os socios de una Com-
pañía mercantil colectiva representan á ésta y única-
mente tienen, por lo tanto, para ios efectos determi-
nados en este art ículo, el valor de una sola firma. 
4 7 . En el Banco Central se han rechazado cons-
tantemente cuantas indicaciones se han hecho para 
operar con las firmas ó con la sola garantía de las 
Sociedades anónimas , en el examen de cuyos valo-
res la última firma que se aprecia es la de las mis-
mas, contándose principalmente para su admisión 
con la solidez de las intermedias; y este principio, 
fundado en lo que aconsejan la conveniencia y la 
previsión, tratándose de unos valores que parten de 
Sociedades de responsabilidad limitada, seguido sin 
interrupción en el Banco Central, es el que debe pre-
valecer en las Sucursales, sus delegadas, cuya aten-
ción se llama muy especialmente sobre el particular. 
4 8 . E l último párrafo del art. 7.0 de los Estatu-
tos antes citado, cuyo espíritu tiende á dar á la Co-
misión ejecutiva la libertad de acción que tan nece-
saria es para cuestiones en que no siempre se juzga 
con seguridad completa, y sí muy frecuentemente 
por apreciación ó conjetura, declara que es arbitra de 
admitir ó negar el descuento, sin que en ningún caso 
esté obligada á dar razón de sus decisiones. Pues 
bien, interpretando discretamente esta última parte, 
podrían cambiarse los términos para fijar mejor la 
idea; es decir, que en lugar de no estar obligada la 
Comisión á dar razón de su decisiones, será bueno 
que, como regla general, se considere obligada á no 
darla, limitándose todos sus individuos á rubricar el 
«Admítase» en la factura de presentación de los efec-
tos, y á firmar el acta, en que constará sólo el núme-
ro y valor en junto de los admitidos á cada cedente, 
haciendo referencia á la factura. El Director, sin em-
bargo, debe ir formando una relación de los rechaza-
dos, con las notas oportunas para su gobierno. 
A r t . 70 de los Estatutos.—L,a administración del 
Banco es árbi t ra de admitir ó rehusar el descuento 
de las letras y de los paga ré s que se le presenten, 
sin que en ningún caso esté obligada á motivar su de-
terminación. 
Circular de 23 Junio 1894.—A. fin de corregir las 
deficiencias por olvido ó infracción de las disposicio-
nes contenidas en los Estatutos, Reglamento é Tns-
trucciones y en las circulares dictadas, que han 
puesto dé manifiesto las diferentes visitas giradas, se 
dictó (entre otras) la siguiente prevención: 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la re^Ia 
48 de las Instrucciones, no se prescinda del Registro 
de efectos presentados á descuento y rechazados por 
la Comisión ejecutiva, haciendo en ellos los Directo-
res las debidas anotaciones, 
49. Por razones fáciles de comprender, no debe-
rán hacerse descuentos con las firmas de los emplea-
dos de las Sucursales, 
- s o -
s o . La ejecución material de las operaciones de 
descuento empezará 'por hacer presentar los efectos 
bajo factura ajustada al art. 185 del Reglamento y al 
modelo núm. 10. 
A r t . 185 del Reglamento.—Qon los valores que 
se presenten al descuento se acompañará una nota 
que contendrá los requisitos siguientes: 1.° El nom-
bre ó razón social del cedente y las señas de su ha-
bitación; 2.° La cantidad que importare la letra ó pa-
g a r é ó cada uno de estos efectos, si fuesen varios; 
3.° E l nombre, apellido y domicilio del librador, acep-
tantes y endosantes; 4.° El día de su vencimiento; 
5. ° Los días que han de correr hasta su vencimiento; 
6. * El descuento que debe percibir el Banco; 7.° El 
líquido que éste ha de pagar si admite el efecto ó 
efectos presentados. 
E l endoso de los efectos al Banco se ha rá cuando 
haya autorizado el descuento la Comisión ejecutiva. 
51. La factura firmada por el presentador pasará 
con los efectos al Interventor, quien se asegurará en 
primer lugar de que dichos efectos se hallan dentro 
de las prescripciones de los artículos 7.0 de los Esta-
tutos y 187 del Reglamento, así como de que no tie-
nen ninguna de las tachas señaladas en el art. 189 del 
mismo Reglamento. 
A r t . 187 del Reglamento.—EX aval que s ú p l a l a 
falta de una firma en los valores descontables en el 
Banco, ha de ser dado por persona cuya firma sea 
abonada para este efecto, y formalizarse con arreglo 
á las disposiciones de los arts. 475 y 478 del Código de 
Comercio (486 y 487 del vigente). 
Puede, no obstante, ser descontada una letra ó pa-
ga ré con firmas notoriamente abonadas, pero no com-
prendidas en las listas aprobadas, con tal que lo esté 
una, cuando menos, y quepa el importe de aquélla 
dentro del crédito que la esté señalado, computando 
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las cantidades que por cuenta de! mismo crédito se 
hubieren satisfecho y aún se haüen sin realizar. 
A r t . 486^ del Código de Comercio.-El pao o de una 
letra podra afianzarse con una obligación escrita in-
dependientemente de la que contraen el aceptante v 
endósame conocida con el nombre de aval 
A r t . 467 del Código de Comercio.—Si el aval estu-
viere concebido en términos generales y sin restric-
ción, responderá el que lo prestare al pago de la le-
tra en los mismos casos y formas que la persona por 
quien saho garante, pero si la garant ía se limitare á 
tiempo, caso, cantidad ó persona determinada, no 
producirá mas responsabilidad que la que nazca de 
los términos defaval. . 
A r t . 189 del Reg lamento .—Serán áeszzhaáos los 
valores que se presenten á descuento en el Banco 
aUinoCUeando contuvieren tres firmas abonadas-
1. b í en la íorma de su extensión no estuvieren 
arreglados exactamente á lo que previenen las leyes. 
t-v. f^LeACOntr^Se ei? ei3.?s alSún endoso en blañco, sm fecha ó con fórmula diferente de la que seo ún de-
^Co-"k1 QaoSlc da al cesionario el dominio de la le t ra ó 
pagare. 3 o Si presentasen sospechas de ser valores 
de colusión, creados sin haber mediado causa de de-
^ ^fectlvo entre el librador y tenedor y con 
el sólo fin de proporcionarse fondos con su circu-
lacion. 
Circular de 30 Noviembre 1885.-^-6$ facturas de 
efectos presentados á descuento deberán estar firma-
Oas por las mismas personas que ceden los efectos á 
i^STUCrUrSa1' y ^ ñrma se es tampará á presencia 
t u r l r t ep?Cparga^ de ^ o p e r a c i ó n al objeío de ase 
fn / / ¿ n n L / 1 1 0 0 qu-e la Persona Que cede el efec-
cnento v m í 65 V miSma io Presenta al des-
n h e Z l I r T ^ POr 10 ta?t0j así como ei cedente trans-
mite su crédito con perfecto derecho, con i^ual dere-
d e ^ f a S ^ ^ Pretende el descuento ^ r medio ae la íactura de presentación. 
Cuando en el descuento intervenga Corredor de 
Comercio, es evidente que no tiene o%jeto es?a reco-
de! c ídent^ P.UeS f1 Ídentifica la firma ^  Personalidad 
ífo ^ , te' s.iendo su intervención la meior ffaran-
rados oo?11;?^^- ^ ^ P e ^ 0 de los factores A p o d e -rados que tengan los comerciantes, pueden firmar 
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por sus principales, expresando que firman por po-
der, y siempre que conste la autorización en forma 
legal, pues que obligan á sus representados en los 
términos que sus poderes expresen. 
Aparte de esto, el conocimiento de las firmas, de 
su crédito y de los dependientes de la casa ó persona 
que presente los efectos al descuento, dará á cada 
Sucursal la medida prudente y acertada de sus exi-
gencias para identificar las firmas, de suerte que no 
sean admitidos aquellos valores sin la certidumbre 
de su legít ima procedencia. 
5 2 . Después comprobará si ios datos de los efec-
tos están bien llevados á la factura, y si son exactos los 
cómputos de vencimientos y los ajustes de intereses. 
5 3 . Con respecto á lo que previenen los artícu-
los 7.0 de los Estatutos y 187 y 189 del Reglamento, 
el Interventor examinará atentamente los efectos, 
fijándose con especialidad en si adolecen de alguno 
de los defectos siguientes, que son los más comunes: 
i .0 Que no se hallen extendidos en el timbre co-
rrespondiente á su valor. 
2.0 Falta de alguna firma. 
3.0 Aceptación irregular, ya porque no se ajuste 
en su redacción á la fórmula prefijada en el art. 456 
del Código de Comercio (477 del vigente), ya porque 
no esté extendida sobre el papel timbrado, cuando 
éste se halle agregado á letras procedentes del ex-
tranjero Ó de países en que no se use el timbre, ya 
porque en las letras de pago domiciliado fuera del del 
aceptante no se exprese esta circunstancia en la acep-
tación misma. 
4.0 Que en la antefirma del efecto ó de alguno de 
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sus endosos diga «Por orden» ú otra expresión que 
no sea la de «Por poder» . 
5.0 Que alguno de los endosos no esté á la orden, 
6. ° Que en alguno de los endosos se use la ex-
presión de «valor entendido» ú otra que no sea la de 
«valor recibido» ó «valor en cuenta». 
7. ° Que alguno de los endosos hechos en territo-
rio español de letras expedidas en el extranjero se 
halle fuera del timbre agregado. 
8. ° Que la aceptación de las letras se haya hecho 
fuera de los plazos marcados en los artículos 480 a l 
483 del Código de Comercio (470 á 476 del vigente), 
según el punto en que se hayan extendido. 
9.0 Que las fechas de los diferentes endosos de un 
mismo efecto no guarden perfecto orden cronológico. 
10.0 Que falte la expresión del punto del pago en 
los pagarés . 
A r t . 477 del Código de Comemo.—Presentada 
una letra á la aceptación dentro de los plazos mar-
cados en Jos ar t ículos anteriores, deberá el librado 
aceptarla por medio de las palabras acepto ó acepta-
mos, estampando la fecha, ó manifestar al portador 
los motivos que tuviere para negar la aceptación. 
Si la letra estuviere girada á la vista ó á un plazo 
contado desde ésta, y el librado dejare de poner la 
techa de la aceptación, co r r e r á el plazo desde el día 
en que el tenedor pudo presentar la k t r a sin atraso 
de. correo; y, si hecho el cómputo de este modo r e -
sultare vencido el plazo, será cobrable la letra el día 
inmediato siguiente ai de la presentación. 
A r t . 465 del Có i igo de Comercio.—Los endosos 
nrmados en blanco y aquellos en que no se exprese 
el valor, t ransferirán la propiedad de la letra y pro-
ducirán el mismo efecto que si en ellos se hubiere es-
crito «valor recibido». 
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A r t , 4 7 0 del Código de Comercio.—Las letras g i -
radas en la Pen í r su la é islas Baleares, sobre cual-
quier punto de ellas, á la vista ó á un plazo conta-
do desde la vista, deberán ser presentadas al cobro 
ó á la aceptación dentro de los cuarenta dias de su 
fecha. 
Podrá , sin embargo^ el que gire una letra á la v is -
ta ó á un plazo contado desde la vista, fijar término 
dentro del cual debe hacerse la presentación; y en 
este caso, el tenedor de la letra estará obligado á 
presentarla dentro del. plazo fijado por el librador. 
A r t . 4 7 1 del Código de Comercio.—has letras g i -
radas entre la Penísula é islas Canarias se presenta» 
rán, en los casos á que aluden los dos artículos ante-
riores^ dentro del término de tres meses. 
A r t . 472 del Código de Comercio.—has letras g i -
radas entre la Península y las Antillas españolas ú 
otros puntos de Ultramar que estuvieren más acá de 
los cabos Hornos y Buena Esperanza, cualquiera que 
sea la forma del plazo designado para su giro, se pre-
sentarán al pago ó á la aceptación, cuando más, den-
tro de seis meses. En cuanto á las plazas de Ultramar 
que estén más allá de aquellos cabos, el término será 
de un año. 
A r t . 473 del Código de Comercio.—hos que remi-
tieren letras á Ultramar, deberán enviar, por lo me-
nos, segundos ejemplares en buques distintos de los 
en que fueron las primeras; y si probaren que los 
buques conductores habían experimentado accidente 
de mar que entorpeció su viaje, no en t ra rá en el 
cómputo del plazo legal el tiempo transcurrido hasta 
la fecha en que se supo aquel accidente en la plaza 
donde residiere el remitente de las letras. 
E l mismo efecto producirá la pérdida real ó pre-
sunta de los buques. En los accidentes ocurridos en 
tierra y notoriamente conocidos, se observará igual 
regla en cuanto al cómputo del plazo lega!. 
A r t . 474 del Código de Comercio.—has letras g i -
radas á la vista ó á un plazo contado desde la vista 
en países extranjeros sobre plazas del territorio de 
España, se presentarán al cobro ó á la aceptación 
dentro de Jos cuarenta días siguientes á su introduc-
ción en el Reino; y las giradas á fecha, en los plazos 
en ellas contenidos. 
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A r t . 475 del Código de Comercio.—L,^ letras g i -
radas en territorio español sobre países extranjeros, 
se presentarán con arreglo á la legislación vigente 
en la plaza donde hubieren de ser pagadas. 
A r t . 476 del Código de Come^ao.—Los tenedores 
de las letras giradas á un plazo contado desde la fe-
cha, no necesi tarán presentarlas á la aceptación. E l 
tenedor podrá, si lo cree conveniente a sus intereses, 
presentarla al librado antes del vencimiento; y en tal 
caso éste la acepta rá ó expresará los motivos por 
que rehusa el hacerlo. 
Circular de 27 Marso 1893.—L,a. intervención de 
los corredores de comercio en las operaciones del 
Banco, es indudable que las presta mayor seguridad, 
supuesto que, además de mejorar la condición del 
crédito, garantiza la legitimidad de las firmas que 
contienen los efectos; pero habiéndose repetido los 
casos en que, á pesar de estar revestidos de aquel 
requisito, han resultado falsas algunas firmas respon-
sables, y aunque el Banco puede exigir de los corre-
dores que le indemnicen de los perjuicios que se le 
irroguen por este concepto, la responsabilidad mate-
r ia l de los mismos podría resultar insuficiente para 
resarcirle de los quebrantos que un suceso de esta 
naturaleza le ocasionaría. 
. A fin de precaver, en lo posible, aquella contingen-
cia, se recomienda que en cuantos casos sea dable, 
por tener los cedentes ó endosantes cuenta corriente 
en la Sucursal, se comprueben las firmas de los efec-
tos que se presenten á descuento, con las que tengan 
estampadas en el registro que debe llevarse con arre-
glo á las disposiciones del art. 215 del Reglamento, 
pudiéndose, de esta suerte, evitar sorpresas que han 
tenido lugar, aun con la intervención de corredores, 
los que, á su vez, han sido sorprendidos con firmas 
que se dicen falsas. 
Para esta comprobación de firmas debe aprove-
charse el intermedio de una á otra sesión de la Co-
misión ejecutiva que ha de autorizar las operaciones 
de descuento, y bien antes ó después de la admisión 
de los efectos, sin ocasionar mayores dilaciones, que 
en todo caso deben evitarse. 
54. Los efectos que, después de dicho examen. 
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resulten corrientes y en regla, pasarán á la Comisión 
ejecutiva, y , si ésta los acepta, se pondrá en la factu-
ra el «Admítase», que rubricarán el Director y los 
Vocales. 
55. Después volverá todo al Interventor para 
exigir del presentador el endoso de los efectos, liqui-
dar la operación, extender el libramiento puesto al 
pie de la factura, que firmará el Director, y tomar ra-
zón de él. Inmediatamente se anotarán los efectos en 
el registro ajustado al modelo núm. n , y se consig-
nará á cada uno en la factura el número con que se 
haya registrado; advirtiéndose que esta numeración 
no se interrumpe ni de un año á otro, ni de uno á otro 
tomo del Registro; y por último, pasarán la factura y 
los efectos al Cajero, que pagará el libramiento, re-
cogiendo el «recibí» del interesado, y el mismo Ca-
jero, á su vez, como encargado de la Cartera, firiria-
rá el de los efectos al pie de la factura, que devolve-
rá á la Intervención con el estado de Caja, 
Circular de 18 Enero 1894.—Fara. unificar la for-
ma de los endosos en los efectos de comercio que ad-
quieran las Sucursales, simplificando de este modo el 
acto de su transmisión y disminuyendo operaciones y 
firmas que no son de absoluta necesidad cuando se 
tomen en descuento ó negociación cualquier clase de 
efectos, ya en firme, ya como condicionales, bien so-
bre plazas del Reino, bien sobre las extranjeras, el 
cedente habrá de endosarlos directamente en esta 
forma: Pdguese d la orden del Banco de E s p a ñ a . 
Valor recibido ó valor entendido. (Fecha y firma del 
cedente.) 
Endosados los efectos de esta suerte, deben remi-
tirse, sin más t rámites , con las demás formalidades 
de costumbre, á la plaza librada, suprimiéndose el 
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endoso al Banco central ó á la Sucursal á que se hace 
la remesa, que era indispensable al endosar los ce-
dentes á la orden de los Directores respectivos. L l e -
gado el vencimiento de los efectos, no es preciso que 
se pasen á la Caja Con la fórmula acostumbrada de 
«para su cobro», sino que el Cajero debe suscribirlos 
como sigue: RECIBÍ. Por el Banco de E s p a ñ a . E l Ca-
j e ro de la Sucursal de... (firma). 
Quedan, por tanto, autorizados los Cajeros de cada 
una de las Sucursales para suscribir el Recibí por el 
Banco de España en los efectos de comercio según 
implíci tamente se desprende de los art ículos 138, en 
su regla 4.a, y 140 del Reglamento, y queda suprimi-
da la orden á la Caja firmada por el Director que an-
tes se estampaba en cada letra para su cobro. 
De este modo no habrá más que un solo endoso, 
firmado por el cedente, cualquiera que sea la plaza 
tomadora, y el Cajero de cada Sucursal firmará el 
Recibí en los electos que deba realizar sin necesidad 
de la orden antes citada, pues bas ta rá con que el D i -
rector autorice la citada orden á la Caja en la factu-
ra que comprenda los vencimientos de cada día, to-
mando nota la Intervención para la debida confor-
midad. 
Las letras sobre el extranjero deben endosarse de 
igual modo por los cedentes, sin necesidad de más 
indicaciones. 
Las Sucursales que, por circunstancias especiales, 
están autorizadas para remitir directamente los efec-
tos sobre el extranjero á los corresponsales del Ban-
co, cont inuarán remesando dichos efectos, hasta 
nueva orden, endosados en la misma forma que has-
ta aquí han empleado. 
A r t . 138 del Reglamento.—has obligaciones del 
Cajero son las siguientes: 4.a Hacer que se presenten 
oportunamente al cobro todos los efectos sobre la 
plaza que se le pasen de la Cartera, y cuidar respec-
to de los que pertenezcan al Banco, de que con su 
correspondiente protesto se devuelvan á aquella en 
tiempo oportuno los que no hubiere realizado; en la 
inteligencia de que ña de ser responsable de los 
perjuicios que resultaren de su falta de diligencia en 
esta parte. 
Acuerdo del Consejo de gobierno de 27 de Marso 
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de / ^ J . — N o pueden admitirse á descuento efectos 
por menor plazo de cinco días, á no ser que los ce-
dentes abonen e] interés correspondiente á estos días» 
aunque el vencimiento sea más corto. 
5 6 . Deberá llevarse ( i ) un registro de firmas res-
ponsables por descuentos, ajustado ai modelo núme-
ro 12, que servirá también para los efectos tomados 
en negociación. 
5 7 . Cuando los efectos contengan firmas de fue-
ra de la plaza, se prescindirá de ellas, y sólo se con-
siderarán para los usos de ese registro las del libra-
do, cedente y endosantes ó suscriptores de aval que 
residan en la localidad (2). 
5 8 . Las Sucursales no abonarán corretaje por las 
operaciones de descuento, aunque intervengan en ella 
los corredores, ya sea por encargo de los interesa-
dos, ya para garantizar la autenticidad de las firmas, 
al tenor de lo dispuesto en el art. 186 del Reglamento'. 
Circular de 1.0 Febrero 1886. -Como estímulo 
para que sean preferidas las Sucursales del Banco 
en la presentación de efectos al descuento y para ob' 
tener en caso necesario la prelación que establece el 
Código de Comercio en su art. 913, conviene al Ban-
co admitir, en principio, la intervención de los Corre-
dores de comercio, en las operaciones de descuento 
que les estaban vedadas para el devengo de corre-
tajes por la regla 58 de !as Instrucciones generales; 
pero en el concepto de que presten su concurso tanto 
en estas operaciones como en las de prés tamos no 
cargando á título de corretaje más de 4 por 100 de 
los intereses que el Banco perciba, para no hacer i lu-
soria, en muchos casos, la utilidad de la operación, 
(1) Por el Secretario. 
(2) O sea todas las comprendidas en las listas de crédito. 
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A r t . 913 del Código de Comercio—ludí prelación 
de los acreedores de la primera sección (créditos que 
hayan de ser satisfechos con el producto de los bie-
nes muebles de la quiebra, se establecerá por el or-
den siguiente: 1.° Los acreedores singularmente p r i -
vilegiados por este orden: A . Los acreedores por 
gastos de entierro, funeral y testamentaria; B. Los 
acreedores alimenticios, ó sean los que hubieren su-
ministrado alimentos al quebrado ó á su familia; C. 
Los acreedores por trabajo personal, comprendiendo 
á los dependientes de comercio por los seis meses an-
teriores á la quiebra. 2.° Los privilegiados que t u -
vieren consignado un derecho preferente en este Có-
digo. 3.° Los privilegiados por derecho común y los 
hipotecarios legales en los casos en que con arreglo 
al mismo derecho le tuvieren de prelación sobre los 
bienes muebles. 4.° Los acreedores escriturarios 
conjuntamente con los que lo fueren por títulos ó 
contratos mercantiles en que hubiere intervenido 
agente ó corredor. 5.° Los acreedores comunes por 
operaciones mercantiles. 6.° Los acreedores comunes 
por derecho civil . 
Circular de 12 Diciembre de i¿?Pi?.—Conviniendo 
mucho al buen orden de la administración y á la de-
fensa de los intereses del Banco, así como al conoci-
miento de sus funcionarios y empleados, en orden á 
sus deberes y responsabilidades, que desaparezcan 
las dudas que las instrucciones y órdenes relativas á 
la intervención de agentes y corredores en las ope-
raciones de descuento ó negociación de efectos, de 
prés tamo y de crédito, ha juzgado oportuno el Con-
sejo de gobierno dictar las disposiciones siguientes, 
que deben regir en los asuntos indicados, á fin de que 
la norma sea cierta y fácil la solución de cualquier 
duda: 
1. a Todas las operaciones de descuento ó negocia-
ción, de prés tamo y de crédito, han de hacerse con 
intervención de Agente ó Corredor colegiado, y don-
de no hubiere Colegio, con la de Corredor de comer* 
cío ó de Notario público. 
2. a Los Agentes, Corredores ó Notarios, en 
caso, es tamparán su firma en la respectiva póliza 6 
factura, á presencia del Interventor de la Sucursal 
3. a Quedan vigentes las prevenciones contenidas 
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en la circular de 15 de Julio de 1885, que se refieren 
á las operaciones de préstamo y de crédito con ga-
rant ía de efectos públicos, así como lo dispuesto en 
la de 1.° de Febrero de 1886, respecto de la cuantía 
del corretaje, conservando los convenios hechos con 
los corredores de la plaza, y mejorando, hasta donde 
sea posible, las condiciones de estos mismos con-
venios. 
C ó d i g o de Comercio .—De lab Compañ ías mer-
cantiles. —Art. 116. E l contrato de Compañía, por el 
cual dos ó más personas se obligan á poner en fondo 
común bienes, industria ó alguna de estas cosas para 
obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese 
m clase, siempre que se haya constituido con arre-
glo á las disposiciones de este Código. 
Una vez constituida la Compañía mercantil, t endrá 
personalidad jurídica en todos sus actos y contratos. 
A r t . 119. Toda Compañía de comercio, antes de 
dar principio á sus operaciones, deberá hacer cons-
tar su constitución, pactos y condiciones, en escritu-
ra pública que se presentará para su inscripción en 
el Registro mercantil, conforme á lo dispuesto en el 
art. 17. 
A las mismas formalidades quedarán sujetas, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 25, las escrituras 
adicionales que de cualquier manera modifiquen ó 
a i terén el contrato primitivo de la Compañía. 
Los socios no podrán hacer pactos reservados, sino 
que todos deberán constar en la escritura social. 
Ar t . 120. Los encargados de la gestión social que 
contravinieren á lo dispuesto en el art ículo anterior,1 
serán solidariamente responsables para con las per-
sonas ex t r añas á la Compañía con quienes hubieren 
contratado en nombre de la misma. 
Ar t . 122. Por regla general, las Compañías mer-
cantiles se consti tuirán adoptando alguna de las si-
guientes formas: 
1. a La regular colectiva, en que todos los socios, 
en nombre colectivo y bajo una razón social, se com-
prometen á participar, en la proporción que establez-
can, de los mismos derechos y obligaciones. 
2. a La comanditaria, en que uno ó varios sujetos 
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aportan capital determinado al fondo común para es-^  
tar á las resultas de las operaciones sociales dirigi-
das exclusivamente por otros con nombre colectivo. 
3.a La anónima, en que formando el fondo común 
los asociados por partes ó porciones ciertas, figura-
das por acciones ó de otra manera indubitada, encar-
gan su manejo á mandatarios ó administradores amo-
vibles que representen á la Compañía bajo una deno-
minación apropiada al objeto ó empresa á que desti-
ne sus fondos. 
A r t . 123. Por la índole de sus operaciones podrán 
ser las Compañías mercantiles: 
Sociedades de crédito. 
Bancos de emisión y descuento. 
Compañías de crédito terri torial . 
Compañías de minas. 
Bancos agrícolas. 
Concesionarias de ferrocarriles, t ranvías y obras 
públicas. 
De almacenes generales de depósito.. 
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean 
lícitos, y su fin la industria ó el comercio. 
A r t . 124. Las Compañías mutuas de seguros contra 
incendios, de combinaciones tontinas sobre la vida 
para auxilios á la vejez, y de cualquier otra clase, y 
las cooperativas de producción, de crédito ó de con-
sumo, sólo se considerarán mercantiles y quedarán 
sujetas á las disposiciones de este Código cuando se 
dedicaren á acios de comercio ext raños á la mutuali-
dad, ó se convirtieren en Sociedades á prima fija. 
A r t . 125. L a escritura social de la Compañía colec-
tiva deberá expresar: , 
E l nombre, apellido y domicilio de los socios. 
La razón social. 
E l nombre y apellido de los socios á quienes se en-
comiende la gestión de la Compañía y el uso de la 
El capital'que cada socio aporte en dinero efectivo, 
créditos ó efectos, con expresión del valor que se de 
á éstos ó de las bases sobre que haya de hacerse el 
avalúo. 
La duración de la Compañía. 
Las cantidades que en su caso se asignen á cada so-
cio gestor anualmente para sus gastos particulares. 
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Se podrán también consignar en la escritura todos 
los demás pactos lícitos y condiciones especiales que 
los socios quieran establecer. 
A r t . 126. La Compañía colectiva habrá de girar 
bajo el nombre de todos sus socios, de algunos de 
ellos ó de uno solo, debiéndose añadir en estos dos 
últimos casos al nombre ó nombres que se expresen, 
las palabras «y Compañía», 
Este nombre colectivo constituirá la razón ó firma 
social, en la que no podrá incluirse nunca el nombre 
de persona que no pertenezca de presente á la Com-
pañía . 
Los que no perteneciendo á la Compañía incluyan 
su nombre en ia razón social, quedarán sujetos á res-
ponsabilidad solidaria, sin perjuicio de la penal si á 
ella hubiere lugar. 
A r t , 127. Todos los socios que formen la Compa-
ñía colectiva, sean ó no gestores de la misma, es tarán 
obligados, personal y solidariamente, con todos sus 
bienes, á las resultas dé las operaciones que se hagan 
á nombre y por cuenta de la Compañía, bajo la firma 
de ésta y por persona autorizada para usarla. 
A r t 128. Los socios no autorizados debidamente 
para usar de la firma social no obligarán con sus ac-
tos y contratos á la Compañía, aunque los ejecuten 
á nombre de ésta y bajo su firma. 
Las responsabilidades de tales actos en el orden ci-
vi l ó penal r ecae rá exclusivamente sobre sus auto-
res. 
A r t . 129. Si la administración de las Compañías 
colectivas no se hubiere limitado por un acto espe-
cial á alguno de los socios, todos tendrán la facultad 
de concurrir á la dirección y manejo de los negocios 
comunes, y los socios presentes se pondrán de acuer-
do para todo contrato ú obligación que interese á la 
Sociedad. 
A r t . 130. Contra la voluntad de uno de los socios 
administradores que expresamente la manifieste, no 
deberá contraerse ninguna obligación nueva; pero 
si, no obstante, llegare á contraerse, no se anulará 
por está razón y sur t i rá sus efectos, sin perjuicio de 
que el socio ó socios que la contrajeren respondan á 
la masa social del quebranto que ocasionaren. 
Ar t . 131. Habiendo socios especialmente encarga-
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dos de la administración U>s demás no podrán con-
trariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos ni i m -
pedir sus efectos. 
A r t . 132. Cuando la facultad privativa de admi-
nistrar y de usar de la firma de I? Compañía haya 
sido conferida en condición expresa del contrato 
social, no se podrá privar de ella al que ia obtuvo; 
pero si éste usare mal de dicha facultad, v desu ges-
tién resultare pequicio manifiesto á la masa común, 
podrán los demás socios nombrar de entre ellos un 
co-administrador que intervenga en todas las ope-
raciones, ó promover la rescisión del contraco ante 
el tribunal competente, que deberá declararla si se 
probare aquel perjuicio. 
A r t . 134. Las negociaciones hechas por ios socios 
en nombre propio y con sus fondos particulares, no 
se comunicarán á ia Compañía ni la consti tuirán en 
responsabilidad alguna, siendo de la clase de aque-
llas que los socios puedan hacer l ícitamente por su 
cuenta y riesgo. 
A r t . i35. No podrán los socios aplicar los fondos 
de la Compañía ni usar de la firma social para nego-
cios por cuenta propia; y en el caso de hacerlo per-
derán en beneficio de la Compañía la parte de ga-
nancia que en la operación ú operaciones hechas de 
este modo les pueda corresponder, y podrá haber 
lugar á la rescisión del contrato social en cuanto á 
ellos, sin perjuicio del reintegro de los fondos de que 
hubieren hecho uso y de indemnizar además á la So-
ciedad de todos los daños 3/ perjuicios que se le hu-
bieren seguido. 
A r t . 136. En las Sociedades colectivas que no ten-
gan género de comercio determinado; no podrán sus 
individuos hacer operaciones por cuenta propia sin 
que proceda consentimiento d é l a Sociedad, la cual 
no podrá negarlo sin acreditar que de ello le resulta 
un perjuicio efectivo y manifiesto. 
Los socios que contravengan á esta disposición, 
apor ta rán al acervo común el beneficio que les re-
sulte de estas operaciones, y sufrirán individualmen-
te las pérdidas si las hubiere. 
A r t . 137. Si la Compañía hubiere determinado en 
su contrato de constitución el género de comercio en 
que haya de ocuparse, los socios podrán hacer l íci-
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tamente por su cuenta toda operación mercantil que 
les acomode, con tal que no pertenezca á la especie 
de negocios á que se dedique la Compañía de que fue-
ren socios, á no existir pacto especial en contrario. 
A r t . 138. E l socio industrial no podrá ocuparse en 
negociaciones de especie alguna, salvo si la Compa-
ñía se lo permitiere expresamente; y en cas o de veri-
ficarlo, quedará al arbitrio de los socios capitalistas 
excluirlo de la Compañía, privándole de los benefi-
cios que le correspondan en ella, ó aprovecharse de 
los que hubiere obtenido contraviniendo á esta dis-
posición. 
A r t . 143. Ningún socio podrá trasmitir á otra per-
sona el interés que tenga en la Compañía, ni susti-
tuirla en su lugar para que desempeñe los oficios que 
á él le tocaren en la administración social, sin que 
preceda el consentimiento de los socios, 
A r t . 145. En la escritura social de la Compañía en 
comandita constarán las mismas circunstancias que 
en la colectiva. 
A r t . 146. La Compañía en comandita g i r a rá bajo 
el nombre de todos los socios colectivos, de alguno 
de ellos ó de uno solo, debiendo añadirse en estos 
dos últimos casos, al nombre ó nombres que se ex-
presen las palabras «y Compañía», y en todos las de 
«Sociedad en comandita». 
A r t 147. Este nombre colectivo constituirá la ra -
zón social, en la que nunca podrán incluirse los nom-
bres de los socios comanditarios. 
Si a lgún comanditario incluyese su nombre ó con-
sintiese su inclusión en la razón social, quedará suje-
to,, respecto á las personas ext rañas á la Compañía, 
á las mismas responsabilidades que los gestores sin 
adquirir más derechos que los correspondientes á su 
calidad de comanditario. 
A r t . 148. Todos los socios colectivos, sean ó no 
gestores de la Compañía en comandita, quedarán 
obligados personal y solidariamente á las resultas de 
las operaciones de ésta., en los propios términos y 
con igual extensión que los de la colectiva, según 
dispone el art. 127. 
Tendrán además los mismos derechos y obligacio-
nes que respecto á los socios de la Compañía colec-
tiva quedan prescritos, en la sección anterior. 
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La responsabilidad de los socios comanditarios por 
las obligaciones y pérdidas de la Compañía queda rá 
limitada á los fondos que pusieren ó se obligaren á 
poner en la comandita,, excepto en el caso previsto 
en el art. 147. 
Los socios comanditarios no podrán hdcer acto 
alguno de administración de los intereses de la Com-
pañía, ni aun en calidad de apoderados de los socios 
gestores. 
A r t . 151. En la escritura social de la Compañía 
anónima deberá constar: 
El nombre, apellido y domicilio de los otorgantes. 
La denominación de la Compañía. 
L a designación de la persona ó personas que ha-
brán de ejercer la administración y modo de proveer 
las vacantes. 
E l capital social, con expresión del (valor que se 
haya dado á los bienes aportados que no sean me tá -
lico, ó de las bases según las que habrá de hacerse el 
ava luó . 
E l número de acciones en que el capital social es-
tuviere dividido y representado. 
El plazo ó plazos en que habrá de realizarse la 
parte de capital no desembolsado al constituirse la 
Compañía, expresando en otro caso quién ó quiénes 
quedan autorizados para determinar el tiempo y 
modo en que hayan de satisfacerse los dividendos 
pasivos. 
La duración de la Sociedad. 
Las operaciones á que destine su capital. 
A r t . 152. La denominación de la Compañía anó-
nima será adecuada al objeto ú objetos de la especu-
lación que hubiere elegido. 
No se podrá adoptar una denominación idéntica á 
la de otra Compañía preexistente. 
A r t . 153. La responsabilidad de los socios en la 
Compañía anónima por las obligaciones y pérdidas 
de la misma quedará limitada á los fondos que pu-
sieron ó se comprometieron á poner en la masa 
común. 
A " - 154. La masa social, compuesta del fondo 
capital y de los beneficios acumulados, se rá la res-
ponsable en las Compañías anónimas de ilas obliga-
ciones contra ídas en su manejo y administración por 
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persona legí t imamente autorizada, y en la forma 
prescrita en su escritura, estatutos ó reglamentos. 
A r t . 155. Los administradores de la Compañía-
anónima serán designados por los socios en la forma 
que determinen su escritura social, estatutos ó re-
glamentos. 
A r t . 156. Los administradores de las Compañías 
anónimas son sus mandatarios, y mientras observen 
las reglas del mandato no es tarán sujetos á respon-
sabilidad personal ni solidaria por las operaciones 
sociales; y si por la infracción de las leyes y estatu-
tos de la Compañía, ó por la contravención á los 
acuerdos legítimos de sus juntas generales, i r roga-
ren perjuicios y fueren varios los responsables, cada 
uno de ellos responderá á prorrata. 
A r t . 157. Las Compañías anónimas tendrán obli-
gación de publicar mensualmente en la Gaceta el 
balance detallado de sus operaciones, expresando el 
tipo á que calculen sus existencias en valores y toda 
clase de efectos cotizables. 
A r t . 221. Las Compañías, de cualquiera clase que 
sean, se disolverán totalmente por las causas que s i -
guen: 
1. a E l cumplimiento del término prefijado en el 
contrato de Sociedad, ó la conclusión de la empresa 
que constituya su objeto. 
2. a La pérdida entera del capital. 
3. a La quiebra de la Compañía. 
A r t . 222. Las Compañías colectivas y en comandi-
ta se disolverán además totalmente por las siguien-
tes causas: . , . . 
1.a La muerte de uno de los socios colectivos, si 
no contiene la escritura social pacto expreso de con-
tinuar en la Sociedad los herederos del socio difunto 
ó de subsistir ésta entre los socios sobrevivientes. 
2 a La demencia ú otra causa que produzca la i n -
habilitación de un socio gestor para administrar sus 
bienes. , . . 
3.a La quiebra de cualquiera de los socios colec-
tivos. 
A r t . 223. Las Compañías mercantiles no se enten-
derán prorrogadas por la voluntad tácita ó presunta 
de los socios, después que se hubiere cumplido el 
término por el cual fueron constituidas; y si los so-
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cios quieren continuar en Compañía, ce lebrarán un 
nuevo contrato, sujeto á todas las formalidades pres-
critas para su restablecimiento, según se previene 
en el art. l i y . 
A r t . 224. En las Compañías colectivas ó comandi-
tarias por tiempo indefinido, si alguno de los socios 
exigiere su disolución, los demás no podrán oponerse 
sino por causa de mala fe en el que lo proponea 
be entenderá que un socio obra de mala fe cuando, 
con ocasión de la disolución de la Sociedad, pretenda 
üace r un lucro particular que no hubiera obtenido 
subsistiendo la Compañía. 
A r t . 225. El socio que por su voluntad se separa-
se de la Compañía, ó promoviere su disolución, no 
podrá impedir que se concluyan, del modo más con-
veniente á los intereses comunes, las negociaciones 
pendientes, y mientras no se terminen no se proce-
derá á la división de los bienes y efectos de la Com-
pañía . 
A r t . 226. La disolución de la Compañía de comer-
cio, que proceda de cualquier otra causa que no sea 
la terminación del plazo por el cual se consti tuyó, no 
sur t i rá efecto en perjuicio de tercero hasta que se 
anote en el Registro mercantil. H 
A r t . 228. Desde el momento en que la Sociedad se 
declare en liquidación, cesará la representación de 
los socios administradores para hacer nuevos con-
tratos y obligaeiones, quedando limitadas sus facul-
tades, en calidad de liquidadores, á percibir los c r é -
ditos de la Compañía, á extinguir las obligaciones 
contra ídas de antemano, según vayan venciendo, v á 
realizar las operaciones pendientes. 
A r t . 229. En las Sociedades colectivas ó en co-
mandita, no habiendo contradicción por parte de al-
guno de los socios, continuarán encargados de la 
liquidación los que hubiesen tenido la administración 
^ L C i U . Í socjal; Pero si no hubiese conformidad 
para esto de todos los socios, se convocará sin dila-
ción junta general, y se es tará á lo que en ella se re-
l l f ^ U l S \ e n xu/nt0 ai nombramiento de liquidado-
L n v n f f " 1 / 0 Ó fuerai16 la Sociedad, como en lo re-
m hTSr.HA T ? y t ^ l t e s de la liquidación y la ad-ministración del caudal común. 
Ar t . 234. En la liquidación de Sociedades mercan-
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tiles en que tengan interés personas menores de edad 
ó incapacitadas, obrarán el padre, madre ó tutor de 
éstas, según los casos, con plenitud de facultades 
como en negocio propio, y serán válidos é irrevoca-
bles, sin beneficio de restitución, todos los actos que 
dichos representantes otorgaren ó consintieren por 
sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad 
que aquéllos contraigan para con éstos por haber 
obrado con dolo ó negligencia. 
De l contrato y letras de cambio.—Art. 443. La le-
tra de cambio se repu ta rá acto mercantil, y todos los 
derechos y acciones que de ella se originen, sin dis-
tinción de personas, se regi rán por las disposiciones 
de este Código. 
A r t . 444. La letra de cambio deberá contener,para 
que surta efecto en juicio: 
1. ° La designación del lugar, día, mes y año en 
que la misma se libra. 
2. ° La época en que deberá ser pagada. 
3. ° E l nombre y apellido, razón social ó título de 
aquel á cuya orden se mande hacer el pago. 
4. ° La cantidad que el librador manda pagar, ex-
presándola en moneda efectiva ó en las nomina-
les que el comercio tuviere adoptadas para el cam-
bio. 
5. ° E l concepto en que el librador se declara rein-
tegrado por el tomador, bien por haber recibido su 
importe en efectivo, ó mercader ías ú otros valores^ 
lo cual se expresará con la frase de «valor recibido», 
bien por tomárselo en cuenta en las que tenga pen-
dientes, lo cual se indicará con la de «valor en cuen-
ta» ó «valor entendido». 
6. ° E l nombre, apellido, razón social ó titulo de 
aquel de quien se recibe el importe de la letra, ó á 
cuya cuenta se carga. 
7. ° El nombre y apellido, razón social ó titulo de-la 
persona ó Compañía á cuyo cargo se libra, así como 
también su domicilio. 
8. ° La firma del librador, de su propio puño, ó de 
su apoderado al efecto con poder bastante. 
A r t . 445. Las cláusulas de «valor en cuenta» y «va-
lor entendido» harán responsables al tomador de la 
letra del importe de la misma en íavor del librador, 
para exigirlo ó compensarlo en la forma y tiempo 
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que ambos hayan convenido al hacer el contrato de 
cambio. 
A r t . 446. E l librador podrá girar la letra de 
cambio: 
1. ° A su propia orden, expresando retener en sí 
mismo el valor de ella. 
2. ° A cargo de una persona, que haga el pago en 
el domicilio de un tercero. 
3. ° A su propio cargo, en lugar distinto de su do-
micilio. , , 
4. ° A cargo de otro, en el mismo punto de la resi-
dencia del librador. 
5. ° A nombre propio, pero por orden y cuenta de 
un tercero, expresándose así en la letra. 
Esta circunstancia no a l te ra rá la responsabilidad 
del librador, ni el tenedor adquir i rá derecho alguno 
contra el tercero por cuya cuenta se hizo el giro. 
A r t . 447. Todos los que pusieren firmas á nombre 
de otro en letras de cambio, como libradores, endo-
santes ó aceptantes, deberán hallarse autorizados 
para ello con poder de las personas en cuya repre-
sentación obraren, expresándolo así en la antefirma. 
Los tomadores y tenedores de letras tendrán de-
recho á exigir á los firmantes la exhibición del poder. 
Los administradores de Compañías se entenderán 
autorizados por el solo hecho de su nombramiento. 
A r t . 448. Los libradores no podrán negar á los to-
madores de las letras la expedición de segundas y 
terceras, y cuantas necesiten y les pidan de un mis-
mo tenor, siempre que la pet ic ión,se hiciere antes 
del vencimiento de las letras, salvo lo dispuesto en 
el art. 450; expresando en todas ellas que no se repu-
t a r á n válidas sino en el caso de no haberse hecho el 
pago en vir tud de la primera ó de otras de las expe-
didas anteriormente. 
A r t . 449. En defecto de ejemplares duplicados de 
la letra expedida por el librador, podrá cualquier te-
nedor dar al tomador una copia, expresando que la 
expide á falta del original que se trate de suplir. 
En esta copia deberán insertarse literalmente to-
dos los endosos que contenga el original. 
A r t . 450. Si la letra de cambio adoleciere de algún 
defecto ó íalta de formalidad legal, se repu ta rá pa-
g a r é á favor del tomador y á cargo del librador. 
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A r t . 451. Las letras de cambio podrán girarse al 
contado ó á plazo, por uno de estos términos: 
1. ° A la vista. 
2. ° A uno ó más días, á uno ó más meses vista. 
3. ° A uno ó más días, á uno ó más meses fecha. 
4. ° A uno ó más usos. 
5. ° A día fijo ó determinado. 
6. ° A una feria. 
A r t . 452. Cada uno de estos términos obligará al 
pago de las letras, á saber: 
1. ° E l de la vista, en el acto de su presentación. 
2. ° E l de días ó meses vista, el día en que se cum-
plan los señalados., contándolos desde el siguiente al 
de la aceptación, ó del protesto por falta de haberla 
aceptado. 
3. ° E l de días ó meses fecha, y el de uno ó más 
usos, el día en que cumplan los señalados, contándo-
se desde el inmediato al de la fecha del giro. 
4. ° Las giradas á día fijo ó determinado, en el 
mismo. 
5. ° Las giradas á una feria, el último día de ella. 
A r t . 453. El uso de las letras giradas de plaza á 
plaza en lo interior de la Península é islas adyacen-
tes será el de sesenta días. 
E l de las letras giradas en el extranjero sobre cual-
quier plaza de España , será: 
En las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y 
Alemania, sesenta días. 
En Jas demás plazas, noventa días. 
A r t . 454. Los meses para el término de las letras 
se computarán de fecha á fecha. 
Si en el mes del vencimiento no hubiere día equi-
valente al de la fecha en que la letra se expidió, se 
entenderá que vencen el último día del mes. 
A r t . 455. Todas las letras deberán satisfacerse el 
día de su vencimiento, antes de la puesta del sol, sin 
término de gracia ó cortesía. 
Si fuere festivo el día del vencimiento, se paga rá 
la letra en el precedente. 
A r t . 456. El librador es tará obligado á hacer pro-
visión de fondos oportunamente á la persona á cuyo 
cargo hubiere girado la letra, á no ser que hiciere el 
giro por cuenta de un tercero, en cuyo caso será de 
éste dicha obligación, salva siempre la responsabili-
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dad directa del librador respecto al tomador ó tene-
dor de la letra, y la del tercero por cuenta de quien 
se hizo el giro, respecto al librador. 
A r t . 457. Se considerará hecha la provisión de 
fondos cuando, al vencimiento d é l a letra, aquel con-
tra quien se l ibró sea deudor de una cantidad igual ó 
mayor al importe de ella, al librador ó al tercero 
por cuya cuenta se hizo el giro. 
A r t . 458. Los gastos que se causaren por no ha-
ber sido aceptada ó pagada la letra, serán á cargo 
del librador ó del tercero por cuya cuenta se l ibró, á 
menos que pruebe que había hecho oportunamente 
la provisión de fondos, ó que resultaba acreedor con-
forme al art ículo anterior, ó que estaba expresamen-
te autorizado para librar la cantidad de que dispuso. 
En cualquiera de los tres casos podrá exigir el l i -
brador del obligado á la aceptación y al pago la in-
demnización de los gastos que por esta causa hubie-
re reembolsado al tenedor de la letra. 
A r t . 459. El librador responderá civilmente de las 
resultas de su letra á todas las personas que la va-
yan sucesivamente adquiriendo y cediendo. 
Los efectos de esta responsabilidad se especifican 
en los art ículos 456 y 458 y en el siguiente. 
A r t . 460. Cesará la responsabilidad del librador 
cuando el tenedor de la letra no la hubiere presen-
tado ó hubiere omitido protestarla en tiempo y for-
ma, siempre que pruebe que al vencimiento d é l a le-
tra tenía hecha provisión de fondos para su pago en 
los términos prescritos en los art ículos 456 y 457. 
Si no hiciere esta prueba, reembolsará la letra 
no pagada, aunque el protesto se hubiere sacado 
fuera de tiempo, mientras la letra no haya prescrito. 
Caso de hacer dicha prueba, pasará la responsabili-
dad del reembolso á aquel que aparezca en descu-
bierto de él, en tanto que la letra no esté prescrita. 
A r t . 461. L a propiedad de las letras de cambio se 
transferirá por endoso. 
A r t . 462. E l endoso deberá contener: 
1. ° E l nombre y apellido, razón social ó título de 
la persona ó Compañía á quien se transmite la letra. 
2. ° El concepto en que el cedente se declara re in-
tegrado por el tomador, según se expresa en el nú-
mero 5.° del art. 444. 
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3. * E l nombre y apellido, razón social ó título de 
la persona de quien se recibe ó á cuenta de quien se 
carga, si no fuere la misma á quien se traspasa la 
letra. 
4. ° L a fecha en que se hace. 
5. ° La firma del endosante ó de la persona leg í t i -
mamente autorizada que firme por él, lo cual se ex-
p re sa rá en la antefirma. 
A r t . 463. Si se omitiere la expresión de la fecha 
en el endoso, no se t ransfer i rá la propiedad de la le-
tra, y se entenderá como una simple comisión de co-
branza. 
A r t . 464. Si se pusiera en el endoso una fecha an-
terior al día en que realmente se hubiere hecho, el 
endosante será responsable de los daños que por ello 
se sigan á un tercero, sin perjuicio de la pena en que 
incurra por el delito de falsedad, si se hubiere obra-
do maliciosamente. 
A r t . 465. Los endosos firmados en blanco y aque-
llos en que no se exprese el valor, t ransferirán la pro-
piedad de la letra y producirán el mismo efecto que 
si en ellos se hubiere escrito «valor recibido». 
A r t . 466. No podrán endosarse las letras no expe-
didas á la orden, ni las vencidas y perjudicadas. 
Será lícita la trasmisión de su propiedad por los 
medios reconocidos en el derecho común; y si no 
obstante se hiciere el endoso, no tendrá éste otra 
fuerza que la de una simple cesión. 
A r t . 467. El endoso producirá en todos y ea cada 
uno de los endosantes la responsabilidad al afianza-
miento del valor de la letra, en defecto de ser acep-
tada, y á su reembolso con los gastos de protesto 
y recambio, si no fuere pagada á su vencimiento, 
con tal que las diligencias de presentación y protesto 
se hayan practicado en el tiempo y forma prescritos 
en este Código. 
Esta responsabilidad cesará por parte del endosan-
te que al tiempo de trasmitir la letra haya puesto 
la cláusula de s in m i responsabilidad. 
En este caso, el endosante sólo responderá de la 
identidad de la persona cedente ó del derecho con 
que hace la cesión ó endoso. 
Ar t . 468. E l comisionista de letras de cambio ó 
pagarés endosables se constituye garante de los que 
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adquiera ó negocie por cuenta ajena, si en ellos pu-
siere su endoso, y sólo podrá excusarse fundadamen-
te de ponerlo cuando haya precedido pacto expreso 
dispensándole el comitente de esta responsabilidad. 
En este caso, el comisionista podrá extender el endo-
so á la orden del comitente con la cláusula de s in m i 
responsabilidad. 
A r t . 469. Las letras que no fueren presentadas á 
la aceptación ó al pago dentro del término señalado, 
queda rán perjudicadas, así como también si no se 
protestaren oportunamente. 
A r t . 470. Las letras giradas en la Península é islas 
Baleares sobre cualquier punto de ellas, á la vista ó 
á un plazo contado desde la vista, deberán ser pre-
sentadas al cobro ó á la aceptación dentro de los 
cuarenta días de su fecha. 
Podrá , sin embargo, el que gire una letra á la vista 
ó á un plazo contado desde la vista, fijar término 
dentro del cual debe hacerse la presentación; y en 
este casoi el tenedor de la letra es tará obligado á 
presentarla dentro del plazo fijado por el librador. 
A r t . 471. Las letras giradas entre la Península é 
islas Canarias se presentarán , en los casos á que 
aluden los dos artículos anteriores, dentro del térmi-
no de tres meses. 
A r t . 472. Las letras giradas entre la Península y 
las Antillas españolas ú otros puntos de Ultramar 
Sue estuvieren más acá de los cabos Hornos y Buena Esperanza, cualquiera que sea la forma del plazo 
designado en su giro, se presen ta rán al pago ó á la 
aceptación, cuando más, dentro de seis meses. 
En cuanto á las plazas de Ultramar que estén más 
al lá de aquellos cabos, el término será de un año. 
A r t . 473. Los que remitieren letras á Ultramar 
deberán enviar, por lo menos, segundos ejemplares 
en buques distintos de los en que fueron las primeras; 
y si probaren que los buques conductores habían 
experimentado accidente de mar que entorpeció su 
viaje, no en t ra rá en el cómputo del plazo legal el 
tiempo transcurrido hasta la fecha en que se supo 
aquel accidente en la plaza donde residiere el remi-
tente de las letras. 
E l mismo efecto producirá la pérdida real ó pre-
sunta de los buques. 
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En los accidentes ocurridos en tierra y notoria-
mente conocidos, se observará igual regla en cuanto 
al cómputo del plazo legal. 
Ar t /74J ^as letras giradas á la vista ó á un plazo 
contado desde la vista en países extranjeros sobre 
plazas del territorio de España , se presentarán al 
cobro ó á la aceptación dentro de los cuarenta días 
siguientes á su introducción en el Reino; y las g i ra -
A á fe;cha' en los P^zos en ellas contenidos. 
A r t . 475. Las letras giradas en territorio español 
sobre países extranjeros, se presentarán con arreglo 
á l a legislación vigente en la plaza donde hubieren 
de ser pagadas. 
A r t . 476. Los tenedores de las letras giradas á un 
plazo contado desde la fecha, no necesi tarán presen-
tarlas á la aceptación. 
E l tenedor de ía letra podrá, si lo cree convenien-
te á sus intereses, presentarla al librado antes del 
vencimiento; y en tal caso éste la aceptará , ó expre-
sará los motivos por que rehusa el hacerlo. 
A r t . 477 Presentada una letra á la aceptación 
dentro de los plazos marcados en los art ículos ante-
riores, deberá el librado aceptarla por medio de las 
palabras acepto ú aceptamos, estampando la fecha, 
o maniíestar al portador los motivos que tuviere para 
negar la aceptación. 
Si la letra estuviere girada á la vista ó á un plazo 
contado desde ésta y el librado dejare de poner la 
techa de la aceptación, co r re rá el plazo desde el día 
en que el tenedor pudo presentar la letra sin atraso 
del correo; y si hecho el cómputo de este modo re-
sultare vencido el plazo, será cobrable la letra el día 
inmediato siguiente al de la presentación. 
A r t . 478. La aceptación de la letra habrá de po-
nerse ó denegarse el mismo día en que el portador la 
presente con este objeto, y la persona á quien se exiia 
la aceptación no podrá retener la letra en su poder 
bajo pretexto alguno. 
Si la letra presentada á la aceptación hubiere de 
ser pagada en distinto lugar del de la residencia del 
aceptante, deberá expresarse en ella el domicilio en 
que hubiere de efectuarse el pago. 
El que recibiendo una letra para aceptarla, si es á 
su cargo, ó para hacerla aceptar, si es al de un terce-
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ro, conservándola en su poder á disposición de otro 
ejemplar ó copia, avisase por carta, telegrama ú 
otro medio escrito, haber sido aceptada, quedará 
responsable para con el librador ó endosantes de 
ella, en los mismos términos que si la aceptación se 
hallase puesta sobre la letra que motivó el aviso, 
aun cuando tal aceptación no haya tenido lugar, ó 
aun cuando niegue la entrega del ejemplar aceptando 
á quien legí t imamente le solicite. 
A r t . 479. No podrán aceptarse las letras condi-
cionalmente, pero sí limitarse la aceptación á menor 
cantidad de la que la letra importa, en cuyo caso 
será protestable por el resto hasta la total cantidad 
del giro. 
A r t . 480. La aceptación de la letra constituirá al 
aceptante en la obligación de pagarla á su venci-
miento, sin que pueda relevarle del pago la excep-
ción de no haberle hecho provisión de fondos el l i -
brador, ni otra alguna, salvo la de falsedad de la 
aceptación. 
A r t . 481. En el caso de negarse la aceptación de 
la letra de cambio, se protes tará , y en vir tud dél pro-^ 
testo tendrá derecho el tenedor á exigir del librador, 
ó de cualquiera de los endosantes, que afiancen á sú 
satisfacción el valor de la letra, ó depositen su i m -
porte, ó lo reembolsen con los gastos de protesto y 
recambio, descontando el rédito legal por el término 
que falte hasta el vencimiento. 
También podrá el tenedor, aunque tenga aceptada, 
la letra por el librado, si éste hubiese dejado protes-
tar otras aceptaciones, acudir antes del vencimiento 
á los indicados en ella, mediante protesto de mejor 
seguridad. 
Ar t . 482. Si el poseedor de la letra dejare pasar 
los plazos fijados, según los casos, sin presentarla á 
la aceptación, ó no hiciere sacar el protesto, pe rde rá 
todo derecho á exigir el afianzamiento, depósito ó 
reintegro, salvo lo dispuesto en el art. 525. 
A r t . 483. Si el poseedor de la letra no la presenta-^ 
re al cobro el día de su vencimiento, ó en defecto de 
pago no la hiciere protestar al siguiente, pe rderá el 
derecho á reintegrarse de los endosantes; y en cuan-
to al librador, se observará lo dispuesto en los artí-^ 
culos 458 y 460. 
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El poseedor no pe rde rá su derecho al reintegro si 
por fuerza mayor no hubiera sido posible presentar 
la letra ó sacar en tiempo el protesto. 
A r t . 484. Si las letras tuvieran indicaciones, he-
chas por el librador ó endosantes de otras personas 
de quienes deba exigirse la aceptación en defecto de 
la designada en primer lugar, deberá el portador, 
sacado el protesto si aquélla se negare á aceptarla, 
reclamar la aceptación de los sujetos indicados. 
A r t . 485. Los que remitieren letras de una plaza 
á otra fuera del tiempo necesario para que puedan 
ser-presentadas ó protestadas oportunamente, serán 
responsables de las consecuencias que se originen, 
por quedar aquéllas perjudicadas. 
A r t . 486. El pago de una letra podrá afianzarse 
con una obligación escrita, independientemente de la 
que contraen el aceptante y endosante, conocida con 
el nombre de aval. 
A r t . 487. Si el aval estuviere concebido en t é rmi -
nos generales y sin restricción, responderá el que lo 
prestare del pago de la letra en los mismos casos y 
rormas que la persona por quien salió garante; pero 
si la ga ran t í a se limitare á tiempo, caso, cantidad ó 
persona determinada, no producirá más responsabi-
A qÜloe la que nazca de los términos del aval. 
A r t . 488, Las letras de cambio deberán pagarse 
al tenedor el día de su vencimiento, con arreglo al 
art. 455. & 
A r t . 489. Las letras de cambio deberán pagarse 
en la moneda que en las mismas se designe, y si la 
designada no fuere efectiva, en la equivalente, según 
el uso y costumbre en el mismo lugar del pago. 
A r t . 490. E l que pague una letra de cambio antes 
ae que haya vencido, no quedará libre de satisfacer 
su importe si resultare no haber pagado á persona 
legítima. 
A r t . 491. E l pago de una letra vencida hecho al 
portador se presumirá válido, á no haber precedido 
embargo de su valor por auto judicial. 
A r t . 492. El portador de la letra que solicite su 
Pago está obligado á acreditar ál pagador la identi-
dad de su persona por medio de documentos ó conve-
cinos que le conozcan ó salgan garantes de su iden-
tidad. 
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L a falta de esta iustíficación no impedirá la conh 
signación del importe de la letra por el pagador, 
dentro del día de su presentación, en un estableci-
miento ó persona á satisfacción del portador y del 
pagador, en cuyo caso el establecimiento ó persona 
conservarán en su poder la cantidad en depósito 
hasta el legítimo pago. 
Los gastos y r i e s t íos que este depósito ocasione 
se rán de cuenta del tenedor de la letra. 
A r t . 493. E l portador de una letra no estará obli-
gado á percibir su importe antes del vencimiento; 
pero si lo aceptare, será válido el pago, á no ser en 
caso de quiebra del pagador en los quince días s i -
guientes, conforme á lo dispuesto en el art. 879. 
A r t . 494. Tampoco podrá obligarse al portador, 
aun después del vencimiento, á recibir una parte y 
no el todo de la letra, y sólo conviniendo en ello podrá 
pagarse una parte de su valor y dejar la otra en des-
cubierto. 
En este caso se podrá protestar la letra por la 
cantidad que hubiere dejado de pagarse, y el porta-
dor la re tendrá en su poder, anotando en ella la can-» 
tidad cobrada y dando recibo separado de lo per-
cibido-
A r t . 495. Las letras aceptadas se paga rán preci-
samente sobre el ejemplar que contenga la acep-
tación. 
Si se pagare sobre alguno de los otros, quedará , 
el que lo hubiere hecho, responsable del valor de la 
letra al tercero que fuere portador legítimo de la 
aceptación. 
Ar t . 496. No podrá el aceptado ser compelido al 
pago, aun cuando el portador del ejemplar distinto 
del de la aceptación se comprometa á dar fianza á 
satisfacción de aquél; pero en este caso, el portador 
podrá pedir el depósito y formular el protesto en los 
términos que establece el art. 498. 
Si el aceptante admitiere voluntariamente la fianza 
y realizare el pago^ quedará aquélla cancelada de 
derecho, luego que haya prescrito la aceptación que 
dió motivo al otorgamiento de la fianza. 
A r t . 497. Las letras no aceptadas podrán pagarse 
después de su vencimiento, v no antes, sobre las se-
gundas, terceras ó demás expedidas conforme al ar-t 
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tículo 448, pero no sobre las copias dadas según lo 
dispuesto en el art. 449, sin que se acompañe á ellas 
algunos de los ejemplares expedidos por el l i -
brador. 
A r t . 498. El que hubiere perdido una letra, acep-
tada ó no, y el que tuviese en su poder una primera 
aceptada á disposición de la segunda, y Carezca de 
otro ejemplar para solicitar el pago, podrá requerir 
al pagador para que deposite el importe de la letra 
en el establecimiento público destinado á este objeto, 
ó en persona de mutua confianza, ó designada por el 
tribunal en caso de discordia; y si el obligado al pago 
se negare al depósito, se ha rá constar la resistencia 
por medio de protesto igual al procedente por falta 
de pago, y con este documento conservará el recla-
mante sus derechos contra los que sean responsables 
á las resultas de la letra. 
A r t . 499. Si la letra perdida hubiere sido girada 
en el extranjero ó en Ultramar, y el portador acre-
ditare su propiedad por sus libros y por la corres-
pondencia de la persona de quien hubo la letra, ó 
por certificación del corredor que hubiere interveni-
do en la negociación, tendrá derecho á que se le en-
tregue su valor, si además de esta prueba prestare 
fianza bastante., cuyos efectos subsistirán hasta que 
se presente el ejemplar de la letra dado por el mismo 
librador, ó hasta que éste haya prescrito. 
A r t . 500. La reclamación del ejemplar que haya 
de sustituir á la letra perdida deberá hacerse por el 
último tenédor á su cedenté, y así sucesivamente de 
uno á otro endosante, hasta llegar al librador. 
^ Ninguno podrá rehusar la prestación de su nombre 
é interposición de sus oficios para que sea expedido 
el nuevo ejemplar, satisfaciendo el dueño de la letra 
los gastos que se causen hasta obtenerlo. 
A r t . 501. Los pagos hechos á cuenta del importe 
de una letra por la persona á cuyo cargo estuviere 
girada, disminuirán en otro tanto la responsabilidad 
del librador y de los endosantes. 
De las libranzas, vales y p a g a r é s d la orden.— 
A r t . 531.—Las libranzas, vales ó pagarés á la orden 
deberán contener: 
1.° El nombre específico de la libranza, vale ó pa-
g a r é . 
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2. ° La fecha de la expedición. 
3. ° La cantidad. 
4. ° L a época del pago. 
5. ° La persona á cuya orden se habrá de hacer 
el pago, y en las libranzas el nombre y domicilio de 
la persona contra quien estén libradas. 
6. ° E l lugar donde deberá hacerse el pago. 
7. ° E l origen y especie del valor que representen. 
8. ° La firma del que expida la libranza, y en los 
vales ó pagarés la del que contrae la obligación de 
pagarlos. 
Los vales que hayan de pagarse en distinto lugar 
del de la residencia del pagador, indicarán un domi-
cilio para el pago. 
A r t . 532. Las libranzas á la orden entre comer-
ciantes, y los vales ó pagarés también á la orden, 
que procedan de operaciones de comercio, produci-
rán las mismas obligaciones y efectos que las letras 
de cambio, excepto en la aceptación, que es pr iva t i -
va de éstas. 
Los vales ó pagarés que no estén expedidos á la 
orden se reputa rán simples promesas de pago, suje-
tas al derecho común ó al mercantil, según su natu-
raleza, salvo lo dispuesto en el título siguiente. 
A r t . 533. Los endosos de las libranzas y paga rés á 
la orden deberán extenderse con la misma expresión 
que los de las letras de cambio. 
l í e y d e l Vimhre,—Documentos mercantiles.— 
A r t . 131.—Considéranse documentos de giro con arre-
glo á la presente ley: 1.° Las letras de cambio; 2.° Las 
libranzas á la orden; 3.o Los vales ó pagarés á la or-
den; 4.° Los cheques á la orden; 5.° Los mandatos de 
transferencia expedidos por Bancos y Sociedades 
contra sus Sucursales; 6.° Las cartas-órdenes de c r é -
dito por cantidades fijas^ así como las delegaciones, 
abonarés y cualesquiera otros documentos median-
te los cuales se realice el giro, entrega ó abono de 
cantidades en cuenta corriente. 
A r t . 132. Cada documento de giro l levará estam-
pado el timbre del precio que corresponda á la cuan-
tía de la cantidad girada, según la escala que á con-
tinuación se expresa: 
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CANTIDAD Clase, Timbre. 
Hasta 250 pesetas 22 a 0l10 
De 250'01 á 5 0 0 . . . . . . . . . 21.a O ^ 
De 500'01 á 1 000 20 a 0'75 
De 1.000 01 á 2.000 19.a 1 
De 2 000101á 3.000... 18.a r50 
De 3.000^01 á 5,000 17;a 3 
De 5.00001 á 7.000 16.a 4 
De 7.000 01 á 10.000.. . . . 15.a 6 
De 10.000 01 á 12.000 14.a 7 
De 12.0 O'Ol á 15.000 13.a 9 
De 15.0(001 á 17.000 12.a 10 
De .^OOO'Ol á 20.000 11.a 12 
De 20.000 01 á 22,000 10.a 15 
De 22 0G0'01á 25 000 9.a 18 
De 25.000l01 á 30.000 8.a 20 
De 30 000 01 á 35.000 7.a 25 
De 35.00U'01 á 40.000 b.a 30 
De 40.000^1 á 45.000 5.a 35 
De 45 0 0 0 ' 0 l á 50 000 4.a 40 
De 50.ü00l01 á 60.000 3.a 45 
De 60.000 01 á 80,000 2.a 50 
De 80.(.00101 á ICO.000 1.a 75 
Para los efectos de cantidad superior á 100.000 pe-
setas se empleará bien el documento timbrado, si es 
de los que el Estado expende, bien el timbre móvil 
de 100 pesetas, y se unirán además al documento los 
timbres móviles necesarios para el reintegro de 75 
céntimos de peseta por cada 1.000. 
Los talones de cuenta corriente y cheques á la or-
den l levarán únicamente el timbre móvil de 10 cén-
timos 
A r t . 134. El Estado expenderá al público las letras 
de cambio y pagarés de comercio con el timbre es-
pecial que marca la precedente escala. Los demás 
documentos de giro que se especifican en el art ículo 
que precede,, se extenderán por los particulares en 
papel común, re integrándolos con timbres móviles, 
según su cuantía. 
A r t . 135. Las letras que se expidan dentro del 
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Remo no podrán ser negociadas, aceptadas, ni sa-
tisíechas, si no se hallan extendidas. ¿ ^ a s a m ^ É ? 
en el papel que determina el art. 130, á no haber soli-
citado y obtenido autorización el librador, previo 
pago, de emplear impresos suyos especiales en los 
que la Fábr ica Nacional del ramo haya estampado el 
oportuno timbre. Igualmente acontecerá con los pa-
ga rés de comercio. r 
Los demás documentos de giro podrán emplearse 
en la forma que el librador estime, previo reinteirro 
con sellos móviles, según su cuantía. ' 
.Si el giro se hiciera telegráficamente, se unirá un 
ejemplar del documento timbrado que corresponda 
á la cuantía del giro, al original en que se redacte el 
telegrama, autorizándolos ambos: el particular v el 
funcionario que los reciba. 
A r t . 136. Los documentos de giro librados en el 
extranjero que hayan de presentarse para su cobro 
en Lspana, y los que se libren en territorio donde el 
impuesto del timbre no es exigible, pero que deban 
pagarse donde rige, antes de que puedan ser nego-
ciados, aceptados ó pagados, serán reintegrados con 
un ejemplar timbrado de los que el Estado expende 
que este en proporción con la cuantía de la cantidad 
girada, en el cual se extenderán la aceptación, endo-
so ó recibo. Sin este requisito no serán admitidos en 
juicio. 
Igual formalidad se exigirá en los documentos de 
dicha procedencia que se expidan á favor del Tesoro 
ó sean cedidos por el mismo. 
Ar t. 137. Las letras de cambio y demás documen-
tos de giro que se expidan en el extranjero y hayan 
de pagarse también fuera de España, no devengarán 
timbre, aunque se negocien en el Reino, pero sí io 
devengarán en la forma prescrita en los ar t ículos 
que preceden si volvieran para el protesto en la for-
ma prevenida en el art ículo anterior. 
A r t . 138. Las segundas letras, terceras y demás 
podrán expedirse sin timbre, pero deberán reinte-
grarse con un ejemplar timbrado del valor y clase 
que corresponda, si al ser aceptadas ó pagadas no se 
nana unida a ellas, cualquiera que sea la causa, la 
primera que debió extenderse en los timbrados que 
el Estado expende. 
A r t . 139. E l aval, por acto separado de la letra de 
cambio, es tará sujeto igualmente al timbre propor-
cional, como la letra. 
A r t . 140. E l que reciba un documento de giro no 
timbrado y en la forma y cuantía que determinan los 
art ículos que preceden, tendrá la obligación de de-
volverlo al librador ó endosante para que se extien-
da con arreglo a lo mandado, absteniéndose los 
Notarios públicos de autorizar protestos de docu-
mentos que no estén extendidos en el papel y timbre 
correspondientes. 
A r t . 141. Todo documento de giro que no esté ex-
tendido en el papel correspondiente dei que expende 
el Estado ó reintegrado en forma, si fuera de los que 
se extendiesen en papel común, según disponen los 
art ículos anteriores, se rá nulo y de ningún valor, no 
pudiendo admitirse por Tribunal ni oficina pública 
de ningún orden y grado, careciendo, por tanto, de 
la eficacia ejecutiva que los documentos mercanti-
les llevan aparejada. Esto no obsta para que, como 
obligación puramente c iv i l , pueda utilizarse la for-
ma de enjuiciar que, para compeler al cumplimien-
to de las de este último orden, reconoce el derecho 
común. 
A r t . 142. Se prohibe á todas las personas. Bancos 
y Sociedades, establecimientos públicos y comercios, 
guarden en caja por su cuenta ó cuenta ajena los 
efectos expresados que no estén con el timbre corres 
pondiente. 
A r t . 143. No se considerarán como documentos 
de comercio, y por tanto quedarán exceptuados del 
empleo del timbre, los de giro que expidan en asun-
tos del servicio la Dirección general del Tesoro y 
los Delegados de Hacienda en las provincias. Pero 
los encargados del Giro mutuo del Tesoro, cualquie-
ra que sea la cuantía del giro, deberán exigir al i m -
ponente, antes de autorizar la libranza, un sello 
móvil de 10 céntimos. 
Sanc ión correccional. - A r t . 184. No se rá admiti-
do por las Autoridades, Tribunales y oficinas, tanto 
del Estado como de la provincia ó del Municipio, 
ni tampoco por las de Sociedades ni por los particu-
lares, documento alguno que carezca del timbre 
correspondiente, bajo la responsabilidad de la muí-
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ta que proceda, y en su caso, del reintegro además. 
A r t . 186. En nmgun caso podrá excecer la cuamía 
de la multa de 25.000 pesetas. 
A r t . 187. En igual responsabilidad administrativa 
que la prescrita en los art ículos que preceden se i n -
cur r i rá cuando se advierta que se ha utilizado timbre 
de ano distinto al de la fecha en que se hallaren ex-
tendidos u otorgados los documentos sujetos á este 
impuesto, sin perjuicio de cualquiera otra responsa-
bilidad que pudiera originarse y de la que hubiesen 
ó pudiesen entender los Tribunales ordinarios, 
A r t . 188 S e r á n responsables siempre del reinte-
gro y multa los obligados por la ley al uso del timbre 
que le hubiesen omitido ó hubieran empleado uno de 
clase que no sea la correspondiente. 
Las Autoridados, funcionarios, Corporaciones, So-
ciedades ó particulares que hubiesen admitido docu-
mentos ó escritos de cualquier clase de los sujetos al 
impuesto del timbre, sin que en ellos apareciese el 
prescrito por la ley, serán responsables subsidiaria-
mente del reintegro con los que debieron emplearle, 
quedando además sujetos al pago de una multa igual 
a la impuesta á ios primeramente responsables. 
A r t . 193. Las responsabilidades en que puedan 
incurr i r las Empresas, Bancos y Sociedades serán 
siempre exigibles de la entidad á que sea imputable 
la taita, cualquiera qué fuese la modificación, cesión 
ó traspaso que de la misma se haga en favor de ter-
ceras personas ó colectividades, siendo éstas respon-
p0Psa Inf las faltas contra ídas por aquéllas. 
A r t . 194. De las infracciones del Timbre que se 
cometan por ios Bancos y Sociedades en toda clase 
de documentos por ellos expedidos ó autorizados, sea 
quien quiera la persona ó personas, entidades ó Cor-
poraciones á cu5^o favor estén librados, responderán 
en primer termino y directamente dichas Sociedades 
o Bancos en la forma que queda indicada, v sólo del 
reintegro subsidiariamente aquellas á quienes intere-
se la existencia de los documentos. 
A r t . 199. Queda derogada toda la legislación an 
tenor sobre el timbre del Estado. 
Ar t í cu lo adicional. Los documentos exentos del 
impuesto por las disposiciones vigentes en las Pro-
vincias Vascongadas y en Navarra, lo satisfarán en 
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todos los casos en que hayan de surtir sus efectos 
fuera de ellas. 
J u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l Supremo.— 
DEL AVAL.—El aval tiene por objeto afianzar en 
todo ó en parte el pago de un¿t letra de cambio, y 
aunque constituye una obligación distinta ó indepen-
diente de la contra ída por el aceptante v endosante, 
es un contrato mercantil y accesorio del de la letra 
cuyo abono garantiza. 
Regulándose los contratos mercantiles por las dis-
posiciones especiales del Código de Comercio^ orde-
nando en términos generales y sin distinción alguna 
el art. 557 del antiguo Código que todas las acciones 
procedentes de las letras de cambio se extinguen á 
los cuatro años de su vencimiento/ y habiéndose 
ejercitado por un avalista subrogado por el pago de 
la cantidad afianzada en el derecho del tenedor de la 
letra la acción correspondiente después de transcu-
rr ido aquel plazo, es indudable que se ajusta á dicho 
artículo la sentencia que estima la excepción de 
prescripción. (Sentencia de 8 de Ju l io 1892.) 
NULIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE GIRO NO TIMBRA-
DOS.—La nulidad de los documentos de giro que no 
van legalizados con el sello correspondiente, estable-
cida en el art. 53 de la Real orden de 3 de Marzo de 
1873, no implica la del pago hecho por vir tud de 
dicho documento, como claramente se colige de los 
art ículos 82 y 83 de la citada real disposición. (Sen-
tencia de 26 A b r i l 1886.) 
DE LA PROVISIÓN DE FONDOS EN LOS GIROS.—Cuando 
se hace un giro por cuenta de uno con la obligación 
además de hacer provisión de fondos antes del ven-
cimiento, debe resarcir los perjuicios si hubiere omi-
tido el cumplimiento de aquella obligación. (Senten-
cia de 16 Dit iembre 1890.) 
DE LOS EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE 
CAMBIO—El que acepta una letra y está provisto de 
fondos, por ser deudor de su importe, está obligado 
á su pago no sólo al portador y su endosante, sino al 
mismo librador. (Sentencia de 8 A b r i l 1886.) 
DE LOS EFECTOS DEL ENDOSO. - E l que acepta el en-
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doso de una letra y satisface su importe adquiere la 
propiedad de aquélla y el derecho de reclamar del 
librador, sin que la devolución de dichos documentos 
por una causa falsa enerve la legitimidad de la ex-
presada acción. (Sentencia de 7 Enero 1890.) 
CÓMO SE PERFECCIONA LA LETRA DE CAMBIO.-—El con-
trato de letra de cambio se perfecciona con la acep-
tación que constituye al aceptante en la obligación 
de pagarla, siendo el lugar del cumplimiento de la 
obligación el indicado por el librador como domicilio 
del pagador, que es el mismo en que éste debe pagar. 
(Sentencia de 2 1 Agosto 1890.) 
DE LOS APODE RAMIENTOS Y DE LAS REPRESENTACIO-
NES.—Estando dispuesto por el art. 447 del Código de 
Comercio, ampliando lo prescrito en el párrafo ú l t i -
mo del 444, que todos los que pusieren firmas á 
nombre de otro en letras de cambio, como librado-
res, endosantes ó aceptantes, deben hallarse autori-
zados para ello con poder de las personas en cuya 
representación obrasen, expresándolo así en la ante-
firma, sin más excepción que la de los Administrado-
res de Compañía, los cuales se entenderán autoriza-
dos para ello por el solo hecho de su nombramiento, 
no se halla en dicho caso el representante general 
en un punto determinado, si en el poder no se le 
autoriza expresamente para girar letras, (Sentencia 
de 23 Diciembre 1890.) 
DE LOS EFECTOS DE LAS LIBRANZAS, VALES Ó PAGA-
RÉS.—ES un principio general consignado en el ar-
tículo 532 del Código de Comercio, que las libranzas, 
vales ó pagarés á la orden entre comerciantes, y que 
procedan de operaciones mercantiles, producen las 
mismas obligaciones y efectos que las letras de 
cambio, á no ser en la aceptación, que es privativa 
de éstas. (Sentencia de 26 Febrero 1892.) 
DE LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO.— 
Los estatutos por los que se rige una Sociedad de 
crédito son leyes especiales para la misma y para 
los que con ella contratan, sin que por dicha causa 
sean superiores á las leyes generales. (Sentencia de 
27 Noviembre '888.) 
DE LOS COMANDITARIOS EN LAS SOCIEDADES COLECTI-
VAS.—Las Compañías colectivas pueden recibir un 
socio comanditario, con respecto al cual reg i rán las 
disposiciones establecidas sobre Jas Sociedades en 
comandita, quedando, sin embargo, sujetos los demás 
socios á las reglas comunes á las Sociedades colecti-
vas, por cuya razón, sea cual fuere la validez de los 
actos ejecutados por un apoderado de una Sociedad 
colectiva, que á su vez no tiene en ella otro carác ter 
que el de socio comanditario, no puede alcanzar á 
este más responsabilidad que la que determinan los 
artículos 283 y 274 del Código de Comercio. (Senten-
cia de 17 Febrero 2886.) 
DEL CAMBIO DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL EN SOCIEDAD 
CIVIL. Terminado el período ó plazo por el cual han 
convenido varias personas en constituir una Sociedad 
mercantil, es indiscutible el derecho de los socios á 
pactar, al terminar dicho período, la continuación de 
la misma con arreglo al Derecho civil . (Sentencia de 
7 Mayo 1886.) 
DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA MERCAN -
TIL.—Aun cuando una Sociedad mercantil no haya 
tenido existencia legal, los actos y contratos que con 
tal ca rác te r realizan los socios son eficaces contra los 
mismos en favor de los terceros con quienes hubieren 
contratado. (Sentencia de 13 Diciembre 1887.) 
DE LA PERSONALIDAD DEL GERENTE LIQUIDADOR.-El 
gerente de una Sociedad en liquidación y su procura-
dor, por tanto, tienen personalidad, según el art. 228 
del Código de Comercio, en calidad de liquidadores, 
para percibir los créditos de la Compañía, extinguir 
las obligaciones contraídas de antemano, según 
vayan venciendo, y realizar las operaciones pendien-
tes, aunque no les esté permitido celebrar nuevos 
contratos. (Sentencia de 12 Octubre 1888.) 
DÉLA GERENCIA DE CUATRO.—Cuando la gerencia 
de una Sociedad se halla encomendada á cuatro per-
sonas, sin encargar á cada una de ellas funciones es-
peciales, se debe considerar como una entidad singu-
lar. (Sentencia de 18 Noviembre 1 - 89.) 
DE LOS WARRANTSÓ RESGUARDOS DE DEPÓSITO—LOS 
warrants ó resguardos de depósito del cargamento 
de vapores son documentos negociables cuya propie-
dad se transmite por endoso. (Sentencia de 17 D i -
ciembre 1889.) 
C A P I T U L O I V 
DE LOS PRÉSTAMOS V DE LOS CRÉDITOS CON GARANTÍA 
DE EFECTOS PÚBLICOS 
(Artículos 8.° al 14 y 48 de los Estatutos, y 193 al 198, 292, 294 á 299, 
306 á 308, 318, 336 y 338 del Reglamento.) 
59, Las Administraciones de las Sucursales están 
en el deber de no dar á estas operaciones una latitud 
excesiva, circunscribiéndose á concederlas en los ca-
sos que alejen toda sospecha de una fraudulenta pro-
cedencia de los efectos que se ofrezcan en garantía; 
pues no es absolutamente imposible el que vayan á 
parar á manos extrañas que pretendan levantar prés-
tamos más ó menos considerables. La Comisión eje-
cutiva debe, por lo tanto, denegar toda petición que 
no sea presentada por persona de notoria moralidad 
y antecedentes sin tacha, según previenen los artícu-
los 8.° de los Estatutos y 294 del Reglamento. 
A r t . 8.° de los Estatutos.—E{ Banco hará p rés ta -
mos, siempre con las formalidades legales, á perso-
nas abonadas y por plazos que no excedan de los 
fijados en el art ículo anterior. Las garan t ías de estos 
prés tamos consistirán en pastas de oro ó plata ó en 
efectos de la Deuda del Estado ó del Tesoro público, 
con pago corriente de intereses ó amortización pe-
riódica y necesaria establecida por las leyes. 
No serán admitidas en garan t ía de prés tamos las 
acciones del Banco ni los bienes inmuebles. Para ad-
mitir valores de Sociedades industriales ó comerc iá -
i s , legalmente constituidas, ú otros efectos análo-
gos, se rá necesaria una autorización por Real decre-
to, que se expedirá , oído el Consejo de Estado, á ins-
tancia del Banco y con expresión de las causas que 
lustiñquen la conveniencia de la medida que se pro-
ponga. 
A r t . 294 del Reglamento.~Lo<> préstamos que á 
tenor de lo prevenido en el art. 8.° de los Estatutos 
han de verificarse con ga ran t í a de efectos de la Deu-
da del Estado ó del Tesoro público, deberán, ade-
más, ser garantizados por la firma de una persona 
abonada á satisfacción de las Administraciones de 
xas Sucursales. Estas tendrán la facultad, en los ca-
sos que lo juzguen conveniente, de no darse por re-
cibidas de los títulos, sino después de que por su pro-
pio conducto hubiesen sido reconocidos en Madrid 
en la Dirección general de la Deuda pública y ase-
gurada su legitimidad. 
Circular de 15 de Julio de 1885 . -1 .* firma de 
abono que el art. 294 del Reglamento exige en los 
prés tamos y en los créditos con garant ía de efectos 
públicos, tiene por objeto asegurar más los intereses 
del Banco en estas operaciones, por la dificultad del 
reconocimiento de los valores dados en garant ía . Los 
riesgos que pueden ocasionar, así los prés tamos 
como los créditos, consisten principalmente en que 
ios electos públicos pignorados no sean legítimos, ó 
en que no pertenezcan legí t imamente á la persona 
que los entrega á Sa Sucursal. Esto último se evita 
interviniendo ía operación un Corredor de comercio, 
ó un Notario público donde no exista Corredor; pues 
conforme á las leyes de 80 de Marzo de 1861 y 29 de 
Agosto de 1873, no están sujetos á reivindicación 
los electos públicos adquiridos con la intervención 
de Corredor, ó Notario donde no hubiere Bolsa. 
Pero la legitimidad de los valores, de que responden 
los Agentes de Bolsa en Madrid, conforme al art. 65 
de la ley de 8 de Febrero de 1854, no está igual-
mente asegurada en las provincias, y por esta razón 
exige el citado art. 294 del Reglamento del Banco 
la firma de abono, además de la garant ía de los 
efectos y de las condiciones que establecen los ar-
tículos 8.° y 10.° de los Estatutos; dando también á las 
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Administraciones de las Sucursales la facultad de no 
darse por recibidas de los títulos sino después de que 
por su propio conducto, hubiesen sido reconocidos eii 
Madrid , siempre que lo juzgaren conveniente. 
Es, pues, indispensable para llevar á cabo estas 
operaciones asegurar los efectos que las garanticen 
de la reivindicación, y también asegurarse de su le-
gitimidad; para lo primero, basta la intervención del 
Corredor, ó del Notaiio donde no lo haya; para lo 
segundo, exige el Reglamento la firma de abono, sin 
periuicio del reconocimiento de loa valores, cuando 
la Administración de la Sucursal lo considere conve-
niente. 
Esta firma de abono puede, sin embargo, ser una 
remora ó entorpecimiento para llevar a efecto los 
prés tamos ó los créditos sobre efectos públicos; y 
como el Banco tiene por objeto facilitar y no entor-
pecer en ningún caso estas operaciones, conviene no 
extremar el alcance de aquella disposición. 
Desde luego no es necesaria la firma de abono 
siempre que el prestatario sea persona abonada, 
como previene el art. 8.° de los Estatutos; pero si no 
lo fuese, y por lo tanto, se hubiera de exigir esa firma 
supletoria, no es indispensable que esté comprendida 
en las lisias de crédito, las cuales solamente se rela-
cionan con los descuentos. 
Esto, sin embargo, no ha de impedir la libertad de 
acción que tienen las Administraciones de las Sucur-
sales para exigir mayores seguridades, según su cri-
terio prudencial, siempre que por la importancia de 
una operación, por la rei teración de ellas en una 
misma persona, ó por las bruscas oscilaciones del 
mercado, sean de temer accidentes que convenga 
prevenir. 
Por estas consideraciones conviene que las opera-
ciones de préstamo y de crédito con garant ía de 
eí?cat0íLpubllC0S se ajusten á las siguientes reglas: 
1. Toda operación de esta clase ha de ser inter-
venida por Corredor de comercio, y donde no lo hu-
biere, por Notario público que suscriba la póliza 
correspondiente, levantando acta notarial de la ope-
ración, donde conste la clase y numeración de los 
valores que la garanticen. 
2. a Cuando la Administración de la Sucursal con-
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sidere persona abonada al prestatario, aunque su 
firma no se halle incluida en las listas de crédito, no 
será necesaria otra firma de abono. 
3. a Siempre que la Administración de la Sucursal 
juzgue necesario exigir como garant ía supletoria la 
firma de abono, se es tampará ésta en la póliza al lado 
de la del Corredor ó Notario, y á su presencia. 
4. a La firma de abono ha de ser de persona ó casa 
que disírute notorio crédito en la plaza, á juicio de la 
Administración de la Sucursal, aunque no esté in-
cluida en las listas de crédito. 
5. a La facultad que á la misma Administración 
concede el art. 294 del Reglamento, para hacer reco-
nocer los títulos dados en garant ía , es independiente 
en absoluto de la calificación que haga de las firmas, 
y puede ejercitarla, haya ó no exigido la firma de 
abono. 
60. Sólo deben concederse préstamos y créditos 
con garantía de efectos públicos á las personas domi-
ciliadas en la localidad de la respectiva Sucursal, á fin 
de evitar las dificultades de entenderse con las de di-
ferente domicilio en los varios trámites y reclamacio-
nes que pueden ocurrir, como los de reposición ó 
aumento de garantía, y también para impedir que al-
gunos se excedan del límite fijado, realizando esta 
clase de operaciones en el Banco Central y en una ó 
varias Sucursales á la vez. 
Circular de 30 Julio 1889. —No hay dificultad a l -
guna en que tenga lugar el cambio de domicilio de 
los prés tamos ó créditos con garant ía , tanto desde el 
Centro á las Sucursales, como de éstas á Madrid ó 
entre sí, y al efecto, los interesados á quienes con-
venga trasladar una operación de prés tamo ó de cré-
dito con garant ía , se dir igirán por escrito á la Sucur-
sal donde pretendan se traslade, suscribiendo el 
oportuno impreso. * 
Autorizado el cambio por la Comisión ejecutiva, 
como si se tratara de una operación nueva, el intere-
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sado en t i ega rá la póliza que obra en su poder, sus-
cribiendo en ella el siguiente endoso, á cuyo pie pon-
drá el «Conforme» el Director de la Sucursal: 
A l Banco de E s p a ñ a en psira que janée le esta 
4óli8a y traslade por m i cuenta la l iqu idac ión 
este p a g a r é de p r é s t a m o . 
\ de esta c\c con ga ran t í a , y crédi to á en el 
concepto de que deseo con t inúen en dicha oficina ó 
se trasladen á esa Sucursal, por m i cuenta y riesgo 
los valores que constituyen la g a r a n t í a . 
Esta póliza será remitida á la oficina de origen, 
pero sin hacer adeudo alguno en la carta ni formali-
zar la operación, hasta que se reciba de dicha oficina 
la póliza contraria, que obre en cartera. 
Cuando la Sucursal donde radique la operación 
reciba la póliza, con el endoso antes mencionado, la 
pasa rá á Caja, á los efectos que el enloso indica, y 
para que sirva de iustificante al asiento correspon-
diente de valores nominales. 
A l mismo tiempo se dará salida de cartera á la p ó -
liza contraria, mediante factura que justifique el asien-
to de «Banco de España^ Madrid, su c/c» á «Pagarés de 
préstamos» por el importe efectivo de la nueva ope-
ración^ y se remit irá la póliza cqn el siguiete endoso; 
P á g u e s e al Banco de E s p a ñ a en... el importe de 
este p a g a r é de p r é s t a m o , valor en cuenta. 
Si fuese póliza de crédi to, el endoso deberá decir: 
P á g u e s e a l Bancc de E s p a ñ a en... el saldo de 
pesetas... que por l i qu idac ión de esta cuenta co-
m e n t e con g a r a n t í a y crédi to adeuda hoy el in te -
resado,valor en cuenta. 
Estos endosos serán autorizados con la firma del 
Director y la toma de razón del Interventor. 
Una vez formalizada la nueva operación en los 
términos usuales que se hallan prevenidos para todas 
las demás, será devuelta al interesado Ja póliza antes 
citada de la anterior operación, con el «Recibí» del 
Cajero, 
Conocida la práct ica reglamentaria de cobrar los 
intereses de los prés tamos el día de su formalización, 
no procede reintegrar cantidad alguna al interesado 
que traslade un prés tamo antes de su vencimiento, 
entendiéndose que al pedir la traslación renuncia á 
toda devolución de intereses. 
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Si por el contrario, el paga ré estuviera ya vencido, 
cuando se formalice la nueva operación, habrán de 
cobrarse del prestatario los intereses de demora co-
rrespondientes, cuyo importe l levará la Sucursal á 
su cuenta de ganancias y pérdidas. 
Respecto de los créditos, el saldo que aparezca 
consignado en el endoso de la póliza de Cartera, 
hab rá de comprender la cantidad de que haya dis-
puesto el interesado, intereses correspondientes y 
comisión, ó corretaje y derechos de custodia, en 
equivalencia de la comisión, cuando los intereses 
devengados no alcancen al pago de aquellos gastos, 
figurando el total como única partida del débito del 
interesado en la cuenta que se traslada. A ella se 
a g r e g a r á n por la oficina que conceda la nueva ope-
ración, los intereses devengados posteriores á la 
liquidación. 
Por el importe total de la suma se recogerá del 
interesado, al formalizar el nuevo crédito, que debe-
rá hacerse en los términos de Instrucción, un talón 
contra su cuenta, el cual servi rá para pago del saldo 
de la anterior, y en vista de él se cancelará la póliza 
de ésta, que será devuelta al interesado. 
Queda como último punto de que tratar el referen-
te al traslado de los valores que constituyan la ga-
ran t ía del prés tamo ó crédito. 
Estos pueden, á voluntad de los interesados, ó ser 
remitidas por cuenta y riesgo de los mismos al pun-
to en que haya de radicar la nueva operación, ó con-r 
tinuar en aquél donde se hallaren. A este efecto, en 
el pedido de traslado citado al principio harán cons-
tar por cuál de los dos medios optan, según ya se i n -
dica en el modelo y endoso antes citados. 
En el primer caso, s imultáneamente con el adeudo 
del importe de la operación se ha rá envío de la ga-
rant ía en pliego ó pliegos de valores declarados, con 
adeudo á la oficina destinataria, de los gastos que 
haya producido, los cuales deberán ser satisfechos 
por el interesado, en la misma, al liquidar la nueva 
operac ión . 
En el segundo, se hará un depósito de dichos valo-
res, á nombre de la oficina á que se traslade la ope-
ración, expresando en el resguardo que tal depósito 
se constituye para que sirva de garant ía á aquélla. 
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Dicho resguardo se enviará á la Sucursal de refe • 
rencia. 
61. La Comisión ejecutiva concederá ó negará, 
según lo estime, los préstamos y créditos con garan-
tía que se soliciten, rubricando todos sus individuos 
el «Concedido» en las peticiones, y en el acta se con-
signarán sólo las operaciones concedidas á cada inte-
resado, con expresión del electivo, plazo y clase de 
papel ofrecido en garantía . 
62. No podrá concederse préstamo alguno por 
menos de 500 pesetas efectivas, ni crédito con garan-
tía cuya cantidad disponible sea menor de 10.000 pe-
setas. 
63. Los plazos de los préstamos con garantía no 
podrán exceder de noventa días, ni bajar de quince, 
64. Los de los créditos no podrán exceder de 
ciento veinte días, pero podrán renovarse por iguales 
plazos sin nueva documentación hasta completar un 
año, ai cabo del cual se cancelará la operación, si 
bien podrá hacerse otra nueva con documentación 
distinta. 
Circular de 20 Mayo ./(SÍS9.—Deseando el Consejo 
de gobierno facilitar y extender cuanto sea posible 
las operaciones del Banco, ha fijado su atención en 
los créditos con garan t ía de efectos públicos que^ 
participando de la naturaleza del prés tamo y de la 
cuenta corriente, permiten mayores facilidades que 
el primero, por sus plazos y liquidaciones y renova-
ciones, y también el cómodo movimiento de la se-
gunda, con las entregas para el reintegro y los talo-
nes ó mandatos para disponer del capital acredi^ 
tado. 
Acaso no sea bastante conocida esta clase de ope-» 
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raciones, y tal vez sea impedimento para su des-
arrollo la cuantía señalada á los créditos ó la comi-
sión todavía elevada; y á fin de fomentarlas, el Con-
sejo ha acordado modificar las reglas para ellas 
establecidas en esta forma: 
1.° Los créditos sobre efectos públicos no se po-
drán abrir por cantidad menor de 500 pesetas efec-
tivas. 2.° L a comisión que el concesionario de un 
crédito abonará al Banco será de cinco céntimos por 
mi l sobre su importe; 3.° En el caso de que no se haga 
uso del crédito, ó en el de que los intereses que per-
ciba el Banco por la operación no lleguen á cubrir 
los gastos de corretaje y los derechos de custodia 
correspondientes á la garant ía , se exigirá por vía de 
comisión el pago de los derechos de custodia por 
razón del depósito, además del corretaje por la ope-
ración; 4.° Les títulos que formen la garant ía se po-
drán ret irar parcialmente por los interesados, en 
todo tiempo, previa liquidación y entrega de las can-
tidades que adeuden y de sus intereses, á condición 
de que quede suficientemente garantizado el resto 
del crédi to. 
Con estas reglas quedan sin efecto las disposicio-
nes de las Circulares de 27 de Diciembre de 1886 y 27 
de Marzo de 1889, que van refundidas ó modificadas 
en la presente. 
Circular de 2 1 de Diciembre de Habiendo 
resuelto el Consejo de gobierno modificar las reglas 
establecidas para las cuentas de crédito con garant ía 
de valores del Estado, estas operaciones habrán de 
concederse en lo sucesivo con las siguientes condi-
ciones: 
1.a L a comisión se e levará á 10 céntimos por 100, 
ó sea el 1 por 1.000, hágase ó no uso del crédito., su-
primiendo la condición relativa al abono de los gas-
tos en caso de no hacer uso del crédito; 2.a El interés 
se g r a d u a r á por el que rija en el día en que se hagan 
efectivos los talones contra el crédito ó en que se 
acrediten las entregas; 3.a Las entregas en la cuenta 
corriente, oara reintegrar los fondos de que haya 
dispuesto el concesionario^ se acredi ta rán valor al 
día siguiente de recibidas en las Cajas del Banco. 
6 5 . La suma de los préstamos hechos y del efec' 
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tivo por que se hayan concedido créditos con garan-
tía á cada interesado, no deberá ser superior á la can-
tidad asignada á la primera categoría de la lista de 
créditos de la respectiva Sucursal, á menos que, en 
casos especiales y mediante la respetabilidad y cré-
dito de los solicitantes, convenga otorgar á alguno 
estas operaciones por un valor que exceda de dicho 
límite; pero en su caso, habrá de ser por acuerdo 
unánime del Consejo de Administración. 
6 6 . Los valores que por ahora pueden admitirse 
en garantía de préstamos y de créditos son: los títu-
los definitivos de la Deuda perpétua al 4 por 100 in-
terior (1) y de la Deuda amortizable al 4 por 100, y 
también estos mismos valores representados por res_ 
guardes de depósitos transmisibles, constituidos ^en 
el Banco Central ó en otras Sucursales. 
Acuerdo del Consejo de gobierno en 24 Noviem-
bre 1894.—Eí Consejo de gobierno, usando de la fa-
cultad concedida por el art. 7.° de la ley de 14 Julio 
de 1891, ha acordado que se admitan, por ahora, en 
Madrid y en las Sucursales de Barcelona, Bilbao, San 
Sebast ián, Santander, Tarragona, Valencia y V i t o -
ria, como garan t ía de operaciones de prés tamo, los 
valores que se expresan á continuación. 
Cédulas hipotecarias del Banco Hipotecario de Es-
paña , al 4 y 5 por 100. 
Obligaciones del mismo Banco Hipotecario, al 5 
por 100. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de Ala r á 
Santander. 
Obligaciones especiales del de Tudela á Bilbao. 
Obligaciones del ferrocarril de Tarragona á Bar-
celona y Francia. 
(i) Y exterior. 
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Obligaciones del de Almansa á Valencia y Tarra-
gona. 
Obligaciones del de Bilbao á Portugalete. 
Obligaciones del de Bilbao á Durango. 
Obligaciones de la Compañía general de Tabacos 
de Filipinas. 
Estos efectos serán admitidos en garant ía por el 
60 por 100 de su valor efectivo, sin que en ningún 
Caso exceda éste dé la par, al interés corriente y con 
las demás condiciones establecidas para las opera-
ciones de préstamo-
6 7 . Las retiraciones y cambios de parte de las 
garantías también deberán solicitarse de la Comisión 
ejecutiva y concederse por la misma. 
Circular de 10 Junio 18tí9.—E\ Consejo de go-
bierno ha resuelto que no hay inconveniente en que 
se admitan, como garant ía de operaciones de présta-
mo ó de crédito, los títulos de la Deuda perpétua al 
4 porilOO exterior, por los plazos de instrucción, solos 
ó juntamente con los de las demás clases de valores 
admisibles. 
A l mismo tiempo, 5^  resolviendo alguna consulta 
formulada sobre los términos en que se 'debe proce-
der á la devolución de parte de los valores que ga-
ranticen las cuentas corrientes ¡de crédito, ha acor-
dado que en las pólizas de esta clase de operaciones 
se adicione una condición que permita retirar parte 
de la ga ran t í a , en proporción de lo que se reduzca el 
crédito, haciendo constar esta devolución, cuando 
tenga lugar, al dorso de la misma póliza y autorizán-
dola con las firmas del Banco y de la persona á quien 
se hubiera abierto el crédi to . 
Consiguiente á este acuerdo del Consejo, en lo su-
cesivo, las pólizas de toda operación de crédito con 
garant ía que se formalice, l levarán á continuación 
de las disposiciones que van insertas al margen de 
la misma póliza, la regla 4.a de las que al final de ésta 
circular se insertan textualmente. 
Cuando tenga efecto la devolución de alguna par-
te de la garan t ía , deberá ponerse al dorso de la póli-
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za el siguiente recibo, que suscr ibirán las personas 
en él indicadas: 
He recibido de la Sucursal del Banco de E s p a ñ a 
en pesetas nominales en..... t í tu los de; nú -
meros que f o r m a n parte de la g a r a n t í a del cré-
dito á que se refiere la presente pól iza , que dando 
desde hoy reducido el importe del mismo crédi to 
á pesetas. 
de de 18.. . 
Conforme: 
EL DIRECTOR, EL INTERESADO, 
Tomó razón: 
EL INTERVENTOR, 
Como consecuencia de las disposiciones que que-
dan enunciadas, las reglas para el servicio de las 
operaciones de crédito con garant ía , quedan esta-
blecidas en la forma siguiente: 
1 a Los créditos, previo depósito de efectos públi-
cos, por el 80 por 100 de su valor efectivo según la 
cotización oficial, no se abr i rán por cantidad menor 
de 500 pesetas efectivas. 
2.a L a comisión que el concesionario de un crédi-
to abonará al Banco, será de cinoo céntimos por mil 
pesetas sobre su importe. 
3 a En el caso de que no se haga uso del crédito, 
ó en el de que los intereses que perciba el Banco por 
la operación, no lleguen á cubrir los gastos de corre-
taje y los derechos de custodia correspondientes á la 
garant ía , se exigirá, por vía de comisión, el pago de 
los derechos de custodia por razón d e í depósito', ade-
más del corretaje por la operación. 
4. a' Los valores que constituyan la garan t ía se 
podrán retirar parcialmente por los interesados, en 
todo tiempo, previa liquidación y entrega de las can-
tidades que adeuden y de sus intereses, á condición 
de que el resto del crédito quede suficientemente ga-
rantizado, haciendo las anotaciones oportunas al 
dorso de la póliza. 
5. a E l interesado recibirá , al abrir el crédito, un 
cuaderno de talones por médio de los cuales podrá 
disponer de las cantidades que estime conveniente 
dentro de su crédi to. 
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6. a E l mismo interesado podrá reintegrar, en todo 
ó parte, las cantidades que haya utilizado de su c r é -
dito, en la misma forma que al imponer fondos en 
cuenta corriente, recibiendo en resguardo de cada 
entrega un recibo talonario. 
7. a El Banco l levará á cada crédito una cuenta co-
rriente con interés recíproco, en la que se c a r g a r á el 
que corresponda por días sobre las cantidades que 
haya utilizado el interesado, y se abonará igual inte-
r é s por las entregas que éste haya hecho para rein-
tegrar las sumas recibidas. E l interés será el mismo 
que rija para los prés tamos . 
8. a Cada cuatro meses se l iquidará la cuenta de 
estos créditos, y el interesado abonará el saldo que 
resulte á favor del Banco; de no verificarlo, se pro-
cede rá á la venta de la garant ía , en la forma estable-
cida para los prés tamos . 
9. a Se podrá abrir hasta por dos veces nuevo cré-
dito á la liquidación, si conviniere al Banco, figuran-
do como primera partida el saldo de la cuenta ante-
r ior . Estas operaciones de renovación se acordarán 
á petición escrita del interesado, y se anota rán al pie 
de la misma póliza. 
10. a La comisión é intereses que se devenguen por 
los créditos, se abonarán á la liquidación, ó antes, 
si al interesado le conviniere terminar la cuenta 
abierta. 
11. a Los intereses por cada entrega de fondos se 
computa rán desde el día de su ingreso ó salida de la 
Caja. 
12. a Son aplicables á las operaciones de crédito 
-con garan t ía las reglas establecidas para los p ré s t a -
mos, relativas á la transferencia de los valores p ig-
norados, á la reposición ó venta de la garant ía , en 
caso de baja, y á la aplicación de su producto y res-
ponsabilidad del deudor. 
6 8 . Para que una Sucursal pueda hacer présta-
mos con garantía de conocimientos de embarque y 
de mercancías almacenadas, necesita obtener previa-
mente autorización é instrucciones especiales del 
Banco Central. 
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6 9 . La ejecución material de las operaciones de 
préstamos será con arreglo á la tramitación siguien-
te: El solicitante suscribirá un pedido como el modelo 
número 13, llenando en él las señas de su habitación, 
el plazo por que desea el préstamo, su importe y la 
clase de papel que ofrece en garantía, entregándolo 
en la Intervención; y, después de que en esta oficina 
se revise la cuenta del interesado, para asegurarse 
de que los demás préstamos y créditos del mismo 
pendientes de vencimiento, y el que de nuevo se pre-
tende, quedan dentro del límite que fija la regla 65 
de esta Instrucción, lo pasará á la Comisión ejecuti-
va, cuyos individuos rubricarán el «Concedido», vol-
viendo luego á la Intervención para hacerlo saber al 
interesado. És te podrá en el mismo día ó en el si-
guiente depositar en la Caja los valores que han de 
servir de garantía, presentándolos bajo factura como 
el modelo número 14, y acompañando además la do-
ble póliza correspondiente á esta clase de operaciones 
en los ejemplares de que proveerá el Banco Central. 
La factura y la doble póliza deberán ir firmadas por 
el interesado, suscribiendo además los dos ejemplares 
de la póliza el Corredor de número que intervenga la 
operación. E l Cajero, reservando en su poder los va-
lores y la factura unida á ellos, firmará y pasará al 
Interventor las dos pólizas. Acto seguido se harán en 
la Intervención los cálculos de garantía, para asegu-
rarse de que la constituida es bastante, determinando 
el cambio á que resultan los valores con relación á su 
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importe y al efectivo tomado sobre ellos, así como 
el cambio á que habrán de bajar para ser necesaria 
la reposición. Después se anotará la operación en el 
Registro, modelado con el núm. 15, y en el índice 
del mismo, núm. 16, suscribirá el Interventor las dos 
pólizas, extenderá y firmará el libramiento puesto al 
pie de la petición, y lo pasará todo al Director, para 
que autorice el libramiento y las pólizas. Hecho esto, 
volverán á la Caja las pólizas con la petición-libra-
miento, cuyo importe líquido se satisfará al interesa-
do bajo recibo al pie, entregándole el ejemplar de la 
póliza no timbrado, ó sea el de la izquierda. A última 
hora volverá á la Intervención la petición-libramiento 
con el estado de Caja. 
70. Para la apertura de los créditos con garantía 
se observará la marcha siguiente: 
E l interesado firmará la petición (modelo núm. 17), 
expresando su domicilio, la cantidad por que solicita 
el crédito, y los valores que ofrece depositar en ga-
rantía, 
71. De esta petición se dará cuenta á la Comi-
sión ejecutiva en la sesión más inmediata, después 
que en la Intervención se vea que puede concederse, 
con sujeción á la regla 69 de esta Instrucción, y, con-
cedida que sea, depositará el peticionario en la Caja 
los efectos públicos ofrecidos, en cantidad suficiente 
á cubrir con su valor de cotización el importe del 
crédito, del mismo modo que queda prevenido en su 
lugar para los préstamos. Este depósito se constituirá 
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necesariamente dentro de los tres días siguientes á 
la concesión y bajo la factura modelo número 18. 
72. Hecho el depósito y con el Recibí de la Ca-
ja, se presentará la factura en la Intervención, donde 
Ja persona á quien se hubiese concedido el crédito 
firmará por duplicado la doble póliza adoptada espe-
cialmente para esta operación, retirando el ejemplar 
de la derecha y quedando el de la izquierda en la 
Cartera de la Sucursal, autorizados ambos por el D i -
rector, el Interventor, el Cajero y el Corredor de 
nümero que intervenga la operación. Este documen-
to llevará el timbre que le corresponda en la parte de 
la izquierda, y en la de la derecha se estampará la 
palabra Copia. 
Circular de 1.a Febrero 1886.—Conviene al Ban-
co en principio admitir la Intervención de los Corre-
dores de Comercio, tanto en las operaciones de p rés -
tamo y negociación de efectos, como en las de des-
cuento; pero si esta innovación se halla justificada 
por las disposiciones en vigor y por el interés del 
Banco, como quiera que las operaciones de éste, por 
los diversos conceptos de prés tamos, negociaciones 
y descuentos, son y pueden ser de mayor entidad que 
las efectuadas en general por los particulares, justo 
es que al proporcionarse á los Corredores este ele-
mento de utilidad en el ejercicio de su profesión, ce-
dan ellos en beneficio de su número é importancia 
según las estimula el Banco, como lo suelen hacer 
con los particulares, y aun con mayor motivo, alguna 
parte de los derechos que les corresponder ían con 
arreglo á la tarifa general, pues de otro modo, en las 
operaciones á corto plazo, el exiguo interés que de-
vengan quedar ía anulado con el pago de corretaje, y 
cióneria p0Slble en consecuencia admitir su media-
El Banco tiene concertado y en práct icas desde hace 
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tiempo convenios con ios Agentes y Ce rredores y 
persiste en admitir su mediación, pero en el concep-
to de que presten su concurso tanto en las operacio-
nes de descuento y negociación como en las de p r é s -
tamos de efectos en que intervengan, no cargando al 
Banco, á título de corretaje, más del 4 por 100 sobre 
la utilidad ó beneficio que al Establecimiento redi túe 
la operación, ó sea sobre los intereses que el mismo 
percibe. 
7 3 , Por último, se entregará al concesionario, 
mediante Recibí al pie de la petición, un cuaderno de 
recibos talonarios, para que por medio de ellos dis-
ponga de las cantidades que estime conveniente den-
tro de su crédito. En cada uno de estos recibos pon-
drá el interesado un sello de diez céntimos, mientras 
subsista este impuesto. 
74. Cuando la garantía ofrecida para un présta-
mo ó crédito consista en un resguardo de efectos de-
positados en el Banco Central ó en alguna otra de 
las Sucursales, se presentará, al mismo tiempo que 
la petición, la factura de constitución de garantía de 
la operación solicitada, expresando en ella el número 
y fecha del resguardo, el punto en que radica el de-
pósito, el nombre del depositante, la clase de papel 
y su importe nominal. Esta factura se enviará al 
Banco Central ó á la Sucursal que haya expedido el 
resguardo, para que el Cajero consigne al pie, si pro-
cede, la siguiente declaración: «Es corriente el depó-
sito que se cita, y queda tomada nota de hallarse 
afecto á la operación de que trata esta factura.» Des-
pués se hará la anotación correspondiente en la car-
peta que cubre los títulos del depósito, y se devolver 
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rá la factura á la Sucursal de su procedencia. És ta 
hará que el prestatario dueño del resguardo lo endo-
se en debida regla á favor de la Sucursal, y así pasa-
rá á la Caja con la factura requisitada como queda 
dicho, corriendo las demás operaciones y trámites de 
igual modo que en las otras garantías. 
7 5 . Las Sucursales, una vez satisfechos los prés-
tamos ó cancelados los créditos, endosarán á su vez 
los resguardos á sus dueños, á fin de que estos endo-
sos anulen la nota puesta en los depósitos. 
7 6 . Para el cómputo de la suficiencia de las ga-
rantías debe tenerse presente la regla 66 de esta 
Instrucción, que determina las clases de valores ad-
misibles. 
Circular de 7 Mayo i á^P ,—Auto r i zadas las Su-
cursales para admitir billetes hipotecarios del Teso-
ro de la isla de Cuba en pignoración, como garan t í a 
de operaciones de prés tamo y de crédito, conícrme 
á las disposiciones de los Estatutos y Reglamento del 
Banco, pudiera ocurrir duda respecto del cómputo 
que establece el art. 12 de los Estatutos, por tratarse 
de valores que se suelen cotizar más altos que la par. 
Por esta consideración es conveniente advertir que 
t ra tándose de una Deuda amortizable, que se ha de 
pagar á la par, no se puede tomar en cuenta la prima 
que tenga en el mercado, y por consiguiente, para 
admitir estos valores en garan t ía de operaciones, no 
se debe computar su precio de cotización, cuando 
éste exceda del nominal, sino solamente la par ó va-
lor nominal, para deducir de él las cuatro quintas 
partes á que se refiere el art. 12 de los Estatutos. 
7 7 . El efectivo del préstamo ó crédito no podrá 
exceder de los 4/5 del cambio de la última cotización 
de dichos valores. Diariamente deberá estudiarse el 
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movimiento de alza y baja de los mismos, y relacio-
narlo con los cambios á que resulten los que existan 
en garantía, á fin de que, si su baja llegase al límite 
que prefija el art. 12 de los Estatutos, pueda recla-
marse de los interesados la reposición, pasándoles 
una carta como el modelo núm. 19, sobre cuyo punto 
se recomienda el mayor cuidado, pues cualquier pér-
dida que el Banco experimentase por omisión de 
aquel paso, vendría necesariamente á recaer sobre 
quien en tiempo oportuno no cuidó del aumento de 
garantía, con infracción del art, 198 del Reglamento, 
cuya disposición, como todas las demás relativas á 
los préstamos, corresponde á los Interventores de las 
Sucursales, según el art. 336. 
A r t . 12 de los Estatutos.—Los efectos de la Deuda 
del Estado y del Tesoro que se den en ga ran t í a de 
prés tamos , sólo serán admitidos por un valor que no 
exceda de las cuatro quintas partes del precio co-
rriente en el mercado, quedando obligados sus due-
ños á mejorar la garan t ía si dicho precio bajare una 
décima parte. 
A r t . 198 del Reglamento.—En la Secre ta r ía se 
l levará un registro particular de p rés tamos y sus 
garan t ías , así como de los créditos sobre efectos, y 
por la misma oficina se cuidará de llamar la atención 
de los Jefes respectivos sobre las alteraciones que 
ocurran en el precio de los valores en que con-
sistan. 
A r t . 336 del Reglamento.—L&s operaciones de 
registro, trasferencia y contabilidad particular de 
acciones con todas sus incidencias y las de liquida-
ción y cuenta de los descuentos, p rés tamos y git os, 
que en el Banco están á cargo de la Secre ta r ía , esta 
r án al de la Intervención en las Sucursales, con las 
demás que á esta últ ima oficina en aquel Estableci-
miento se señalan por este Reglamento. 
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78. Para que con toda puntualidad puedan apli-
carse todas estas medidas de precaución, se suscribi-
rán las Sucursales á la Cotización oficial de la Bolsa 
de Madrid. 
79. Cuando los interesados dispongan de alguna 
parte de su crédito extendiendo recibos talonarios» 
se presentarán en la Secretaría, donde, después de 
cortar y entregar al portador la esquina numerada, 
se comprobará el ajuste de los talones con sus matri-
ces, y se sentarán en el Registro correspondiente} 
modelo núm. 20, si su valor cabe en la cantidad que 
vaya quedando disponible, suscribiéndose por el 
Oficial Secretario el Anotado en la cuenta de este 
crédito en señal de haberse llenado ambos requisitos. 
Después pasarán á la Intervención para registrarlos 
en el de esta oficina, modelo núm. 21, y asegurarse 
de que el débito que de ellos vaya resultando se halla 
dentro del crédito abierto; el Interventor suscribirá la 
toma de razón, y los enviará á la Caja para ser satis-
fechos al tenedor de la esquina cortada. 
80. Para el cómputo de intereses el importe de 
estos recibos será valor al día de su presentación y 
pago, aunque se hallen extendidos con anterioridad. 
81. Por las entregas que los interesados hagan 
á cuenta de sus créditos, expedirá la Caja los res-
guardos, que pasarán con sus correspondientes fac-
turas de entrega del efectivo á la Intervención. 
82. E l Interventor los anotará en su registro, 
reservará en su poder las facturas, suscribirá en los 
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resguardos el Tomada r a i ó n , y los pasará á Secre» 
taría para registrarlos en el suyo respectivo, rubri-
cándolos el Oficial Secretario en señal de haberlo 
hecho así, y entregándolos por último á los intere-
sados. 
8 3 . E l Banco Central proveerá á las Sucursales 
de impresos para las pólizas de créditos, de los reci-
bos para librar contra los mismos y de los resguardos 
por entregas. 
8$:. Llegado el día de la liquidación de cada 
crédito, ó sea á los cuatro meses de abierto, si el 
interesado no opta pOr liquidarlo antes, se compro-
barán la comisión devengada, á razón de o , i o por 
100 sobre su total efectivo, y los intereses que resul-
ten del Registro de Secretaría, llevado por el método 
indirecto ó complementario, con los que arroje el de 
Intervención, por el conocido con el nombre de ham-
burgués; y, obtenida que sea completa conformidad 
entre uno y otro, se harán en ambos unos asientos 
análogos á los que llevan simulados, además del que 
proceda en la contabilidad general por el importe de 
la comisión é intereses devengados hasta dicho día, 
expresando con separación la cantidad procedente 
de cada uno de los mencionados conceptos, así como 
el número del crédito é interesado á que correspon-
de. Cuando varíe el tipo del interés de estas opera* 
dones, se aplicará el nuevamente fijado á.las corrien-
tes desde su renovación más próxima. E l importe de 
la comisión se cargará aun en los casos en que espi-
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ren los plazos de los créditos sin haberse dispuesto 
de ellos en todo ó parte. 
Circular de 27 Marzo 1889.—En la práct ica de las 
operaciones de crédito con garan t ía de efectos públi-
cos se ha observado el caso de que salga el Banco 
perjudicado en sus intereses, por efecto de haberse 
liquidado la operación á los pocos días de abierto el 
crédito, dando por resultado que los intereses deven-
gados á favor del Banco y la comisión que en todo 
caso se percibe, no han alcanzado á cubrir la suma 
satisfecha por corretaje al Corredor que intervino. 
Aunque este hecho no es probable que ocurra con 
frecuencia, ni podrá tener lugar en muchas de las 
Sucursales que abonan á los Corredores menor co-
rretaje que el de la tarifa reglamentaria, por efecto 
de convenios celebrados, es fácil suceda en aquellas 
otras que no se hallan en este caso; y en su vista el 
Consejo de Gobierno, considerando que por ningún 
motivo debe el Banco sufrir quebrantos en las ope-
raciones de este género , ha resuelto que en las Su-
cursales donde, por las causas expuestas^ haya lugar 
á la contingencia de sufrir perjuicio, por el concepto 
antes expresado, se establezca, como condición de la 
operación de crédito, que si los intereses y la comi-
sión que el Banco devengue no alcanzaran á cubrir 
lo satisfecho por corretaje y cualquier otro gasto 
anejo á la operación, se entienda aumentado el tanto 
de la comisión en cuanto sea necesario para cubrir 
dichos gastos, de forma que el Banco no sufra que-
bramo álguno. 
Como detalle relacionado con la precedente dis-
posición se recuerda el contenido de la Circular de 
27 de Diciembre de 1886 sobre exacción de derechos 
de custodia en los créditos de que no se haga uso, y 
que en nada se opone, si llega el caso, á lo que pre-
viene la presente. 
Circular de 27 Enero 1894. Considerando ele-
vada en las presentes circunstancias la comisión de 
10 céntimos por 100 con que están gravadas las ope-
raciones de crédito con garant ía de efectos públicos, 
el Consejo de Gobierno acordó que se reduzca esta 
comisión á 5 céntimos por 100. 
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En el caso de que no se haga uso del crédito por 
el concesionario, ó de que los intereses que el Banco 
perciba por la operación no cubran los gastos de 
ésta y los derechos de custodia correspondientes á 
la garant ía , se exigirá el pago del corretaje y de los 
mismos derechos de custodia por razón del depó-
sito. 
Circular de 9 Febrero 1892.—La. práct ica ha de-
mostrado la conveniencia de que diariamente se 
comprueben los libros de Intervención y Secre ta r ía 
en aquellas cuentas de crédito con garant ía que 
hayan tenido movimiento, para conocer si se han 
hecho con exactitud en los libros de ambas depen-
dencias los asientos motivados por las entregas que 
verifiquen ó los talones que expidan los interesados 
contra sus respectivos créditos. 
Se ha observado que algunas Sucursales suelen 
prescindir de esta comprobación, y como su omisión 
puede ser causa de que se originen quebrantos al 
Banco, dispondrán los Directores que todos los días 
se verifique la repetida comprobación, y que, á seme-
janza de la que debe hacerse en las cuentas corrien-
tes de efectivo, según lo prevenido en la regla 150 
de las Instrucciones^ aquélla se haga extensiva se-
manalmente á todos los saldos de las referidas cuen-
tas de crédito, á fin de asegurarse de que la suma de 
de los mismos es igual al de la cuenta general del 
Mayor. 
8 5 . Hecho lo que se indica en la regla anterior, 
y en el mismo día de la liquidación, se pasará al in-
teresado una nota participándole los adeudos hechos 
en su cuenta por comisión é intereses, é invitándole 
á que en el mismo día ó en el siguiente realice una 
entrega para saldar su crédito ó concurra á renovarlo; 
en la inteligencia de que, si no se presenta dentro de 
dicho plazo á ultimar la operación en uno ú otro sen-
tido, podrá procederse con arreglo al art. 196 del 
Reglamento, cargando intereses sobre el saldo hasta 
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su reintegro por cualquier medio, y nueva comisión 
sobre el total del crédito, como si se hubiese renova-
do, aunque no hubiese llegado á renovarse, puesto 
que, para los efectos del devengo de comisión, el 
cuatrimestre empezado debe considerarse como con-
cluido. 
A r t . 196 del Re glamento.--Ca.da. cuatro meses se 
l iquidará la cuenta de estos créditos, y el interesado 
es ta rá obligado á abonar el saldo que resulte á favor 
del Banco; y de no verificarlo se procederá á la ven-
ta de la garant ía en los términos que establece el 
art. 13 de los Estatutos. 
P o d r á abrirse nuevo crédito á los interesados, en 
que venga á figurar como primera partida el saldo 
de la anterior, si al Banco conviniere; pero habrá de 
satisfacerse previamente lo que corresponda por 
razón de comisión é intereses devengados. 
Circular de 19 Mayo 1892.—A. tm de uniformar 
la práct ica seguida para el cómputo de los intereses 
de mora á que pudiera dar lugar el pago, después 
del vencimiento, en las operaciones de prés tamo y 
crédi to con garan t í a de efectos públicos, el Consejo 
de Gobierno se sirvió acordar las siguientes reglas, 
aplicables lo mismo en Madrid que en las Sucursales. 
1. a No se cobra rán intereses de mora cuando el 
pago de los prés tamos ó los créditos tenga lugar al 
día siguiente del vencimiento, ni cuando se haga en 
el primer día hábil después del festivo, en el caso de 
que el vencimiento recayese en día festivo. 
2. a Cuando la operación no sea materialmente 
pagada al vencimiento, sino que se liquide con el 
producto de una nueva operación, se cobrarán los 
intereses de mora por los días que medien desde el 
vencimiento de la primera hasta el día en que se 
formalice la segunda. 
3. a Los intereses de mora se computa rán en todo 
caso al tipo que rija, para la operación vencida, el 
día de su vencimiento. 
8 6 . Por las entregas por saldo se extenderán 
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resguardos y se harán asientos iguales al mencionado 
para ios demás, añadiendo en unos y otros la expre-
sión de «Por saldo.» 
S 7 . A la renovación de un crédito dentro del 
año de su duración máxima, ó sea al vencimiento de 
cada cuatrimestre, se cuidará de que la garantía cu-
bra los */„ del total disponible por que se abrió, como 
si se tratara de una operación nueva. 
8 8 . Por la simple renovación de un crédito, si no 
hay aumento de garantía, no se hará asiento alguno 
en la Contabilidad general, pero se hará la anotación 
correspondiente en los registros, estampando en am-
bas pólizas un cajetín que diga lo siguiente: 
Renovado este crédi to a l de.. .. de 18 con 
un saldo á f avor de la Sucursal de pesetas efec-
tivas 
de de 18 
EL INTERESADO, EL DIRECTOR, 
Tomé razón; 
EL INTERVENTOR, 
8 9 . Cuando se cancele definitivamente un crédi-
to, suscribirá el interesado en la póliza que quedó en 
su poder al abrirlo la nota de «Cancelado este crédi-
to de conformidad,» y la entregará á la Sucursal á 
cambio de la otra, en que se estampará una nota 
igual, firmada por el Director, con la toma de razón 
del Interventor, sirviendo esta última al interesado 
para retirar la garantía mediante el correspondiente 
«Recibí la garántía.» 
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9 0 . Con respecto al cobro y pago de cupones, 
su devolución en rama y demás concernientes á esta 
clase de garantías, se observarán las reglas generales 
establecidas al efecto en su correspondiente lugar de 
la presente Instrucción. 
91. A los Corredores que intervengan en las 
operaciones de préstamos se les abonará el corretaje 
correspondiente sobre la cantidad prestada. Respecto 
de los créditos, el corretaje será de i por i .ooo ( i ) 
de la cantidad efectiva disponible al abrirse cada cré-
dito, y no se abonará nuevo corretaje á las renova-
ciones que se hagan mediante cajetín estampado en 
la misma póliza. 
Circular de 12 Diciembre 1892—L,as instruccio-
nes y órdenes vigentes relativas á la intervención 
de Agentes y Corredores en las operaciones de des-
cuento ó negociación de efectos y de prés tamo y cré-
dito que el Banco realiza han ofrecido algunas du-
das, ya sobre la necesidad de la intervención misma, 
ya sobre sus consecuencias en cuanto á las responsa-
bilidades que de tales actos puedan derivarse; y con-
viniendo mucho al buen orden de la administración y 
á la defensa de los intereses del Banco, así como al 
conocimiento de sus funcionarios y empleados en or-
den á sus deberes y responsabilidades, que esas du-
das desaparezcan, ha juzgado oportuno el Consejo de 
gobierno dictar las disposiciones siguientes que de-
ben regir en los asuntos indicados, á fin de que la nor-
ma sea cierta y fácil la solución de cualquk r duda: 
1* Todas las operaciones de descuento ó nego-
ciación y de prés tamo ó crédito han de hacerse con 
intervención de Agente ó Corredor colegiado, y don-
de no hubiere Colegio con la de Corredor de comer-
cio ó de Notario público. 
2.a Los Agentes, Corredores ó Notarios en su 
( i ) O lo que se halle estipulado. 
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caso, es tamparán su firma en la respectiva póliza ó 
factura á presencia del Interventor de la Sucursal. 
3.a Quedan vigentes las prevenciones contenidas 
en la Circular de 15 de Julio de 1885, que se refiere á 
las operaciones de prés tamo y crédito con garant ía 
de electos públicos, así como lo dispuesto en la de 
1.° de Febrero de 1886 respecto de la cuant ía del co-
rretaje, conservando los convenios hechos con los 
Corredores de la plaza, y mejorando hasta donde sea 
posible las condiciones de estos mismos convenios. 
92. Si llegara el caso de tener que vender algu-
na garantía, ya por insuficiencia de ella á causa de la 
baja de los fondos, sin reposición, ya por falta de 
pago de la obligación á su vencimiento, se procederá 
á la venta de modo que, además de reintegrarse la 
Sucursal del principal de la operación, de sus intere-
ses devengados, comisión en su caso, y gastos de la 
misma venta, produzca ésta el mejor resultado posi-
ble para el prestatario; y sólo en el caso de que en la 
localidad no pudiese realizarse la venta sin gran des-
ventaja con relación al último cambio conocido de la 
Bolsa de Madrid, se enviarán los títulos al Banco 
Central, para que éste efectúe su enajenación; pero 
todo esto habrá de ser sin pérdida de tiempo, para 
no correr las contingencias del mercado más que en 
el grado que sea inevitable. 
93. En dichas ventas intervendrán necesaria-
mente ios Agentes de Bolsa, y si no los hubiese en 
la localidad, los Corredores de comercio, expidiendo 
certificado de cada operación, expresivo del nominal 
vendido, cambio, importe efectivo, gastos de todas 
clases y producto líquido. 
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94. Se recomienda á los Directores de las Su-
cursales que en semejantes casos, y cuando sea posi-
ble, hagan saber á los prestatarios que se trata de la 
venta de sus garantías, para que adopten por sí las 
disposiciones que estimen convenientes á sus intere-
ses; pero entendiéndose que ni estos avisos n i la 
falta de ellos comprometen en nada á la Ssucursales, 
y que ni por ellos, ni por su falta, habrán de alterar-
se ni suspenderse las prácticas de que queda hecha 
mención. 
Circular de 25 Octubre 1892.—Paira el cumpli-
miento de la ley y reglamento sobre la administra-
ción y cobranza del impuesto sobre derechos reales 
y transmisión de bienes, que en parte afecta á las 
operaciones del Banco de España, y que debe cum-
plirse por las Sucursales, en cuanto á las operaciones 
de prés tamo y crédito con garant ía de efectos públ i -
cos, en que siempre han de intervenir Agentes de 
Baísa ó Corredores de Comercio, ó á falta de éstos, 
los Notarios públicos, deberán las Sucursales atener-
se á las siguientes iustrucciones: 
1. ° Previene el párrafo 6.° del art. I.0 de la ley 
que han de contribuir al impuesto sobre derechos 
reales y transmisión de bienes los prés tamos con ga-
rant ía de efectos públicos, siempre que intervenga 
la operación Agente, Corredor ó Notario; y el p á r r a -
fo 13 del art. 2.° señala el gravamen de diez céntimos 
por ciento sobre la cuantía del prés tamo, cuando ex-
ceda de 1.000 pesetas, y de cinco céntimos cuando no 
pase de esta suma, 
2. ° El art. 18 del reglamento, que abarca y repro-
duce ambos preceptos, en su párrafo 2.° amplifica el 
contenido del 6.° del art. I.0 de la ley. determinando 
sustancialmente que por estas operaciones se ha de 
contribuir una sola vez por el espacio de un año. De 
manera que pagado el impuesto al hacer el prés tamo, 
cuyo máximum de duración, según los Estatutos del 
Banco, es de noventa días, no se debe exigir en los 
8 
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nuevos prés tamos hechos dentro del año, á la misma 
persona y por igual ó menor cantidad, llamados co-
munmente renovaciones; porque el gravamen, como 
va dicho, es anual; pero si transcurrido el año de la 
fecha de la primera operación, ésta se repitiese en 
las condiciones expresadas, de una misma persona, é 
igual ó menor cantidad, se devengará nuevo impues-
to por año, como en el anterior. 
3. ° Los créditos con garan t ía de efectos públicos, 
que constituyen verdaderos prés tamos desde el mo-
mento en que el concesionario hace uso del crédito 
que se le abre, están igualmente suietos al gravamen 
de diez ó cinco céntimos por ciento, respectivamente, 
según la cuantía del prés tamo recibido. Así lo ha de-
clarado el art. 67 del reglamento, en su párrafo 3.°, 
con referencia al art. 58, al establecer la forma de 
liquidación del impuesto, determinando que se fije la 
cuaiitía del prés tamo por el importe del capital pres-
tado que realmente hubiese utilizado el prestatario, 
el cual se obtendrá capitalizando los intereses deven-
gados al tipo ó tipos que rigiesen durante el trans-
curso de la operación. 
4. ° Lo mismo que en los prés tamos, el gravamen 
en los créditos es anual, y, por lo tanto, debe exigirse 
una sola vez por año, á no ser que antes de este 
plazo se liquide la operación, en cuyo caso deberá 
exigirse el impuesto como si hubiera transcurrido el 
año entero, plazo máximo de su duración. 
5. ° Respecto de los créditos concedidos antes de 
1.° de Octubre de 1892, en que empieza á regir la ley, 
como contratos anteriores á ella, están fuera de sus 
disposiciones y no les alcanza el impuesto, conforme 
al art. 2.° de los adicionales del reglamento; pero si 
se hiciera nuevo contrato y se extendiese nueva póli-
za, desde la fecha de ésta será aplicable el nuevo im-
puesto establecido, que se deberá exigir al terminar 
el año del nuevo contrato y nueva póliza, ó antes si 
se liquida antes esta operación. 
6. ° E l art. 124 del reglamento citado autoriza á 
los Bancos y Sociedades que se dedican á esta clase 
de operaciones para liquidar y exigir por sí el im-
puesto de los particulares que con ellos contraten, y 
haciendo uso de esta autorización el Banco de Espía-
ña, cuidarán las Sucursales de liquidar y exigir el 
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pago., como lo habrán exigido en los prés tamos des-
de la publicación del repetido reglamento, para lo 
cual se debe deducir los diez ó cinco céntimos por 
100 de )a cantidad prestada. 
7. ° E l importe del impuesto debe retenerse en 
Caja para ingresarlo en las oficinas de Hacienda en 
la primera y segunda quincena de cada mes, bajo 
relaciones detalladas de las operaciones, tomadas 
de los libros correspondientes de la contabilidad del 
Banco, teniendo presente que estas relaciones po-
drán ser comprobadas por las Delegaciones de Ha-
cienda; y á fin de que este servicio se lleve á efecto 
con la debida regularidad, deberán las Sucursales 
ponerse de acuerdo con el Delegado, conviniendo en 
la forma y modo de verificar los ingresos en el Te-
soro público. 
8. ° Para acreditar el pago del impuesto de dere-
chos reales que la Sucursal liquide y perciba en cada 
una de las operaciones de prés tamo y de crédito con 
garan t í a de efectos públicos, se dispondrá que en las 
respectivas pólizas, y al dorso de ellas, se estampe 
un sello ó cajetín, conforme al art. 109 del reglamen-
to, párrafo 3 0, haciendo constar que están «satisfe-
chos los derechos reales correspondientes;» en los 
prestamos al extender y firmar la póliza, y en los 
créditos al liquidar y cancelarla operación, cuidan-
do en los primeros de repetir la estampación del 
sello en la nueva póliza cuando se renueven dentro 
del ano, y en todo caso de estamparlo en los dos 
templares qUe se extienden de cada póliza. 
9. Las cantidades que se recauden por el impues-
to de derechos reales deberán figurar en la contabi-
liaad de cada Sucursal en una cuenta especial, a n á -
loga á la de corretajes, en la cual se ac red i t a rán las 
sumas cobradas de los interesados, adeudándose 
quincenalmente á medida que se verifiquen los in-
gresos en las Cajas del Tesoro. 
10. ° L a responsabilidad establecida en el art. 167 
üel reglamento y la penalidad en él señalada, recae-
rán en su caso sobre los Interventores, á quienes co-
de^Banco ^ liquidación de todas las operaciones 
Circular de 2 1 de Marso JS93 . -En la Gaceta de 
Madr id correspondiente al 25 de Febrero de 1893 se 
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publicó una Real orden expedida por el ministerio 
de Hacienda, con fecha 18 de Enero anterior, dispo-
niendo que los Bancos y Sociedades que hagan uso 
de las facultades otorgadas por el art. 124 del regla-
mento para la exacción del Impuesto de derechos 
reales, ingresen además de lo liquidado para el Te-
soro por este concepto en los prés tamos sobre efec-
tos públicos que verifiquen, los premios de liquida-
ción que señala el párrafo tercero del art. 126 del 
mismo reglamento. 
Para que sea cumplida esta Real orden dispondrán 
las Sucursales que desde luego se descuente á los in-
teresados en las operaciones de prés tamo y de cré-
dito que realicen, los derechos reales que correspon-
dan y el 1,50 por 100 sobre la cantidad deducida para 
el Tesoro., ingresando en las oficinas de Hacieuda el 
mencionado premio en la forma dispuesta en la real 
orden de referencia, quedando sin efecto, en conse-
cuencia, cuantas instrucciones en contrario se hubie-
sen comunicado á las Sucursales. 
Circular de 7 de Noviembre 1893.—EX Real de-
creto de 31 de Octubre de 1893 estableciendo la forma 
de pago del impuesto de 5 céntimos por 100 que, por 
medio de timbres especiales, g r a v a r á los títulos de 
renta del Estado y los valores industriales ó mercan-
tiles que circulen en el mercado, dispone que este 
impuesto sustituye al establecido sobre la transmi-
sión de efectos públicos en la anterior ley de presu-
puestos, y se satisfará una sola vez en el año por me* 
dio del referido timbre, sin el cual los valores no 
serán admitidos á la contratación libre ni oficial. 
Sólo se refieren estas disposiciones á los títulos que 
circulen en el mercado y sean objeto de transmisión; 
y como para el Banco, y conforme al texto de sus 
Estatutos, únicamente se le transmiten los efectos 
cuando se le dan en garant ía de sus operaciones, de-
berán cuidar las Sucursales de que las pignoraciones 
de estos valores no se hagan sin que los respectivos 
títulos tengan el timbre correspondiente; rechazando 
los que carezcan de este requisito, aun cuando ya 
existieran depositados en las Cajas, bien en concepto 
de garant ía ó de depósito, para lo cual deberán tener 
presente que los interesados en los prés tamos ó c r é -
ditos y los Agentes ó Corredores que los intervienen, 
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son los obligados á proveerse del timbre y colocar-
lo en los títulos. 
Debe, pues, limitarse la acción de las Sucursales á 
exigir que los títulos que reciban en garant ía lleven 
el timbre establecido, sin preocuparse de los valores 
ya depositados ni exigir en los que se le presenten á 
depositar (que no constituyan garant ía de prés tamos 
ó créditos) que lleven el timbre; pues esto equival-
dría á una investigación, aiena á las funciones del 
Banco, sobre si los valores habían sido adquiridos 
por los depositantes antes ó después de la f- cha en 
que comienza á regir el nuevo impuesto. 
Circular de 29 de Diciembre 1893. Las consul-
tas elevadas al ministerio de Hacienda por el Banco 
y otras Corporaciones sobre la aplicación del Real 
decreto de 31 de Octubre de 1893, estableciendo la 
íorma de pago del impuesto de 5 céntimos por 100 
que, por medio de timbres especiales, grava los t í tu-
los de renta del Estado y los valores industriales ó 
mercantiles que circulen en el mercado, se h^n re-
suelto por Real orden de 16 de Diciembre de 1893, en 
el sentido de que el timbre debe aplicarse á los ind i -
cados valores, aunque no sean objeto de contrata-
ción, y aunque se hallen depositados ó en poder de 
sus dueños, exceptuándose solamente del pago del 
impuesto las inscripciones intransferibles de renta 
perpetua á favor de Corporaciones civiles y eclesiás-
ticas, y la Deuda amortizable, de propiedad del Ban-
co, mientras no pase á la circulación. 
Debe, pues, reintegrarse el timbre en los valores 
que el Establecimiento custodia en sus Cajas en con-
cepto de depósitos ó en garan t í a de sus operaciones; 
y con objeto de facilitar la operación, se ha resuelto 
que el pago del impuesto se haga por las oficinas del 
Banco, descontando á los interesados el importe de 
los timbres que correspondieran á los valores de su 
propiedad, al efectuar el pago de los intereses que 
los mismos devengan. 
i ñ reintearo se ha de hacer en 1.° de Enero ó en 
i - de A b r i l de cada año, según sean trimestrales ó 
se"|estrales los vencimientos de los cupones. 
El Banco ha rá uso de la facultad que le concede 
el art. 5. de la precitada Real orden, pagando en me 
tauco el impuesto correspondiente á las Deudas y va 
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lores que tenga en custodia ó pignoración; y al efec-
to, cuidarán las Sucusales de descontar en los l ib ra -
mientos que habrán de extender para el pago del cu-
pón, la cantidad que á cada interesado corresponda, 
estampando en los títuíos el cajetín que se cita en la 
Real orden. 
E l importe de este descuento se l levará á una cuen-
ta que, con el título de «Timbre sobre títulos de Deu-
da pública y privada» figurará en los estados entre 
el grupo de «Varias cuentas» verificándose la entre-
ga del saldo á la Delegación de Hacienda, y sirviendo 
éste de dato para la liquidación que ha de practicar-
se, supuesto que en la mayor parte de las Sucursales 
figurarán depositados ó en garant ía de operaciones 
valores que contengan el timbre, los cuales no pue-
den servir de base para la liquidación que ha de pre-
sentarse en las oficinas de Hacienda, porque éstos 
hafuáe estar comprendidos en los saldos que resulten 
en las cuentas de depósitos y pignoraciones á que se 
refiere la Real orden mencionada. 
Por último, se recomienda á las Sucursales que 
tengan especial cuidado en rechazar los títulos de 
Deuda perpetua al 4 por 100 exterior y los billetes 
hipotecarios de Cuba que se presenten para su depó-
sito ó en pignoración sin que lleven unido el timbre 
que acredite el cumplimiento de la ley. 
Circular de < 3 hebrero 1894.—L,a. circular de 29 
de Diciembre de 1893 dió instrucciones respecto de 
la forma en que debían las Sucursales reintegrar el 
pago del impuesto de 5 céntimos por 100, que por 
medio de timbres especiales, grava los títulos de 
renta del Estado y los valores industriales ó mercan-
tiles depositados en ellas. En la misma se prevenía 
que el pago de dicho impuesto debían justificarlo es-
tampando en los títulos respectivos un cajetín en que 
así se expresase; pero como quiera que algunas Su-
cursales se han limitado á hacer constar el cumpli-
miento de este requisito legal, sin determinar el pun-
te en que se ha verificado, es preciso que dispongan 
el uso de un cajetín por el cual se venga en perfecto 
conocimiento de la dependencia del Banco que lo ha 
estampado. 
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C ó d i g o de Comercio.—COMPAÑÍAS DE ALMACE-
NES GENERALES DE DEPÓSITOS.—Art. 193. Correspon-
derán principalmente á la índole de estas Compañías 
las operaciones siguientes: 
1. a E l depósito, conservación y custodia de los 
frutos y mercader ías que se les encomienden. 
2. a L a emisión de sus resguardos nominativos ó al 
portador. 
A r t . 194 Los resguardos que las Compañías de 
almacenes generales de depósito expidan por los 
frutos y mercancías que admitan para su custodia, 
se rán negociables, se transferirán por endoso, ce-
sión ú otro cualquiera titulo traslativo de domi-
nio, según que sean nominativos ó al portador, y 
tendrán la fuerza y valor del conocimiento mer-
cantil. 
Estos resguardos expresarán necesariamente la 
especie de mercader ías , con el número ó la cantidad 
que cada uno represente. 
A r t . 195. E l poseedor de los resguardos t endrá 
pleno dominio sobre los efectos depositados en los 
almacenes de la Compañía, y es tará exento de res-
ponsabilidad por las reclamaciones que se dirijan 
contra el depositante, los endosantes ó poseedores 
anteriores^ salvo si procedieran del trasporte, alma-
cenaje y conservación de las mercanc ías . 
A r t . 196. E l acreedor que teniendo legí t imamente 
en prenda un resguardo, no fuere pagado el día del 
vencimiento de su crédito, podrá requerir á la Com-
pañía para que enajene los efectos depositados en 
cantidad bastante para el pago^ y tendrá preferencia 
sobre los demás débitos del depositante, excepto 
los expresados en el ar t ículo anterior, que gozarán 
de prelación. 
A r t . 197. Las ventas á que se refiere el art ículo 
anterior se ha rán en el depósito de la Compañía , sin 
necesidad de decreto judicial, en subasta pública 
anunciada previamente, y con intervención'ide Corre-
dor colegiado, donde lo hubiere, y en su defecto de 
Notario. 
A r t . 198. Las Compañías de almacenes generales 
de depósito se rán en todo caso responsables de la 
identidad y conservación de los efectos depositados 
á la ley de depósito retribuido. 
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DE LGS PRÉSTAMOS CON GAFANTÍA DE EFECTOS Ó VA-
LORES PÚBLICOS. - A r t . 320. El prés tamo con garant ía 
de efectos cotizables, hecho en póliza con interven-
ción de Agentes colegiados, se repu ta rá siempre 
mercantil. 
E l prestador tendrá sobre los efectos ó valores 
públicos pignorados, conforme á tas disposiciones de 
esta sección, derecho á cobrar su crédito con prefe-
rencia á los demás acreedores, quienes no podrán 
retirar de su poder dichos efectos, á no ser satisfa-
ciendo el crédito constituido sobre ellos. 
A r t . 321. Los derechos de preferencia de que se 
trataren el art ículo anterior sólo se tendrán sobre los 
mismos títulos en que se constituyó la garant ía ; para 
lo cual, si ésta consistiere en títulos al portador, se 
expresa rá su numeración en la póliza del contrato, y 
si en inscripciones ó efectos transferibles, se ha rá la 
transferencia á favor del prestador, expresando en 
la póliza, además de las circunstancias necesarias 
para iustificar la identidad de la ga ran t í a , que la 
transferencia no lleva consigo la trasmisión de la 
propiedad. 
A r t . 322. A voluntad de los interesados podrá su-
plirse la numeración de los títulos al portador con 
el depósito de éstos en el establecimiento público 
que designe el reglamento de Bolsas. 
A r t . 323. Vencido el plazo del prés tamo, el acree-
dor, salvo pacto en contrario, y sin necesidad de re-
querir al deudor, es ta rá autorizado para pedir la 
enajenación de las garan t ías , á cuyo fin las presen-
t a r á con la póliza á la Junta sindical, la que, hallando 
su numeración conforme, las enajenará en la canti-
dad necesaria por medio de Agente colegiado en el 
mismo día, si fuere posible, y si no en el siguiente. 
Del indicado derecho sólo podrá hacer uso el pres-
tador durante la Bolsa siguiente al día del venci-
miento del prés tamo. 
A r t . 324. Los efectos cotizables al portador p ig -
norados en la forma que determinan los art ículos 
anteriores, no es tarán sujetos á reivindicación mien -
tras no sea reembolsado el prestador, sin perjuicio 
de los derechos y acciones del propietario desposeído 
contra las personas responsables según las leyes, 
por los actos en vi r tud de los cuales haya sido priva-
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do de la posesión y dominio de los efectos dados en 
garan t ía . 
J a r i s p r n d e i i o l a d e l T r i b u n a l Supremo.— 
LEY PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS EFECTOS PÚBLI-
COS.—NO son aplicables á la contratación sobre efec-
tos públicos las reglas del derecho común, por tener 
una legislación especial que, por su ca rác te r de or-
den público y prohibitivo, no puede renunciarse sin 
ser objeto de novación, á fin de convalidar lo que en 
su origen hubiere sido vicioso. (Sentencia de 16 de 
Octubre 1889.) 
CARÁCTER DE LOS BILLETES HIPOTECARIOS.DE CUBA. 
—Tienen el carác te r de efectos públicos para todo lo 
relativo á su contratación y circulación, los billetes 
hipotecarios de Cuba que representan verdaderos 
crédi tos contra el Tesoro de aquella isla, con la ga-
rant ía subsidiaria del Estado. (Sentencia de 9 de 
Mar so 1886.) 
CONTRATACIÓN DE EFECTOS PÚBLICOS FUERA DE LA 
BOLSA.—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, 
la ley de Bolsa de 8 de Febrero de 1854 ha tenido 
por objeto facilitar y garantir las operaciones que se 
hacen en la Bolsa; pero de ninguna manera se opone 
á que los tenedores de efectos públicos puedan con-
tratar sobre los mismos, fuera de aquel Estableci-
miento, en la forma que tengan por conveniente. 
(Sentencia de 12 de Jun io 1886.) 
DE LAS OPERACIONES Á PLAZO.—Según la ley o r g á -
nica provisional de Bolsa de 8 de Febrero de 1854 y 
el Real decreto, ampliándola, de 12 de Marzo de 1875, 
las operaciones á plazo sobre compraventa de efec-
tos públicos requieren, como condición indispensable 
para tener fuerza de obligar, que se hagan con la in-
tervención de los Agentes, que existan en poder del 
vendedor los títulos objeto del contrato, entregando 
al Agente nota de su numeración y que sean publica-
das en Bolsa é intervenidas por la Junta sindical, sin 
cuyos requisitos se cons iderarán como fraudulentas 
y punibles, en cuya consideración deben considerar-
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se comprendidas las liquidaciones privadas de dife-
rencias y las obligaciones que sean derivación inse-
parable y directa de aquéllas, como resultado de un 
juego de azar ó de simples apuestas al alza ó á la 
baia. (Sentencia 16 de Octubre de 1889.) 
VENTAS ILEGALES DE VALORES PÚBLICOS—La venta 
de papel del Estado hecha entre personas que no 
acreditan respectivamente tener en sus Cajas ni los 
valores vendidos ni el capital correspondiente, en 
cuyo contrato ni media requerimiento al comprador 
para que percibiera la cosa, ni se hace su consigna-
ción legal en caso de resistencia ó ausencia del ad-
qmreme, ni se verifica en el local de la Bolsa con 
intervención de Agente y de la Junta sindical, cons-
tituye un contrato de abono de diferencias prohibido 
por la ley. (Sentencia de 2 2 de Febrero de 1889.) 
CARÁCTER DE LOS RESGUARDOS DE DEPÓSITO.-—LOS 
w a ^ a w í s ó resguardos de |depósi to del cargamento 
de unos vapores, son documentos negociables cuya 
propiedad se .transmite por endoso. (Sentencia de 17 
de Diciembre de 1889.) 
I^ey « e l V i m b r e d e l Estado.—Art . 21. Las pó-
lizas de contratación al contado ó á plazos sobre 
efectos públicos, valores industriales ó mercantiles 
y mercader ías , y las de prés tamos sobre iguales va-
lores, se extenderán precisamente en los documen-
tos timbrados que con este objeto expende el Estado. 
Exceptúanse , sin embargo, las pólizas para p ré s t a -
mos que empleen los Montes de Piedad, Bancos y 
Sociedades legalmente constituidas, que lo soliciten 
préviamente de las oficinas provinciales de Hacienda 
respectivas, las cuales podrán ser timbradas por la 
Fábr ica Nacional del Timbre en los impresos espe-
ciales que aquéllos presenten. 
Para las operaciones al contado y para los p r é s t a -





Hasta 12 500 
Desde 12.500 01 á 25.000 
» 25 000,01 á 50.000.. 
» 50.000,01 á 100.000.. 
» 100 000,01 á 200.000.. 
» 200.000 01 á 300.000.. 
» 30 ' .00s01á 400.000.. 
» 400.000,01 á 500.000.. 
» 50(1.000,01 á 1.000.000.. 
» 1.000.O'0,01 á 2.000.000.. 











. A f t- 23- A los documentos á que se refiere el ar-
ticulo anterior no se les reconocerá validez alguna 
por los Tribunales ni por la Junta Sindical si no se 
Hallaren extendidos en el timbre proporcional corres-
pondiente del que se expende por el Estado para esta 
clase de operaciones; y siempre, y en todo caso, de-
berá ser satisfecho por el comprador ó prestatario, 
respondiendo subsidiariamente el Agente ó Corredor 
del importe del timbre si se probara que habia u l t i -
mado la operación y entregado los efectos sin expe-
dir la póliza. ^ 
I^ey d e l I m p u e s t o de de rechos r e a l e s y 
t r a n s m i s i ó n de b ienes .—Art . I.0 Contr ibui rán 
al impuesto sobre derechos reates y transmisión de 
bienes: 
5. ° Los contratos de transmisión de efectos públ i -
cos, valores industriales ó mercantiles y mercader ías 
en que intervengan los agentes del comercio, á quie-
nes el Código mercantil, en su art. 93, atribuye el ca-
r ác t e r de Notarios, y las transmisiones de acciones ú 
ooiigaciones de minas que tengan lugar por endoso, 
con arreglo á Jos Estatutos de la Sociedad emisora 
aunque en dicha transmisión no intervengan los alu-
didos funcionarios. 
6. ° Los prés tamos personales que estén reconocí-
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dos por documento autorizado por Notario ó funcio-
nario administrativo ó judicial, y Jos que se realicen 
con garan t í a de efectos públicos ó de valores indus-
triales ó comerciales, siempre que intervenga la ope-
rac ión Agente de Bolsa ó Corredor de comercio. 
Las renovaciones totales ó parciales de los présta-
mos, con garant ía ó sin ella, quedan exceptuadas de 
este impuesto cuando se efectúen dentro del plazo de 
un año, á contar desde la techa del préstamo. Las re-
novaciones ulteriores se considerarán como nuevos 
préstamos. 
A r t . 2 o Las traslaciones de bienes muebles de 
todas clases, verificadas en vir tud de actos judiciales 
ó administrativos ó de contratos otorgados ante No-
tario, satisfarán el 2 por 100 de su valor, y si fueren 
temporales ó revocables, la mitad. 
Los prés tamos personales otorgados ante Notario 
ó reconocidos judicial ó administrativamente, así 
como los en que intervengan los Agentes de Bolsa ó 
Corredores de comercio, si están garantidos con 
efectos públicos ó valores industriales ó comerciales, 
quedan gravados con el 0,10 por 100 sobre su cuantía, 
si ésta excede de 1.000 pesetas., y con el 0,05 por 100 
sí fuesen de menor cantidad. 
Por últ imo, los contratos de transmisión de efectos 
públicos, valores industriales ó mercantiles y mer-
caderías en que intervengan los Agentes del comer-
cio á quienes el Código mercantil otorga el ca rác te r 
de Notarios, así como las demás transmisiones á que 
se refiere el párrafo 5.° del art. I.0, contr ibuirán por 
el 0,10 por 100 del precio de las transmisiones. 
Reglamento de 25 Septiembre 1892.—Art. I.0 
Desde 1.0 de Octubre de 1892 se l iquidará y percibirá 
en la Península é islas adyacentes el impuesto de de-
rechos reales y transmisión de bienes, conforme á la 
ley de esta fecha, redactada con arreglo á la de bases 
de 30 de Junio del mismo año. 
En las provincias Vascongadas y en la de Navarra 
continuará exigiéndose dicho impuesto en la forma 
establecida por las disposiciones vigentes. (Ley de 
29 de Jun io de 1887). 
A r t . 3.° Contr ibuirán al impuesto sobre derechos 
reales y transmisión de bienes: 
6.° Los prés tamos personales que estén reconocí -
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dos por documento autorizado por Notario ó funcio-
nario administrativo ó judicial, y los que se realicen 
con garant ía de efectos públicos ó de valores indus-
triales ó comerciales, siempre que intervenga en 
la operación Agente de Bolsa ó Corredor de co-
mercio. 
Las renovaciones totales ó parciales de los p rés ta -
mos, con garan t ía ó sin ella, á que hace referencia el 
párrafo anterior, quedan exceptuados de este im-
puesto cuando se efectúen dentro del plazo de un año, 
á contar desde la fecha del prés tamo. Las renovacio-
nes ulteriores se consideran como nuevos prés tamos, 
si bien gozarán del mismo beneficio que las anterio-
res, en cuanto vuelvan á renovarse durante otro 
año. 
A r t . 16. Las transmisiones de bienes muebles de 
todas clases que se verifiquen en vir tud de actos j u -
diciales y administrativos ó de contratos otorgados 
ante Notario, satisfarán el 2 por 100 de su valor. 
Los bienes muebles que en vi r tud de actos ó con-
tratos de la clase anteriormente expresada se trans-
mitan revocable ó temporalmente, contr ibuirán por 
la mitad del tipo señalado á las transmisiones defini-
tivas. 
L a transmisión de acciones ú obligaciones de mi-
nas que se verifique por endoso, en la forma estable-
cida en la regla 5.a del art. 3.°, devengarán el 0,10 
por 100 del capital efectivo que representen. 
Las cantidades en metálico que con§tituyan pre-
cio de bienes muebles ó inmuebles, ó pago de ser-
vicios personales, no se considerarán sujetas al im-
puesto. 
A r t . 18. Los prés tamos personales constituidos ó 
reconocidos por contrato otorgado ante Notario ó 
i ancionario administrativo ó judicial, y los que se rea-
licen con garant ía de efectos públicos ó de valores 
industriales ó comerciales, cualquiera que sea la for-
ma y origen de su constitución y la denominación con 
que se les conozca, siempre que interviniendo en la 
operación Agente de Bolsa ó Corredor de comer-
cio, por su perfeccionamiento llegue á existir la 
transmisión del dominio que el derecho exige por la 
entrega de metál ico, están sujetos al impuesto de de-
rechos reales con arreglo á los art ículos 1.° v 2.° de 
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la ley de 25 de Septiembre de este año, satisfaciendo 
el 0,10 por 100, si su cuantía excede de 1.000 pesetas, 
y el 0,05 por 100, hasta dicha cantidad y liquidándose 
en la misma forma y dentro de los plazos que los de-
más contratos, á tenor de lo que disponen los a r t í cu-
los 55, párrafo 1.° y 58 de este Reglamento, salvo lo 
que se dispone en el art. 124. 
Las renovaciones totales ó parciales de dichos 
prés tamos que se efectúen después de transcurrido 
el primer año, á partir de su constitución, se conside-
r a r á n como nuevos prés tamos para los efectos del 
impuesto,, y contribuirán en igual forma que al cons-
tituirse por vez primera; pero si se realizan dichas 
renovaciones dentro del año citado ó del siguiente ó 
siguientes á la renovación que hubiese contribuido, 
entonces el impuesto no se rá exigible. 
A r t . 55. L a presentación de documentos á la l i -
quidación del impuesto de derechos reales, se ha rá 
con sujeción á las siguientes reglas: 1.a Los docu-
mentos públicos ó privados comprensivos de actos ó 
contratos entre vivos, se presentarán precisamente 
en la Oficina liquidadora del partido donde se auto-
ricen, y los referentes á actos por causa de muerte, 
bien en dicha oficina, bien en la del lugar donde hu-
biese ocurrido el fallecimiento, con la obligación, 
por parte del liquidador donde se efectuase la pre-
sentación, de dar conocimiento dentro de treinta 
días al de la Oficina donde pudo igualmente haberse 
verificado. 
A r t . 58. Los documentos referentes á toda clase 
de contratos, así como las informaciones posesorias 
ó de dominio, se presen ta rán á la liquidación del 
impuesto dentro de los treinta días hábiles siguientes 
al de su otorgamiento ó autorización. Para la pre-
sentación de los documentos á que hace referencia 
el párrafo 3.° del art. 67, se tendrá en cuenta lo que 
en el mismo se dispone en cuanto á la fecha en que 
debe hacerse la liquidación y llevarse á cabo la 
exacción del impuesto. 
A r t . 67. L a base para la liquidación del impuesto 
es el verdadero valor de los bienes y derechos suje-
tos al mismo. 
E l valor de los bienes se fijará, ó aceptando el que 
resulte del precio en venta, ó el declarado por los in-
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teresados, ó el que se obtenga por la comprobación 
administrativa. 
En los prés tamos cuya forma de realizarse, como 
acontece en los créditos con garant ía de efectos p ú -
blicos, no permita fijar desde luego su cuantía, ten-
drá lugar la liquidación y exacción del impuesto, así 
como la fijación del capital, al liquidarse anualmente 
el crédito, ó antes si antes terminase la operación, 
determinándose en uno y otro caso dicha cuantía por 
el importe del capital que realmente hubiere uti l iza-
do el prestatario, que se obtendrá por el que resulte 
de la capitalización de los intereses devengados al 
tipo á que se hubiere hecho la operación, 
A r t . 72. En las traslaciones de efectos públicos por 
actos judiciales ó administrativos ó por contrato no-
tarial ó á título de sucesión, el impuesto se satisfará 
por el va tó r efectivo de aquéllos, según los precios de 
cotización en Bolsa el día en que se verifique la ad-
quisición legal; y si en éste no se hubieran cotizado, 
se entenderá á la coiización del día inmediato ante-
rior. Cuando se trate de efectos que no son cotizables 
en Bolsa, queda á salvo el derecho de la Administra-
ción para comprobar el valor que se haya declarado. 
En las transmisiones al contado de los efectos pú-
blicos y valores á que se refiere el párrafo 3.° del 
art. 16 de este reglamento, servi rá de base para ex i -
gir el impuesto el valor efectivo ó precio real entre-
gado, cualquiera quesea el nominal, y en las á plazo 
el valor, también efectivo y real, de los títulos ó efec-
tos públicos que se transmitan, si la transmisión llega 
a tener lugar; pero si no aconteciese así, y los inte-
resados, no haciendo entrega de los títulos, lo hicie-
ran únicamente de las diferencias, efectuándose á 
metál ico, contr ibuirán por lo que éstas importen (1). 
A r t . 10?. El pago del impuesto se ha rá precisa-
mente en metálico en las cajas del Tesoro, donde las 
haya, ó á los liquidadores del mismo en los partidos 
mientras otra cosa no se determine. 
A r t . 106. El pago del impuesto se verificará den-
tro del plazo de dieciseis dias, contados desde el s i -
(i) Lo dispuesto en este párrafo carece de aplicación, pues el im-
puesto que se establecía en el párrafo 3.0 del art. 16 ha sido sustituido 
en el art. 43 de la ley de 5 de Agosto 1803. 
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guíente inclusive, al en que se presentó el documen-
to á la liquidación cuando no haya comprobación de 
valores, y si la hubiere se p a g a r á en el plazo de ocho 
días, contados desde la fecha en que se notifique la 
liquidación, salvo lo dispuesto en el art. 67, párrafo 
3.°, y 99, párrafo 2.° 
A r t . 107. Por ningún motivo podrán los interesa-
dos diferir el pago del impuesto liquidado., ni aun á 
pretexto de reclamación contra la liquidación prac-
ticada, sin perjuicio del derecho á la devolución si 
hubiere lugar, y en su consecuencia, la Administra-
ción procederá á hacer efectivo el importe por la vía 
de apremio una vez transcurrido el plazo señalado 
en el art ículo anterior, para verificar el pago. 
Esto no obsta para que puedan admitirse y trami-
tarse las reclamaciones en primera instancia^ aun 
cuando no esté satisfecho el impuesto. 
A r t . 109. Verificado el pago del impuesto en el 
plazo que marca el art. 106, el liquidador extenderá 
en el documento liquidado una nota en que conste 
dicho pago. -
Esta nota se considerará como carta de pago ex-
tendida á favor del interesado, sin perjuicio de lo 
cual se expedirá otra, bien por la Tesore r ía de la 
Administración ó por el liquidador recaudador, se-
gún proceda, y en último caso con arreglo al modelo 
que se establezca, para que ésta pueda quedar ar-
chivada en el Registro de la propiedad, según deter-
mida el art. 248 de la ley hipotecaria. 
En los documentos justificativos de transmisiones 
á que se refiere el art. 16, párrafo 3.°, se ha rá cons-
tar al dorso de los mismos el pago del impuesto por 
medio de un sello, con arreglo al modelo que facili-
t a r á la Dirección del ramo, que diga: «Satisfechos los 
Derechos reales, según asiento número.... . .», ponien-
do á continuación el liquidador la fecha y media 
firma. 
En caso de extravío de una póliza, expedida por 
agente, en operaciones al contado, ó del documento 
que facilitase la Junta sindical en las á plazo con en-
trega de títulos, lo mismo para satisfacer el impues-
to que para probar haberle satisfecho, se exigirá la 
presentación de un duplicado de la póliza ó documen-
to mencionado. Si el impuesto hubiere sido satisfe-
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cho el liquidador lo ha rá constar así en el duplicado. 
A r t . 124. Las oficinas de liquidación de los parti-
dos es tarán á cargo de los Registradores de la pro-
piedad, conforme al Real decreto de 16 de Marzo 
.de 1886. 
No obstante loque se dispone en el párrafo que 
precede, así como en el art. 117 y en el apartado 1.°, 
párrafo 3.° del art. 121 de este reglamento, respecto 
á la competencia para liquidar el impuesto, los Ban-
cos v Sociedades comprendidas en el núm. i de la 
tarifa 2.a de la contribución industrial, que con arre-
glo á sus Estatutos verifican prés tamos de los que se 
determinan en el art. 18, párrafo 1.°^  podrán por si 
liquidar y exigir el referido impuesto de los particu-
lares que con ellos contraten en la forma que estimen 
conveniente, debiendo ingresar quincenalmente en 
las Cajas del Tesoro lo que por el impuesto de 10 ó 5 
céntimos por 100 de las cantidades prestadas hubie-
ran realizado, según relación cotejable por la H a -
cienda que presenten las referidas entidades, toma-
das de sa contabilidad mercantil. Los Bancos y So-
ciedades expresados que quieran utilizar este dere-
cho, lo pondrán en conocimiento de la Delegación de 
Hacienda al empezar á ejercitarlo. 
En todos los casos en que el impuesto á solicitud 
de Bancos y Sociedades no se liquide por el Estado 
directamente á los particulares, responderán aqué-
llos en primer término del importe á que ascienda el 
tributo, y subsidiariamente los particulares (Art . 18, 
párrafo 1.°) 
Ár t . 148. Los Agentes de Bolsa y Corredores de 
comercio que intervengan en operaciones de prés ta-
mos con garan t ías de efectos públicos, deberán dar 
cuenta á la Administración de Contribuciones de la 
provincia, de cada una de ellas, dentro del término 
de un mes. 
A r t . 167. Los Agentes que se negasen á facilitar 
los datos necesarios para cotejar los libros registro 
de liquidación con las notas de las operaciones que 
con arreglo al art. 78 del Código de Comercio deben 
pasar á la Junta sindical y con los demás anteceden-
tes que deben obrar en poder de ésta sobre las ven-
tas y operaciones intervenidas por los expresados 
Agentes, incurr i rán en la multa de una á 5 pesetas 
9 
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por vez primera, y de 5 á 10 cuando la falta se re-
pita. 
Los Bancos, Sociedades civiles ó mercantiles ó los 
particulares que devolvieren metálico ó valores de-
positados en sus caías á los que funden su derecho en 
cualquier título hereditario^ ó que autoricen la trans-
ferencia de acciones por igual título, sin que los in-
teresados acrediten el pago del impuesto correspon-
diente, ya en vir tud de liquidación definitiva ó ya de 
la parcial á que se refiere el art. 61 de este reglamen-
to, incurr i rán en la multa de un 10 por 100 de los de-
rechos defraudados, que en el caso de reincidencia se 
e l eva rá al 25 por 100 (1). 
Los Establecimientos de crédito. Sociedades de 
todas clases y comerciantes que hicieren prés tamos 
con la garan t ía y requisitos que determina el art. 18, 
pár ra fo primero de este Reglamento, serán respon-
sables del pago del impuesto y multa de 10 por 100, 
que se e levará al 25 por 100 en caso de reincidencia, 
si cancelasen parcial ó totalmente alguno en que no 
esté acreditada la tr ibutación correspondiente á su 
constitución, exhibiendo el interesado las cartas de 
pago ó documentos que iustifiquen que ha tenido 
efecto. 
En igual pena incurr i rá la Junta sindical del Cole-
gio de Agentes, aplicada proporcionalmente á los 
individuos que asistan al acto, si oyen ó admiten re-
clamaciones sobre negociaciones sin presentar la pó-
liza en la que aparezca consignado el pago del im-
puesto de derechos reales. 
Real orden de 18 Enero 1893 sobré el premio de 
l iqu idac ión del impuesto de Derechos reales.— 
Vista la consulta elevada á la Dirección general de 
Contribuciones por la Delegación de Hacienda de 
Granada acerca de si debe hacerse efectivo, y por 
quién en su caso debe liquidarse el premio de l iqu i -
dación de 1,50 por 100 á que se refiere el art. 124 del 
vigente reglamento del impuesto de Derechos rea-
(i) Por R. O. 14 Nov. 78 se declaró que la R. 0.13 Ab. 73, que exi-
mía del pago del impuesto de derechos reales la devolución de los de-
pósitos constituidos en metálico en las sucursales de la Caja de Depó-
sitos en Navarra y Provincias Vascongadas, no puede aplicarse á los de 
efectos públicos, que sólo se devuelven por la Central. 
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les, en aquellas liquidaciones que los Bancos y So-
ciedades giren por los prés tamos y renovaciones de 
ios mismos que se determinan en el art. 18 del propio 
reglamento, cuando dichos Institutos, haciendo uso 
de las íacul tades que les otorga el art. 124, liquiden 
por si y exijan el referido impuesto de los particula-
res que con ellos contraten para ingresar las sumas 
recaudadas quincenalmente en las Cajas del Tesoro-
Considerando que por los art ículos 121 y 124 del re-
glamento del impuesto de 25 de Septiembre del pa-
sado ano se concede respectivamente la facultad de 
liquidar los derechos de la Hacienda por el impuesto 
de que se trata á los Abogados del Estado en las ca-
pitales de provincia, y á los Registradores de la pro-
piedad en los partidos, debiendo asimismo liquidarse 
por unos y por oíros funcionarios el premio de l iqu i -
dación, aunque ingresando el correspondiente á las 
oücinas de la capital de las Cajas del Tesoro, y que-
dando el correspondiente á las oficinas de partido en 
beneficio de los Registradores liquidadores: 
Considerando que, como nada se ha determinado 
en la ley y reglamento por que el impuesto se rige-
acerca de quién y á favor de quién deba girarse el 
premio de liquidación cuando se haga uso de la fa-
cultad que concede el referido art. 124 del reglamen-
to, bay que buscar el criterio para evacuar la pre 
senté consulta en razones de analogía v compara-
ción con los motivos que determinaron las disposi-
ciones que regulan, así los derechos de los liquida-
dores y de la Hacienda en su caso, para percibir los 
que en su favor se reconocen, como los deberes de 
los contribuyentes para satisfacerlos: 
Considerando que teniendo el acto de la liquidación 
del impuesto el carác te r de servicio prestado direc-
!f™ei?te P?r la Administración á los contribuyentes 
para íacilitar asi el cumplimiento de los deberes de ^^i)ara con la Hacienda, hay que depurar si dicho 
JflJSS 86 preSt^ en cierto modo Por aquélla, al ^fSS?6 qiíe p-ueda ex^irse el premio creado para 
S H Í S r ?J mismo cuando los Bancos y las ooCie-
PSI^ÍÍ111^611^ armonía Y haciendo uso de las fa-
cultades concedidas por el aludido art. 124: 
d¿?íí.S«Z~rando que,es ^dudable que tal función se 
desempeña, ya por los Abogados del Estado en las 
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capitales de provincia, ya por los Registradores l i -
quidadores en los partidos, pues que dichos funcio-
narios tienen facultad y hasta están obligados á exa-
minar y censurar las relaciones quincenales que al 
efecto expuesto presenten las entidades referidas, co-
tejándolas con los libros de su contabilidad nru rcantih 
Considerando que interpretar de otra manera el 
silencio de la ley en este punto, no liquidándose el 
premio de liquidación, sería beneficiar á unos con-
tribuyentes haciéndoles de mejor condición que otros 
obligados al pago de dicho premio, sin razón alguna 
que lo justifique, sobre todo cuando el tipo de liqui 
dación aplicable al concepto de que se trata es el 
mismo de los que figuran en la tarifa, causando, en 
cambio, un perjuicio á la Hacienda en sus intereses 
en las capitales de provincia, donde, como se ha ex-
puesto, el premio ingresa á favor del Tesoro: 
Considerando que cuando los Bancos y Sociedades 
utilicen la referida facultad concedida por el art. 124 
del reglamento, no tienen, por su parte, derecho á 
percibir premio alguno de liquidación, ya porque, 
como se ha demostrado, dicho premio sólo se conce-
de á funcionarios del Estado, y las entidades ó co-
lectividades de que se trata en nada dependen de la 
Administración, ya porque la utilidad por el servi-
cio que prestan indirectamente la reciben al conce-
derles en beneficio y rapidez de sus operaciones la 
facultad de liquidar por sí aquellos actos que consti-
tuyen sus propias beneficiosas liquidaciones: 
Considerando que para hacer compatibles las fa-
cultades de liquidar concedidas á las repetidas enti-
dades con los derechos del Estado en las capitales de 
provincia y de los Registradores liquidadores en los 
partidos, lo procedente sería que al ingresar en las 
Cajas del Tesoro de las capitales y en las oficinas l i -
quidadoras de los partidos los Bancos y Sociedades 
en la primera y segunda quincena de cada mes el 
importe de lo liquidado á favor de la Hacienda por 
los prés tamos y renovaciones de los mismos que se 
verifiquen, bajo certificaciones detalladas de dichas 
operaciones, sacadas de los libros de Contabilidad, 
cuyas relaciones podrán ser comprobadas por la Ha-
cienda, justificasen asimismo mediante certificacio-
nes, también detalladas, el importe total de lo recau-
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dado durante aquella fecha por honorarios de liqui-
dación, los que deberán ingresar englobados baio 
una liquidación á favor del Tesoro en las capitales 
de provincia y hacerse efectivos por los liquidadores 
en los partidos: 
Considerando que ser ía asimismo conveniente ha-
cer extensivo, y por los propios términos y formali-
dades, el beneficio dispensado por el tan repetido 
art. 124 del reglamento á los Bancos y Sociedades, á 
las Sociedades mineras (ya obligadas al pago del 
impuesto por el últ imo párrafo del art. 13, como las 
demás Sociedades) en cuanto á las transmisiones de 
las acciones y obligaciones con los requisitos deter-
minados en el párrafo 3. del art. 16 citado: 
Considerando, por último, que aún mayor conve-
mencia repor ta r ía para el Tesoro otorgar la facul-
tad de liquidar el impuesto á los Agentes de comer-
cio, á quienes el Código mercantil, en su art. 73, 
atribuye el ca rác te r de Notarios por Jos contratos 
en que intervengan de transmisiones de efectos pú-
blicos y otros valores cuando tenga aplicación el r e -
.íerido art. 16 del reglamento del impuesto; 
S. M. el Rey (q. D. g.), v en su nombre la Reina 
Kegente del reino, de conformidad con lo propuesto 
por la Dirección general de Contribuciones, se ha 
servido acordar, como resolución á la consulta for-
mulada por la Delegación de Hacienda de Gra-
nada: 
Primero. Que en los casos en que los Bancos y 
ío1!5 í a í e s comPrendidos en el núm. 4 de la Tar i -
ia ¿. de la contribución industrial hagan uso de las 
lacultades otorgadas por el art. 124 del reglamento 
aei impuesto, se exijan por dichos Institutos d é l o s 
contribuyentes é ingresen en las Cajas del Tesoro en 
jas capitales de provincia y en poder de los liquida-
aores de los partidos en la primera y la segunda 
quincena de cada mes el importe de lo liquidado á 
ÍtI J , la hacienda por los prés tamos y renovacio-
ftf^A 1 mi.srí10S Que verifiquen, bajo relaciones de-
talladas de dichas operaciones sacadas de los libros 
de su contabilidad. 
Segundo. Que dichos Bancos y Sociedades just i -
nquen asimismo los premios de liquidación, mediante 
relaciones, también detalladas, del importe total de 
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lo recaudado durante el mismo período quincenalj 
debiendo hacerse efectivo dicho importe por los l i -
quidadores en los partidos, é ingresar englobados 
bajo un solo talón de cargo á favor del Tesoro en las 
capitales, aunque haciendo individual relación de 
cada una de las liquidaciones parciales al dorso de 
aquel documento. 
Tercero, Que las Sociedades mineras liquiden y 
perciban, por sí también, tanto los derechos del Te-
soro, como el premio de liquidación por las transmi-
siones de acciones y obligaciones que tengan lugar, 
en la forma y con los requisitos prevenidos por el 
párrafo tercero del art. 16 del reglamento, ingresan-
do las cantidades percibidas por uno y otro concep-
to, ya en las arcas del Tesoro, ya en poder de los l i -
quidadores, en los propios términos que los deter-
minados en las anteriores prevenciones. 
Cuarfo. Que de la propia manera, en el propio 
tiempo y con iguales formalidades, ingresen los agen-
tes de comercio lo que por los dos repetidos concep-
tos liquiden de derechos del Tesoro y premios de 
liquidación^ á vir tud de las transmisiones de efectos 
públicos y valores en que intervengan, cuando tenga 
aplicación el art. 16 citado del reglamento. 
Y quinto. Que atendida la importancia de esta 
resolución, se entienda aletada con carác te r general 
y se circule á todas las oficinas provinciales de Ha-
cienda. 
Ley de 5 de Agosto de 1893 reformando el i m -
puesto de derecho* reales y t r a n s m i s i ó n de bienes. 
A r t . 43. Queda derogado el impuesto establecido 
sobre la transmisión de efectos públicos y valores 
industriales ó mercantiles en la letra R, base 1.a de 
la ley de 30 de Junio de 1892. En su lugar se crea un 
impuesto de 0,05 por 100 sobre el valor de cada título 
de renta del Estado ó de valores industriales ó mer-
cantiles que circulen en el mercado. 
E l impuesto se satisfará una sola vez en el año por 
medio de un timbre especial, sin el cual los valores 
no serán admitidos á la contratación libre ni oficial. 
Las transmisiones de acciones ú obligaciones de 
minas á que se refiere la letra E de la base mencio» 
nada, cont inuarán tributando en la forma actual. 
C A P Í T U L O V 
D E LOS GIROS Y D E L A S REMESAS, Y D E LOS COBROS 
Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
(Artículos 210 al 214, 300 al 303, 333 y 336 del Reglamento) 
95. Las Sucursales librarán al plazo mínimo de 
cuatro días vista sin limitación contra el Banco Cen-
tral, al cambio fijo de 0,15 por 100, ó sea 1 y medio 
por 1.000 de beneficio, y á cargo de las demás Su-
cursales, al mismo plazo mínimo y cambio, y por un 
máximum diario de 100.000 pesetas sobre cada una 
de ellas; procurando los Directores enterarse y dar 
noticia al Banco Central de las causas que determi-
nen en casos dados una excesiva demanda. 
Nota de la edic ión de 1886.—La. mediación de Co-
rredor es inútil en una operación que gira sobre tipo 
cierto y entrega del valor en caja; de forma que al 
Banco no debe gravarle la mediación de este funcio-
nario. Esto sin perjuicio de lo que pudiera hallarse 
estipulado en contrario. 
Circular de 10 Octubre 1892.—El Consejo de go-
bierno se ha servido acordar que el premio que el 
Banco devenga por los giros que expide, se eleve á 
20 cémiraos por 100 ó sea 2 por l.OCO. 
Para cumplir el anterior acuerdo, se cobra rá por 
las Sucursales el expresado premio de 2 por 1.000 en 
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los giros que libren contra el Centro y las demás Su-
cursales del Establecimiento. 
96. Se admitirá en negociación el papel comer-
cial que se ofrezca sobre Madrid y sobre las demás 
plazas en que haya Sucursal, siempre que reúna ó se 
le reconozca por los procedimientos reglamentarios 
la indispensable condición de solidez ó solvabilidad, 
á los cambios más favorables, pero siempre con daño 
al papel, y sin más límite que el aconsejado por la si-
tuación de la Sucursal. 
Circular de 11 A b r i l 1890. -La. variedad de cam-
bios con que las Sucursales adquieren el papel sobre 
provincias, ha hecho observar que mientras los efec-
tos sobre una plaza dada se adquieren por unas con 
un quebranto considerable, son tomados por otras en 
condiciones más favorables para el cedente. 
Bien pudiera justificar esta variedad de criterio el 
•estado de los cambios en cada localidad; pero lo mis-
mo podría aplicarse para los giros que expide el 
Banco sobre provincias, y que sin embargo cede al 
tipo invariable de 0,15 por 100 beneficio sin distinción 
de plazas. 
En el deseo de normalizar está situación, se ha 
creído necesario suprimir el quebranto con que se 
adquieren dichos efectos, sust i tuyéndole por el des-
cuento al tipo que el Banco tenga establecido para 
sus operaciones y por los días que falten á cada 
efecto para su vencimiento, que no deberá ser nunca 
menor de ocho, aunque sean realizables antes de este 
plazo. 
De este modo, sobre poner el método y procedi-
miento de las operaciones en armonía con lo que acon-
tece en el extranjero, respecto á su papel interior, se 
consigue que el tipo sea igual para todas las Sucur-
sales, y que el plazo de adquisición pueda llegar hasta 
los 90 días reglamentarios, sin necesidad de fijar un 
cambio distinto para cada plaza y cantidad, y para 
cada vencimiento; lo que obligaba á tener diversas 
tarifas de enojosa aplicación en la práct ica. 
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A l propio tiempo dejarán de figurar en la contabi-
lidad estas operaciones como Negociaciones sobre 
el Reino, trocando su nombre por el de Descuen-
tos sobre otras plasas, para distinguirlos de los des-
cuentos sobre la plaza con que se designan los efec-
tos girados sobre el punto en que reside la Sucursal. 
Esta variación de nombre tiende á ponerle de acuer-
do con la esencia de la operación, que en el fondo es 
un verdadero descuento; puesto que se trata de anti-
cipos sobre efectos comerciales, y poco importa que 
estén girados sobre la misma plaza ó sobre otra 
cualquiera del reino. 
E l cambio de título de esta cuenta exige también 
que se añadan las columnas necesarias en el libro de 
«Letras á cobrar», á fin de que puedan anotarse en él 
los efectos que hasta aquí figuraron como letras á ne-
gociar, para que al remitir los datos estadísticos de 
la Memoria anual tengan la debida separación los 
Descuentos sobre la plaza de los que son sobre pla-
zas distintas. 
También se ha rán las variaciones precisas en las 
facturas actuales de descuento, para acomodarlas 
á la nueva operación. 
Así pues, las Sucursales tomarán los efectos sobre 
provincias al tenor de las reglas siguientes: 
1. a Las Sucursales del Banco de España tomarán 
á descuento los efectos de comercio girados sobre 
otras plazas distintas de su residencia, bien á la vis-
ta, ó bien á plazo hasta el de 90 días como máximum, 
mediante un mínimum de percepción de ocho días. 
2. a Las actuales negociaciones de efectos sobre el 
Reino tomarán el nombre de Descuentos sobre otras 
plasas, para distinguirlos de los Descuentos sobre 
la plaza, con que ahora se designan los de efectos gi-
rados sobre la población en que reside cada Sucursal, 
los cuales cont inuarán la misma marcha y procedi-
miento que en la actualidad. 
3. a El tipo de descuento será el anual que el Ban-
co tenga establecido para sus operaciones, tomando 
el año por 365 días. 
4. a Los efectos que se tomen han de reunir las 
condiciones reglamentarias de solidez y solvabili 
dad, y las que exige para su validez el Código de 
Comercio. 
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5. a Los efectos serán de las cantidades usuales en 
cada provincia, y no deberán vencer antes del quinto 
día, á fin de que puedan remesarse y llegar en tiem-
po hábil á la plaza librada. Las letras giradas sobre 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Palma de Ma-
llorca, ó las expedidas en ¿stas plazas sobre la Pe-
nínsula, deberán tener un vencimiento que permita 
su envío y llegada en tiempo oportuno, teniendo en 
cuenta el que emplean los respectivos correos. 
6. a Los días se contarán desde el siguiente á la fe-
cha de admisión del descuento, hasta el día inclusive 
del vencimiento. En los efectos girados á días ó me-
ses vista, se computarán tres días por correo y acep-
tación entre plazas de la Península; y cuando se trate 
de efectos sobre Palma ¿e Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, ó bien del papel nacido allí 
sobre otros puntos, se computarán por aquel concep-
to los días que se estimen necesarios, teniendo en 
cuenta la tardanza de los correos. 
7. a Sobre el importe total de las facturas de des-
cuento, se deducirá el tanto por ciento que deba com-
putarse para corretaje, si lo hubiere, dentro de los 
acuerdos ó convenios que cada Sucursal tenga esta-
blecidos con los Corredores. 
8. a No se cobrarán los 0,75 de peseta para certifi-
cado, que en muchas plazas es práctica en el comer-
cio exigir por cada una de las letras que estén ya 
aceptadas. 
Circular 25 Jun io 1894.—El papel sobre otras 
plazas del reino ó sobre el extranjero que las Sucur-
sales adquieran por descuento ó negociación, ha de 
reconocer siempre un verdadero origen mercantil, y 
obedecer por consiguiente al reembolso de una ope-
ración de comercio ya realizada. No cabe, pues, ad-
mit i r la renovación de estas operaciones, tanto por 
la condición propia de este papel, cuanto porque el 
pago de los efectos tiene lugar en distinto punto del 
en que han nacido. 
Viene observándose, sin embargo, que por algu-
nas Sucursales se admiten renovaciones de las ope-
raciones de descuento sobre otras plazas, y aun de 
negociaciones sobre el extranjero, recibiendo con la 
antelación debida letras qne sustituyen á las ya to-
madas con el exclusivo objeto de levantar fondos 
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con que recoger las que están próximas á su venci-
miento. 
Este procedimiento demuestra evidentemente que 
el papel negociado con tales circunstancias no ofre-
ce ninguna clase de garant ías , y carece por tanto de 
las condiciones que íos Estatutos y reglamento ex i -
gen para las operaciones de descuento. 
En los admitidos sobre la plaza, la renovación sue-
le tener lugar sustituyendo los efectos vencidos por 
otros nuevos, sin que medie desembolso alguno por 
parte del Banco; y aunque es evidente que pueden 
ocasionarse quebrantos, cuando estas operaciones 
no se ajustan á las prescripciones de los Estatutos y 
reglamento y á lo recomendado por diferentes cir-
culares, menos aún puede ocultarse que es doble el 
riesgo si se autorizara la renovación de descuentos 
sobre otras plazas y de negociaciones sobre el ex-
tranjero, pues éstas suponen un nuevo desembolso 
y podría darse el caso de no ser pagados los efectos 
que dieron origen á la primitiva operación, ni los 
creados para recoger aquéllos. 
Se considera, por tanto, de la mayor importancia 
que todas las Sucursales rechacen en absoluto las 
operaciones indicadas, cuando por las circunstancias 
que en ellas concurran se halle notoriamente de-
mostrado que sólo tienen por objeto obtener del 
Banco la cantidad necesaria para proveer de fondos 
á los pagadores de los efectos -ya descontados ó ne-
gociados, cuyo vencimiento esté próximo. 
97. Las Sucursales pueden solicitar autorización 
del Banco Central para girar contra los Comisiona-
dos del mismo, determinando cuáles hayan de^ ser y 
las razones por las que sea conveniente la operación, 
principalmente la de evitar la extracción de metálico 
é indicando las sumas y tiempo por que se desea la 
autorización, cuyo tiempo deberá ser muy corto, pa-
ra no estorbar la disponibilidad de los fondos por 
otros medios. 
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98. Cuando haya de darse un giro, empezará la 
Intervención por llenar los datos la izquierda de la 
factura modelo núm. 22, pasándola después á la Caja, 
donde se llenarán los datos de la parte de la derecha 
con vista de la forma del pago que haga el interesado. 
99. E l Cajero firmará en ambos lados, reserván-
dose la factura de entrega, ó sea la de la derecha, y 
devolviendo la otra al Interventor, quien asegurado 
por ella de que está hecho el pago, procederá á ex-
tender y firmar la letra, anotándola en el registro mo-
delo núm. 23, y la pasará después á la firma del D i -
rector, acompañada de la factura, que volverá á la I n -
tervención. 
1 0 0 . Si el interesado desea segundo ejemplar, se 
le dará, siendo de su coste el timbre (1); y si quiere 
recibo en vez de segundo ejemplar, se le extenderá 
uno como el modelo núm. 24. 
101. En el mismo día se dará aviso del giro ó 
giros á la oficina contra quien se libren, remitiéndole 
la factura como el modelo núm. 25, y abonando por 
carta al Banco Central el principal de todos los giros 
expedidos en cada día, con expresión de lo que su-
men los expedidos contra el mismo y contra las de-
más Sucursales. 
Circular de 4 A b r i l Í<9P5.—Las operaciones de 
giros, remesas, mandatos de cuenta corriente de pla-
za á plaza y otras menos frecuentes, cruzadas entre 
unas y otras Sucursales, vienen siendo objeto de la 
(1) Siempre que le pida antes de su vencimiento y con arreglo á lo 
dispuesto en el art 44S del Código de Com&rcio, dando aviso a la Su-
cursal librada ó al Banco en su caso. 
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coníormidad del Banco en vista de las cartas de las 
Sucursales contra las cuales se gira, á las cuales se 
remiten los efectos y á cuyas cuentas corrientes se 
abona el valor de los mandatos, esto es, en vista de 
los asientos de las Sucursales á las que afectan estas 
mismas operaciones, comenzadas en otras Sucursa-
les; procedimiento que priva al Banco de los medios 
de comprobarlas con la oportunidad á que afortuna-
damente se presta el enlace de las cuentas corrientes 
de todas ellas con el Centro. 
Para obtener dicha comprobación y para que sea 
más perfecto el acuerdo entre la parte de asientos de 
la correspondencia y la contabilidad en las oficinas 
centrales y en las de las Sucursales, se obse rva rán 
las reglas siguientes: 
1. a E l Banco ha rá diariamente en su corresponden-
cia con las Sucursales y en vista de las cartas de é s -
tas, los asientos de adeudo á las que hayan girado ó. 
expedido resguardos de cuenta corriente por manda-
tos de trasferencia, y los de abono á las que hayan 
remitido efectos, así como los contrarios de abono á 
las Sucursales libradas y á las que lleven las cuentas 
corrientes acreedoras,y los de adeudo á las consigna-
tarias de las remesas, sin necesidad de esperar los 
asientos de estas últimas., á las cuales afectan todas 
las operaciones citadas y las demás que sean cruza-
das; remitiéndoles relaciones para la debida compro-
bación. 
2. a Las Sucursales, por lo tanto, deben tener pre-
sente que la conformidad que el Banco dá á sus car-
tas solo se refiere á los asientos de las operaciones 
que ellas comuniquen como nacidas en sus oficinas., 
y que les hace asientos nuevos por las operaciones 
que les afecten, comenzadas en otras Sucursales, con 
cuyos avisos directos han de comprobarlas al tiempo 
de recibir las cartas del Banco, puesto que á la sazón 
ya se habrán recibido las de las Sucursales de que se 
trate y hecho en vista de ellas los correspondientes, 
en las cartas dirigid.as á este Establecimiento, en las 
cuales, como se vé , no se introduce variación alguna. 
3. a Si las relaciones del Banco no estuvieran con-
formes con las de las Sucursales de donde procedan 
las operaciones ó no se hubiesen recibido, se av i sa rá 
enseguida al Banco y á la Sucursal para que se depu-
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ren las diferencias ó se repitan los avisos, ó se en-
víen segundos ejemplares de las remesas que pudie-
ran extraviarse, evitando de este modo la responsa-
bilidad que determinara el perjuicio posible de la 
adul teración de un giro y el más probable aún de 
dejar transcurrir el plazo de presentación de los 
efectos remitidos. 
4.a Se harán asientos de igual clase y sujetos á la 
misma comprobación por el importe de los recibos 
de haberes de empleados trasladados de unas á 
otras Sucursales, por los premios de custodia de de-
pósitos trasladados también, y en general por todo 
lo que, siendo cargo ó abono á una Sucursal, deba 
necesariamente ser abono ó cargo de igual suma á 
otra; pero estos asientos sólo se mencionarán en las 
cartas, y no figurarán, por lo tanto, e n í a s relaciones 
citadas en la regla 1.a de la presente circular. 
Circular de 11 Enero 1892. -Son muchas y repe-
tidas las quejas que se producen á causa del retraso 
con que se reciben de las Sucursales los avisos de 
giro y mandatos de transferencia que se expiden 
contra este Banco, y á fin de evitarlas en lo sucesivo 
se recomienda el cuidado de que no se retrase el en-
vío de estos avisos, depositándolos en el correo con 
la debida oportunidad, para que se reciban al mismo 
tiempo que lleguen á poder de los interesados los do-
cumentos á que aquéllos se refieren. 
Circular de 14 Diciembre 1892.—En cumplimien-
to de lo dispuesto por circular de 11 de Enero de 
1892, algunas Sucursales han tenido precisión de en-
viar los avisos de giros y mandatos, con separación 
de la carta correspondiente, por falta del tiempo ne-
cesario para escribir ésta, habiendo de comprender-
se en ella todos los expedidos en el mismo día, y de-
positarla en los buzones á hora oportuna. 
Este método ha podido seguirse en obsequio á los 
interesados; pues si bien originaba dificultades para 
la debida eomprobación en estas oficinas, no t ra ía un 
perjuicio inmediato; pero como actualmente pudiera 
ocasionarlo la condición de los cheques, se hace ne-
cesario adoptar las siguientes disposiciones respecto 
de los giros, mandatos y cheques de las Sucursales 
entre sí y con el Banco: 
1.a Cuando la salida de los correos no dé tiempo 
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para que los avisos vayan con la carta correspon-
diente, no se en t regarán las letras, resguardos y che-
ques hasta el momento en que sólo sea dable á los 
particulares remitirlos cuando lo hace la Sucursal. 
Esta debe procurar que el servicio de corresponden-
cia no se retrase, acudiendo para depositar las cartas 
al alcance ó á la estación del ferrocarril , si es pre-
ciso. 
2. a Ha de fijarse en la Caja un anuncio marcando 
las horas de entrega de los documentos citados, se-
gún la salida de los correos. 
3. a Unicamente en caso extremo se enviarán los 
avisos sin carta, pero acompañados de una relación 
de lo que se remesa, fecha y sello de la Sucursal. La 
relación debe ser firmada por el señor Director, I n -
terventor y Cajero. 
4. a Se cuidará de avisar la expedición de segun-
das letras, y de que el interesado firme el recibí 
en la factura y de que acredite su personalidad. En 
la anulación de mandatos no se omitirá, ni el número 
del resguardo, ni la cuenta tenida por acreedora. 
1 0 2 . Se recomienda á las Sucursales que en nin-
gún caso dejen de estampar el sello en seco en las 
letras que expidan. 
1 0 3 . Los giros á cargo de la Sucursal se anota-
rán en un registro como el modelo núm 24, con 
adeudo de su importe á la cuenta corriente del Ban-
co Central y abono á la de «Efectos á pagar» en el 
mismo día en que se reciban los avisos. 
104. Las letras sobre el reinó y sobre el extran-
jero se tomarán con acuerdo de la Comisión ejecu-
tiva, facturadas en documentos ajustados al modelo 
núm. 27. 
105. E l Interventor examinará estos efectos para 
asegurarse de que tienen todos los requisitos legales 
y reglamentarios, de igual modo que se indica en 
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la regla 52 para los que se presentan á descuento. 
f Véanse las Circulares de 30 Noviembre 1885, JPÍ-
gina Si; 27 Mar^o iSgs , p d g . 55; 18 Enero 1894; 
i.0 Febrero i886 t p d g . 58; 12 Diciembre 1892, p á -
g ina $9, f acuerdo del Consejo de 27 Mar^o 1885, 
106. Los efectos que, no estando aceptados, 
tengan próximo á espirar el plazo de que tratan los 
artículos 480 á 483 del Código de Comercio (470 á 
476 del nuevo), según el punto en que se hayan ex-
tendido, sólo se tomarán en el caso de que, contando 
con el tiempo del recorrido postal para llegar á su 
destino, puedan presentarse á la aceptación, por lo 
menos, dos días antes de que espire dicho plazo (1). 
f Véanse arts. 470 y 476 del Código de Comercio, 
p á g - 73-7 
Circular de 4 Febrero 1895.—En las visitas de 
inspección giradas durante el último año, se obser-
vó que las Sucursales, en su mayor parte, dejan de 
recoger la aceptación del librado ¡^n los efectos pro-
cedentes de remesa que reciben para el cobro, cuan-
do tales efectos tienen señalado el vencimiento á 
fecha fija. 
Aunque con arreglo al art. 476 del vigente Código 
de Comercio los tenedores de las letras giradas á un 
plazo contado desde la fecha no necesitan presentar-
las á la aceptación, es evidente que al llenarse este 
requisito se obtiene mayor garant ía , supuesto que el 
librador se obliga á recoger por él la letra á su ven-
cimiento, y aumenta por consiguiente la seguridad 
de que, llegado, sea hecha efectiva, evi tándose tal 
vez procedimientos costosos y dilatorios. 
(1) O de cuenta y riesgo de los cadentes y heeha la salvedad proce-
dente. 
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Por estas consideraciones, el Consejo de Gobierno 
ha acordado se ordene á las Sucursales que en nin-
gún caso dejen de presentar á la aceptación las letras 
que reciban del Banco ó de otras dependencias para 
su cobro, haciendo uso de la facultad que se concede 
á los tenedores por el párrafo 2.° del repetido artícu-
lo 476 del Código de Comercio. 
Circular de 2 1 Mayo 1895—Con frecuencia se 
reciben en algunas Sucursales, y aun en este centro, 
efectos procedentes de remesas que no están acepta-
dos y se hallan extendidos á cargo de personas ave-
cindadas fuera del término municipal de las ciudades 
en que el Banco tiene establecidas SUF dependencias, 
y aun del partido judicial á que las mismas pertene-
cen, si bien llevan domiciliado el pago en la plaza 
en que éstas radican. 
Esta circunstancia impide recoger la aceptación 
de las letras que se hallan en este caso, y en algunos 
impide también hacerlas protestar; y estando preve-
nido por circular de 4 de Febrero de 1895 que en nin-
gún caso dejen de presentarse á la aceptación por 
las Sucursales, los efectos que reciban de otras ó del 
Banco, se les recomienda no admitan las letras sobre 
otras plazas que se presenten á descuento libradas 
contra personas que tengan su domicilio fuera del 
radio de las respectivas poblaciones, á no ser que 
dichas letras se hallen ya aceptadas ó que se domici-
lie en ellas también la aceptación en la plaza donde 
llevan domiciliado su pago. 
107. Después los anotará en un registro como el 
modelo núm. 28, llenará el libramiento de pago pues-
to al pie de la factura de presentación, y pasarán con 
ésta á la Caja para el abono á la misma del líquido 
que pague (mediante «Recibí» del interesado) y para 
el cargo á Cartera del principal de los efectos, los 
cuales, cualquiera que sea su plazo y vencimiento, se 
enviarán inmediatamente á las plazas libradas los 
que sean sobre el Reino, y al Banco Central los que 
10 
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sean sobre el Extranjero, mientras no haya orden en 
contrario. 
Estos envíos se harán con factura ajustada al mo-
delo núm. 29 
108. E l mismo día se adeudará al Banco Central 
en su cuenta corriente el principal de los efectos so-
bre el Reino, y el coste total de los que sean sobre el 
Extranjero; es decir, el reducido á moneda española 
al cambio á que se hayan adquirido, el corretaje de-
vengado ó satisfecho cuando proceda, y la comisión 
de un cuarto por 100, que las Sucursales llevarán á su 
cuenta de «Ganancias». Todos estos datos han de 
consignarse en las facturas de remesas. 
Circular de 22 Febrero . /^á^.—Deseando el Con-
sejo de Gobierno que las Sucursales ensánchen la 
esfera de sus negocios adquiriendo el papel sobre 
P a r í s y Londres que se presente á negociarlo con 
buenas firmas, ha acordado que se las autorice para 
reducir á medio céntimo y 5 céntimos respectiva-
mente el sobrecambio que han de cargar en los efec-
tos que admitan sobre Par í s y Londres. 
Este tipo es el límite mínimo con que el Banco con-
siente se lleven á efecto las negociaciones, y no pue-
de ser establecido como regla general absoluta para 
todas ellas, pues t ra tándose de Sucursales que fun-
cionan en diferentes territorios de la Península, don-
de por efecto de la diversidad de producción, indus-
tria y movimiento mercantil en general, puede ser 
más ó menos abundante el papel extranjero y tener 
mayores ó menores facilidades su colocación, dicho 
cambio debe acomodarse á los términos más favora-
bles para el Banco que sea posible, dentro siempre 
del prefijado límite mínimo. 
Existe además una circunstancia que puede modi-
ficarle, y ha de tenerse muv en cuenta. Según el ar-
tículo 913 del Código de Comercio, los acreedores 
por títulos ó contratos mercantiles en que hubiera 
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intervenido Agente ó Corredor, obtienen lugar pre-
ferente en la gradación de créditos en caso de quie-
bra; teniendo esto en cuenta, el Consejo de go-
bierno ha resuelto que en aquellas Sucursales en 
que existan estos Agentes intermediarios, sea ne-
cesaria su intervención para todas las negociacio-
nes que se lleven á cabo; y como esta circunstancia 
trae consigo el abono del corretaje al menciona-
do funcionario, preciso es lo tengan muy presente; 
pues en el caso de que el Corredor no se aviniera 
á percibir sólo la retr ibución que le abone el ce-
dente de los efectos, el sobrecambio con que é s -
tos se adquieran habrá de aumentarse en tanto á 
cuanto ascienda el importe del corretaje, de for-
ma que por lo menos queden como beneficio l i -
bre de las Sucursales los medio céntimo ó 5 cént i -
mos respectivamente en el papel Par í s ó Londres. 
La consecuencia que ent raña la anterior reducción 
de cambios es la rebaja proporcional que ha de ha-
cerse en la comisión de 1 por 100 que hasta ahora se 
ha abonado á las Sucursales del importe de los efec-
tos sobre el extranjero que adquirían. Reducido hoy 
en una mitad el sobrecambio hasta ahora vigente 
debe también reducirse la comisión á 0,10 por 100 á 
que aquél equivale aproximadamente. 
De esperar es que las Sucursales vean en lo sucesi 
yo aumentados sus beneficios, teniendo en cuenta el 
ancho campo de operaciones á que puede dar mar-
gen la negociación de papel extranjero con un re-
cargo tan exiguo, que aleja ó dificulta todo temor de 
la competencia que hasta ahora ha existido en este 
negocio, privando á las Sucursales de un importante 
elemento de su existencia, y que por otra parte con-
tr ibuirá á elevar los cambios sobre el extranjero, 
acercándolos á la nivelación, que tantos beneficios 
repor ta r ía al país en general y al Banco en par t i -
cular. 
Circular de... Septiembre de Í<S(S6.—Entra en los 
propósitos del Banco el operar en papel sobre el 
extranjero, no con el exclusivo objeto de atender al 
pago de la deuda exterior y otras operaciones con-
cretas, sino también con el fin de levantar los cam-
bios cuanto lo permitan las condiciones económicas 
del país y las transacciones internacionales; evitando 
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en lo posible que las alteraciones de los mismos cam-
bios obedezcan á móviles indirectos ó ext raños á 
esta importante función de la vida mercantil, y que 
sus consecuencias puedan ser, como están siendo en 
efecto, una per turbación en la circulación metálica, 
hoy por demás escasa de oro por las maniobras inte-
resadas de los cambiantes. 
Es indudable que, casi anulada por medio de los 
mandatos de transferencia de cuentas corrientes la 
dependencia ó conexión que antes existía entre los 
cambios del interior y los del extranjero, queda mu-
cho adelantado en el camino que hay que recorrer 
para que estos últimos sean los que exclusivamente 
determinen la índole y la cuantía de las transaccio-
nes internacionales. Y así como por v i r tud de dichos 
mandatos ha venido á reducirse en grande escala la 
traslación material de fondos, y aun el número de 
efectos de comercio entre plazas del reino, siendo 
este Banco el conducto preferido para la mayor par-
te de estas operaciones, asi también, contando como 
cuenta con Sucursales en las más importantes plazas 
mercantiles, no debiendo inquietarle ni preocuparle 
siquiera los medios de reembolso, y no teniendo ne-
cesidad de obrar en caso alguno ni con la presión del 
tiempo ni por sumas determinadas, cabe en lo posi-
ble obtener respecto deí papel extranjero resultados 
análogos á los obtenidos respecto del cambio nacio-
nal; siendo preciso para ello que el Banco, como i n -
termediario de las transacciones de que se trata, 
atienda convenientemente á todas las necesidades del 
comercio que las inicia y promueve, ensanchando su 
esfera de acción de modo que no sólo adquiera el pa-
pel creado por el comercio exportador, sino que ade-
más ceda el que demande el comercio importador, sin 
perder de vista otros móviles y otras especulaciones 
susceptibles de arbitrajes que también suelen influir 
en el tipo de los cambios, y que pueden apreciarse 
aquí . 
Para el completo desarrollo del pensamiento i n i -
ciado, y para la realización del verdadero plan de 
operaciones que informan las consideraciones ex-
puestas, no sólo cuenta este Banco con la eficaz coo-
peración de las Sucursales en el uso normal y co-
rriente de sus funciones, sino que espera mucho del 
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esmero, inteligencia y discreción de los señores D i -
rectores de las mismas en la obtención y envío de 
varios informes previos que, á grandes rasgos y con 
la posible exactitud, vengan á ilustrar á la Adminis-
tración Central en todo aquello que facilite el más 
perfecto conocimiento del campo en que se trata de 
operar. 
En su consecuencia, y después de dejar á salvo la 
iniciativa de los señores Directores de las Sucursa-
les, siempre que tenga por guía y por ideal el propó-
sito antes apuntado, se concreta aquello que sea sus-
ceptible de aplicación práct ica en las instrucciones 
siguientes: 
1.a Las Sucursales cont inuarán adquiriendo todo 
el papel sobre el extranjero que se les presente en 
buenas condiciones de solidez, con sujeción á lo dis-
puesto en circular de 22 de Febrero de 1886, procu-
rando levantar los cambios sobre el límite fijado en 
la misma, y utilizando á este fin las circunstancias 
favorables que la negociación presente, como lo hace 
todo comerciante, sobre el cual tienen las Sucursa-
les las ventajas antes enumeradas de poder prescin-
dir del reembolso, y de la falta de presión de tiempo 
y cantidad, por cuyos medios se conseguirá que los 
cambios adquieran la mayor altura posible y vengan 
á influir en la cotización de esta Bolsa. Por el mo-
mento debe atenerse más á los cambios que á la can-
tidad de las remesas. De las letras de puño que se 
adquieran sin aceptar deberá enviarse primero y 
segundo ejemplar, á fin de poder enviar uno á la 
aceptación y negociar el otro si conviene. 
2. a En los casos de demanda de papel sobre el 
extranjero pueden las Sucursales pedirlo al Banco, 
aunque sea por telégrafo cuando las circunstancias 
así lo exijan, y se les remit irá para que lo cedan con 
iguales diferencias en baja á las marcadas en alza 
para adquirirlo sobre la cotización; y si el pedido 
fuese de segura colocación y más frecuente, se auto-
r izar ía la apertura del correspondiente crédi to para 
l ibrar directamente sobre los corresponsales del Ban-
co en el extranjero. 
3. a Los Directores manifestarán la importancia 
que tenga en cada plaza el papel que pueda presen-
tarse á la negociación en un año, su motivo y proce-
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dencia y época en que se ofrece, así como los pedidos 
que sean normales, necesidades ó móviles que los 
determinen y época en que tengan lugar. A todo 
esto convendrá añadir los nombres de las principa-
les casas que lo ofrecen 5T demandan, y cuando sea 
posible los de las de otras plazas de donde proceda 
ó á donde se destine, con todo lo demás que se rela-
cione de una manera clara y útil con este importante 
asunto. (Véanse circulares reservadas de 5 y 6 de 
Marzo de 1890). 
Circular de 23 Noviembre 1887.—'L.-a. circular de 
22 febrero 1886 daba instrucciones acerca del sobre-
cambio con que se podía adquirir el papel extranje-
ro, pero acomodado á la manera de cambiar enton-
ees con las plazas de Londres y Par í s . 
Actualmente ba variado por completo dicho proce-
dimiento, y por Real decreto de 19 del actual (1) se ha 
prevenido que España, hasta aquí plaza cierta, se 
concierta en incierta, cotizando á un tanto por cien-
to de premio ó quebranto el papel sobre todas las na-
ciones de la unión monetaria latina, que tienen por 
base el franco, con esta ú otra denominación. 
Respecto á los demás países , previene el Decreto 
citado que España dé más ó menos pesetas y cénti-
mos por la unidad monetaria de los mismos. 
Verificada esta variación, tan conveniente para 
hacer comprensibles los cambios á la generalidad, 
es preciso también variar el margen con que podían 
adquirir el papel sobre Pa r í s ó Londres, en equiva-
lencia á lo que estaba autorizado por la citada c i r -
cular . 
Así, pues, deberán las Sucursales en lo sucesivo 
fijar los cambios con arreglo á la actual manera de 
cotizar, prescindiendo por completo del anterior mé-
todo, y la adquisición del papel sobre el extranjero 
la verificarán con 10 céntimos menos que el beneficio 
al papel fijado en la cotización respecto á Par ís , y 2y 
medio céntimos, ó sean 25 milésimas de peseta por 
libra esterlina, cuando se trate de Londres. 
Además , deberán tener muy presente la deducción 
del corretaje, cuando le hubiere, y la comisión de 
1 por l.OCO reservada á la Sucursal. 
(i) Véase el final de este capítulo. 
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Por consiguiente, toda remesa que hagan al Banco 
de papel sobre el extranjero, deberán adquirirlo á un 
cambio tal, que deducido del mismo la comisión y el 
corretaje, caso de satisfacerlo^ salga el Pa r í s á los 
citados 10 céntimos más ventajoso que la cotización 
y á 2 y medio céntimos de peseta el Londres. 
No se ocul tará que dicha margen no puede estimar-
se como regla general, sino como tipo mínimo de ad-
quisición, y que éste puede variar ventajosamente 
según las localidades, la mayor ó menor oferta del 
papel y la importancia de las plazas libradas, pues n i 
deben adquirir los apuntes de cortas cantidades á 
igual cambio que las partidas de consideración, n i 
tampoco los puntos indirectos al mismo precio que 
el Pa r í s ó Londres; teniendo también cuidado de sa-
tisfacer algo menos por aquel papel que girado sobre 
Liverpool, Manchester ó Edimburgo, por ejemplo, 
sea pagadero en Londres, pues en la práct ica de las 
negociaciones siempre se coloca peor, por las moles-
tias que ocasiona al tomador verse precisado á remi-
t i r las letras á dichos puntos para recoger la acep-
tación. 
109. Las remesas hechas á una Sucursal por el 
Banco ó por otra Sucursal irán acompañadas, según 
queda dicho, de su correspondiente factura, y ésta 
servirá para hacer el cargo á Cartera. 
110. Si los efectos son pagaderos en la misma 
plaza, se registrarán en el de «Efectos á cobrar», cuyo 
modelo ya queda citado con el núm. I I . 
Si son pagaderos en otro punto, entonces son efec-
tos á negociar, y se anotarán en el registro de este 
nombre, ya citado también con el núm. 28, dándoles 
la aplicación que queda dispuesta en las reglas ante-
riores. 
Circular de 25 A b r i l 1890—Vor lo mismo que la 
circular de 11 A b r i l 1890 modificó por completo el 
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procedimiento para adquirir los efectos de comercio 
girados sobre provincias, necesita aclaraciones que 
la sirvan de complemento y de contestación cumpli-
da, á dudas expuestas por algunas Sucursales, dudas 
que no son de ext rañar , cuando se trata de variacio-
nes radicales que afectan tanto al método para ad-
quir ir el papel, como á la contabilidad que da cuenta 
y razón exacta de todas las operaciones. 
As í , pues, las Sucursales deberán atemperarse 
para la adquisición de efectos sobre el Reino, á las 
reglas dadas en la ritada circular, y á las que se enu-
meran á continuación. 
El mínumum de percepción en concepto de des-
cuento de cada factura será 0,50 de peseta. 
Los efectos se anota rán en un nuevo registro con 
el título de «Descuentos sobre otras plazas», á cuyo 
efecto se remit i rán los libros necesarios. 
Una numeración especial de orden distinguirá á 
esta clase de efectos de los «Descuentos sobre la 
plaza» y de los «Efectos á negociar», que ahora serán 
únicamente los tomados sobre el extranjero. 
Los efectos adquiridos de esta clase y los pagade-
ros en la plaza ó en plazas del extranjero se conti-
nuarán anotando en el «Registro de firmas responsa-
bles», con arreglo al modelo núm. 12. 
Los beneficios se apl icarán á los semestres á que co-
rrespondan los respectivos vencimientos de los efec-
tos, según se practica con los de otras proceden-
cias. 
Las Sucursales remit i rán diariamente á las oficinas 
centrales del Banco una relación de operaciones y 
ganancias, según modelo uúra. 77 duplicado, quedan-
do suprimido el que actualmente se emplea, que sólo 
se refiere á los beneficios. 
Tan pronto como las Sucursales reciban estas rela-
ciones, comenzarán á hacer uso de ellas, omitiendo 
todas las anotaciones que vienen estampando a l 
dorso de los estados de situación, excepción hecha 
del pormenor de la existencia metál ica. 
Suprimido en la parte referente á ganancias, el 
concepto de «Negociaciones», el importe de la comi-
sión sobre el paoel extranjero, se l levará al epígrafe 
fijaal titulado «Otras operaciones», y con el objeto de 
verificar en el Banco el oportuno contrapaso, se en-
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viará por las Sucursales una nota que comprenda los 
siguientes extremos: • . 
i.0 Número de facturas de efectos sobre el remo 
admitidas durante lo que va de año, y principal de 
las mismas. 
2. ° Igual dato con relación al papel sobre el ex-
tranjero, é importe total de las mismas facturas. 
3. ° Importe de la comisión devengada por las Su-
cursales en la última clase de operaciones y durante 
el mismo plazo. 
También remi t i rán una relación con los datos que 
abraza el estado modelo núm. 77 duplicado, compren-
siva de todos los efectos sobre el reino y sobre el 
extranjero que hayan adquirido y estén pendientes 
de vencimiento. 
Cuando las operaciones de algún día no puedan 
anotarse, por ser muy numérosas, en la relación ya 
mencionada, las Sucursales emplearán hojas suple-
mentarias, á cuyo efecto harán el oportuno pedido 
al Centro. , . , 
Cuanto á los datos estadísticos que las Sucursales 
remiten en Enero de cada año^ se dividirán en dos 
partes los correspondientes al modelo núm. 99 (nú-
meros 99 y 99 duplicado respectivamente), de las 
cuales la primera abraza rá los «Descuentos sobre 
otras plazas», en sustitución de las letras tomadas 
sobre el reino, y la segunda comprenderá las «Letras 
tomadas en. negociación sobre el extranjero». 
E l modelo núm. 94 de envío semestral, modificado 
por circular de 13 de Marzo de 1889, comprenderá 
los beneficios de los «Descuentos sobre otras plazas», 
á continuación de los relativos á los «Descuentos 
sobre la plaza», que venían figurando bajo el solo 
epígrafe de «Descuentos», omitiendo por consecuen-
cia la parte referente á «Negociaciones». 
Circular de... Ju l io de 1891.—En la nueva relación 
de operaciones que diariamente enviarán las Sucur-
sales en sustitución al modelo núm. 77, que actual-
mente envían, p rocu ra rán estampar en los lugares 
correspondientes los números que en las listas de 
créditos tengan las firmas que sean responsables de 
los documentos descontados ó negociados, así como 
los vencimientos de los mismos; y cuando se trate de 
efectos á la vista ó días vista, se seña la rá el venci-
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miento que corresponda, teniendo en cuenta los días 
de correo que deben invért i rse hasta liegar al punto 
en donde hayan de presentarse á la aceptación. 
La columna de observaciones que en el pormenor 
de «Descuentos sobre otras plazas» y «Negociaciones 
sobre el extranjero» aparece en la mencionada rela-
ción, tiene por objeto que en ella se estampe, cuando 
corresponda, la frase de «Tiene firmas de otras 
plazas». 
A l dorso del estado de situación vienen detallando 
el pormenor por clase de valores del saldo de la 
cuenta «Efectos en depósito», y es necesario que en 
adelante pongan diariamente en columna interior de 
ese mismo pormenor el importe en cada clase de 
valores de los que existan como garant ía de presta^ 
mos y créditos, en cifras separadas unos y otros. 
111. También podrán las Sucursales tomar efec-
tos á negociar como condicionales, es decir, á condi-
ción de no pagar su importe á los cedentes hasta reci-
bir aviso de haber sido efectivos en la plaza librada. 
Estos efectos se presentarán bajo factura como el mo-
delo núm. 27, adoptado para los efectos á negociar, 
siguiendo la marcha trazada para éstos, salvo las ex-
cepciones siguientes: la factura de presentación se 
devolverá al presentador por vía de resguardo; el 
principal de estos efectos, el día en que se reciban, se 
adeudará á la cuenta de «Efectos á negociar», con 
abono á otra denominada «Efectos condicionales»: 
en la parte superior de las facturas de envío, que se 
imprimirán en papel de color, se consignará bien 
visible la palabra «Condicional», y cuando se reciba 
aviso del cobro se pagará su importe al cambio esti-
pulado, llenando el libramiento que aparece al pie 
de la factura que quedó en poder del presentador, y 
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que éste exhibirá al afecto, haciéndose un asiento d é 
«Efectos condicionales» á «Caja» por el líquido satis-
fecho, y á «Ganancias y Pérdidas» por el daño con 
que se hayan tomado. 
Circular de 8 de Junio de 1 SSó.—'Los efectos que 
admitan las Sucursales en negociación con el c a r á c -
ter de condicionales, por la circunstancia de ser sólo 
pagaderos cuando ya han sido efectivos por la ofici-
na á que se remitieran al cobro, puede dar lugar á 
que se reciban á cualquier persona que ios presen-
te, sin tener en cuenta quién sea, ni si las condicio-
nes de su posición permiten suponer la lógica proce-
dencia del efecto ofrecido, viéndose por este medio 
expuesta la Sucursal á una estafa. 
Conviene, pues, mucho, y así se recomienda, que 
en la admisión de efectos condicionales se tenga en 
cuenta el conocimiento de la persona que los presen-
ta, exigiéndole, siendo preciso, por medio de Co-
rredor ó persona acreditada, así como si el importe 
de aquéllos está en relación con la posición ú opera-
ciones á que se dedique el presentador, de manera 
que no quede duda de la legít ima procedencia de los 
valores ofrecidos. 
Circular de 19 D ciembre i 5 9 2 . —Habiéndose 
acordado que el premio de O115 por 100 que el Banco 
cobraba en los efectos condicionales admitidos en 
negociación se eleve á 0'20 por 100, se descontará por 
las Sucursales á los interesados la cantidád que co-
rresponda, con arreglo al mencionado tipo, en los 
efectos condicionales que admitan. 
Con este motivo se llama la atención de las mismas 
sobre la poca exactitud con que se lleva á cabo este 
servicio, pues con frecuencia se hace preciso pregun-
tar si se ha verificado el cobro de los efectos remesa-
dos por el Centro, y hasta llegan casos en que hay 
necesidad de repetir la pregunta por telégrafo. 
Esta falta, muy generalizada en las Sucursales, 
ocasiona quebrantos á los interesados, con despresti-
gio tal vez del buen nombre del Establecimiento; y 
como á pesar de laá distintas advertencias que por 
el mismo se han dirigido á sus dependencias, no se 
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observa la mayor puntualidad en avisar el cobro de 
los efectos condicionales que se les remesan, se las 
reco.nienda, con la mayor eficacia, y, bajo la más 
estrecha responsabilidad, que en adelante avisen, el 
mismo día del cobro, haberse verificado; pues la falta 
de este aviso puede en ocasiones causar perjuicios á 
los interesados y al Banco. 
112. También podrán las Sucursales recibir, co-
mo efectos condicionales, talones de cuentas corrien-
tes ordinarias y de crédito, abiertas y llevadas en el 
Banco Central ó en otras Sucursales, á cuyas oficinas 
habrán de remitirse los talones sin el ángulo de com-
probación en pliego certificado, y aparte, en la carta 
ordinaria, dicho ángulo. La Sucursal destinataria en 
que se hallen abiertas las cuentas, hará , si el docu-
mento está en regla, un asiento de cargo á «Cuentas 
corrientes» ó á «Cuentas corrientes con garantía» y 
de abono á la cuenta corriente del Banco Central, 
dando aviso á la Sucursal remitente, y ésta hará el 
pago con adeudo á la cuenta corriente del Banco 
Central y abono á Caja, y á Ganancias por el tanto 
por ciento daño estipulado, recogiendo el «Recibí» al 
pie de la factura de presentación, en la cual se habrá 
previamente especificado la clase de documento de 
que se trata, y la condición de su envío por certifi-
cado ordinario y sin responsabilidad por parte de la 
Sucursal en caso de extravío no obstante dicha pre-
caución, única posible. 
Circular de 6 Junio 1885.—Con objeto de facilitar 
á los tenedores de fondos extranjeros residentes en 
España el cobro de títulos amortizados y cupones 
siempre que el pago de los mismos se halle doraici-
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liado en P a r í s ó en Londres, se ha dispuesto que este 
servicio se efectúe en las Sucursales con sujeción á 
las reglas siguientes: 
1. a Los efectos de que se trata se p resen ta rán á la 
Sucursal como efectos á negociar condicionales, aco-
modando su facturación al modelo núm. 27 de las Ins-
trucciones, en el cual se expresa rá la clase de papel, 
la expresión de títulos amortizados ó cupones y sus 
series y numeración correlativa de menor á mayor, 
la designación del punto en que se desean cobrar 
(París ó Londres, porque hay varios fondos que pue-
den serlo en una ú otra plaza), y la cantidad en mo-
neda extranjera que representen según el punto que 
se elija; y por último, la declaración de hacé r se la re-
mesa por cuenta y riesgo de los presentadores por el 
procedimiento más seguro que á este electo tenga 
establecido el servicio internacional de correos. Si 
además hubiera de emplearse el seguro, como pre-
caución aparte del de correos, aunque relacionado 
con él, habrán de expresarlo así los presentadores 
en la misma factura, fijando la suma á asegurar. 
2. a Una vez comprobada la conformidad de los 
valores con la factura en su numeración y su impor-
te en moneda extranjera, se reduci rá éste á moneda 
española á los cambios de peseta por franco y 25 pe-
setas por libra esterlina; y el valor en pesetas será 
objeto de un asiento en la contabilidad de «Títulos 
amortizados y cupones de Deudas extranjeras» á 
«Efectos condicionales», colocando la cuenta deudo-
ra entre las de la Cartera del Estado de situación 
después de la de «Cupones de Deuda exterior.» 
3. a La factura de presentación, después de regis-
trada en el libro modelado con el núm. 28, conside-
rando cada factura como un solo efecto, se devolve-
rá al presentador, como se expresa en la regla 111 
respecto de las demás de efectos condicionales, y en-
seguida se enviarán los cupones á Pa r í s ó á Londres 
con carta dirigida al corresponsal del Banco, cuyo 
nombre y dirección se dirá más adelante, quedando 
la factura ó resguardo de correos en la Cartera, jus-
tificando el saldo ó valor de la cuenta mencionada de 
«Títulos amortizados y cupones de Deudas extran-
jeras.» 
4. a El corresponsal del Banco deberá acusar el 
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recibo de estos envíos por carta directa á la Sucursal, 
la cual deberá tener presente el trayecto postal para 
avisar por telégrafo al corresponsal de cualquier en-
vío, de cuya llegada no tenga noticia al cabo de un 
trascurso de tiempo tal, que pueda inducir á sospe-
cha de ext ravío del pliego. 
5. a Los corresponsales del extranjero abonarán el 
líquido realizado por dichos efectos á la cuenta co-
rriente que llevan con el Banco, el cual á su vez abo-
na rá á la Sucursal el equivalente en moneda españo-
la al cambio del día. 
6. a La Sucursal en vista de este asiento hará otro 
de «Efectos condicionales» á «Títulos amortizados y 
cupones de Deudas extranjeras» para saldar el con-
t rar io que hizo cuando recibiera los cupones, y ense-
guida otro de adeudo á «Banco Central, su cuenta 
corriente» por la suma de pesetas que éste abone, con 
abono á «Ganancias y Pérdidas» por un cuarto por 
ciento de comisión para la Sucursal sobre dicha can-
tidad y á «Efectos condicionales» por el resto. 
7. a Cuando se presente el interesado á cobrar la 
factura, se inser tará en ésta la liquidación que tendrá 
por base el líquido cobrado en moneda extranjera y 
su reducción á moneda española, descontándose de 
ésta la comisión, de modo que venga á resultar como 
líquido lo mismo que por ella figure en la cuenta de 
«Efectos condicionales,» cuya cuenta se adeudará 
con abono á «Caja» al e íectuar el pago, contra el «Re-
cibí» del presentador y sello móvil, si la cantidad lo 
exige. 
8. a Para presentar al cobro los títulos amortiza-
dos que se hallen depositados en la Sucursal, será 
indispensable cancelar antes y en toda regla el depó-
sito, entregándolos luego el interesado como si no 
procedieran de tal depósito; pero para el envío, rea-
lización y pago de cupones unidos á títulos deposita-
dos en la Caja, no hay necesidad de formalizar la 
entrega de los mismos en rama contra recibo, bas-
tando con que en la factura de presentación núm. 27, 
mencionada en la regla 1.a de la presente circular, 
se exprese el número del resguardo y nombre del 
depositante á quien pertenecen, en cuyo caso se mo-
dificará el cajetín de entrega de dichos cupones, ex-
presando que se negocian y citando el número de la 
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factura, con lo cual basta para proceder á la corta y 
envío de los cupones y á todo lo demás, como queda 
expresado en las reglas precedentes. 
9. a Si la persona que exhiba el resguardo y pre-
sente la factura de los cupones expresare en ésta su 
deseo de que se continúe haciendo lo mismo respec-
to de los cupones de vencimientos sucesivos, suscri-
birá en cada uno de ellos el Cajero la factura, adi-
cionándola con una nota de referencia á la primera 
en que el interesado lo solicitara, y cor re rá la ope-
ración los demás t rámites . 
10. a Si los depositantes de esta clase de efectos 
fueran á la vez tenedores de cuenta corriente, po-
drán solicitar el abono á la misma del importe de 
los cupones, del propio modo que se expresa para 
los demás valores; pero consignando en el pedido 
de abono (modelo núm. 43) todas las demás circuns-
tancias que, según la regla 1.a, deben consignarse 
en la factura núm. 27 para los que se presenten en 
rama. 
113. Los dueños de acciones domiciliadas y los 
de depósitos constituidos en el Banco Central, ó en 
cualquiera de sus Sucursales, pueden cobrar los divi-
dendos é intereses vencidos en el punto que les con-
venga, presentando en la Sucursal sus pedidos arre-
glados á los modelos adjuntos, números 30 y 31, que 
se remitirán inmediatamente á la oficina en que se 
hallen domiciliadas las acciones ó constituidos los de-
pósitos (1). 
114. Esta oficina habilitará los libramientos en 
regla, pero teniendo un especial cuidado de estam-
parles un sello que diga: «Remitido para su pago á . . .» ; 
después anotará el envío en su correspondiente 
(1) A l pie del modelo n ú m . 30 debe indicarse el folio y letra del re-
gistro de la cuenta. 
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registro y marcharán sin asiento alguno en la conta-
bilidad á la oficina que los reclamó. Esta extenderá 
en seguida una orden á la Caja como el modelo nú-
mero 32; unirá á ella ellibramiento, avisará al inte-
resado para que pueda cobrar su importe, exhibiendo 
el resguardo ó extracto de inscripción, en los que se 
impondrá el correspondiente cajetín, y mediante 
«Recibí» y timbre móvil en el libramiento y c Recibí 
por duplicado» en la orden á la Caja, cuya orden que-
dará en la Sucursal pagadora, devolviendo el libra-
miento con el sello de «Pagado» á la oficina de su 
procedencia. E l asiento de esta ^operación será de 
cargo á «Banco Central su cuenta corriente» por el 
principal del libramiento, y de abono á Caja por el lí-
quido satisfecho, y á Ganancias y Pérdidas por el des-
cuento de comisión y giro, según liquidación que se 
practicará en la orden á la Caja (1). 
Circular de 20 Ju l i o 7595.—Aunque la regla 114 
de la Instrucción vigente no establece un plazo fijo 
para efectuar el pago de los libramientos pedidos á 
otras Sucursales ó al Centro, bien claramente se des-
prende de su redacción que esta clase de operacio-
nes deben practicarse con cierta rapidez, por estar 
basadas en documentos que radican en otras depen-
dencias, á las cuales se priva, cuando los libramien-
tos permanecen fuera de su poder por tiempo indefi-
nido, de los medios de comprobación necesarios en 
algunos casos. 
Siendo conveniente regularizar este servicio, se ha 
dispuesto que, tanto los libramientos de intereses de 
(1) Respecto á los libramientos de intereses, y sólode abonoá la Ca-
ja respecto de loa de dividendos de acciones, porque sobre éstos no se 
hará descuento. 
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depósitos como los de dividendos de acciones á que 
antes se hace referencia se devuelvan á la depen-
dencia que los expida dentro del término de un mes 
desde su llegada á la Sucursal que los hubiera pedi-
do; debiendo darse conocimiento de esta disposición 
á los interesados respectivos cuando se presenten á 
suscribir los pedidos de que trata la regla 113 de la 
mencionada Instrucción, previniéndoles, al propio 
tiempo, que una vez devueltos los libramientos, sólo 
podrán hacerse efectivos en la dependencia donde 
tuvieron su origen. 
Respecto á los que existan en las Sucursales se 
pasa rá á los interesados un aviso part icipándoles es-
tas prevenciones, cuidando de que inmediatamente 
se devuelvan á las dependencias respectivas los l i -
bramientos que no se hayan cobrado al mes de pasa-
do aquel aviso. 
115. La Sucursal que emitió el libramiento, así 
que lo reciba requisitado del modo que queda dicho, 
lo cancelará definitivamente en su registro, como pa-
gado, y hará un asiento de adeudo á «Dividendos» ó 
á «Cupones cobrados procedentes de depósitos» con 
abono á «Banco Central su cuenta corriente.» 
116. También pueden las Sucursales, en virtud 
de autorización del Banco Central, hacer cobros y 
pagos por cuenta ajena. 
117. Los cobros que se hagan para tener á dis-
posición de persona determinada en el Banco Central 
ó en otra Sucursal, habrán de ser por factura de en-
trega en Caja, modelo núm. 33, de la cual se dará 
duplicado cuando se exija, y sólo para resguardo del 
que la haya hecho, pues el cobro por parte de la per-
sona á cuya disposición quede aquella suma en el 
punto designado, habrá de hacerse mediante orden á 
11 
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la Caja, según modelo número 32, citado antes, 
118. Por los demás cobros que no tengan desig-
nado documento especial en esta Instrucción, como 
son suscripciones nacionales; redenciones del servicio 
militar y otros análogos, se expedirán recibos como 
el modelo núm. 34, expresivos de su objeto, y se dará 
duplicado cuando lo exija la persona que haga la en-
trega, que habrá de ser con factura de las que se usan 
para la generalidad de los ingresos, modelo núm. 3^ 
ya citado. 
119. Los pagos que no tengan designado docu-
mento especial en esta Instrucción, se harán siempre 
por orden á la Caja, como el modelo citado antes con 
el núm. 32. 
1 2 0 . Cuando medie otro documento original que 
tenga que salir de la Sucursal, se exigirá en éste el 
«Recibí», y el «Recibí por duplicado» en la orden á 
la Caja; y cuando sólo medie la orden á la Caja y deba 
ésta remitirse en justificación del pago, se extende-
rán dos ejemplares, recogiendo el «Recibí» en el que 
haya de salir de la Sucursal, y el «Recibí por dupli-
cado» en el que haya de quedar en ella. 
121. Por regla general, en todos estos cobros y 
pagos, aunque se hagan por orden ó encargo de per-
sonas extrañas al Banco, será la cuenta corriente de 
éste la que se acredite y adeude respectivamente en 
los asientos de las Sucursales. 
122. Y en el caso de que las mismas hubieran de 
abrir y llevar cuenta á nombre de alguna casa ó esta-
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blecimiento determinado, se les darán instrucciones 
especiales; y se les fijarán las condiciones de tales 
cuentas y de los negocios que las motiven. 
123, Deseando el Banco conocer el curso de los 
cambios sobre las principales plazas del Reino y del 
Extranjero, con objeto de que las indicaciones de las 
^ Sucursales puedan ser debidamente estudiadas y 
atendidas en cuanto sea posible, se remitirá cada 
semana, por lo menos, un listín como el modelo nú-
mero 35, llenándolo con las noticias que se adquie-
ran de los Corredores de la localidad, de los señores 
Administradores de la Sucursal y de los demás ban-
queros, comerciantes y hombres de negocios con 
quienes la misma Sucursal mantenga buenas relacio-
nes, y cuyos informes le merezcan más confianza. En 
la columna de observaciones de dicho listín se es-
cribirá una P como inicial de «Papel» cuando la oferta 
de éste sobre la plaza respectiva sea superior á la de-
manda al cambio fijado; una D como inicial de «Di-
nero» cuando suceda lo contrario, y «Operaciones» 
cuando éstas tengan lugar al cambio que se anote. 
124. Bajo el epígrafe de «Noticias comerciales» 
se consignarán aquéllas en que se prevean sucesos de 
importancia que puedan influir de un modo trans-
cendental, próspero ó adverso, en la suerte de la Su-
cursal en particular, ó en general del Banco. Tales 
son, por ejemplo, la proximidad de una cosecha ó ex-
portación de un producto que determine abundancia 
de papel sobre determinadas plazas; el acopio de 
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otros productos ó materias que motive crecida de-
manda de giros; las consecuencias de algún aconteci-
miento que influya favorable ó desfavorablemente en 
la riqueza agrícola ó comercial de la comarca ó re-
gión geográfica de la Sucursal, etc. 
125. Los Directores deberán examinar cuidadosa-
mente estos listines antes de enviarlos al Banco Central. 
Circular de 30 Marzo 1889.—En el propósito 
constante de ensanchar la esfera de acción del Banco 
de España, proporcionándole nuevas utilidades, al 
par que se prestan nuevos servicios al público, se ha 
acordado que se admitan desde luego en negociación 
las monedas de oro extranjeras, conceptuándolas 
como pasta, y ateniéndose en un todo á las reglas s i -
guientes, que se ha rán circular en cada plaza para 
que lleguen á conocimiento de los qué se propongan 
tomar parte en el nuevo negocio con que les brinda 
el Establecimiento. 
Se encarece el cuidadoso esmero con que se debe 
proceder á la admisión de las expresadas monedas, 
cerciorándose de su legitimidad, que es siempre más 
difícil de determinar t ra tándose de piezas muchas de 
ellas desconocidas para la generalidad. 
Además del peso exacto, que se ordenará efectuar 
cuando se adquieran por las Cajas, se contará el nú -
mero de las pertenecientes á cada nación, y multipli-
cando dicho número por el peso en gramos y m i l i -
gramos de cada moneda, que se halla en el cuadro 
de la regla 6.a adjunta, se obtendrá un peso muy 
aproximado al conseguido en conjunto, salvo ligeras 
diferencias, que puede justificar el desgaste ó los 
permisos. 
Acordado abonar como prima el quebranto que 
sufrá el papel sobre Londres á la vista, se tomará 
por base el cambio par de 25,22 pesetas por libra es-
terlina, y una vez averiguado el tanto por 100 que 
represente, se concepturá como premio al vendedor, 
que se aumenta rá al valor que arrojen las monedas 
al precio señalado por kilogramo. 
Como se trata de una operación nueva y conviene 
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que no haya vacilaciones de ninguna especie, ai pie 
de esta circular se simula una compra que aclara 
aún más cuanto queda indicado. Las cantidades que 
ge adquieran figurarán en el estado de situación por 
su coste, bajo el epígrafe de Monedas de oro extran-
jeras, dando cuenta al Centro de las que se vayan 
tomando en negociación. 
Cuando se ordene su remesa se hará con factura 
arreglada al modelo que figura al final de esta c i r -
cular. 
OPERACION S I M U L A D A 
COMPRA D E LIBRAS D E 5.000 Y 2.000 PIEZAS D E 20 FRANCOS 
EN ORO 
Kilogramos 
Pesadas las 5.000 libras producen 39,939 
Pesadas las 2.000 piezas de 20 francos... . 12,903 
E n j u n t o 52,842 
Para comprobar la exactitud del peso se dirá: 
Kilogramos 
Libras esterlinas 5.000 á 7,988 gr. una. 39,940 
Piezas de 20 francos.. 2.000 á 6,452 gr. una. 12,904 
E n j u n t o 52,844 
L a diferencia de dos gramos entre el peso material 
y el legal puede consistir en el desgaste ó los permi-
sos en feble, que si son poco apreciables t ra tándose 
de una moneda, no sucede así cuando es una cantidad 
importante. 
Admitido y comprobado el primer peso, se le ap l i -
ca rá la tarifa que figura en el cuadro de la base 6.a 
adjunta, como sigue: 
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Pesetas 
Kilogramos 39,939 á 3.148,29 u n o . . . . . . . . . 125.739,55 
Kilogramos 12;903 á 3.093,30 uno 39.912,84 
Total 165.652 39 
Para bonificar al vendedor con el que-
branto que suíra el cambio sobre Lon-
dres á vista, si se supone éste á 25,75, 
represen ta rá el 2,10 % sobre 165.652,39, 
ó sean 3.478,70 
Liquido á entregar a l interesado. 169.131,^ 9 
Factura de las monedas de oro extranjeras que se 
citan á con t inuac ión , remesadas a l Banco de Es-
p a ñ a por la Sucursal del mismo en... 

















REGLAS PARA LA ADMISIÓN DE MONEDAS DE ORO EX-
TRANJERAS EN EL BANCO DE ESPAÑA Y SUS SUCURSA-
LES. 1.a Se admit i rán en negociación, conceptuán-
dolas como pasta, las monedas de oro de Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de 
América , Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, I ta-
lia, Noruega, Portugal, Rusia y Suecia. 
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2. a Previo su reconocimiento, para asegurarse de 
su legitimidad, se pesa rá cada porción de monedas 
de una misma ley, con la mayor exactitud, y una vez 
averiguado su peso en kilogramos, gramos y m i l i -
gramos, se aprec iará su valor con arreglo á la tarifa 
que señala la regla 6.a 
3. a Obtenido el valor de las pastas al precio fiiado 
por kilogramo para cada nación, se aumenta rá como 
prima al vendedor el tanto por ciento de quebranto 
que sufra el cambio de las letras á la vista sobre 
Londres, según la última cotización oficial, tomando 
por base el cambio par de 25,22 pesetas por una libra 
esterlina. Esta misma prima se apl icará aunque las 
monedas cedidas pertenezcan á otra nación que no 
sea Inglaterra. 
4. a Para admitir otras monedas de un país no 
comprendido en los citados en la regla 1.a, deberán 
las Sucursales consultar al Centro, y si cree opor-
tuna la negociación, se les indicará las condiciones 
con que pueden admitirse. 
5. a Las Sucursales harán las comprobaciones que 
se les ordena en circular de esta fecha, ateniéndose á 
sus indicaciones y á cuantas pudieran comunicárse-
les en lo sucesivo. 
6. a' Los siguientes cuadros comprenden las na-
ciones cuyas monedas se admiten, su peso, ley á que 
se valúan para su admisión, y precio á que debe sa-
tisfacerse el kilogramo bruto. 
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D e c r e t o fijando e l t i p o o f i c i a l de los c a m -
bios n a c i o n a l y extranjero.—MINISTERIO DE FO-
MENTO,—Exposición: Los Reales decretos de 18 de 
Febrero y 10 de Junio de 1847, al restablecer el peso 
fuerte de 20 reales vellón como unidad ó moneda i n -
variable y exclusiva del cambio con el extranjero, y 
disponer que los precios se ajustaran en las plazas 
mercantiles en la moneda corriente de reales vellón, 
vinieron á satisfacer una necesidad harto tiempo 
sentida, uniformando los usos y costumbres en bene-
ficio del comercio, y facilitando las transacciones; 
pues era tal la confusión que en este particular exis-
tía, que sin norma fija, cada plaza mercantil usaba 
distinta unidad de cambio en sus giros, y adoptaba á 
este objeto la moneda imaginaria, que estaba más en 
armonía con las antiguas práct icas de la localidad, 
dándose el caso de tener una misma plaza, como su-
cedía en la de Madrid, varias unidades de cambio 
aplicables á unos ú otros países. 
Pero si íueron estas reales disposiciones un notable 
adelanto para dar á los negocios mercantiles el en-
lace y relación que reclama la solidaridad de los in-
tereses, ha variado completamente, en el largo pe-
ríodo transcurrido, la manera de ser del comercio de 
Banca en tste punto; los sistemas monetarios han 
sufrido esenciales modificaciones en la ley, peso ó 
talla, y sobre todo, á vir tud de la ley de 26 de Junio 
de 1864 y decreto-ley de 19 de Octubre de 1868, ha 
dejado de ser moneda leg*l el peso fuerte que circu-
laba en 1847. 
Baste observar á este propósito el menor valor 
intrínseco que actualmente tiene esta unidad de cam-
bio. Hasta la reforma de 1864, el peso fuerte de 20 rea-
les vellón tenia la ley de 902 milésimas de fino, y era 
su peso de 27.060 gramos; por dicha reforma tomó el 
nombre de doble escudo, su ley era de 900 milésimas 
y su peso de 25,960 gramos; y en la de 1868, cuyo sis-
tema continúa vigente, susti tuyó al doble escudo la 
moneda de cinco pesetas, con ley de 900 milésimas y 
peso de 25 gramos. 
Por esta causa, aun cuando en la fijación del cam-
bio comercial las práct icas se acomodan, como el 
interés demanda, al valor intrínseco de la moneda 
corriente de todos los países, y á este efecto viene 
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tomándose por tipo ó unidad de cambio la moneda 
de cinco pesetas, en reemplazo dél peso fuerte, me-
nester es que se declaren derogados aquellos Reales 
decretos, y en su lugar se dicten las oportunas reglas 
á que hayan de atenerse los mercados en la cotiza-
ción de los cambios nacional y extranjero. 
No cabe duda, al tratar de establecer estas reglas, 
de que si la peseta es por ley vigente nuestra unidad 
monetaria , y se halla adoptada como unidad de 
cuenta, también se la debe declarar como tipo oficial 
para nuestros cambios con el extranjero y en las re-» 
laciones de las plazas mercantiles del Reino, san-
cionando de este modo lo que la práct ica tiene esta-
blecido. 
Así lo han solicitado la Cámara de Comercio de 
Cádiz y algunas otras; en el mismo sentido ha infor-
mado la Junta sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de esta corte, haciendo atinadas ob-
servaciones sobre la forma propia de cotizar el cam-
bio extranjero, y bajo igual principio ha expuesto su 
parecer el Ministro de Hacienda, esforzando los ra-
zonamientos que militan en favor de aquella me-
dida. 
E l Ministro que suscribe, siguiendo el procedi-
miento adoptado en el Apéndice 2,° de la Instrucción 
de 26 de Junio de 1886, en el que se señala por el 
referido Ministerio de Hacienda los cambios fijos ó la 
par intr ínseca para el pago en el extranjero de todo 
servicio del Estado, no convenido, encuentra prefe-
rible que en vez de tomar nuestra moneda como 
base invariable de cambio, según ha venido siéndolo 
el peso fuerte, se tome como punto de partida la mo-
neda de la nación con la que se cambie, y se fije, por 
lo mismo, en la cotización el tanto más ó menos de 
peseta que en equivalencia haya de entregarse; pro-
cedimiento sin duda alguna más ventajoso, ya aten-
diendo á la mayor facilidad en apreciar las diferen-
cias que en sus oscilaciones sufra el cambio comer-
cial y en practicar los cálculos; ya por el reducido 
valor de la peseta, que si hubiera de tomarse por 
tipo invariable, obligaría á expresarlas equivalen-
cias en la mayor parte de los casos en pequeñas frac-
ciones, con evidente confusión aun para las personas 
más versadas en esta clase de negociaciones. 
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Y si para fijar el cambio nacional no se hace más 
que expresar el tanto por ciento de beneficio ó de 
daño, por ser la misma moneda en los dos puntos que 
cambian, así también debe practicarse al concertar 
el cambio con Francia, Bélgica, Italia y Suiza, con 
cuyas naciones nos une igual sistema monetario, y 
el mismo procedimiento puede seguirse con cual-
quier otro país que en adelante se coloque en idént i-
cas condiciones. 
Bajo estas bases, se encomienda á la Junta sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Ma-
drid, en vir tud de las facultades que le atribuyen el 
Código de Comercio y,los reglamentos, el cuidado 
de admitir á la cotización oficial los nuevos cambios 
que puedan abrirse sobre países con quienes España 
no tiene actualmente giros directos, y de variar la 
forma de cotización en el sentido que exijan las re-
formas d é l o s sistemas monetarios. 
Real decreto.—Art. I.0 E l tipo oficial de cambio 
en las plazas mercantiles del Reino, se rá la peseta, 
creada en la reforma del sistema monetario vigente 
de 19 de Octubre de 1868. 
A r t . 2.° Los cambios de España con el extranjero 
se a r r eg l a r án fijando el número de pesetas y cént i -
mos más ó menos que hayan de entregarse en equi-
valencia de la moneda de cambio ó sus múltiplos del 
país respectivo, á cuyo efecto servi rá de norma el 
procedimiento de cambio adoptado en el Apénd i -
ce 2.° de la Instrucción de 26 de Junio de 1886. 
A r t . 3.° Los cambios entre las plazas mercantiles 
de España se a r reg la rán fijando el tanto por ciento 
de beneficio ó de daño con relación al papel. 
A r t . 4.° En igual forma que la expresada en el 
art ículo anterior, se a r r eg l a rán los cambios con 
Francia, Bélgica, Italia y Suiza, mientras subsista en 
estas naciones el mismo sistema monetario que en 
E s p a ñ a ; así como también los cambios con otros 
países que en adelante adopten en su moneda iguales 
condiciones. 
A r t . 5.° La Junta sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Madrid cuidará , bajo las pre-
cedentes disposiciones, de admitir á la cotización 
oficial los nuevos cambios que puedan abrirse sobre 
naciones con las cuales España no tiene giros direc-
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tos, y de acomodar á estos preceptos la cotización 
del cambio extranjero en los casos que lo reclame 
alguna variación de los sistemas monetarios. 
A r t . 6.° Quedan derogados los Reales decretos 
de 18 de Febrero y de 10 de Junio de 1847, relativos 
á la forma de arreglar y cotizar los cambios nacional 
y extranjero. 
Dado en Palacio á dieciocho de Noviembre de 
mi l ochocientos ochenta y siete.—MARÍA CRISTINA. 
APÉNDICE NÚMERO 2 AL REAL DECRETO DE 26 DE JUNIO 
DE 1886.—Cambios fijos que r igen desde i.0 de 
Ju l io de 1885 para el pago en el extranjero de 
todo servicio del Estado no convenido, con arre-
glo á lo dispuesto en la ley y Real orden de 24 
y 27 de J i m i o de dicho año : 
Equivalencia 






C o c h i n c h i n a 
francesa 










Grecia . . . . — 
Baití 
Indias inglesas 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
ReichMark de 100 pfening. 
Dollar 
Flor ín de 100 kreutzers., • 
Franco de 100 céntimos. ' . . 
Milreis 
Piastra de comercio 
Peso de o r o . . . . . . . . . 
Veinte céntimos de plata 
Hong-Kong 
Peso de 100 centavos 
Krone de 100 ore 
Piastra de 40 para 
Dollar de 100 centavos 
monedas 












Franco de 100 céntimos. 









N A C I O N E S MONfEDAS E X T R A N J E R A S e s p a ñ o l a s 
Inglaterra. . . . . Libra esterlina 25 20 
Italia L i r a de 100 céntimos 1 
I s l a Mauricia 
(colonia ing.a) Veinte céntimos 0 41 
Japón Yen de lOOsen. 5 17 
Méjico. Peso de 100 centavos 5 43 
M ó n a c o . . . . . . Franco de 100 cén t imos . . . 1 
Noruega Krone de 100 ore 1 39 
Países Bajos.. Flor ín de 100 céntimos 2 10 
Persia.. Thoman de 100 schahis.... 11 83 
P e r ú Sol de 10 dineros ó 100 cén-
timos 5 
Portugal Milreis 5 60 
República A r -
gentina. Peso. 5 
Rumania.. — Ley de 100 banis. 1 
Rusia . Rublo de 100 kopeks 4 
Servia Diñar de 100 paras 1 
Suecia Krona de 100 ore 1 39 
Túnez Piastra 0 62 
Turquía Piastra 0 23 
Uruguay . . . . . . Piastra ó peso 5 
Venezuela . . . Venezolano 5 
CAPITULO V I 
DE LOS B I L L E T E S 
(Artículos 18 y 19 de los Estatutos y 274 y 275 del Reglamento.) 
126. La circulación fiduciaria de este Estableci-
miento en todo el Reino se compone de billetes de 
circulación general, puesto que no sólo tienen esta 
condición los emitidos por el Banco Central, sino 
también los que hayan emitido las Sucursales con el 
sello del domicilio de las mismas. 
127. Todos los billetes existentes en las Sucursa-
les, cualquiera que sea su estado y procedencia, se 
considerarán como metálico y formarán parte del sal-
do de Caja, si bien en los arqueos, en los estados de 
situación y en todos los documentos en que haya de 
determinarse y detallarse dicho saldo, se anotarán 
con la debida separación de los demás valores que lo 
constituyen, distinguiendo además los útiles del Ban-
co Central y de las Sucursales, y los inútiles de am-
bas clases. 
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128. En ningún caso en que no medie orden 
expresa de este Banco se enviarán billetes por el co-
rreo (exceptuándose únicamente los que lo sean para 
su reconocimiento), sino por conductores, siempre 
que vayan con cualquier motivo, y á los cuales habrá 
de proveerse de la correspondiente factura, y de quie-
nes se recogerá recibo al pie de la orden por dupli-
cado que se dará á la Caja (modelo núm. 32), con 
sólo la expresión de su valor y clase de billetes, ha-
ciendo una referencia á la factura. 
129. Uno de los ejemplares de dicha orden, con 
el «Recibí» del conductor, se acompañará como jus-
tificante á la carta en que se haga el asiento, y el 
otro quedará justificando también el asiento en los 
libros de la Sucursal remitente. 
130. Las facturas de envío de billetes útiles del 
Banco Central serán de un solo ejemplar y se l imi-
tarán á los datos necesarios para facilitar el examen 
y recuento de dichos valores; esto es, las emisiones y 
el número de billetes de cada serie y su irhporte, sin 
expresar la numeración. 
131. Estos envíos motivarán, por parte de la 
Sucursal remitente, asiento de adeudo á la cuenta co-
rriente del Banco Central y abono á Caja, y vice-
versa por parte de la Sucursal destinataria, la cual 
cederá el correspondiente recibo al conductor al pie 
de la factura. 
132. Nunca se enviarán de una á otra Sucursal 
billetes inutilizados, pues los de esta clase siempre 
12 
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habrán de venir al Banco Central, entregando al con-
ductor de los mismos doble factura expresiva, en uno 
de sus ejemplares, de las emisiones, series, importe 
parcial y total y numeración de cada billete ( i ) ; y en 
el otro de los emisiones, series y número de billetes 
de cada una de éstas y su importe, pero sin la nume-
ración, y haciendo por correspondencia el adeudo de 
su total á la cuenta corriente del Banco Central, y en 
los libros de adeudo á la misma cuenta con abono á 
la de Caja. 
Circular de 28 Octubre 1893.—Con objeto de sim-
plificar, en lo posible, las operaciones necesarias pa-
ra la amortización y quema de los billetes al porta-
dor inutilizados ó retirados de la circulación, se ha 
resuelto que en lo sucesivo se lleve á cabo este ser-
vicio con sujeción á las siguientes reglas: 
1. a La Caja del Banco y sus Sucursales inutiliza-
rán, por medio de doble taladro y de un sello con la 
palabra «Inutilizado», todos los billetes recogidos pa-
ra su cancelación y quema. 
2. a Cuando las Sucursales reciban orden de enviar 
á este Banco los billetes inutilizados existentes en 
las mismas, formarán facturas de todos ellos, expre-
sivas de la emisión, serie y número de cada b i -
llete. 
Con objeto de i r preparando las remesas para 
cuando llegue el caso, deberán hacerse previamente 
facturas comprensivas de cuatro mi l billetes de la 
misma emisión y serie. 
Las facturas se ha rán por orden numérico correla-
tivo de menor á mayor, y formando columnas, es 
decir, que la numeración se halle en sentido ver-
t cal. 
(i) Se recomienda á las Sucursales el mayor esmero en la confección 
de estas facturas, por la grave trascendencia que implican los errores 
en la cancelación, de los billetes en los registros, si la numeración viene 
equivocada. 
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Estas facturas serán facilitadas por el Banco, pre-
vio el pedido de las Sucursales, y en cada una de 
ellas deben comprenderse billetes de una sola emi-
sión y serie, suscribiéndolas el Cajero. 
3.a Toda remesa de billetes inutilizados, además 
de las facturas á que se refiere la anterior regla, 
será acompañada de otra factura resumen^ formada 
sobre los ejemplares que se facilitarán por el Cen-
tro. 
Circular de 3 Ju l io J893.—'Las visitas de inspec-
ción practicadas han demostrado que la excesiva 
existencia de billetes inutilizados en Jas Cajas de las 
Sucursales dificulta los arqueos, impidiendo además 
la ordenada colocación de los fondos que en aquéllas 
se custodian. 
Para evitar la aglomeración de esta clase de bil le-
tes y los inconvenientes indicados, el Consejo de go-
bierno ha acordado que se modifiquen las instruccio-
nes comunicadas por circulares de 5 de Agosto de 
1889 y 28 de Octubre de 1893, autorizando á las Su-
cursales para extender las facturas á que las mismas 
se refieren, sin esperar á reunir el número de cuatro 
rail billetes de la misma serie y emisión, fijado en la 
última de las citadas circulares, pudiendo, desde 
luego, precederse á la facturación de estos billetes, 
cualquiera que sea su número , cuando exista una 
cantidad importante de ellos, teniéndolos dispuestos 
en toda ocasión para que el Centro pueda disponer 
su envío á Madrid cuando considere conveniente 
desalojar las Cajas de dichos valores. 
Circular de 29 Noviembre 1895.-~^s frecuente 
que al recibirse en el Banco los billetes inutilizados, 
que para su amortización envían las Sucursales, se 
encuentren algunos de ellos taladrados de tal forma, 
que con el taladro se ha hecho desaparecer en parte 
ó en su totalidad la numeración de aquéllos. 
L a carencia de tan importante signo imposibilita 
las operaciones de cancelación, y aunque en las úl t i-
mas emisiones de billetes se ha procurado evitar que 
por el taladro pueda desaparecer la numeración, es-
tampando esta en diferentes lugares del billete, como 
autj están en circulación en gran cantidad billetes de 
emisiones antiguas que carecen de tal sistema de 
numeración, se recomienda á los señores Cajeros el 
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mayor cuidado al taladrar los que se retiren de la 
circulación y pasen á figurar como inutilizados, ad-
virt iéndoles que en lo sucesivo se rechazarán todos 
los billetes que no contengan el número en su total i -
dad, siendo, por lo tanto, de su cuenta el reintegro 
del importe de los que se encuentren en este caso. 
133. Los empleados de las Cajas de las Sucur-
sales deben conocer bien todos los detalles de los 
billetes, teniendo para ello en cuenta la responsabili-
dad que les impone la obligación 6.a del art. 138 del 
Reglamento, en el caso de una falsificación. E l temor 
de ésta, sin embargo, no debe producir inquietud, si, 
á semejanza de lo que se hace con la moneda, se ad-
quiere y se arraiga el hábito de observar estos valores 
con alguna fijeza. 
A r t . 138 del Reglamenlo .—LdiS obligaciones del 
Cajero son las siguientes: 
6.a Cuidar de que no sean recbidas en la Caja 
monedas falsas ó faltas de peso, exigiendo su reposi-
ción del Subcajero ó del cobrador respectivo, así 
como el importe de los billetes falsos que hubiere 
admitido en pago ó por reembolso. 
134. Por otra parte, la experiencia ha demos-
trado que no es tan inminente el peligro de una falsi-
ficación propiamente dicha, ó sea una imitación de 
los billetes legítimos, como el que puede correrse por 
causa de la mutilación de éstos. Con efecto, la muti-
lación de los billetes, si bien puede ser resultado de 
accidentes fortuitos, también pudiera ser obra de cul-
pable industria, consistente en separar de billetes le-
gítimos ciertos fragmentos que, sin impedirles la fácil 
circulación, permitan reconstituir con estos fragmen-
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tos, hábilmente combinados, otro ú otros billetes de 
aparente autenticidad, con los cuales pueda explotar-
se la buena fe del público y burlar quizá á los em-
pleados de las Cajas que, por inadvertencia ó distrac-
ción, no se fijen en ellos todo lo necesario. 
135. Asimismo pudieran presentarse billetes di -
vididos por su mitad, ya á causa del desgaste de la 
doblez, ya por haber sido objeto de un envío postal 
cada una de sus mitades. Fácil es reconocer la legiti-
midad de estos billetes, reconstituidos por entero al 
ser presentados para su canje ó reembolso, el cual 
no debe rechazarse como medida general y para ca-
sos aislados; pero deberá suspenderse, dando cuenta 
á este Banco, cuando tales billetes se presenten en 
cantidades que despierten la sospecha de haberse 
dado al correo en doble remesa para esquivar el 
gasto del giro, con perjuicio de los intereses del 
Banco, 
136. En la imposibilidad de citar las múltiples y 
variadas condiciones de los billetes, y en la imposi-
bilidad también de anticipar soluciones para cada 
caso, preciso es limitarse á la exposición de ciertos 
principios generales, dando por supuesto que la inte-
ligencia y práctica constante de los Cajeros y demás 
empleados, y la vigilancia y buen tacto de los Direc-
tores vengan á suplir lo que en esta parte haría in-
completa toda instrucción. Dichos principios gene-
rales son los siguientes: 
1.° E l reembolso incondicional sólo debe otor-
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garse al billete que se presente faltándole alguna par-, 
te que sea insignificante y al parecer debida al roce 
ú otra causa fortuita, pero conservando el talón, al-
guna firma y los números de orden perfectamente 
inteligibles, al menos en un lado, y sin indicios de 
adulteración. 
2.° Todo billete que carezca de los datos referid 
dos en el párrafo anterior, ó de una porción tal que 
exponga al Banco á la posibilidad de un doble re-
embolso, ó que induzca á duda de su legitimidad ó 
á sospecha de haber sido objeto de manipulación 
fraudulenta, se recibirá del presentador con factura, 
remitiendo á este Banco el billete y la factura, acom-
pañados de las noticias reservadas que hayan podido 
recogerse acerca de las causas de la mutilación, de la 
completa destrucción de la parte que falte, y de la 
moralidad del presentador. 
Y como este acto puede considerarse oficioso por 
parte de las Sucursales,, deberán los Directores reali-
zarlo sin expedir recibo ni resguardo de ninguna 
clase, que expusiera al Banco á ciertas contingencias 
que no es preciso señalar. Las Sucursales se absten-
drán además de imponer á estos billetes sello ni 
marca de ninguna clase, á fin de que si las personas 
que los entregaron rehusaran llenar los requisitos que 
en determinados casos conviniera exigirles para el 
reembolso, se les puedan devolver en el mismo esta-
do en que los presentaron. 
3.6 Siendo sabido que para cualquier imitación ó 
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adulteración fraudulenta que se efectúe en los bille-
tes, siempre se cuenta con el disimulo que les presta 
el deterioro en que se hallan muchos de los legítimos 
circulantes, tanto por la destrucción del papel como 
por lo confuso y borroso de la estampación á | causa 
del uso, se recomienda á las Sucursales, como pre-
caución eficacísima y de carácter general, que procu-
ren que la circulación se componga de billetes en 
perfecto estado de conservación, apartando é inutil i-
zando en cada día todos los que se encuentren borro-
sos, excesivamente sucios, mutilados, aunque sea en 
pequeña parte, ó expuestos á romperse por excesivo 
roce del papel: que harto poco representa el mayor 
gasto de fabricación consiguiente á esta práctica, com-
parado con la ventaja que resulta de conjurar peli-
gros de innegable trascendencia. 
Circular de 7 Febrero i^^J .—Habiéndose produ -
cido reclamaciones sobre la interpretación dada por 
algunas Sucursales al anuncio del Banco publicado 
en la Gaceta de Madr id del 23 de Enero de 1885, re-
lativo á la admisión de billetes manchados con anun-
cios, sellos ó escritos que dificulten su examen y 
comprobación, se ha creído conveniente prevenirlas 
que el objeto de la expresada medida es solo adver-
t i r al público del retraso que podrá experimentar en 
la admisión de los billetes que presente en tal estado, 
motivado por el más detenido examen á que deben 
someterse, y evitar en lo posible que se conviertan 
en carteles de anuncios y que por este medio se trate 
de encubrir falsificaciones; pero de ningún modo re-
chazar el cambio ó admisión de los mismos, que de-
b e r á hacerse sin más dilación que la necesaria para 
su reconocimiento, por estar en ello interesado el 
crédi to que justamente merecen. 
En su coBsecuencia, conviene que se atengan á los.. 
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té rminos explícitos del anuncio., sin exagerarlos, y 
que todos los billetes que se presenten manchados ó 
estropeados, los paguen siendo legítimos; limitando 
las consultas al Banco á los casos en que pudiera 
ofrecer duda su comprobación, y recogiendo cuantos 
ingresen, á fin de remitirlos para la correspondiente 
amort ización en la forma establecida. 
Circular de 15 Octubre 1885.—En circular de 7 
de Febrero de 1885 se previno á las Sucursales que 
no volvieran á dar á la circulación cuantos billetes 
del Banco se recibieran en sus Cajas que contuvie-
ran anuncios, sellos ó escritos que dificultaran su 
examen y comprobación. 
Se proponía el Banco con esta orden evitar que los 
falsificadores de billetes pudieran, por tales medios, 
encubrir los graves defectos de que siempre adole-
cían cuantos han puesto en curso, facilitando su cir-
culación. 
Es notorio también que todos los billetes falsos que 
se presentan aparecen como deteriorados por el uso, 
defecto, sin duda, inherente á los medios incompletos 
que emplean sus criminales autores, pero que viene 
en su auxilio, pues este aparente deterioro los hace 
más fácilmente confundir con los legít imos, que por 
la acción propia y natural del uso hayan perdido 
su primitivo aspecto. 
Con tal motivo, y también con el fin de quitar á los 
falsificadores este recurso para disimularlo fraudu-
lento de su industria, se ha determinado, cumpliendo 
lo resuelto por el Consejo de gobierno, que se re-
cuerde á las Sucursales el más exacto cumplimiento 
de la disposición 3.a, de la regla 136 de las Instruccio-
nes generales, y que al efecto retiren de la circula-
ción todo billete que entre en sus Cajas estropeado, 
manchado ó sucio, de suerte que siempre circulen 
perfectamente limpios y de modo que se perciban 
con toda claridad y á primera vista sus condiciones 
de legitimidad. 
137. En el caso de descubrirse una falsificación de 
billetes en alguna Sucursal, deberá telegrafiarse inme-
diatamente al Banco Central, dando pormenores por 
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el correo del mismo día, con remisión de un billete 
falso, si fuera posible; se avisará á las Autoridades 
civil y judicial de la localidad, á los fines que expre-
san el art. 3.0 del decreto-ley de 19 de Marzo de 1874 
y 19 de los Estatutos; pero sin mostrarse parte en la 
causa criminal que con tal motivo pudiera instruirse, 
si no se ordenase expresamente. Se anunciarán ade-
más, por el medio más breve, al público las señas que 
distingan á los billetes falsos de los legítimos; y, por 
último, y hasta recibir instrucciones completas del 
Banco para cada caso, adoptarán los Directores las 
disposiciones que les sugieran su discreción y su celo. 
Nota de la edición de 1886.—QvwoAo se presen-
ten billetes procedentes de una falsificación que ya 
sea conocida del Banco, sólo deberá darse parte al 
Juzgado en el caso de que por las circunstancias que 
hayan concurrido á su presentación tengan fundados 
motivos de poder descubrir á los falsificadores ó ex-
pendedores; pero si el portador es persona de noto-
r ia fe y no se pueden obtener datos de importancia 
acerca de la procedencia de los billetes, no es nece-
sario acudir á los Tribunales de justicia ni anunciar 
el hecho al público, l imitándose á dar cuenta al Ban-
co y á devolver el billete al presentador después de 
haberle estampado un sello con tinta grasicnta que 
contenga con gruesos caracteres la palabra Falsot 
haciéndole además dos taladros. 
A r t . 3.° del decreto-ley de 19 Marso 1874.—Los 
billetes al portador á que se refiere el ar t ículo prece-
dente es tarán divididos en series de las cantidades 
que el Banco considere oportunas para facilitar las 
transacciones; pero la mayor de dichas cantidades 
no podrá exceder de 1.000 pesetas. 
L a falsificación de los billetes será perseguida de 
oficio con toda actividad y energía como delito pú-
blico, y castigada con el r igor que las leyes esta-
blecen hoy ó en lo sucesivo puedan establecer. 
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A r t . 19 de los Estatutos—La. íalsificación de los 
billetes del Banco será perseguida de oficio con toda 
actividad y energía como delito público y castigada 
con arreglo á las leyes. 
P o d r á el Banco mostrarse parte si lo juzga conve-
niente. 
Circular de 2 2 Ju l i o 7<9<§5.—Careciendo las Su-
cursales de los medios de comprobación de los bi l le-
tes de fecha anterior á 1874, y á consecuencia de un 
expediente instruido en las oficinas centrales, acordó 
el Consejo de gobierno en 1.° de Octubre de 1884 que 
se suspendiera el reembolso de todos los billetes de 
emisiones anteriores al año 1874, dando cuenta á la 
Administración central y no admitiéndolos sin orden 
superior. 
No se había comunicado este acuerdo á las Sucur-
sales, por no circular en ellas otros billetes que los 
posteriores á la repetida fecha de 1874; pero desde 
que la circulación general de los billetes quedó esta-
blecida, pudiera darse el caso de que se presentaran 
en alguna Sucursal billetes antiguos, que no podr ían 
reconocerse, y á fin de que ni se embarace el curso 
fiduciario n i pueda ser sorprendida ninguna Sucur-
sal con aquellos billetes ya retirados de la circula-
ción, conviene que tengan presente: 
1. ° Que están retirados de la circulación todos los 
billetes de emisiones anteriores al año 1874. 
2. ° Que siempre que se presenten en sus Cajas 
uno de estos billetes debe manifestar al presentador 
que solamente son pagaderos en Madrid y previo 
reconocimiento. 
, 3.° Que si el portador no quisiera presentar los 
mencionados billetes por sí y directamente en Ma-
drid, puede recibirlos la Sucursal para el solo efecto 
de su reconocimiento. 
4. ° Que en estos casos la Sucursal debe remit ir al 
Centro los billetes facturados, como lo hace con los 
deteriorados ó dudosos, tomando el nombre y domi-
cilio del portador; y 
5. * Que una vez reconocidos los billetes antiguos 
y resultando legítimos y sin amortizar, la Adminis-
tración central o rdenará su abono á la Sucursal ¿ e 
que procedan, para que lo haga al presentador. 
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Código de Comercio. — BANCOS DE EMTSIÓN Y 
DESCUENTO.—Art. 179. Los Bancos podrán emitir b i -
lletes al portador; pero su admisión en las transac-
ciones no se rá forzosa. Esta libertad de emitir bille-
tes al portador continuará, sin embargo, en suspenso 
mientras subsista el privilegio de que actualmente 
disfruta por leyes especiales el Banco Nacional de 
España . 
A r t . 180. Los Bancos conservarán en metálico en 
sus cajas la cuarta parte, cuando menos, del importe 
de los depósitos y cuentas corrientes á metálico y de 
los billetes en circulación. 
A r t . 181. Los Bancos tendrán la obligación de 
cambiar á metálico sus billetes en el acto mismo de 
su presentación por el portador. 
L a falta de cumplimiento de esta obligación produ-
cirá acción ejecutiva á favor del portador, previo un 
requerimiento al pago por medio de Notario. 
A r t . 182. El importe de los billetes en circulación, 
unido á la suma representada por los depósitos y las 
cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso 
del importe de la reserva metálica y de los valores 
en cartera realizables en el plazo máximo de noventa 
días . 
A r t . 183. Los Bancos de emisión y descuento pu-
bl icarán mensual mente al menos, y bajo la responsa-
bilidad de sus administradores en la Gaceta y I¡>ole-
t i n Oficial de la provincia, el estado de su situación. 
CAPITULO V I I 
DE LAS CUENTAS CORRIENTES 
(Artículos 215 al 217, 220, 226 y 227, 2:9 al 234 y 276 al 282 
del Reglamento.) 
S e c c i ó n 1.a 
De las entregas en efectivo y en efectos, de los t a -
lones y de la comprobación y l iqu idac ión de las 
cuentas corrientes. 
138. Esta operación, que es á la vez signo de 
confianza y de comodidad para el público, debe fo-
mentarse cuanto sea posible, empezando por abreviar 
y simplificar su tramitación hasta donde lo permitan 
la seguridad y la exactitud que deben emplearse para 
evitar perjuicios. 
139. Los que deseen tener cuenta corriente, sus-
cribirán un pedido como el modelo núm. 36, y si no 
son conocidos en la Sucursal, firmará el conocimiento 
otra persona que lo sea. 
140. Decretada la concesión por el Director, 
hará el interesado una entrega en Caja, que no podrá 
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ser inferior de 1.000 pesetas (art. 276 del Reglamen-
to), mediante factura de las destinadas á la generali-
dad de los ingresos, y enseguida extenderá y firmará 
el Cajero un resguardo talonario de su importe, como 
el modelo núm. 37, anotándolo en un manual de sal-
dos de cuenta corriente, que llevará el mismo Cajero 
por sumas y restas, y además en una nota de todas 
las entregas hechas en el día, que acompañará á últi-
ma hora al estado de Caja, pasando luego el resguar-
do al Interventor, quien anotará la entrega en otro 
manual que llevará por Debe, Saldo y Haber con el 
mismo fin que el Cajero, y además con el de saber el 
movimiento de cada cuenta. E l Interventor firmará 
también el resguardo, recogerá el V.0 B.0 del Direc-
tor, y después lo entregará al interesado, dándole á la 
vez un cuaderno de los talones que ha de librar á car-
go de la Sucursal por importe mínimo de 125 pese-
tas cada uno. 
A r t . 276 del Reglamento — ' L a s Sucursales reci-
birán en cuenta corriente las cantidades que les fue-
ren entregadas con este objeto por personas que no 
tengan las tachas señaladas en el art. 216 de este Re-
glamento. 
Se abr i rán y l levarán las dichas cuentas con las 
mismas formalidades prevenidas en este Reglamento 
para el Banco, salvas las modificaciones que, atendi-
das las circunstancias particulares de cada localidad, 
tenga á b i e n hacer el Consejo de gobierno, después 
de oir á la administración de la Sucursal respec-
tiva. 
La primera entrega podrá, no obstante, admitirse 
en cantidad de 1.000 pesetas, y de 125 las demás. 
141. El interesado deberá estampar su firma en 
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un libro destinado al efecto, que radicará en la Caja, 
para comprobar las que aparezcan en los talones y 
demás documentos que se presenten á cobrar en ella. 
Circular de 3 1 Mayo iá '^^ .—Observándose que 
las Sucursales del Banco abren cuentas á personas 
que son títulos del Reino, sólo con la denominación 
de éstos, sin expresar el nombre y los apellidos de 
los interesados; teniendo en cuenta que el nombre y 
apellidos paterno y materno designan, determinan y 
precisan la personalidad del individuo, mientras que 
los títulos pueden usarlos en el transcurso del tiem-
po individuos distintos y personas naturales diversas 
por haberse trasmitido la merced, sea por herencia, 
por cesión ó por otras causas, y hasta por existir 
títulos con idéntica ó análoga denominación; y sien-
do conveniente que todas las cuentas tengan la debi-
da uniformidad y Claridad, para evitar á los interesa-
dos y al Banco cualquier perjuicio, se dispuso: 
1. ° Que por,las Sucursales del Banco se revisaran 
las cuentas que existieran abiertas á nombre de t í -
tulos del reino, y se pusieran en ellas, antes de la 
merced, el nombre y apellidos paterno y materno 
del poseedor de la cuenta; debiendo, en caso de que 
no constaran estos antecedentes, dirigirse el oportu-
no oficio á los interesados con ob|eto de que se sir-
vieran facilitarlos. 
2. ° Que en lo sucesivo, al abrirse cuenta por cual-
quier concepto á toda persona que sea título del Rei-
no, se ponga primeramente el nombre y los dos ape-
llidos, y á continuación el título (esto último si lo qui-
siere el interesado). 
3. ° Que no obstante lo dispuesto en los dos n ú me-
ros que preceden, los títulos del reino que tengan 
por costumbre firmar sólo con la expresión del t í tu-
lo, pueden hacerlo de este modo, si el título consta 
en la cuenta, tanto en los talones de cuenta corriente 
y en los mandatos de transferencia, como en las fac-
turas de depósitos, pólizas de prés tamo y demás do-
cumentos. 
1 4 3 . Para las demás entregas sucesivas en efec-
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tivo (que no podrán ser de menos de 125 pesetas) ya 
no es preciso que comparezca el interesado en las ofi-
cinas de la Sucursal, sino que cualquiera puede pre-
sentar los fondos en Caja, suscribir la factura de en-
trega, designando la persona para quien se hace, y 
recoger el resguardo. 
143. Los efectos á cobrar por cuenta corriente 
se presentarán en la Caja con el «Recibí» de sus te-
nedores, bajo factura como el modelo núm. 38, dan-
do de ellos el Cajero un resguardo talonario como el 
núm. 39, que correrá los mismos trámites que los de 
efectivo, pero cuyo importe se adeudará entonces á 
la cuenta de «Efectos á cobrar por cuentas corriente», 
con abono á la de «Facl uras de efectos de cuentas 
corrientes». 
144. E l Cajero guardará los efectos por orden de 
vencimientos, y pasará la factura á la Intervención, 
que la registrará en el libro de efectos á cobrar por 
vencimientos escalonados, como el modelo núm. 40, 
con el cual comprobará la exactitud de los cobros 
que acuse la Caja por este concepto en la hoja de 
vencimiento que acompañará al estado diario. 
145. Los efectos de cuentas corrientes que por 
cualquier causa no sean efectivos, se devolverán á sus 
dueños en la forma que establece el art. 278 del Re-
glamento, ó bien exigiéndoles un talón de su importe, 
que es lo más breve y frecuente. 
A r t . 278 del Reglamento.—L&s, letras que ingre-
sen por cuenta corríante han de hallarse aceptadas y 
ser realizables en la localidad dentro de un plazo 
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que no exceda de diez días. Dentro del mismo venci-
miento han de estar los paga rés que se presenten 
para ser admitidos. 
Unos y otros valores han de hacerse efectivos de 
los librados el día de su vencimiento, y de no serlo se 
devolverán en el mismo á los tenedores de cuenta 
corriente para que puedan ejercitar las acciones que 
correspondan con arreglo al Código de Comercio. 
1 4 6 . Los talones se presentarán en la Interven-
ción provistos del sello móvil de 10 céntimos, en la 
cual se verá si el librador tiene fondos bastantes para 
su pago, en cuyo caso lo consignará así bajo su firma 
el Interventor al dorso de cada uno, y cargará su im-
porte en la cuenta correspandiente del manual por 
Debe, Saldo y Haber. 
147. Después pasarán al Cajero, quien antes de 
pagar comprobará el ajuste de los talones con sus 
matrices, y se asegurará de la legitimidad de las fir-
mas de los libradores por medio del libro de ellas, 
que debe tener á mano para cuando alguna le ofrezca 
duda ó le infunda sospecha, cerciorándose también 
de la existencia de fondos del librador para el pago 
de cada talón, con el manual de saldos por sumas y 
restas, donde anotará en el acto todos los cobros y 
pagos. 
Circular de 8 Enero 189 J —Ha, llegado á noticia 
de la Administración del Banco que en algunas Su-
cursales, al verificar los pagos de talones ó formali-
zar los mandatos de transferencia que los interesados 
libran contra sus respectivas cuentas corrientes, se 
prescinde de la comprobación de los talones y man-
datos con sus correspondientes matrices. Esta omi-
sión infringe el precepto claro y terminante del ar-
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l ículo 279 del Reglamento, y puede dar lugar á pro-
ducir sucesos desagradables para el Banco. 
Es evidente que en el pago de talones, como en la 
admisión y formalización de los mandatos, los más 
importantes requisitos y las operaciones prelimina-
res que deben llenar las oficinas del Banco, conforme 
al espíritu y letra del citado art. 279 del Reglamento, 
son tres, á saber: 
1.a Comprobación del saldo de la cuenta del libra-
dor para asegurarse que tiene fondos, en cantidad ne-
cesaria, para el pago del talón. 2.a Examen escrupu-
loso de la firma del librador, para asegurarse de su 
legitimidad, y en caso de ofrecer duda, el cotejo con 
la que el interesado consignó en la Sucursal al pro-
ceder á la apertura de su cuenta. Y 3.a Examen del 
talón para adquirir la certeza de la legitimidad del 
ejemplar y comprobación con su correspondiente 
matriz. 
Las dos primeras operaciones preliminares se ve-
rifican en todas las Sucursales, en los términos ex-
puestos; pero la tercera y última deja de practicarse 
en algunas, con grave exposición de sufrir un contra-
tiempo que pueda poner en peligro los intereses del 
Banco. 
Ocurr i rá esto fácilmente, entre otras cosas, pagan-
do un talón extendido en el correspondiente al cua-
derno de otro cuenta-correntista que, después de sal-
dada su cuenta, conservara en su poder el talonario. 
E l ejemplar del talón y la firma serían legít imos y el 
interesado contaría con forados en su cuenta respecti-
va, requisitos únicos que se tuvieron en cuenta al ha-
cer el pago; pero como el talón no correspondía al 
cuaderno del librador, aclarado este concepto, es evi-
dente que el Banco no tendría medio alguno para de-
fender que el pago estuvo bien hecho; porque aunque 
la firma se reputara como legít ima, negada por el in-
teresado, aunque realmente fuera suya, la circuns-
tancia de no pertenecer al mismo interesado el talón 
que la contuviera, pudiera ser motivo de cargo para 
el Banco. 
Por todo ello se llama la atención de las Sucursales 
para que no dejen de cumplir un servicio tan impor-
tante, con entera sujeción á lo que sobre el mismo dis-
pone el Reglamento del Banco; pues, desde luego, se 
13 
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pene t ra rán de que se está en el caso, para evitar pro-
bables contingencias, de no prescindir de ninguno de 
los medios que el Banco tiene á su alcance, para ad-
quir i r á p r i o r i la seguridad, certeza y legitimidad 
de los pagos que realizan, con lo cual, además, se 
colocan al abrigo de la responsabilidad en que incu-
r r i r ían y habr ía de exigírseles, si por no cumplir las 
disposiciones reglamentarias ocurriera algún fraca-
so, que no es fácil ocurra llenando las formalidades 
establecidas en el particular de referencia. 
Circular de 23 de Junio de 1894.—Para corregir 
las deficiencias en los servicios de las Sucursales, 
puestas de manifiesto por las diferentes visitas de 
inspección giradas, se acordó prevenir á las mis-
mas que en ningún caso dejen de cumplir lo dispues-
to en el art. 279 del Reglamento y en circular de 8 de 
Enero de 1891 sobre la comprobación de los talones 
de cuenta corriente con sus respectivas matrices an-
tes de verificar su pago. 
A r t . 279 del Reglamento.—l^os pagos en canti-
dad que no bajará de 125 pesetas, se ejecutarán por 
medio de talones al portador ó por mandatos de 
transferencia, si los interesados prefiriesen este m é -
todo, extendidos unos y otros en formularios que ha -
b rá entregado la Sucursal, con cuya matriz serán 
aquéllos comprobados, así como su importe con el 
saldo de que deba satisfacerse y la firma con la que 
cada interesado habrá puesto en el libro que con este 
objeto debe llevarse. 
148. E l Banco Central proveerá á las Sucursa-
les de los cuadernos de talones que han de usarse en 
las cuentas corrientes. 
149. En cualquier momento en que un tenedor 
de cuenta corriente manifieste su saldo al Interventor 
para comprobarlo^ se facilitará esta comprobación 
cotejando los abonos y adeudos que presenten los. 
libros de la Sucursal con las anotaciones del del inte-
resado. 
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150. Diariamente se comprobará el Manual de 
la Intervención con el de la Caja, respecto de los 
saldos con que queden las cuentas que hayan tenido 
movimiento en el día, y semanaltnente se hará ex-
tensiva esta comprobación á todos los saldos, para 
asegurarse además de que la suma de los mismos 
es igual al de la cuenta general del Mayor, 
151. En fin de cada semestre se liquidarán las 
cuentas corrientes, consignando cada interesado su 
saldo en una doble carta que pasará á la Sucursal, 
como el modelo núm. 41, ei; uno de cuyos ejempla-
res suscribirá el Interventor su conformidad, devol-
viéndola al mismo interesado, y reservándose ei otro 
para resguardo de la Sucursal. 
Circular de 8 de Junio 1886.—Una. de las opera-
ciones que más interés deben tener las Sucursales en 
fomentar, por constituir elemento muy principal de 
todo Banco, son las de cuentas corrientes. 
La brevedad con que es necesario atender al des-
pacho, tanto de las entregas de fondos que han de 
abonarse á estas cuentas, como el pago de talones y 
los otros muchos medios de que los tenedores de 
cuenta corriente se pueden valer hoy para aumentar 
ó disminuir sus saldos, como son el abono de intere-
ses de depósitos, los mandatos de transferencias, los 
giros á cargo de las Sucursales, etc., etc., hacen pre-
cisos una atención y esmero muy especiales para no 
incurrir en errores que pudieran ceder en perjuicio 
de las Sucursales. 
Por esta razón, y á fin de poner remedio en lo que 
cabe, deben todas las Sucursales procurar el más 
exacto cumplimiento de la comprobación semestral 
que preceptúa el art. 229 del Reglamento, haciendo 
que todos los tenedores de cuenta corriente presen-
ten para la debida conformidad la nota de su saldo, 
y no consintiendo quede cuenta alguna sin haber 
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sido comprobada, pnes practicada esta operación 
con la debida regularidad será más fácil remediar 
los errores que pudieran haberse cometido en el se-
mestre, que los que por efecto de la falta de confron-
tación pudieran arrancar de períodos más antiguos, 
siendo entonces más fácil ei salvarlos. 
A d e m á s , la importancia de estas comprobaciones 
hace preciso que sean practicadas por los mismos D i -
rectores que deberán conservar en su poder la nota 
de los saldos y por sí mismos enterarse de las causas 
de las diferencias que ocurran, dando después cuen-
ta del resultado que ofrezca la comprobación en cada 
semestre. 
Circular 23 Jun io 1894—Va.rdi corregir deficien-
cias en los servicios de las Sucursales, puestas de 
manifiesto por las visitas de inspección, se creyó con-
veniente prevenir á las Sucursales: que cuiden sus 
directores de que se verifique semestralmente la 
comprobación de los saldos de las cuentas corrien-
tes, cumpliendo lo dispuesto en la Circular de 8 Ju-
nio de 1886; y que no solamente se haga un extracto 
de los poderes y demás documentos que se presenten 
en las Sucursales para justificar la personalidad, en 
el registro que para este objeto deben llevar,sino que 
además se exija una copia ó testimonio legal del do-
cumento, á fin de que quede archivado en las ofi-
cinas. 
S e c c i ó n )©.a 
Abonos en cuenta corriente del importe de los d iv i -
dendos de acciones del Banco y de los intereses 
de efectos depositados en sus Cajas. 
152. Los señores accionistas y los dueños de 
efectos depositados en las Sucursales, lo mismo que 
sus apoderados ó encargados, podrán solicitar que 
el importe de los dividendos ó de los cupones, en 
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vez de pagárseles en efectivo, se acredite en su día á 
la cuenta corriente de la persona, casa, corporación ó 
establecimiento que tengan á bien designar, presen-
tando al efecto en la Intervención, con unos pedidos 
impresos que se les facilitarán, ajustados á los mode-
los números 42 y 43, los extractos de inscripción de 
acciones ó los resguardos de depósitos, los cuales les 
serán devueltos en el acto, después de estampar en 
ellos un cajetín que diga 
Los dividendoo que devenguen estas acciones se acre-
ditarán en la cuenta corriente de 
E l importe de los intereses que corresponden á este 
depósito se acreditarán en la cuenta corriente de 
. Circular de 6 Junio 1 8 8 5 . S i los depositantes de 
títulos amortizados y cupones de fondos extranjeros^ 
fueran á la vez tenedores de cuenta corriente, pod rán 
solicitar el abono á la misma, del importe de los cu-
pones, del propio modo que se expresa para los de-
más valores; pero consignando en el pedido de abono 
(modelo núm. 43), todas las demás circunstancias que 
deben consignarse en la factura núm. 27, para los que 
se presenten en rama como efectos á negociar condi-
cionales y según la regla primera de esta circular 
(véase su texto en la página 156). 
153. Por estos abonos en las cuentas corrientes 
no se expedirán resguardos, ni son necesarios. Todo 
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presentador de extractos de inscripción, de acciones 
y de resguardos de depósito, requisitados para este 
objeto, ya sabe que queda disponible al crédito de la 
cuenta corritnte designada el importe de los divi-
dendos é intereses sucesivos, desde el día en que se 
anuncie quedar abierto el pago de los de cada clase. 
154. E l Interventor conservará las solicitudes y 
las anotará en un registro, por clases de papel, aco-
modado al modelo núm. 44. 
155. E l mismo día en que se principie el pago 
al público de cada dividendo ó del cupón de cada 
clase de papel, se relacionarán los libramientos de las 
acciones y de los depósitos que figuren en dicho regis-
tro, imponiendo á los libramientos un cajetín que diga: 
Abonado á menta corriente. 
156. La citada relación servirá para que el Ca-
jero y el Interventor hagan en sus manuales los asien-
tos de abono á cada interesado, y para pasar además 
el asiento correspondiente en la contabilidad general. 
157. En cualquier tiempo se podrá solicitar la 
suspensión del abono en cuenta corriente del importe 
de los dividendos ó intereses, presentando nueva 
instancia en los mismos modelos, números 42 y 43, 
modificados convenientemente, y exhibiendo otra vez 
los extractos ó resguardos en la Intervención, donde 
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se requisitarán para este distinto objeto, imponiéndo-
les otro cajetín que diga: 
Se suspenden estos abonos 
según aviso de 
y devolviéndolos en el acto á los solicitantes. 
Secc ión 3.a 
Servicio gra tui to de mandatos de transferencia 
de cuentas corrientes de plasa á plaza. 
1 5 8 . Los tenedores de cuentas corrientes abier-
tas en Madrid pueden disponer del todo ó parte de 
sus saldos, expidiendo mandatos de transferencia 
para que se abone su importe á otros tenedores de 
cuentas corrientes en las Sucursales, y los de éstas 
podrán hacer lo mismo respecto de los de Madrid y 
•de otras Sucursales. 
1 5 9 . E l mandato, provisto de timbre móvil de 
10 céntimos, expresará con toda claridad, en guaris-
mos y en letras la cantidad que haya de adeudarse al 
al librador y con toda claridad también la persona ó 
entidad [á cuyo nombre figure la cuenta corriente 
acreedora, y la oficina ó dependencia del Banco 
«n que ésta se halle abierta. 
Circular de... Noviembre i<592.—Considéranse 
como documentos de giro, para los efectos de la nue-
va ley del Timbre, según el art. 131 de la misma, á 
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más de las letras de cambio, libranzas y paga rés á la. 
orden, los cheques á la orden y los mandatos de trans--
ferencia de cuenta corriente expedidos por Bancos y 
Sociedades contra sus Sucursales, y en este concep-
to, cuidarán las Sucursales de que los interesados 
agreguen á los mandatos de transferencia, al ser pre-
sentados, el timbre del precio que corresponda á la 
cuantía de la cantidad en ellos consignada, con arre-
glo á la escala que se establece en el art. 132, que ele-
va el precio de aquellos, con relación á la escala de la 
anterior ley^ excepto los correspondientes á las cla-
ses 12.a y 22.a que siguen figurando con el precio de 10 
y 25 céntimos de peseta. 
160. Los mandatos de transferencia, librados 
por los tenedores de cuentas comentas abiertas en, 
una Sucursal, se presentarán en la Caja de la misma; 
y, comprobada por él Cajero la suficiencia de fon-
dos de los libradores, la legitimidad de sus firmas y 
la del mandato, ajustándolo á su matriz como se hace 
con los talones, expedirá un resguardo de igual suma, 
modelo núm. 45, á favor de la persona y en la ofici-
na del Banco que designe el mandato, taladrando 
éste y estampando y suscribiendo en él un sello de 
tinta grasicnta que diga: 
Extendido resguardo núm. hoy • 
de • de 18 
y hará en el acto, y en su manual, el asiento de 
adeudo en la cuenta corriente del librador del man-
dato. Este y el resguardo pasarán luego al Interven-, 
tor, el cual, después de asegurarse por su parte de la 
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suficiencia de fondos del librador, y después de cargar 
en su cuenta el importe del mandato, comprobará la 
conformidad entre los datos de éste y del resguardo K 
lo anotará en la lista de aviso para la oficina corres-
pondiente, modelo núm. 46, suscribirá la toma de 
razón, recogerá el V.0 B.0 del Director, y lo pasará 
á manos del presentador del mandato, para que éste 
lo remita al tenedor de la cuenta corriente acreedora. 
A l cerrarse las operaciones de cada día se totalizarán 
en guarismo y en letra las listas de aviso, y pasarán 
á la Secretaría para incluirlas en las cartas dirigidas, 
al Banco Central y á cada una de las Sucursales en 
donde se hallen abiertas las cuentas corrientes acree-
doras, motivando cada una de dichas oficinas un 
asiento ó renglón de abono á la cuenta corriente del 
Banco Central en la nota dirigida al mismo. Antes 
de pasar dichas listas de aviso á la Secretaría se habrá 
formado de todas ellas en la Intervención una rela-
ción por orden alfabético de Sucursales, y se habrá 
comprobado con otra que habrá formado la Caja por 
orden de presentación de mandatos y expedición de 
resguardos ; y el Interventor, en vista de ambas 
relaciones, justificadas con los mandatos anulados, 
hará además en la contabilidad general un asiento 
de adeudo á «Cuentas corrientes» y abono á «Ban-
co Central su cuenta corriente», con expresión de^  
los mandatos anulados, agrupados por libradores, 
y de los resguardos expedidos, agrupados por Su-
cursales. 
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Las listas de aviso llevarán las mismas firmas que 
los resguardos de su referencia. 
Circular de... Noviembre de 1892.—Los resguar-
dos de entrega en cuenta corriente están compren-
didos en el caso primero del" art. 173, y por consi-
guiente, sólo debe agregárse les un sello móvil de 
diez céntimos de peseta. 
Circular de 3 de Jun io de 1895.—En la Gaceta de 
M a d r i d correspondiente al día 14 de Mayo de 1895, 
se publicó una Real orden expedida por el Ministe-
rio de Hacienda con fecha de 24 de A b r i l anterior, 
aclarando lo ordenado en el art. 179, caso 12 de la 
vigente Ley de timbre, y declarando que en dicho 
caso y art ículo se hallan comprendidos todos los do-
cumentos ó resguardos de abono hecho en cuentas, 
que se expidan por particulares ó entidades que aco-
moden su contabilidad á las prescripciones del Códi-
go de Comercio. 
Se recomienda á las Sucursales el más exacto cum-
plimiento de lo dispuesto en la mencionada Real or-
den, que por hoy sólo tiene aplicación á los r e§guar -
dos por mandatos de transferencia y de efectos á 
cobrar por cuentas corrientes, en los cuales se ha de 
estampar un timbre móvil de diez céntimos de peseta. 
161. Cuando en una Sucursal se reciban listas 
de aviso de resguardos expedidos por el Banco Cen-
tral y por otras Sucursales, se harán en los manua-
les de la Intervención y de la Caja los asientos de 
abono á cada uno de los interesados, y en la con-
tabilidad el asiento general de adeudo á «Banco 
Central su cuenta corriente», agrupando su importe 
por las oficinas de procedencia de dichas listas, con 
abono á «Cuentas corrientes» y á cada interesado 
en ellas. En el mismo día se acusará el recibo de las 
listas de aviso á las oficinas remitentes, y por cada 
«na de éstas se hará en la nota unida á la carta al Ban-
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€o Central un asiento de adeudo á la cuenta corriente 
del mismo. {Véase Circular de 4 A b r i l 1885, p á -
g ina 140.) 
Circular de 19 Octubre 1886.—Ré. tiempo se ob-
serva cómo son muy numerosas y frecuentes las anu-
laciones de asientos de abono en las cuentas corrien-
tes por efecto de los mandatos de transferencia de 
plaza á plaza, que no pueden producir sus resultados 
legítimos, á causa de los errores cometidos en los 
avisos que se cruzan entre las dependencias centra-
les y la sucursales y viceversa, y entre unas y otras 
sucursales. Las mencionadas anulaciones comuní-
canse en todos los casos con la sola expresión de no 
tener cuenta corriente en la oficina que recibe los 
avisos las personas naturales ó morales y jurídicas 
que en los mismos avisos aparecen como habiendo 
de ser acreedoras, al tenor de los asientos existentes 
en las respectivas contabilidades, de los cuales por 
regla general se citan los datos que consisten en n ú -
mero, fecha y cantidad; pero no lo más interesante, 
que es el nombre del acreditado; nombre que deber ía 
repetirse tal como viniera consignado en el aviso; 
por lo cual, de esta omisión se siguen muchos incon-
venientes, para cuyo remedio se ha creído oportuno 
redactar la presente Circular encaminada á conse-
guir lo en la parte que más lo necesita. 
Informes verídicos, como que están fundados en i n -
vestigaciones minuciosas, han revelado que, si bien 
se ofrecen casos de no existir en absoluto cuenta co-
rriente abierta á favor de los que se dan por que de-
ben ser acreditados, la mayor parte de las veces el 
abono se anula, ó más bien deja de hacerse, porque 
el nombre estampado ó escrito en los avisos no éfc 
exactamente igual al título ó nombre de alguna cuen-
ta que realmente está abierta; consistiendo la diver-
gencia en sustituir un nombre con su letra inicial, ó 
ésta por el nombre; en la adición ó supresión de los 
segundos apellidos, ó de alguna preposición ó con-
junción, ó en cualquier otro detalle por el estilo, lo 
que en los más de los casos determina la misma dife-
rencia que hay ó puede haber entre el verdadero 
nombre de un individuo ó razón social de una casa ó 
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compañía y su fórmula ó manera de firmar; resultan-
do que en no pocas ocasiones ante la incorrección 
real ó aparente del documento justificativo, y no obs-
tante una íntima convicción moral de ser la intención 
positiva y el propósito evidente, de todo ello se tiene 
que prescindir con aumento de trabajo en las respec-
tivas oficinas, y causando al público dilaciones bas-
tantes de por sí á originar graves perjuicios, á des-
acreditar el método de las transferencias, 3^  á aconse-
jar las medidas más oportunas para evitar tan fre-
cuentes contrariedades, combinándolo todo para lo -
grarlo sin riesgo de los intereses recíprocos del Ban-
co y de las terceras personas que de su mediación se 
valen. 
De consuno exige el remedio la importancia de 
este servicio y la necesidad de que se realice en las 
condiciones más expeditas y ventajosas, y así debe 
esperarse, si se ponen en planta los medios aconseja-
dos por la experiencia de tres años casi de práct ica , 
y por el buen deseo de todos los jefes y empleados 
que intervienen en las operaciones de que se trata. 
Es indudable que por parte de éstos, con un poco de 
cuidado y mediante algunos pasos oficiosos cabe pre-
venir los errores, en la parte de ellos en que puedan 
incurrir las oficinas del Banco, y también los que en 
mayor número , procedan del público, ya que aun 
después de cometidos dichos errores, no faltarán tér-
minos hábiles para que se subsanen del modo que sea 
menos molesto y vejatorio, conforme á lo que con-
sienta y permita la naturaleza de cada uno de dichos 
errores. Con este objeto se obse rvarán para en ade-
lante las reglas siguientes: 
1.a Todas las Sucursales al recibir esta Circular 
formarán por orden alfabético una lista en que se in-
cluya á todos aquellos que, teniendo abierta cuenta 
corriente, hayan recibido respectivamente cuadernos 
de mandatos de transferencias. En las listas se les 
comprenderá con los mismos nombres, título ó razón 
social que resulte de las firmas extendidas en las ofi-
cinas de la Sucursal, teniendo cuidado de que sean 
las mismas que constituyan los verdaderos epígrafes 
de las cuentas. Dichas listas se remit i rán al go-
bierno del Banco para que se impriman, refundiéndo-
las en una sola, de la que se distr ibuirán ejemplares; 
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á todas las Sucursales. Para lo sucesivo, dentro del 
mes de Septiembre de cada año se enviarán nuevas 
listas adicionales, en las que se incluirán los nombres 
de aquellos que, teniendo cuenta corriente, hayan 
recibido cuadernos de mandatos de transferencia 
desde la formación de la lista anterior. 
2. a La mencionada lista general se hal lará en po-
der del empleado ó empleados que estén en relación 
con el público para las operaciones de que se trata, á 
fin de que siempre que se presente algún mandato á 
favor de quien se crea que tiene cuenta corriente, con 
una expresión de nombre, título ó razón social que no 
se halle exactamente conforme con los que aparezcan 
de la lista, pueda llamar la atención de quien presen-
te el mandato para que á tiempo subsane el error en 
que se haya incurrido. 
3. a Los avisos se considerarán como válidos, si ex-
presan el nombre, título ó razón social de quien haya 
de aumentar su crédito en la cuenta corriente, con tal 
de que resulten idénticos á su firma, á no ser que haya 
dos ó más iguales, lo que deberá evitarse siempre en 
el acto de la apertura dé l a s cuentas. Ante la duda de 
que el abono pueda hacerse á quien no corresponda, 
p rocederá siempre la anulación. Sin embargo, podrá 
hacerse el abono á un interesado, cuyo nombre cons-
te en el aviso con expresión idéntica á la que aparez-
ca en la petición de la apertura de su cuenta, siempre 
que no deje lugar á la menor duda; pero se comuni-
cará á la oficina de procedencia el error que aparez-
ca, con el objeto de que le sirva de gobierno. 
4.a Siempre que en los avisos se mencione el nom-
bre de un tenedor de cuenta corriente que no coinci-
da exactamente ni con el de la petición de apertura 
de su cuenta, ni con el consignado bajo su firma, ya 
sea porque no esté incluido en las listas circuladas, 
ya porque proceda de un error ó descuido cometido; 
á pesar de las precauciones de que queda hecho mé-
r i to , con tal de que se infiera desde luego quién pue-
da ser el interesado, se le invi tará á que exhiba el 
resguardo; y si lo exhibe y coinciden todos los demás 
datos con el aviso, se le acredi ta rá su importe, ad-
virtiendo, sin embargo, á la oficina de origen el 
error cometido. Si el interesado no exhibe el res-
guardo, deberá reputarse nulo el aviso, lo mismo 
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que si fuesen de más importancia las diferencias, d 
si en absoluto no hubiere cuenta corriente á favor de 
las personalidades que mencione dicho aviso. 
5. a A l recibo de los avisos de transferencia se 
h a r á el asiento de coníormidad por las sumas de to-
dos ellos, tanto en el borrador y diario, como por 
correspondencia; y luego, al distribuir su importe á 
cada uno de los que hayan sido acreditados, se ve rá 
con todo cuidado cuáles son los avisos válidos, por-
que estén en regla, ó porque se hayan subsanado 
errores con arreglo á lo prevenido en la disposición 
anterior, y cuáles los que hayan de ser objeto de 
anulación. Los asientos de estos últimos en la con-
tabilidad y por correspondencia se harán indefec-
tiblemente en el mismo día, mencionando el nom-
bre del sujeto tal como aparezca del aviso anu-
lado. 
6. a Un procedimiento análogo al qué determina 
la regla anterior seguirá la oficina que reciba not i -
cia y asiento de la anulación de un aviso. H a r á tam-
bién desde luego los asientos de conformidad en el 
borrador y diario y por correspondencia, y luego en 
el mismo día procederá del modo siguiente: Si el 
eror estuviese en el mandato, lo devolverá á quien 
lo expidió, y con el asiento de abono en su cuenta 
quedará de hecho y por completo anulada la opera-
ción en su conjunto y en todos sus detalles; y si des-
pués vuelve á extender el interesado otro mandato 
en regla, éste constituirá una nueva operación, que 
seguirá los mismos t rámites que las demás de igual 
clase efectuadas en aquel día, y todo ello sin necesi-
dad de más explicaciones. Cuando el mandato esté 
bien extendido, y por consiguiente, el error sea del 
aviso, la anulación de éste mot ivará siempre un 
asiento de abono para la cuenta del interesado, sin 
necesidad de devolverle el mandato; pero en aquel 
mismo momento se hará otro asiento de adeudo, mo-
tivado por la rehabil i tación del aviso, el cual se de-
volverá con el debido asiento por correspondencia, 
á la oficina que lo anuló. 
7. a Se cuidará diligentemente de comunicar todos 
los asientos de anulación y de rehabil i tación de los 
avisos, no sólo á la oficina con quien se havan real i-
zado estas operaciones^ sino también al gobierno del 
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Banco, siempre que no sean directas con sus depen-
dencias centrales. 
Resta encarecer, además de la conveniencia, la 
necesidad de que lo mismo los jefes de las Sucursa-
les que los demás empleados, que intervengan en 
esta clase de operaciones, se fijen en lo que constitu-
ya la entidad ó cuantía de las mismas y en los nom-
bres de los sujetos que en ellas se ocupen, no sólo 
para darse cuenta de su objeto, en lo posible, y de 
los resultados que oíreza, sino para hacerse también 
cargo de las reflexiones á que se preste el movimien-
to de fondos en que consistan, y muy especial para 
que un conjunto de observaciones constante y una 
atención asidua permitan en algunos casos conjetu-
rar de la índole de la operación; si, por ejemplo, una 
suma de gran importancia al lado de nombre poco 
conocido ó de poco valor bajo el punto de vista mer-
cantil ú otro aná logo, da lugar á que se presuma la 
posibilidad intencional de inferir perjuicio al Banco 
por cambio de nombre ó por otra causa. 
Circular de 14 Diciembre 1892—Como dada la 
condición de los chéques, el retraso en el envío de 
los avisos correspondientes, podría traer un perjui-
cio inmediato para l«s interesados y dificultar la bue-
na marcha de las operaciones, se hace necesario 
adoptar las siguientes disposiciones respecto de los 
giros, mandatos y cheques de las Sucursales entre sí 
y con el Banco: 
1 a Cuando la salida de los correos no dé tiempo 
para que los avisos vayan con la carta correspon-
diente, no se en t rega rán las letras, resguardos y che-
ques hasta el momento en que sólo sea dable á los 
particulares remitirlos cuando lo hace la Sucursal. 
Esta debe procurar que el servicio de Corresponden-
cia no se retrase, acudiendo para depositar las car-
tas, al alcance ó á la estación del ferrocarril, si es 
preciso. 
2. a Ha de fijarse en la Caja un anuncio marcando 
las horas de entrega de los documentos citados, se-
gún la salida de los correos. 
3. a Unicamente en caso extremo se enviarán los 
avisos sin carta, pero acompañados de una relación 
de lo que se remesa, fecha y sello de la Sucursal. La 
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relación debe ser firmada por el Sr. Director, Inter-
ventor y Cajero. 
4. a Se cuidará de avisar la expedición de segun-
das de letras, y de que el interesado firme el recibí 
en la factura y de que acredite su personalidad. En 
la anulación de mandatos no se omitirá, ni el número 
del resguardo, ni la cuenta tenida por acreedora. 
5. a No se paga rán cheques al que no tenga cuenta 
corriente, precediéndose sin pérdida de tiempo á la 
anulación y aviso á la Caja expedidora, expresando 
el número y remesando el talón sujeto á la carta. En 
el anverso del talón se pondrá Anulado, y en el re-
verso la fecha y causa por qué se anula. En la carta 
y talón se expresará el nombre á cuyo favor se ex-
tendió el cheque que se anula. 
6. a El extravío de un cheque no produce asiento 
de anulación, hasta que el expedidor, de acuerdo con 
la Caja, autorice la anulación y sustituya con otro el 
cheque extraviado. 
7. a La Sucursal que haya avisado un cheque po-
drá anularlo á solicitud del interesado. En ningún 
caso se hará al librador el abono de un cheque anu-
lado, sin antes recoger este documento. 
8. a No procede la anulación de estos cheques por-
que transcurra el plazo que marca el art. 537 del Có-
digo de Comercio. 
9. a En los cheques fechados en punto distinto al 
en que exista la Sucursal que los formaliza, debe ha-
berse constar el nombre de la localidad en donde 
funcione la Dependencia que avisa la expedición. 
10. a Las dudas que sugiera el pago de un cheque, 
deben ser consultadas y resueltas por telegrama c i -
frado. 
162. Los resguardos de que se trata serán docu-
mentos definitivos de abono á los tenedores de cuen-
tas corrientes designados en ellos, sin necesidad de 
ser canjeados, requisitados ni presentados en la ofi-
cina en que se hallen abiertas sus cuentas, pues en 
ella habrán surtido los debidos efectos las listas de 
aviso. Pero si alguna de las cuentas acreedoras no 
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figurase en la lista de aviso con el mismo nombre, 
esto es, con las mismas palabras con que figure 
abierta, en el mismo día en que se hagan los asientos 
señalados, como si estuviera en regla el documento, 
se harán los asientos contrarios motivados por su 
anulación, tanto en la contabilidad como en carta al 
Banco Central y á la Sucursal de origen. 
El Banco Central proveerá á las Sucursales de los 
mandatos que han de usarse en las mismas. 
Circular de 9 Febrero - /áW.—Autor izado por el 
vigente Código de Comercio el uso del mandato de 
pago llamado cheque, y en el deseo del Banco de fa-
cili tar á cuantas personas, casas de comercio , .ó cor-
poraciones tienen abierta cuenta corriente con el mis-
mo, tanto en la oficina central como en las Sucursa-
les, el empleo de estos documentos, que en determi-
nados casos pueden ofrecer ventajas sobre los talo-
nes ó giros, de que hasta ahora ha venido haciéndose 
uso, se dispuso una tirada de cheques, á fin de que 
pudieran hacer uso de ellos los que tienen abiertas en 
el Banco cuentas corrientes. 
Como la aplicación de los cheques puede sustituir á 
los talones y mandatos de transferencia, singularmen-
te en los casos de giro contra la cuenta corriente, 
desde otra plaza distinta de aquella en que esté abier-
ta, ó cuando se quiera hacer endosable el documen-
to, expidiéndolo á la orden, ó cruzándolo, conforme 
al art. 541 del Código de Comercio, y á los efectos que 
el mismo determina, conviene que procuren las Su-
cursales extender el uso dé los cheques, haciendo en-
tender las ventajas que ofrecen, especialmente á l a s 
Sociedades y casas de comercio que, por razón de sus 
negocios, tengan mayor movimiento de fondos. 
Por otra parte, ha de atraer al Banco este procedi-
miento y uso de los cheques, nuevas cuentas corrien-
tes, evitando acaso la mayor extensión del curso de 
los billetes. 
E l sistema de cruzarlos cheques es igualmente apli-
cable á los talones de cuenta corriente, y por consí-
14 
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guíente, deben admitirse los talones como Icscheques 
cruzados, en cuyo caso no pueden ser pagados á otra 
persona que á la indicada en la barra que lo cruce, la 
cual deberá firmar el recibo de la cantidad que aquel 
represente. 
Circular de... Octubre de iá^i? . —Autorizada por 
el Consejo de gobierno la expedición de cheques no-
minativos por los tenedores de cuenta corriente á fa-
vor de otros tenedores, siempre que los libradores 
tengan fondos disponibles en su cuenta, y previa la 
anotación y registro del cheque en la oficina donde 
esté abierta la cuenta del que expida el documento, se 
observarán las siguientes reglas para la formaliza-
ción de los cheques que expidan los tenedores de 
cuentas corrientes en las Sucursales, y para la de los 
que se giren contra las mismas: 
1. a Los cheques, al ser presentados, deberán lle-
var unidos, tanto el talón de la izquierda como el de 
la derecha, debiendo servir el primero de resguardo 
á la Sucursal, y el segundo de comprobación á la que 
ha de satisfacer el cheque. 
2. a Una vez presentados, se formalizarán de un 
modo análogo al que las reglas 146 y 147 de la Instruc-
ción vigente prescriben para los talones, debiendo 
consignarse la existencia de fondos al dorso del ta -
lón- resguardo . 
3. a Cortados ambos talones, se devolverá el che-
que al presentador, mediante su canje por la esquina 
numerada que se le habrá facilitado al entregar el 
documento. 
4. a El talón resguardado se adher i rá á su matriz y 
el de la derecha se facturará en el documento, mode-
lo número 46 duplicado, remitiéndose en unión de 
éste á la Oficina que ha de verificar el pago. 
5. a Para los asientos de la nota del movimiento de 
la contabilidad, se aprovechará la columna destinada 
al total, en la tercera plana, poniéndóse por epígrafe 
Cheques presentados en esta Sucursal, y añadien-
do, al final de la columna correspondiente, Madr id , 
cuando se trate de cheques á cargo del Banco. 
6. a Los cheques á cargo de la Sucursal se anotarán 
en un registro análogo ai de los giros contra la mis~ 
ma,formalizándose de igual modo que éstos; pero con 
abono á una cuenta que se ti tulará Cheques nomina-
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tivos á pagar y que figurará en los estados de situa-
ción entre las cuentas de Efectos á pagar y Efectos 
condicionales. 
7.a Para los asientos de adeudo al Banco por el im-
porte de los cheques á cargo de cada Sucursal, se uti-
l izará la columna destinada hoy al Total en la segun-
da plana de la nota del movimiento de la contabili-
dad, poniéndose por epígrafe Cheques á cargo de 
esta Sucursal, y debiendo figurar en la cuarta plana 
los procedentes de Madrid, con el epígrafe Cheques 
avisados por el Banco de E s p a ñ a , Madr id . 
Deben tener presente las Sucursales que, con arre-
glo á los art ículos 132 de la nueva ley del Timbre y 83 
del Reglamento, para llevar á efecto dicha ley, los in-
teresados sólo han de imponer á los cheques nomina-
tivos que expidan uu timbre móvil de diez céntimos 
de peseta. 
También cuidarán de que la persona á quien se pa-
gue el cheque exprese en el recibí la fecha del pago, 
según se dispone en el art. 139 del Código de Co-
mercio. 
Secc ión 41.a 
Servicio gra tui to de abonos y adeudos en cuentas 
corrientes mediante cobros y pagos por corres-
pondencia. 
1 6 3 . Los tenedores de cuentas corrientes, que 
habitual ó accidentalmente residan fuera del domici-
lio de las Sucursales en que se hallen abiertas dichas 
cuentas, podrán remitir efectos para el cobro y con-
siguiente abono, debidamente facturados en las mis-
mas cartas de envío, con expresión de los librados, y 
agrupando y sumando parcialmente el importe de los 
efectos á un mismo vencimiento ó plazo, que no po-
drá exceder de diez días, y totalizando por fin la fac-
tura en guarismo y letra. 
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Circular de 19 Agosto 1891—El Consejó de go-
bierno del Banco, deseando facilitar sus operaciones 
á los tenedores de cuenta corriente en el mismo, ha 
acordado modificar el art. 163 de las Instrucciones 
para el régimen de las Sucursales, eu el sentido de no 
fijar término alguno al plazo, ó vencimiento, á que 
estén extendidos los efectos que para su cobro y abo-
no en las cuentas respectivas, envíen en lo sucesivo 
los citados tenedores de cuenta corriente, que tempo-
ral ó habitualmente residan en lugar distinto del do-
micilio de las oficinas del Banco en que se hallen 
abiertas las mencionadas cuentas. 
164. Los efectos habrán de hallarse revestidos 
de todos los requisitos legales, y extendidos ó endo-
sados á la orden de la Sucursal. 
165. La Sucursal practicará con estos efectos 
todas las gestiones que, según el Código de Comer-
cio, competen al portador, cuales son, las de recoger 
la aceptación ó sacar protesto por falta de ella, pre-
sentarlos oportunamente al cobro, y á falta de éste 
sacar nuevo protesto, cargando al tenedor de la cuen-
ta corriente la cuenta de resaca, como después se 
dirá. 
166. Las cartas de envío, que servirán de factu-
ras de los efectos, pasarán con ellos al Cajero, como 
encargado de la Cartera, por quien se harán presen-
tar á la aceptación, y, una vez obtenida ésta, se ex-
tenderá una carta-resguardo, modelo núm, 47, que 
se anotará en el mismo registro en que lo sean los 
demás resguardos de efectos presentados á la mano. 
Dichas cartas-resguardos se enviarán por el correo á 
sus dueños, después de consignar en ellas el he-
cho, en su caso, de haber sido protestado por falta 
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de aceptación, alguno de los efectos de su referencia. 
1 6 7 . E l protesto por falta de aceptación se unirá 
al efecto que lo haya motivado, aumentando su valor 
en Cartera al propio vencimiento en el coste de d i -
cho protesto, y haciéndose, por lo tanto, dos asientos 
en la contabilidad: uno de cargo á «Cuentas corrien-
tes» y á la particular del interesado con abono á 
«Caja», y otro de «Efectos á cobrar por cuentas co-
rrientes» á «Facturas de efectos de cuentas corrien-
tes». Llegado el vencimiento del efecto protestado, 
se cargará á la Caja su principal y gastos de protesto, 
mediante los asientos generales y ordinarios para 
estas operaciones, ó sean los contrarios á los anterio-
res; y si el efecto fuese protestado por falta de pago, 
se cargará á «Cuentas corrientes» y al interesado 
respectivo con abono á «Caja» el principal y los gas-
tos de ambos protestos. Enseguida se formará la 
cuenta de resaca, cargando todas las demás partidas 
de la misma á «Cuentas corrientes» y á la particular 
del causante con abono á «Ganancias y Pérdidas». 
A l remitir y adeudar la resaca al cedente del efecto 
protestado, se le invitará á entregar el importe de 
todos los gastos de la misma, si no los cubriese el 
saldo de su cuenta corriente. 
1 6 8 . El importe de estos efectos es disponible 
por sus dueños ocho días después del vencimiento 
que les corresponda sin pérdida de tiempo en ser 
presentados á la aceptación, si dentro de dicho plazo 
no retroceden por falta de pago. 
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169. Los tenedores de cuentas corrientes po-
drán librar contra sus saldos, ya por el medio ordi-
nario de talones al portador, ya por giros á la orden, 
revestidos también de todos los requisitos legales. 
En la misma fecha en que expidan dichos giros, pa-
sarán á la Sucursal el oportuno aviso expresivo de 
su numeración, plazo, orden de quién y cantidad, 
cuya cantidad, si cabe en el saldo del librador, se le 
adeudará en el momento en que se reciba el aviso, 
que será documento bastante para justificar dicho 
asiento particular, y el general de «Cuentas corrien-
tes» á «Efectos á pagar», haciéndose además las 
anotaciones ordinarias en el registro de esta última 
cuenta, tanto al recibo del aviso como á la presenta-
ción y pago del giro, tal como las demandan los epí-
grafes y columnas de dicho registro. Una vez anota-
dos en la Intervención los avisos, pasarán á la Caja 
en expectación de las letras para su aceptación y 
pago. 
170. La misma marcha se seguirá con los avisos 
de haberse domiciliado en la Sucursal el pago de las 
aceptaciones de tenedores de cuenta corriente con 
saldo bastante para ello, pues en nada esencial difie-
re esta operación de la que queda reseñada en la 
regla precedente. 
17X. Los tenedores de cuenta corriente residen-
tes fuera del domicilio de la Sucursal en que se halle 
abierta, podrán por correspondencia hacer uso de los 
mandatos para dentro de dicho domicilio y de plaza 
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á plaza, con sujeción á las reglas prescritas para di-
chos mandatos. 
Circular de 28 Noviembre 1883 (1).—Según dispo-
ne la Real orden de 25 Noviembre de 1883, las exis-
tencias de billetes, oro y plata en las Cajas de las 
Delegaciones de Hacienda de las provincias, pasarán 
á las Sucursales del Banco, mediante la apertura de 
una cuenta corriente, llevada en la forma ordinaria 
establecida y cuyos talones deberán ser autorizados 
por los señores Tesorero, Interventor y Delegado. 
Interesa al Tesoro que las horas de despacho en 
3as Sucursales sean las mismss que las de aquellas 
oficinas provinciales, y que en casos extraordinarios 
se atienda cualquier pedido de fondos que fuera de 
dichas horas ó en días festivos sea necesario hacer 
para urgencias del servicio. 
Cumple al objeto del Banco excitar el celo de sus 
Sucursales para favorecer el desarrollo de esta ope-
ración que viene á impulsar de una manera eficaz el 
propósito del Banco de fomentar los recursos de su 
reconocido crédito, facilitando cuantas operaciones 
ó actos contribuyan á reunir en el mismo los agentes 
monetarios del país , como medio adecuado y seguro 
de ponerlos en actividad; contribuyendo el Tesoro, 
por su parte, con la citada Real disposición á que se 
alcance tan importante objeto, confiando -A Banco los 
fondos que de otro modo quedar ían, como han que-
dado largo tiempo, improductivos. 
Ser ía improcedente explanar más estas conside-
raciones generales en la seguridad de que las Sucur-
sales han de comprender todo el alcance que en sí 
tiene la referida Real orden, y de que harán resaltar 
en la práctica las ventajas que ha de reportar tam-
bién al Tesoro, facilitando por todos los medios que 
su celo les sugiera el desempeño del servicio de que 
se trata, tanto en el recibo de las cantidades que han 
de ingresar en dicha cuenta, como en la forma y es-
pecie en que han de verificarse los pagos, para que, 
r (i) Esta circular sólo tiene aplicación, al presente, para las Sucursa-
les de Las Palmas y Cartagena. 
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sin género alguno de duda, se pueda apreciar la per-
íecta armonía que existe entre los intereses del Te -
soro y los del Banco. 
Convendría , además, que de común acuerdo entre 
los Jefes de las Sucursales y los de la Delegación de 
Hacienda se evitase en muchos casos la duplicidad 
de trabajo en los mostradores de una y otra caja, ha-
ciendo que los Administradores subalternos, estan-
queros, contratistas y demás agentes de la Adminis-
tración pública que tengan que hacer ingresos, vayan 
directamente á las Sucursales, y lleven á la Delega-
ción, como metálico, los resguardos de cuenta co-
rriente á su favor, por el importe de los billetes, oro 
y plata, y limitándose á la calderilla las entregas á la 
Tesorer ía . Y para que estas operaciones surtan sus 
buenos efectos y se eviten trabacuentas por su causa, 
tendrán un especial cuidado los empleados de las Ca-
jas de entregar los resguardos á las mismas personas 
que presenten los fondos, comprobándose, además, el 
saldo todos los días 8, 15, 23 y último de cada mes, en 
que tienen lugar los arqueos en la Tesorer ía de H a -
cienda. 
La única prevención que con este motivo necesita 
hacerse respecto á la contabilidad, es que la cuenta 
corriente «Delegación de Hacienda» ha de figurar 
entre las demás de esta clase en los Manuales que 
para las mismas previenen las instrucciones, forman-
do parte del saldo general de las «Cuentas corrien-< 
tes», si bien en los estados de situación que se r emi -
ten al Banco ha de expresarse, en columna interior, 
el saldo que corresponda á la misma. 
C ó d i g o de Comercio .—DE LOS MANDATOS DE 
PAGO LLAMADOS CHEQUES.—Art. 534. E l mandato d© 
pago, conocido en el comercio con el nombre de che-
que (1), es un documento que permite al librador re-
, (O E l cheque es un documento nacido en Inglaterra, que en ella, en, 
los Estados Unidos y en Francia, ha adquirido gran desarrollo, merced 
á los Bancos existentes y á las necesidades inmewas de tan grandes 
centros mercantiles. 
En el preámbulo del Proyecto de Código de 1882 se presenta por pri-
mera vez el duque entre nosotros, legalmente, pues los mandatos de 
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tirar en su provecho ó en el de un tercero, todos & 
parte de los fondos que tiene disponibles en poder del 
librado. 
A r t . 535. El mandato de pago deberá contener: 
E l nombre y la firma del librador, nombre del libra-
do y su domicilio, cantidad y fecha de su expedición, 
transferencia y los talones al portador del Banco de España son, entre^  
otros actos que se venían realizando, en un todo iguales á los cheques. 
E l cheque es un documento de pago y de liquidación, del cual dice el 
legislador de 1882 que «es de todo punto indispensable que se facilite su 
circulación hasta equipararle con el billete de Banco, al cual sustituye-
en las transacciones mercantiles, y aun en las comunes ó privadas, no 
sólo dentro de la misma población, sino de una plaza áotra.» 
Se llama cheque el documento que entregan las sociedades ó los Ban-
cos á sus depositarios para que, expidiéndolos éstos á la orden, á persona 
cierta ó al portador, retiren, á la vista, el todo ó parte de sus fondos en 
cuenta corriente, ó de valores realizados ó de fácil cobro. 
Este es el cheque perfecto. E l imperfecto es el que se dirige al adminis-
trador, al apoderado, al corresponsal ó á cualquiera otra persona para 
que haga entrega, á su vista, de los fondos del librador que tenga en su 
poder y que provengan de rentas cobradas, intereses vencidos, venta de 
inmuebles, de géneros ó de efectos, en todo ó en parte. 
E n cuanto á los fines de los cheques, dice el autor del preámbulo del 
Proyecto de 1882: «Dos son los fines económicos que principalmente se 
consiguen con el uso de los cheques en las naciones donde son conoci-
dos, particularmente en Inglaterra y en los Estados Unidos de América: 
primero, poner en circulación el numerario metálico ó fiduciario que 
pendiente de inversión conservan los particulares improductivo en sus 
cajas, con ventaja para éstos y para la riqueza general del pais; segundo, 
disminuir el trasiego de la moneda metálica ó fiduciaria, dentro de la 
misma población y de una plaza á otra, ya haciende las veces de billete 
de Banco; ya facilitando la liquidación de deudas y créditos ciertos y 
efectivos que tengan entre sí varios comerciantes ó banqueros, compen-
sándose mutuamente los cheques o^z se hallen expedidos á favor de un® 
con los que resulten girados contra el mismo, por la mediación de cier-
tas oficinas ó establecimientos creados al efecto.» 
Con respecto al carácter de los mismos, manifiesta el preámbulo que» 
taunque no se libren entre comerciantes ni procedan de operaciones 
mercantiles, constituyen siempre actos de comercio, y que en su virtud 
deberán regirse por las disposiciones que á ellos dedica especialmente el 
nuevo Código, y por las que el mismo contiene sobre las letras de cam-
bio, en cuanto á la garantía solidaria del librador y endosante, al protes-^  
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tjue habrán de expresarse en letra, v s i es al porta-
dor (1). á favor de persona determinada ó á la orden,' 
en el último caso se rá transmisible por endoso. 
A r t . 536. Podrá librarse dentro de la misma plaza 
de su pago ó en lugar distinto (2), pero el librador 
está obligado á tener anticipadamente hecha la pro-
visión de fondos en poder del librado. 
A r t . 537. El portador de un mandato de pago de-
berá presentarle al cobro dentro de los cinco días 
de su creación si estuviere librado en la misma plaza, 
y á los ocho días si lo fuere en otra diferente. 
El portador que dejare pasar este término pe rde rá 
su acción contra los endosantes, y también la perde-
r á contra el librador si la provisión de fondos hecha 
en poder del librado desapareciese porque éste sus-
pendiera los pagos ó quebrase (3). 
A r t . 538. E l plazo de ocho días que fija el ar t ículo 
to y al ejercicio de la acción ejecutiva, cuyas disposiciones declara ex-
presameme el proyecto aplicables á los indicados documentos » 
Hechas estas ligeras indicaciones, inspiradas principalmente en el tan 
citado preámbulo, recomendamos, para quien desee mayores conoci-
mientos, la notable obra de Chastenet, Etuds sur les chéques. 
(1) La de extender los cheques al portador es una diferencia grandí-
sima que los separa de las letras de cambio, que aunque pueden girarse 
en blanco, han de llenarse antes de hacerlas efectivas, sin cuyo requisi-
to el librado no cumplirla su obligación de pago, ni podía ser compelí-
do á él legalmente. 
(2) Como el objeto de los cheques no es solo retirar los fondos que 
el librador tenga en cuenta corriente, y disponer de los que tenga en 
manos de sus administradores ó apoderados, ó de cualquiera otra perso-
na, que provengan de rentas, venta de inmuebles ó de géneros, etc., sino 
también compensar los saldos y cuentas de unos comerciantes con otros, 
de aquí la facultad de girarlos sobre la misma ó sobre distinta plaza. 
E n este articulo aparece también una diferencia entre el cheque, la le-
tra y la libranza: estas dos últimas pueden librarse sin tener hecha pro-
visión anticipada de fondos, siendo suficiente que éstos se entreguen 
antes ó después del pago, mientras que en el cheque es requisito esen-
cial la provisión anticipada de fondos, de los que pueda disponer libre y 
ciertamente el librador, considerándose en este concepto como disponi-
bles los valores realizados y los entregados en metálico. 
(3) Siendo el cheque, como hemos dicho, instrumento de pago y l i -
quidación, aunque adquiera alguna circulación y puesto á la orden llegue 
á ser documento de crédito, la ley no puede consentir que no tenga un 
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anterior para los mandatos de pago librados de plaza 
á plaza, se entenderá ampliado hasta los doce días 
de su fecha para los librados en el extranjero. 
A r t . 539. El pago del mandato se exigirá al libra-
do en el acto de la presentación (1). 
L a persona á quien se pague expresa rá en el reci -
bí su nombre y la fecha del pago. 
A r t . 540. No podrán expedirse duplicados de los 
mandatos de pago sin haber anulado previamente los 
originales, después de vencidos, y ootenido la con-
formidad del librado (2). 
A r t . 541. E l librador ó cualquier tenedor legal de 
un mandato de pago tendrá derecho á indicar en él 
que se pague á banquero ó sociedad determinada, lo 
cual expresa rá escribiendo cruzado en el anverso el 
nombre de dicho banquero ó sociedad (3), ó solamen-
te las palabras «y compañía.» 
limite señalado, para evitar el sinnúmero de fraudes á que se presta y los 
inmensos perjuicios que su dilación puede ocasionar al comercio. 
Aun cuando sustituye y se equipara al billete de Banco, al que reem-
plaza como sucede en Queensland, y ocurrió en Inglaterra y en los Es -
^dos Unidos al principio de su aparición, se le limita justisimamente, 
dándole mayor amplitud que en el Reino Unido que se ha de presen-
tar dentro de las veinticuatro horas de su expedición. E n España podrá 
reemplazar á los billetes durante el tiempo señalado, y transcurrido éste 
perderá el tenedor todas sus acciones por su propia negligencia. 
Debemos observar que las acciones que se pierden son las mercanti-
les, y que las civiles quedarán á salvo en todo caso, así como las crimi-
nales que procedan. 
(O Es también esta una diferencia del cheque, la letra y la libranza. 
E l cheque es siempre á la vista, y de ahí que sea forzosa la provisión de 
fondos anticipadamente. 
(2) Otra diferencia entre este documento y los citados es la prohibi-
ción de este artículo. De las letras y libranzas se pueden obtener segun-
das copias, y con respecto al cheque extraviado, es preciso anularle des-
pués de su vencimiento, y obtener la conformidad del librado, á quien 
s'e dará oportuno aviso del extravío, para expedir un segundo á su car-
go por igual suma, cuyo duplicado se exigirá al librador. E l cheque ex-
traviado se inutilizará si lo presenta persona ilegítima. 
(3) «Este sobreescrito produce el principal efecto de exigir la inter-
vención del banquero indicado ó de una compañía legalmente consti-
tuida para el pago del cheque, de tal suerte que el pago verilicado en otra 
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E l pago hecho á otra persoua que no sea el ban-
quero ó sociedad indicada, no re levará de responsa-
bilidad al librado si hubiese pagado indebidamente, 
A r t . 542. Serán aplicables á estos documentos las 
disposiciones contenidas en este Código respecto á la 
garant ía solidaria del librador y endosantes, al pro-
testo y al ejercicio de las acciones provenientes de 
las letras de cambio. 
A r t . 543 Regi rán para las órdenes de pago en 
cuenta corriente de los Bancos ó sociedades mercan-
tiles, conocidas bajo ej. nombre de talones, las dispo-
siciones anteriores en lo que les sean aplicables. 
A r t . 544. Todos los efectos á la orden de que trata 
el título anterior, podrán emitirse al portador y lleva-
rán, como aquellos, aparejada ejecución desde el día 
de su vencimento, sin más requisito que el recono-
cimiento de la firma del responsable á su pago. 
E l día del vencimiento se contará según las reglas 
establecidas para los efectos expedidos á la orden, y 
contra la acción ejecutiva no se admit i rán más ex-
cepciones que las indicadas en el art. 523. 
A r t . 546. El tenedor de un efecto al portador ten-
drá derecho á confontarlo con sus matrices siempre 
que lo crea conveniente. 
Mjey d e l Timbre.—DOCUMENTOS MERCANTILES, 
(véanse lo referente á cheques y mandatos de trans-
ferencia en las páginas 79 á 84). 
J u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l ¡ S u p r e m o . — 
DE LAS CUENTAS CORRIENTES—Las cuentas corrientes 
se entienden siempre liquidadas, puesto que su l iqui-
dación depende de una operación aritmética.—fS^w-
tencia de 2 Diciembre 1887). 
forma no le será abonado en cuenta al librado. Por este medio tan sen-
cillo, los detentadores de los cheques encontrarán graves dificultades para 
hacerlos efectivos, los libradores obtendrán mayor garantía en caso de 
pagarse indebidamente, y el público en general grandes facilidades para 
la circulación de estos efectos, que podrán transmitirse sin los incon-
venientes y con todas las ventajas del verdadero endoso.» (Preámbulo 
del proyecto citado.) 
CAPITULO V I I I 
DE LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 
(Artículos 235 al 244, 252 y 253, 283 al 287 y 291 del Reglamento.) 
1 7 2 . Estos depósitos se dividen, según la condi-
ción con que se constituyen, en cuatro clases, á saber: 
voluntarios, judiciales, necesarios y de fianzas por 
servicios del Banco. 
1 7 3 . Son voluntarios los que se constituyen por 
un particular, empresa. Compañía ó corporación, bas-
tando sólo la voluntad del depositante para retirarlos. 
Los depósitos de esta clase pueden ser, á elección de 
sus dueños, transmisibles ó intransmisibles: los p r i -
meros pueden retirarse por los depositantes ó apode-
rados suyos^n toda regla, ó por quienes resulten due-
ños por endosos sucesivos en los resguardos, sin ne-
cesidad de registrar dichos endosos en las oficinas del 
Banco, y los segundos por el depositante ó apodera-
do suyo en toda regla. 
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174. Judiciales, son los que se constituyen en 
virtud de auto judicial ó á las resultas y consecuencias 
de algún asunto judicial ó litigioso, precediendo ó sin 
preceder providencia del Tribunal correspondiente, 
y sólo pueden devolverse en virtud de oficio del Juez 
ó Tribunal por cuyo mandato ó á cuya disposición se 
hubieren constituido; pero es indispensable que ade-
más del oficio se envíe testimonio fehaciente de la 
providencia en que se haya dispuesto la devolución, 
expresando la persona á quien haya de hacerse. 
175. Entrarán en la denominación de necesarios, 
todos aquellos depósitos cuya devolución no depende 
en absoluto de la voluntad del depositante, sino de 
las condiciones con que se hayan constituido, ó de 
mandato de la Autoridad á cuya disposición se halla-
ren. Se necesita, por lo tanto, para su devolución una 
orden de la Autoridad competente, ó justificación 
en regla de haberse cumplido las condiciones previa-
mente estipuladas ó establecidas. 
Circular de 9 Febrero 1886.~Se han presentado 
dificultades parala entrega de los depósitos necesa-
rios ó fianzas constituidos á disposición de cualquier 
Autoridad, cuando ha sido menester acudir á dichos 
aepósitos para saldar algún descubierto, porque el 
tenedor del resguardo correspondiente se haya ne-* 
gado á entregarlo, y con arreglo á lo dispuesto en el 
Reglamento, no pueda devolverse depósito alguno 
sin la cancelación del oportuno resguardo. 
Dicho Reglamento nada previene respecto de los 
depósitos necesarios ó fianzas, y no es posible que 
hallándose los indicados depósitos constituidos á dis-
posición de cierta Autoridad, ésta, llegado el caso de 
cumplir el fin para el cual el depósito se constituyó, 
carezca de medios para disponer de los valores que 
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lo forman., porque se resista á presentar el resguar-
do el tenedor del mismo, que nunca tiene facultad de 
cancelar el depósito sin la concurrencia de la Au to -
ridad á cuya disposición esté. 
Teniendo en cuenta lo expuesto y la conveniencia 
de dictar una disposición que supla en esta parte el 
silencio del Reglamento para facilitar la devolución 
de los mencionados depósitos y la manera de hacer 
efectivas las responsabilidades á que estén afectos, 
siendo muchos de éstos de los constituidos por el 
personal de la recaudación de Contribuciones; y á fin 
también de que desaparezcan los obstáculos é incon-
venientes que ofrece en la práct ica la sustitución de 
unos títulos por otros, cuando aquéllos resulten 
amortizados, el Consejo de gobierno acordó en 27 de 
Enero de 1886: 
1. ° Que en lo sucesivo, en los casos en que no se 
presente el resguardo del depósito necesario ó fianza 
por la negativa ó resistencia á entregarlo del que lo 
posea, podrá entregarse el depósito á la Autoridad, 
á cuya disposición se constituyó, siempre que la mis-
ma, baio su responsabilidad, autorice á la Sucursal 
para que tenga por nulo el resguardo no presentado, 
y así lo declare la Sucursal al tiempo de devolver su 
importe, publicándose la resolución motivada en la 
Gaceta de Madr id y en el Bole t ín Oficial de la pro-
vincia á costa del depositante responsable. 
2. ° Que las fianzas consistentes en valores que 
presenten todos los empleados del Banco, tanto Jos 
de banca como los de contribuciones, se constituyan 
con arreglo á nuevo modelo de resguardos, por el 
que para acordar la devolución de toda fianza será 
necesaria previa autorización d é l a Superioridad. 
176. Debe servir de gobierno á las Sucursales 
que, en virtud de lo dispuesto en el decreto-ley de 19 
de Marzo de 1874, en la orden del Poder Ejecutivo 
de 24 del mismo mes y en Real orden de 7 de Junio 
de 1882, la facultad concedida al Banco y transmiti-
da, por lo tanto, á sus Sucursales, para recibir depó-
sitos necesarios, se entiende como extensiva á los que 
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sirvan para garantizar servicios ó cargos públicos. 
n f i r™}™ de 5 Septiembre 1 8 9 3 . - ^ la Gaceta de 
M a d r i d de 26 de Agosto de 1893, se publicó un Real 
P ecureto0o' f xP^d,ido Por el Ministerio de Hacienda con 
techa 23 de dicho raes, disponiendo que los Bancos, 
^ociedades ó particulares en cuvo poder se hallen 
depositados valores ó metálico por consecuencia de 
decisiones administrativas ó judiciales, entreguen 
aquellos en la Tesorer ía de Hacienda de provincia. 
Fara cumplir los preceptos del mencionado Real 
decreto, tendrán presente las Sucursales que, en lo 
sucesivo, el Banco no puede admitir en sus caías de-
pósitos que tengan el carác ter de judiciales ó nece-
sarios, siempre que estos últimos reconozcan por 
causa resoluciones administrativas ó se relacionen 
con servicios del Estado, de la provincia ó del Muni -
cipio, pues esta clase de depósitos han de constituirse 
precisamente en las oficinas del Tesoro público. 
177. Los depósitos de fianzas p o r servicios del 
Banco son, como su título expresa, los que se cons-
tituyen para garantizar la buena gestión por parte de 
las personas encargadas de algún cometido, servicio 
ó destino del Establecimiento, cuya circunstancia se 
expresará en las facturas de constitución, en los l i -
bros y en los resguardos que se expidan, y no podrán 
devolverse estos depósitos sin orden ó autorización 
expresa del Banco Central. 
Circular de 26 Mayo . / ^ . - O c u r r i e n d o en las 
Sucursales el hecho de que, acordada por el Conseio 
de gobierno la liberación de los depósitos de fianza 
constituidos para servicios del Banco, ó bien cuando 
estos depósitos se renueven por cualquier motivo, la 
devolución del depósito ó su remoción se efectúa por 
medio de las Sucursales que remiten al Centro los 
resguardos de los aludidos depósitos, con el «reci-
bí» de los interesados en ellos para que practique las 
operaciones procedentes. 
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Esta práctica es viciosa, porque en primer lugar, 
los interesados en los depósitos suscriben en los co-
rrespondientes resguardos el recibí de unos efectos 
que realmente no han recibido; y en segundo término 
porque, supuestos el fácil ext ravío ó la posible sus-
tracción de los resguardos, pudiera darse el caso de 
que se retiraran fraudulentamente los depósitos, con 
evidente perjuicio para los interesados. 
Para evitar esto, dificultando en cuanto es posible 
todo riesgo en el envío de tales efectos, y consiguien 
te devolución de los depósitos, en lo sucesivo se ve-
rificarán estas operaciones con sujeción á las reglas 
siguientes: 
1.a Cuando por cualquier motivo haya de tener 
efecto la cancelación de un depósito de fianza, y esta 
operación se verifique por medio de las Sucursales 
del Banco, éstas recibirán de los interesados el co-
rrespondiente resguardo, en el que, en lugar del re-
cibí que antes firmaban, suscribirán la siguiente fór-
mula: 
«Al Banco de España , para la devolución corres-
pondiente.» 
Y 2.a Este resguardo será remitido á las oficinas 
centrales del Banco, en pliego certificado, y una vez 
practicadas por éstas las operaciones previas á la 
cancelación del depósito, se remit i rán á la Sucursal 
con las debidas seguridades los valores á que se re-
fiera, juntamente con un recibo que suscribirá el i n -
teresado á cambio de los valores; recibo que se de-
volverá al Centro á fin de que, unido al resguardo, 
sirva para la definitiva cancelación del depósito. 
178. Los depósitos en efectivo se harán me-
diante una entrega en Caja, bajo factura de las que 
se usan para la generalidad de los ingresos, expre-
sando en ella el nombre y dos primeros apellidos del 
depositante, y si el depósito es voluntario (transmisi-
ble ó intransmisible), judicial, necesario ó por fianza, 
añadiendo para estos últimos todas las demás cir-
cunstancias pertinentes á su objeto. 
15 
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179. En vista de dicha factura y de la conformi-
dad de su importe con el de la cantidad recibida, ex-
tenderá y firmará el Cajero un resguardo talonario 
de la clase correspondiente en los impresos de que 
proveerá el Banco Central, imponiéndole un sello 
móvil de 10 céntimos, y lo pasará á la Intervención. 
E l Interventor lo anotará en un libro auxiliar ajusta-
do al modelo núm. 48, suscribirá la toma de razón, 
después de asegurarse que está todo en regla, hará 
que se le añada el V.0 B.0 del Director y lo entrega-
rá al interesado. 
180. E l embargo ó retención de estos depósitos 
en virtud de auto ó mandato de Autoridad compe-
tente, así como el levantamiento de dicho embargo ó 
retención, se anotarán en la columna de observacio-
nes del libro auxiliar antes citado con el núm. 48, 
expresando el número dado en el registro modelado 
con el núm. 6, al oficio y testimonio de providencia 
en que se haya dispuesto el embargo ó la retención ó 
su levantamiento, si ha sido judicial, ó el oficio sólo 
si procede de Autoridad de otra clase. Igual ano-
tación se hará en la matriz talonaria del resguardo. 
1 8 1 . La devolución de estos depósitos se hará 
presentando los resguardos en la Intervención, á fin 
de que se anote al dorso de los mismos la circunstan-
cia de ser corrientes por no hallarse sujetos á embar-
go ó retención; y una vez hecho esto, pasarán á la 
Caja, donde se verá primero si en la matriz talonaria 
resulta anotado algún embargo ó retención, y en 
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xaso negativo se consignará en ella el atestado de 
cancelación. Después se satisfará su importe, previo 
el «Recibí» suscrito por el depositante, endosatario 
ó quien corresponda, al dorso del resguardo, en el 
cual se estampará el sello de «Cancelado». El Inter-
ventor, por último, anotará la cancelación en su libro 
auxiliar. 
Circular de 23 Jun io /(994.—Para corregir defi-
ciencias observadas por las visitas de inspección, se 
acordó la siguiente prevención á las Sucursales: 
Que al retirarse los valores constitaídos en depósi-
to se hagan las oportunas anotaciones de cancelación 
en las matrices y en los resguardos de aquéllos, se-
gún previene la regla 181 de las Instrucciones para 
el régimen de las Sucursales. 
182. Cuando un depósito se retire por quien no 
sea el mismo depositante ó endosatario, es decir, 
cuando lo sea por herencia, adjudicación judicial ú 
otras causas que hayan motivado la presentación de 
documentos justificativos de un derecho que no ema-
na de la forma en que se hizo el mismo depósito, se 
cuidará de anotar esta circunstancia y el número con 
que hayan sido registrados dichos documentos en la 
antefirma del «Recibí», que indispensablemente ha de 
consignar al dorso del resguardo la persona ó perso-
nas que lo retiren. 
Circular de 23 Junio 1894.—Para corregir defi-
ciencias observadas,por las visitas de inspección, se 
acordó que, no solamente se haga un extracto de los 
poderes y demás documentos que se presenten en 
las Sucursales para justificar la personalidad, en el 
registro que para este objeto deben llevar, sino que 
además se exija una copia ó testimonio legal del do-
cumento, á fin de que quede archivado en las oficinas. 
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Circular de 26 Agosto 1890.—En la Gaceta de 
Madr id correspondiente al 23 de Agosto de 1890, se 
publicó una Real orden, cuya parte dispositiva or-
dena: , ^ ~ . 
I.0 Que ni el Banco de España ni las demás Socie-
dades mercantiles y comerciantes puedan hacer de-
voluciones de metálico y valores depositados en sus 
Cajas á los que funden su derecho en un título cual-
quiera hereditario, si no iustifican haber satisfecho 
el impuesto de derechos reales correspondiente. 
2. ° Que igual requisito deberán exigir las Socie-
dades y comerciantes para autorizar la transferencia 
de acciones por el título indicado. 
3. ° Que si por no estar formalizada la testamenta-
ría no pudiera presentarse el título de adjudicación 
con la nota de pago del impuesto, puedan los intere-
sados acudir á la oficina liquidadora solicitando liqui-
dación provisional respecto á los valores que quieran 
retirar ó transmitir, presentando al efecto los docu-
mentos prevenidos por el art. 61 del Reglamento del 
impuesto. 
4. ° Que las Sociedades y comerciantes que no 
cumplan con las prevenciones primera y segunda, 
incurran en una multa igual al 10 por 100 de los dere-
chosdefraudados, que, en el caso de reincidencia, se 
e levará al 25 por 100. 
Y 5.° Que esta soberana disposición se considere 
parte integrante del vigente Reglamento del impues-
to de derechos reales y transmisión de bienes. 
(Véase el articulado de la Ley del Impuesto de 
derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes, y el Re-
glamento para su apl icación, p á g i n a s 128 d 134.) 
CAPITULO I X 
DE LOS DEPÓSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA 
(Artículos 235 al 237, 242 al 255, 283 y 285 al 291 del Reglamento.) 
¡Sección 1 .a 
De la const i tución y devolución de los depósi tos y 
del cobro del premio de custodia. 
183. Son aplicables á estos depósitos las reglas 
172 á 177 del capítulo anterior, relativas á los requi-
sitos legales para la constitución y devolución de los 
mismos, según la clase á que pertenezcan, y al em-
bargo ó retención del capital y de sus intereses. 
Circular de 8 Febrero En 24 Marzo 1886, se, 
circuló á las Sucursales la orden necesaria para que 
abriesen un registro de los títulos y cupones cuya re 
tención ordenasen la Junta Sindical ó los Tribunales 
competentes, en vir tud de denuncia previa. 
Posteriormente, el Banco, cumpliendo los áutos de 
algunos Juzgados, ha participado retenciones á las 
Sucursales; pero como aquéllas se publican en la Co-
t i sac ión oficial, Gaceta de Madr id y Bole t ín oficial 
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de cada provincia, resulta innecesaria la noticia que 
comunica el Establecimiento, á veces con posteriori' 
dad á las publicaciones en los periódicos citados. 
Lo propio sucede cuando se alzan las retenciones, 
y por lo tanto, en lo sucesivo, el Banco no comunica-
rá ninguno de estos dos extremos, dejando al cuidado 
y responsabilidad de las Sucursales llevar nota de los 
títulos y cupones retenidos, para no admitirlos en 
pignoración ó cobro, dando aviso al Banco de la per-
sonalidad y domicilio del presentador. 
Es imprescindible que abran las Sucursales un re-
gistro por el que observen á tiempo la interdicción 
que afecta á los títulos y cupones que hayan sido obje-
to de denuncia, á tenor de los arts. 547 á 566 del Có-
digo de Comercio, y que las Cajas é Intervenciones 
tomen nota en el acto de los efectos retenidos, cuyo 
detalle se publique en la Cotisación oficial y demás 
periódicos mencionados. 
E l folleto que periódicamente envía el Banco, y que 
publica la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid, pue-
de servir de modelo del mencionado registro y de 
confrontación de las anotaciones llevadas por las Su-
cursales. 
Circular de 23 Junio 1894.—Para, corregir defi-
ciencias observadas por las visitas de inspección, se 
acordó que, de conformidad con las prevenciones de 
la circular de 8 de Febrero de 1893, no deje de l l e -
varse por las Sucursales un registro de los títulos y 
cupones cuya retención esté acordada por la Auto-
ridad competente ó por la. Junta Sindical del Cole-
gio de Agentes de Bolsa. 
184. Para la constitución de estos depósitos se 
presentarán los valores en la .Caja acompañados de 
doble factura, como el modelo núm. 49, de la cual 
quedará un ejemplar con las láminas. 
185. ]E1 Cajero extenderá y firmará el resguar-
do de la clase correspondiente, imponiéndole timbre 
móvil de 10 céntimos, y lo pasará con la factura al 
Interventor, el cual tomará razón de él, recogerá el 
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V.0 B.0 del Director y lo entregará al interesado, 
reservándose la factura, que le servirá para anotar la 
operación en un libro auxiliar como el modelo núm. 50. 
1 8 6 . En la factura de constitución y en el res-
guardo se expresará el nombre y dos primeros ape-
llidos del depositante, que podrá ser el mismo que 
entregue los valores y suscriba la factura, ú otra 
persona diferente por cuyo encargo ó en virtud de 
cuyo poder se haga la entrega, y si los valores entran 
con ó sin el cupón entonces corriente. 
187. La devolución de estos depósitos se hará 
como la de los de efectivo, respecto de la anotación 
previa de la Intervención de ser corrientes, y respec-
to al modo de suscribir el «Recibí» por el deposi-
tante, endosatario, heredero, etc., según en cada 
caso proceda, con imposición del timbre móvil de 
10 céntimos y sello de «Cancelado»; pero antes ha-
brán de satisfacerse los derechos de custodia con 
arreglo á las bases hoy vigentes y tablas para su 
ajuste, que figuran entre los modelos con el n ú -
mero 5 1 . 
Circular de 30 hnero 1889 .~E l Consejo de go-
bierno ha acordado que el procedimiento seguido 
para la expedición de los resguardos á tí tulo de du-
plicados, se modifique con arreglo á los siguientes 
principios: 
1.° Respecto de los depósitos pertenecientes sin 
limitación alguna á la persona que acuse el ext ravío , 
luego que éste se haya declarado y el expediente se 
termine sin reclamación de tercero, se ha rá simultá-
neamente por el depositante la retirada del depósito 
V la constitución de otro nuevo á su nombre, con ob-
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jeto de que los negociados puedan anotar en libros y 
matrices la cancelación del primitivo. 
2. ° Este método se observará lo mismo en los de-
pósitos trasmisibles que en los intrasmisibles, con tal 
de que sea el depositante, en persona, quien haya 
instado el expediente de ext ravío y autorice dichas 
operaciones. 
3. ° Respecto de los depósitos trasmisibles, no se 
expedirán los anuncios publicando el extravío, sin 
que previamente el mismo depositante proteste ó 
afiraie, por escrito, no haber endosado los p r imi t i -
vos resguardos, y reconocer todas las responsabili-
dades que le serán imputables, si su afirmación fuese 
controvertida ó resultase inexacta. 
4. ° Cuando sean terceros los que soliciten la du-
plicidad del documento, se cuidará de expresar en 
los anuncios cuantas noticias puedan contribuir á 
demostrar la naturaleza del depósito, la propiedad 
del mismo y las circunstancias especiales que en él 
concurran. 
5. ° Si el resguardo de depósito que se suponga 
extraviado estuviese á nombre de persona diferente 
de la que promueva la declaración de ext ravío , que 
represente al depositante ó traiga causa de él, por 
cualquier título legal que no le trasmita el dominio, 
se expedirá el duplicado, después de los t rámites es-
tablecidos; pero cambiando el depósito en intrasmi-
sible, si ya no lo fuese, hasta que aparezca legal-
mente demostrada la personalidad del dueño del 
depósito. 
6. ° Siempre que por notoriedad, ó por avisos j u -
diciales, ó por resoluciones de los Tribunales, conste 
en el Banco el fallecimiento de un depositante, ó de 
la persona que le haya sucedido en sus derechos, y 
también cuando se sepa que un tercero ha obtenido 
la administración de acciones ó depósitos, se suspen-
derá el libramiento y pago de dividendos ó cupones, 
á reserva de satisfacer su importe oportunamente á 
la persona, que en forma legal, acredite su derecho 
al cobro. 
Acuerdo del Consejo de gobierno de 10 Febrero 
1896.—Fara. lo sucesivo la cobranza de los derechos 
de custodia por los depósitos de efectos, se ajustará 
á las siguientes reglas: 
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1. a Los derechos de custodia por los depósitos de 
efectos se liquidarán por períodos de tiempo iguales 
á los señalados para el pa^o de intereses de los eíec 
tos depositados á que correspondan, y se deducirán 
d é l o s mismos intereses en el acto de abonarlos el 
Banco por trimestre, cuatrimestre, semestre ó año 
anterior á aquel á que pertenezcan los intereses que 
se pagan. 
2. a Cuando los depositantes retiren los cupones en 
rama por haber avisado previamente que no se cor-
ten ni se cobren por el Banco, y también cuando el 
mismo Banco negocie ó descuente los cupones á so-
licitud de los interesados, se abonarán oor éstos los 
darechos de custodia que correspondan, al tenor de 
lo establecido en la regla precedente. 
3. a Por los depósitos de efectos que no devenguen 
interés , se paga rán los derechos de custodia en pe-
ríodos anuales, á contar desde la fecha de su consti-
tución. Si el depositante dejare transcurrir más de un 
año sin abonar los derechos de custodia correspon-
dientes, durante el segundo año y sucesivos se car-
ga rán dobles derechos como en los depósitos de a l -
hajas. 
4. a A la devolución de los depósitos cobra rá el 
Banco lo que por derecho de custodia corresponda 
al tiempo transcurrido desde el último pago. 
5. a A l abonar los intereses del primer vencimien-
to que corresponda después de esta fecha á los efec-
tos depositados, se deducirá el importe de los dere-
chos de custodia que por cada depósito se adeuden 
hasta la fecha del vencimiento anterior de los res-
pectivos intereses que se hayan de pagar. 
Circular de 13 Noviembre 1886.—E\ Conseio de 
gobierno ha acordado modificar la primera de las r e -
glas establecidas desde 10 de Febrero de 1886, para 
cobranza de los derechos de custodia por los depósi-
tos de efectos, la cual quedará redactada en estos 
términos: 
«Los derechos de custodia por los depósitos de 
efectos, se l iquidarán en lo sucesivo por años, al 31 
de Diciembre, deduciéndose de los intereses corres-
pondientes á los valores depositados en el primer 
vencimiento posterior al 1.° de Enero siguiente.» 
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188. Lo cobrado por derechos de custodia se 
consignará por medio del cajetín al dorso del res-
guardo cancelado y al pie de la factura que cubría los 
títulos, y que se devolverá con éstos al que retire el 
depósito. 
189. Cuando los depósitos consistan en accio-
nes, obligaciones ú otros valores domiciliados en la 
localidad, se hará comprobar su legitimidad por los 
medios que tengan establecidos las oficinas en que se 
hayan emitido, antes de solemnizar la operación y de 
expedir los resguardos definitivos. 
Secc ión &•a 
De la cortay f a c t u r a c i ó n de cupones de efectos de-
positados. 
190. La corta y facturación de cupones habrá 
de quedar terminada dentro de la primera dece-
na del mes anterior al del vencimiento de cada 
cupón. 
Por lo tanto, y con la conveniente anticipación, 
se anunciará al público el plazo dentro del cual pue-
dan solicitar por escrito los depositantes que lo de-
seen: 
1.° Que no se corten los cupones de sus depó« 
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sitos, porque quieran cobrarlos por sí, ó por otras 
causas. 
2.° Que no se presenten al cobro en la Delega-
ción de Hacienda de la respectiva provincia los cupo-
nes de Deuda del Estado, porque prefieran que se 
envíen al cobro á Madrid por cuenta y riesgo y abo-
nando i |4 por IOO por comisión y giro ( i ) , y 
3.0 Que se cobren de igual modo en Madrid, me-
diante el devengo de ipj. por ioo de comisión y giro, 
los valores localizados en este punto y de cuyo pago 
no se halle encargado el Banco, 
191. Se advertirá á los interesados que la Sucur-
sal no intervendrán en los incidentes á que pudiera 
dar lugar la retención del pago de algún cupón por 
parte de las oficinas que lo hayan emitido, por no ser 
legítimo ó por otras causas. 
1 9 2 Espirado dicho plazo, comprobado por la 
Intervención y por la Caja, con arreglo á la nota que 
acompaña á los modelos con el nüm. 52, el importe 
de los cupones que deben cobrarse, y conocido el 
punto en que hayan de serlo, se anotarán en un re-
gistro arreglado al modelo núm. 53 y se cortarán y 
facturarán por la Caja, comprendiendo en una sola 
factura todos los de una misma clase á realizar en el 
mismo punto y cuya numeración quepa en ella, aun-
que procedan de distintos depósitos. 
193. Para efectuar la corta de cupones se forma-
(1) Y el derecho de seguro correspondiente. 
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rán unas listas por clases de papel, en las que se ex-
presará el número de orden de los resguardos, nom-
bre del depositante, importe nominal y la cantidad 
que le corresponda por intereses, dejando además 
una última columna para anotar bajas ó retenciones. 
Por estas listas se sacarán á primera hora de la Caja 
los depósitos que hayan de ser objeto de la corta, y 
por ellas mismas se guardarán cuando esté concluida 
la operación á última hora, y después de asegurarse 
de que las sumas de las listas son iguales á las de las 
facturas respectivas. 
194. Dichas listas, conformes además con el re-
gistro mencionado, núm. 53, suministran los datos 
necesarios para extender con la debida anticipación 
los libramientos correspondientes á cada depósito en 
términos adecuados á la forma de cobro de los res-
pectivos cupones y ajustados al modelo núm. 54. 
Circular de 4 Junio de 1895—En su deseo de per-
feccionar el servicio de cobro, pago y descuento de 
cupones de eíectos depositados y precaverlos que-
brantos ó errores á que pueda dar lugar, aumentan-
do la seguridad de los intereses del Banco, sin em-
barazo para el público, el Consejo de gobierno ha 
acordado que, sin perjuicio de medidas más radicales, 
se amplien las reglas dictadas en las Instrucciones 
para llevar á efecto el servicio indicado, con las me-
didas siguientes: 
1. a Que después de comprobar la Intervención los 
libramientos extendidos por intereses de depósitos 
con la relación de los cupones cortados, remita á la 
Caja, donde se hayan de pagar, otra relación de los 
libramientos que contra ella se expidan para que le 
sirva de comprobante. 
2. a Que al entregar á los depositantes los l ibra-
mientos de los intereses de los respectivos depósitos 
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se estampe en los resguardos un sello que exprese el 
pago del cupón á que se refiera. 
3.a Que la Caja exija la presentación del resguardo 
de depósito, juntamente con el libramiento, y des-
pués de comprobar ambos entre sí y con la re lación 
de pagos que tendrá en su poder estampe en uno y 
otro documento un sello con la fecha del día en que 
se verifique el pago, devolviendo el resguardo al in-
teresado y conservando el libramiento como justifi-
cante de aquél. 
Con objeto de evitar un trabajo que hasta cierto 
punto resul tar ía infructuoso en algunas Sucursales, 
la relación de los libramientos que se expidan contra 
la Caja, á que se refiere la regla 1.a de esta circular,, 
puede sustituirse, por las listas que se han de exten-
der para la corta de cupones, según lo dispuesto en 
la regla 193 de la Instrucción, supuesto que después 
de anotadas en el registro modelo núm. 53, y de ser 
debidamente comprobadas, no es indispensable que 
se conserven en la Intervención y pueden devolverse 
á la Caja; especialmente en aquellas Sucursales en 
que por el número de sus depósitos exigiría un t ra-
bajo penoso, que pudiera evitarse, la extensión de la 
nota ó relación de los libramientos que se expidan. 
De imprescindible necesidad es que se cumplan r i -
gorosamente por las Sucursales las anteriores dispo-
siciones, pero no es menos necesario que los Cajeros 
se penetren de que su misión no está reducida á efec-
tuar el pago de todos aquellos documentos que se 
presenten en la Caja revestidos, al parecer, de todos 
los requisitos necesarios, para que aquél pueda ve r i -
ficarse, sino que también deben cerciorase previa-
mente de la legitimidad de los documentos que hayan 
de satisfacer; á cuyo fin conviene que estudien y to-
men las medidas oportunas para adquirir esta cert i-
dumbre, evitando el riesgo de ser sorprendidos con 
documentos ilegítimos ó adulterados, en la inteligen-
cia de que es de responsabilidad suya el pago indebi-
do que pudieran hacer, si los sorprendiesen con l i -
bramientos que no revistieran todos los caracteres 
de legitimidad exigidos. 
1 9 5 . A los que retiren los depósitos sin el cupón 
por estar ya cortado y facturado, se les habilitará. 
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para el cobro de su importe en su día, la factura que 
cubría los títulos, imponiéndole un cajetín expresivo 
de esta circunstancia, que autorizará con su firma el 
Cajero. 
1 9 6 . Desde el momento de la corta de los cupo-
nes nace un valor independiente del nominal de los 
depósitos, y desde ese mismo momento debe entrar 
en la contabilidad mediante asiento de «Cupones y 
valores amortizados al cobro» á «Facturas de cupo-
nés y valores amortizados» por el importe á cobrar 
por el Banco, y no por el que haya de pagarse á los 
interesados. 
1 9 7 . La presentación al cobro de estos cupones 
se efectuará del modo siguiente: 
1. ° Respecto de los valores domiciliados en la lo-
calidad, mediante las facturas y con sujeción á las re-
glas adoptadas por las oficinas respectivas. 
2. ° Los cupones de la Deuda perpetua interior al 
4 por roo, correspondientes á depósitos, cuyos due-
ños no hayan solicitado su envío á Madrid, se presen-
tarán en la Delegación de Hacienda de la provincia 
con arreglo á las prácticas á la sazón vigentes. 
3.0 Los cupones de la Deuda perpetua interior al 
4 por 100 y los de los valores localizados en Madrid, 
que hayan de enviarse al cobro á este punto por con-
ducto del Banco Central á solicitud de los depositan-
tes y por su cuenta y riesgo, se facturarán en los im-
presos de que proveerá el mismo Banco, previo pe-
dido de las Sucursales en nota separada \moá&\o 
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Húmero 55), y con cargo en cuenta de su coste. 
4.0 Los cupones de la Deuda amortizable al 4 
por 100, pagaderos por el Banco sin descuento algu-
no, se facturarán igualmente en los impresos especia-
les que éste facilitará gratis, previo pedido también de 
las Sucursales. 
1 9 8 . Todos se facturarán con la debida claridad 
y de modo que cada línea sólo contenga una resta ó 
filón. 
Los cupones comprendidos en cada factura se sub-
dividirán en paquetes que precisamente deberán ser 
de ciento, cuando el número de aquéllos lo permita, 
y sólo el resto, cuando lo haya, se incluirá en un pa-
quete de menor número. 
1 9 9 . En todas las facturas de - presentación de 
cupones se estampará el sello de tinta de la Sucursal, 
teniendo cuidado, cuando se trate de las de cupones 
de Deuda perpetua interior, de estamparlo en la par-
te que devuelvan las oficinas por vía de resguardo, y 
el mismo número de orden que se anote en dichas 
facturas dentro del sello, se pondrá en la faja ó cubier-
ta de los paquetes de cupones de su referencia. 
200. Los cupones de la Deuda amortizable al 4 
por 100 se taladrarán de modo que no se inutilice la 
fecha ni el número. 
Los demás no se t a l a d r a r á n de modo alguno, sino 
que vendrán intactos y sin el menor signo de inutili-
zación. 
Unos y otros conservarán intacto el talón. 
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201. Los cupones de todas clases se enviarán 
rán en pliego certificado con las formalidades estable-
cidas al efecto por el ramo de Correos, sin perjuicio 
de utilizar cualquier otro medio seguro que pueda 
presentarse, como remesas de fondos ó algún servicio 
á que se destinen cobradores ó empleados de la de-
pendencia. 
Nota de la edición de 1886. -1 .08 cupones de 
amortizable y títulos amortizados, unos y otros tala-« 
drados, que se remitan por el correo, deberán en-
viarse en pliego de certificado ordinario, y en pliego 
de valores declarados los cupones de los demás t í tu-
los de la deuda, sin taladrar, cobrando en este caso 
del interesado, además de la comisión, lo crrespon-
diente al coste del envío, que se hará de su cuenta y 
riesgo. 
202. A l enviar los cupones se incluirán en la 
carta de aviso las facturas de presentación (á no ser 
que aquéllos vengan con un dependiente, en cuyo 
caso las conducirá éste), á las cuales acompañarán re-
laciones duplicadas de las mismas, arregladas al mo-
delo núm. 56, cuidando de que cada relación com-
prenda cupones de una sola clase de Deuda y de un 
solo vencimiento. 
Sección 3.a 
Del cobro, y descuento de Cupones de efectos 
depositados. 
Tan luego como el Banco reconozca los 
cupones de Deuda amortizable al 4 por 100, y en 
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cuanto realice los que haya recibido á cargo de las 
oficinas del Estado ó las otras dependencias, devol-
verá un ejemplar de la relación respectiva, con abo-
no de su importe en la cuenta corriente de la Sucur-
sal, y ésta, en su vista, hará las anotaciones corres-
pondientes en el libro auxiliar citado antes con el 
núm. 53, y además dos asientos en su contabilidad, 
uno de cargo á «Facturas de cupones y valores 
amortizados» con abono á «Cupones y valores amor-
tizados al cobro», y otro al Debe de «Banco Central 
su cuenta corriente» , y al Haber de «Cupones cobra-
dos procedentes de depósitos». 
Circular de 20 A b r i l 7595.—En las visitas de ins-
pección practicadas en las Sucursales, ha podido ob-
servarse que, por efecto sin duda del gran desarrollo 
que han experimentado las operaciones relacionadas 
con cupones y valores amortizados, los registros que 
en las mismas se usan con este objeto, resultan hoy 
deficientes y su manejo expuesto á errores difíciles 
de encontrar. 
Para evitar estos inconvenientes y poder determi-
nar en todo momento el saldo que corresponda á ca-
da una de las cuentas que por estos valores se llevan, 
se han reformado dichos registros, conviniéndolos 
en libros auxiliares, sin perder el carác te r de regis-
tros, de modo que contengan el movimiento de las 
cuentas Cupones y valores amortizados al cobro. 
Cupones y valores amortisados admitidos d des-
cuento. Cupones procedentes de depósitos y Cupo-
nes y valores amortisados á pagar, sin que se esti-
me preciso manifestar cómo ha de hacerse este t ra -
bajo y la forma en que se prac t ica rá el movimiento 
que estos valores han de producir en 4o sucesivo, 
porque los epígrafes de cada una de las columnas de 
estos libros lo hacen innecesario. 
204. Cuando la Sucursal realice el importe de 
' -, 16 ' 
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cupones de los valores provinciales, municipales ó 
industriales domiciliados en la localidad, hará anota-
ciones y asientos que sólo diferirán de los marcados 
en la regla precedente en que la cuenta deudora del 
segundo será «Caja» en vez de «Banco Central su 
cuenta corriente», 
2 0 5 . Cuando la Dirección de la Deuda haya 
reconocido los cupones de la Deuda perpetua inte-
rior presentados en la Delegación de Hacienda de la 
provincia, el Banco enviará á la Sucursal, con la re-
lación correspondiente, los talones que han de unirse 
á los resguardos que quedaron en poder de la mis-
ma, y entonces hará las anotaciones convenientes en 
el libro auxiliar, y un asiento de «Facturas de cupo-
nes y valores amortizados» á «Cupones y valores 
amortizados al cobro» y otro de «Banco Central, su 
cuenta corriente» á «Cupones cobrados procedentes 
de depósitos», incluyendo dichas facturas en la rela-
ción que ha de enviarse al Banco, de las pagadas en 
el mismo día á los particulares, con arreglo á las prác-
ticas generales para el pago de intereses de la Deuda 
perpetua por el Banco, de que sehablará en su lugar. 
2 0 6 , Tan luego como las Sucursales hayan rea-
lizado el importe de todos los cupones de efectos de-
positados de una misma clase de papel, ya por co-
bro material en sus Cajas, ya por abono en cuenta 
hecho por el Banco, según se expresa en las tres re-
glas precedentes, y llegado el vencimiento de dichos 
cupones, pagarán lo que corresponda á los deposi-
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tantes, previa exhibición de los resguardos de depó-
sitos ó facturas requisitadas al efecto, según se ex-
presa en la regla 195, estampando en el reverso de 
los primeros y en el anverso de las segundas el caje-
tín de pago de cada vencimiento, que se efectuará 
entregándoles el libramiento previamente extendido 
y acomodado al modelo citado antes con el núm, 54, 
cuya operación motivará la anotación correspondien -
te en el libro auxiliar núm. 53, y un asiento de adeu-
do á «Cupones cobrados procedentes de depósitos» 
con abono á «Caja» por el líquido satisfecho, y á 
«Ganancias y Pérdidas» por la comisión y giro 
cuando corresponda. 
2 0 7 . También pueden realizarse los intereses de 
depósitos en las Sucursales, mediante abono de su i m -
porte en cuenta corriente, con sujeción á las reglas 
152 y 153 del capítulo V I I de la presente Instrucción. 
2 0 8 . Asimismo pueden cobrarse los intereses 
de efectos depositados en una oficina diferente de la 
en que se hallan constituidos los depósitos, según las 
reglas 113 á 115 del capítulo V . 
2 0 9 . Las Sucursales pueden descontar los libra-
mientos de intereses de depósitos desde el día en 
que se termine su corta y facturación, á razón de (1) 
5 por 100 anual desde el día del pago hasta el de 
Vencimiento, y á razón de i\2 por 100 al tirón los de 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
^ (1). A razón del tanto por ciento anual que rija para las operaciones 
de descuento, con respecto á la Deuda amortuable al 4 por ico, desde 
el día del pago hasta el del yencimientó. • . ' , 
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210. E l descuento se hará presentando los l i -
bramientos provistos del «Recibí» y timbre móvil , 
con factura como el modelo núm. 10, y pagando eí 
líquido que resulte á los depositantes ó presentadores 
de los resguardos, si son personas conocidas y abo» 
nadas; debiendo suscribir de nuevo el «Recibí» con 
timbre móvil al pie de dicha factura, y estam-
pándose el cajetín de pago al dorso de los res-
guardos. 
211. Los libramientos descontados ingresarán 
en cartera con cargo á una cuenta titulada «Cupones 
y valores amortizados admitidos á descuento» por el 
principal de los cupones y con abono á «Caja» por 
el líquido satisfecho, y á «Ganancias y Pérdidas» por 
la diferencia ó descuento. 
212. Si se trata de libramientos de cupones de 
Deuda perpetua interior que hayan sido énviados al 
cobro á Madrid á solicitud de sus dueños, el des-
cuento recaerá sobre el líquido que haya dejado 
la deducción previa del iU por loo de comisión y 
giro. 
213. Cuando las Sucursales realicen el importe 
de cupones de depósitos cuyos libramientos hayan 
sido descontados, ya por cobro material en sus Cajas, 
ya por abonos del Banco Central, según expresan las 
reglas 203 á 206 de la presente Instrucción, se hará, 
además de los asientos formulados en dichas reglas, 
otro de adeudo á «Cupones cobrados procedentes de 
depósito» con abono á «Cupones y valores amortiza-
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dos admitidos á descuento», y entonces se cancelarán 
los libramientos en el registro núm. 53. 
Circular de 10 Septiembre 1891 .-"La. existencia 
en algunas Sucursales de gran número de libramien-
tos antiguos de intereses por valores depositados y 
de dividendos de acciones del Bmco, hace necesario 
que parte de los expresados documentos se custo-
dien de modo distinto al que actualmente se practica. 
En su vir tud, los libramientos que correspondan á 
trimestres anteriores al 1.° de Julio último, por valo-
res depositados y los de dividendos pertenecientes 
hasta el dado como complemento de beneficios del 
año 1890, pasarán debidamente facturados á la Caja 
reservada de las Sucursales, de la cual irán saliendo 
á medida que los interesados soliciten su pago. 
La entrega á la Caja de estos documentos motiva-
r á un asiento en los libros de «Libramientos de inte-
reses depositados y dividendos» ó «Facturas de inte-
reses y dividendos», cuyos saldos figurarán en el es-
tado de situación, en el grupo de Valores nominales. 
En lo sucesivo, en los días 31 de Marzo, 30 de Junio, 
30 de Septiembre y 31 de Diciembre se dará entrada 
en la Caja reservada, en la forma dispuesta, á los 
libramientos que hayan quedado pendientes de pago, 
haciendo otro tanto con los procedentes de dividen-
dos el día anterior al que haya de empezar el pago 
del dividendo que se dé á cuenta, ó como comple-
mento de beneficios, de suerte que en poder de la 
Intervención no queden más libramientos que los del 
trimestre corriente en los procedentes de depósitos 
J los del último dividendo. 
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Sección 41.a 
Del cobro por el Banco de los efectos depositados 
en sus Cajas, y d los cuales haya correspondido 
la amor t i s ac ión . 
2 1 4 . Luego que se publiquen las listas de amor-
tización de cada clase de valores, la Caja de la Su-
cursal facturará y presentará, ó remitirá al cobro, 
según proceda, los títulos amortizados, del mismo 
modo que lo hace de los que presenta el público. 
215 . Un recibo igual al que se expide á los pre-* 
sentadores se dará á la Caja de la Sucursal por todos 
los títulos de cada depósito amortizados en un mismo 
vencimiento, pero á nombre del depositante y con 
expresión del número del resguardo. 
2 1 6 . Dicho recibo se unirá al depósito de que 
procedan los títulos de su referencia, reemplazando á 
los mismos títulos, cuyo valor figurará cuando co-
rresponda con los demás de igual clase, aunque de 
distinta procedencia, al haber de la cuenta de «Cupo-
nes y valores amortizados á pagar». 
2 1 7 . Estos recibos se entregarán á los deposU 
tantes ó endosatarios, juntamente con los demás iU 
tulos, á la devolución y cancelación del depósito, en 
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cuyo resguardo suscribirán el «Recibí» en estos tér« 
minos: 
Recibí los valores que componían este depósito 
formando parte de ellos pesetas en recibo d co-
brar p o r títulos amortizados. 
Una vez dueños los depositantes ó endosatarios de 
estos recibos, podrán cobrarlos en la Caja como los 
demás de su clase. 
S e c c i ó n S» • 
De la t r a s l ac ión de los depósi tos en papel de unas 
á otras Cajas del Banco 
2 1 8 . La traslación de estos depósitos de la Caja 
Central á las Sucursales, y viceversa, y de unas á 
otras Sucursales, se hará á petición de los depositan-
tes ó endosatarios de los resguardos, y por su cuenta 
y riesgo, con las formalidades establecidas por el 
ramo de Correos para el envío de efectos públicos. 
Circular de 30 J u l i o 1889.—Rw los cambios de 
domicilio de las operaciones de prés tamo ó crédito,, 
los valores que constituyan su garan t ía pueden, á 
voluntad de los interesados, ser remitidos por cuen-
ta y riesgo de los mismos al punto en que haya de 
radicar la nueva operación, ó continuar en aquel 
donde se hallaren. A este efecto, en el pedido de tras-
lado de la operación ha rán constar por cuál de los. 
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dos medios optan, según indica la nota del impreso 
y el modelo del endoso. 
En el primer caso, s imultáneamente con el adeudo 
del importe de la operación, se ha rá envío de la ga-
rant ía en pliego ó pliegos de valores declarados, con 
adeudo á la oficina destinataria de los gastos que 
haya producido, los cuales deberán ser satisfechos 
por el interesado en la misma al liquidar la nueva 
operación. 
; En el segundo se ha rá un depósito de dichos valo-
res á nombre de la oficina á que se traslade la ope-
ración, expresando en el resguardo que tal depósito 
se constituye para que sirva de garan t í a á aquélla. 
Dicho resguardo se enviará á la Sucursal de refe-
rencia. 
219 . A cambio de los resguardos de los depósi-
tos, provistos del «Recibí» de los interesados, para 
cancelarlos en toda regla, y después de cobrar lo de-
vengado por premio de custodia y el coste del envío 
postal certificado de los títulos, con abono de ambos 
ingresos á la cuenta de ganancias de la Sucursal, se 
expedirá un resguardo provisional, según modelo 
número 57. 
2 2 0 . Por el correo más próximo se remitirán los 
valores (1) á su destino, incluyendo en la carta de 
aviso del envío un ejemplar de las facturas de consti-
tución de los depósitos, con todos los datos que su 
redacción reclama, y consignando además el número 
del resguardo provisional expedido. 
2 2 1 . En cuanto la oficina destinataria reciba los 
títulos y la factura mencionada en la regla preceden-
te, formalizará el depósito en su Caja como los de-
(1) Declarados. 
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más que reciba á la mano, y extenderá el resguardo 
definitivo, que conservará en su poder para canjearlo 
por el provisional, cuando se presente al efecto, 
2 2 2 . Cuando las solicitudes se presenten en la 
oficina á donde hayan de ser trasladados los depósi-
tos (lo cual sólo podrá hacerse con los que sean trans-
misibles), el depositante ó endosatario endosará el 
resguardo á favor de la oficina que lo expidió, y lo 
presentará á la en que haya de constituirse de nuevo, 
juntamente con la doble factura de constitución, ex-
pidiéndosele un resguardo provisional (modelo núme-
ro 57) y cobrando en el acto el premio de custodia, 
con abono á la cuenta corriente del Banco Central, y 
el coste del correo y certificado postal con abono á 
«Ganancias y Pérdidas», 
2 2 3 . En seguida se remitirá el resguardo á la 
oficina que lo expidió, la cual deberá cancelarlo y 
enviar los títulos de modo y con las seguridades pre-
venidas, cargando el importe del premio de custodia 
en la cuenta corriente del Banco Central, cuando éste 
le haya hecho el asiento de abono. 
224:. La oficina destinataria, en cuanto reciba 
los títulos, formalizará el depósito de los mismos con 
las facturas previamente suscritas por el interesado, 
y extenderá el resguardo definitivo, que canjeará 
después por el provisional. 
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Secc ión 6. 
De las cuentas corrientes de efectos públ icos 
2 2 5 . Estas cuentas se abrirán á nombre de per-
sonas conocidas que lo deseen, bastando con expre-
sarlo así en la factura de títulos en que consista la 
primera entrega, que deberá ser suscrita necesaria-
mente por el mismo tenedor de la cuenta, el cual 
estampará además su firma en el libro destinado á 
este objeto, para comprobar las que aparezcan en 
las órdenes talonarias para entregas de títulos por la 
Sucursal. 
2 2 6 . Cada cuenta habrá de circunscribirse á una 
clase de papel; pero podrá haber varias cuentas á 
nombre de una misma persona, llevando todas un 
número de orden correlativo. 
2 2 7 . Los títulos se presentarán con doble factu-
ra igual á la de los depósitos, consignando en ella, en 
vez de la condición de tal depósito transmisible ó in^ 
transmisible, la expresión de «Cuenta corriente nú-> 
mero . . .» 
2 2 8 . Los interesados dispondrán de sus valores 
por medio de talones ú órdenes de entrega, á doble 
matriz, expresando las series y numeración de los 
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títulos que hayan de devolverse, é imponiéndoles un 
timbre móvil de 10 céntimos. 
2 2 9 . Además de llevarse para estas cuentas por 
la Intervención un manual ó libro auxiliar, ajustado 
al modelo núm. 58, en la carpeta que cubra todos 
los títulos de una misma cuenta se anotarán todas las 
entradas y salidas y el saldo ó existencia que vaya 
dejando cada una de estas operaciones (modelo nú-
mero 59). 
2 3 0 . La contabilidad de estos valores será igual 
á la de los depósitos y figurarán en las mismas cuen-
tas, como si cada entrega parcial fuera un nuevo de-
pósito y cada talón la cancelación de otro. 
2 3 1 . La corta, facturación, cobro, pago y des-
cuento de cupones se hará también como en los de-
pósitos; pero todos los cupones de los valores de estas 
cuentas se cortarán en el día fijo anunciado al efecto, 
excepto aquéllos cuyos dueños hayan manifestado 
oportunamente su deseo de que no se corten; y pa-
sado dicho día, todos los títulos que se entreguen de 
nuevo habrán de tener los mismos cupones que lo» 
que compongan la existencia ó saldo; pues para evi-
tar confusiones y trabacuentas es de todo punto in -
dispensable la homogeneidad en cuanto á cupones de 
los títulos de una misma cuenta, sobre cuyo particu-
lar se hace la más eficaz recomendación de esmero y 
cuidado. 
2 3 2 . E l uso de estas cuentas corrientes será gra-
vado con una comisión ó premio de custodia que re-
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sulte igual al de los depósitos, proporcionándolo á su 
importe y movimiento por el tiempo exacto de su 
duración; es decir, que cada saldo devengará el me-
dio por loo anual del importe anual también de sus 
intereses por los días que dure, á semejanza del cóm-
puto de intereses de una cuenta corriente llevada por 
el método hamburgués. 
2 3 3 . E l premio de custodia cargado á estas 
cuentas se cobrará por semestres ( i ) , deduciéndolo 
de los libramientos de intereses, aunque se trate de 
valores que tengan cupón de vencimiento trimestral, 
y anualmente respecto de los valores cuyos intereses 
sean por años. 
Circular de 14 Mayo 1894.—Para, el debido cum-
plimiento de la Real orden de 30 de A b r i l de 1894, 
que impone al Banco la obligación de exigir el t i m -
bre de 5 céntimos por 100 en todos los títulos de la 
Deuda pública y valores industriales y mercantiles 
que tenga en sus Cajas en depósito ó pignoración, el 
Consejo de gobierno ha acordado las siguientes re-
glas: 
1. a Los interesados que tengan constituidos depó-
sitos de los expresados valores que carezcan de dicho 
timbre ó que no lo hayan pagado al realizar sus cu^-
pones, deberán abonarlo antes del 15 de Junio próxi -
mo, bien sea pagando su importe, ó bien entregando 
los timbres correspondientes para aplicarlos á los 
títulos. El Banco es tampará en los resguardos, que 
al mismo tiempo deben presentar los interesados, el 
oportuno cajetín que acredite haber verificado el 
pago del impuesto. 
2. a Desde el referido día 15 de Junio el Banco exi-
g i r á que se abone el impuesto del timbre al retirar 
( i ) Por trimestres, como á los depósitos. 
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los depósitos cuyos dueños no hayan cumplido con 
la anterior disposición. 
3.a Los depositantes de Deuda exterior al 4 por 
100 y billetes hipotecarios de la isla de Cuba que los 
hayan constituido con anterioridad á la Real orden 
de 16 de Diciembre de 1893 sin el timbre correspon-
diente, deberán abonarlo igualmente, optando por la 
forma que estimen más conveniente de las expresa-
das en la regla 1.a, si carecen en la actualidad del 
cupón corriente. 
Cuanto á los depósitos que conserven hoy el cupón 
de 1.° de Julio se cobra rá el impuesto al retirar los 
cupones en rama, cuando se solicite la entrega de 
los mismos. A los interesados que presenten los res-
guardos de estos depósitos para negociar los cupo-
nes en el Banco, se les deducirá el impuesto del t im-
bre al verificarse la operación, y lo mismo se efec-
tua rá con respecto á los depositantes que cedan sus 
cupones al Banco por no haberlos retirado antes del 
16 de Junio próximo al recibir el producto de la ne-
gociación. 
(Para completar lo dispuesto por el Banco res-
pecto de este impuesto, véanse las circulares de 7 
de Noviembre y 29 de Diciembre de 1893 y 23 de 
Febrero de 1894, insertas en las p á g i n a s 116 á 
118). 
D e p ó s i t o s de a l h a j a s 
Las reglas de operaciones, publicadas en 1.° de 
Enero de 1887, determinan para los depósitos de 
alhajas las siguientes: 
1. a La constitución de estos depósitos se h a r á pre-
sentando las cajas que los contengan, con doble fac-
tura valorada firmada por el depositante. Dichas ca-
jas deberán presentarse con sus correspondientes 
marcas ó rótulos bien inteligibles, y con abrazaderas 
cuando su peso ó volumen lo exija (1). 
2. a Para cerciorarse del contenido de las cajas se 
(i) Según el art. 265 del Reglamento del Banco se admiten como 
depósitos de alhajas; monedas españolas, monedas extranjeras, barras 
de oro ó plata y alhajas preciosas. 
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comproba rá aquel con la factura y se ce r ra rán éstas 
por el interesado, precintándose y sellándose con el 
de éste y el del Banco; expidiéndose un resguardo 
provisional á canjear al siguiente día por el definitivo. 
3. a No se admit irá depósito alguno de esta clase 
que se componga de más de una caja, ni tampoco 
aquellos á que se asigne un valor que exceda de 
75.000 pesetas. 
4. a El Banco solamente queda obligado á devolver 
íntegro el depósito, sin responsabilidad alguna res-
pecto al valor que se le hubiese dado, ni por el dete-
rioro que la naturaleza de los efectos, el transcurso 
del tiempo, las vicisitudes atmosféricas, ó cualesquie-
ra otras causas que no procedan inmediatamente de 
la mano del hombre, hayan podido causar en las al-
hajas y metales preciosos. 
5. a Por los depósitos de alhajas se abonará al 
Banco, por cada periodo indivisible de tres meses, un 
derecho de Va por 1.000 en el primer año, sobre el va-
lor estimado; y 1 por 1.000, también por igual perio-
do en el segundo año y sucesivos. 
l i e y d e l T i m b r e del Es tado.—Art . 171. L l e -
v a r á n timbre de 5 pesetas, clase 8.a: 
4.° Los documentos de resguardo que se den por 
depósito de alhajas y efectos análogos, satisfagan ó 
no premio de custodia. 
A r t . 173. L levarán el timbre especial móvil de 10 
céntimos: 
1.° Los documentos de resguardo de metálico, 
efectos públicos ó de Sociedad de crédito, mercanti-
les ó industriales, cuando no disfruten por el depósi-
to interés alguno. 
A r t . 185. Toda falta ú omisión en el uso del t im-
bre, excepción hecha del especial móvil de 10 cénti-
mos, será ante todo reintegrada y castigada ó corre-
gida con la multa del triplo de la cantidad que se 
hubiese defraudado. 
A r t . 186. La omisión del timbre especial móvil de 
10 céntimos, además del reintegro, se cor reg i rá con 
una multa de dos pesetas por cada timbre que se hu-
biera omitido. 
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En ninguno de los casos á que hace referencia este 
art ículo y el anterior, podrá exceder la cuantía de la 
multa de 25.000 pesetas. 
Impuesto de 5 céntimos por lOO sobre 
valores en circulación 
Ley de 5 de Agosto de 1893 reformando el i m -
puesto de derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes. 
A r t . 43. Queda derogado el impuesto establecido 
sobre la transmisión de efectos públicos y valores 
industriales ólmercantiles en la letra E, base 1.a de la 
ley de 30 de Junio de 1892. En su lugar se crea un 
impuesto de 0,05 por 100 sobre el valor de cada título 
de renta del Estado ó de valores industriales ó mer-
cantiles que circulen enel mercado. 
E l impuesto se satisfará una sola vez en el año por 
medio de un timbre especial, sin el cual los valores 
no serán admitidos á la contratación libre ni oficial. 
Las transmisiones de acciones ú obligaciones de 
minas á que se refiere la letra E de la base mencio-
nada, cont inuarán tributando en la forma actual. 
Real decreto de 31 Octubre 7<5'P5.—Artículo 1.° 
Además de los efectos timbrados que menciona el ar-
tículo 11 de la ley de 15 de Septiembre de 1892, se 
pondrán desde luego á la venta los timbres especia-
íes móviles siguientes: 
1. ° De 25 pesetas. 
2. ° De 12,50 ídem. 
3. ° De 12 ídem. 
. 4.° De 6,25 ídem. 
5. ° De 6 ídem, 
6. ° De 3 ídem. 
7. ° De 2,50 ídem. 
8. ° De 2 ídem. 
9. ° De 1,25 ídem. 
10. De 1 ídem. 
11. De 50 céntimos. 
12. De 25 ídem. 
13. De 10 ídem. 
14. De 5 ídem. 
A r t . 2.° Se aplicará el timbre móvil de 25 pesetas 
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á los títulos de renta del Estado y á los valores indus^ 
tríales y mercantiles de 50.000 pesetas. 
E l de 12,50 pesetas á los de 25 000 id . 
E l de 12 ídem á los de 24.000 id . 
El de 6,25 ídem á los de 12.500 id . 
E l de 6 ídem á los de 12.000 id . 
E l de 3 ídem á los de 6.000 id. 
E l de 2,50 ídem á los de 5.000 id . 
E l de 2 ídem á los de 4.000 id. 
El de 1,25 ídem á los de 2.500 id . 
E l de 1 ídem á los de 2.000 id. 
E l de 50 céntimos á los de 1.000 id . 
El de 25 idem á los de 500 id . 
E l de 10 idem á los de 200 id. 
E l de 5 idem á los de 100 id . 
Si los valores ó títulos á que hubiere de aplicarse 
el timbre representaren cantidades á que no corres-
ponda exactamente ninguno de los timbres que men-
ciona este art ículo, se aplicarán el que ó los que co-
rrespondan á las centenas y unidades de millar de t í -
tulo, despreciando las decenas v unidades que hubie» 
re de exceso. Las acciones de Sociedades anónimas, 
cuyo capital no hubiere sido tolalmente desembolsa-^ 
do, paga rán el impuesto sobre el valor del desem^ 
bolso. 
A r t . 3.° En cada año económico se apl icará una 
sola vez el sello correspondiente á todos los títulos de 
renta del Estado y á los valores industriales y mer-
cantiles que circulen en el mercado. La aplicación se 
h a r á horizontalmente en la unión del título y el cupón 
cobrable en 1.° de Enero, si los vencimientos fuesen 
trimestrales, ó en el de 1.° de A b r i l si los vencimien-
tos semestrales correspondiesen á este mes y al de 
Octubre. 
Las carpetas provisionales, las inscripciones y los 
extractos de inscripción que no tuviesen cupones, 
colocarán el timbre de modo que sea inutilizado por 
el cajetín con que se acredite el pago del cupón ó d i -
videndo. 
A r t . 4.° Regi rán el impuesto de que se trata cuan-
tas disposiciones de la ley y reglamento de 15 de Sep-
tiembre de 1892 le sean aplicables. Además de la san-
ción establecida en el t i t . 4.° de esta ley, no serán 
admitidos á la contratación libre ni oficial los t í tulos 
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y valores que no lleven el timbre especial correspon-
diente. 
Ar t . 5.' La inspección de este impuesto se h a r á en 
la forma establecida por los contratos vigentes con 
la Compañía Arrendataria de Tabacos y por los 
agentes especiales que al efecto nombre el Gobierno. 
Las penas serán aplicadas con arreglo al último pá-
rrafo del art. 65 de la ley de Presupuestos vigente, 
por las juntas administrativas que se constituyan en 
cada Delegación de Hacienda. Las apelaciones que 
contra estos fallos se interpongan serán resueltas por 
el Tribunal gubernativo del Ministerio. 
A r t . 6.° Queda derogado el núm. 5.', art. I.0, del 
decreto ley de 25 de Septiembre de 1892, excepto en 
lo relativo á las acciones de minas; lo quedan igual -
mente las demás disposiciones del propio decreto y 
del reglamento de igual fecha relativas á las transmi-
siones de dominio de cualesquiera valores distintos 
de las acciones mencionadas. 
A r t . transitorio. Las disposiciones del art. 4.° de 
este decreto y la sección penal, á que alude, se rán 
aplicadas con todo rigor desde el día 10 de Noviem-
bre próximo venidero. 
Real orden 16 Diciembre 1893. -I.0 El sello ó t im-
bre representativo del pago del impuesto de circula-
ción debe aplicarse á todos los títulos de renta del 
Estado y á los valores indusj.riales y mercantiles que 
circulen en el mercado, sean ó no objeto de contrata-
ción, y ya se hallen constituidos en depósito necesa-
rio ó voluntario, ó en poder de sus dueños, sin excep-
tuar los que circulen en las Provincias Vascongadas 
y Navarra, cualquiera que sea su procedencia. 
2. °, Las inscripciones intransferibles de renta per-
petua á favor de Corporaciones civiles y eclesiásticas 
y la Deuda amortizable de propiedad del Banco de 
España , mientras no obtengan la libre circulación, 
es tarán exentas del impuesto. 
3. ° En los títulos cuyos cupones no entalonen con 
éstos, ya por hallarse colocados al pie de los mismos 
en l íneas horizontales ó por cualquier otro motivo, 
debe fijarse el timbre ín tegro al dorso del t í tulo. 
4. ° Los títulos de la Deuda exterior, los billetes 
hipotecarios de la isla de Cuba y los valores indus-
triales y mercantiles, cuyos cupones se puedan co-
17 
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brar en España ó en el extranjero, según donde al 
efecto sean presentados, devengarán el impuesto 
cuando circulen en España, no pudiendo por tanto ser 
admitidos á la contratación en los mercados de la Pe-
nínsula é islas adyacentes, ni en depósito en la Caja 
general del Tesoro, Banco de España ni otro cual-
quier establecimiento sin que lleven el timbre corres-
pondiente al respectivo año económico fijado al dor-
so del título. 
5. ° El Banco de España , como cualquier otro Ban-
co ó Sociedad de depósitos y descuentos, pueden pa-
gar á metálico el impuesto correspondiente á las 
Deudas y valores que tenga en custodia ó pignora-
ción, á cuyo efecto presentarán una liquidación auto-
rizada, en la que figuren los saldos que de sus respec-
tivas cuentas resulten por los distintos conceptos de 
depósito y pignoración, y sobre la suma que formen 
l iquidarán y de terminarán el importe del impuesto, 
quedando obligados á poner al dorso de los títulos, 
al ser devueltos á los imponentes, un cajetín hacien-
do constar el pago del impuesto, y descontando á los 
interesados el importe de aquél al hacerles el pago 
de los intereses. Est-'S liquidaciones se presen ta rán y 
harán efectivas en 1.° de Enero por los títulos y valo-
res cuyos vencimientos sean trimestrales, y en 1.° de 
A b r i l por los que sean semestrales y correspondan á 
este mes y al de Octubre. 
6. ° La Caja general de Depósitos exijirá y cobra rá 
de ios imponentes á metálico el valor del impuesto al 
realizar el pago de los intereses ó al devolver el ca-
pital, haciéndolo constar en la factura de cobro, y es-
tampando al dorso del título un cajetín que acredite 
el pago del tributo. 
Y 7 o Están sujetos al pago del impuesto las Deu-
das emitidas por las Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos, debiendo cuidar dichas Corporacio-
nes de que al presentarse cada título al cobro de sus 
intereses del primer vencimiento del año, tengan ad-
herido al dorso el timbre correspondiente. 
Real orden de 30 A b r i l 1894.~Vista. la consulta 
elevada por la Dirección de Hacienda del Ministerio 
de Ultramar acerca de si las Deudas amor tizables al 
1 y 3 por 100, y de anualidades, creadas por la ley de 
7 de Julio de 1882, están sujetas al impuesto de 5 cén-
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tiraos por 100 establecido en el art. 43 de la ley de Pre-
supuestos generales del Estado para el año económi-
co de ] 893 94: 
Visto el Real decreto de 31 de Octubre de 1893 dic-
tado por el Ministerio de Hacienda, dando reglas para 
la aplicación de dicho impuesto y la Real orden acla-
ratoria de 16 Diciembre siguiente, en que se dispone 
que el sello ó timbre representativo del impuesto se 
aplique á todos los títulos de renta del Estado que 
circulen en el mercado, ya se hallen constituidos en 
depósitos necesarios ó voluntarios, ó en poder de sus 
dueños, entre cuyos títulos se citan los billetes hipote-
carios de la isla de Cuba cuando circulen en España: 
Considerando que aun cuando en ninguna de esas 
disposiciones se mencionan expresamente los títulos 
de aquellas Deudas, no cabe dudar que los que circu-
len en la Península é islas adyacentes deben deven-
gar el impuesto: primero, porque caen dentro dé la 
denominación genér ica de renta del Estado, y segun-
do, porque pagándolo los billetes hipotecarios no hay 
razón ninguna que abone la excepción de dichas 
Deudas, que también han sido emitidas por el Tesoro 
de Cuba: 
Considerando que los cupones de amortizable al 
1 y 3 por 100 no vencen en las fechas que en el Real 
decreto se indican, sino en 1.° de Marzo: 
Considerando que las láminas de anualidades no 
tienen estampado en el texto el. valor nominal que re-
presentan, por lo que es necesario determinarla can-
tidad sobre que ha de recaer el impuesto; 
^ S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del reino, ha tenido á bien disponer: 
1. ° Que se consideren comprendidos en las dispo-
siciones del Real decreto y Real orden mencionados 
los títulos de la Deuda amortizable al 1 por 100 con 
3 por 100 de renta y las láminas de anualidades que 
circulen en la Península é islas adyacentes. 
2. Que el sello ó timbre representativo del im-
puesto se aplique á los primeros al hacerse efectivo 
e l c u p ó n que vence en 1.° de Marzo de cada año, y 
ó. Que el valor nominal de las anualidades se en-
tienda representado por la suma del valor de los cu-
pones que contengan, incluyendo el que se presente 
al cobro. 
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Real orden de 1.° de Ju l io de 1895—El art. 56 de 
la ley de Presupuestos de 30 de Junio próximo pasa-
do dispone que en equivalencia del timbre estableci-
do para la circulación de los títulos de la Deuda per-
petua interior y amortizable y sobre los valores mer-
cantiles é industriales y de Corporaciones por el ar-
tículo 43 de la de 5 de Agosto de 1893, se cobre por el 
Estado á partir del año económico actual un impues-
to de ll25 por 100 de los intereses ó dividendos anuales 
de todas las Deudas y valores mencionados, el cual 
se cobrará , en cuanto á las Deudas del Estado, de una 
sola vez al satisfacerse el primer cupón de cada año 
económico. L a circunstancia de haberse promulgado 
la citada ley que ha creado dicho impuesto anual en 
ocasión en que se hallaban ya hechos por la Dirección 
general de la Deuda y por el Banco de España los se-
ñalamientos del pago del cupón que lleva|la fecha de 
1.° del mes corriente, primero del actual año econó-
mico, y la per turbación que á no dudar habría produ-
cido el exigir desde luego la liquidación y pago del 
mencionado gravamen, han aconsejado transferir su 
exacción; pero con objeto de que para lo sucesivo se 
cumpla extrictamente el precepto legal mencionado 
y á la vez no surjan dudas acerca de la extensión á 
que dada la letra del mismo alcanza el impuesto; 
E l Rey (Q. D¡. G.) i Y en su nombre la Reina 
Regente del reino, se ha servido disponer lo s i -
guiente: , , 
1. A l verificarse el pago de los cupones de los t í -
tulos de la Deuda perpetua interior, amortizable y 
demás Deudas comprendidas bajo las denominacio-
nes de Deuda consolidada y Deuda amortizable, en la 
Sección de Obligaciones generales del Estado, en el 
presupuesto de gastos del mismo, no exceptuadas 
expresamente por el art. 56 de la ley de 30 de Junio 
último, se deducirá del importe de la factura ó factu-
ras con que se presenten al cobro, en análoga forma 
á la que se emplea para la deducción del 1 por 100 de 
pagos del Estado, el importe del ll25 por 100 del inte-
rés anual correspondiente á los títulos de que proce • 
dan aquéllos. Cuando para el cobro de los intereses 
no se presenten cupones, por carecer de ellos los t í -
tulos respectivos, se hará de igual modo la deducción 
del 1'25 por 100 en las facturas de señalamiento de 
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pago si éstas se presentasen, y en caso contrario se 
expresa rá la deducción en el cajetín ó nota de cual-
quier clase con que se haga constar en el respectivo 
título el abono de los intereses. Dicha deducción se 
rea l izará al abonarse el cupón, dividendo ó intereses 
de 1.° de Julio de cada año económico. 
2. ° Que declarándose en e! art. 56 de la repetida 
ley de 30 de Julio último que el impuesto comprende 
todas las Deudas interior y amortizable, queda sin 
efecto la excepción consignada en la conclusión 2.a 
de la Real orden de 16 de Diciembre de 1893 en favor 
de las inscripciones intransferibles de renta perpetua 
á favor de Corporaciones civiles y eclesiásticas, y la 
Deuda amortizable de propiedad del Banco de Espa-
ña, las cuales satisfarán en lo sucesivo el referido im-
puesto de r25 por 100 del interés anual que tienen 
asignado. 
3. ° El Banco de España y cualquier otro Banco ó 
Sociedad que verifique depósitos ó descuentos de los 
valores públicos expresados, exigirán el impuesto 
correspondiente á las clases de efectos expresados 
que tengan en custodia ó pignoración al satisfacer ó 
abonar en cuenta el cupón ó dividendo de 1.° de Julio 
de cada año económico. Para justificar la exacción al 
hacer ingreso en las Cajas del Tesoro del importe de 
lo descontado, p resen ta rán una liquidación autoriza-
da, en la que figuren los saldos que de sus respectivas 
cuentas resulten por los conceptos de depósitos ó pig-
noraciones, y sobre la suma que formen liquidarán y 
de terminarán el importe del impuesto. 
4. ° La Caja general de Depósitos exigirá y cobra-
r á de los imponentes el valor del gravamen al rea l i -
zar el pago de los intereses correspondientes al cu-
pón de 1.° de Julio de cada año económico ó al devol-
ver el capital si no lo hubiere verificado antes, hacién-
dolo constar en la factura de cobro. 
5. ° La Delegación de Hacienda en las provincias 
admit irán las liquidaciones autorizadas que presen-
ten las respectivas Sucursales del Banco de España y 
cualquier otro Banco de depósitos y descuentos que 
tengan domicilio en las respectivas provincias. En 
estas liquidaciones deberán figurar las entidades i n -
teresadas los saldos que de sus cuentas resulten, por 
títulos de Deuda pública interior y amortizable y va-
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lores industriales y mercantiles que tengan en depó* 
sito y pignoración y las justificarán las Sucursales 
del Banco de España con certificación expedida con 
referencia á dichas cuentas, en la que se haga cons-
tar que los saldos que en éstas resultan son los mis-
mos que en aquéllas figuran. Los demás Bancos y 
Sociedades unirán á sus liquidaciones copia autoriza-
da del correspondiente balance. 
6.° Las Corporaciones provinciales y municipales 
y demás entidades oficiales que tengan emitidas deu-
das, así como las Sociedades mercantiles é industria-
les, re tendrán el importe del V25 por 100 que grava 
la renta de los valores expresados al satisfacer los in-
tereses del primer vencimiento en cada año económi-
co; y en el caso de que el importe del total dividendo 
no sea conocido en dicha época, exigirán el impuesto 
en los plazos semestrales ó trimestrales en que se 
abone. A l ingresarlo en las Cajas del Tesoro, justifi-
carán la liquidación total ó parcial, con certificación 
del importe de los intereses abonados las primeras, 
y con copia autorizada del correspondiente balance 
anual ó semestral las segundas. 
7.o Durante el corriente año económico, la exac-
ción del impuesto, por lo que respecta á la Deuda del 
Estado, se exigirá al verificar el pago del cupón del 
1.° de Octubre próximo venidero, y las Corporacio-» 
nes oficiales y Sociedades mercantiles é industriales 
lo cobrarán al satisfacer el primer dividendo, á par-
t i r de la publicación de esta Real orden. 
8.* Para la formalización de este impuesto, en lo 
que respecta á los intereses de la Deuda pública, la 
Contaduría general de la Deuda expedirá manda-
mientos de ingresos de carác ter virtual con imputa-
ción al capítulo y artículo correspondientes del pre-
supuesto en la misma forma que está determinado 
respecto al impuesto del 1 por 100 de pagos del Esta-
do y del de 5 por 100 sobre las amortizaciones en sor-
teo de la Deuda pública por los art ículos 4.° y 14 del 
reglamento para la inspección, administración y co-
branza de los impuestos mencionados de 10 de Agos-
to de 1893, cuyas disposiciones, así como las compren-
didas en el cap. 4.° del mismo, se hallan subsistentes 
y son aplicables á los tres mencionados impuestos. 
C A P Í T U L O X 
Del cobro, pago y descuento de cupones y valores 
amortizados, presentados en rama 
234. Los valores en rama que presente el pú-
blico para el cobro, ya sean títulos amortizados y 
cupones de Deuda amortizable al 4 por 100, sin de-
vengo de comisión ni giro, ya cupones de Deuda 
perpetua interior para su envío á Madrid por cuenta 
y riesgo de los presentadores, con devengo de 
por 100 por comisión y giro, se facturarán en los 
formularios números 60 y 61, y lo mismo se factura-
rán los mencionados valores, aunque se presenten 
para el descuento; siendo documento descontable en 
estos casos el recibo ó resguardo que por cada factu-
ra de entrega habrá de expedirse, ajustado al mode-
lo número 62, y entendiéndose que, cuando en el 
recibo se llenen los espacios preparados para cupo-
nes, no habrán de serlo los de valores amortizados, 
y viceversa, así como que los espacios destinados á 
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descuento por comisión y giro no se ocuparán cuan-
do se trate de la Deuda amortizable al 4 por 100; 
pues éstos, como queda dicho, no están sujetos á 
descuento. 
2 3 5 . Cada factura de entrega de títulos amorti-
zados y cupones, y cada resguardo que se expida con 
igual número, se registrarán en un libro como el mo-
delo núm. 63, en el cual se anotará además el número 
de cada una de las facturas de presentación de los 
valores en que se incluyen los de varias facturas de 
entrega á la Sucursal, en la que quedarán todas éstas, 
formando el Cajero las necesarias de aquéllas, ade-
cuadas á la forma de cobro de las diferentes clases 
de valores. A este mismo orden se someterán y en 
el citado Registro se anotarán, además de los valo-
res de que queda hecha mención, los títulos amorti-
zados que presente el Cajero procedentes de depósi-
tos, según se expresa en la regla 215. 
2 3 6 . E l acto de recibirse estos valores y el de 
la expedición de resguardos motivará asientos ai 
Debe de «Cupones y valores amortizados al cobro», 
y al Haber de «Facturas de cupones y valores amor-
tizados» por su principal importe, lo mismo que los 
de la corta de cupones de efectos depositados. 
2 3 7 . Son aplicables á estos efectos las reglas 
establecidas en el capítulo correspondiente para la 
facturación y envío de los cupones procedentes de 
depósitos, y el cuidado de no recibir cupones de va-
lores amortizados en trimestres anteriores, y de no 
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confundir ni mezclar los de diferente clase de Deuda 
y distinto vencimiento; y sólo resta recordar y reco-
mendar aquí, con la mayor eficacia, que se taladren 
del modo indicado en su lugar les títulos amortizados 
y los cupones de la Deuda amortizable al 4 por 100, 
y que de ninguna manera se taladren los demás. Pero 
los cupones de Deuda perpetua interior que se pre-
senten al cobro con propósito de descontar en el acto 
el resguardo, se entregarán en la Delegación de Ha-
cienda en vez de enviarlos á Madrid, no obstante la 
redacción de dichos resguardos, con el fin de evitar 
el gasto de porte de unos valores que ya el Banco 
ha hecho propios. 
2 3 8 . Las relaciones de envío de cupones serán 
como el modelo núm. 56, mencionado antes, para 
los procedentes de depósitos, y las de títulos amorti-
zados se ajustarán al modelo núm. 64. 
2 3 9 . Desde el momento de la expedición de los 
resguardos de entrega de estos efectos pueden admi-
tirse á descuento á sus tenedores, si son personas 
abonadas, y sin pago de corretaje, á razón de 5 por 
i c o (1) desde el desembolso hasta el vencimiento de 
los cupones y valores amortizados de Deuda amor-
tizable, y á razón de medio por 100 al tirón los de 
Deuda perpetua interior. Dicho descuento recaerá 
sobre el principal de los resguardos de los títulos 
amortizados y cupones de Deuda amortizable, y so-
( i) O del tipo de interés anual que rija para las operaciones de des-
cuento. 
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bre el principal también de los de cupones de Deuda 
perpetua interior que hayan podido ser presentados 
al cobro en la Delegación de Hacienda, porque sus 
presentadores hayan manifestado su propósito de 
descontarlos en el acto de la presentación; y, final-
mente, sobre el líquido que haya dejado la deducción 
de Vi por 100 de comisión y giro en los resguardos 
de cupones de igual clase presentados para su cobro 
en Madrid, habiéndóse solicitado después el descuen-
to, y sobre los demás que se hayan enviado á Madrid. 
La operación del descuento se hará presentando los 
resguardos, provistos del «Recibí» y sello móvil, con 
factura modelo nú m. i o, haciéndose en la contabili-
dad asiento de «Cupones y valores amortizados ad-
mitidos á descuento» á «Caja» y á «Ganancias y 
Pérdidas». 
240. Cuando el Banco abone en cuenta el im-
porte de títulos amortizados y cupones de Deuda 
amortizable al 4 por IOO, y el de los demás cupones 
que haya realizado en Madrid, y cuando remita los 
talones de las facturas de cupones de Deuda perpe-
tua interior, harán las Sucursales en el registro nú-
mero 63 y en la contabilidad anotaciones y asientos 
análogos á los que quedan indicados para los cupones 
procedentes de depósitos, de los cuales sólo difieren 
en que, en vez de jugar la cuenta titulada «Cupones 
cobrados procedentes de depósitos», jugará la de 
«Cuponesy valores amortizados á pagar». Y enton-
ces también los dueños de los efectos de que se trata, 
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y que no hayan sido descontados, cobrarán su im-< 
porte á cambio de los recibos talonarios que se les 
expidieron al presentarlos, estampando el «Recibí» é 
imponiendo el timbre móvil correspondiente al dorso 
de los mismos resguardos. 
2 4 1 . También pueden las Sucursales tomar en 
negociación, al cambio que fije el Banco Central, los 
cupones en rama de la Deuda perpetua exterior que 
á este efecto se presenten por personas abonadas y 
con intervención de Corredor, abonando i por 1.000 
de corretaje ( i ) . 
2 4 2 . Para la admisión de cupones de Deuda ex-
terior correspondientes á efectos depositados en la 
Sucursal, es indispensable que los depositantes ó pre-
sentadores de los resguardos los retiren en rama, de-
jando recibo, y estampando el cajetín correspondien-
te al dorso de los mismos resguardos. 
2 4 3 . Dichos cupones se presentarán con factura 
como el modelo núm. 65, llenándose en el acto por 
el Interventor el libramiento unido á la misma, y pa-
sando ésta con los cupones á l a Caja. Una vez recibi-
dos los cupones, y estando en regla, se separará e l 
libramiento de la factura y se pagará su importe al 
interesado, mediante «Recibí» del mismo con timbre 
móvil, si su importe lo exige, al dorso del libramien-
(i) 0 el que se hallare estipulado. Cuando los interesados presentan 
periódicamente unos mismos cupones no es necesaria la intervención. 
del¡Corredor para los trimestres sucesivos, estando ya hecha en el pri-
mero. Esto sin perjuicio de lo estipulado en contrario con los Correa 
dore*. 
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to. Esta operación producirá asiento al Debe de una 
cuenta de cartera titulada «Cupones de Deuda exte-
rior» por el principal de los cupones en pesetas, y al 
Debe también de otra denominada «Bonificación y 
corretaje sobre cupones de Deuda exterior», por la 
bonificación é importe del corretaje, con abono á 
«Caja» si todo se hubiese pagado, ó á «Caja» por el 
principal y bonificación, y á «Corretajes» por los de-
vengados. 
Circular de 20 Enero de 1896.—Un las ¡visitas 
de inspección giradas en las Sucursales, se ha obser-
vado que muchas de éstas, sólo por el hecho de que 
se negocie por los interesados la mayor parte de los 
cupones de Deuda perpetua exterior al 4 por 100 y de 
billetes hipotecarios del Tesoro de la isla de Cuba, 
procedentes de depósitos y operaciones de prés tamo 
y crédito, al hacer la corta de estos cupones no los 
hacen figurar en la contabilidad como valores nomi-
nales, resultando de aquí que, aunque existen sepa-
radamente de los títulos respectivos, no figura su im-
porte en la contabilidad ni es fácil su arqueo. 
Penetrado de lo irregular de este procedimiento y 
á fin de evitar los perjuicios á que su práct ica pudie-
ra dar ocasión, el Consejo de gobierno se ha servido 
acordar se ordene á las Sucursales el exacto cum-
plimiento del art. 196 de las Tnstrucciones para el ré-
gimen de las Sucursales, en el que se dispone la for-
ma en que ha de darse entrada en la contabilidad á 
los referidos cupones, tan pronto como se verifique 
su corta. 
2 4 4 . Estos cupones y sus facturas de entrega á 
la Sucursal quedarán en la misma hasta que el Banco 
remita las facturas de presentación, en que han de 
comprenderse todos ellos por el Cajero, pero sin fir-
marlas; y cuando se disponga su envío á Madrid, se 
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efectuará con todas las seguridades recomendadas 
para los demás cupones ( i ) , y con adeudo á la cuenta 
corriente del Establecimiento del principal, bonifica-
ción y corretajes, y además »/4 por 100 de comisión, 
que la Sucursal acreditará á su cuenta de «Ganan-
cias». 
En la carta de aviso del envío de estos cupones se 
incluirá relación duplicada de los mismos (modelo nú-
mero 56) expresiva de su principal valor en pesetas y 
de la bonificación, corretaje y comisión, ó sea de 
todo lo que es cargo á la cuenta corriente del Banco 
Central. 
(Véase c i rcular de 6 Junio de 1885, p á g . 156; 
debiendo servir de gobierno á las Sucursales y á los 
presentadores de cupones ó títulos extranjeros que 
los corresponsales del Banco en Pa r í s cargan VA por 
100 de comisión sobre los títulos y cupones, y los de 
Londres V* sobre los títulos y Va sobre los cupones. 
Igualmente habrán de advertir á los tenedores de 
renta inglesa sujeta al «Income-tax», que siendo este 
impuesto sólo exigible á los súbditos ingleses, los que 
no lo sean habrán de suscribir, para evitar el pago, 
una declaración que les se rá facilitada.) 
Circular de 10 A b r i l Í5(9P.—Según lo dispuesto 
en la Instrucción para el rég imen de las Sucursales 
del Banco, el descuento de los cupones se realiza en-
tregando los interesados, en las oficinas del Estable-
cimiento, los cupones acompañados de sus correspon-
dientes facturas, á cambio de las que se les facilitan 
resguardos talonarios del recibo de los mismos, que 
son sobre los que se hacen los descuentos, cuyos res-
guardos van unidos á otras facturas en las que suscri-
ben los interesados el percibo de la cantidad líquida 
correspondiente á cada operación de descuento. Así , 
y sin más tramitaciones ulteriores, concluye, entre 
(1) Después de marcados con la contraseña establecida. 
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Banco y los particulares, la operación propiamen-
te llamada de descuento, por la que el Establecimien-
to adquiere, como suyos propios, los cupones des-
contados. Esta operación tiene, por lo tanto, un ca-
rác te r meramente particular y privado que no tras-
pasa los límites exteriores y oficiales. 
Siendo potestativo en el Banco fijar las tramita-
ciones y documentos á que han de sujetarse las ope-
raciones que de aquél solicitan los particulares, es-
tableció, para la de descuento de cupones, el uso de 
los tres documentos ya citados, de la misma manera 
que hubiese podido establecer, á su arbitrio, otros 
en mayor ó menor número y de diversas formas, se-
gún lo requiriese á su juicio el mejor servicio del 
Banco. Son, pues, dichos tres documentos de un or-
den puramente interior del Establecimiento, y algu-
no de ellos, como sucede con el llamado resguardo, 
no tiene otro carácter que el de provisional, por cuya 
razón el último de dichos documentos, ó sea la fac-
tura en que se acredita el recibo de la cantidad pro-
ducto del descuento, es el que únicamente está suje-
to al uso del sello móvil de 10 céntimos, que en todo 
caso habría de adherirse al mismo por razón del pago 
de cantidades mayores que la de 25 pesetas. 
Ultimadas por el Banco las operaciones de des-
cuento de cupones, concluyen también sus relaciones 
con los particulares que la solicitaron, mediante la 
adquisición, por el Establecimiento, d é l o s mismos 
cupones; y entonces ya traspasa éste el límite del te-
rreno particular y privado en que se había movido 
hasta aquel momento, y entra en la esfera exterior 
y oficial, acudiendo á las oficinas públicas de la Ha-
cienda á presentar al cobro los cupones acompaña-
dos de las correspondientes facturas, facilitadas por 
aquelbs oficinas, que producen los libramientos en 
vir tud de los cuales se cobra su importa, facturas y 
libramientos á que el Banco debe adherir, por su pro-
pia cuenta, los timbres móviles de 10 céntimos, en 
vista de las disposiciones de la ley del Timbre y de la 
interpretación dada á las mismas, por la Dirección 
general de Rentas, en comunicación dirigida al Ban-
co en 4 de Mayo de 1882, contestando á una consulta 
que aquél le hizo, cuya copia se inserta á continua-
c ión^ 
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Apreciando debidamente la justificada importan-
cia de los hechos y consideraciones que preceden, y 
atendiendo además á la conveniencia de que sean 
uniformes los procedimientos con que se realizan las 
operaciones en todas las dependencias del Banco, en 
lo sucesivo, sólo se exigirá un timbre móvil de 10 cén-
timos á los particulares que entreguen cupones al 
descuento, en cada una de las facturas (modelo nú-
mero 27) en que se acredita el pago de su importe á 
los mismos particulares, siendo las Sucursales las 
que pongan por su propia cuenta sellos móviles de 
10 céntimos en las facturas con que, resumiendo las 
de los particulares, presentan los cupones al cobro 
en las oficinas de la Hacienda pública, así como tam-
bién en los libramientos que las mismas oficinas ex-
piden y en los que estampan las Sucursales el recibí 
de su importe. 
Dirección general de Mentas Estancadas. 
—Excmo. Señor: La ley provisional del Timbre del 
Estado de 31 de Diciembre último, previene en su 
art. 30, caso 9.°, que deben emplear el timbre móvil 
de 10 céntimos los que perciban alguna cantidad, va-
lores ó efectos del Estado, por el reintegro de antici 
pos, devoluciones de depósitos, intereses de papel de 
ía Deuda pública y otros conceptos, uniendo el timbre 
á los documentos respectivos que acrediten el pago; 
y en el caso 10 del mismo art ículo se impone igual 
obligación á los presentadores en las facturas de cu-
pones é intereses de toda clase de Deuda. La redac-
ción de ambos preceptos, y con especialidad la del 
caso 10, es terminante, y no ofrece duda que la men-
te del legislador fué que se exija el timbre móvil de 
10 céntimos por cada uno de los actos á que los mis-
mos se refieren, pues de otro modo carecer ía por 
completo de objeto la prevención que contiene el ca-
so 10, además de que, determinándose en el mismo 
que el timbre han de unirle los presentadores en las 
facturas, y en el caso 9.° que los que perciban intere-
ses de papel de la Deuda pública lo verifiquen en los 
documentos respectivos que acrediten el pago, según 
queda dicho, se ve claramente que los dos actos de 
presentación y cobro de las facturas están sujetos al 
empleo del timbre de 10 céntimos. 
Así , pues, esta Dirección general ha acordado ma-
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nifestar á V . E., como tengo el honor de ver iñcar lo 
por contestación á su atento oficio de 20 de A b r i l úl-
timo, que debe exigir ese Establecimiento un timbre 
móvil de 10 céntimos por cada factura de cupones é 
intereses de toda clase de Deuda que en el mismo 
se presenten, y otro timbre de igual precio cuando se 
verifique el pago de su importe, ya se estampe el re-
recibo en la misma factura, ya en cualquiera otro 
documento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de Mayo de 1882.—í?. Garc ía de Jorres.—Em-
celentísimo señor Gobernador del Banco de España. 
CAPITULO X I 
DE LOS EFECTOS PROTESTADOS 
(Artículos 7.0 de los Estatutos, y 183 al 89, 391, 213, 293, 300, 333, 
338 y 3 50 del Reglamento.) 
2 4 5 . Con el fin de que la acción de las Sucursa-
les, en cualquier contingencia, sea todo lo más expe-
pedila y eficaz posible, se les recomienda de nuevo 
(porque ya se ha hecho al tratar de los descuentos), 
que tengan un especial cuidado de asegurarse de lo 
que los efectos que reciban contienen, y de que en 
todas las operaciones se llenen los requisitos preveni-
dos en el título IX del Código de Comercio ( i ) , que 
trata del contrato de cambio, y del cual deberá hacerse 
un minucioso y concienzudo estudio, para su extricta 
aplicación á los casos que lo requieran, conforme á lo 
que prescriben los artículos 7.0 de los Estatutos y 189 
del Reglamento; en la inteligencia de que la falta de 
dicha aplicación determinará la responsabilidad inhe-. 
(1) X del nuevo Código. 
18 
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rente al perjuicio inferido, contra el Interventor, si 
fuera consecuencia de defectos substanciales de que 
adolecieran los efectos al ser presentados á la Sucur-
sal; contra el Cajero, por sus faltas de puntualidad 
en las aceptaciones, cobros y protestos, ó por no 
hacerse estas operaciones con sujeción á los precep-
tos legales; y contra el Director, por las irregulari-
dades ó faltas de que queda hecha mención (si de-
pendieran de él mismo ó de disposiciones dictadas 
por él), y por los quebrantos ó dilaciones debidas 
á su negligencia ó mala dirección en el comienzo 
y prosecución de las reclamaciones ó procedimien-
tos ejecutivos ó judiciales que deban emplearse, ase-
sorándose de Letrado cuando sea necesario. 
2 4 6 . Los efectos á cobrar en la localidad, ya 
procedan de descuento, ya de remesas, constituirán 
cargo á la Caja en el día de su vencimiento (si fuere 
festivo, el anterior ó más inmediato laborable), y 
si en éste no fueran efectivos, aún podrán serlo en 
las primeras horas del siguiente, laborable también, 
y en su defecto se entregarán al Notario antes de 
las tres de la tarde, para ser protestados en regla. 
2 4 7 . La indicación de «Sin gas tos» que suele 
verse al pie de algunas letras ó de alguno de sus en-
dosos, no hallándose autorizada por el Código, no 
puede introducir novedad contraria á los derechos y 
obligaciones que el mismo atribuye al portador, y el 
único .efecto que podrá causar será el de prescindir 
de la resaca, pero de ningún modo excusará los p r o -
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testos por falta de aceptación y de pago, cuya cir-
cunstancia deberá hacerse saber previamente á los 
cedentes. 
2 4 8 . A l tercer día del vencimiento de un efecto 
no cobrado, ó sea al siguiente del protesto por falta 
de pago, se datará á la Caja de su importe y gastos, 
pasando á Secretaría, si procede de descuento, con 
su correspondiente testimonio de protesto y con 
adeudo á una cuenta titulada «Efectos protestados», 
según dispone el art. 350 del Reglamento. 
A r t . 350 del Reglamento.—Teniendo en las Su-
cursales el Cajero á su cargo la cartera, es suya la 
obligación de hacer presentar á la aceptación las 
letras de la pertenencia de la misma Sucursal y lie -
var los registros de estos electos y sus vencimientos. 
En lo demás le son comunes las obligaciones seña-
ladas para los Cajeros del Banco en este Reglamen-
to en cuanto se refiere á la puntualidad en la cobran-
Xa de los efectos de cartera, de los cuales devolverá 
á la Secre ta r ía los que de la pertenencia de la Su-
cursal hubieren sido protestados, para que por ésta 
se practiquen en tiempo oportuno las diligencias que 
correspondan. 
E l Cajero en estos casos exigirá de la Intervención 
el descargo de los efectos devueltos, cuyo importe 
ha de adeudarse por aquélla en una cuenta particu-
lar de efectos protestados. 
E l Cajero responderá de los perjuicios que se cau-
sen al Banco por no haberse sacado en tiempo opor-
tuno el protesto de los efectos no cobrados, fuera del 
caso en que haya sido autorizado por el Director ó 
el Consejo para suspender este procedimiento. 
2 4 9 . Los efectos procedentes de remesas se 
enviarán oportunamente á la plaza de donde hayan 
venido, también con su testimonio de protesto por 
falta de pago y cuenta de resaca en toda regla, y con 
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adeudo á la cuenta corriente del Banco Central sólo 
del principal de los efectos y gastos efectivos ( i ) . 
Cuando haya precedido el protesto por falta de acep-
tación, se remitirá éste inmediatamente á la plaza de 
que proceda la remesa, para que pueda exigirse el 
afianzamiento á que obliga el art. 213 del Reglamen-
to del Banco, 
A r t . 213 del R e g l a m e n t o — S e r é , obligatorio para 
el Banco el ejercicio de su derecho á exigir el afian-
zamiento del valor de una letra no aceptada, según 
prescribe el art. 481 del Código de Comercio. 
2 6 0 . Los efectos remesados por una Sucursal^ 
que retrocedan á la misma protestados por falta de 
pago, pasarán igualmente á Secretaría con adeudo á 
«Efectos protestados» y abono á la cuenta corriente 
del Banco Central, por el principal y gastos efectivos 
de la resaca. Dicho se está que cuando se cobre de 
los cedentes el total de la resaca, se abonará á «Ga-
nancias» el importe de los gastos nominales de la 
misma, ó sea la comisión y el recambio. 
2 5 1 . Los efectos protestados figurarán en la 
cuenta de este nombre sólo durante el corto tiempo 
que se invierta en recabar su cobro particularmente. 
En cuanto este medio resulte ineficaz, y se emplace á 
juicio á los deudores, ó se entablen cualesquiera otras 
diligencias judiciales (2), pasarán á otra cuenta titula-
da «Valores en suspenso», en la cual continuarán has-
(1) Enviando en el mismo día al Banco una nota detallada del efec-! 
to devuelto y las firmas que contenga. 
(2) Y siempre antes de transcurrir ocho días desde el del protesto. 
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ta su realización parcial ó total en efectivo, aun cuan-
do varíe la forma y condiciones de los documentos 
por quitas, esperas, arreglos, convenios, etc., cuyas 
concesiones nunca podrán hacer las Sucursales sin la 
previa aprobación del Banco Central ( i ) . 
2 5 2 . La colocación del importe de los efectos 
de que se trata en la cuenta mencionada, con el fin 
de no confundirlos con la parte viva y corriente de 
la Cartera, no impide, antes por el contrario, aconse-
ja que se observen atentamente y se consignen las 
vicisitudes de cada efecto en un registro particular 
que deberá llevarse en Secretaría con este objeto, y 
que servirá para formar en fin de cada mes un estado 
que habrá de remitirse al Banco Central, expresando 
las gestiones que se hayan practicado y adelantos 
obtenidos desde el anterior, relacionándolo siempre 
con el saldo ó importe de la cuenta. 
2 5 3 . Las aplicaciones de ganancias á enjugar 
estos siniestros, que pueda acordar el Banco para sa-
near el activo de las Sucursales, nunca serán motivos 
para abandonar las gestiones de cobro ni para debi-
litar la perseverencia en ellas, mientras haya alguna 
probabilidad de éxito; y si después de saldada la 
cuenta de «Valores en suspenso» (habiendo contri-
buido á ello dichas aplicaciones) llegara á rescatarse 
alguna suma, se acreditará á la cuenta de «Ganan-
cias» de la Sucursal. 
(i) Se dará aviso al mismo Banco de los efectos que pasen á dicha 
cuenta de «Valores en suspenso» el día mismo del adeudo á esa cuenta. 
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Circular de 13 Mar so 1889.—En lo sucesivo sienu 
pre que las cuentas de «Efectos protestados» y «Va««. 
lores en suspenso» tengan movimiento, cuidarán las 
Sucursales de enviar con el estado de situación del 
día á que el movimiento corresponda, estados conte-
niendo la expresión necesaria del hecho á que se 
contraen, en los impresos adoptados á este efecto. 
Circular de 24 Diciembre 1891.~Se ha observa-
do que al pasar á la cuenta de oValores en suspenso» 
los efectos protestados que en aquella condición han 
de figurar, no se comunica por las Sucursales otra 
noticia que la del estado del movimiento de dicha 
cuenta, determinado por circular de 13 de Marzo de 
1889, el cual contiene únicamente datos para la con-
tabilidad, de antemano ya sabidos en el Centro, na 
dándose conocimiento de los informes relativos á la 
operación de que se trate. Como desde el primer mo-
mento en que tiene lugar el quebranto, por el descu-
bierto de la operación no canceJada ©portunamente^ 
debe darse cuenta exacta y detallada de cuantas cir-
cunstancias á la misma se refieran, siempre que pa-
sen efectos á la mencionada cuenta de «Valores en 
suspenso» manifestarán por carta las Sucursales 
cuantos informes puedan facilitar respecto de la ope^ 
ración, así en lo relativo á los firmantes de la misma, 
como á la gestión desplegada y al procedimiento ju^ 
dicial iniciado para obtener el cobro del débito en 
cuestión, con las demás noticias que sirvan para for-
mar juicio de las probabilidades del reintegro. 
Para el mejor orden del servicio y facilitar el es-
tudio de los asuntos, toda la correspondencia que en 
lo sucesivo se dirija sobre el particular y acerca de 
la consiguiente tramitación de dichos asuntos deberá 
de contener especial indicación de ello, estampando 
al efecto en cada carta e lep íagrafe de «Valores en 
suspenso». 
Se reitera á las Sucursales el cumplimiento de la 
dispuesto en circular de 7 de Junio de 1884, que por 
algunas se tiene en olvido y se observa por otras de 
modo deficiente, recomendándolas que el estado men-
sual de los asuntos litigiosos á que la citada disposi-
ción se refiere comprenda detalladamente todos los 
extremos que en la misma se especifican, sin que 
sirva de excusa para no remitir dicho estado el que 
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no haya tenido variación la gestión de los asuntos 
durante el mes á que corresponda, pues én tal caso 
se formulará en los mismos términos del estado pre-
cedente. 
Se las previene, por últ imo, que en los asientos de 
gastos y cobros que figuren en las notas del «Moví • 
miento de la cuenta de Valores en suspenso» se ex-
plique circunstanciadamente el concepto y motivo 
por el cual se verifiquen los ingresos ó pagos de que 
se da aviso al Banco en la nota mencionada. 
Circut ar de 6 Febrero 1894.—La. importancia de 
las cantidades llevadas á la cuenta de «Valores en 
suspenso» exige ya con urgencia que se conozcan 
con exactitud y detalles la clase, condiciones y esti-
mación aproximada de los bienes embargados, de los 
hipotecados ó en cualquier otra forma, afectos á la 
responsabilidad de cada uno de los d udores por este 
concepto, á quienes persigue el Banco judicialmente. 
A l propio tiempo in íormarán las Sucursales en 
cada uno de dichos asuntos acerca de las probabili-
dades que., á su juicio, ofrezca el reintegro d é l o s 
créditos en todo ó en parte, manifestando cuáles me-
recen el concepto de incobrables y de aquéllos que, 
aun no mereciendo este juicio, deban abandonarse 
por ser los procedimientos más costosos que el valor 
de los bienes embargados. 
Circular de 2 1 Febrero Necesitando el 
Banco conocer exactamente todas las firmas de los 
afectos que figuran en la cuenta de «Valores en sus-
penso», dispondrán las Sucursales que al estado men-
sual que deben remitir se agregue desde ahora una 
nota en que se detallen todas las firmas que contenga 
cada uno de los mencionados efectos. 
En la referida nota se especificarán los nombres, 
apellidos y domicilio de los interesados; y cuando la 
firma sea de una razón social que n© tenga el c a r á c -
ter de Sociedad anónima, se expresarán además los 
nombres, apellidos y domicilio de los socios que las 
hayan formado, llenando estos mismos requisitos en 
los estados parciales de las firmas nuevas que en lo 
sucesivo pasen á figurar en dicha cuenta. 
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C«'»dig'o |de Comerolo.—Z)^ los protestos. -Ar-
tículo 502. La falta de aceptación ó de pago de las 
letras de cambio deberá acreditarse por medio de 
protesto, sin que el haber sacado el primero exima al 
portador de sacar el segundo, y sin que ni por falle-
cimiento d é l a persona á cuyo cargo se gira, ni por 
su estado de quiebra, pueda dispensarse al portador 
de verificar el protesto. 
A r t . 503. Todo protesto por falta de aceptación ó 
de pago impone á la persona que hubiere dado lugar 
á él la responsabilidad de gastos, daños y perjuicios. 
A r t . 504. Para que sea eficaz el protesto, deberá 
necesariamente reunir las condiciones siguientes: 
1. a Hacerse antes de la puesta del sol del día si-
guiente al en que se hubiere negado la aceptación ó 
el pago; y si aquél fuere feriado, en el primer día 
hábil.' 
2. a Otorgarse ante notario público. 
3. a Entenderse las diligencias con el sujeto á cuyo 
cargo esté girada la letra, en el domicilio donde co-
rresponda evacuarlas, si en éste pudiera ser habido; 
y no encontrándose en él, con los dependientes, si los 
tuviere; ó en defecto de éstos, con su mujer, hijos ó 
criados, ó con el vecino de que habla el art. 505. 
4. a Contener copia literal de la letra, de la acepta-
ción, si la tuviere^ y de todos los endosos é indicacio-
nes comprendidos en la misma. 
5. a Hacer constar el requerimiento á la persona 
que debe aceptar ó pagar la letra; y no estando pre-
sente, á aquella con quien se sentiendan las diligen-
cias. 
6. a Reproducir asimismo la contestación dada al 
requerimiento. 
7. a Expresar en la misma forma la conminación de 
ser los gastos y perjuicios á cargo de la persona que 
hubiere dado lugar á ellos. 
8. a Estar firmado por la persona á quien se haga, 
y no sabiendo ó no pudiendo, por dos testigos pre-
sentes. 
9. a Expresar la fecha y hora en que se ha practica-
do el protesto. 
10. a Dejar en el acto extendida copia del mismo 
en papel común á la persona con quien se hubieren 
entendido las diligencias. 
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A r t . 505. E l domicilio legal para practicar Jas dil i-
gencias del protesto será: 
1. ° E l designado en la letra. 
2. ° En defecto de esta designación, el que tenga de 
presente el pagador. 
3. ° A falta de ambos, el último que se le hubiere 
conocido. 
No constando el domicilio del librador en ninguno 
de los tres sitios anteriormente señalados, se acudirá 
á un vecino con casa abierta del lugar donde hubiera 
de tener efecto la aceptación y el pago, con quien se 
entenderán las diligencias, y á quien se en t regará la 
copia. 
A r t . 506. Sea cual fuere la hora á que se saque el 
protesto, los notarios re tendrán en su poder las le-
tras, sin entregar éstas ni el testimonio del protesto 
al portador hasta la puesta del sol del día en que se 
hubiese hecho; y si el protesto fuere por falta de pa-
go y el pagador se presentase entre tanto á satisfa-
cer el importe de la letra y los gastos del protesto, 
admit irán el pago, haciéndole entrega de la letra con 
diligencia en la misma de haberse pagado y cancela-
do el protesto. 
A r t . 507. Si la letra protestada contuviere indica-
ciones, se ha rá constar en el protesto el requerimien-
to á las personas indicadas y sus contestaciones y la 
aceptación ó el pago si se hubieren prestado á veri-
ficarlo. 
En tales casos, si las indicaciones estuvieren he-
chas para la misma plaza, el término para la ultima-
ción y entrega del protesto se ampliará hasta las on-
ce de la mañana del día siguiente hábil. 
Si las indicaciones fuesen para plaza diferente, se 
ce r r a r á el protesto como si ñ o l a s contuviere, pudien-
do el tenedor de la letra acudir á ellas dentro de un 
término que no exceda del doble tiempo que el que 
emplea el correo para llegar al mismo lugar desde 
el primeramente señalado, requiriendo notarialmen-
te por su orden á las personas indicadas en cada pla-
za, y renovando con las mismas el protesto si hubie-
re motivo para éste. 
A r t . 508, Todas las diligencias del protesto de una 
letra habrán de redactarse en un mismo documento, 
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extendiéndose sucesivamente por el orden con que 
se practiquen. 
De este documento dará el notario copia testimo-
niada al portador, devolviéndole la letra original. 
A r t . 509. Ningún acto ni documento podrá suplir 
la omisión y falta del protesto para la conservación 
de las acciones que competen al portador contra las 
personas responsables á las resultas de la letra. 
A r t . 510. Si la persona á cuyo cargo se giró la le-
tra se constituyere en quiebra, podrá protestarse por 
falta de pago aun antes del vencimiento; y protesta-
da, tendrá el portador expedito su derecho contra las 
responsables á las resultas de la letra. 
De la in te rvenc ión en la aceptac ión y pago,— 
A r t . 511. Sí protestada una letra de cambio por falta 
de aceptación ó de pago se presentare un tercera 
ofreciendo aceptarla ó pagarla por cuenta del l ibra-
dor ó por la de cualquiera de los endosantes, aun 
cuando no haya prévio mandato para hacerlo, se le 
admit i rá la intervención para la aceptación ó el pa-
go, haciéndose constar una ú otro á continuación del 
protesto, bajo la firma del que hubiere intervenido y 
del notario, expresándose en la diligencia el nombre 
de la persona por cuya cuenta se haya verificado la, 
intervención. 
Si se presentaren varias personas á prestar su in-« 
tervención será preferido el que lo hiciere por el l i -
brador; y si todos quisieren intervenir por endosan-» 
tes, se rá preferido el que lo haga por el de fecha an-< 
terior. 
A r t . 512. E l que prestare su intervención en el pro-
testo de una letra de cambio, si la aceptare, quedará 
responsable á su pago como si hubiese sido girada á 
su cargo, debiendo dar aviso de su aceptación por el 
correo más próximo á la persona por quien ha inter-
venido; y si la pagare, se subroga rá en los derechos 
del portador, mediante el cumplimiento de las obliga^ 
clones prescriptas á éste, con las limitaciones s i -
guientes: 
1. a Pagándola por cuenta del librador, sólo éste 
le responderá de la cantidad desembolsada, quedan-* 
do libres los endosantes. 
2. a Pagándola por cuenta de uno de éstos, t end rá 
e l derecho de repetir contra el mismo librador, con-» 
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tra el endosante por cuenta de quien intervino y con-
tra los demás que le precedan en el orden de los en-
dosos, pero no contra los que sean posteriores. 
A r t . 513. La intervención en la aceptación no pr i -
va rá al portador de la letra protestada del derecho á 
exigir del librador ó de los endosantes el afianza-
miento á las resultas que esta tenga. 
A r t . 514. Si el que no aceptó una letra, dando lu-
gar al protesto por esta falta, se prestara á pagarla 
á su vencimiento, le será admitido el pago con prefe-^ 
rencia al que intervino ó quiso intervenir para la 
aceptación ó el pago, pero serán de su cuenta los. 
gastos causados por no haber aceptado la letra á su 
t i moo. 
A r t . 515. El que interviniere en el pago de una le-
tra perjudicada, no tendrá otra acción que la qüe 
competiría al portador contra el librador que no hu-
biere hecho á tiempo provisión de fondos, ó contra 
aquel que conservara en su poder el valor de la letra 
sin haber hecho entrega ó reembolso. 
De las acciones que competen al portador de una 
letra de cambio .~An. 5X6. En defecto de pago de 
una letra de cambio presentada y protestada en tiem-
po y forma, el portador tendrá derecho á exigir del 
aceptante, del librador ó de cualquiera de los endo-
santes, el reembolso con los gastos de protesto y re-
cambio; pero intentada la acción contra alguno de 
ellos no podrá dir igir la contra los demás sino en caso 
de insolvencia del demandado. 
A n . 517. Si el portador de la letra protestada d i -
rigiese su acción contra el aceptante antes que con-
tra el librador y endosantes, hará notificar á todos 
ellos el protesto por medio de notario público, den-
tro de los plazos señalados en la sección quinta de 
este título para recoger la aceptación; y si se d i r i -
giere contra alguno de los segundos,, ha rá dentro de 
los mismos plazos igual notificación á los demás. 
Los endosantes á quienes no se hiciere esta notifi-
cación quedarán exentos de responsabilidad aun 
cuando el demandado resulte insolvente, y lo mismo 
se entenderá respecto del librador que probare ha-
ber hecho oportunamente provisión de fondos. 
A r t . 518. Si hecha excusión en los bienes del deu-
dor ejecutado para el pago ó reembolso de una letra^ 
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sólo hubiese podido percibir al portador una parte de 
su crédito, podrá dirigirse contra los demás por el 
resto de su alcance hasta su completo reembolso, en 
la forma establecida en el art. 516. 
Lo mismo se verificará en el caso de declararse en 
quiebra el ejecutado; y si todos los responsables de la 
letra se encontraren en igual caso, tendrá el recla-
mante derecho á percibir de cada masa el dividendo 
correspondiente á su crédito hasta que sea extingui-
do en ÜU totalidad. 
Ar t . 519. E l endosante que reembolsare una letra 
protestada, se subroga rá en los derechos del porta-
dor de la misma, á saber: 
1.° Si el protesto fuere por falta de aceptación, 
contra el librador y los demás endosantes que le pre-
cedan en orden, para el afianzamiento del valor de la 
letra ó el depósito en defecto de fianza. 
2.o Si fuere por falta de pago, contra el mismo l i -
brador, aceptante y endosantes que Je precedan, para 
el reintegro del valor de la letra y de todos los gas-
tos que hubiere satisfecho. 
Si para hacer e! reembolso concurrieren el l ibra-
dor y endosantes, será preferido el librador; y con-
curriendo sólo endosantes, el de fecha anterior. 
A r t . 520. Tanto el librador como cualquiera de los 
endosantes de una letra protestada, podrá exigir, lue-
go que llegue á su noticia el protesto, que el porta-
dor reciba el importe con los gastos legítimos y les 
entregue la letra con el protesto y la cuenta de re-
saca. 
Ar t . 521. La acción que nace de las letras de cam-
bio para exigir en sus casos respectivos del librador, 
aceptantes y endosantes el pago ó reembolso, será 
•ejecutiva, debiendo despacharse la ejecución en vista 
de la letra y del protesto, sin otro requisito que el re-
conocimiento judicial que hagan de su firma el l ib ra -
dor ó endosantes demandados. Igual acción corres-
ponderá al librador contra el aceptante para compe-
lerle al pago. 
El reconocimiento de la firma no será necesario 
para despachar la ejecución contra el aceptante cuan-
do no se hubiere puesto tacha de falsedad en el acto 
del protesto por falta de pago. 
A r t . 522. L a acción que se ejercite para conseguir 
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el afianzamiento ó el depósito de] valor de una letra 
de cambio en los casos en que proceda con arreglo á 
lo dispnesto en los art ículos 481, 492 y 498 de este Có-
digo, se acomodará á los t rámi tes prevenidos en el 
libro 8.°, parte 2.a, título 3.° de la ley de Enjuiciamien-
to c iv i l , bastando acompañar á la demanda, en el pri* 
mer caso, el protesto que acredite la falta de la acep-
tación de la letra. 
A r t . 523. Contra la acción ejecutiva por letras de 
cambio no se admitirán más excepciones que las con-
signadas en la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
A r t . 524. La cantidad de que un acreedor haga re-
misión ó quita al deudor contra qnien repita el pago 
ó reembolso de una letra de cambio, se entenderá 
condenada también á los demás que sean responsa-
bles de las resultas de la cobranza. 
Ar t . 525. No tendrá efecto la caducidad de la letra 
perjudicada por falta de presentación, protesto y su 
notificación en los plazos que van determinados, res-
pecto del librador ó endosante que, después de trans-
curridos dichos plazos, se hubiere saldado del valor 
de la letra en sus cuentas con el deudor ó reembolsa-
do con valores ó efectos de su pertenencia. 
A r t . 526. Las letras de cambio protestadas por fal-
ta de pago devengarán interés en favor de los porta-
dores desde la fecha del protesto. 
Del recambio y resaca.—Art. 527. El portador de 
una letra de cambio protestada podrá reembolsarse 
de su importe y gastos de protesto y recambio giran-
do una nueva letra contra el librador ó uno de sus 
endosantes, y a compañando á este giro la letra or igi ' 
nal, el testimonio del protesto y la cuenta de resaca-
que sólo contendrá las partidas siguientes: 
1 0 Capital de la letra protestada. 
2.° Gastos del protesto. 
* 3 " Derechos del sello para la resaca. 
4. ° Comisión de giro á uso de la plaza. 
5. ° Corretaje de la negociación. 
6. ° Gastos de la corespondencia. 
7. ° Daño de recambio. 
En esta cuenta se expresará el nombre de la perso-
na á cuyo cargo se gira la resaca. 
A r t . 528. Todas las partidas de la resaca se ajus-
tarán al uso de la plaza, y el recambio al curso co-
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t r í e n t e el día del giro, lo cual se justificará con la 
cotización oficial de la Bolsa, ó con certificación de 
agente ó corredor oficial, si los hubiere, ó en su de-
tecto, con la de dos comerciantes matriculados. 
A r t . 529. No podrá hacerse más que una cuenta de 
resaca por cada letra de cambio, cuya cuenta satis-
farán los endosantes de uno en otro hasta que se ex-
tinga con el reembolso del librador. 
Tampoco habrá que abonar más de un recambio, 
y su importe se g raduará aumentando ó disminuyen-
do la parte que á cada uno corresponda según que el 
papel sobre la plaza á que se dirija la resaca se ne-
gocie en la de su domicilio con p remió ó con descuen-
to, cuya circunstancia se acredi tará mediante certi-
ficación de agente, corredor ó comerciante. 
A r t . 530. E l portador de una resaca no podrá exi -
gir interés legal de su importe sino desde el día -en 
<iue requiriere, en la forma del art. 63 de este Código, 
á la persona de quien tenga derecho de cobrarlo. 
CAPITULO X I I 
De la r ecaudac ión de contribuciones 
2 5 4 . Los Directores de las Sucursales ejercerán 
su alta inspección y vigilancia sobre las oficinas del 
servicio de la recaudación de contribuciones, estable-
cidas en las localidades de su residencia, con arreglo 
á las instrucciones especiales que al efecto se les co-
muniquen. 
2 5 5 . Los ingresos diarios de la Agencia de la 
capital y los de las demás de la provincia se harán 
directamente en la Caja, mediante la correspondiente 
factura de entrega, y expidiéndose resguardo ajusta-
do al modelo núm. 66; advirtiéndose que aunque un 
mismo Agente ó Recaudador entregue á la vez can-
tidades aplicables á diferentes conceptos de los que 
expresan los resguardos, habrá de expedirse uno por 
cada concepto. 
2 5 6 . Todos estos ingresos motivarán asiento de 
adeudo á Caja y de abono á una cuenta denominada 
«Banco Central por reservas de contribuciones» las 
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reservas, y á «Banco Central su cuenta corriente» lo 
demás. 
2 5 7 . Las entregas que se hagan en las Sucursa-
les establecidas en puntos que no sean capitales de 
provincia por los Agentes de determinados distritos, 
se abonarán por las mismas Sucursales á la cuenta 
corriente del Banco Central, dando aviso de dichos 
ingresos á la deja capital, á la que remitirá el Agen-
te en el mismo día el resguardo que sé le facilitará, y 
que deberá canjearse en la citada Sucursal por otro 
igual á los de las entregas hechas en su Caja, con 
asiento de cargo á «Banco Central su cuenta corrien-
te» y de abono á «Banco Central por reservas de 
contribuciones». Si en algún caso llegara el aviso de 
la entrega en la otra Sucursal sin llegar al propio 
tiempo el resguardo expedido por la misma, no por 
eso dejará de hacerse el adeudo á la cuenta corriente 
del Banco; pero como el abono á la de reservas de 
contribuciones no puede tener efecto sin cancelar an-
tes dicho resguardo, ínterin éste se presenta, se acre-
ditará su importe á una cuenta especial titulada 
«Entregas en la Sucursal de . . . . .» , cuya cuenta se 
adeudará con abono á «Banco Central por reservas 
de contribuciones», en cuanto se cancele el mencio-
nado resguardo. 
2 5 8 . En los días 8, 15, 23 y último de cada 
mes, presentará la Delegación ú oficina del Banco 
encargada de la recaudación de contribuciones de 
cj,da provincia, á la Sucursal de la capital, notas dé 
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todos los ingresos hechos en la Caja de la misma y 
en las demás que pueda haber en la provincia, du-
rante cada uno de dichos períodos, para obtener la 
conformidad del Interventor; exhibiendo además to-
dos los recibos parciales representativos de ingresos 
p o r reservas, que la Sucursal anulará por medio de 
taladro, dando en equivalencia un solo resguardo, 
como el modelo número 67, para su debida formali-
zación en la Tesorería de Hacienda pública de la 
provincia. 
2 5 9 . Esta operación de canje de recibos par-
ciales por el resguardo de formalización motivará un 
asiento de adeudo á «Banco Central por reservas de 
contribuciones», con abono á «Banco Central su 
cuenta corriente» por el importe del resguardo de 
formalización. 
2 6 0 . En las Sucursales establecidas en capitales 
de provincia, habiendo otras Sucursales en la misma 
provincia, se expedirá el resguardo de formalización 
equivalente á los recibos de reservas dados por su-
mas ingresadas directamente en su Caja y á los 
dados á cambio de las entregas hechas en las de-
más Sucursales; es decir, que no se comprenderán 
en esta formalización los que por cualquier causa 
no hayan venido al canje, y cuyo importe forme 
el saldo de la cuenta titulada «Entregas en la Su-
cursal de », según se expresa al final de la re-
gla 257. 
2 6 1 . Las Sucursales establecidas en capitales de 
19 
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provincia excitarán el celo de las Delegaciones ú ofi« 
ciñas del Banco de su mismo domicilio para que con-
curran oportunamente al canje todos los recibos ex-
pedidos por las demás Sucursales establecidas en la 
misma provincia. 
Circular de 31 Enero 18S9.~POY efecto de haber 
cesado el Banco el 30 de Junio de 1888 en el servicio 
de la recaudación de contribuciones contratado con 
la Hacienda pública, el Consejo de gobierno, en se-
sión del 2 de Enero de 1889, acordó la supresión de 
la Delegación general de Contribuciones y la de la 
Delegación especial de la recaudación en la provin-
cia de Madrid, reorganizando también este servicio 
en las provincias que lo requiriesen. 
También acordó oue las dependencias encargadas 
de la liquidación del servicio de recaudación de con-
tribuciones y formalización de la data interina, se 
denominen: Sección central l iquidadora de los con-
tratos de r ecaudac ión la que desde 1.° de Febrero 
de 1889 ha de reemplazar á la suprimida Delegación 
general de este servicio, y las que susti tuirán á las 
provinciales que sean necesarias Comisiones p r o -
vinciales l iquidadoras de los contratos de recau-
dac ión 
Circular de 19 Diciembre 1889,—Kn vista de du-
das suscitadas respecto á los efectos que para la con-
tabilidad en el servicio de la liquidación de los con-
tratos de contribuciones haya de producir la supre-
sión de las Comisiones liquidadoras, y á fin de evitar 
procedimientos diversos que introduzcan la confu-
sión en este punto, es oportuno prevenir á las Sucur-
sales que la desaparición de aquel organismo, ó sea 
de la Comisión liquidadora en las funciones de las 
mismas, no ha de introducir novedad ni modificación 
alguna para todos los conceptos de los ingresos y 
para las aplicaciones de los g- stos que se hallen au-
torizados ó justificados debidamente, así como tam-
poco en lo especial de la contabilidad, al tenor de 
las disposiciones que rigieron las antiguas Secciones 
de Contribuciones y después la dependencia supri-
mida; teniendo en cuenta que para dichos efectos de 
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contabilidad y para ingresos y pagos y aplicaciones 
ae los gastos ha de seguirse el mismo método antes 
observado y sin diferencia alguna; porque la entidad 
dedicada al enunciado servicio, si bien está refundi-
da, cuanto á personas y trabajo, en las Direcciones 
y en las Intervenciones, esto no obsta en lo más mí-
nimo para que surta sus efectos relativamente á todo 
aquello en que no se ha introducido novedad alguna 
m se introducirá hasta que se llegue al final absoluto 
de todos los servicios que constituyen las resultas 
de los dos contratos de recaudación ya fenecidos. 
tLsta prevención se tendrá muy presente con mot i -
vo de todas las operaciones que son inherentes al 
balance de fin de año. 
Circular de 22 Enero de 1885 . -En la Gaceta co-
rrespondiente al día 16 de Enero de 1885, se publicó 
la siguiente Real orden: 
l imo Sr.: Vista la comunicación del Barco de Es-
pana de 11 de Junio último, en la que, como Recau-
dador general de Contribuciones, pide que se adop-
ten medidas para terminar la liquidación de la data 
interina, y que se fijen los plazos para la exacción de 
las respectivas responsabilidades: 
Visto lo propuesto por ese Centro directivo en 25 
del mismo mes, y lo informado por la Intervención 
general de la Administración del Estado en 7 de Tu-
llo siguiente: J 
Considerando que la importancia de este asunto 
cuando se refiere á la cuantía de la data interina es 
más aparente que real, puesto que é n t r e l o s valores 
que la constituyen hay algunos por cantidades respe-
tables que, por su índole especial y por lo que repre-
sentan, no pueden ser iamás objeto de responsabili-
dad para el Banco de España, tales como los recibos 
de cuotas impuestas á bienes del Estado, los de per-
dones, moratorias y suspensiones de cobro, los de 
requisa de caballos y los devueltos de encabezamien-
tos de la contribución industrial: 
Considerando que á estos valores hay que agreg-ar 
los representados por expedientes ejecutivos termi-
nados con adjudicaciones de fincas á la Hacienda, 
respecto de los cuales tampoco en su mayor parte 
cabrá exigir responsabilidad al Banco de España por 
que el Estado no se haya incautado de ellas: 
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Considerando que si bien la importancia de la cifra 
queda atenuada por las consideraciones que prece-« 
den, no por eso deja de tenerla el asunto, atendiendo 
á la falta de diligencias administrativas que revela 
el actual estado de cosas, por más que en el período 
de dieciseis años transcurridos desde su iniciación se 
hayan atravesado circunstancias excepcionales y di-, 
fíciles que han entorpecido la marcha regular de la 
Administración, y que en parte sea el mal imputable 
á la recaudación de contribuciones por lo que ha de-
jado que desear en los procedimientos originarios de 
la data interina, y por no haber elevado sus quejas 
antes de que tomara el incremento que hoy tiene: 
Considerando que es de una fuerza incontrastable 
la razón en que el Banco funda su solicitud de irres-
ponsabilidad, que no es otra que el transcurso del 
tiempo sin resolución administrativa; puesto que aun 
suponiendo que todos ó la mayor parte de los expe-
dientes presentados por el Recaudador general du-
rante sus contratos sean defectuosos, no ser ía justo 
conceder á la Administración derecho para reparar-
los en el sentido de subsanar defectos después de 
transcurridos cuatro, seis, diez ó más años, cuan-^  
do existe la seguridad de que es materialmente i m -
posible corregirlos por haber desaparecido los con-
tribuyentes y las personas que ejercieron en ellos au-
toridad, por estar ya exentas las fincas de responsa-
bilidad, según la ley, y por otras mi l causas seme-
jantes: 
Considerando que los principios de equidad y de 
moral administrativa impulsan á sostener que, aun 
cuando en el contrato de recaudación no se fije plazo 
á la Administración para resolver los expedientes de 
ejecución y de fallidos, es imposible exigir responsa-
bilidad al Recaudador, cuando la Administración 
observa defectos que no pueden subsanarse por ha-
ber dejado pasar sin utilizar su derecho el tiempo en 
que era posible y fácil el remedio de los errores ó 
faltas en cuestión: 
Considerando que en tal concepto es de justicia 
fijar un plazo en que cese la responsabilidad del Re-
caudador general, que, como una de las partes con-
tratantes, no puede quedar indefinidamente á merced 
de la Administración, ó sea la otra parte contratan^ 
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te, evitándose en la fijación de este plazo el que en 
lo sucesivo se reproduzca y acreciente la data interi-
na entre ambas partes en las proporciones que ha 
alcanzado en el contrato pasado y en el vigente: 
Considerando que además , y por lo que respecta á 
la data interina que hoy figura en las cuentas entre 
la Recaudación y la Administración, no sólo debe 
fijarse un plazo en que esta última se obligue á des-
pachar, resolver y formalizar respectivamente los 
expedientes y valores que la constituyen, sino que 
deben dictarse reglas y arbitrarse medios que la per-
mitan llevar á cabo la liquidación; tarea verdadera-
mente difícil por el infinito número de expedientes 
envejecidos, extraviados, revueltos é incompletos 
que han de ser objeto de ella: 
Considerando que la fijación de plazos para que la 
Administración despache y resuelva los expedientes 
constituye una ampliación del contrato de recau-
dación aprobado por Real orden de 4 de Agosto 
de 1876; 
Y considerando, por último, que en tal concepto ha 
sido estudiada detenidamente por el Consejo de Es-
tado en pleno la propuesta de ese Centro directivo, 
y no sólo la acepta con ligeras modificaciones de for-
ma, sino que aplaude el acierto que á su juicio reve-
la, y el propósito de acometer y reparar con verda-
dero interés los males que se advierten; 
S. M . el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in-
formado por aquel alto Cuerpo consultivo, j de acuer-
do con el Consejo de Ministros, se ha servido dispo-
ner lo siguiente: 
Art ículo 1.° Para evitar en lo sucesivo la aglo-
meración de la data interina, se observarán las re-
glas que á continuación se expresan: 
1. a Los funcionarios inmediatamente responsables 
del despacho de los expedientes de fallidos por toda 
clase de contribuciones é impuestos, y como tales 
sujetos á las penas y responsabilidades que marca el 
art. 37 de la Instrucción de 20 de Mayo de 1884, son 
el Jefe del Negociado respectivo y el Administrador 
de Contribuciones y Rentas, ó el que ejerza las fun-
ciones administrativas que tiene á su cargo. 
2. a Transcurridos los dos plazos de tres meses que 
establece el art. 37 citado sin que sean despachados 
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los expedientes de fallidos de que se trata, podrá la 
Recaudación de la contribución ó impuesto en que 
se cause la demora acudir en queja al Delegado de 
Hacienda de la provincia ó á la autoridad inmedia-
tamente superior al funcionario directamente res-
ponsable, según la disposición que antecede. 
3. a E l Delegado de Hacienda, ó la autoridad á 
quien se presente la queja, estará obligado á aten-
derla en el término de treinta días, removiendo los 
obstáculos ocasionales de la demora, y en otro caso 
incurr i rá en la multa y en la responsabilidad que de-
termina la disposición 5.a del art. 92 de la Instrucción 
de 20 de Mayo de 1884. 
4. a Cuando los expedientes fueran despachados 
en el sentido de que se subsanen defectos imputables 
á la Recaudación, estará ésta obligada á devolver los 
expedientes, subsanados los defectos, en el plazo 
prudencial que se le señale, según la naturaleza de 
los mismos. La Recaudación podrá pedir p ró r roga 
del plazo señalado, que le será concedida si la solicita 
antes de terminar aquél y justifica al mismo tiempo 
la imposibilidad de subsanar, dentro del primera-
mente otorgado, los defectos de que el expediente 
adoleciere. Si dejase trascurrir el primer plazo seña-
lado sin subsanar los defectos y sin pedir p ró r roga , 
previa la justificación indicada, ó trascurriese la que 
en su caso se le concediese sin subsanar los defectos 
citados, serán de cargo del Recaudador general las 
sumas á que los expedientes se refieran sin ulterior 
recurso. 
5. a Si trascurriese el plazo de treinta días sin que 
el Delegado de Hacienda ó la Autoridad á quien co-
rresponda atienda el recurso de queja del Recauda-
dor, podrá éste reproducirlo ante el Ministerio de 
Hacienda, que determinará lo que proceda, quedan-
do el Recaudador exento de to la responsabilidad, 
si desde la presentación del recurso en el Ministerio 
trascurriese un año sin que le sea notificada en for-
ma ninguna resolución. 
6 a Siempre que por la Autoridad provincial eco-
nómica ó por la central se dictara alguna resolución 
en sentido de subsanar defectos ó llenar formalidades 
reglamentarias, quedará interrumpida desde su not i -
ficación la prescripción de los débitos de que se trate» 
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comenzando á contarse de nuevo y desde aquel la f e -
cha los plazos establecidos. 
7. a Las sumas de que no pueda ser responsable la 
R e c a u d a c i ó n por ser su cobro independiente de la 
g e s t i ó n recaudator ia , tales como las procedentes de 
perdones, mora tor ias y suspensiones de cobro, s e r á n 
datadas def ini t ivamente desde e l momento que p r e -
sente los recibos ó comprobantes respectivos, p roce -
diendo la A d m i n i s t r a c i ó n á formal izar las con a r r eg lo 
á las disposiciones dictadas ó que se d ic ten en cada 
caso, y s in per ju ic io de ab r i r por ellas nuevo cargo 
a l Recaudador por lo que se refiera á las mora to r i a s 
y suspensiones, cuando, t e rminada la s u s p e n s i ó n , se 
establezca de nuevo la cobranza. 
8. a Las cantidades representadas por expedientes 
en que haya r e c a í d o a d j u d i c a c i ó n de bienes á í a v o r 
de la Hacienda s e r á n asimismo datadas de f in i t i va -
mente á l a p r e s e n t a c i ó n de dichos expedientes, que-
dando el Recaudador ob l igado á su r e in t eg ro por e l 
t é r m i n o de u n a ñ o , si resultase que de los bienes a d -
judicados á l a Hacienda no pudiese é s t a incautarse 
por cua lquier m o t i v o imputab le á la R e c a u d a c i ó n . 
A r t . 2.° Se p r o c e d e r á á la l i q u i d a c i ó n de la data 
in te r ina existente con a r r eg lo á las siguientes d ispo-
siciones: 
P r i m e r a . Se concede á la R e c a u d a c i ó n de C o n t r i -
buciones y á sus agentes una p r ó r r o g a de tres meses, 
á contar desde l a fecha de esta c o n c e s i ó n , para p r e -
sentar á l a A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibuciones y R e n -
tas los expedientes ejecutivos y d é fal l idos por todos 
conceptos, é p o c a s é impuestos que obren en su poder, 
y a sea que no los haya presentado hasta ahora ó que 
le hayan sido devueltos para subsanar defectos, ó por 
cualquier o t ro m o t i v o ; las sumas correspondientes á 
los que no se presenten dentro de d icho plazo s e r á n 
def ini t ivamente de cuenta del Banco. 
Segunda. D u r a n t e los mismos tres meses las A d -
minis t raciones de Contr ibuciones y Rentas clasif ica-
r á n la data in te r ina de sus respectivas p rov inc ia s , en 
los conceptos siguientes: p r i m e r o y segundo c o n v e -
nio de la r e c a u d a c i ó n á cargo del Banco de E s p a ñ a , 
cont r ibuciones t e r r i t o r i a l é indus t r i a l , impuesto equi-
valente á los de sal, otros impuestos á ca rgo del Ban-
co. E n expedientes de fa l l idos , en expedientes e jecu-
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t ivos en que haya r e c a í d o a d j u d i c a c i ó n de bienes á 
l a Hacienda. Pendiente de f o r m a l i z a c i ó n p o r cuotas 
impuestas á bienes del Estado. 
Representado por recibos de requisa de caballos: 
p o r valores del e m p r é s t i t o de 1873: procedente de 
encabezamientos del subsidio: pendientes po r perdo-
nes, mora tor ias y suspensiones de cobro: cantidades 
s u s t r a í d a s p o r los carl istas ó á mano armada, y res -
pecto á las cuales se siga expediente de responsabi-
l i d a d : o t ros conceptos. 
Tercera . L a D i r e c c i ó n de Contr ibuciones p o d r á 
p r o r r o g a r hasta dos meses el plazo marcado por l a 
d i s p o s i c i ó n que antecede para l a c las i f i cac ión de l a 
data in t e r ina en las Admin i s t r ac iones donde, por l a 
c u a n t í a de dicha data y e l n ú m e r o de expedientes, l o 
juzgue opor tuno . P o d r á asimismo cons t i tu i r en ellos 
Comisiones ó Negociados especiales encargados ex-
c lus ivamente de dicha c las i f i cac ión con personal de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n respect iva , con el de otras A d m i -
nistraciones de Contr ibuciones , con empleados cesan-
tes y funcionarios de l a D i r e c c i ó n , a s i g n á n d o l e s en 
los tres ú l t i m o s casos las dietas que au to r icen las d i s -
posiciones vigentes . 
Cuar ta . T r a n s c u r r i d o e l plazo de tres meses, ó e l 
d é l a p r ó r r o g a que se conceda, s in estar hecha l a 
c l a s i f i cac ión de l a data in t e r ina y comunicada á l a 
D i r e c c i ó n del ramo, i n c u r r i r á n el Jefe del Negociado 
respect ivo, el A d m i n i s t r a d o r de Contr ibuciones y e l 
Delegado de Hacienda, cada uno por su par te , en l a 
m u l t a que para los funcionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Contr ibuciones marca, e l a r t . 92 de la I n s t r u c c i ó n 
de 20 de M a y o ú l t i m o , l a cual le s e r á impuesta po r 
l a D i r e c c i ó n genera l de Contr ibuciones . Si impuesta 
esta mu l t a t ranscurr iese a ú n sin cumpl i r se e l s e r v i -
cio de que se t r a t a e l nuevo plazo que l a D i r e c c i ó n 
s e ñ a l e al efecto, i n c u r r i r á n los mismos funcionarios 
en m u l t a de doble c u a n t í a . 
Quin ta Hecha la c las i f i cac ión d é l a data in t e r ina 
se p r o c e d e r á a l examen de los expedientes y d e m á s 
documentos que la cons t i tuyan, debiendo quedar ter-
minado dicho examen y despachados los expedientes 
en los plazos que la D i r e c c i ó n s e ñ a l e . 
Sexta. L o s expedientes de fal l idos de la c o n t r i b u -
c i ó n i ndus t r i a l correspondientes a l p r i m e r convenio , 
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en los cuales no se haya just if icado plenamente l a 
insolvencia ó adolezcan de a l g ú n defecto que hubie-
r a sido imputab le en ••u d í a á l a R e c a u d a c i ó n , s e r á n 
aprobados sin m á s t r á m i t e y dadas de baja las cant i -
dades que representen. 
S é p t i m a . L o s mismos expedientes cor respondien-
tes a l segundo convenio hasta e l a ñ o de 1882 83 que 
adolezcan de los defectos expresados ú otros subsa-
nables por par te de l a R e c a u d a c i ó n , le s e r á n devuel -
tos por un t é r m i n o b r e v e para que se proceda á su 
cobro ó se just if ique la insolvencia ó la n® existencia 
del deudor, con la d e c l a r a c i ó n de dos industr ia les de l 
mismo g r e m i o , ó l a de dos vecinos en su defecto. L o s 
expedientes de los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 1882-83 y s u -
cesivos d e b e r á n just i f icarse con todas las f o r m a l i d a -
des que e l reg lamento de l a c o n t r i b u c i ó n de ter -
mina . 
Octava. L o s expedientes de fal l idos de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l ó del impuesto equivalente á los de 
la sal po r dicho concepto, en los cuales no hub ie ra 
r e c a í d o d e c l a r a c i ó n de fal l idos por el A y u n t a m i e n t o 
respect ivo, s e r á n devuel tos á la R e c a u d a c i ó n pa ra 
que la gestione. L a R e c a u d a c i ó n d e b e r á presentar-
los en e l t é r m i n o de quince d í a s desde que los rec iba , 
á la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , que, á su vez, t e n -
d r á el deber de despacharlos en e l t é r m i n o de u n 
mes, t r anscu r r ido e l cual la D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
p o d r á ap remia r a l A y u n t a m i e n t o de que se t r a t e con 
Comisionados plantones hasta o b t e n e r l a d e c l a r a c i ó n 
de fa l l idos ó la d e s i g n a c i ó n de los bienes en que deba 
t rabarse e j e c u c i ó n . L a s ejecuciones que p o r este mo-
t i v o se reproduzcan se s u j e t a r á n á la I n s t r u c c i ó n de 
20 de M a y o ú l t i m o . 
Novena . Se d a r á n de baja def in i t ivamente en las 
cuentas de la r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones en e l 
t é r m i n o de dos meses, á contar desde que haya t e r -
minado la c las i f i cac ión de l a data in t e r ina , los d é b i -
tos procedentes de cuotas impuestas á bienes del E s -
tado, s in per ju ic io de las formal izaciones que p r o c e -
dan y que quedan á cargo de las oficinas, s in u l t e r i o r 
responsabi l idad pa ra la R e c a u d a c i ó n . 
D é c i m a . A s i m i s m o , y en e l t é r m i n o de cua t ro 
meses, á contar desde la fecha en que haya t e rmina-
do l a c l a s i f i cac ión de la data in te r ina , se d a r á n de 
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baja def in i t ivamente las cantidades representadas 
p o r expedientes en que, habiendo r e c a í d o la ad jud i -
c a c i ó n de bienes á l a Hacienda, resul te haberse é s t a 
incautado de ellos. L o s d é b i t o s representados p o r 
expedientes en que por fal ta de a n o t a c i ó n p reven t iva 
en el Reg i s t ro de la p rop iedad ó de otras formal ida-
des, ó por cualquier o t ro m o t i v o no se haya ve r i f i c a -
do la i n c a u t a c i ó n , c o n t i n u a r á n figurando en la data 
in te r ina , e s t a b l e c i é n d o s e a l efecto un concepto espe-
c ia l en la c l a s i f i cac ión que de la misma deben hacer 
las Admin i s t r ac iones de Contr ibuciones y Rentas, se-
g ú n lo dispuesto por la d i spos i c ión 2.a En e l plazo de 
un a ñ o , á contar desde la fecha en que concluyan los 
cua t ro meses a r r i b a indicados, d e b e r á n t e rminarse 
dichos expedientes, mediante la j u s t i f i cac ión de la i n -
c a u t a c i ó n por la Hacienda de las fincas, ó la dec la ra -
c i ó n de responsabil idad por par te de la R e c a u d a c i ó n 
al r e in teg ro , si resultase que la i n c a u t a c i ó n no pudo 
ver i f icarse por causa imputab le á la misma. 
U n d é c i m a . S e r á n baja t a m b i é n en las cuentas de 
la R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones en el t é r m i n o de 
tres meses, desde la misma fecha determinada en las 
disposiciones que preceden, e l i m p o r t e de los p e r d o -
nes ó condonaciones de c o n t r i b u c i ó n y e l de las m o -
ra tor ias ó suspensiones de pago concedidas por e l 
Gobierno , e n t r e g á n d o s e en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Contr ibuciones con relaciones duplicadas , de las 
cuales una q u e d a r á en la A d m i n i s t r a c i ó n y o t r a se 
d e v o l v e r á á l a R e c a u d a c i ó n , los recibos ta lonar ios 
que á aquellas gracias correspondan, s e g ú n se dis-
puso en Real orden de 3 de Feb re ro de 1883. E l i m -
por te de las mora to r i a s y suspensiones v o l v e r á á ser 
cargo de la R e c a u d a c i ó n cuando t e rminen los plazos 
p o r los cuales hub ie ran sido concedidas. 
D u o d é c i m a . S e r á baja def in i t iva t a m b i é n en las 
cuentas de la R e c a u d a c i ó n y dentro de i g u a l plazo 
de tres meses, el i m p o r t e de los recibos representa-
t ivos del v a l o r de los caballos requisados á v i r t u d de 
la l ey de 6 de A g o s t o de 1873, y admit idos en pago de 
contr ibuciones por el decreto de 27 de F e b r e r o de 
1874, s u j e t á n d o s e su f o r m a l i z a c i ó n á las reglas esta-
blecidas para la de dichos valores . 
D é c i m a t e r c e r a . Se d a t a r á n asimismo de f in i t iva -
mente en l^s p rov inc ias donde aparezca datado i n t e -
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r inamente el impor t e d é los recibos complementar ios 
del cuar to t r imes t r e de 1875 76, pagaderos en va lores 
del e m p r é s t i t o forzoso de 175 mil lones de pesetas, s in 
per ju ic io de hacer nuevo cargo a l Banco de dicho 
impor t e cuando se le entreguen dichos recibos para 
su cobro si a s í se determinase. 
D é c i m a c u a r t a . L o s d é b i t o s en data in te r ina p r o -
cedentes de los encabezamientos de subsidio estable-
cidos por la l ey de 11 de Ju l io de 1877, y de cuya r e -
c a u d a c i ó n responden di rectamente los A y u n t a m i e n -
tos respect ivos, s e r á n data def in i t iva para el Banco 
de E s p a ñ a en e l t é r m i n o de cua t ro meses, s u j e t á n d o -
se su f o r m a l i z a c i ó n y r e a l i z a c i ó n á las reglas s i -
guientes: / 
A . Las Delegaciones del Banco de E s p a ñ a p r e -
s e n t a r á n en las Adminis t rac iones de Contr ibuciones 
y Rentas r e l a c i ó n detal lada de los recibos del enca-
bezamiento de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l que tengan 
en su poder po r no haber sido recogidos oportuna-
mente por los respectivos Ayun tamien tos , á fin de 
que sean comprobados con la cuenta cor r ien te que 
dichas Adminis t rac iones deben l l e v a r á cada M u n i -
c ipa l idad por l a suma del encabezamiento de d icha 
c o n t r i b u c i ó n . 
B . S i de t a l c o m p r o b a c i ó n resulta conformidad 
completa , siendo el i m p o r t e de los recibos re lacio-
nados i g u a l a l de los d é b i t o s de cada A y u n t a m i e n t o , 
las Delegaciones del Banco e n t r e g a r á n los recibos 
para su c a n c e l a c i ó n , h a c i é n d o s e las anotaciones con-
venientes en los documentos, l ib ros y cuentas corres-
pondientes^ y e x p i d i é n d o s e cert i f icado expres ivo de 
quedar cancelados los recibos que se en t regaron á 
la D e l e g a c i ó n del Banco á los fines consiguientes. 
C Si no resultase l a conformidad expresada en e l 
caso anter ior porque los A y u n t a m i e n t o s hayan r ea -
l izado ingresos di rectamente en la T e s o r e r í a de H a -
cienda, sin canjear las cartas de pago por los corres-
pondientes recibos del Banco, se i n u t i l i z a r á n é s t o s , 
p r ev i a entrega de los mismos en las A d m i n i s t r a c i o -
nes de Contr ibuciones , recogiendo en su equ iva l en -
cia l a D e l e g a c i ó n del Banco un cert if icado de los i n -
gresos mencionados, cuyo i m p o r t e ha de ser i g u a l a l 
de los recibos destinados para su i n u t i l i z a c i ó n ; de-
biendo su r t i r aquel d ó c u m e n t o los mismos efectos 
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que las cartas de pago que dejaron de entregarse 
antes a l Banco en cambio de los respectivos recibos. 
E n cuanto á los d e m á s que convengan en u n todo 
con los d é b i t o s que resul ten á cada A v u n t a m i e n t o , 
se p r o c e d e r á como queda expuesto en e l caso a n -
t e r i o r . 
D . Subsanada a s í l a fal ta de cumpl imien to por 
par te de los A y u n t a m i e n t o s de la o b l i g a c i ó n d e l 
canje impuesta po r l a r e g l a 8.a de la c i r cu la r de l a 
I n t e r v e n c i ó n general , de 30 de Sept iembre de 1877, y 
desligado e l Banco p o r completo de todo lo r e l a t i v o 
á l a r e a l i z a c i ó n é ingreso en T e s o r e r í a de los d é b i t o s 
que en def ini t iva resul ten cont ra los A y u n t a m i e n t o s 
p o r su respect ivo encabezamiento de la c o n t r i b u c i ó n 
indus t r i a l , q u e d a r á s in derecho á la cuar ta par te del 
p r e m i o de cobranza, cuya renuncia , por o t r a p a r t e , 
t iene presentada. 
E . Las Admin i s t r ac iones de Contr ibuciones y 
Rentas p r o c e d e r á n por la v í a de apremio con t ra los 
A y u n t a m i e n t o s que resul ten deudores por los enca-
bezamientos de que se t ra ta , sujetando e l p r o c e d i -
miento á la I n s t r u c c i ó n de 20 de M a y o de 1884 y de -
m á s ó r d e n e s pert inentes. 
D é c i m a q u i n t a . E n los casos en que por par te de 
la R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones se adujeran f ac tu -
ras ó relaciones debidamente autorizadas, acredita-
t ivas de la p r e s e n t a c i ó n de expedientes, recibos ó 
documentos de cantidades consideradas en data i n -
te r ina , y p o r e x t r a v í o ó por cualquier o t r a causa no 
constaren en la A d m i n i s t r a c i ó n respect iva en todo ó 
en par te los expedientes, recibos ó documentos á que 
dichas relaciones ó facturas se ref ieran, se p o n d r á 
en conocimiento de la D i r e c c i ó n de Contr ibuciones , 
que d i c t a r á las medidas oportunas para cerc iorarse 
de l a au ten t ic idad de dichas relaciones, y una vez 
just if icada se d a t a r á n def ini t ivamente las sumas co-
rrespondientes. D e i g u a l modo se p r o c e d e r á cuando 
los expedientes ó documentos obren en la A d m i n i s -
t r a c i ó n y aparezcan incompletos ó faltos de a l g ú n 
comprobante , s iempre que de las relaciones se de-
duzca que se presentaron ó deb ie ron presentarse, 
so pena de no ser admit idos , con los documentos que 
resu l ten ex t rav iados . 
D é c i m a s e x t a . Todas las formalizaciones y datas 
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definit ivas se l l e v a r á n á efecto desde luego en el mo-
mento en que l a A d m i n i s t r a c i ó n las crea proceden-
tes, pasando mensualmente á las In tervenciones de 
Hacienda respectivas relaciones de ellas con los 
comprobantes correspondientes: las Intervenciones 
p o d r á n usar del derecho que les conceden los r e g l a -
mentos; y s i á v i r t u d del uso de este derecho se deci-
diese que se h a b í a causado per ju ic io indebido a l 
Estado, se e x i g i r á n l a responsabil idad y el r e in t eg ro 
á qu ien corresponda. 
D é c i m a s é p t i m a . L a a p r o b a c i ó n de los expedien-
tes de fal l idos, los acuerdos de bajas defini t ivas, las 
declaraciones de responsabi l idad contra la Recau-
d a c i ó n , la d e v o l u c i ó n de expedientes para subsana-
c ión de defectos, y en general todos los actos r e l a t i -
vos á l a l i q u i d a c i ó n de la data in te r ina , son actos 
admin i s t ra t ivos que corresponden á la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Contr ibuciones: cen t ra ellos p o d r á r e c u r r i r 
l a R e c a u d a c i ó n en p r i m e r a instancia a l Delegado de 
Hacienda , y sucesivamente en alzada a l Min i s t e r i o , 
conforme á los reglamentos vigentes. 
D é c i m a o c t a v a , L o s Delegados de Hacienda con-
t r a e r á n el deber de reso lver en p r i m e r a instancia, y 
en el t é r m i n o de t r e in ta d í a s , los recursos que se les 
d i r i j a n por los actos admin is t ra t ivos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Contr ibuciones referentes á la l i q u i d a c i ó n 
de l a data in te r ina . E l t ranscurso de t r e in ta d í a s s in 
resolver los h a r á i n c u r r i r á los Delegados en las mis-
mas penas y responsabil idades que correspondan 
por otras demoras á l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u -
ciones. 
D é c i m a n o v e n a . L o s casos que puedan presentar-
se en la l i q u i d a c i ó n de la data in te r ina que no apa-
rezcan previs tos en esta orden , s e r á n consultados á 
l a D i r e c c i ó n de Contr ibuciones , que los r e s o l v e r á 
por sí si estuviese en sus facultades, ó los c o n s u l t a r á 
á su vez a l Min i s t e r i o . L a e j e c u c i ó n d é las resolucio-
nes á dichas consultas s e r á ob l iga to r i a para la A d -
m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l en el t é r m i n o de t re in ta d í a s 
desde que le sean comunicadas. 
V i g é s i m a . L a D i r e c c i ó n genera l de Con t r ibuc io -
nes c u i d a r á eficazmente del serv ic io de que se t r a t a , 
no pe rmi t i endo en n i n g ú n caso se traspasen los pla-
zos s e ñ a l a d o s sin imponer n i e x i g i r las mul tas que 
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determina l a I n s t r u c c i ó n de 20 de M a y o ú l t i m o , á 
menos que p o r circunstancias excepcionales crea 
conveniente p r o r r o g a r l o s , para lo cual queda f a c u l -
tada hasta u n plazo m á x i m o i g u a l a l p r o r r o g a d o . 
V i g é s i m a p r i m e r a . L a misma D i r e c c i ó n c r e a r á en 
las Admin i s t rac iones donde lo juzgue opor tuno Go-
misiones ó Negociados auxi l ia res especiales para la 
l i q u i d a c i ó n de la data in te r ina , a n á l o g o s á los auto-
r izados para su c las i f i cac ión por la d i s p o s i c i ó n terce-
ra . E n las Admin is t rac iones donde a l frente de estos 
Negociados especiales se pusiere un funcionar io de 
la D i r e c c i ó n , é s t e debe l imi ta r se á p repa ra r la l i q u i -
d a c i ó n de l a data in te ina . L a s declaraciones que 
correspondan á la A d m i n i s t r a c i ó n d e b e r á au to r i za r -
las el A d m i n i s t r a d o r Jefe de la oficina, a l que l a Co-
m i s i ó n só lo debe pres tar e l a u x i l i o m a t e r i a l que 
h a b r í a de d e s e m p e ñ a r el Negociado correspondiente; 
y po r lo tanto, dicho funcionar io , que en t a l caso re-
presenta a l Jefe del Negociado, a s u m i r á l a respon-
sabi l idad que con t a l c a r á c t e r le corresponda, s in 
peTiuicio de la que sea pecul iar del Admin i s t r ado r . 
Vigesimasegunda. En las Admin i s t r ac iones en 
que la D i r e c c i ó n de Contr ibuciones no juzga re nece-
sario l a c r e a c i ó n de Negociados especiales, y en las 
que los creados dejaren t r a n s c u r r i r los plazos m a r -
cados, y fuere necesario crear los ó aumentarlos , p o -
d r á hacerlo s in per ju ic io d é l a i m p o s i c i ó n de las m u l -
tas que correspondan, y de las d e m á s correcciones 
que procedan y e s t é n en las facultades de la Di rec -
c i ó n ó p roponga a l Min i s t e r i o . 
V i g é s i m a t e r c e r a . L a R e c a u d a c i ó n de Con t r ibu -
ciones s e r á responsable sin u l t e r i o r recurso de las 
sumas representadas por documentos ó expedientes 
que no devuelva despachados por su par te en los 
plazos que se le s e ñ a l e n , ó respecto á los cuales no 
haya presentado recurso en e l t é r m i n o de quince d í a s 
desde que le hubiesen sido devueltos. 
V i g é s i m a c u a r t a . L a s cantidades procedentes de 
^ " i ^ S o o 1 0 1 1 6 8 ! imPuestos anter iores a l presupuesto 
de que á pesar de las disposiciones que an te -
ceden puedan hal larse a ú n en data in te r ina?a l t r ans -
c u r r i r dos a ñ o s desde esta fecha s e r á n baia def ini t iva 
en las cuentas de la R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones 
b e e x c e p t ú a n las que procedan de sustracciones de 
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fondos, que c o n t i n u a r á n en l a data in t e r ina hasta 
que en v i r t u d de los expedientes ins t ru idos ó que 
deban ins t ru i rse , conforme á l a l e g i s l a c i ó n que r i g e 
sobre esta clase de d é b i t o s , r eca iga la r e s o l u c i ó n 
super ior que de termine la responsabil idad ó i r r e s -
ponsabi l idad del Banco. Se e x c e p t ú a n asimismo las 
cantidades que e s t é n representadas por expedientes 
ó documentos entregados á la R e c a u d a c i ó n para l a 
s u b s a n a c i ó n de defectos, dos meses antes de transcu-
r r i d o s los dos a ñ o s expresados, y que obren en poder 
de los Recaudadores ó no resul ten con los defectos 
debidamente subsanados. Estas cantidades d e j a r á n 
de figurar en la data in te r ina , pero pasando á cargo 
de l a R e c a u d a c i ó n , que q u e d a r á obl igada á ingresar-
las en el t é r m i n o de quince d í a s desde que a s í se le 
comunique . 
V i g é s i m a q u i n t a . Pa r a que la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a pueda r epe t i r y hacer efectivas las 
responsabilidades que proceda con t ra los con t r ibu -
yentes. Ayun tamien tos , comisionados y d e m á s fun-
cionarios , las cantidades que p o r efecto de la pres-
c r i p c i ó n que establece l a d i spos i c ión an te r io r se ad-
m i t a n en data def in i t iva á l a R e c a u d a c i ó n del Banco, 
p a s a r á n á figurar en las cuentas de Rentas p ú b l i c a s 
en conceptos especiales que expresen su clase y pro-
cedencia. L a I n t e r v e n c i ó n genera l del Estado p r o -
p o n d r á opor tunamente a l Min i s t e r io de Hacienda, ó 
d e t e r m i n a r á po r s í , s e g ú n los casos, las operaciones 
de con tab i l idad que deban prac t icarse . 
D e Real orden lo d igo á V . I . para su in te l igenc ia 
y d e m á s efectos. D ios guarde á V . I . muchos a ñ o s . — 
M a d r i d 3 de Ene ro de 1885. - Cos G a y ó n . — S e ñ o r D i -
rec to r general de Contr ibuciones . 
Sentencia d e l Consejo de Es tado de 1 3 de J u l i o 
de 1889 .—En la v i l l a y cor te de M a d r i d , á t rece de 
Ju l i o de m i l ochocientos ochenta y nueve, en los 
autos que ante N ó s penden en ú n i c a instancia, ent re 
e l fi«cal, en nombre de la A d m i n i s t r a c i ó n genera l 
del Estado, y el l icenciado D . L u i s D í a z C o b e ñ a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Banco de E s p a ñ a , sobre revoca-
c i ó n de las reglas qu in ta y octava del a r t í c u l o p r ime-
r o , y de la sexta, octava, d é c i m o q u i n t a y v i g é s i m o -
cuar ta del a r t í c u l o segundo de la R e a l o rden de tres 
de Ene ro de m i l ochocientos ochenta y cinco, dic tada 
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pa ra ev i t a r en lo sucesivo la a g l o m e r a c i ó n de la data 
i n t e r i n a en las cuentas con el Banco de E s p a ñ a por 
l a r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones , y para l i q u i d a r la 
entonces existente. 
Resultando: Que por Rea l o rden de diecinueve de 
D i c i e m b r e de m i l ochocientos sesenta y siete, en v i r -
t u d de la a u t o r i z a c i ó n que c o n c e d í a el a r t í c u l o doce 
de l a ley de ve in t inueve de Junio an te r io r , y de c o n -
fo rmidad con la D i r e c c i ó n genera l de C o n t r i b u c i o -
nes y l a del Tesoro , y l a A s e s o r í a genera l del m i n i s -
t e r i o de Hacienda, se a p r o b ó el convenio celebrado 
con el Banco de E s p a ñ a , para que é s t e se encargase 
desde p r i m e m de Ju l io de m i l ochocientos sesenta y 
ocho de la r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones directas, ó 
sea, de la de inmuebles, cu l t i vo y g a n a d e r í a y de l a 
i ndus t r i a l y de comerc io , en todas las provincias y 
pueblos cuyo serv ic io estuviese vacante ó s in contra-
ta r con la Hacienda p ú b l i c a , con s u j e c i ó n á las bases 
que se e s t a b l e c í a n . 
Resul tando: Que por la l ey de tres de Junio de m i l 
ochocientos ochenta y seis, se a u t o r i z ó al Min i s t e r i o 
de Hacienda para concer ta r un convenio con el Ban-
co Nac iona l de E s p a ñ a , para que é s t e cont inuara por 
el t é r m i n o de doce a ñ o s , á contar desde p r i m e r o de 
Ju l io siguiente, encargado de la r e c a u d a c i ó n de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , i ndus t r i a l y de comerc io , 
con las condiciones que se establecen en la m i s -
ma ley. 
Resul tando: Que en once de Ju l io de m i l ochocien-
tos ochenta y cuatro , el gobernador del Banco d i r i g i ó 
una c o m u n i c a c i ó n a l min is t ro de Hacienda, fundada 
en que la data in te r ina de la r e c a u d a c i ó n de c o n t r i -
buciones se elevaba en aquel la fecha á setenta y seis 
mil lones de pesetas: en que, entre los dist intos v a l o -
res que la fo rmaban , h a b í a algunos que p o r su í n d o -
le especial y po r lo que representaban no afectaban 
á l a g e s t i ó n recaudadora n i p o d í a n j a m á s ser objeto 
de responsabi l idad para el Banco, h a l l á n d o s e en este 
caso los recibos de bienes nacionales, los de p e r d o -
nes, mora tor ias , suspensiones de cobro , requisa de 
caballos y los devueltos de encabezamientos de l a 
c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l por falta de pago de los A y u n -
tamieutos respectivos: en que era sensible que seme-
jantes va lores subsist ieran a ñ o s y a ñ o s s in formal i« 
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zar, y en var ias consideraciones sobre los expedien-
tes de fa l l idos por t e r r i t o r i a l , i ndus t r i a l é impues to 
de la sal y los terminados p o r a d j u d i c a c i ó n de fincas 
á l a Hacienda, y expuso que el Consejo del Estable-
c imien to , en j u i t a y l e g í t i m a defensa de los intereses 
que le estaban encomendados, y con objeto de despe-
j a r u n estado de cosas que per judicaba a l Tesoro y 
a l Recaudador general , estimaba urgente y de l a ma-
y o r conveniencia la a d o p c i ó n de medidas pa ra que 
desapareciera dicha data in t e r ina y se evitase su r e -
p r o d u c c i ó n , consignando c lara y t e rminan temente en 
esas medidas que, t r anscu r r ido que fuera el plazo 
que se designase sin que el despacho de los expedien-
tes t u v i e r a efecto, los Delegados del r a m o pud ie ran 
presentar ante los de Hacienda recursos de queja, te-
niendo é s t o s l a o b l i g a c i ó n de t r a m i t a r l o s ó reso lver 
a q u é l l o s en un plazo de pocos d í a s ; que si a s í no se 
hiciese, e l Recaudador genera l pudie ra acudi r en 
queja a l M i n i s t e r i o ; que si entonces tampoco fuesen 
atendidas las razones formuladas n i resueltos los ex -
pedientes en e l plazo breve que se s e ñ a l a s e , queda-
r í a el Banco l i b r e de responsabi l idad, sin per ju ic io de 
e x i g i r la que correspondiera , y a á los contr ibuyentes , 
y a á los funcionarios causantes de la demora , d a t á n -
dose def in i t ivamente en cuenta á la R e c a u d a c i ó n e l 
i m p o r t e de los valores objeto de aquellos recursos; 
y , po r ú l t i m o , que todos los expedientes y va lores 
que se presentasen t rami tados con a r r e g l o á la Ins-
t r u c c i ó n de ve in te de M a y o de m i l ochocientos ochen-
ta y cua i ro , h a b í a n de ser examinados y resueltos 
dentro de los plazos marcados en el a r t í c u l o t r e in t a 
y siete de la misma, pudiendo, si a s í no se h ic ie ra , 
f o r m u l a r l a R e c a u d a c i ó n los opor tunos recursos de 
queja ante los Delegados de Hacienda y acudi r des-
p u é s al M i n i s t e r i o y quedar a l cabo sin responsabi l i -
dad como en los casos antes mencionados. 
Resul tando: Que l a D i r e c c i ó n genera l de C o n t r i b u -
ciones i n f o r m ó en ve in t ic inco de Junio de m i l ocho-
cientos ochenta y cua t ro que la an te r io r comunica-
c ión del Banco h a b í a venido á poner de r e l i eve la s i -
t u a c i ó n indisculpable é insostenible de la Recauda-
c i ó n de contr ibuciones , tan pe r jud ic i a l y pe l igrosa 
pa ra el Establecimiento de c r é d i t o que la t iene á su 
cargo, como depresiva p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Eco-
20 
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n ó m i c a , que no d e b í a tolerarse, y mucho menos oca-
sionarse semejante estado de cosas; encarece la ne -
cesidad de acudi r á la l i q u i d a c i ó n def ini t iva de la d a -
ta i n t e r i n a por todos los medios imaginables dent ro 
de l a ley; y propone separadamente las reglas para 
c o n v e r t i r en data def in i t iva los setenta y seis m i -
l lones de pesetas de dicha data i n t e r ina , y para e v i -
t a r que en lo sucesivo se fo rme o t r a data in te r ina de 
proporc iones ex t raord ina r ias . 
Resul tando: Que la I n t e r v e n c i ó n genera l de la A d -
m i n i s t r a c i ó n del Estado e v a c u ó su in forme manifes-
tando l a necesidad de que se pusiera remedio eficaz, 
y aunque expuso que l a responsabi l idad de que la 
data in te r ina h u b k s e l legado á tan enorme ci f ra no 
era s ó l o de la A d m i n i s t r a c i ó n , sino que alcanzaba 
t a m b i é n á la R e c a u d a c i ó n , c o n s i g n ó que á la declara-
c i ó n de i r responsabi l idad que é s t a sol ic i taba, funda-
da en el t ranscurso del t iempo s in r e s o l u c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a , no p o d í a oponerse la facul tad en la A d m i -
n i s t r a c i ó n para r epa ra r los defectos notados, d e s p u é s 
de cuat ro , seis, diez y quince ó m á s a ñ o s , cuando era 
mater ia lmente impos ib le c o r r e g i r l o s por haber des-
aparecido los contr ibuyentes y ias personas que e ie r -
c ie ron en ellas au tor idad , los comisionados y la res-
ponsabi l idad de las fincas gravadas , y que est imando 
en t a l concepto jus ta l a so l i c i tud del Banco, y par-
t iendo de que se t r a taba de una verdadera a m p l i a -
c i ó n del con t ra to de m i l ochocientos setenta y seis, 
a c e p t ó las reglas propuestas po r la D i r e c c i ó n , con al-
gunas l igeras modificaciones, si bien desconfiando de 
que se llegase á conseguir el objeto deseado. 
Resul tando: Que el Consejo de Estado en pleno d ió 
su dic tamen, en el que d e s p u é s de hacer constar que 
de los setenta y seis mi l lones de pesetas á que ascen-
d í a la data in t e r ina , h a b í a que rebajar los valores 
que por su í n d o l e no p r o d u c í a n responsabi l idad a l 
Banco, como son, los recibos de bienes del Estado, 
perdones, mora tor ias , suspensiones de cobros, r e q u i 
sas de caballos, los devueltos de encabezamientos de 
la c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l por falta de pago de los 
A y u n t a m i e n t o s y aun los expedientes terminados con 
aojudicaciones de fincas á la Hacienda, se m a n i f e s t ó 
conforme con las indicaciones y razonamientos de la 
I n t e r v e n c i ó n general , agregando por su parte , que 
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los p r inc ip ios de equidad y de m o r a l admin i s t r a t iva 
impulsaban á sostener que, aun cuando en e l c o n t r a -
to de r e c a u d a c i ó n no se fijase plazo á l a A d m i n i s t r a -
c ión pa ra reso lver los expedientes de' e j e c u c i ó n de 
fal l idos, era imposible e x i g i r a l recaudador respon-^ 
sabi l idad cuando l a A d m i n i s t r a c i ó n observaba defec-
tos que no p o d í a n subsanarse por haber dejado pasar, 
sin u t i l i za r su derecho, e l t i emp© en que era fáci l y 
posible remediar los ; y d e s p u é s del examen de las re-
glas propuestas p o t ó l a D i r e c c i ó n genera l , a c o n s e j ó 
en ellas va r ias modificaciones que e s t i m ó o p o r -
tunas. 
Resul tando: Que de conformidad con el an t e r io r i n -
fo rme del Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo 
con e l de Min i s t ros , e l de Hac ienda d i c t ó en tres de 
Ene ro de m i l ochocientos ochenta y cinco Rea l o r -
den, po r la cua l , teniendo en cuenta, entre o t ros con -
siderandos, que la fijación de p lazospara que la A d m i • 
n i s t r a c i ó n despache y resuelva los expedientes, cons 
t i t u y e una a m p l i a c i ó n del cont ra to de r e c a u d a c i ó n , 
aprobado p o r R e a l orden de cuat ro de A g o s t o de m i l 
ochocientos setenta y seis, y que, en t a l concepto, ha 
sido estudiada detenidamente por el Consejo de E s -
tado en pleno l a propuesta de la D i r e c c i ó n genera l 
de Cont r ibuciones , y no só lo l a acepta con l igeras 
modificaciones de fo rma , sino que aplaude el ac ier to 
que á su j u i c io r eve la y e l p r o p ó s i t o de acometer y 
r epa ra r con ve rdadero i n t e r é s los males que se ad -
v i e r t e n , se dispuso, entre otras, las siguientes reg las 
que establecen: 
L a r eg la quinta del a r t í c u l o p r i m e r o : S i t ranscu-
r r iese el plazo de t r e in ta d í a s s in que e l Delegado de 
Hacienda , ó la au to r idad á quien corresponda, a t i en -
da el recurso de queja del Recaudador , p o d r á é s t e 
r e p r o d u c i r l o ante el M i n i s t e r i o de Hacienda, que de-
t e r m i n a r á lo que proceda, quedando el recaudador 
exento de toda responsabil idad si desde la presenta-
c i ó n del recurso en el Min i s t e r io t ranscurr iese un a ñ o 
sin que le sea notif icada en fo rma n inguna r e so lu -
c ión . 
Y la r eg la octava: L a s cantidades representadas 
por expedientes en que haya r e c a í d o a d j u d i c a c i ó n de 
bienes en favor de la Hacienda, s e r á n asimismo da-
tadas def ini t ivamente á l a p r e s e n t a c i ó n de dichos ex-
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pedientes; quedando el Recaudador obl igado á su 
r e i n t e g r o por e l t é r m i n o de un a ñ o , si resultase que 
de los bienes adjudicados á la Hacienda no pudiese 
é s t a incautarse p o r cualquier m o t i v o imputab le á l a 
R e c a u d a c i ó n . 
L a reg la sexta del a r t í c u l o segundo: L o s expedien-
tes de fal l idos de la c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l correspon-
dientes a l p r i m e r convenio en los cuales no se haya 
just if icado plenamente la insolvencia , ó adolezcan de 
a l g ú n defecto que hub ie ra sido imputab le en su d ía á 
la R e c a u d a c i ó n , s e r á n aprobados sin m á s t r á m i t e y 
dadas de baja las cantidadades que representen. 
L a r eg la octava: L o s expedientes de fa l l ido de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , o del impuesto equivalente á 
los de la sal, po r dicho concepto, en los cuales no hu-
b ie re r e c a í d o d e c l a r a c i ó n de fall idos por e l A y u n t a -
miento respect ivo , s e r á n devueltos á la r e c a u d a c i ó n 
para que la gestione. L a r e c a u d a c i ó n d e b e r á presen-
tar los en el t é r m i n o de quince d í a s desde que los r e -
ciba, á l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , que, á su vez, 
t e n d r á el deber de despacharlos en el t é r m i n o de un 
mes, t r anscur r ido el cual , la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
p o d r á ap remia r a l A y u n t a m i e n t o de que se t ra te , con 
comisionados plantones, hasta obtener la d e c l a r a c i ó n 
de fal l idos ó la d e s i g n a c i ó n de los bienes en que deba 
t rabarse e j e c u c i ó n . Las citrcuciones que por este m o -
t i v o se reproduzcan , se s u j e t a r á n á la i n s t r u c c i ó n de 
ve in te de M a y o ú l t i m o . 
L a r e g l a d é c i m o q u i n t a : E n los casos en que por 
par te de la R e c a u d a c i ó n de contr ibuciones se aduje-
r a n facturas ó relaciones debidamente autorizadas, 
ac red i ta t ivas de la p r e s e n t a c i ó n de expedientes^ r e -
cibos ó documentos de cantidades consideradas en 
data i n t e r ina y , po r e x t r a v í o ó cualquiera o t ra causa, 
no constaren en la A d m i n i s t r a c i ó n respect iva, en todo 
ó en par te , los expedientes, recibos ó documentos á 
que dichas relaciones ó facturas se ref ieran, se p o n -
d r á en conocimiento de la D i r e c c i ó n de Con t r ibuc io -
nes, que d i c t a r á las medidas oportunas para ce rc io -
rarse de la autent ic idad de dichas relaciones, y una 
vez just if icadas, se d a t a r á n def in id vamente las sumas 
correspondientes . De i g u a l modo se p r o c e d e r á cuan-
do los expedientes ó documentos obren en la A d m i -
n i s t r a c i ó n y aparezcan incompletos ó faltos de a l g ú n 
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comprobante , s iempre que de las relaciones se de -
duzca que se presentaron, ó debieron presentarse, 
so pena de no ser admi t idos con los documentos que 
resu l ten ex t rav iados . 
Y la reg la v i g é s i m o c u a r t a : L a s cantidades p r o c e -
dentes de contr ibuciones ó impuestos anter iores a l 
presupuesto de 1882-83, que á pesar de las disposicio-
nes que anteceden puedan hal larse a ú n en data i n t e -
r i na , a l t r a n s c u r r i r dos a ñ o s desde esta fecha, s e r á n 
bajas defini t ivas en las cuentas de R e c a u d a c i ó n de 
Contr ibuciones . 
Se e x c e p t ú a n las que procedan de sustracciones de 
í o n d o s , que c o n t i n u a r á n en la data i n t e r i na hasta que 
en v i r t u d de los expedientes ins t ru idos ó que deban 
ins t ru i rse , conforme á la l e g i s l a c i ó n que r i g e sobre 
esta clase de d é b i t o s , reca iga la r e s o l u c i ó n super ior 
que determine l a responsabi l idad ó i r responsabi l idad 
del Banco. 
Se e x c e p t ú a n asimismo las cantidades que e s t é n 
representadas por expedientes ó documentos en t re -
gados á l a R e c a u d a c i ó n para la s u b s a n a c i ó n de efec-
tos, dos meses antes de t ranscur r idos los dos a ñ o s 
expresados y que obren en poder de los Recaudado-
res, ó no resu l ten con los defectos debidamente sub-
sanados. Estas cantidades d e j a r á n de figurar en la 
data in t e r ina ; pero pasando á cargo de la Recauda-
c i ó n , que q u e d a r á obl igada á ingresar las en e l t é r tn i -
no de quince d í a s desde que a s í se le comunique . 
Resul tando: Que con m o t i v o de haberse negado la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de M a d r i d , en diferentes 
expedientes presentados p o r l a R e c a u d a c i ó n , á datar 
def in i t ivamente las par t idas que representaban, p o r 
entender que la r eg la octava del a r t í c u l o p r i m e r o de 
la Rea l orden de tres de Enero de m i l ochocientos 
ochenta y cinco no d e b í a tener a p l i c a c i ó n hasta que 
no hubiese tenido cumpl ido efecto la i n c a u t a c i ó n de 
las fincas por par te de la Hacienda, a c u d i ó e l JBanco 
á l a D i r e c c i ó n genera l de Cont r ibuciones , que r e v e c ó 
dichos acuerdos en Marzo de m i l ochocientos ochen-
ta y seis, disponiendo la es t r ic ta a p l i c a c i ó n de dicha 
r eg la octava y que se procediese á fo rmar expedien-
te para de te rminar l a conveniencia de modif icar d i -
cha r e g l a y cualctuiera o t ra cuyo cumpl imien to pu-
d ie ra i n f e r i r pe r ju ic io a l Teso ro . 
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Resul tando: Que a l i n fo rmar l a misma D i r e c c i ó n 
genera l de Cont r ibuc iones sobre el pa r t i cu l a r hizo 
constar que desde que r e g í a l a Rea l orden de tres de 
Ene ro de m i l ochocientos ochenta y cinco se h a b í a 
prac t icado la c las i f i cac ión de los expedientes de data 
in te r ina , i m p o r t a n d o en D i c i e m b r e de m i l ochocien-
tos ochenta y cinco, los pendientes de despacho desde 
m i l ochocientos sesenta y ocho á sesenta y nueve 
hasta m i l ochocientos ochenta y uno á ochenta y dos, 
seis mil lones ochocientas cuarenta y cua t ro m i l seis-
cientas noventa y una pesetas v e i n t i t r é s c é n t i m o s ; y 
los posteriores á m i l ochocientos ochenta y dos, un 
m i l l ó n ochocientas noventa y ocho m i l ochocientas 
nueve pesetas setenta y siete c é n t i m o s , las cuales se 
ha l laban pendientes de f o r m a l i z a c i ó n ; que los escasos 
resul tados obtenidos de dicha r e s o l u c i ó n , tanto por 
la fal ta de personal que se ocupaba de tales t rabajos , 
como por la incomple ta t r a m i t a c i ó n dad i á los expe-
dientes, p o d í a dar l u g a r á que no h a c i é n d o s e la incau-
t a c i ó n de las fincas adjudicadas á l a Hacienda en pa -
go de d é b i t o s , en el plazo de un a ñ o que fija la e x p r e -
sada r e s o l u c i ó n , se perjudicasen los intereses de l Es-
tado, puesto que el Banco só lo r e s p o n d í a , durante d i ' 
cho plazo, del r e i n t e g r o de las sumas que es tuv ie ron 
representadas por expedientes, en que la i n c a u t a c i ó n 
no hubie ra podido ver i f icarse por cualquier m o t i v o 
imputab le á l a R e c a u d a c i ó n , cabiendo imputarse i l u -
sor ia , po r lo tanto, l a responsabi l idad de é s t a ; y para 
ev i t a r el indicado pe l ig ro , propuso la mod i f i c ac ión de 
la r eg l a octava del a r t í c u l o p r i m e r o de la Rea l orden 
ci tada, en el sentido de que l a a d m i s i ó n , en data defi-^ 
n i t i v a , de los expedientes de a d j u d i c a c i ó n de fincas á 
la Hacienda, que se establece para los expedientes 
corr ientes y para l o sucesivos, s ó l o se haga en aque-
l los que la R e c a u d a c i ó n presente adornados de todos 
los requis i tos prevenidos por la I n s t r u c c i ó n de ve in te 
de M a y o de m i l ochocientos ochenta y cua t ro , y de-
m á s disposiciones dictadas ó que se dictasen sobre la 
mate r ia , pa r t i cu la rmente en todo l o que se ref iere á 
la t i t u l a c i ó n de las fincas, á l a a n o t a c i ó n p reven t iva 
de los embargos y á la i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro de 
la p ropiedad , del t í t u l o t r a s l a t ivo de domin io á favor 
del Estado; que la A d m i n i s t r a c i ó n examine y devuel-
va á l a R e c a u d a c i ó n los expedientes que contengan 
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v ic ios snbsanables, s e ñ a l á n d o l a u n plazo para el lo; 
aprobando los que se ha l len bien ins t ru idos y da tan-
do su i m p o r t e def in i t ivamente , al tenor de lo estable-
cido en la refer ida r eg la oc tava , cuando se ver i f ique 
la i n c a u t a c i ó n def in i t iva , fijando para el lo plazos pre-
cisos á l a A d m i n i s t r a c i ó n y recursos á l a Recauda-
c ión para que se observen, pudiendo entonces, t rans-
c u r r i d o el a ñ o , quedar l i b r e de responsabil idad la Re-
c a u d a c i ó n ; que en cuanto á los expedientes de adju-
d i c a c i ó n de fincas de é p o c a atrasada, como la m a y o r 
pa r t e adolece de defectos cuya s u b s a n a c i ó n ha de ser 
laboriosa, cuando no imposib le ; y no han de poder ser 
te rminados en el plazo que concede la d i s p o s i c i ó n 
d é c i m a de la repet ida Real orden , procede r e f o r m a r 
a q u é l l a en el sentido de que el i m p o r t e de estos expe-
dientes c o n t i n ú e figurando en l a data i n t e r ina , hasta 
que se t e rminen mediante la jus t i f i cac ión de la incau-
t a c i ó n p o r l a Hacienda de las fincas embargadas, ó l a 
d e c l a r a c i ó n de responsabi l idad por par te de la R e -
c a u d a c i ó n , si resul ta que la i n c a u t a c i ó n no puede v e -
r i f icarse por causas imputables á l a misma. 
Resultando: Que la I n t e r v e n c i ó n genera l de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n gene ra l del Estado, reconociendo e l 
p e n u i c i o ocasionado a l Tesoro p o r l a p a r a l i z a c i ó n 
de un serv ic io de tanta transcendencia, d e s p u é s de 
manifestar su t e m o r de que no se obtenga e l resul -
tado apetecido, p o r haber demostrado la exper ienc ia 
la ineficacia de dichos medios, i n f o r m ó que los expe-
dientes de a d j u d i c a c i ó n de fincas de é p o c a atrasada 
deben con t inuar figurando en l a data in t e r ina de l a 
R e c a u d a c i ó n hasta que se ver i f ique l a i n c a u t a c i ó n 
de las fincas, y que respecto de los de é p o c a co r r i en -
te d e b e r í a de terminarse l o mismo , ampl iando en 
seis meses m á s , por las dif icultades hasta ahora ocu-
r r idas , e l plazo de un a ñ o á que la r e g l a oc tava se 
ref iere . 
Resul tando: Que pasado el expediente á i n f o r m e 
de l a S e c c i ó n de Hacienda del Consejo de Estado, 
propuso é s t a que se oyera a l Banco de E s p a ñ a , e l 
cua l se opuso á las reformas propuestas, p o r d i f i -
cu l t a r la r e a l i z a c i ó n de servic ios que in teresaban 
igua lmente a l Tesoro y a l Banco, y que no se h u b i e -
r a n cumpl ido por descuido, neg l igenc ia y desobe-
diencia de la R e a l o rden por par te de la A d m i n i s » 
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t r a c i ó n , a legando que t r a t á n d o s e de v a r i a r actos y 
resoluciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a , de las 
cuales h a b í a n nacido r e c í p r o c o s derechos y ob l iga-
ciones entre la Hacienda y e l Banco, s ó l o p o d í a v o l -
verse sobre ellos p o r los medios ú n i c o s y t axa t ivos 
determinados en el R e a l decreto de 21 de M a v o de 
1853: 
Resultando: Que la S e c c i ó n de Hacienda del Conse-
j o de Estado i n f o r m ó que la m o d i f i c a c i ó n que se pro-
p o n í a era con t r a r i a a l expediente de la Rea l o rden 
de tres de Enero de m i l ochocientos ochenta y c inco , 
de poner un l í m i t e á l a s i t u a c i ó n á que h a b í a l l egado 
la data in te r ina , h a c i é n d o s e esto por medio de un 
convenio ad ic ional que v e n í a r i g i endo , s e g ú n l o t e -
n í a expresado la Rea l o rden misma, y en su v i r t u d 
o p i n ó que no p r o c e d í a r e f o r m a r las Reglas d é c i m a y 
v i g é s i m o c u a r t a de la R e a l o rden ci tada, y que res-
pecto de la octava del a r t í c u l o p r i m e r o de la misma , 
l a D i r e c c i ó n , oyendo a l Banco, estudiase la manera 
de conc i l i a r los intereses de la Hacienda y los de d i -
cho establecimiento, s in desv i r tuar el fin p r i n c i p a l 
que la Rea l orden se propone: 
Resul tando: Que por e l M i n i s t e r i o de Hacienda se 
d i c t ó la Rea l orden de tres de N o v i e m b r e de m i l 
ochocientos ochenta y siete, po r la que, o í d o s los p a -
receres de l a D i r e c c i ó n genera l de Cont r ibuc iones , 
I n t e r v e n c i ó n del Estado y S e c c i ó n de Hacienda del 
Consejo de Estado, y de acuerdo con e l Consejo de 
Min i s t ro s d e c l a r ó lesivas á los intereses del Estado 
las reglas qu in ta y octava del a r t í c u l o p r i m e r o , y 
sexta, octava, d é c i m o q u i n t a y v i g é s i m o c u a r t a del 
a r t í c u l o segundo de l a Real o rden de tres de Enero 
de m i l ochocientos ochenta y c inco, y a c o r d ó que 
para su r e v o c a c i ó n se acudiese á l a v í a contencioso-
admin i s t r a t i va en e l p lazo y fo rma establecidos, que-
dando entre tanto en suspenso dichas disposiciones y 
todos sus efectos, y que los expedientes á que hace 
r e l a c i ó n se sustancien y t e r m i n e n con s u j e c i ó n á los 
convenios cebrados ent re la Hacienda y el Banco de 
E s p a ñ a , á las instrucciones generales y d ispos ic io-
nes sobre la mater ia , incluso los d e m á s preceptos de 
la Rea l o rden ci tada, que no sean cumpl imien to , i n -
t e r p r e t a c i ó n ó a c l a r a c i ó n de las reglas que son obje-
to de esta r e s o l u c i ó n . 
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Resultando: Que e l F isca l , en cumpl imien to de la 
c i tada R e a l o rden de tres de N o v i e m b r e de m i l ocho-
cientos ochenta y siete, p r e s e n t ó demanda ante e l 
Consejo de Estado pidiendo que se r evoquen las r e -
glas qu in ta y octava del p r i m e r o de sus a r t í c u l o s , 
d é c i m o q u i n t a y v i g é s i m a c u a r t a del a r t í c u l o segundo 
de la misma Real o rden de tres de Enero de rail ocho-
cientos ochenta y c inco, declarada les iva por la repe-
t ida de t res de N o v i e m b r e de rail ochocientos ochenta 
y siete. 
Resul tando: Que emplazado el Banco de E s p a ñ a , 
se p r e s e n t ó en su nombre e l L icenc iado D . L u i s D í a z 
C o b e ñ a , p id iendo que se desestime en todas sus p a r -
tes l a demanda y se absuelva de el la á dicho Banco 
de E s p a ñ a , declarando no haber l u g a r á r evocar las 
reglas qu in ta y octava del a r t í c u l o p r i m e r o , y sexta, 
oc tava , d é c i m o q u i n t a y v i g é s i m o c u a r t a del segundo, 
de la Rea l o rden de tres de Enero de m i l ochocientos 
ochenta y cinco. 
, V i s t o : Siendo Ponente el Consejero M i n i s t r o , don 
J o s é M a r í a V a l v e r d e . 
Considerando: Que autor izado el M i n i s t r o de Ha-
cienda por la l e y de ve in t inueve de Junio de m i l 
ochocientos setenta y siete pa ra ce lebrar con el Ban-
co de E s p a ñ a un convenio , mediante el cual se en -
cargase este Es tab lec imiento de l a cobranza de las 
contr ibuciones directas , sin fijar o t ra base n i l i m i t a -
c i ó n , m á s que la r e l a t i v a a l p remio de cobranza; se 
c e l e b r ó el cont ra to ; que fué aprobado p o r Rea l o r -
den de diecinueve de D i c i e m b r e de m i l ochocientos 
sesenta y siete, siendo de observar que, si b ien se es-
t i p u l ó c u á l e s s e r í a n las cantidades que h a b í a n de 
admi t i r se á la R e c a u d a c i ó n , como data in t e r ina , has-
ta que se formal izasen como defini t ivas, no aparece 
c l á u s u l a a lguna en que se fije t é r m i n o á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n para examinar los expedientes admi t idos en 
data in te r ina y hacer efectiva l a responsabi l idad en 
que hubiese i n c u r r i d o la R e c a u d a c i ó n , punto sobre 
e l cual , dada la a m p l i t u d de facultades que l a c i tada 
l ey c o n c e d í a a l M i n i s t r o de Hacienda, todo pacto ó 
e s t i p u l a c i ó n hubiera sido l ega l . 
Considerando: Que el mismo razonamiento es ap l i -
cable a l nuevo convenio de la A d m i n i s t r a c i ó n con e l 
Banco, aprobado por Rea l o rden de cua t ro de A g o s -
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to de m i l ochocientos setenta y seis, para que c o n t i -
nuase é s t e encargado de la r e c a u d a c i ó n de las c o n -
t r ibuc iones t e r r i t o r i a l , i ndus t r i a l y de comerc io , en 
el cual tampoco se c o n s i g n ó pacto a lguno r e l a t i v o a l 
plazo en que la data admi t ida como in te r ina á l a R e -
c a u d a c i ó n , hub ie ra de formal izarse como def in i t iva , 
o hacerse efectiva la responsabi l idad del Recauda-
dor; y es de notar que entonces las facultades de l 
M i n i s t r o de Hacienda eran m á s a m p l í a s , pues la l ey 
de tres de Junio de dicho a ñ o m i l ochocientos setenta 
v seis d i s p o n í a que el Banco cont inuara encargado 
de la r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones , con s u j e c i ó n 
á las reglas vigentes ó á las que l a expe r i enc i a h a y a 
aconsejado ó aconseje como m á s eficaces y conve-
nientes , de cuyas palabras de la l e y misma se de r iva 
como consecuencia, que aun los pactos que se hubie-
sen consignado como convenientes , sin tener en 
cuenta las reglas establecidas en mate r i a de c o b r a n -
za de contr ibuciones, hub ie ran sido v á l i d o s y de r i -
goroso cumpl imien to , como fundados en la l é y que 
los h a b í a u tor izado . 
Considerando: Que en la base p r i m e r a de dicho 
convenio de m i l ochocientos setenta y seis se consig-
n ó expresamente que t a m b i é n p o d r í a encargarse el 
Banco en lo sucesivo, durante e l curso del con t ra to , 
de la cobranza de cua lqu ie ra o t ra c o n t r i b u c i ó n , siem-
Pre que lo considerasen conveniente el Gob ie rno 
de b . M . y el Banco, con lo que aparece n o t o r i o e l 
concepto que las partes contratantes f o r m a r o n del 
precepto l ega l , a l cua l ajustaban sus pactos, est iman-
do, como a s í es en efecto, que duran te e l t é r m i n o de 
doce anos que d e b í a r e g i r e l cont ra to , se ha l laban 
autorizados por la l ey de tres de Jun io de m i l ccho-
cientos setenta y seis, para i n t r o d u c i r en el conve-
nio las modificaciones que aconsejase la conven ien -
cia de ambas partes-
Considerando: Que en el a ñ o de m i l ochocientos 
ochenta y cuat ro , habiendo l l egado la data i n t e r ina á 
la c i í r a de setenta y seis mil lones de pesetas, po r ha-
l larse pendientes de f o r m a l i z a c i ó n cantidades co-
rrespondientes á contr ibuciones de a ñ o s m u y atrasa-
dos, se concer ta ron los medios de l i q u i d a r l a y de i m -
pedi r que de nuevo se formasen, hasta la t e r m i n a c i ó n 
de l cont ra to , y de conformidad con los centros de l 
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M i n i s t e r i o de Hac ienda y del Consejo de Estado en 
pleno, se d i c tó Ja Real o rden de tres de Ene ro de m i l 
ochocientos ochenta y cinco, l a cual , s e ^ ú n las con-
sultas emit idas en e l expediente, y lo consignado en 
los fundamentos que anteceden á su par te p recep t i -
va , se e s t i m ó y es de est imarse, como a d i c i ó n y am-
p l i a c i ó n del con t ra to que estaba pendiente, y en v í a s 
de cumol imien to , puesto que se d i c t ó p r ev io acuerdo 
con el Banco de E s p a ñ a , y para sup l i r una o m i s i ó n 
cometida en el convenio , ó s e a , el fijar u n t é r m i n o 
para l a f o r m a l i z a c i ó n de las par t idas que c o n s t i t u í a n 
la data in te r ina de l a R e c a u d a c i ó n , ya que la expe-
r ienc ia v e n í a demostrando la necesidad de una m e -
dida eficaz, para la r e a l i z a c i ó n de los fines del c o n -
t ra to , para lo cual autor izaba á las partes c o n t r a t a n -
tes Ja l e y de tres de Junio de m i l ochocientos seten-
ta v seis. 
Considerando: Que a d e m á s de ser l ega l y l í c i t a 
esa aueva e s t i p u l a c i ó n , era conforme á los intereses 
de las partes contratantes, pues c o n v e n í a a l Tesoro 
hacer efectiva l a responsabi l idad en que hubie ra i n -
c u r r i d o l a R e c a u d a c i ó n , y á é s t a satisfacer lo que 
debiese, y quedar l i b r e de responsabi l idad u l t e r i o r , 
sin que e l si lencio que sobre e l plazo de que dispusie-
r a la A d m i n i s t r a c i ó n para fo rmal i za r de f in i t i vamen-
te las par t idas de l a data in t e r ina , pueda i n t e r p r e -
tarse como u n derecho adqu i r ido á d i f e r i r i l i m i t a d a -
mente el saldo de esa cuenta, nacida de l con t ra to 
mismo y cont ra los propios intereses de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , de modo , que si en t é r m i n o s concretos, los 
plazos que se fijaron para que dicha data i n t e r ina se 
convir t iese en def in i t iva , han resul tado insuficientes 
pa ra las formalizaciones que d e b í a n prac t icarse , 
este detal le no afecta n i modif ica la esencia del pacto 
n i la ju s t i c i a de la doc t r ina expuesta. 
Considerando: Que autor izada la A d m i n i s t r a c i ó n 
para resc ind i r y aun dec larar la nu l idad de los con-
t ra tos de servicios p ú b l i c o s , po r las causas y en los 
t é r m i n o s prevenidos por l a l e g i s l a c i ó n v igen te , no ha 
usado en este caso de esas facultades, l i m i t á n d o s e á 
declarar lesivas algunas de las c l á u s u l a s del celebra-
do con el Banco de E s p a ñ a pa ra la r e c a u d a c i ó n de 
contr ibuciones, y que s i esta d e c l a r a c i ó n prosperase, 
e q u i v a l d r í a á una n o v a c i ó n de l cont ra to , que s ó l o po -
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d r í a tener l u g a r mediante mutuo convenio de las 
par tes . 
Considerando: Que en este concepto el M i n i s t e r i o 
de Hacienda ha carecido de facultades para d i c t a r l a 
R e a l o rden de tres de N o v i e m b r e de m i l ochocientos 
ochenta y siete, po r cuanto, atendida la mate r ia , no 
c o r r e s p o n d í a la ca l i f i cac ión de les iva que en el la se 
hace de la R e a l o rden de tres de Enero de m i l ocho-
cientos ochenta y cinco, siendo, por tanto, improce -
dente l a demanda interpuesta po r el F i sca l , con l a 
cua l se in ic ió este p le i to . 
V i s t a la L e y de ve in t inueve de Junio de m i l ocho-
cientos sesenta y siete, cuyo a r t í c u l o doce dice: «Se 
au to r iza a l M i n i s t r o de Hacienda y a l Banco de E s -
p a ñ a para la c e l e b r a c i ó n de un convenio por e l cua l 
se encargue este Establec imiento de la r e c a u d a c i ó n 
de las contr ibuciones directas de las p rov inc ia s hoy 
vacantes, y en todas, terminados que sean los ac tua-
les c o n t r a t o s » . 
V i s t a la R e a l o rden de diez y nueve de D i c i e m b r e 
de m i l ochocientos sesenta y siete, po r l a cua l se 
a p r o b ó el convenio celebrado con e l Banco de Espa-
ñ a para la cobranza de la c o n t r i b u c i ó n d i rec ta , cuya 
base sexta dice: « L a cobranza se v e r i f i c a r á bajo e l 
mismo modo y fo rma que establecen para los Recau-
dadores par t icu la res los Reglamentos de la H a c i e n -
da, sin otras excepciones que aquellas de que se haga 
especial m e n c i ó n en este c o n v e n i o » . 
V i s t a la L e y de tres de Junio de m i l ochocientos 
setenta y seis, po r cuyo a r t í c u l o p r i m e r o se precep-
t ú a que para atender al reembolso de la Deuda del 
Teso ro , que en e l mismo se determina, e l M i n i s t r o de 
Hac ienda c o n c e r t a r á con e l Banco Nac iona l de E s -
p a ñ a u n convenio bajo las condiciones que se e x p r e -
san á c o n t i n u a c i ó n , siendo la p r i m e r a como sigue: 
« P r i m e r a : E l Banco c o n t i n u a r á , po r t é r m i n o de doce 
a ñ o s , á contar desde e l p r i m e r o de Ju l io p r ó x i m o , 
encargado de la r e c a u d a c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y la i ndus t r i a l y de comercio., con s u j e c i ó n 
á las reglas v igentes para la cobranza de aquellas 
contr ibuciones ó á las que la exper iencia ha aconse-
jado ó aconseje como m á s eficaces ó c o n v e n i e n t e s » . 
V i s t a l a R e a l o rden de cua t ro de A g o s t o de m i l 
ochocientos setenta y seis aprobando e l convenio ce -
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lebrado con el Banco de E s p a ñ a , cuya base p r i m e r a 
dice: «E! Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á encargado des-
de p r i m e r o de Ju l io de m i l ochocientos setenta y 
seis de l a r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones de i n -
muebles, cu l t i vo y g a n a d e r í a , i n d u s t r i a l y de comer -
cio y de carruajes de lu jo , con sus recargos estable-
cidos ó que se establezcan. Se e n c a r g a r á t a m b i é n en 
lo sucesivo de cua lquiera o t ra c o n t r i b u c i ó n d i rec ta 
que se au tor ice en el curso de este convenio , s iempre 
que lo consideren conveniente e l Gobie rno de S. M . y 
el B a n c o » . 
V i s t a l a Rea l orden de tres de Enero de m i l ocho-
cientos ochenta y cinco, en cuyo p r e á m b u l o se con-
t ienen los fundamentos de dicha d i s p o s i c i ó n , y entre 
ellos el s iguiente: « C o n s i d e r a n d o que la fijación de 
plazos para que la A d m i n i s t r a c i ó n despache y resuel-
va los expedientes, const i tuye una a m p l i a c i ó n del 
contra to de r e c a u d a c i ó n , aprobado p o r R e a l o rden 
de cuat ro de A g o s t o de m i l ochocientos setenta y 
se is» . 
Fa l lamos que debemos absolver y absolvemos a l 
B^nco de E s p a ñ a de la demanda in terpues ta por e l 
Fiscal contra l a Real o rden de tres de Ene ro de m i l 
ochocientos ochenta y cinco, l a cual queda firme y 
subsistente en la par te que ha sido impugnada . A s í , 
po r esta nuestra sentencia, que se p u b l i c a r á en l a 
Gaceta O f i c i a l y C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a , lo p ronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
C i r c u l a r de 1 8 J u l i o 1 8 8 9 . ~ S e recomienda u n 
detenido estudio de la C i r c u l a r de la D i r e c c i ó n Ge-
nera l de Contr ibuciones de 5 de Ju l io de 1889, t r a s l a -
dando á las Delegaciones de Hac ienda la Rea l o rden 
fecha 25 de Junio an te r io r , d ic tando reglas para faci-
l i f a r la a d j u d i c a c i ó n é i n c a u t a c i ó n , á f avo r del Es-
tado, de fincas embargadas por d é b i t o s de con t r i bu -
ciones en expedientes ins t ru idos duran te las é p o c a s 
en que han estado en v i g o r los dos convenios r e fe ren -
tes á la R e c a u d a c i ó n , celebrados entre el Gobie rno 
de S. M . v f 1 Banco, ó sea desde el a ñ o 1868 69 hasta 
el de 1887-88, l l amando m u y especialmente la a ten-
c i ó n sobre dos puntos impor tan tes , comprendidos en 
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los considerandos p r i m e r o , cuar to y sexto, en los 
cuales se establece que los efectos de las d isposic io-
nes ahora dictadas, alcazan y son perfectamente ap l i -
cables á los expedientes en que se hubiere i n f r i ng ido 
a l g ú n precepto de las Instrucciones y Reglamentos 
que estaban vigentes a l t i empo de su f o r m a c i ó n y 
t r a m i t a c i ó n , no siendo o b s t á c u l o tampoco oara ins-
c r i b i r hoy la a d j u d i c a c i ó n en el Reg i s t ro d é la pro-
piedad, la c i rcunstancia de haberse omi t ido la anota-
c i ó n p r even t iva en el embargo causado. 
L a fiel y exacta i n t e r p r e t a c i ó n de estos preceptos, 
fac i l i t a á las Admin i s t r ac iones de Contr ibuciones l a 
e x p e d i c i ó n de los cert if icados que les ex ige la r eg la 
p r i m e r a de la repe t ida Real orden, despajando asi-
mismo de graves inconvenientes la a c c i ó n de los Re-
gis t radores para ve r i f i ca r la i n s c r i p c i ó n de las a d i u -
dicaciones. 
Se o b s e r v a r á que en lo resuelto por S. M . no se 
confiere i n t e r v e n c i ó n de n inguna especie á las De-
pendencias del Banco. Cuantas operaciones hayan de 
pract icarse , cuantas di l igencias deban hacerse para 
subsanar defectos y u l t i m a r los expedientes hasta 
l l ega r á la i ncau t a t í i ón de fincas por l a Hacienda, han 
de ser en absoluto ordenadas y ejecutadas por la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. A los funcionarios de la 
misma se d i r i g e solamente la soberana d i s p o s i c i ó n ya 
mencionada, y ellos son, ú n i c a y exclusivamente , los 
encargados de c u m p l i r l a en todas sus incidencias. 
Siendo extensivas, como queda dicho, las prescrip-
ciones de que se t ra ta á los acuerdos de a d j u d i c a c i ó n 
r e la t ivos á las é p o c a s de los dos contratos , puesto 
que no se ha consignado e x c e p c i ó n a lguna, los expe-
dientes de esta clase que se ha l la ren en poder de las 
Sucursales por haber denegado su a d m i s i ó n las ofici-
nas provinc ia les de Hacienda, f u n d á n d o s e en que 
í u e r o n presentados e x t e m p o r á n e a m e n t e ó en haber 
adver t ido en ellos a l g ú n defecto reg lamenta r io , de-
b e r á n devolver los á la A d m i n i s t r a c i ó n de Con t r ibu -
ciones, para los efectos de la ci tada Rea l orden , en 
un t e rmino que no exceda de diez d í a s , a c o m p a ñ a n d o 
las correspondientes facturas y cuidando de recoger 
e l dupl icado debidamente requis i tado. 
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C i r c u l a r de 2 8 A g o s t o 1 8 9 0 . — E n los r e s ú m e n e s 
de las l iquidaciones t r imest ra les , l a m a y o r par te de 
los descubiertos que resu l tan cont ra p r imeros con t r i -
buyentes se figuran « E n poder de A y u n t a m i e n t o s » 
desde hace t iempo, y aunque esta s i t u a c i ó n no pa -
rece ser pel igrosa pa ra e l Banco, porque debe de 
estar just i f icada plenamente la ent rega de los expe-
dientes ó relaciones á las Corporaciones que han de 
exped i r las certif icaciones de fincas para proceder a l 
t e rcer g rado de apremio , ó hacer la d e c l a r a c i ó n de 
fal l idos , es lo c ie r to que por esta causa l a l i q u i d a c i ó n 
de los Contra tos de R e c a u d a c i ó n con la Hacienda se 
d i la ta indefinidamente, con cier tos y evidentes pe r -
ju i c io s para el Banco. 
Con r e p e t i c i ó n se t iene dispuesto que las Sucur -
sales f o r m u l e n p e r i ó d i c a m e n t e quejas precisas y de-
tal ladas ante las A u t o r i d a d e s e c o n ó m i c a s con t ra las 
Corporaciones que demoran el despacho de los expe-
dientes m á s t i empo del que l a I n s t r u c c i ó n les con-
cede, s in que este procedimien to haya ofrecido hasta 
ahora los resultados apetecidos, permaneciendo, po r 
e l con t ra r io , en la s i t u a c i ó n antes dicha una conside-
rab le cif ra de valores. 
E n este estado, y v is ta la ineficacia de las gestiones 
pract icadas cerca de las Admin i s t r ac iones p rov inc ia -
les, el Banco a c u d i ó al E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o de Ha-
cienda sol ic i tando la a d o p c i ó n de medidas de c a r á c -
te r genera l , que, venciendo la resistencia de las Cor-
poraciones municipales, permit iese despejar en b reve 
p lazo las cuentas de va lores que estaban paralizados, 
sin que á la R e c a u d a c i ó n le fuera dable hacer ges-
t i ó n a lguna para rea l izar los . 
E l Min i s t e r i o de Hacienda, est imando aquellas pet i -
ciones, con fecha 18 de Ju l i o de 1890, d i r i g i ó á la D i -
r e c c i ó n genera l de C o n t r i b u c i o m s directas una R e a l 
orden, cuya par te d isposi t iva dice a s í : 
«1.° Que por este Cent ro d i r ec t i vo se rec lame de 
las p rov inc ias r e l a c i ó n de los expedientes á que el 
Banco de E s p a ñ a se contrae, determinando en el la , 
con s e p a r a c i ó n , los que corresponden á la C o m i s i ó n 
de e v a l u a c i ó n de la Capi ta l . Comisiones de a m i l l a r a -
mien to y e v a l u a c i ó n de las Capitales de D i s t r i t o a d -
m i n i s t r a t i v o y Juntas per ic ia les de los d e m á s pue-
blos, suscribiendo en dichas re laciones en conformi-
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dad los Di rec to res de las Sucursales del c i tado E s t a -
b lec imiento de c réd i to .—2.° Que se r e m i t a asimismo 
á esa D i r e c c i ó n genera l r e l a c i ó n de las Subal ternas 
de Hacienda que no se han hecho cargo de los d o c u -
mentos respect ivos á las Contr ibuciones T e r r i t o r i a l é 
Indus t r i a l y e l Impuesto de c é d u l a s personales, s e ñ a -
l á n d o s e por las Delegaciones de Hacienda á las e x -
presadas Dependas e l plazo de ve in te d í a s para e l 
cumpl imien to del refer ido serv ic io , imponiendo las 
correcciones que procedan, si á e l lo d ieren lugar.— 
3.° Que las Admin i s t r ac iones de Contr ibuciones d i -
rectas fo rmen y r e m i t a n á las Comisiones de a m i l l a -
raraiento y e v a l u a c i ó n , á las Juntas periciales de los 
pueblos y á la C o m i s i ó n de e v a l u a c i ó n de la Cap i t a l , 
s e g ú n proceda, r e l a c i ó n t a m b i é n de los expedientes 
que carezcan de la d e c l a r a c i ó n de fal l idos ó del cer -
t if icado de fincas embargables , s e ñ a l á n d o l e s el t é r -
mino de dos meses para cumpl i r los expresados re-
quisi tos, pasado el cual s in ve r i f i ca r lo , las expresadas 
Comisiones y Juntas per ic ia les q u e d a r á n incursas en 
la penal idad que establece e l n ú m . 8 del a r t . 28 de la 
I n s t r u c c i ó n de 12 de M a y o de 1888 (l).—4.ü Que t rans -
c u r r i d o el plazo dicho, se proceda por las Delegacio-
nes de Hacienda á e x i g i r las responsabil idades en 
que hayan i n c u r r i d o las expresadas Comisiones y 
Juntas p e r i c i a l e s . — 5 ° Que cada quince d í a s las Dele-
gaciones de Hacienda den cuenta á esa D i r e c c i ó n 
genera l de los adelantos que se obtengan en e l se rv i -
cio de que se t ra ta .—Y 6.° Que como r e s o l u c i ó n de su 
consulta , se pa r t i c ipe a l Gobernador del Banco de 
E s p a ñ a las medidas que se a d o p t a n . » 
Para coadyuvar á l a a c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
d e b e r á n las Sucursales prestar su concurso, fac i l i tan-
f ( i ) Art . 28 de la Instrucción para el procedirniento contra deudo-* 
res á la Hacienda pública —La Comisión especial de evaluación proce-
derá en la forma siguiente: 
8.° Toda declaración de fallidos y de prosecución de procedimientos 
ha de hacerse en el plazo fatal é improrrogable de dos meses, pasado el 
cual los individuos de la Comisión de evaluación serán personalmente 
responsables al pago del débito, recargos y costas y se procederá contra 
los bienes de los mismos en concepto de subsidiariamente responsa-
bles. 
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do las relaciones detal ladas de los valores que e s t á n 
paral izados por falta de certif icaciones de fincas, e x -
hibiendo, cuando l a A d m i n i s t r a c i ó n lo exi ja , las fac-
turas-resguardos cedidos por las Corporaciones , s in 
desprenderse, en n i n g ú n caso, de tales documentos . 
Dada la i m p o r t a n c i a que para el Banco t iene la so-
berana r e s o l u c i ó n de que queda hecho m é r i t o , se re-
comienda una vez m á s á las Sucursales la necesidad 
de que concur ran a l m á s p ron to y exacto c u m p l i -
mien to de la c i tada d i s p o s i c i ó n , dando cuenta cada 
quince d í a s de las gestiones pract icadas y resul tados 
obtenidos, fijándose m u y especialmente en el plazo 
que s e ñ a l a la d i s p o s i c i ó n 3.a, pues la d e c l a r a c i ó n de 
responsabi l idad cont ra las Corporaciones , l l eva i m -
p l í c i t a l a de i r responsabi l idad para la R e c a u d a c i ó n ; 
y l l egado este caso, los va lores deben ser devuel tos 
para que la A u t o r i d a d e c o n ó m i c a proceda s e g ú n lo 
que dispone la r eg la 4.a D e l pun tua l y acertado c u m -
p l imien to de lo dispuesto en la Rea l o rden t ransc r i t a , 
es de esperar que en un b r e v í s i m o plazo q u e d a r á com-
pletamente despejado el concepto de valores pendien-
tes de cobro, que es el que m á s entorpece la g e s t i ó n 
del Banco, como recaudador genera l de C o n t r i b u -
ciones. 
R e a l O r d e n de 2 2 A g o s t o 1 8 9 4 . — V i s t o el expe-
diente ins t ru ido en esa D i r e c c i ó n genera l con m o t i v o 
de la consulta que la D e l e g a c i ó n de Hacienda de V a -
lencia e l e v ó á l a misma en 6 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
para resolver l a p r e t e n s i ó n fo rmulada por l a Sucur -
sal del Banco de E s p a ñ a que so l i c i tó se declarase 
data def ini t iva e l i m p o r t e de los recibos entregados 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n en cumpl imien to de la R . O. de 
19 de Ju l io de 1890, a s í como si d e b e r í a en t regar á los 
A y u n t a m i e n t o s declarados responsables de los r e c i -
bos correspondientes para que pud ie ran proceder a l 
cobro de los que fuesen real izables : 
Considerando que la R. O. de 19 de Ju l io de 1890 
t u v o por objeto p r inc ipa l , atendiendo las quejas de l 
Banco, d ic ta r las medidas necesarias para f o r m a l i -
zar l a cobranza de descubiertos que, por faltas ó de-
ficiencias del p rocedimiento no imputables a l mismo 
21 
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como recaudador , e x i s t í a n sin realizarse, con per ju i -
c io , no só lo de dicho Establecimiento , sino de la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a : 
Considerando que, por el c a r á c t e r que se d ió á di -
cha d i s p o s i c i ó n , a s í como por la p r ó r r o g a concedida 
p o r la l ey de 30 de Junio de 1892, no se r e s o l v i ó de 
p lano la so l ic i tud del Banco, que m o t i v ó la R. O. y a 
expresada, de que se le admit iesen como data def in i -
t i v a aquellos va lores , y por tanto, no cabe fundar , 
en l o resuel to por la misma, el que no se acceda 
ahora á lo que entonces no se e s t i m ó , s in que se de-
p u r e n antes las responsabilidades exigibles á los cau-
santes de tan a n o r m a l s i t u a c i ó n ; 
Considerando que, si b ien aparece que conforme á 
l o dispuesto en la repet ida R. O. y fuera ya del plazo 
de p r ó r r o g a concedido por la L e y de Presupuestos 
de 1892, se han hecho declaraciones de responsabi l i -
dad á l o s A y u n t a m i e n t o s , no puede afirmarse que la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda haya empleado los medios^ 
reg lamenta r ios de que dispone para hacer efectivas 
aquellas responsabilidades, y por ello procede que, 
antes de a d m i t i r como de data def in i t iva dichas 
par t idas , se p rocu re su r e a l i z a c i ó n ; S. M . el Rey 
( q . D . g.) y en su nombre la Rema Regante del Re i -
no, c o n f o r m á n d o s e con lo informado por la S e c c i ó n 
de Hacienda de U l t r a m a r del Consejo de Estado, se 
ha serv ido disponer: 
P r i m e r o . Que se par t i c ipe á la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de Va l enc i a que por ahora no procede da ta r 
a l Banco de E s p a ñ a m á s cantidades que aquellas que 
resu l ten haberse hecho efectivas de las Co rpo rac io -
nes declaradas responsables y de las que aparezcan 
fal l idas. 
Segundo. Que proceda dicha D e l e g a c i ó n , s in ex-
cusa de ninguna clase, á hacer ef» d i v a s las respon-
sabilidades afectas á los 250 Ayun tamien tos , con 
a r r e g l o á l a v igente I n s t r u c c i ó n , y en un plazo que no 
d e b e r á exceder de tres mes s, datando el. Banco su 
i m p o r t e á medida que a q u é l l a s se real icen. 
Te rce ro , Que á los Avun tamien tos á quienes se 
exi ja la responsabi l idad, les s e r á n entregados los r e -
cibos tan pron to como ver i f iquen el ingreso, á fin de 
que se r e in t eg ren con la cobranza de ios mismos del 
i m p o r t e de la responsabi l idad hecha efectiva. 
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Cuar to . Que por la respect iva D e l e g a c i ó n se d a r á 
cuenta á ese Cent ro , cada quince d í a s , de l resul tado 
que ofrezca e l servic io de que se t ra ta . 
C i r c u l a r de 2 4 M a r s o 1892 .—Uno de los servic ios 
que, procedentes de la ex t ingu ida R e c a u d a c i ó n de 
Cont r ibuciones , ha merecido, po r modo especial , 
a t e n c i ó n é i n t e r é s al Banco de E s p a ñ a , es el r e l a t i v o 
a l cumpl imien to d é l o preceptuado por la Rea l o rden 
de 3 de Ene ro de 1885 y por l a Sentencia del T r i b u -
nal de lo Contencioso-adminis t ra t ivo del Consejo de 
Estado de 13 de Ju l io de 1889, que c o n v a l i d ó en todos 
sus ext remos aquel la soberana r e s o l u c i ó n . 
L a impor t anc i a que pa ra e l Recaudador genera l 
e n t r a ñ a el l l ega r á obtener la efec t iv idad de los dere-
chos que le e s t á n reconocidos por aquellas d ispos i -
ciones; el lamentable o l v i d o en que p o r las Oficinas 
de Hacienda se t iene, desde hace t i empo, e l serv ic io 
de examen y f o r m a l i z a c i ó n , en su caso, de los expe-
dientes y valores que const i tuyen la Data in te r ina ; y 
p o r ú l t i m o , la imper iosa necesidad que existe de que 
el Banco de E s p a ñ a vea, en b reve , despejada su ges-
t i ó n , const i tuyen m o t i v o bastante para, que, l l a m a n -
do, como no p o d í a menos, l a a t e n c i ó n del Consejo de 
gobie rno del Es tablec imiento , hayan determinado l a 
a d o p c i ó n de medidas y la p r á c t i c a de servicios, que, 
cumpl idos , como lo s e r á n con esmerado celo p o r las 
Sucursales, c o n d u c i r á n po r modo fácil v sencil lo a l 
l o g r o de aquellos fines y á la r e a l i z a c i ó n de tan j u s -
tificados p r o p ó s i t o s . 
E n conformidad á lo expuesto, se estima opor tuno 
d i r i g i r l a s las siguientes prevenciones: 
1.a Que en los casos previs tos p o r las Reglas 2.a, 
3 a v 5.a del art . 1.° de la Rea l o rden de 3 de Ene ro de 
1885, en los cuales hayan las Sucursales fo rmulado 
los oportunos recursos de queja ante la D i r e c c i ó n ge 
ne ra l de Cont r ibuc iones directas, y hubiese t ranscu-
r r i d o el plazo de un a ñ o desde su i n t e r p o s i c i ó n , s in 
que á l a R e c a u d a c i ó n se hubiese notif icado en fo rma 
n i n g ú n acuerdo, d e b e r á n proceder á datar def ini t iva-
mente en cuentas el impor t e de las sumas compren-
didas en el concepto de valores de fal l idos de las con-
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t r ibuciones é impuestos, cuya cobranza c o r r i ó á car-
go del Banco de E s p a ñ a . 
2. a Que, de i g u a l suerte, se date def in i t ivamente 
en cuentas el impor t e de los expedientes y va lores de 
fal l idos , en que la D i r e c c i ó n general de Cont r ibuc io-
nes, a l r e so lver los recursos de queja, se ha l i m i t a d o , 
á admi t i r lo s en unos casos, y en otros á desestimarlos, 
pero sin que sus acuerdos puedan considerarse cora-
prendidos en la Reg la 6.a del a r t . I.0 de la repe t ida 
Rea l orden de 3 de Enero de 1885. 
3. a Que, igua lmente , daten las Sucursales en cuen-
tas las sumas procedentes de Perdones, Mora to r i a s y 
Suspensiones de cobro , cuyos recibos ó c o m p r o -
bantes consten presentados en las oficinas de H a -
cienda. 
Y 4.a Que t a m b i é n se daten def in i t ivamente las 
Sucursales del i m p o r t e de los expedientes de fincas 
adjudicadas á la Hacienda, una vez t r anscur r ido el 
t é r m i n o de un a ñ o desde la p r e s e n t a c i ó n de aquellos 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibuciones; pues que t a l 
es el sentido recto y r i gu roso de la Real orden , tantas 
veces a ludida , de 3 de Enero de 1885, y de la ya c i t a -
da Sentencia del T r i b u n a l de lo Contencioso adminis-
t r a t i v o de 13 de Ju l io de 1889. 
Como complemento de las precedentes ins t rucc io-
nes, y a l objeto de alejar po r modo def in i t ivo la posi-
b i l i dad de que en t i empo alguno pueda discutirse e l 
derecho de la R e c a u d a c i ó n , c u i d a r á n las Sucursales 
de que en la p r i m e r a cuenta de resultas que se r i n d a 
á las Oficinas de Hacienda, figuren como data de f in i -
t i v a las expresadas cantidades, jus t i f icando este e x -
t r emo con las oportunas cert if icaciones, para que a s í , 
y a l recaer en dicha cuenta la a p r o b a c i ó n admin is t ra -
t i v a , queden confirmados é i r revocab lemente recono-
cidos los derechos del Recaudador general . 
A s i m i s m o c u i d a r á n de puntual izar y manifestar, 
cada quince d í a s , los adelantos que en el cumpl imien -
to de lo ordenado se consignan: esto es, expresar con 
toda c la r idad y con la debida d i s t i n c i ó n de conceptos, 
cont r ibuciones ó impuestos, y ejercicios á que respec-
t ivamente correspondan, las cantidades que, previas 
las necesarias formalidades, hayan pasado á ser data 
def in i t iva para la R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones . 
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C i r c u l a r de 1 4 D i c i e m b r e 1885.— E l Consejo de 
gobie rno del Banco de E s p a ñ a ha acordado, que las 
facturas-resguardos de data i n t e r i na que ob ran en las 
Dependencias provinciales de la R e c a u d a c i ó n de 
Contr ibuciones del Banco, y que acredi tan haber en-
t regado opor tunamente dichas Dependencias á las 
Admin i s t r ac iones de Hacienda los expedientes y va-
lores de su referencia, pasen á ser custodiadas en la 
Caja de efectos del Es tablecimiento y en las S u c u r -
sales, bajo la responsabi l idad de los tres claveros, y 
especialmente de la del Cajero, á cuyo efecto se ha -
r á n é s t o s cargo de las mencionadas facturas median-
te relaciones de entrega, uno de cuyos ejemplares 
m a n d a r á n a l Es tablec imiento . 
E n su consecuencia, y para e l m á s acertado c u m -
p l imien to del an te r io r acuerdo, se ha resuel to: 
1. ° Que se proceda inmedia tamente por la S e c c i ó n 
de Contr ibuciones de las Sucursales, á r e lac ionar to 
das las facturas resguardos que ob ran en la misma, 
como jusdficantes de las cuentas de data in t e r ina . 
2. ° Que tan p ron to se t e rminen dichas relaciones, 
que se í i a r á n po r t r i p l i cado , se p a s a r á n á l a Caja de 
las Sucursales, juntamente con dichas facturas, y des-
p u é s de examinadas y puesto e l conforme del Cajero, 
se r e m i t i r á al Banco uno de los ejemplares, o t ro se 
e n t r e g a r á a l Jefe de la S e c c i ó n de Contr ibuciones , y 
e l tercero se c o n s e r v a r á en la Caja con sus j u s t i f i -
cantes. 
3. * E n lo sucesivo, á medida que se v a y a n presen-
tando en las Oficinas de Hac ienda valores de data i n -
te r ina , se e n t r e g a r á n en Caja las fac turas- resguar-
dos que aquellas fac i l i ten , o b s e r v á n d o s e las f o r m a l i -
dades indicadas en l a p r e v e n c i ó n a n t e r i o r . 
C i r c u l a r de 2 2 J u n i o 7 5 5 7 . — H a b i é n d o s e dispues-
to por c i r c u l a r de 14 de D i c i e m b r e de 1885 que se de-
pos i ta ran en las Cajas de las Sucursales del Banco 
las facturas-resguardos de data i n t e r ina existentes 
en las dependencias provinc ia les de l a R e c a u d a c i ó n 
de contr ibuciones; teniendo en c o n s i d e r a c i ó n la i m -
por tanc ia de estos valores y la conveniencia de que 
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todas las Sucursales se acomoden á un c r i t e r i o c o -
m ú n respecto á la forma y condiciones con que han 
deextraerse de la C a í a las facturas que sea necesa-
r i o r e t i r a r de la misma por l a f o r m a l i z a c i ó n to t a l ó 
p a r c i a l de ellas; y considerando t a m b i é n que los i n -
te rventores de las Sucursales deben tomar r a z ó n de 
las entradas y salidas de estos documentos, como de 
todo lo que hace r e l a c i ó n con las operaciones de la 
Caja, se ha acordado que en lo sucesivo figure el i m -
por te y m o v i m i e n t o de los mismos en la contab i l idad 
de las Sucursales, á cuyo efecto o b s e r v a r á n las pres-
cr ipciones siguientes: 
1. a E l ingreso de facturas de data in t e r ina en las 
Cajas de las Sucursales, en cumpl imien to y a l tenor 
de lo dispuesto en la c i r c u l a r de 14 de D i c i e m b r e de 
1885, y a sea por p r i m e r a vez, ya sea que vue lvan des-
p u é s de anotadas en ellas las formalizaciones parcia-
les, m o t i v a r á un asiento en l a con tab i l idad de banca 
de adeudo á una cuenta denominada "Facturas de 
data in t e r ina de contribuciones, , con abono á o t r a t i -
tu lada " R e c a u d a c i ó n de contr ibuciones; su cuenta de 
facturas de data interina, , ; s i rv iendo de comproban te 
de este asiento uno de los ejemplares de la r e l a c i ó n 
t r i p l i cada que ha de extenderse, s e g ú n se dispone en 
la mencionada c i rcu la r . E n el p r i m e r caso, el i m p o r t e 
del asiento s e r á la suma de las facturas; en el segun-
do, e l residuo que dejen las ú l t i m a s notas de bajas 
p o r formalizaciones. 
2. a L a salida de la Caja de toda fac tura , tanto de-
finitivamente para su f o r m a l i z a c i ó n t o t a l como por 
el cor to lapso de t i empo que requiera la fo rma l i za -
c ión de a lguna ó algunas de sus par t idas , se efectúa-» 
r á mediante relaciones a n á l o g a s á las de entrada, 
s i rv iendo uno de sus ejemplares de resguardo de la 
Caja y de just i f icante de un asiento con t ra r io a l men-
c ionado en la p r e v e n c i ó n anter ior , po r el v a l o r de las 
facturas en el acto de la salida. 
3. a Estas nuevas cuentas se m a n u s c r i b i r á n en los 
estados de s i t u a c i ó n de las Sucursales dentro del g r u -
po de "Valores nominales,,. 
4. a L a s facturas se c o n s e r v a r á n en la Caja debida-
mente encarpetadas con sus relaciones para fac i l i t a r 
los arqueos. 
5. a L o s saldos de estas nuevas cuentas en los b a -
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lances de las Sucursales han de estar s iempre c o n -
formes con los que presenten los balances del s e r v i -
cio de Cont r ibuciones , y para esto los s e ñ o r e s d i r ec -
tores de las Sucursales c u i d a r á n de que los I n t e r v e n -
tores de ambos servicios dispongan que se hagan en 
las mismas fechas lo> asientos que respect ivamente 
m o t i v e n las operaciones de que se t ra ta . 
6. a Cuando salga a lguna factura para la f o r m a l i -
z a c i ó n de una par te de su va lor , v o l v e r á á la Caja i n -
defectiblemente en el mismo d ía , e f e c t u á n d o s e en l a 
con tab i l idad de contr ibuciones e l asiento de baja de l a 
par te formal izada , que p r o d u c i r á e l mismo saldo que 
el asiento hecho per la Sucursal , s e g ú n se dispone en 
la p r e v e n c i ó n 2.a, dando como salida e l i m p o r t e p o r 
que figuraba la factura al ex t rae r la , y dando como 
entrada el que presente en e l acto del r e ingreso . 
7. a Si en a lguna p r o v i n c i a l a suma del v a l o r p o r 
que figuran las facturas í u e r a super ior al de ios sa l -
dos correspondientes en la con tab i l idad de c o n t r i b u -
ciones, se h a r á en é s t a un asiento adeudando e l i m -
por te del exceso á « V a l o r e s de data i n t e r i n a » con 
abono á « S a l d o s á d e p u r a r » ; y una vez depurado y 
bien demostrado e l m o t i v o de estas diferencias (lo 
cual se h a r á con toda preferencia y sin l evan ta r 
mano), se p o n d r á en conocimiento del Banco, espe-
rando nota del mismo para efectuar los asientos que 
en cada caso procedan. 
8. a E n las cuentas que se ab ran en e l M a y o r de 
las Sucursales con los t í t u l o s que quedan apuntados 
en l a p r e v e n c i ó n 1.a, se a n o t a r á , a d e m á s del i m p o r t e 
en pesetas de las facturas , el n ú m e r o de é s t a s en co -
lumna separada, tanto en el Debe como en e l Haber ; 
y estas anotaciones del n ú m e r o de facturas se l l e v a -
r á n con t a l cuidado é i n t e r é s , que, aun en el caso de 
haber l legado á fo rmal iza rse todo el i m p o r t e de una 
factura , si por cua lqu ie r causa no se devolviese e l 
documento á l a A d m i n i s t r a c i ó n , v o l v e r á á las Cajas 
de las Sucursales con asiento en la co lumna de fac-
turas , l lenando con ceros la de pesetas. 
C i r c u l a r de 2 4 N o v i e m b r e 1 8 9 0 . — F a r z l l e v a r á 
efecto l a c a n c e l a c i ó n de fianzas de los Recaudadores , 
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en conformidad á lo acordado por el Consejo de go-
b ie rno en s e s i ó n de 29 de Sept iembre de 1890, y con 
el objeto de no causar molestias indebidas á los inte-
resados, conviene que las Sucursales tengan presen-
te: que, una vez declarada por los Di rec to res la can -
c e l a c i ó n de una fianza, p r ev i a la a u t o r i z a c i ó n que 
para ello ha de comunicar les el Banco, lo p a r t i c i p a -
r á n a l interesado y d a r á n cuenta a l Banco en el m i s -
mo d í a para que conste en su respect ivo expediente. 
S i l a fianza fuese h ipotecar ia , h a b r á de l iberarse en 
v i r t u d de escr i tura p ú b l i c a , cuyos gastos s e r á n de 
cuenta del interesado, como por punto genera l e s t á 
establecido; pero s i le resultasen responsabilidades 
que deba afianzar nuevamente , po r data in te r ina ú 
otros conceptos, se le e x i g i r á el d e p ó s i t o p r e v i o de 
su i m p o r t e en valores p ú b l i c o s , con a r r e g l o a l a r t . 55 
de la I n s t r u c c i ó n de 15 de Marzo de 1883, s in necesi-
dad de nueva escr i tura , haciendo uso de la factura , 
unida á l a c i r c u l a r de 16 de A b r i l de 1887. 
S i l a fianza consist iera en va lores p ú b l i c o s , puede 
prec indi rse de la escr i tura , d e v o l v i é n d o s e el d e p ó s i t o 
en to ta l idad , á c o n d i c i ó n de que s i m u l t á n e a m e n t e se 
c o n t i t u y a o t ro en valores , por el impor t e de las res-
ponsabil idades que resul ten con t ra el interesado, y 
usando, para e l lo , la misma fac tura citada en e l p á -
r r a f o an te r io r . 
L a s Sucursales p r o c e d e r á n en la fo rma indicada, 
cuando los d e p ó s i t o s de fianza e s t é n const i tuidos en 
sus respectivas cajas, r emi t i endo al Banco un e jem-
p l a r de dicha factura. Pero s i el d e p ó s i t o estuviese 
en la Caja cent ra l , se l i m i t a r á n á dar cuenta de haber 
acordado la r a n c e l a c i ó n , expresando e l i m p o r t e de 
las responsabilidades que deban garant izarse , para 
que las operaciones puedan l levarse á debido efecto 
en ella, expresando la fecha y n ú m e r o del r e sgua rdo 
y clase de valores en que consista. 
C i r c u l a r de 2 9 E n e r o i<5(59.—Aunque e l a r t . 70 de 
los Estatutos por que se r i g e el Banco y el 306 de su 
Reglamento confieren á los Di rec to res la representa-
c i ó n del mismo en todos los asuntos extra judic ia les , 
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conviene s in embargo que en las escri turas en que 
hayan de i n t e r v e n i r pa ra l l eva r á efecto la enajena-
c i ó n de bienes inmuebles , adjudicados en pago de a l -
cances, ó para la c a n c e l a c i ó n de las hipotecas p o r 
abono de plazos y de las const i tuidas por los recau-
dadores de contr ibuciones , no solo acredi ten su pe r -
sonal idad mediante la e x h i b i c i ó n del nombramien to 
de D i r e c t o r , sino que se inser te t a m b i é n en el docu-
mento la a u t o r i z a c i ó n que para ce lebrar dicho c o n -
t r a to h a b r á de concederle el Gobernador del Banco, 
en uso de las facultades que le competen con a r r eg lo 
a l n ú m , 3 del ar t , 25 de los citados Estatutos, pues que 
se t r a t a de contratos en que por punto genera l se r e -
quieren poderes especiales. 
D e esta suerte, y armonizando a s í los preceptos y 
a t r ibuc iones marcados en dichos a r t í c u l o s , se evi ta-
r á n las dificultades y o b s t á c u l o s que suelen suscitarse 
por los Nota r ios y los Regis t radores de la p rop iedad , 
y se h a r á innecesario el o to rgamien to de poderes no-
tar ia les legalizados como algunas veces se ha preten-
dido, o lv idando a l e x i g i r l o que estando aprobados 
p o r e l Gobie rno de S. M . los Estatutos, los D i r ec to r e s 
de las Sucursales t ienen consagrada de u n modo ofi-
c i a l l a r e p r e s e n t a c i ó n del Banco en su respec t iva 
p r o v i n c i a . 
C i r c u l a r de 2 3 N o v i e m b r e Í<S¿?7.—Para acelerar 
l a e n a j e n a c i ó n de las fincas p o s e í d a s po r el Banco, á 
consecuencia de adjudicaciones en pago ó par te de 
pago de alcance cont ra los Recaudadores, e l Conse-
j a de gebierno a c o r d ó que se i m p r i m i e r a la r e l a c i ó n 
expres iva de las mencionadas fincas, y ofreciendo la 
misma fáci l medio de que constantemente puedan los 
d i rec tores de las Sucursales atender á que se impulse 
s in t r egua la venta de las que rad ican en cada p r o -
v inc ia , e n c a r e c i é n d o l e s que sin aplazamientos de 
n inguna clase y s o b r e p o n i é n d o s e á todo l inaje de d i -
ficultades que h a b r á n de vencer poniendo en juego 
su in te l igenc ia y ac t i v idad acreditadas, con s ingula r 
y excepcional e n e r g í a , cuiden d i l igentemente de l l e -
v a r á p ron to t é r m i n o la venta de las fincas aludidas. 
Para el lo pueden y deben a r b i t r a r todas las c o m -
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binaciones que su celo les sugiera con t a l de que sean 
eficaces y no per judiquen i r re f l ex ivamente los i n t e -
reses y haber del Banco, comenzando por hacer pú-
bl ica y conocida del m a y o r n ú m e r o de posibles a d -
quirentes la existencia de las tales fincas, y a d m i t i e n -
do plazos para el pago, preferencias á colindantes en 
igua ldad de precio, y hasta bonificaciones por el a n -
t ic ipo de dichos plazos con el fin de fac i l i ta r e l enun-
ciado pago, y la t o t a l e n a j e n a c i ó n , objeto absoluto y 
p r i m o r d i a l de estas disposiciones. 
L a pub l ic idad que se les recomienda pueden y de-
ben obtener la por medio y con i n t e r v e n c i ó n de los 
Recaudadores y s ingularmente de los Alca ldes de los 
pueblos, cuidando de a d q u i r i r si hay ó no detentado-
res i l e g í t i m o s de los predios ó fincas; y en caso af i r -
m a t i v o procediendo con todo r i g o r de derecho para 
hacer efectivos los de domin io ó p o s e s i ó n del Banco 
r e i v i n d i c á n d o l o s como corresponda y h a c i é n d o l o s 
patentes para desvanecer cualquiera mala voz que 
obste para l a venta y los recelos que el t emor de una 
p rop iedad en incier to o r ig ine en el á n i m o de los com-
pradores, ó de aquellos que qu i s i e ran ser lo . 
C i r c u l a r de 9 Mayo i ^ P . — T e r m i n a d o el con t ra to 
para la r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones y en l i q u i -
d a c i ó n este serv ic io , se hace necesaria la venta en 
el m á s b reve plazo posible de las fincas, r ú s t i c a s y 
urbanas que posee el Banco en cada p rov inc i a , p r o -
cedentes de alcances de sus recaudadores. 
A este fin, no solo se recuerda á los Di rec to res de 
las Sucursales las facultades de que e s t á n invest idos 
por c i r cu l a r de 26 de Ju l io de 1888 í l ) , sino que tam-
b i é n se les a u t o r i z ó para que, antes de separar defi-
(D Circular de 26 yulio iSSS.—E\ Consto áe goVitrno, en sesión de 
26 de Julio de 1888, acordó autorizar á los Directores de las Sucur-
sales para que publiquen por una vez un anuncio comprensivo de 
todas las fincas que en cada provincia posea el Banco, exceptuando sol© 
aquellas de reconocido valor y cuya vigilancia y cuidado les sea fácil 
aun terminado el servicio de recaudación, no debiendo fijar cantidad' 
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n i t ivamente de l se rv ic io á los recaudadores que a ú n 
c o n t i n ú a n en é l por no haber l i qu idado , les in t ' resen 
con la m a y o r eficacia, para que hagan un ú l t i m o es-
fuerzo con el fin de enajenar las fincas citadas, o f re -
c i é n d o l e s e l 20 por ciento del impor t e de aquellas que 
se rea l icen por su m e d i a c i ó n . 
A l mismo t iempo y d e s p u é s de recomendarles como 
preferente este serv ic io , se les encarga m u y especial-
mente que si por las condiciones de la loca l idad , l a 
clase de las fim as ó cualquier o t ra c i rcunstancia en -
contrasen o t ro medio m á s adecuado para obtener e l 
resul tado que se desea, lo manifiesten sin d i l a c i ó n 
con el objeto de proceder en su consecuencia. 
C i r c u l a r de 2 2 Mayo . / ( 9 9 3 . — O b s e r v á n d o s e e l es-
caso n ú m e r o de proposiciones que se f o r m u l a n p a r a 
la a d q u i s i c i ó n d é l a s fincas que el B m e o posee, p r o -
cedentes de alcances de agentes y recaudadores; t e -
niendo en cuenta que, dada la é p o c a ac tua l y e l ne -
ga t ivo rendimiento de dichos inmuebles , é s t o s cons-
t i t u y e n tan só lo una carga pa ra el Banco, se expresa 
á los Di rec tores de las Sucursales la imper iosa ne -
cesidad que existe de l l egar en b r e v í s i m o plazo á l a 
e n a j e n a c i ó n de aquellos inmuebles, haciendo uso, a l 
efecto, de las a m p l í s i m a s facultades que se les t ienen 
concedidas por las Ci rcu lares de 11 de Junio de 1885, 
14 de A b r i l de 1887, 28 de Ju l io de 1888, 9 de M a y o de 
1889 y 4 de Marzo de 1893. 
. Facul tados como lo e s t á n po r las disposiciones 
mencionadas, de su i n i c i a t i v a é i n t e r é s por el s e r v i -
cio se espera una g e s t i ó n ac t iva y fecunda en r e s u l -
tados p r á c t i c o s en este punto concreto y que c o m -
p r e n d e r á n encierra i n t e r é s preferente para el Banco, 
debiendo tener entendido que se e s t i m a r á n como es-
peciales servicios los que presten en este i m p o r t a n -
te r a m o . 
alguna á las fincas en este anunc'o y admitiendo proposiciones de cual-
quier clase que sean, dejando á su juicio el realizar la venta, dando 
cuenta á la Superioridad, pero sin esperar resolución, y que después de 
esto, no se haga ningún oü-o gasto de anuncios, n i de otra clase en las 
citadas fincas. 
C A P Í T U L O X I I I 
D E L PAGO D E INTERESES DE LA DEUDA PERPETUA 
232. Por consecuencia de lo convenido entre el 
Gobierno y el Banco, é s t e se halla encargado del pa-
go de intereses de la Deuda perpetua inter ior en to -
das las capitales de provincia , con su jec ión á las re-
glas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, respecto de 
aquellas en que tiene establecidas Sucursales. 
263. Las Delegaciones de Hacienda expiden á 
los presentadores de cupones unos resguardos ta lo-
narios, cortados de las facturas de p r e s e n t a c i ó n . 
264. Estas facturas con los cupones se e n v í a n 
por las Delegaciones de Hacienda á la D i r e c c i ó n ge-
neral de la Deuda púb l i ca , y en cuanto las oficinas de 
é s t a comprueban la leg i t imidad de los cupones y se 
aseguran de ser corriente su pago, remiten al Banco 
Central una parte de dichas facturas, cuyo t a l ó n ajus-
ta con el resguardo que obra en poder de los pre-
sentadores. 
265. E l Banco Central remite á las Sucursales 
los mencionados talones ó partes de facturas, y los 
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Interventores , d e s p u é s de anotarlas en un registro, 
las p a s a r á n á la Caja para que e fec túe el pago de los 
resguardos que se adapten á cada una de ellas, p ro-
vistos del t imbre m ó v i l , si la cantidad lo exige , y con 
asiento de abono á Caja y de adeudo á la cuenta co-
rriente del Banco Central ; enviando al mi smo una re-
lac ión por cada vencimiento, como el modelo n ú m e r o 
68, de las facturas en cada d í a satisfechas y recogidas, 
que c o n s e r v a r á n las Sucursales unidas á sus respecti-
vos talones, mientras no se disponga de unas y otros . 
266. E l In terventor c u i d a r á de cancelar diaria-
mente en su registro las facturas pagadas por la Caja. 
267. E n t é r m i n o s a n á l o g o s se p a g a r á n los in te-
reses de las inscripciones nominat ivas de la Deuda 
perpetua inter ior al 4 por 100; pero cuando se trate 
de facturas de inscripciones correspondientes á Cor-
poraciones civiles que tengan que reembolsar a l T e -
soro anticipaciones hechas por el mismo ó d é b i t o s á 
su favor, en las relaciones que las Intervenciones de 
Hacienda pasan á las Sucursales del Banco se consig-
na la parte destinada al reembolso de dichas an t i c i -
paciones ó d é b i t o s , y la que por completo pago de 
cada factura haya de entregarse en efectivo; de te rmi-
n á n d o s e a d e m á s la persona que se halle autorizada 
para efectuar el cobro . 
268. Cuando el Banco Centra l remi ta á la Su-
cursal relacionados los talones requisitados de estas 
facturas para su pago, y se hayan comprobado d i -
chos talones con las relaciones recibidas de la In ter -
v e n c i ó n de Hacienda, se i n g r e s a r á de una vez en la 
T e s o r e r í a de la provincia el impor te de las cantida-
des que correspondan al Tesoro por reembolso de 
anticipos ó d é b i t o s , y se r e c o g e r á una carta de pago 
por cada resguardo, á fin de entregarlas á los intere-
sados al mismo t iempo que se les satisfaga la parte 
que les corresponda en efectivo para completar el 
to ta l de los intereses ( i ) . 
269. E l impor te de las cartas de pago se adeu-
d a r á á una cuenta t i tulada «Ca r t a s de pago á cuenta 
de intereses de i n sc r i pc iones» , y en ella se a b o n a r á 
el impor te de las que se vayan entregando en pago, 
cargando á la cuenta corriente del Banco Central el 
to ta l de los resguardos satisfechos en cada d ía , y re-
m i t i é n d o l e la re lac ión de los pagados en igual forma 
que se verifica con los cupones. 
270. Siendo pagaderas á determinadas personas 
las facturas-resguardos que han de presentarse al co-
bro , se c u i d a r á de que en ellas se exija el recibo á las 
personas á cuyo favor e s t á n expedidas; y cuando de* 
ban satisfacerse á Corporaciones, no verificar el pago 
sin que la persona que haya de firmar el recibo sea 
la misma designada como autorizada al efecto, s e g ú n 
se expresa al final de la regla 267. 
r (1) Cuando no se haya recogido la carta de pago de un trimestre se 
suspenderá el ingreso del siguiente hasta que la Administraeión, á 
quien se pasará atento oficio al efecto, obligue á la Corporación corres-
pondiente á verificar el canje de la carta de pago que poseía la Sucur-
sal, suspendiendo el pago del resguardo. 
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Liey de 9 IHciembre 1 S 9 1 , creando l a 
Deuda amortiasable.—Art. I.0 Se autor iza a l Go-
b ie rno para e m i t i r Deuda p ú b l i c a con 4 por 100 de 
i n t e r é s anual y amoi t i zab le en cuarenta a ñ o s , por u n 
v a l o r nomina l de 1.800 mil lones de pesetas (1). 
A r t . 2.° E l pago de los intereses y la a m o r t i z a c i ó n 
se h a r á po r t r imestres , p r ev io para é s t a los opor tu-
nos sorteos. 
A r t . 3 ° Pa ra atender a l pago de l a a m o r t i z a c i ó n 
é intereses, se i n c l u i r á anualmente en los presupues-
tos generales de gastos del Estado la suma de pese-
tas 90 50O.C00. De esta cant idad se d e s t i n a r á la nece 
sar ia para pago de los intereses al 4 p o r 100 anual , y 
e l resto se i n v e r t i r á en la a m o r t i z a c i ó n . 
A r t . 4.* E l se rv ic io de pagos de intereses y la 
a m o r t i z a c i ó n e s t a r á n á cargo del Banco Nac iona l de 
E s p a ñ a . Mien t ras é s t e recaude las contr ibuciones d i -
rectas r e t e n d r á t r imes t ra lmente la c a n t i d i d necesa-
r i a para el pago pun tua l de las expresadas o b l i g a -
ciones. Si e l Banco cesara en l a r e c a u d a c i ó n , e l re-
caudador ó recaudadores que hubiera r e t e n d r á n á 
su vez los fondos necesarios para ent regar los d i r ec -
tamente a l refer ido Establecimiento , d e s i g n á n d o s e de 
c o m ú n acuerdo entre e l M i n i s t r o de Hacienda y e l 
Banco la cant idad que deba re tener cada recaudador 
en e l caso de ser va r ios los encargados de la co-
branza. 
A r t . 5.° E l M i n i s t r o de Hacienda p r e v i o acuerdo 
de l Consejo de Min i s t ros , n e g o c i a r á los t í t u l o s de la 
Deuda del Estado creados por esta k y en la fo rma 
que considere m á s e c o n ó m i c a , segura y conveniente 
á los intereses p ú b l i c o s ; pero el t ipo de la negoc ia -
c i ó n s e r á precisamente e l de 85 por 100. 
A r t . 10. A s í e l impor te de la e m i s i ó n como el de 
l a anua l idad para intereses y a m o r t i z a c i ó n de la 
nueva deuda al 4 por 100, que se de te rminan en los 
ar ts . I.0 y 3.° respect ivamente, se r e d u c i r á n en la pro-
p o r c i ó n correspondiente á los t í t u lo s de la amor t i za -
ble a l 2 por 100 ex te r io r , de las acciones de carre teras 
( i ) Sólo han llegado á ponerse en circulación 1.728 y medio millo-
nes por haberse anulado la parte correspondiente no presentada á con-
vertir conforme en esta ley se disponía. 
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y obras p ú b l i c a s y de la deuda del personal que no se 
presenten a l canje dent ro del plazo que a l efecto se-
ñ a l e e l Gob ie rno . 
Convenio de Diciembre 1 8 8 1 . — A r t . ! . • 
L a Deuda p ú b l i c a con 4 por 100 de i n t e r é s anua l y 
amor t izab le en cuarenta a ñ o s , que por va lo r n o m i n a l 
de 1.800 mil lones de pesetas ha de e m i t i r el Estado, 
l l e v a r á l a fecha de 1.° de Enero de 1882, desde cuyo 
d í a d e v e n g a r á los intereses y se d i v i d i d i r á en las 
cinco series que en seguida se expresan: 
Serie A de 500 pesetas, con cupones t r imest ra les de 
5 pesetas. 
Serie B de 2.500 pesetas, con cupones t r imes t ra les 
de 25 pesetas. 
Ser ie C de 5.000 pesetas, con cupones t r imes t ra les 
de 50 pesetas. 
Serie D . de 12.500 pesetas, con cupones t r imes t ra les 
de 125 posetas. 
Y serie E de 25000 pesetas, con cupones t r imes t ra -
les de 250 pesetas. 
E l pago de intereses lo r e a l i z a r á el Banco de Es-
p a ñ a por t r imest res vencidos'en 1.° de A b r i l , 1.° de 
Ju l io , 1.° de Octubre y 1.° de Enero de los respectivos 
a ñ o s , y la a m o r t i z a c i ó n se h a r á t a m b i é n por e l Banco 
en sorteos t r imest ra les , á satisfacer en las mismas 
fechas. 
L o s t í t u l o s de la deuda a l 4 por 100 amor t izab le 
s e r á n admit idos p o r todo su v a l o r n o m i n a l en toda 
clase de afianzamientos de l Estado. 
A r t . 2.° Para atender en las fechas s e ñ a l a d a s en 
el a r t í c u l o an ter ior al pago de intereses v de la amor-
t i z a c i ó n , el Banco r e t e n d r á de la r e c a u d a c i ó n de con-
t r ibuciones directas, de que e s t á encargado, en cada 
t r i m e s t r e la suma de 22.625.000 pesetas, de cuya can -
t idad a p l i c a r á l a necesaria á satisfacer los intereses 
de los t í t u l o s en c i r c u l a c i ó n , y el resto á l a a m o r t i z a -
c i ó n , quedando a s í t e rminada é s t a en los cuarenta 
a ñ o s fijados po r el a r t í c u l o 1.° de la ley, 
A r t . 3.° E l pago de los intereses y de la amort iza-
c i ó n de la deuda a l 4 po r 100 p o d r á domic i l ia rse en 
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todas las capitales de p rov inc ia á v o l u n t a d de sus te-
nedores. 
A r t . 4.° E l se rv ic io de la c o n v e r s i ó n no da derecho 
al Banco á c o m i s i ó n de n i n g ú n genero: po r el se rv ic io 
de pago de intereses v amort izaciones se le a b o n a r á 
1,25 por 100 sobre las 22 625.00® pesetas que la l ey des-
t ina en cada t r imes t r e á las referidas atenciones. 
A r t . 5.° E l Banco p r e s e n t a r á cuenta del se rv ic io 
de intereses y a m o r t i z a c i ó n de cada t r imes t re den t ro 
del t r imes t r e s iguiente á aquel á que se ref iera. . 
E n dichas cuentas se c a r g a r á a l establecimiento e l 
impor te de la r e t e n c i ó n hecha de los fondos de con-
t r ibuciones , y se a b o n a r á e l de los intereses venci -
dos a l t e r m i n a r el t r imes t re , e l de Ja a m o r t i z a c i ó n 
s e g ú n sorteo celebrado y el de la c o m i s i ó n designada 
en el a r t í c u l o an ter ior . 
Si el resul tado de estas l iquidaciones fuese un sal-
do á f avor del Banco, t e n d r á derecho á reembolsarse 
de él con los p r imeros ingresos del t r imes t r e i n m e -
diato, y con abono del i n t e r é s cor r ien te en sus ope-
raciones con el Tesoro , á contar desde e l d í a 15 del 
mes del vencimiento de los intereses y a m o r t i z a -
ciones. 
Si el. saldo fuese á favor del Tesoro , el Banco abo-
n a r á el i n t e r é s r e c í p r o c o . 
A r t . 6.° S i el Banco cesara en la r e c a u d a c i ó n de 
contr ibuciones antes de la t o t a l a m o r t i z a c i ó n de la 
deuda de que se t r a ta , el M i n i s t r o de Hacienda, de 
acuerdo con el establecimiento, o r d e n a r á p r e v i a -
mente al recaudador ó recaudadores que se encar-
guen de la cobranza, la r e t e n c i ó n y entrega d i rec ta 
a l Banco ó sus representantes en cada p rov inc i a de 
las cantidades necesarias á comple ta r en cada t r i -
mestre el impor t e de 22.625.000 pesetas que el Banco 
debe satisfacer por intereses y a m o r t i z a c i ó n al e m -
pezar el t r imes t r e siguiente. 
A r t . 7.° E l Banco toma en n e g o c i a c i ó n el i m p o r t e 
total .de la e m i s i ó n al cambio de 85 por 100. 
A r t . 17. A s í el i m p o r t e de la e m i s i ó n como el de la 
suma destinada al pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de cada t r imes t re , se e n t e n d e r á n reducidos , s e g ú n 
dispone e l ar t . 10 de la ley , en la cant idad correspon-
diente á los t í t u lo s de la Deuda amort izable a l 2 por 
100 ex te r io r , de acciones de carreteras de 31 de Agos -
22 
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lo de 1852, 25 de J u l i o í d e 1855 y 6 de Junio de 1856; de 
acciones de obras p ú b l i c a s , y de deuda de l personal 
que no se presenten al canje. 
Convenio de &2 J l T o v i é n i b r e l S S S . — A r t í c u -
lo 1.° C o n a r reg lo al a r t . 4.° de la l ey de 29 de M a y o 
ú l t i m o , el Banco de E s p a ñ a se e n c a r g a r á de l se rv i -
cio del pago en M a d r i d , en las capitales de p r o v i n -
cias y en P a r í s y en L o n d r e s de los intereses de la 
Deuda perpetua a l 4 po r 100 i n t e r i o r y ex te r io r , á 
p a r t i r de l c u p ó n vencedero en 1.° de Ene ro p r ó x i m o , 
re teniendo con dicho objeto los fondos necesarios 
de la r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones directas é 
impuestos de que e s t á encargado. 
A r t . 2.° E n e l caso de que, deducido del impor t e 
de las contr ibuciones que recaude el Banco l a anua-
l i d a d correspondiente á los intereses y á la amor t iza -
c i ó n de l a Deuda amor t i zab le a l 4 po r 100, no queda-
r a en poder del establecimiento can t idad bastante á 
c u b r i r e l impor t e del respect ivo venc imien to de i n -
tereses de la perpetua a l 4 por 100 i n t e r i o r y ex te r io r , 
se c o m p l e t a r á dicho i m p o r t e con la suma necesaria 
de los productos de l impuesto de derechos reales y 
t r a n s m i s i ó n de bienes, que se e n t r e g a r á d i r ec t amen-
te a l Banco ó á sus comisionados por los recaudado-
res de l impuesto en las p rov inc ias quesean necesa-
r ias , y que p rev iamente determine e l m i n i s t r o de H a -
cienda. 
A r t . 3.° Pa r a de te rminar la r e t e n c i ó n que proceda 
de los productos del impuesto de derechos reales y 
t r a n s m i s i ó n de bienes, se p r a c t i c a r á a l p r i n c i p i o de l 
plazo de cada venc imiento , ó sea a l empezar e l de-
vengo del c u p ó n respect ivo , una l i q u i d a c i ó n ent re e l 
T e s o r o y e l Banco, en la que, comprendiendo por 
una par te los va lores á recaudar p o r e l es tableci-
mien to en el semestre ó t r imes t r e respect ivo, y p o r 
o t r a e l i m p o r t e de las obligaciones á satisfacer a l 
t e r m i n a r e l mismo p e r í o d o por las Deudas amor t i za -
b l e y perpetua a l 4 p o r 100, resul te el saldo ó défici t 
á c u b r i r con los productos del impuesto de derechos 
reales. E n e l acto se h a r á por el m i n i s t r o de H a c i e n -
da e l s e ñ a l a m i e n t o de las p rov inc ias en que haya de 
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hacerse la r e t e n c i ó n y el l í m i t e de lo que ha de e n -
t regarse a l Banco ó sus comisionados en cada una. 
A r t . 4.° E l se rv ic io de pago de los intereses de l a 
Deuda perpetua i n t é r i o r y ex t e r i o r a l 4 p o r 100 que 
ha de rea l izar el Banco se entiende que es ú n i c a -
mente e l de Caja, quedando á ca rgo de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l a Deuda p ú b l i c a y de sus dependencias 
en las p rov inc ias y en el ex t ran je ro , e l r ec ibo , reco-
nocimiento y c a n c e l a c i ó n de los respect ivos cupones, 
sin per ju ic io de las var iac iones que la mejora de l 
se rv ic io aconseje y se adopten de c o m ú n acuerdo. 
A r t . 5.° S e r á de abono ó cargo a l Banco el que-
bran to ó beneficio que pueda ofrecer l a s i t u a c i ó n de 
fondos en P a r í s y Londre s para e l pago por los co-
rresponsales del establecimiento de los intereses de 
la deuda perpetua ex t e r io r , y la c o m i s i ó n que por 
este serv ic io abone á sus corresponsales. 
A r t . 6.° D e n t r o precisamente de cada t r imes t r e 
r e n d i r á el Banco la cuenta del se rv ic io de pago de 
intereses de la deuda perpetua a l 4 po r 100 i n t e r i o r y 
e x t e r i o r correspondiente a l p e r í o d o an te r io r . Esta 
cuenta c o n s t a r á de dos partes: la p r i m e r a c o m p r e n -
d e r á las facturas ó avisos de pago que haya rec ib ido 
de las dependencias de la D i r e c c i ó n genera l de l a 
Deuda , las que haya satisfecho y las pendientes de 
pago en el caso de que dejen de presentarse algunos 
a l cobro; la segunda d e t e r m i n a r á las sumas reserva-
das, las satisfechas por i n t e r é s y po r quebranto en la* 
s i t u a c i ó n de fondos en Londres y en P a r í s , y el saldo 
que resul te á cargo ó á favor del establecimiento. 
E n el p r i m e r caso se p a s a r á el mismo d í a fecha de l a 
cuenta á la del p e r í o d o s iguiente po r i g u a l concepto. 
E n e l segundo s e r á reembolsado por el Tesoro con 
abono del i n t e r é s cor r i en te , á p a r t i r del d í a en que 
se r i n d a la cuenta. 
A r t . 7.° E l M i n i s t r o de Hacienda, oyendo p r e v i a -
mente a l Banco, d i c t a r á una i n s t r u c c i ó n que regule 
ias relaciones del establecimiento con las dependien-
cias del Estado en el se rv ic io especial á que este con-
ven io se refiere. 
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I n s t r n c c i ó n de I S J u n i o 4 S S S I . - CAPÍTULO 
PRIMERO.—Del f o n d o des t inado a l p a g o de i n t e r e -
s e s . — A r t í c u l o 1.° Conforme á lo establecido en el ar-
t í c u l o 1.° del convenio celebrado con el Banco de 
E s p a ñ a en 22 de N o v i e m b r e ú l t i m o , dicho es tablec i -
miento se e n c a r g a r á del pago en M a d r i d , en las capi-
tales de provinc ias y en P a r í s y Londres , de los i n t e -
reses de l a deuda perpetua a l 4 por 100 i n t e r i o r y 
ex t e r i o r , á p a r t i r de l c u p ó n vencedero en 1.° de Ene-
r o de 1883. 
A r t . 2.° Para ve r i f i ca r dicho pago el Banco reten-
d r á de la r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones d i rec tas 
é impuestos, de que se haya encargado, los fondos 
necesarios. 
A r t . 3.° Estando t a m b i é n afectos los productos 
expresados en e l a r t í c u l o an te r io r a l pago de las 
anualidades corresoondientes á los intereses y á l a 
a m o r t i z a c i ó n de la deuda amor t izab le a l 4 por 100, si 
deducida para este fin la parte necesaria no fuera 
suficiente el resto de la r e c a u d a c i ó n para c u b r i r el 
i m p o r t e del respect ivo venc imien to de intereses de 
l a deuda perpetua a l 4 po r 100 i n t e r i o r y ex te r io r , se 
c o m p l e t a r á la suma que falte con los productos del 
impuesto de Derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes, 
que e n t r e g a r á n d i rectamente a l Banco ó á sus comi-
sionados los Recaudadores del impuesto en las pro-
vincias que p rev iamente de termine el M i n i s t r o de 
Hacienda . 
A r t . 4.° P rev i a l i q u i d a c i ó n que á p r i n c i p i o del p la -
zo de cada venc imien to se p r a c t i c a r á por l a D i r e c • 
c i ó n genera l del Tesoro y el Banco de E s p a ñ a , y en 
l a que se c o m p r e n d e r á n los valores á recaudar por el 
Es tablec imiento en el semestre ó t r imes t re respec-
t i v o , y el de las obl igaciones á satisfacer a l t e rmina r 
e l mismo p e r í o d o por las deudas amor t izable y pe r -
petua al 4 por 100, se fijará el saldo ó déficit que haya 
de cubr i r se con los productos del impuesto de D e r e -
chos reales, y se d e t e r m i n a r á por el Min i s t e r i o de 
Hacienda e l s e ñ a l a m i e n t o de las provinc ias y de l a 
cant idad que en cada una de ellas haya de entregarse 
a l Banco de E s p a ñ a ó á sus comisionados, 
A r t . 5.° L a s Direcciones generales del Tesoro y 
de Contr ibuciones c o m u n i c a r á n á los respectivos De-
legados de Hacienda la c o n s i g n a c i ó n que se les s^ña-
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¡« eti cada p e r í o d o sobre el impuesto de Derechos 
reales. 
A r t . 6.° L a s reservas sobre las contr ibuciones é 
impuestos que el Banco de E s p a ñ a recauda se forma-
l i z a r á n en los t é r m i n o s ya establecidos, mient ras o t ra 
cosa no se de termine por una d i s p o s i c i ó n super ior . 
L o s productos del impuesto de Derechos reales 
afectos á l a c o n s i g n a c i ó n que se s e ñ a l e á cada p ro -
v inc i a para comple ta r las reservas, se e n t r e g a r á n 
d ia r iamente á la sucursal ó D e l e g a c i ó n del Banco en 
ia cap i ta l respect iva, recogiendo de la misma el co-
rrespondiente rec ibo con a p l i c a c i ó n á m o v i m i e n t o de 
fondos, remesas á X e s o r e r í a cen t ra l para apl icar á la 
cuenta de reserva sobre e l p r o d u c t o de las c o n t r i -
buciones é impues tos . 
A r t . 7.° L o s recibos de reservas de que t r a t a el 
a r t i cu lo precedente se r e m i t i r á n por el cor reo m á s 
p r ó x i m o á la C o n t a d u r í a c en t r a l con la c e r t i f i c a c i ó n 
respect iva de la data por remesa á la T e s o r e r í a . 
L a refer ida C o n t a d u r í a cen t ra l e x p e d i r á por cada 
p rov inc i a t a l ó n de cargo del ingreso de remesas, 
cuya car ta de pago r e m i t i r á á l a T e s o r e r í a respec-
t i v a , y mandamiento de pago con a p l i c a c i ó n á l a cuen-
ta que en la p r i m e r a par te de la de operaciones del 
Tesoro se l l e v a r á a l Banco de E s p a ñ a por reservas 
p a r a p a g o de ob l igac iones de l a deuda a m o r t i s a b l e 
y p e r p e t u a a l 4 p o r 100. 
8.° E n el pago de intereses de la deuda al 4 por 100 
s ó l o corresponde a l Banco de E s p a ñ a el serv ic io de 
Caja, con a r r eg lo al ar t . 4.° del convenio . 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda p ú b l i c a y sus 
dependencias en las p rov inc ias y en el ex t ran je ro co-
r r e r á n con e l rec ibo de cupones é inscr ipciones, su 
reconocimiento y l i q u i d a c i ó n , la c a n c e l a c i ó n de cupo-
nes y la contabi l idad correspondiente á estas ope ra -
ciones y á l a f o r m a l i z a c i ó n de los pagos. 
CAPÍTULO i l . — D e l s e ñ a l a m i e n t o y p a g o de i n t e r e ' 
ses .—An. 9.° L a D i r e c c i ó n genera l de la Deuda adop-
t a r á , de acuerdo con e l Banco de E s p a ñ a , los f o r m u -
lar ios de las facturas de p r e s e n t a c i ó n de cupones é 
inscripciones, cuidando de acomodar estos documen-
tos á las necesidades del se rv ic io y á la fo rma en que 
é s t e ha de verif icarse. T a m b i é n c u i d a r á de anunciar , 
c o n la opor tun idad necesaria, l a fecha en que haya 
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de abr i rse l a p r e s e n t a c i ó n de los cupones é intereses 
de cada venc imien to . 
A r t . 10. L a p r e s e n t a c i ó n de cupones de deuda 
perpetua a l 4 p o r 100 i n t e r i o r y ex t e r i o r se h a r á , á 
v o l u n t a d de los interesados, en la D i r e c c i ó n genera l 
de la Deuda p ú b l i c a , en las Delegaciones de H a c i e n -
da de las provinc ias , en la C o m i s i ó n genera l de H a -
cienda de E s p a ñ a en P a r í s y Londres , y en las Dele-
gaciones establecidas a l efecto en Bruselas, Amster-* 
dan y L i sboa , con a r r e g l o á lo de terminado en e l 
R e a l decreto de 29 de M a y o de 1882. 
A r t . 11. L a D i r e c c i ó n genera l de la Deuda p ú b l i c a 
e x p e d i r á , por los cupones que se presenten en sus 
oficinas, u n resguardo, con el que a c u d i r á el i n t e r e -
sado a l Banco de E s p a ñ a para hacer efectivo su i m -
por te cuando este establecimiento haga el opor tuno 
l lamamiento . 
Ar t .12 . T a n luego como la D i r e c c i ó n rec iba los cu-
pones de deuda perpetua a l 4 po r 100 i n t e r i o r procede-
r á á su reconocimiento , c a n c e l a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n 
del i m p o r t e consignado en las facturas, como lo eje-
cuta en la ac tua l idad , remesando al Banco de E s p a ñ a 
con toda brevedad, debidamente relacionadas, l a par-
te t a lonar ia de los resguardos expedidos á los p r e -
sentadores, expresando el resultado de estas ope ra -
ciones para que pueda proceder a l pago. 
A r t . 13. L a s Delegaciones de Hacienda de las p r o -
vincias a l r e c i b i r los cupones e n t r e g a r á n igua lmen te 
á los presentadores un resguardo para que opotuna-
mente puedan cobra r su i m p o r t e en las Sucursales 6 
Comisiones del Banco de E s p a ñ a . Dichas De legac io -
nes de Hacienda r e m i t i r á n á la D i r e c c i ó n de la D e u -
da, en la fo rma acostumbrada, los cupones con sus 
facturas pa ra que prac t ique las operaciones de reco-
nocimiento , c a n c e l a c i ó n , y d e m á s requer idas , y una 
vez efectuadas p a s a r á al Banco de E s p a ñ a en esta 
cor te las partes ta lonar ias de los resguardos para 
que ordene el pago á sus dependencias en p rov inc i a s» 
L a s operaciones de p r e s e n t a c i ó n , reconoc imien to 
y a n o t a c i ó n de pago de las inscripciones nomina t ivas 
se p r a c t i c a r á n t a m b i é n p o r las oficinas de la Deuda 
en M a d r i d y en sus Sucursales en provincias , acomo-
d á n d o s e en cuanto sea posible al p roced imien to indi"» 
cado en los a r t í c u l o s precedentes. 
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A r t . 14. P o r los cupones de deuda i n t e r i o r que se 
Eresenten en P a r í s , Londres , Bruselas, A m s t e r d a m y <isboa, e x p e d i r á la C o m i s i ó n de Hacienda y las Dele-
gaciones respectivas l ib ramien tos á t re in ta d í a s fecha 
con t ra el Banco de E s p a ñ a , dando aviso i n m e d i a t a -
mente de su e x p e d i c i ó n á l a D i r e c c i ó n genera l de l a 
Deuda, y cuidando de remesar á la misma los c u p o -
nes con sus facturas debidamente relacionadas, por 
conducto de l a estafeta de las Embajadas ó por o t r o 
medio m á s r á p i d o si fuese necesario, con objeto de 
que el reconocimiento y c a n c e l a c i ó n pueda hacerse 
antes del venc imien to de los l i b ramien tos y darse p o r 
l a D i r e c c i ó n de la Deuda a l Banco de E s p a ñ a aviso 
de su confo rmidad . 
L a p r e s e n t a c i ó n de cupones de deuda i n t e r i o r en 
la C o m i s i ó n genera l de Hacienda de P a r í s y Londre s 
p o d r á hacerse en cua lquiera fecha; pero en las Dele-
gaciones de Bruselas, A m s t e r d a m y L i sboa , s ó l o se 
a d m i t i r á n durante e l p r i m e r mes de venc imien to . 
A r t . 15. L o s l ib ramien tos cont ra el Banco de E s -
p a ñ a que por la p r e s e n t a c i ó n de cupones de la deuda 
i n t e r i o r expida la C o m i s i ó n de Hacienda de E s p a ñ a 
en el ex t ran je ro , e s t a r á n firmados por el Pres idente 
ó Vicepres iden te encargados de las Secciones de 
P a r í s y L c n d r e s y p o r el funcionar io que ejerza en 
ellas l a i n t e r v e n c i ó n , y se a u t o r i z a r á n a d e m á s con e l 
sello de la oficina. L a D i r e c c i ó n genera l de la Deuda 
d a r á á conocer a l Banco de E s p a ñ a en cada venc i -
mien to las firmas de las personas encargadas de este 
serv ic io en las Delegaciones de Bruselas, A m s t e r -
dam y L i sboa . 
A r t . 16. L a D i r e c c i ó n genera l de la Deuda p rac -
t i c a r á las operaciones par t icu la res a l se rv ic io de que 
se t r a t a con la debida celer idad para que medie e l 
menos t iempo posible entre l a p r e s e n t a c i ó n de los cu-
pones y su pago por e l Banco de E s p a ñ a , tanto en 
M a d r i d como en las provincias . 
A r t . 17. L o s cupones de deuda perpetua a l 4 p o r 
100 ex te r io r que se presenten en la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de la Deuda y en las Delegaciones de 'Hacienda de las 
provincias , se r e m e s a r á n por dicho Centro á la C o m i -
s ión genera l de Hacienda de E s p a ñ a en e l ex t ran je ro 
para su reconocimiento y c a n c e l a c i ó n , y no se proce-
d e r á á su pago hasta que aquel la oficina d é aviso de 
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su conformidad, con d e v o l u c i ó n por el cor reo de las 
facturas ta lonar ias á la D i r e c c i ó n de l a Deuda, que á 
su vez las r e m i t i r á a l Banco de E s p a ñ a . 
A r t . 18. E s t a r á á cargo de la S e c c i ó n de P a r í s e l 
reconocimiento y c a n c e l a c i ó n de los cupones de deu-
da ex te r io r ; y á fin de que estas operaciones.se hagan 
c o n la debida ce ler idad para que no se demore su 
pago, le r e m i t i r á n d ia r iamente por el cor reo la Sec-
c i ó n de Londres y las Delegaciones de L i sboa , A m s -
t e r d a m y Bruselas un e jemplar de las dobles facturas 
con que d e b e r á n presentarse los cupones. E l e n v í o 
del expresado e jemplar á P a r í s lo h a r á n d i rec tamen-
te las Delegaciones. 
A r t . 19. L a C o m i s i ó n genera l de Hacienda de E s -
p a ñ a en P a r í s y Londre s e n t r e g a r á á los presentado-
res de cupones de deuda perpetua a l 4 por 100 ex te -
t e r i o r un rec ibo ó resguardo , que les s e r á satisfecho 
p o r los corresponsales del Banco de E s p a ñ a en aque-
l las plazas á los ocho d í a s siguientes á la p r e s e n t a c i ó n 
de los cupones, debiendo la indicada C o m i s i ó n pasar 
nota d ia r i a á dichos corresponsales del i m p o r t e de los 
presentados y de la techa que se haya s e ñ a l a d o para 
e l pago. 
D e n t r o de los ocho d í a s que medien desde l a p r e -
s e n t a c i ó n a l pago, l a C o m i s i ó n de Hacienda r e c ono -
c e r á y c a n c e l a r á los cupones, c o m p r o b a r á las f ac tu -
ras que hayan de satisfacerse, y r e m i t i r á la m i t a d 
t a lona r i a con l a conformidad á los corresponsales del 
Banco de E s p a ñ a , debidamente relacionados, envian-
do^al p r o p i o t i empo un dupl icado de estas re laciones 
a l Banco. 
A r t . 20. L a s Delegaciones de Bruselas, A m s t e r -
d a m y L i sboa e x p e d i r á n po r el i m p o r t e de los cupo-
nes que rec iban de deuda e x t e r i o r l ib ramien tos á 
t r e in ta d í a s contra el Banco de E s p a ñ a en M a d r i d ó 
de sus corresponsales en P a r í s y Lond re s , á v o l u n t a d 
de los interesados, con a r r e g l o á l o p reven ido en e l 
a r t í c u l o 19 del Rea l decreto de 29 de M a y o de 1882, las 
que c u i d a r á n antes de expedi r los de comproba r de-
b idamente los cupones con las facturas y su v a l o r a -
c i ó n en las mismas, para cerc iorarse de su c o n f o r m i -
dad, dando aviso d ia r iamente las indicadas De lega , 
ciones por medio de nota a l Banco de E s p a ñ a ó á sus 
corresponsales en P a r í s y L o n d r e s , s e g ú n las plazas 
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e n que se hayan de efectuar los pagos, del i m p o r t e 
de los cupones presentados y de la fecha s e ñ a l a d a 
pa ra ve r i f i ca r lo . 
Estos recibos se a u t o r i z a r á n por los respect ivos 
C ó n s u l e s y p o r el funcionar io de Hacienda encargado 
de a u x i l i a r los trabajos de l a D e l e g a c i ó n ^ y l l e v a r á n 
a d e m á s el sello del Consulado. 
A r t . 21. L a s Delegaciones de Bruselas y A m s t e r -
d a m r e m e s a r á n di rectamente á la C o m i s i ó n de H a -
cienda en P a r í s los cupones que rec iban, a c o m p a ñ a -
dos del o t ro e jemplar de las facturas, cuidando de 
h a c e r l a remesa con toda b revedad para que antes 
de l venc imien to de los l ib ramien tos puedan a q u é l l o s 
cancelarse. L a D e l e g a c i ó n de L i sboa los e n v i a r á á l a 
D i r e c c i ó n genera l de la Deuda por conducto de la 
estafeta de las Embajadas ó por o t ro medio si a s í se 
acordare , cuya oficina cen t r a l c u i d a r á de remesar los 
á P a r í s . L a C o m i s i ó n de Hacienda en P a r í s f a c i l i t a r á 
a l Banco de E s p a ñ a relaciones de los resguardos e x -
pedidos por las Delegaciones de Bruselas , A m s t e r -
d a m y L i s b o a que deban ser satisfechos en M a d r i d , 
P a r í s ó Londres , a l p rop io t i empo que l o comunica á 
los corresponsales en estas plazas por lo respect ivo á 
los pagos que los mismos deban ve r i f i ca r . 
A r t . 22. E l r ec ibo de cupones de la deuda e x t e r i o r 
en las Delegaciones de Bruselas, A m s t e r d a m y L i s -
boa s ó l o t e n d r á l u g a r durante el p r i m e r mes de cada 
venc imien to . T r a n s c u r r i d o este plazo, l a a d m i s i ó n se 
c i r c u n s c r i b i r á ú n i c a m e n t e á la C o m i s i ó n de Hac ienda 
de E s p a ñ a en P a r í s y Londre s y á la D i r e c c i ó n gene-
r a l de la Deuda en M a d r i d . 
A r t . 23. L a C o m i s i ó n de Hacienda en e l ex t ran jero 
f a c i l i t a r á ai Banco de E s p a ñ a cuantas noticias le r e -
clame acerca de l a p r e s e n t a c i ó n de cupones y d e m á s 
operaciones que se re lac ionen con este se rv ic io , p o r 
considerar las necesarias para los fines que l e e s t á n 
encomendados. 
A r t . 24, Cuando se t ra te de facturas de intereses 
de inscripciones correspondientes á Corporac iones 
c iv i l e s que tengan que reembolsar a l Teso ro a n t i c i -
paciones hechas p o r el mismo á los respect ivos esta-
blec imientos , c u i d a r á n las In tervenciones de Hac ien -
da de l i qu ida r y consignar en e l documento que hayan 
de ent regar á las oficinas del Banco de E s p a ñ a la 
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par te del impor t e que ha de destinarse a l reembolsa 
de anticipaciones y l a que en efect ivo haya de ser 
entregada á la C o r p o r a c i ó n ó establecimiento r e s -
pec t ivo . L a s cantidades destinadas a i reembolso de 
anticipaciones las e n t r e g a r á el Banco ó sus C o m i s i o -
nados en la T e s o r e r í a de Hacienda de la respec t iva 
p r o v i n c i a , recogiendo la correspondiente car ta de 
pago, con la cual c o m p l e t a r á el que haya de hacer á 
l a C o r p o r a c i ó n ó Es tablec imiento de que se t ra te , á 
cuyo fin se e x p r e s a r á en dicha car ta de pago que su 
i m p o r t e es por cuenta de la factura de intereses, cuyo 
n ú m e r o de s e ñ a l a m i e n t o se h a r á constar. 
CAPÍTULO L l l .—De l a cuen ta de l B a n c o de E s p a -
ñ a p o r reservas y p a g o de in te reses .—Art . 25. E l 
Banco de E s p a ñ a r e n d i r á dentro de cada t r imes t r e 
la cuenta de l pago de intereses de la Deuda perpetua 
i n t e r i o r y ex te r io r , correspondiente a l per iodo p r e -
cedente, cuya cuenta se a j u s t a r á á la f o r m a esta-
blecida en e l a r t . 6.° del convenio. 
E l cargo de la p r i m e r a par te de la cuenta se refe-
r i r á á las facturas de pago recibidas de la D i r e c c i ó n 
general y de sus dependencias ó corresponsales en 
las p rov inc ias y en el extranjero . 
E n equivalencia de las facturas pagadas, el Banco 
u n i r á á la cuenta ce r t i f i c ac ión en que se detal le con 
s e p a r a c i ó n de procedencia, ó sea de deuda ex t e r i o r 
é i n t e r i o r , el n ú m e r o é impor t e de las facturas de 
cada uno de los respectivos vencimientos que a l ren-
d i r la cuenta le resul ten pendientes de pago. 
E n la segunda pa r t e de la cuenta referente al f o n -
do de reservas, se d e t e r m i n a r á n en el cargo las su-
mas reservadas para pago de intereses de las deudas 
amor t izab le y perpetua, j u s t i f i c á n d o l a s con r e l a c i ó n 
en que se exprese las cantidades formalizadas en 
cada una de las T e s o r e r í a s de Hacienda, las deduc i -
das con destino a l pago de los intereses y amor t iza-
c i ó n de l a deuda-amortizable. y el resto que se des t i -
na á los intereses de la deuda perpetua a l 4 po r 100. 
L a data de esta pa r t e de la cuenta no necesita o t r a 
jus t i f i cac ión que l a conformidad con la que figure en 
el de pago de intereses, en cuanto á este p a r t i c u l a r 
se ref iera, y en cuanto a l saldo que resulte po r l a si-
t u a c i ó n de fondos en L o n d r e s y P a r í s , el Banco h a r á 
constar por medio de ce r t i f i c ac ión ó cuenta detal lada 
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que resuma el resul tado def ini t ivo, ó sea el beneficio, 
ó quebranto de la o p e r a c i ó n . 
A r t . 26. E l Banco de E s p a ñ a p r e s e n t a r á la cuenta 
en la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro p ú b l i c o , y é s t e la 
p a s a r á á la C o n t a d u r í a central para que cer t i f ique su 
conformidad en la par te referente á los resultados de 
l a cuenta de reservas, y formal ice por e l i m p o r t e de 
los intereses satisfechos un ingreso con la a p l i c a c i ó n 
á la cuenta de reservas en e l Banco de E s p a ñ a , en -
t regando á dicho establecimiento l a opor tuna car ta 
de pago y un mandamiento de remesas á la Teso re -
r í a de l a Deuda, á la que r e m i t i r á la c e r t i f i c a c i ó n 
correspondiente de quedar pract icadas estas opera-
ciones. Seguidamente r e m i t i r á la cuenta á l a D i r e c -
c i ó n genera l de l a Deuda pa ra que de i g u a l modo 
cert i f ique l a C o n t a d u r í a su conformidad en lo r e l a t i -
v o á la c o n s i g n a c i ó n de intereses y formal ice á su 
vez el ca rgo correspondiente á T e s o r e r í a , como r e -
mesa de la Cen t ra l , po r los intereses satisfechos y la. 
data def in i t iva á presupuestos, d e s p u é s de lo cual la 
expresada D i r e c c i ó n genera l de la Deuda p r o p o n d r á 
a l M i n i s t e r i o l a a p r o b a c i ó n de la cuenta del Banco 
de E s p a ñ a . 
A r t . 27. Para jus t i f ica r e l pago de intereses, las 
oficinas de la Deuda f o r m a r á n u n resumen de las 
facturas, cuyos cupones satisfechos por e l Banco de-
ban ser quemados, procediendo á esta o p e r a c i ó n c o n 
las formalidades establecidas y levantando el acta 
correspondiente, de la que se u n i r á e l r e spec t iva 
e jemplar á la cuenta que forme la C o n t a d u r í a gene-
r a l de l a Deuda. 
C A P Í T U L O X I V 
D E L SERVICIO D E LAS CAJAS 
271. Todos los fondos y valores de las Sucursa-
les se c u s t o d i a r á n en la Caja reservada de tres l laves, 
d á n d o s e el nombre de Caja corriente, de que habla 
e l ar t . 345 del Reglamento, no á una nueva Caja (ni 
c o m o local n i como mueble) independiente de la re-
servada, sino a l conjunto de fondos y valores que 
diariamente se extraen de é s t a para atender a l despa-
cho. L a Caja corriente h a b r á de liquidarse todos los 
d í a s al terminar las operaciones y al hacerse la reca-
p i t u l ac ión de las mismas, en observancia de lo que dis-
pone el ar t . 348, debiendo pasar á la reservada todos 
los fondos y valores existentes, previo recuento y 
c o m p r o b a c i ó n por el In te rventor precisamente y por 
e l D i rec to r ó persona que le sust i tuya. 
A r t . 3 4 5 d e l R e g l a m e n t o . L a Caja se d i v i d i r á 
en reservada y cor r ien te . E n la p r i m e r a se custodia-
r á n los fondos y valoras que no sean necesarios pa ra 
e l despacho de cada d í a , sin per juic io de ex t rae r d u -
ran te é s t e las cantidades que e l se rv ic io ex ig i e re . 
L a Caja reservada t e n d r á tres l laves , d i s t r ibuidas 
en t re el D i r e c t o r , el I n t e r v e n t o r y e l Cajero, los cua-
les a s i s t i r á n á los actos de a b r i r l a y c e r r a r l a d ia r i a -
mente, pudiendo los dos p r imeros hacerse represen-
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tar, s e g ú n para cada uno queda prevenido , cuando 
sus ocupaciones no les p e r m i t a n asist i r persona l -
mente. 
E n la Caja cor r ien te se s i t u a r á n cada d í a los f o n -
dos que se consideren necesarios para e l despacho; 
los electos á c ® b r a r en el mismo d ía , y los que de-
ban sa l i r para o t ro destino. 
A r t . 3 4 8 de l JR¿ g l a m e n t o .—Terminado que sea en 
cada d ía el despacho a l p ú b l i c o , el cajero r e c a p i t u -
l a r á con la correspondiente d i s t i n c i ó n los ingresos y 
pagos ejecutados, y sin l evan ta r mano se p r o c e d e r á 
á su c o m p r o b a c i ó n con los asientos que h a b r á l l e v a -
do la I n t e r v e n c i ó n , á l a cual han de presentarse to-
dos los talones de cuenta corriente. , resguardos de 
d e p ó s i t o y l ib ramien tos ó mandatos de pagos satis-
fechos para canjearlos con un l i b r amien to de abono 
por cada concepto á l a Caja. H a l l á n d o s e conformes 
las operaciones de é s t a con la I n t e r v e n c i ó n , se h a r á 
el recuento de los va lores en m e t á l i c o y efectos que 
queden existentes, y se c e r r a r á n en el l u g a r dest ina-
do á su custodia. 
E n n i n g ú n caso p o d r á aplazarse n i suspenderse esta 
c o m p r o b a c i ó n , que ha de quedar precisamente c o n -
c lu ida acto cont inuo y de conformidad en cada d í a 
entre la I n t e r v e n c i ó n y la Caja. 
C i r c u l a r de 1 1 Febrero i 8 ^ 5 . — L a s reglas estable-
cidas bara e l se rv ic io de las Cajas en e l c a p í t u l o X I V 
de la I n s t r u c c i ó n v igente , dictada con el fin de mejo-
r a r el r é g i m e n de las Sucursales 5T aprobada p o r el 
Consejo de gobierno, garan t izan a l Banco la exact i -
tud de las existencias en poder de las mismas, de! 
m e t á l i c o y de todos los d e m á s valores confiados á su 
custodia. 
No puede darse e l caso de que resul ten faltas en los 
mismos si se observan a q u é l l a s con r igososa exact i -
tud po r los jefes de las Sucursales, y seguramente 
s iempre que ocur ra un incidente desagradable p o d r á 
puntual izarse la regla ó reglas inf r ig indas , y e l Banco 
se e n c o n t r a r á en el caso de e x i g i r las responscibilida • 
des de aquellos funcionarios que, por su a p a t í a ó n e -
g l igenc ia , hayan o r ig inado el quebranto. 
A d e m á s de las citadas disposiciones, el R e g l a m e n -
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t o p r e c e p t ú a en sus ar ts . 136 y 150, en concordancia 
c o n e l 349, arqueos semanales que con g r a n m i n u c i o -
s idad d e b e r á ve r i f i ca r l a C o m i s i ó n in t e rven to ra de l a 
Sucursa l , garant izando a s í a l Banco la segur idad de 
l a existencia de los va lores que expresa el estado de 
s i t u a c i ó n de la misma Sucursal , de acuerdo con los 
resul tados de los l i b ros ; cuyo examen encomienda 
t a m b i é n á l a misma C o m i s i ó n los ar ts . 79 y 320 de l 
Reglamento . 
Cumpl idas las reglas 271 y 272 de la I n s t r u c c i ó n de 
Sucursales p o r el d i rec tor y e l i n t e rven to r , y po r l a 
C o m i s i ó n i n t e rven to ra los arts. 79 y 136 del R e g l a -
mento , la existencia de m e t á l i c o y bi l le tes queda 
comprobada y garant idos los intereses del Banco. 
L o s efectos en Car t e ra exigen a n á l o g a i n t e r v e n c i ó n . 
Respecto á los efectos en custodia, las reglas 277 á 
280 de la I n s t r u c c i ó n para el r é g i m e n de las Sucursa-
les, ofrecen perfecta g a r a n t í a , c o m p l e t á n d o l a la com-
p r o b a c i ó n que semanalmente debe v e r i f i c a r l a Comi -
s i ó n in t e rven to ra , en cumpl imien to del a r t . 150 de l 
Reglamento , designando los d e p ó s i t o s que hayan de 
recontarse p o r medio de los l ib ros de la I n t e r v e n c i ó n , 
que con toda c l a r i d a d ind ican los d e p ó s i t o s existentes 
en una fecna dada. 
L o s arts . 137 y 151 del Reglamento , ex igen que los 
arqueos a l fin de cada semestre sean m á s minuciosos 
que los o rd inar ios semanales, y en aquellas Sucursa-
les en que lo pe rmi ta l a c u a n t í a de las existencias^ 
deben ver i f icarse , prac t icando un verdadero recuen-
to del m e t á l i c o y de los valores. No siendo esto posi 
ble en las de g r a n impor tanc ia , d e b e r á n comproba r -
se las existencias en Caja, recontando precisamente 
e l oro , pesando las talegas de plata , contando el con-
tenido de una ó m á s y e l n ú m e r o de las que existen y 
recontando todas aquellas par t idas que fo rmen par te 
de la existencia de Caja y que no l leguen á componer 
t a lega . 
L a Car t e ra debe examinarse efecto por efecto, 
comprobando su existencia con los reg is t ros de ven -
cimientos que t a m b i é n s e r á n convenientemente com-
probados. 
L o s efectos en custodia deben comprobarse asimis-
m o , a s e g u r á n d o s e que existen todos los d e p ó s i t o s y 
^ g a r a n t í a s que exi jan ios l i b ro s de l a I n t e r v e n c i ó n ^ y 
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recontando e l contenido del m a y o r n ú m e r o de a q u é -
l lo s . 
E l Banco a p r e c i a r á especialmente e l celo de las 
Comisiones que p rac t iquen u n verdadero recuento 
de todos los valores que exis tan en las Cajas a l v e r i -
ficar los arqueos semestrales, de tanto i n t e r é s para 
l a segur idad de los valores que les e s t á n confiados, y 
en las actas de estos arqueos se c o n s i g n a r á minucio-
samente l a forma en que se hayan ver i f icado. 
L o s s e ñ o r e s Di rec to res y los Consejos de admin i s -
t r a c i ó n de cada Sucursa l c u m p l i r á n todas las d ispo-
siciones adoptadas pa ra que los arqueos sean una 
v e r d a d e r a c o m p r o b a c i ó n de las existencias en Caja, 
y a d e m á s a d o p t a r á n , p o r p rop ia i n i c i a t i va , todas las 
medidas ex t r ao rd ina r i a s que les sugiera su celo, á 
fin de ev i t a r faltas que tanto l a s t iman el buen n o m -
b r e del es tablecimiento, que por u n deber de con -
ciencia y o t ro de personal decoro, i m p o r t a mantener 
y af i rmar . 
272. N o se d a r á entrada al m e t á l i c o en la Caja 
reservada sin pesar las talegas, bajo la responsabili-
dad de los claveros, los cuales incur r i r án en ella t a m 
b i é n por falta de exact i tud de las existencias (aparte 
de la directa y pecuniaria del Cajero en cualquier 
caso), siempre que cont r ibuyan á dicha falta con su 
a p a t í a ó negligencia en las p r á c t i c a s que conduzcan á 
l a m á s eficaz vigi lancia . 
C i r c u l a r de 2 3 Mayo 1 8 8 4 . — E i nombramien to del 
persona l de Caja, si b ien corresponde a l D i r e c t o r con 
a r r e g l o a l a r t . 266 del Reglamento , debe ser de acuer-
do con el Cajero, s e g ú n lo que para la oficina cen-
t r a l de l Banco dispone el p á r r a f o 11 del ar t . 138 del 
R e g l a m e n t o , que p o r a n a l o g í a debe aplicarse á las 
Sucursales, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n la convenien-
c ia de que el personal de l a Caja sea de la confianza 
de l jefe de la misma. 
Es te personal debe pa r t i c ipa r , como los d e m á s em-
pleados, de los beneficios de l a Caja de pensiones, y 
ha de tener l a misma estabi l idad que ellos. 
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C i r c u l a r de 2 8 Mayo 1884 .—Las re i teradas recla-
maciones hechas por el Banco para que las autorida-
des mi l i t a res fac i l i t en guard ia de fuerzas del e j é r -
c i to en las Sucursales, han dado m o t i v o á va r ias 
Reales ó r d e n e s , y entre ellas la de 29 de Sept iembre 
de 1879, deiando a l c r i t e r i o de los jefes mi l i t a r e s de 
las p rov inc ias dar aquel la custodia, s e g ú n las fuerzas 
que tengan disponibles y las necesidades del ser-
v i c i o . 
Recientemente se ha dispuesto por e l min i s t e r io de 
la G u e r r a que en aquellas plazas en que se daba 
guard ia á las Sucursales del Banco, y se ha r e t i r ado , 
se restablezca, s iempre que exista loca l apropiado y 
fuerza suficiente; y que donde exista T e s o r e r í a de 
Hacienda p ú b l i c a , se d é la gua rd ia en é s t a ó en la 
Sucursal , pero no en ambas dependencias. 
Con estos antecedentes, y para el caso de que a l -
guna Sucursa l no tenga gua rd ia del e j é r c i t o n i t a m -
poco la T e s o r e r í a de Hacienda, ó no la hava en la 
loca l idad , conviene que se sol ici te de la au to r idad 
m i l i t a r de la plaza, haciendo va le r , a d e m á s de las c i -
tadas disposiciones del min is te r io de la G u e r r a , las 
consideraciones de que e s t á n declarados fondos pú -
blicos los del Banco por el Decre to - ley de 19 de M a r 
zo de 1874; que en sus cajas existen los de la r e c a u -
d a c i ó n de Contr ibuciones y t a m b i é n los de las Teso-
r e r í a s de H a c i e ñ d a , s e g ú n la Rea l orden de 25 de 
N o v i e m b r e de 1883. 
C i r c u l a r de 1 6 Octubre 1893 .—Por el a r t . 15 del 
Decreto- ley de 19 de M a r z o de 1874^ han sido consi-
derados para todos sus efectos como caudales p ú b l i -
cos los fondos de! Banco, y f u n d á n d o s e en esta decla-
r a c i ó n , en diferentes ocasiones se ha gestionado e l 
establecimiento de una guard ia permanente del e jé r -
c i to en los edificios que ocupan las dependencias del 
Banco, r e c o m e n d á n d o s e , a d e m á s , á los directores , 
p o r el ar t . 357 del Reglamento , que la so l ic i ten de l a 
au tor idad m i l i t a r . 
Conocidas son del Centro las var ias gestiones prac-
ticadas á este fin po r algunas Sucursales cerca de las 
autoridades mi l i t a res , sin conseguir resul tado satis-
fac tor io ; pero como quiera que el personal encarga-
do de la v ig i l anc i a es deficiente, p o r su escaso n ú m e -
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ro , para defender, en caso necesario, los caudales 
que en a q u é l l a s se custodian, es conveniente que se 
gestione la c o n c e s i ó n por l a au to r idad c i v i l de cada 
loca l idad de una pareja de la G u a r d i a c i v i l que per-
nocte en e l edificio de la dependencia, sin pe r ju ic io 
de que el se rv ic io de ronda se siga prac t icando en l a 
Sucursal , po r los ordenanzas de la misma en igua l 
fo rma que hoy se hace. 
D e esta manera se c o n s e g u i r á p recaver mejor los 
caudales del Banco cont ra cualquier atentado, y tam-
b i é n p o d r á in f lu i r la ce r t idumbre de esta m a v o r ga -
r a n t í a de segur idad en la confianza que la Sucursa l 
debe merecer al p ú b l i c o . 
C i r c u l a r de 5 Febre ro 1 8 9 5 . — c e l o y la pun tua-
l i d a d y v i g i l a n c i a que s iempre se ha supuesto en e l 
c u m p l i m i e n t o de los deberes que impone e l a r t . 306 
del Reg lamento , b a s t a r á n , s in duda, para que los 
caudales que cada Sucursal custodia en su Caja se 
ha l len á cub ie r to de todo r iesgo, a s í como h a b r á n 
inspi rado en o c a s i ó n opor tuna cuantas precauciones 
pueda adoptar l a p r e v i s i ó n m á s escrupulosa; pero 
como un hecho reciente , po r toda la prensa re fe r ido , 
y que ha preocupado hondamente á todo el personal 
del Banco, ha ven ido á demost rar que pueden no bas-
ta r las precauciones hasta ahora adoptadas, y que en 
algunas localidades la mala d i s t r i b u c i ó n ó la insuf i -
ciente g a r a n t í a de las oficinas puede ocasionar que se 
r ep i t an ó que se excusen accidentes como el i n d i ca -
do, s ingularmente durante las horas de despacho del 
p ú b l i c o , el Banco desea conoce r l a fo rma y c i r cuns -
tancias mater ia les de su dependencia en cada l o c a l i -
dad paro acordar en su caso nuevas medidas que 
m á s y m á s afiancen, a s í los caudales guardados en la 
Caja cor r i en te , como los que se custodien en la r e -
servada. 
A este efecto se r e m i t i r á al Centro un c r ó q u i s de-
ta l lado , po r plantas^ de las diferentes habitaciones 
de que se compone el edificio que ocupa cada Sucur -
sal , especificando en él c u á l e s son los locales en que 
se encuent ran todas las dependencias d é la misma, y 
t a m b i é n de q u é modo se l l e v a n á cabo las dis t intas 
operaciones, para poder aprec iar si l a d i s t r i b u c i ó n 
dada á las oficinas es l a m á s apropiada . 
23 
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273. E n cumpl imien to de lo que dispone e l ar-
t í cu lo 132 del Reglamento, se l l eva rán registros de 
« E n t r a d a s » y «Sa l idas» de m e t á l i c o y billetes y de 
papel en la Caja reservada. E l resultado de estos re-
gistros ha de guardar completa conformidad con el 
que presenten ios l ibros de la I n t e r v e n c i ó n , puesto 
que diariamente ha de anotarse en ellos lo que se 
saque á pr imera hora para componer la Caja corr ien-
te y el t o t a l de é s t a , que i n g r e s a r á en a q u é l l a á úl t i -
m a hora . 
A r t . 1 3 2 d e l R e g l a m e n t o . — E n n i n g ú n caso n i bajo 
p re t ex to a lguno p o d r á ser legalmente abier ta la sec-
c i ó n reservada, n i hacerse en el la o p e r a c i ó n a lguna 
s in l a concur renc ia de los tres c laveros , s e g ú n se deja 
ind icado , a n o t á n d o s e en l ib ros ó reg is t ros par t i cu la -
res todas sus entradas y salidas. 
Este m o v i m i e n t o se e j e c u t a r á p o r empleados del 
Banco, sin pe rmi t i r se l a i n t e r v e n c i ó n de persona a l -
guna e x t r a ñ a , á no ser absolutamente precisos los 
mozos de carga . 
274. E l m e t á l i c o y los billetes han de encontrar-
se convenientemente clasificados y colocados en la 
forma que determina el pormenor de las actas de 
arqueo, las cuales h a b r á n de ajustarse a l modelo nú-
mero 69. 
C i r c u l a r de 1 9 M a r s o 1885 .—Vor el M i n i s t e r i o de 
Hacienda se c o m u n i c ó a l Banco l a Rea l o rden s i -
gu ien te : 
^ M i n i s t e r i o de Hac i enda .—Excmo . Sr.: V i s t o el 
expediente p r o m o v i d o p o r la c o m u n i c a c i ó n de V . E . , 
fecha 16 de F e b r e r o p r ó x i m o pasado, consultando si 
l a moneda de plata de cincuenta c é n t i m o s de peso, 
a c u ñ a d a en F i l i p inas , t iene curso l e g a l en la P e n í n -
sula, y po r consiguiente es ó no admis ib le en las Cajas 
de ese establecimiento; y considerando que la l e y 
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adoptada por l a Casa de Moneda de M a n i l a para l a 
f a b r i c a c i ó n de la plata dif iere de l a establecida en e l 
Reino por e l Dec re to - l ey de 19 de Oc tubre de 1868, 
puesto que el medio peso ó moneda de p la ta de c i n -
cuenta c é n t i m o s de que se t r a ta , si b ien tiene la mis-
ma ta l la que e l escudo ó medio duro de la P e n í n s u l a 
e s t á a c u ñ a d o á l a l e y de ochocientas t r e in ta y cinco 
m i l é s i m a s de fino, en vez de l a de novecientas que 
t iene este ú l t i m o ; S. M . e l R e y (q. D . g.)» de con fo rmi -
dad con l o propuesto p o r la D i r e c c i ó n genera l del 
Tesoro , se ha serv ido re so lve r que no exist iendo en 
l a P e n í n s u l a moneda a lguna que represente el mismo 
Valor , no puede autor izarse su c i r c u l a c i ó n n i r ec ib i r -
se p o r consiguiente en las Cajas p ú b l i c a s . D e R e a l 
o rden lo d igo á V . E . para su conocimiento con devo-
l u c i ó n de l a moneda que a c o m p a ñ ó á su ci tada c o m u -
n i c a c i ó n . D ios guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d , 7 
de Marzo de 1885.—Cos G a y ó n . — E x c m o . Sr . G o b e r -
nador del Banco de E s p a ñ a . » 
Es opor tuno a ñ a d i r que desde 1.° de A g o s t o de 1863, 
tampoco t ienen curso l ega l n i forzoso en l a P e n í n s u l a 
las monedas de oro de cua t ro , dos y un peso, proce-
dentes de l a expresada Casa de Moneda de Man i l a . 
P o r consecuencia de l o dispuesto en la Rea l orden 
de 10 de M a r z o de 1881, el Banco no debe a d m i t i r en 
sus Cajas las piezas de pla ta que no conserven s e ñ a -
les evidentes de haber sido verdadera moneda; debe-
r á , pues, rechazarse desde luego toda la que se p r e -
sente de aquel la clase que carezca de dichas s e ñ a l e s , 
en e l concepto de que el Banco no la a b o n a r á en 
cuenta si a lguna Sucursa l l a rec ib ie ra . 
C i r c u l a r de 2 1 Febrero 1887 .—En vis ta de l o d i s -
puesto por Rea l decreto de 6 de Enero de 1887, inser-
to en la Gaceta de 7 del mismo mes, y con a r r e g l o á 
lo p reven ido en p á r r a f o - c i r c u l a r de l a carta del B a n -
co de 13 siguiente, se d e b e r á ordenar á los cajeros, 
pa ra su obediencia m á s ex t r i c t a , que tengan clasifi-
cada y separada, s in excusa a lguna , la moneda de 
p la ta que ha de re t i r a r se de l a c i r c u l a c i ó n , a l tenor 
de dicho R e a l decreto, ó sea la de los duros cuyo va-
l o r d iv i s ionar io no se ha l le expresado en pesetas; p o r 
lo cual h a b r á n de comprender perfectamente que to-
dos aquellos que la tengan en reales fuertes ó bajo 
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cua lqu ie r o t r a forma que no sea la au tor izada por l a 
l e g i s l a c i ó n de 1868, son los que, á p a r t i r de l 10 de 
M a r z o de 1887, d e j a r á n de ser considerados como 
moneda admisible bajo todos conceptos. 
C i r c u l a r de... de / ¿ ^ . . . — A u t o r i z a d a por R e a l o r -
den de 29 de A g o s t o , la r e a c u ñ a c i ó n , en moneda 
de á cinco pesetas, de la plata d iv i s iona r i a que 
exis te , y que vaya afluyendo á las arcas del Ban-
co, de los sistemas anter iores a l v igen te , y con el fin 
de i r preparando los t rabaios p re l iminares necesa-
r ios á esta r e a c u ñ a c i ó n , se p a s a r á n las ó r d e n e s opor-
tunas á las Cajas para que procedan á clasificar l a 
moneda f raccionar ia de p la ta que exista en las mis-
mas de t ipo in fe r io r á la pieza de cinco pesetas y que 
sea de c u ñ o an te r io r á l a l ey de 19 de Octubre de 
1868; reteniendo t a m b i é n y clasificando debidamente 
l a moneda de i g u a l clase que ingresen en las S u -
cursales p o r efecto d é l a s operactones diar ias , y e v i -
tando darlas de nuevo á la c i r c u l a c i ó n , s iempre que 
lo pe rmi t an las necesidades de dichas dependencias. 
T a n luego como e s t é hecha la c las i f i cac ión , se pon-
d r á en conocimiento de la super io r idad para que dis-
ponga e l opor tuno e n v i ó á las oficinas centrales. 
C i r c u l a r de 1 9 Febrero 1 8 9 l . — V o r el M i n i s t e r i o 
de Hacienda se ha comunicado al Banco la Real o r -
den siguiente: 
« E x c m o . Sr.:—Con esta fecha digo a l D i r e c t o r ge-
ne ra l del Tesoro lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Por 
v i r t u d de las gestiones que e l Embajador de S. M . en 
P a ^ í s ha pract icado cerca de aquel Gobierno , se ha 
venido á un acuerdo entre los de ambos p a í s e s , me -
diante el cua l , desde 1.° de Marzo p r ó x i m o , las Cajas 
de los mismos a d m i t i r á n r e c í p r o c a m e n t e p o r su va-
l o r representa t ivo las monedas de oro de ve in te y 
diez francos y de ve in te y diez pesetas, debiendo pu-
bl icarse en el d í a de m a ñ a n a el opor tuno anuncio en 
los d iar ios oficiales d é l a s dos naciones. E n su c o n -
secuencia, S. M . el Rey (q, D . g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha serv ido mandar que 
p o r esa D i r e c c i ó n genera l se ponga en conocimiento 
del p ú b l i c o que desde dicho 1.° de M a r z o p r ó x i m o , 
en todas las Cajas p ú b l i c a s del Reino s e r á n a d m i t í -
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das por ve in te y diez pesetas, respect ivamente , las 
monedas de oro francesas de veinte y diez francos, 
a c u ñ a d a s en las mismas condiciones que las e s p a ñ o -
las de ve in te y diez pesetas. D e Real o rden lo d igo 
á V . . E . para su cumpl imien to y á fin de que c o m u n i -
que las oportunas á los Delegados de Hacienda en 
las provinc ias para que lo p revengan á las Cajas res-
pectivas y lo anuncien t a m b i é n a l p ú b l i c o po r medio 
de los Bo le t ines Oficiales de las mismas.—De la p ro-
pia Rea l o rden lo comunico á V , E . para su conoc i -
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V . E . mu-
chos a ñ o s . — M a d r i d 14 F e b r e r o de \&9l.—Cos-G<iyón. 
—Sr. Gobernador del Banco de E s p a ñ a . » 
275. L a Cartera se compone de los diferentes 
efectos que pertenecen al Banco, y no deben, por lo 
tanto , unirse á los p a g a r é s de p r é s t a m o los valores 
de sus g a r a n t í a s , puesto que la r e l ac ión que existe 
entre unos y otras, bajo o t ro orden de ideas, es i n -
dependiente del dis t into oficio que d e s e m p e ñ a n den-
t r o de las Cajas del Establecimiento. 
276. T a m b i é n para los efectos de Cartera se l le -
v a r á un registro ó Dia r io y un l ib ro de vencimientos. 
Todos los efectos de una misma clase y vencimiento 
se i rán incluyendo para m á s comodidad en la carpeta 
que ha de servir en su d ía para el cargo á la Caja. 
277. Los efectos en custodia admi ten , por regla 
general, l a d iv is ión en 4 por 100 perpetuo, 4 por 100 
amortizable y diversos, pudiendo a ú n subdividirse 
esta ú l t i m a clas i f icación, si alguna de las clases de 
papel lo requiera por su gran importancia; pero en 
cada una se o b s e r v a r á rigorosamente el orden n u m é -
r ico de los d e p ó s i t o s . 
278. Las g a r a n t í a s de p r é s t a m o s y de c r é d i t o s 
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t a m b i é n pueden dividirse en las clases de papel antea 
referidas, si su importancia lo exige . 
279. Para el movimien to de entrada y salida de 
los d e p ó s i t o s en papel se o b s e r v a r á lo prevenido en e l 
a r t . 155 del Reglamento, siendo comprobados por el 
In terventor y el Cajero todos los que sean objeto de 
dicho movimien to , sin exceptuar los que salgan á p r i -
mera hora en cada d í a para la corta de cupones y 
vuelvan á guardarse por la tarde d e s p u é s de efectuada 
dicha o p e r a c i ó n . 
A r t . 1 5 5 de l R e g l a m e n t o — E n el m o v i m i e n t o de 
los d e p ó s i t o s se o b s e r v a r á n rigorosamente las dispo-
siciones siguientes: 
1. a T a n t o a l ingreso como á la sal ida de los d e p ó -
sitos de la Caia s e r á n comprobados sus va lores , cla-
ses de papel y d e m á s circunstancias que deban c o n -
tener con las facturas y asientos de los l i b ros . Esta 
o p e r a c i ó n se e j e c u t a r á personalmente p o r el Cajero 
y Subcajero correspondiente, y si resul ta conforme, 
se e s t a m p a r á p o r el p r i m e r o en la carpeta de cada 
d e p ó s i t o una nota que diga: "Conforme á su ingreso, , 
ó "conforme á su salida,,, con la fecha y media firma, 
2. a S i la salida fuese solamente para la cor ta del 
c u p ó n , no se p r e s c i n d i r á en manera a lguna de v e r i -
ficar i gua l e x á m e n y recuento antes de gua rda r los 
d e p ó s i t o s , sobre cuyo cumpl imien to se e x i g i r á la m á s 
absoluta responsabi l idad á los expresados Cajero y 
Subcajeros. 
280. D e los d e p ó s i t o s que se saquen para l a 
corta de cupones se f o r m a r á una lista, y o t ra igual de 
los que se saquen para la d e v o l u c i ó n . L a pr imera de 
dichas listas se rv i rá para comprobar el reingreso á 
ú l t i m a hora de todos los d e s p ó s i t o s comprendidos en 
ella. A la segunda se a ñ a d i r á n los constituidos de 
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nuevo en el día, y eliminando de ella los devueltos, 
presentará todos los que han de guardarse, ó sean los 
constituidos en el día, y los que, habiéndose sacado 
para su devolución, no se hayan devuelto por cual-
quier causa. 
El total de estas listas será lo que se anote en los 
registros de entrada y salida de la Caja reservada, 
mencionados anteriormente; pero de modo que el 
Interventor no vaya á la Caja á tomar nota ó noti-
cia de estos actos, sino que, sabedor de antemano 
de la importancia y condiciones de todos ellos, ha-
brá de concurrir, provisto de dichas notas, á compro-
barlos. 
281. No ha de perderse de vista que, tan luego 
como se verifique el corte de los cupones de cada 
clase de efectos, deberán extenderse las facturas de 
su presentación al cobro donde corresponda, y que 
en aquel momento nace un nuevo valor (el de los cu-
pones mismos), que debe figurar en la contabilidad, 
según se expresa en el lugar correspondiente de esta 
Instrucción. 
282. Las conductas ó remesas de fondos se ha-
rán con sujeción á las reglas y con aplicación de las 
tarifas que el Banco Central comunicará por sepa-
rado. 
283. Cuando los empleados ó cobradores de 
una Sucursal vayan á recoger metálico de otra, no 
llevarán talegos, sino que habrá de facilitárselos la 
que entregue dicho metálico, con cargo en la cuenta 
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corriente del Banco del valor de dichos sacos, á pe-
seta por cada uno: y cuando vayan á entregar m e t á -
l ico, q u e d a r á n los sacos en la Sucursal destinataria, 
la cual a b o n a r á al Banco su impor te á igual p rec io . 
E l Banco á su vez c a r g a r á el valor de estos envases 
á la Sucursal que los reciba, y lo a b o n a r á á la que 
los haya facili tado, y las Sucursales respectivas adeu-
d a r á n y a c r e d i t a r á n sus cuentas de gastos, por cu-
y o procedimiento se evi tan los portes de estos en-
vases. 
C i r c u l a r de 3 0 Sept iembre . / ( S á ^ . — H a b i e n d o l l a -
mado la a t e n c i ó n el hecho de que los Cobradores, á 
quienes se c o n f í a n remesas, ya de billetes,, ya de m e -
t á l i c o , satisfacen todos los gastos que ocu r r en en l a 
c o n d u c c i ó n tomando su impor t e de los valores que 
t r anspor tan , se ha dispuesto que í n t e r i n se r e fo rma 
e l Reglamento especial para este se rv ic io , se obser-
v e n es t r ic tamente , en l o sucesivo, las disposiciones 
siguientes: 
I a Se p roh ibe en absoluto que los Cobradores , en 
c o m i s i ó n de c o n d u c c i ó n de valores , ya en bi l letes , ya 
en m e t á l i c o , t omen de los mismos va lores cant idad 
a lguna que al tere la i n t eg r idad de los que cons t i tuyan 
la conducta que les fuere encomendada. 
2. a Pa ra los gastos de t ranspor te y los de sus pe r -
sonas en viajes, bien por la Caja cen t ra l ó b ien p o r 
las de las Sucursales, en su caso, ya sea en r a z ó n de 
sal ida, de l legada ó de regreso, se a n t i c i p a r á á ios 
Cobradores las sumas en m e t á l i c o ó en bi l le tes , s e g ú n 
convenga, que prudente y p rev isoramente se cons i -
deren bastantes para atender á aquellos gastos, que-
dando sujetos á su j u s t i f i c a c i ó n y á l a d e v o l u c i ó n de 
los remane .ites; y 
3. a Cualquier Cobrador ó dependiente del Estable-
c imien to que quebrante en lo sucesivo estas reglas , 
s e r á despedido en el acto del se rv ic io del Banco . 
S iempre que salgan remesas de la Cen t r a l con des-
t ino á las Sucursales, se les p a r t i c i p a r á las cantidades 
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que pa ra gastos se en t reguen á los Conductores , con 
objeto de que puedan apreciar las nuevas pet iciones 
que, en su caso, pud ie ran hacer los mismos Cobrado-
res, debiendo é s t a s hacer lo propio con respecto á l a s 
d e m á s Sucursales y al Cent ro , en los casos de que se 
t r a ta . 
C i r c u l a r de 1 2 M a r so 1 8 8 7 — A . fin de u t i l i z a r 
hasta donde sea posible los embalajes que se emplean 
pa ra las conductas de m e t á l i c o , economizando los 
gastos que con este m o t i v o se ocasionan, es conve -
niente que las cajas de madera en que se r f mesa l a 
moneda se abran con el m a y o r cuidado y e l menor 
de t e r io ro posible, de suerte que se puedan u t i l i z a r de 
nuevo en el mismo serv ic io cuando las Sucursales 
hayan de p r epa ra r a lguna remesa. 
A l p rop io t iempo se l l e v a r á nota de las cajas r ec ib i -
das, de las que tengan a p l i c a c i ó n á nuevas remesas 
y de las que resul ten inservib les en absoluto, po rque 
no ofrezcan las necesarias condiciones de segur idad . 
C i r c u l a r de... N o v i e m b r e 1892.—Dispone e l apar 
tado 13 del a r t . 179 de la nueva l e y del T i m b r e 
del Estado, que se agregue un sello m ó v i l de diez c é n -
t imos de peseta á los recibos que se exp idan por can-
t i d a d super ior á 25 pesetas, d i s p o s i c i ó n que modif ica 
e l a r t . 29 de la an te r io r l ey p rov i s iona l , que só lo ex i -
g í a e l ci tado t i m b r e para los recibos que excedieran 
de 50 pesetas en adelante. 
A r t . 1 7 9 de l a L e y d e l 7 ' / m & ^ . — C o n t r i b u i r á n con 
el t ipo fijo de 10 c é n t i m o s . 
12. L o s recibos que se exp idan de cant idad supe-
r i o r á 25 pesetas. 
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INSTRUCCIONES 
para e l servicio de remesas de m e t á l i c o de 
unas a otras Cajas del Banco de E s p a ñ a . 
I 
O P E R A C I O N E S P R E L I M I N A R E S 
NOMBRAMIENTO DE CONDUCTORES 
Dispuesta por l a super io r idad una remesa de fon« 
dos, e l Cajero de efectivo del Banco Cen t ra l , ó el de 
la Sucursa l que corresponda, d e s i g n a r á el cobrador 
ó cobradores que deban encargarse de dicha remesa 
y e l celador ó celadores que hayan de a c o m p a ñ a r á 
a q u é l l o s , s e g ú n el t u r n o que los refer idos Cajeros 
l l e v a r á n tanto de unos como de otros. 
DESIGNACIÓN DE ITINERARIOS 
E l p r i n c i p a l encargado de l a conducta, s i es de Ma< 
d r i d , d e s p u é s de r e c i b i r las ó r d e n e s superiores , se 
p r e s e n t a r á en los negociados de Correspondencia y 
de A d m i n i s t r a c i ó n de la S e c r e t a r í a , los que le ente-
r a r á n de las instrucciones par t icu la res á l a e x p e d i -
c ión y del i t i n e r a r i o que deba l l eva r . A s i m i s m o le 
p r o v e e r á n de los documentos impresos que o p o r t u -
namente ha de l l ena r y r e m i t i r en d e s e m p e ñ o de su 
cargo , y de l a o rden para pe rc ib i r de la Caja l a suma 
necesaria con destino á los gastos que o r ig ine l a ex -
p e d i c i ó n . E n las Sucursales s e r á n los Di rec to res los 
que dispongan todos estos p repara t ivos . 
ENVASES 
Para las remesas que se ver i f iquen desde l a Caja 
C e n t r a l á cua lquier punto de l a P e n í n s u l a , e l encar-
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gado de los gastos de A d n i n i s t r a c i ó n , f a c i l i t a r á a l 
conductor , p r e v i o pedido del Cajero de efect ivo, los 
cajones, sacos y d e m á s efectos que fueren precisos 
pa ra e l envase de los fondos. E l i m p o r t e de estos, 
efectos s e r á comprendido en las cuentas de gastos de 
la remesa, cuya par t ida se j u s t i f i c a r á con los co r res -
pondientes rec ibos . L a s Sucursales ó Comisionados, 
de donde salgan las remesas, m a n d a r á n cons t ru i r y 
p a g a r á n el suficiente n ú m e r o de cajas fuertes con 
abrazaderas de h i e r ro , para envasar el m e t á l i c o , p r o 
curando l a m a y o r e c o n o m í a . E l coste de las re fe r idas 
cajas, s e r á satisfecho por el cobrador cont ra el c o -
rrespondiente rec ibo, v isado p o r el D i r e c t o r ó C o m i -
sionado, que s e r v i r á de just i f icante en cuentas. 
RECIBO DE LOS VALORES 
E l Cobrador se h a r á cargo del m e t á l i c o que se l e 
entregue, empleando e l t i empo absolutamente nece-
sario en su recuento, y p r o c e d e r á d e s p u é s á envasar-
le en las cajas antes mencionadas, p r e c i n t á n d o l a s y 
s e l l á n d o l a s en sus cerramientos ó uniones con el del 
Banco en lacre . 
U l t i m a d a l a ent rega del m e t á l i c o , el Cobrador fir-
m a r á el r e c i b í a l p i é de la ó r d e n dada a l efecto, s i l a 
recibe de la caja Cent ra l , y s i procede de a lguna S u -
cursa l ó Comisionado e x p e d i r á , por dupl icado, r e c i -
bo de la can t idad que se le haya entregado, expresan-
do la clase de moneda, y r e m i t i r á d e s p u é s a l Banco 
la car ta aviso modelo n ú m . 1. 
L a Sucursal ó Comisionado c u i d a r á de r e m i t i r asi-
mismo a l Banco, po r e l correo del mismo d í a en que 
salga la remesa, uno d é l o s ejemplares del rec ibo an-
tes mencionado. 
AVISOS AL BANCO 
E l encargado de la remesa p a r t i c i p a r á a l Banco e l 
d í a y hora en que sale con los fondos y e l punto á 
donde se d i r i ge , desde el cua l , y en e l momento de su 
l legada, f e c h a r á y firmará e l impreso n ú m . 2 que d i -
r i g i r á a l Banco, sin per juicio de dar noticias u n d í a s í 
y o t ro n ó , de cuanto le o c u r r a . 
E n caso de enfermedad ú o t ro accidente que pudie -
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r a o c u r r i r a l Cobrador encargado de la remesa, y á 
fal ta de o t ro que l e hubiese a c o m p a ñ a d o , e l Celador 
se h a r á cargo de a q u é l l a , avisando la ocur renc ia en 
e l acto por t e l ég ra fo^ y á fal ta de este por el medio 
m á s b reve posible, á fin de que el Banco pueda o r d e -
nar lo que crea m á s conveniente. 
L o s Cobradores que t rasladen fondos de la Caja 
Cen t r a l , d a r á n aviso por t e l é g r a f o al Banco en el mo-
mento que l l eguen á su destino. 
n 
T R A N S P O R T E P O R F E R R O C A R R I L 
FACTURACIÓN DE LOS VALORES 
A l presentarse el Cobrador p rov i s to de l sello de 
lacre en la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , con la corespon-
diente a n t i c i p a c i ó n , á la hora de salida del t r en para 
fac tu ra r el m e t á l i c o , lo v e r i f i c a r á con dobles facturas 
modelo n ú m . 3, firmadas por el Cajero de efect ivo 
d e l Banco Cent ra l , de l D i r e c t o r de la Sucursal ó C o -
misionado, s e g ú n proceda, y expresivas del exacto 
i m p o r t e de la 'remesa, clasificado por especies, n ú m e -
r o de cajas de que se componga, punto de destino, 
estaciones en que debe detenerse y reexpedirse , y 
nombres del conductor ó conductores encargados de 
la remesa. 
L a s expresadas facturas i r á n selladas con el de l 
Banco Cen t ra l , Sucursa l ó C o m i s i ó n que ver i f ique la 
remesa de los fondos. 
L o s Jefes de e s t a c i ó n firmarán y s e l l a r á n una de 
estas facturas, d e v o l v i é n d o l a al Cobrador encargado 
de l a remesa. Estas facturas no excusan la f o r m a c i ó n 
y firma que por la C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l pueda 
ex ig i r se a l conductor de la remesa, de la d e c l a r a c i ó n 
de e x p e d i c i ó n dupl icada, estampando t a m b i é n en el la 
con lacre e l sello mismo con que v a y a n precintadas 
las Cajas. 
TARIFAS AJUSTADAS 
Con presencia de las tar i fas unidas á estas ins t ruc-
ciones, y con an te r io r idad a l acto de fac turar , h a r á e l 
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Cobrador la cuenta del coste del t ranspor te del m e t á -
l i c o , á fin de sa lvar en t iempo opor tuno cua lqu ie r 
e q u i v o c a c i ó n en que pud ie ran i n c u r r i r los empleados 
de las C o m p a ñ í a s (1). 
PAGO DEL TRANSPORTE 
E l conductor de la remesa a b o n a r á , en el acto de 
presentar la e x p e d i c i ó n , el i m p o r t e del t ranspor te 
hasta el punto de su destino y só lo hasta e l de la r e -
e x p e d i c i ó n , caso de que é s t a hubiere de tener l u g a r . 
S i l a remesa se facturase directamente á M a d r i d , s in 
d e t e n c i ó n en n inguna e s t a c i ó n in te rmedia , p o d r á con-
signarse para este punto e l pago del repet ido t r ans -
por te . 
D e l a suma satisfecha, el Cobrador e x i g i r á el c o -
rrespondiente rec ibo para su resguardo, pues de no 
hacer lo a s í no le s e r á abonada en cuenta. Tampoco 
le s e r á n de abono las cantidades que satisfaga de m á s , 
sin haber puesto de manifiesto las tarifas, y demos-
t rado la i nexac t i t ud ó improcedencia de la exac-
c i ó n (3). 
REEXPEDICIONES 
S i una e x p e d i c i ó n hubiera de detenerse en su r u t a , 
h a c i é n d o s e luego r e e x p e d i c i ó n de el la á o t ro pun to 
de la l í n e a , b ien como def in i t ivo , b ien como in te rme-
dio, b a s t a r á para que sea admi t ida p o r las estaciones 
donde haya de hacerse la r e e x p e d i c i ó n , que el con-
duc tor de la remesa presente el rec ibo del pago del 
t ranspor te desde la e s t a c i ó n remi ten te anter ior , y la 
fac tura que en su poder c o n s e r v a r á firmada y sellada 
p o r el Tefe de la e s t a c i ó n que p r i m i t i v a m e n t e e x p i d i ó . 
(1) Al coste del transporte ferroviario debe añadirse el 3 por 100 para 
el Tesoro sobre el importe total del transporte, calculado por fracciones 
indivisibles de 25 pesetas. 
(2) Si no obstante esta protesta, indispensable, no resultare acuer-
do, debe pagarse por completo deprecio de transporte exigido, pues el 
Banco, en su día, se cuidará de hacer oíicialmente la consiguiente re-
clamación del exceso. 
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AGRUPACIÓN DE REMESAS 
S i en una e s t a c i ó n se r e ú n e n va r ias remesas de va-
lores , se o b s e r v a r á n para cada una de ellas los r e -
quis i tos exigidos para cada e x p e d i c i ó n ; pero en este 
caso, se s u m a r á e l i m p o r t e de las facturas, y esta 
suma f o r m a r á una sola e x p e d i c i ó n para cada destino 
def in i t ivo ó in t e rmed io . 
TRANSPORTE DE CONDUCTORES Y ESCOLTAS 
L a s remesas se v e r i f i c a r á n s iempre en trenes de 
via jeros , s e g ú n l o convenido con las Empresas , y 
a c o m p a ñ a d a s de los conductores que se e x p r e s a r á n 
en las facturas expedidas por e l Banco ó sus depen-
dencias; de los cuales, uno ó dos de ellos, p r ev i a p re -
s e n t a c i ó n del t a l ó n y de la factura de e x p e d i c i ó n , 
v i a j a r á n g ra tu i tamente en carruajes de segunda c l a -
se. V i a j a r á g ra t i s t a m b i é n la escolta que. custodie 
l a remesa; pero lo e f e c t u a r á en el f u r g ó n mismo en 
que sean t ranspor tados los fondos, y sin per ju ic io de 
satisfacer e l impuesto que sobre los bi l le tes tenga es-
tablecido el Gob ie rno (1). 
CUSTODIA DE LAS REMESAS 
Inmedia tamente de haber l legado la remesa á l a 
e s t a c i ó n def in i t iva , se r e t i r a r á p o r e l conductor en -
cargado de el la , ó po r persona competentemente au-
tor izada , p rev ios los requisi tos y formal idades que las 
C o m p a ñ í a s ex i jan . Cuando esto no sea posible, se con-
s e r v a r á n en los locales de a q u é l l a s custodiadas p o r 
la escolta. 
(i) Impuesto de 15 por 100 para el Tesoro del importe de los pasa 
|es de segunda y tercera clase que se conceden á los conductores de las 
remesas y á los guardias que formen las escoltas. La concesión de estos 
pasajes gratuitos solamente puede referirse á las Compañías ferrovia-
rias, con las que el Banco de España tenga celebrado contrato para el 
arrastre de caudales; pues en las que no exista este contrato los pasajes 
han de pagarse por entero y el precio de los transportes se ajusta á las 
tarifas generales. 
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CARGA Y DESCARGA 
L a ca rga y descarga de las expediciones se h a r á 
p o r los agentes de l a C o m p a ñ í a , los cuales e s t á n 
ob l igados á ejercer la m a y o r v i g i l a n c i a para la se-
g u r i d a d de los caudales, desde que sean rec ib idos en 
las estaciones, hasta su ent rega á los conductores, 
p r e s t á n d o l e s , po r ú l t i m o , cuantos aux i l ios necesiten 
pa ra la me jo r custodia de los fondos. 
L o s Agentes de la C o m p a ñ í a c u i d a r á n t a m b i é n de 
co locar las cajas en furgones s ó l i d o s y b ien acond i -
cionados, y de que no sufran de te r ioro en la carga y 
descarga. 
CASOS EXCEPCIONALES 
E n los casos ex t rao rd ina r ios en que se alterase ó 
viese amenazado e l ó r d e n p ú b l i c o , y en que á i n i c i o 
d e l Comisionado ó Conductores del Banco y del Jefe 
de e s t a c i ó n ó de la A u t o r i d a d loca l , en caso de des-
acuerdo entre é s t e y a q u é l l o s , u rg i e r e efectuar l a re-
mesa fal tando t iempo para l l ena r todos los requis i tos 
y formal idades antes prescr i tas , se r e c i b i r á n y trans-
p o r t a r á n los fondos; pe ro la C o m p a ñ í a con e l fin de 
que no sufran e l menor per ju ic io sus intereses, p o d r á 
e x i g i r las seguridades que crea convenientes en la 
e s t a c i ó n de destino (1). 
(i) Cuando las remesas sean de billetes ó valores no metálicos ó 
cuando regresen al punto de origen sin remesa, habrán de tener en 
cuenta los Conductores lo dispuesto por la R. O. de 18 de Noviembr 
de 1862, que se transcribe más adelante, y que el peso máximo de los 
sacos ó maletas que se lleven á la mano, no puede exceder de 15 kilo-
gramos por asiento Como en unos ni otros casos se hace uso de con-
trato ni concesión ninguna, el precio de los pasajes ha de abonarse por 
completo. 
Cuando las remesas sean de billetes solamente, deben marchar tam 
bien custodiadas por una pareja de la Guardia civil, y al efecto de estar 
dentro de lo que prescribe la R, O. antes citada, se distribuirá el peso 
total del billetaje en tantas maletas cuantas sean necesarias para que el 
peso de cada una de ellas no exceda de los 15 kilogramos que le están 
concedidos á cada asiento. En consecuencia, y para la adquisición de, 
tal derecho, se tomarán tantos billetes de segunda clase como maletas 
formen la remesa, sea cual fuere el número de individuos que la acora-
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I I I 
T R A N S P O R T E POR C A R R E T E R A S 
L o s cobradores e f e c t u a r á n los ajustes de los carros , 
galeras ó d e m á s medios de t ranspor te , s iempre que 
no lo hubiere ver i f icado prev iamente el Banco. C u i -
d a r á n especialmente de hacerlos con la m a y o r eco-
n o m í a posible, tomando al efecto not ic ia de los p r e -
cios corr ientes en cada punto, consultando si es p r e -
fer ib le cont ra ta r po r peso ó por carruaje alzado, se-
g ú n la impor t anc i a de l a conducta, y adoptando p o r 
fin todas las disposiciones que puedan conduci r a l 
objeto. 
Pa ra estos t ransportes se o b s e r v a r á n , por lo que á 
ellos respeta, las prevenciones hechas para los que 
se ver i f ican por f e r r o c a r r i l (1). 
pañen, prescindiendo de la concesión que corresponde á la escolta por 
el concepto dé institato armado, y tomando también para sus dos indi-
viduos los correspondientes billetes de segunda clase. Al regreso de esta, 
escolta solo les será abonado el medio pasaje de tercera clase á que tie-
nen derecho. 
(i) Transporte por mar.—V.t son aplicables las disposiciones generales 
establecidas para los otros transportes; pero dados los mayores peligros 
de este medio de locomoción, los Conductores deberán siempre asegu-
rar los valores de todo riesgo en alguna de las Compañías de Seguros 
establecidas al efecto, recogiendo por duplicado la póliza correspondien-
te y el oportuno conocimiento de embarque. 
Si alguna remesa sufriera detención por falta de buque ó causa d« 
temporal, el Conductor lo hará constar por declaración del Capitán de 
puerto ó de la autoridad marítima que corresponda. Mientras dure la 
detención los valores quedarán en custodia en la Sucursal del Banco de 
España, si la hubiere en el puerto de destino. 
Para las remesas de efectivo de las Sucursales de Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas de Gran Canaria, hay celebrado un convenio con la 
Compañía Trasatlántica, por el que esta empresa naviera se compromete 
á verificar el transporte de las remesas mediante el pago de 3i;8 por loo 
de flete, y 118 por ico de seguro, facilitando pasaje gratis de ida y vuel-
ta, de la clase que se indique por el Banco, á los Conductores de las 
mismas. 
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I V 
D E L A S C U E N T A S D E G A S T O S 
L a s cuentas de gastos se f o r m a r á n s u j e t á n d o s e en 
un todo a l modelo n ú m . 4 que se une á esta i n s t ruc -
c i ó n , teniendo el Cobrador presente las siguientes 
prevenciones par t i cu la res . 
1. a L l e n a r á con exac t i tud e l dato r e l a t i v o a l i t ine-
r i o que se estampa en el modelo ci tado, expresando 
no s ó l o los puntos en que tomen ó dejen fondos, sino 
t a m b i é n los en que se r e l even las escoltas (1). 
A l efecto e l Cobrador d e b e r á t o m a r las notas nece-
sarias durante e l v ia je . 
2. a L a s par t idas que se estampen en la cuenta, se 
j u s t i f i c a r á n con los recibos y d e m á s comprobantes , á 
e x c e p c i ó n de las que, por su naturaleza, no haya sido 
posible proveerse de aquellos (2). 
No s e r á n de abono en cuenta las par t idas que no 
tengan comprobante , n i tampoco e l precio de bi l le tes 
del f e r r o c a r r i l en los casos que no corresponda pa-
garse, á menos que, á pesar de las observaciones que 
el Cobrador d e b e r á hacer, se obstinasen los Jefes de 
E s t a c i ó n en ob l iga r a l Cobrador a l pago, en cuyo 
caso e x i g i r á y p r e s e n t a r á rec ibo pa ra r ec l amar en 
su d í a . 
3. a A c o m p a ñ a r á t a m b i é n á dichas cuentas una 
nota del po rmenor de los gastos que se comprendan 
bajo e l e p í g r a f e de I n d e t e r m i n a d o , cuidando de eco-
nomizar los re la t ivos á grat i f icaciones ó agasajos á 
mozos ó dependientes, p o r carga , descarga ú otros 
servicios . 
4. a Po r el concepto de dietas se c a r g a r á en cuenta 
lo que corresponda al encargado d é l a remesa a l res-
pecto de pesetas 7,50 por d í a y 6 50 para cada uno de 
los Ayudan tes cua lqu ie ra que sea su n ú m e r o y e m -
pleo. 
(1) También se cuidará de expresar la fecha de llegada á la Sucursal, 
de origen. 
(2) Los recibos deberán llevar el timbre móvi de 10 céntimos si lle-
gan ó exceden de 25 pesetas. 
24 . 
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PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
L a s cuentas se p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a del 
Banco , h a c i é n d o l o d i rec ta y personalmente los e m -
pleados de M a d r i d y los de las Sucursales por c o n -
ducto de sus respect ivos D i r ec to re s (1), unos y otros, 
den t ro del plazo de ocho d í a s á contar desde e l en 
que se t e r m i n ó el servic io . U n a vez regis t radas en e l 
negociado de A d m i n i s t r a c i ó n , p a s a r á n á in forme de 
la I n t e r v e n c i ó n , con e l cual , y el de la S e c r e t a r í a , se 
s o m e t e r á n á l a a p r o b a c i ó n super ior . 
•V, 
D E L A S E S C O L T A S 
L a s conductas s e r á n custodiadas por fuerza del 
E j é r c i t o , Guard ia c i v i l ó de o t ro ins t i tu to , s e g ú n lo 
exi ja el se rv ic io y convenga á l a m a y o r segur idad de 
los caudales. 
ESCOLTAS DE GUARDIA CIVIL 
L a s escoltas de Guard :a c i v i l t ienen derecho, cuan-
do a c o m p a ñ a n las remesas, al plus de 5 pesetas por 
d í a completo los oficiales y 2,50 pesetas los d e m á s 
i nd iv iduos cuando dichas remesas se ver i f iquen por 
f e r r o c a r r i l , en la in te l igenc ia de que la fuerza no ha 
de ser r e l evada hasta l l ega r al punto de su destino, 
con a r r e g l o á lo p revenido en c i r cu l a r de 19 de Sep-
t i e m b r e de 1872, n i d e v e n g a r á m á s pluses que por los 
d í a s que emplee en escoltar los fondos. 
L o s cobradores ó encargados de las remesas satis-
f a r á n á las empresas del f e r r o c a r r i l que no tengan 
concedido en absoluto pasaje gra t i s á la fuerza de l 
i n s t i t u to , e l impor t e del medio b i l le te de 2.a para los 
oficiales y de 3.a para las d e m á s clases cuando regre-
sen de su comet ido, s i la escolta excediese del n ú m e -
r o de ind iv iduos que aquellas t ienen s t ñ a l a d o para 
l a c o n c e s i ó n del pasaje g r a t u i t o . 
1 (1) que, debidamente examinadas, las remitirán al centro en carta 
oficial. 
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Cuando las remesas de caudales se e f e c t ú e n p o r 
t r á n s i t o s , y no pueda re levarse la fuerza d iar iamente 
p o r hallarse fuera de los puestos, t e n d r á é s t a de re -
c h o a l mismo plus detal lado an te r io rmente y á que se 
le satisfaga el pasaje de regreso, bien sea en d i l i g e n -
c i a ú o t r a clase de v e h í c u l o que hubiera , hasta e l 
punto de salida; y por ú l t i m o se a b o n a r á e l plus que 
corresponda á los d í a s que haya de emplear la fuerza 
en el regreso , caso de que p o r u n evento i m p r e v i s t o , 
no pudiese tener l u g a r aquel po r los medios de l o c o -
m o c i ó n antes expresados. 
ESCOLTAS DE CARABINEROS 
Para las escoltas de Carabineros r e g i r á n las m i s -
m a s reglas establecidas para las de la Gua rd i a c i v i l , 
á e x c e p c i ó n de que si e l regreso no fuese en f e r r o -
c a r r i l , d e b e r á satisfacerse el plus correspondiente á 
los d í a s que i n v i e r t a n , c a l c u l á n d o l o s p o r los que h a -
y a n i n v e r t i d o a c o m p a ñ a n d o la remesa. 
ESCOLTAS DE FUERZAS DEL EJÉRCITO 
Cuando la fuerza de esta clase a c o m p a ñ e las reme-
sas de fondos, d e v e n g a r á e l plus de cinco pesetas los 
oficiales, 125 los sargentos 075 los cabos y cornetas 
y O^Olos soldados, desde e l d í a en que salen de su 
destino hasta el en que regresan á aquel , ambos inc lu -
s ive , y a d e m á s el pasaje de vue l t a en f e r r o c a r r i l . 
D e las cantidades que se satisfagan á las escoltas, 
e l cobrador c u i d a r á de recoger del jefe de l a misma 
los correspondientes recibos, en los cuales se expre-
s a r á el n ú m e r o y clases de ind iv iduos que la compon-
gan , cuerpo y c o m p a ñ í a á que pertenezcan. 
V I 
P R E V E N C I O N E S P A R T I C U L A R E S 
S i el cobrador duran te su viaje hubiese tenido ne-
ces idad de disponer para gastos de a lguna cant idad 
de la que const i tuye Ja r< mesa, lo cual p r o c u r a r á no 
suceda, lo p a r t i c i p a r á á la dependencia de destino á 
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fin de que se expida orden por la suma y clase de mo«-
neda que haya e x t r a í d o con dicho objeto, en l a i n t e l i -
gencia de que las Cajas no a d m i t i r á n como m e t á l i c a 
e l rec ibo ó recibos que jus t i f iquen aquel gasto, 
T a n t o los cobradores encargados de las remesas, 
como los celadores que a c o m p a ñ e n á aquellos, p r o -
c u r a r á n d e s e m p e ñ a r su cometido con la m a y o r ac t i -
v i d a d y celo y v i g i l a r con todo i n t e r é s los fondos en-
t regados á su cuidado.—Madrid 22 de Octubre de l88( \ 
E l Subgobernador del Banco de E s p a ñ a , J o s é G o n s á -
les B r e t o . 
TARIFAS 
para el transporte de metálico por ferrocarriles: 
CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA 
(Contrato de 25 de Octubre de 1870). 
LÍNEAS DE IRUN.—BILBAO Á ZARAGOZA.—ALAR Á SAN-
TANDER.— ZARAGOZA Á PAMPLONA Y BARCELONA.— 
ASTURIAS. GALICIA Y LEÓN.—ALMANSA Á VALENCIA Y 
TARRAGONA.—LÉRIDA Á REUS Y TARRAGONA. 
Remesas menores de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas. 
Pesetas 0,25 p o r cada 250 pesetas y zona de 10O 
k i l ó m e t r o s . 
Remesas de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas ó m á s . 
Pesetas 1,60 por cada 5.000 y zona de 100 k i l ó m e -
t ros . 
Remesas de 2 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas ó m á s . ( T a r i f a espe-
c i a l de M a d r i d á I r ú n , S a n t a n d e r y B i l b a o ó 
ceversa.) 
Pesetas 1,62 por cada 1.000 pesetas. 
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N O T A S 
L a s fracciones que resul ten entre uno y 50 k i l ó m e -
t r o s se c o m p u t a r á n como medias zonas, y se p a g a r á n 
a l respecto de 0,80 por 5.000 pesetas; pero en e l caso 
de que la f r a c c i ó n exceda de 50 k i l ó m e t r o s ó que el 
t o t a l r e c o r r i d o no llegase á 100 k i l ó m e t r o s , se cons i -
d e r a r á como una zona. 
A ú n cuando e s t é n uniformadas las bases de p e r -
c e p c i ó n para toda la r ed , como r i g e n p o r contratos 
sucesivos v concesiones diversas, el c á l c u l o de cada 
r e c o r r i d o k i l o m é t r i c o ha de hacerse l í n e a por l í n e a 
« n cada una de las que comprenda é s t e , no a c u m u -
l á n d o s e las fracciones de zona de los t rayectos pa r -
t é a l e s para fo rmar unidades completas, sino que se 
•calcnlan independientemente y con a r r eg lo á l o que 
•establece para ellas la nota an ter ior . 
LÍNEA DE GASTEJÓN Á MIRANDA. 
(Contrato con la Compañía del Norte de España.) 
DK CASTEJÓN Á 
Logroño Miranda 
Remesas menores _ 
de 125.000 p ts . . . 1 pts. p o r 1.000 2 pts. po r 1.000 
I d e m de 125.000 ó 
m á s . . 1.60 » » 5.000 2.40 » » 5.000 
E l p rec io de l t raspor te pa ra el r e c o r r i d o de L o g r o -
t i o á Miranda^ es el mismo que e l fijado p a r a e l de 
C a s t e j ó n á L o g r o ñ o . 
C o m p a ñ í a de Medina del Campo á Z a m o r a 
y de Orense á, Vigo 
LÍNEA DE ZAMORA 
(Sin contrato con el Banco.) 
Toda clase de remesas 
Pesetas 0,19 por 250 pesetas y zona de 100 k i l ó -
me t ros . 
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LÍNEA DE VIGO 
(Acuerdos de la Compañía de 6 Marzo 1890.) 
Remesas menores de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas 
Bases de p e r c e p c i ó n : 0^19 por 250 pesetas y z o n ^ 
de 100 k i l ó m e t r o s . 
Monfo r t e á Orense 0,19 por 250 pesetas. 
— á V i g o 0,57 > » » 
V i g o á Orense 0,38 » » » 
E l c ó m p u t o de zonas se h a r á calculando indepen-*-
dientemente las distancias de cada l í n e a . 
E j e m p l o p a r a u n a remesa de M o n f o r t e á Vigo,—* 
D e Monfo r t e á Orense, 46 k i l ó m e t r o s , una zona; de 
Orense á V i g o 132 k i l ó m e t r o s , dos zonas; en j u n t a 
t res zonas, que á 0,19 i m p o r t a n los 0,57 a r r i b a indi-» 
cados. 
Remesas de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas ó m á s 
Pesetas 2 p o r cada 5.000 pesetas, y zona de 100 k U 
l ó m e t r o s . 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles Andaluces 
(Contrato de i.0 de Mayo 1882) 
Base de p e r c e p c i ó n : 0,45 por 1.000 pesetas y zona 
de 100 k i l ó m e t r o s . 
Por ü.QOfe, 
/ Jerez 0.45 
\ Sev i l l a Ü 90 
D e C á d i z á . . . . ^ l a g a 1.80 
\ b r a n ida 1.80 
/ C ó r d o b a 1.80 
( Empa lme Sevi l la . 0.90 
[ C á d i z . . 0.45. 
\ Sev i l l a 0.90 
D e T e r e z á l M á l a g a 1.35. 
• u e j e r e z a - * " \ Granada 1.80 
C ó r d o b a 1.35 
E m p a l m e Sevi l la 0.9(i 
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Por i.oo»: 
/ C á d i z . . . . . 0.90 
Jerez 0.90 
De Sev i l l a á . . . \ M á l a g a 1.35 
Granada 1.35 
l C ó r d o b a 1.35 
/ C á d i z 1.80 
Jerez 1.35 
De M á l a g a á . . Sev i l l a 1-35 
Granada 0.90 
l C ó r d o b a . . 0.90 
C á d i z 1 8 0 
Jerez 1-80 
De Granada á{ Sevi l l a 1-35 
M á l a g a 0.90 
l C ó r d o b a 1.35 
¡ C á d i z . . 1.80 
Jerez 1.35 
D e C ó r d o b a á . Sevi l la 1.35 
M á l a g a 0.90 
{ Granada 1.35 
D a J a é n á Espeluy •• 0.45 
De Al i can t e á M u r c i a 0.90 
E l empalme de Sevi l l a só lo se figura pa ra t a sa r 
por e l r eco r r i do de la l í n e a de C á d i z las e x p e d i c i o -
nes en serv ic io combinado. 
C o m p a ñ í a de Medina del Campo 
á S a l a m a n c a 
(Contrato de 16 Mayo 1878) 
Remesas menores de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas 
O.0025 por 250 pesetas y k i l ó m e t r o . 
Remesas de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas ó m á s 
1,60 por 5.000 pesetas y zona de 100 k i l ó m e t r o s . 
L o s recor r idos de zonas incompletas, en las r e m e -
sas de 125.000 pesetas ó m á s , se c o m p u t a r á n p o r m e -
dias zonas á r a z ó n de 0'80 por cada 5.000 pesetas, l a 
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t r a c c i ó n de 1 á 50 k i l ó m e t r o s y por zona completa ia 
que exceda de este n ú m e r o . 
C o m p a ñ í a de Madrid á Zaragoza 
Y á Al icante 
(Contrato de 7 Septiembre 1875) 
LÍNEAS DE SEVILLA, ZARAGOZA, ALICANTS. CARTAGE-
NA, ALMORCHÓN Á BELMEZ, CIUDAD REAL, BADAJOZ, 
ARANJUEZ Á CUENCA, FUENTE DE ALJUCEN A CÁCE-
RES MÉRIDAÁ SEVILLA, TOLEDO Y MADRID Á HUELVA. 
Pesetas 0l45 por cada 1.000, y zona de 100 k i l ó m e t r o s . 
C o m p a ñ í a de Z a f r a á Huelva . 
(Contrato 12 Febrero i89o.) 
Pesetas 0,45 por cada 1.000 pesetas y zona de 100 
k i l ó m e t r o s . 
C o m p a ñ í a de Alcnneza & Sor ia , 
(Contrato de 27 Marzo 1894.) 
0,45 por cada 1.000 pesetas. 
C o m p a ñ í a de T a r r a g o n a & Barce lona y 
F r a n c i a . 
(Contrato de 29 Febrero 1876 ) 
Remesas que no excedan de 
5.000 pesetas 1,40 por 1.000 pts. 
I d que excedan de 5.000 
pts . y no pasen de 125.000 1,10 por 1.000 >. 
Remesas que excedan de 
125.000 pesetas 0,80 por 1.000 ». . 
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LÍNEA DE VILLENA Á ALCOY 
(Sin contrato con el Banco.) 
Pesetas 0,25 por cada 250 pesetas y f r a c c i ó n de 40 
k i l ó m e t r o s , en remesas que exceden de 5.000 pesetas. 
LÍNEA DE GANDÍA Á ALCOY 
(Sin contrato con el Banco) 
0'40 por c a d á 1.000 pesetas. 
C o m p a ñ í a de Madrid á, Cáccre» y Portugal 
(Sin contrato con el Banco) 
T a r i f a combinada especial M . L . n ú m . 4 . 
REMESAS DE 
Por cada 
i ooo pesetas 
Pesetas. 
1.000 á 4.999 Ptas. 
5.000 á 124.999 » 
125.000 á 249.999 » 
250.000 á 499.999 » 
500.000 á 749.999 » 
750.000 á 999.999 » 


















E l precio de l t ranspor te ha de calcularse por f rac -
ciones indivis ib les de 1 000 pesetas, con a r r eg lo a l 
v a l o r que declare el remi ten te , y este precio no po-
d r á ser in fe r io r a l que p a g a r í a l a e x p e d i c i ó n tasado 
su peso como encargos { c o n d i c i ó n segunda) . 
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REMESAS DE C A L D E R I L L A 
Convenio celebrado en t r e l a D i r e c c i ó n d e l Tesoro* 
v las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de 
E s p a ñ a , de M a d r i d d Z a r a g o z a y A l i c a n t e , de 
M a d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l , de los f e r r o c a -
r r i l e s A n d a l u c e s , de M e d i n a d e l Campo á Z a -
m o r a y de Orense d V i g o , d e l f e r r o c a r r i l C o m -
postelano de S a n t i a g o á C a r r i l , de M e d i n a d e l 
Campo á S a l a m a n c a y de A l m a n s a á Valenc ia y 
T a r r a g o n a . 
A r t . I.0 L a D i r e c c i ó n general del Tesoro se o b l i -
ga á t ranspor ta r por los fe r rocar r i l es que ac tua l -
mente explo tan las C o m p a ñ í a s citadas, a s í como p o r 
las nuevas secciones que en lo sucesivo puedan 
a b r i r á l a e x p l o t a c i ó n , todas las cantidades de cobre 
y bronce, sea en moneda, sea en l ingotes , que e l T e -
soro tenga necesidad de t ras ladar entre sus depen-
dencias situadas en puntos afluentes á dichos fe r ro -
car r i l es ú o t ros en correspondencia con los mismos, 
A r t . 2.° L a s facturas, po r dupl icado, de las r e m e -
sas de moneda de cobre y bronce e x p r e s a r á n el n ú -
mero de cajones ó sacos, el t o t a l peso b r u t o de la 
remesa, punto de destino, estaciones en que deba de-
tenerse y reexpedirse , a s í como los nombres de los 
conductores, ó si el t ranspor te ha de hacerse sin 
ellos; y , por ú l t i m o , si ha de ejecutarse en grande ó 
p e q u e ñ a ve loc idad . E l jefe de la p r i m e r a e s t a c i ó n en 
que se consignen los fondos sea cualquiera su espe-
cie se q u e d a r á con u n ejemplar de la factura , d e v o l -
v iendo e l o t ro á los conductores, ó á falta de é s t o s á 
la dependencia remi ten te , autor izada con el sello de 
la e s t a c i ó n , y nota firmada á su pie, expresando la dis-
tancia que ha de r e c o r r e r la conducta., y cant idad á 
que ascienda e l precio del t ranspor te ; d e s p u é s de lo 
cual se f a c t u r a r á y p o n d r á en marcha la remesa. L a s 
facturas que ex t iendan las dependencias de l Tesoro 
s e r á n impresas y uniformes, y l l e v a r á n a l m a r g e n el 
sello de la oficina remi tente . L a D i r e c c i ó n genera l 
del Tesoro e n t r e g a r á á la C o m p a ñ í a modelos de las 
facturas para conocimiento de las estaciones. 
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Las facturas para remesas que deban detenerse y 
devo lverse en estaciones anter iores á l a de su des-
t ino , s e r v i r á n para expedirse de nuevo en cua lquiera 
e s t a c i ó n con s ó l o l a e x h i b i c i ó n del dupl icado, que 
d e b e r á s iempre conservar el conductor , pudiendo, n o 
obstante, los jefes de las estaciones^ para m a y o r se-
g u r i d a d , ped i r que se les e n s e ñ e e l rec ibo del pago 
del t ranspor te an te r io r . 
Siendo e l ú n i c o objeto de estas facturas ac red i ta r 
la procedencia del n u m e r a r i o y su impor t e , clasifica--
do por especies, no d e b e r á entenderse que cada u n a 
de ellas ha de cons t i tu i r una remesa aislada cuando 
en una e s t a c i ó n concur ran á facturarse para un solo 
punto fondos de diferentes procedencias; sino que en 
este caso, se s u m a r á e l impor t e de sus facturas , y 
esta suma f o r m a r á una sola remesa para todos los. 
efectos del presente cont ra to ; salvo los casos en que 
por considerar lo conveniente a l serv ic io , exi jan los 
conductores f a c t u r a c i ó n separada. 
L a s dependencias ó comisionados remi tentes pre-v 
s e n t a r á n las monedas de cobre ó bronce envasadas 
en cajas ó sacos. 
E n este ú l t i m o , caso cada dos sacos se c o l o c a r á n 
dentro de o t ro m a y o r precintado. L o s sellos para el 
prec in to s e r á n de lacre ó p lomo, s e g ú n determine l a 
D i r e c c i ó n genera l del Tesoro , estampando ó un iendo 
uno como modelo á las facturas de e x p e d i c i ó n . 
A r t . 3.° Entregados los caudales á l a e s t a c i ó n de 
salida, p rev ia e x h i b i c i ó n de la factura dada por la de-
pendencia ó comisionado del Tesoro remi ten te , se 
a b o n a r á á la C o m p a ñ í a en el acto la cant idad que 
corresponda por el?transporte hasta la p r i m e r a esta-
c i ó n en que deben detenerse y rec ib i rse los fondos,, 
haciendo o t ro tanto en las estaciones en que se f ac tu -
re de nuevo. L a dependencia remi ten te ó e l conduc-
tor , c u i d a r á n de recoger el t a lón rec ibo de cada es-
t a c i ó n de salida, e n t e n d i é n d o s e e l pago sin pe r ju i c io 
de subsanar cualquier e r r o r en p r ó ó en cont ra que 
pudiera cometerse por una ú o t ra parte, 
E l p a g o d e l a c o n d u c c i ó n de las remesas que se 
facturen di rectamente para las dependencias de M a -
d r i d , s in d e t e n c i ó n en n i n g ú n o t ro punto, p o d r á v e r i -
ficarse en dicha cap i ta l . 
L a s remesas de monedas de cobre y bronce que 
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hayan de t ranspor tarse en g r a n ve loc idad, se efectua-
r á n s iempre en el p r i m e r t r e n de via jeros i nmed ia t a 
•á la hora de la ent rega en las estaciones, con t a l que 
se presenten con la a n t i c i p a c i ó n suficiente para p o -
der las fac turar , ó sea una hora antes de la salida del 
t r en . 
L a s remesas de monedas de cobre y bronce en pe -
q u e ñ a ve loc idad , se e x p e d i r á n dentro de las cuarenta 
y ocho horas de haber sido entregadas en las esta-
ciones, y r e c o r r e r á n su t rayec to á r a z ó n de un m í -
n i m u m de cien k i l ó m e t r o s po r d í a . 
A r t . 4.° T o d a conducta d e b e r á i r á ca rgo de uno 
ó dos comisionistas especiales nombrados por la D i -
r e c c i ó n genera l del Tesoro; po r los jefes e c o n ó m i c o s 
de las p rov inc ias remitentes : po r los super in tenden-
tes de las Casas de Moneda ó por los A d m i n i s t r a d o -
res depositarios, s i procediese de a lguno de los p a r -
t idar ios adminis t ra t ivos ; siendo escoltada a d e m á s 
por la fuerza necesaria de la Guard ia c i v i l ó del 
E j é r c i t o . 
Esto no obstante, las remesas de monedas de cobre 
ó bronce que no bajen de m i l k i log ramos de peso b r u -
to n i excedan de cuatro m i l , se v e r i f i c a r á n s in comi-
sionado conductor , s iempre que a s í lo rec lamen las 
Dependencias del Tesoro , respondiendo las Compa-
ñ í a s de los caudales en u n todo, s e g ú n l o que pres -
e r i b e n sus reglamentos . 
E n las remesas que se hagan á ca rgo de conduc-
tores , las C o m p a ñ í a s c o n c e d e r á n e l t ranspor te g r a -
tu i t o en coche de segunda clase á dicho conductor ó 
conductores y p e r m i t i r á n v ia ja r t a m b i é n g r a t u i t a -
mente á la fuerza de la escolta en e l mismo f u r g ó n 
cargado con e l m e t á l i c o , pero decl inan toda respon-
sab i l idad respecto a l i m p o r t e de las remesas conduci-
das en esta fo rma . 
A r t . 5.° L a D i r e c c i ó n general de l Tesoro adopta-
r á las disposiciones oportunas para que los caudales 
sean recoi idos inmedia tamente de l l ega r á la esta-
c i ó n de su destino, y en su defecto se c o n s e r v a r á n en 
los locales de las C o m p a ñ í a s custodiados por e l c o n -
duc tor y la escolta, y sin responsabil idad de par te de 
las C o m p a ñ í a s . Estas h a r á n entrega de los e n v í o s a l 
mi smo conductor que haya venido a c o m p a ñ á n d o l o s ; 
ssiempre que la dependencia del Tesoro del punto de 
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que se t r a t a no delegase un encargado especial p a r a 
recoger los . 
Respecto á las remesas de monedas de cobre 6 
b ronce s in comisionados, s i á la l legada de ellas a l 
punto de destino no hubiere para rec ib i r l a s func io-
na r io autor izado por la dependencia á que v a y a n 
consignadas, las C o m p a ñ í a s p o d r á n hacerlas condu-
c i r inmedia tamente á dicha dependencia p o r cuenta 
de l Tesoro. 
L a ent rega se v e r i f i c a r á p r é v i o el pago de los p o r -
tes á que haya dado luga r , haciendo firmar e l r e c i b í 
de los caudales en el l i b r o de entrega por el conduc-
t o r ó el encargado especial de la remesa. 
A r t . 6 0 L a s C o m p a ñ í a s se ob l i gan á e j e r c e r l a 
m a y o r v ig i l anc i a p ¿ r a segur idad de los caudales 
desde que los rec iben hasta que los ent regan á los 
conductores ó delegadoside l a D i r e c c i ó n genera l del 
Tesoro , cuidando a d e m á s de que las cajas ó sacos 
se coloquen en furgones s ó l i d o s y b ien acondic iona-
dos, y que en la carga ó descarga no sufran el m e n o r 
de te r io ro ; y prestando, por ú l t i m o , á dichos conduc-
tores cuantos aux i l ios necesiten para l a mejor cus-
todia de los fondos. 
A r t . 7.° L a D i r e c c i ó n genera l del Tesoro se c o m -
promete á pagar á las C o m p a ñ í a s p o r los transportes, 
de las monedas de cobre v bronce: 
Remesas de l.OGOá 4.000 k i l o g r a m o s , s in comisio-
nados, 28 c é n t i m o s de peseta por tonelada de peso 
b r u t o y k i l ó m e t r o . 
Remesas con comisionado, en g r a n ve loc idad , 22 
c é n t i m o s de peseta p o r t ó n e l a d a de peso b r u t o y k i l ó -
me t ro . 
Remesas con comisionado, en p e q u e ñ a ve loc idad , 
16 c é n t i m o s de peseta por tonelada de peso b r u t o y 
k i l ó m e t r o . 
L a s remesas que deban t ransportarse por otras v í a s 
f é n e a s en correspondencia , s a t i s f a r á n estos t ipos en 
e l t r ayec to de las convenidas que r e c o r r a n y los pre-
cios establecidos ó que se establezcan en las tar ifas 
de a q u é l l a s el t r ayec to reatante. 
A r t . 8 .° Po r las C o m p a ñ í a s se c i r c u l a r á n á las es-
taciones que designe la D i r e c c i ó n genera l del Teso-
r o , tarifas de t ranspor te de m e t á l i c o con e l tanto que 
corresponda pagar por cada remesa entre dichas es-
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taciones, con a r r e g l o á las bases antes indicadas, á 
fin de f ac i l i t a r el ajuste de lo que corresponda pagar 
en cada caso. D e estas tarifas se f a c i l i t a r á n á la D i -
r e c c i ó n genera l los ejemplares necesarios para dis-
t r i b u i r l o s entre las dependencias que deban sujetarse 
á ellas. 
A r t . 9 .° E n casos de no to r i a u rgenc ia y g r a v e -
dad, como los de conmociones p o l í t i c a s de i m p o r t a n -
cia con a l t e r a c i ó n pel igrosa del orden p ú b l i c o ú otros 
semejantes, la ta i ta de las formalidades antes pres-
cr i tas , que por las circunstancias mismas no hayan 
pod ido llenarse, no s e r á o b s t á c u l o para r e c i b i r los 
fondos y poner los en marcha, pero las C o m p a ñ í a s se 
r e se rvan tomar todo g é n e r o de seguridades de que 
sus intereses no han sufrido de t r imento en la esta-
c i ó n de destino. 
Eeilemento soto la policía le los lerrocarrilfs 
(8 DE JUNIO DE 1859) 
A r t . 111. E l v ia je ro que l l eve en su equipaje joyas , 
p e d r e r í a , bi l le tes de Banco, d inero, acciones de So-
ciedades industr ia les , t í t u l o s de la Deuda p ú b l i c a ú 
o t ros objetos de va lo r , d e b e r á hacerlo constar e x h i -
b i é n d o l o s antes de ver i f icarse el r eg i s t ro , manifes-
tando la suma to ta l que estos efectos representan, 
y a sea s e g ú n su v a l o r en vcnta^ ya por el precio en 
que los estime. L a fal ta de este requis i to r e l e v a r á de 
responsabi l idad á la Empresa en caso de s u s t r a c c i ó n 
ó e x t r a v í o . 
A r t . 112. Cuando por sospechas de falsedad en la 
d e c l a r a c i ó n del contenido de u n bul to de te rminare 
i a Empresa r eg i s t r a r l e , p r o c e d e r á á su r e c o n o c i -
mien to ante testigos, con asistencia del remi tente ó 
su consignar io . S i é s t o s , invi tados por la Empresa , 
no concurr iesen a l acto, se les c i t a r á a l in tento p o r 
Escr ibano p ú b l i c o , r equer ido a l efecto por manda-
mien to expreso de la A u t o r i d a d competente. Si aun 
en este caso no asistiesen, se a b r i r á e l b u l t o en pre-
sencia del Escr ibano y los testigos. 
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D e i reconocimiento y su resu l tado se e x t e n d e r á e l 
acta correspondiente, que firmarán todos los presen-
tes y a u t o r i z a r á e l Escr ibano en caso de asistencia 
de este funcionar io , y en e l cual se h a r á constar e l 
l u g a r y la fecha de l acto, el aviso dado a l r emi ten te 
ó su consignatar io , su asistencia ó negat iva á concu-
r r i r , la clase de l a m e r c a n c í a , su estado y n ú m e r o , 
c i rcunstancias , s e g ú n la d e c l a r a c i ó n y las que tenga 
rea lmente t a l cual aparezca y resulte de su examen 
a l abr i rse el bu l to que la contenga; los nombres , v e -
c indad , p r o f e s i ó n ó ca rgo de los test igos. 
A r t . 114 N o p o d r á la Empresa re t rasar el plazo 
s e ñ a l a d o para r e m i t i r los bul tos s e g ú n convenio con 
los remitentes , n i aun aduciendo el pre tex to de regis-
t r a r l o s po r sospecha de fraude ú o t ro m o t i v o c u a l -
quiera , toda vez que el r eg i s t ro pueda pract icarse 
en e l punto de su entrega. 
S í del reg is t ro prac t icado no resultase falsa l a de-
c l a r a c i ó n del remi ten te , s e r á n de cuenta de la E m -
presa todos los gastos que se ocasionen para c e r r a r 
de nuevo los bul tos y dejarlos t a l cua l se encontraban 
antes de ab r i r lo s , 
A r t . 115. E l que haga una d e c l a r a c i ó n falsa a l re-
m i t i r sus m e r c a n c í a s á la e s t a c i ó n , con e l fin de sa-
tisfacer u n derecho menor que el consignado en la 
ta r i fa , a b o n a r á desde luego á la Empresa el doble 
de l exceso que resul te , r e s a r c i é n d o l a de todos los 
d a ñ o s y per juicios que le haya ocasionado. 
A r t . 116. Cuando la C o m p a ñ í a rec iba los efectos 
bajo cubier ta sellada, q u e d a r á exenta de toda res -
ponsabi l idad e n t r e g á n d o l o s en la misma forma y con 
los sellos intactos a l remi ten te ó á su cons ignatar io . 
A r t . 118. T i enen derecho las Empresas á des-
echar los bul tos que se presenten ma l acondic iona-
dos e x t e r í o r m e n t e , y aquellos otros cuyos embalajes 
sean insuficientes á p r e s e r v a r l a s m e r c a d e r í a s que 
cont ienen. 
S i e l r emi ten te , s in embargo , insistiese en que se 
a d m i t a n , t e n d r á la Empresa o b l i g a c i ó n de conduc i r -
los; pero quedando exenta de toda responsabi l idad 
si hiciese constar su o p o s i c i ó n en el resguardo expe-
d ido . 
A r t . 120. L o s animales, m e r c a d e r í a s y cualesquie-
r a o t ros efectos que hayan de t ranspor tarse en los 
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trenes de g r a n ve loc idad , s a l d r á n en el p r i m e r o que 
comprenda wagones de todas clases, s iempre que 
hayan sido presentados a l reg i s t ro tres horas antes, 
de la s e ñ a l a d a para la par t ida . E s t a r á n á l a disposi -
c i ó n de la persona á que v a y a n d i r ig idos dos horas, 
d e s p u é s de l a l l ega ra del convoy. 
Cuando el t ranspor te haya de ver i f icarse á peque-
ñ a ve loc idad , l a e x p e d i c i ó n se h a r á lo m á s ta rde á 
las 48 horas de la entrada de los efectos, que se p o n -
d r á n á d i spos i c ión de los consignatar ios á las 24 ho-. 
ras d e s p u é s de la l legada del convoy . 
A r t . 131. E l r e t a rdo en el t raspor te d a r á derecho, 
á i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios. 
A r t . 132. L a prueba de los casos de fuerza m a y o r 
corresponden á las Empresas, y mientras no la v e r i -
fique, q u e d a r á subsistente su responsabi l idad. 
A r t . 133. No se t e n d r á po r caso de fuerza m a y o r 
el robo , sino cuando l a Empresa haga constar que 
hizo cuanto le fué posible po r i m p e d i r l o ; tampoco 
el incendio, si no prueba que n i fué ocasionado p o r 
la imprudenc ia ó descuido de sus empleados, n i p o r 
la insuficiencia ó mala c o n d i c i ó n de los medios de 
transporte, 
A r t . 140. Si l a Empresa alquilase todo el espacio 
de uno de los vagones de sus trenes para el t rans-
por te de m e r c a n c í a s , y no in terv in iese directa n i 
indi rec tamente en su carga y e x p e d i c i ó n , no res -
p o n d e r á de los e x t r a v í o s ó deter ioros que pudiesen 
o c u r r i r , quedando l i b r e de toda responsabi l idad. 
R e a l orden sobre los valores qne los v i a j a -
ros pueden l levar á l a mano gratui ta 
mente. 
l i m o . Sr: Con el fin de p reven i r las dificultades y 
las contestaciones que pueden o c u r r i r en los f e r r o -
car r i l es con m o t i v o de los valores que los v ia je ros 
suelen l l e v a r á la mano y sin fac turar , S. M . l a Reina 
(Q. D . G.) ha tenido á bien disponer: 
1.° Que las C o m p a ñ í a s no deben sujetar á l a t a r i -
fa los bul tos que los viajeros pueden l l e v a r consigo 
sin incomodar á sus vecinos, con a r r eg lo al a r t í c u -
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l o 96 de l reg lamento de p o l i c í a , debiendo dec id i r en 
caso de duda los empleados de las inspecciones 
2. ° Que respecto á tales bul tos , como á los d e m á s 
objetos de que los viajeros no se desprenden, las 
C o m p a ñ í a s e s t á n exentas de responsabi l idad caso de 
p é r d i d a , conforme á lo dispuesto en el ar t . 111 de d i -
cho reg lamento . 
3. ° Y por ú l t i m o , que el peso m á x i m o de los sacos 
ó bultos de o ro , plata , alhajas, moneda y va lores 
a n á l o g o s que los via jeros puedan l l e v a r consigo y á 
l a mano gra tu i t amente , quede fijado en 15 k i l o g r a -
mos. 
De r ea l orden l o digo á V . I . pa ra su in te l igencia y 
efectos con&isfuientes; debiendo p reven i r á las E m -
presas que fijen esta d i s p o s i c i ó n en las estaciones.— 
D i o s guarde á V . I . muchos a ñ o s . — M a d r i d 18 de No-
v i e m b r e 1862 — Vega de y l / ' W H / o . — S e ñ o r D i r e c t o r ge-
n e r a l de Ooras p ú b l i c a s . 
C A P I T U L O X V 
DE L A CONTABILIDAD EN GENERAL 
284. L a contabi l idad de las Sucursales debe l le-
varse por e l m é t o d o de part ida doble, en observancia 
de l o que dispone el ar t . 120 del Reglamento; y co-
nocidas la un i formidad y p rec i s ión de dicho m é t o d o , 
parece á p r imera vista que se r í a inút i l el establecer 
reglas sobre e l modo de llevarla. 
A r t . 1 2 0 d e l R e g l a m e n t o . — c u e n t a s del B a n -
co se l l e v a r á n p o r pa r t ida doble. 
285. Pero es indudable que aun existiendo esa 
un i formidad y p rec i s ión en la esencia ó parte t é c n i c a 
del m é t o d o , pueden emplearse diferentes procedi-
mientos que respondan con desigual eficacia á la ín -
dole de las operaciones de que la contabi l idad es fiel 
relato, á los fines e s t a d í s t i c o s de que t a m b i é n es po-
deroso auxi l iar , y á la jus t i f icac ión y fácil examen de 
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l a contabi l idad misma, que el Banco desea tener en 
•completa e x p e d i c i ó n . 
286. L a diversidad de procecimientos para a l -
canzar el resultado m á s directo de la contabi l idad, ó 
sean los saldos que definen la s i t uac ión c'e las cuen-
tas, p o d r á ser admisible para administraciones aisla-
das; pero desde e l momento en que las Sucursales 
mantienen entre sí mutua re lac ión y forman parte i n -
tegrante de este Establecimiento, que necesita agru-
par y comparar conceptos con su jec ión á los p r inc i -
pios por que se r ige su contabi l idad central, al tenor 
de lo dispuesto en los arts. 337 y 362 del Reglamen-
to , ya se hace indispensable cierta un i formidad , con-
tenida en razonables l ími t e s , que no coarte la l iber tad 
de discurrir y obrar de un modo adecuado á cada uno 
t ie los casos que puedan presentarse fuera de las ope-
raciones corrientes. 
A r t . 3 3 7 d e l Reg lamen to .—La . con tab i l idad de las 
Sucursales se a j u s t a r á á las disposiciones y modelos 
que se comuniquen por el Banco, a l cual han de re-
mi t i r s e los estados y relaciones que se s e ñ a l e n , a s í 
"de operaciones como de s i t u a c i ó n , para gobie rno 
de la A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l y para que en la con ta -
b i l i d a d de é s t a se i nco rpo ren los resultados de la de 
aquellas dependencias. 
A r t . 3 6 2 de l R e g l a m e n t o . — E l orden de contabi -
l i d a d que ha de observarse en las Sucursales s e r á 
determinado por la A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l , con su -
j e c i ó n á los p r inc ip ios que para el la se establecen. 
C i r c u l a r de 1 8 J u m o 1889.—La. exper ienc ia ha 
demostrado los inconvenientes que en la p r á c t i c a 
ofrece el e x t r i c t o cumpl imien to de la regla 4.a, ó sea 
la ú l t i m a de la c i r cu la r de 4 de A b r i l de 1885, r e l a t i v a 
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a l modo de que consten entre unas y otras Sucursales^ 
las operaciones de gi ros , remesas, mandatos de cuen-
tas corr ientes de plaza á plaza y otras a n á l o g a s y 
menos frecuentes. 
E n ta l concepto, y para r emed ia r los inconven ien-
tes y dificultades con que se ha tropezado desde 
que se d i c t ó dicha c i r cu la r , de 1.° de Ju l io de 1839 
cada una de las Sucursales r e m i t i r á n a l Banco, e x -
tendiendo a l p rop io t iempo los asientos procedentes, 
relaciones de adeudos y abonos re la t ivos á las opera -
ciones no comprendidas entre las que designa la r e -
grla 1.a de aquel la c i r cu la r , y que pertenezcan á las. 
l levadas á cabo por otras Sucursales. 
Unif icado de esta suerte e l m é t o d o para la con t ab i -
l i dad de todas las operaciones cruzadas ent re las. 
mismas Sucursales, cada una de ellas d e b e r á tener 
presente esta clase de asientos y de relaciones, y 
ap l icar en l a pa r t e que le corresponda las reglas, 
2.a y 3.a de l a c i r c u l a r ci tada al p r inc ip io . 
287. A s p í r a s e a d e m á s á economizar trabajo, 
confiando á la t i pogra f í a todo lo que sea i d é n t i c o y 
corriente; á que la toma de r a z ó n se haga breve y 
seguramente, dejando noticia bastante para llevar sin^ 
retraso y con exact i tud la contabil idad; á evitar la 
p lura l idad de anotaciones sueltas, tan propensas á 
errores y o lvidos , burlando la m á s feliz memoria y 
exquisi to cuidado; á generalizar los conocimientos y 
facilitar las p r á c t i c a s de contabi l idad á todo el perso-
nal, para que las sustituciones tengan lugar sin entor-
pecer el servicio; y finalmente, á que los empleados, 
que cambien de Sucursal no hallen dificultades quer 
vencer por causa de novedad. 
288. Los Interventores de las Sucursales l l eva-
r á n ó h a r á n que la contabi l idad se lleve con estricta 
su jec ión á lo prescrito en el C ó d i g o de Comercio y 
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«en los arts. 118 a l 128 y 336 a l 342 de l Reglamento 
del Banco, en todo aquello que les concierna. 
A r t . 1 1 9 d e l Reglamento.—L,a. I n t e r v e n c i ó n l l e -
v a r á cuentas ó reg is t ros s e g ú n correspondan: 
1. ° D e las acciones y dividendos que se les re-
par tan . 
2. ° De los bi l le tes , de su e m i s i ó n é ingreso en las 
'Cajas, y sus anulaciones. 
3. u D e los descuentos, p r é s t a m o s , negociaciones y 
g i ros del Banco. 
4. ° D e la entrada y salida de efectos de l a Ca r t e r a 
del Banco. 
5. ° D e la entrada y salida de fondos en m e t á l i c o y 
en efectos en las Cajas por todos conceptos. 
6. ° D e los gastos ord inar ios y ex t rao rd ina r ios de 
todas clases. 
7. ° A cada una de las personas que tengan ab ier ta 
cuenta cor r ien te en el Banco. 
8. * De cada uno de los d e p ó s i t o s , con la corres-
pondiente d i s t i n c i ó n de clases, va lores ó efectos en 
que se const i tuyan. 
9. ° A cada una de las Sucursales que se establez-
can y á cada uno de los Comisionados ó Cor respon-
sales del Banco, po r las operaciones que de cuenta 
de é s t e ejecuten. 
10. ° Y finalmente; los d e m á s que puedan hacer ne-
cesarios los negocios que emprenda e l Banco. 
A r t . 1 2 1 d e l Reglamento.—L.o% l ib ros D i a r i o y 
M a y o r de cuentas, y el de inven ta r ios ó balances 
t e n d r á n los requis i tos que prescr ibe el C ó d i g o de Co-
merc io . 
L o s aux i l i a res , manuales y reg is t ros e s t a r á n au to -
r izados con las firmas del Gobernador y uno de los 
Subgobernadores en la por tada , y con la r ú b r i c a de 
uno de los segundos y del In t e rven to r en todas sus 
hojas. 
A r t . 1 2 2 de l R e g l a m e n t o . — L o s asientos que l a 
I n t e r v e n c i ó n fo rmal ice se a p o y a r á n en los t res p r i n -
cipales fundamentos que s iguen: 
1. ° Documentos de Caja de efect ivo pa ra cuanto 
produzca entrada ó salida de va lores efectivos. 
2. ° Documentos de Caja de efectos en custodia 
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para cuanto produzca entrada ó sal ida de valores en, 
pape l y alhajas. 
3.° "Documentos de correspondencia y acuerdos 
de l Consejo y Comisiones, á cuyo f in se f a c i l i t a r á n 
p o r l a S e c r e t a r í a , de la que dependen, las cartas y 
d e m á s documentos que produzcan asientos en las 
cuentas de las Sucursales ó Comisionados del R e i n a 
y extranjeros , y todo cuanto sea necesario consul tar 
pa ra l l e v a r l a contab i l idad con entera exac t i tud . 
A r ú . 1 2 3 d e l Reg lamen to .—Todas las operaciones 
han de quedar precisamente formalizadas en la In ter -
v e n c i ó n , y comprobados sus resultados con las Cajas 
y Ca r t e r a dentro del mismo d ía en que se ejecuten. 
A r t . 3 3 6 de l R e g l a m e n t o . — L z s operaciones de 
r e g i s t r o , t ransferencia y con tab i l idad pa r t i cu l a r de 
acciones con todas sus incidencias y las de l iqu ida- , 
c ión y cuenta de los descuentos, p r é s t a m o s y g i ros A 
que en e l B^nco e s t á n á ca rgo de la Secretar ia , esta-
r á n a l de la I n t e r v e n c i ó n en las Sucursales, con las 
d e m á s que á é s t a ú l t i m a oficina en aquel Es tab lec i -
mien to se s e ñ a l a n po r este Reglamento . 
A r t . 3 3 7 d e l R e g l a m e n t o - L a . contab i l idad de las 
Sucursales se a j u s t a r á á las disposiciones y modelos 
que se comuniquen por e l Banco, a i cua l han de r e -
mi t i r s e los estados y relaciones que se s e ñ a l e n , a s í 
de operaciones como de s i t u a c i ó n , para gob ie rno de 
la A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l , y para que en la con t ab i -
l i d a d de é s t a se i n c o r p o r e n los resultados de la de 
aquellas dependencias. 
A r t . 3 3 8 d e l Reglamento.—EX I n t e r v e n t o r t iene 
la o b l i g a c i ó n de examinar los documentos en que se 
funden las operaciones que ha de i n t e r v e n i r , y ü e e x -
poner a l D i r e c t o r los defectos que en ellos encon-
t r a r e . S i no obstante sus observaciones se le mandare 
l l e v a r á efecto una o p e r a c i ó n que no ha l la re a r r e -
g i Alos Estatut0s, Reglamento ó disposiciones 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del Banco, s u s p e n d e r á su eje-
c u c i ó n hasta que dada cuenta de aquellas en el Con-
seio de a d m i n i s t r a c i ó n , é s t e acuerde lo que haya de 
cumpl i rse . E l I n t e r v e n t o r en este caso e j e c u t a r á e l 
acuerdo del Consejo, a s í como t a m b i é n e l que á falta, 
de é s t e t omare el D i r e c t o r con los ind iv iduos au to -
r izados para el despacho, en la forma preven ida e i \ 
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e l ar t . 319; pero e s t a r á a q u é l ob l igado , para sa lvar su 
responsabi l idad, á dar cuenta de lo o c u r r i d o a l Go-
b ie rno por el cor reo m á s p r ó x i m o . 
A r t . 3 3 9 d e l i?£?¿r /am^«ío.—El I n t e r v e n t o r a s i s t i r á 
^omo Clave ro á la aper tu ra y ce r ramien to de la Caja, 
b ien personalmente ó h a c i é n d o s e representar p o r 
un empleado de su dependencia y confianza, y bajo 
su responsabi l idad, fiscalizará el m o v i m i e n t o de los 
fondos y efectos que ingresen en el la , y c u i d a r á de 
que su contabi l idad guarde entera confo rmidad con 
l a I n t e r v e n c i ó n en la par te que la de é s t a se ref iera á 
las operaciones de a q u é l l a . 
A r t . 3 4 0 d e l Reg lamento .—Rahiendo de ejecu-
tarse directa é inmedia tamente en la Caja, para m a -
y o r fac i l idad del despacho a l p ú b l i c o , todas las en-
tregas que se ver i f iquen de fondos y valores p o r 
cuenta cor r ien te ó por d e p ó s i t o , el I n t e r v e n t o r debe-
r á anotar b revemente en u n r eg i s t ro d i a r io la c a n t i -
dad y e l nombre del interesado de cada resguardo , 
a l t i empo de p r e s e n t á r s e l e este documento á la firma, 
pa ra comproba r d e s p u é s con estos asientos los de l a 
Caja por ingresos. 
A r t . 3 4 1 d e l R e g l a m e n t o . — I n t e r v e n t o r fo rma-
r á todos los estados y relaciones, y e x p e d i r á las cer-
tificaciones que hayan de refer i rse á los l i b ro s ó 
reg is t ros de )a Sucursa l , au tor izando el D i r e c t o r con 
su V.0 B.0 todos estos documentos. 
A r t . 3 4 2 d e l R e g l a m e n t o . — E l In t e rven to r , en sus 
ausencias y enfermedades, s e r á sus t i tu ido p o r e l 
empleado m á s caracter izado que es tuviere destinado 
á l a I n t e r v e n c i ó n . E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , s in 
embargo, p o d r á e leg i r o t ro empleado de la m i s m a 
Sucursal para aquel la s u s t i t u c i ó n , hasta que e l G o -
bernador , á qu ien se d a r á cuenta de esta d i spos ic ión^ 
tome l a que crea conveniente . 
289. E l orden y d i s p o s i c i ó n de los asientos del 
Dia r io se a c o m o d a r á n a l modelo de borrador del 
mismo s e ñ a l a d o con el n ú m . 70, redactado de acuer-
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do con l o dispuesto en el art . 38 del C ó d i g o de Co-
mercio (1). 
290. E n la nota de operaciones, cuyo modelo 
l leva el n ú m . 71, debe sentarse, en el acto de la 
toma de r a z ó n , cada una de las que se realicen de las 
m á s comunes que la misma comprende, y cuyos da-
tos, totalizados á ú l t i m a hora, se t r a s l a d a r á n al borra-
dor indicado para formar los asientos de las respecti-
vas cuentas. 
291. Las d e m á s operaciones se a n o t a r á n desde 
luego, al tomar r a z ó n de ellas, á c o n t i n u a c i ó n de las 
cuentas preparadas a l efecto en el borrador, cuyos 
datos, totalizados t a m b i é n á ú l t i m a hora, d e s p u é s de 
eliminadas las operaciones que, aunque intervenidas, 
no hayan llegado á consumarse, c o n s t i t u i r á n los 
asientos del D ia r io , en el cual se c o p i a r á n só lo los que 
hayan tenido m o v i m i e n t o . 
292. Para que la jus t i f icac ión de la contabi l idad 
sea perfecta y pueda comprobarse, todas las apunta-
ciones que se hagan en la nota de operaciones y en 
el borrador, como verdadera minuta que es del D i a -
r i o , l o s e r á n en v i r t u d y á la vista de documentos le-
g í t i m o s , fehacientes y previamente examinados en su 
parte a r i t m é t i c a y en sus requisitos legales y regla-
mentarios; debiendo quedar a q u é l l o s en la In te rven-
c ión , siempre que sea posible, y cuando no, una refe-
rencia bastante para acudir donde se hallen, caso ne-
(O Véase al final del capítulo, Ctó^ -o ^ G»/«ímí>. 
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cesarlo. De los documentos que queden en la Inter-
vención se formará por cada día un paquete ó legajo 
que contenga carpetas divisionarias por conceptos, 
guardando el orden de los asientos del Diario, á que 
sirven de comprobantes. 
293. La primera parte del borrador del Diario 
comprende los asientos á que dé lugar la correspon-
dencia recibida, que original deberá pasarse al In-
terventor con todos los documentos de su referencia, 
después de enviar á la Caja los valores con sus res-
pectivas facturas, para que el Cajero suscriba en éstas 
el «Recibí» de aquéllos. 
294. Sigue después en el mencionado borrador 
el apunte de Caja por efectivo, cuyos comprobantes 
serán todos los documentos en virtud de los cuales 
Be hayan hecho pagos y cobros, clasificando los pri-
meros por las cuentas deudoras, y los segundos por 
las acreedoras, en carpetas ajustadas á los modelos 
números 72 y 73. 
295. A continuación se insertan los asientos de 
Cartera y de valores nominales, y por último los de 
la correspondencia expedida en el día, cada uno de 
los cuales habrá de justificarse con el documento 
apropiado á su objeto, formando para todos ellos 
carpetas idénticas á las formuladas para la Caja por 
efectivo. 
296. Resumen de todas estas carpetas viene á 
ser el estado de Caja por efectivo, por efectos en cus-
todia y por Cartera, que se formará diariamente con 
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arreglo al modelo n ú m . 74. L a Caja p a s a r á dicho es 
tado con todos los documentos de su referencia a l 
Interventor , el cual c o m p r o b a r á la exac t i tud del mis-
m o con los asientos de la nota de operaciones y del 
borrador del Dia r io , y e x a m i n a r á todos los documen-
tos, para asegurarse de que se hallan provistos de 
las firmas, t imbres y d e m á s requisitos que les corres-
pondan, as í como de que tienen el sello de « P a g a d o r 
ó « C a n c e l a d o » todos los que lo hayan sido, hacienda 
reparar en el acto cualquier falta que observe. 
297. U n a vez en regla y b ien ordenada toda la 
d o c u m e n t a c i ó n , f o r m a r á el In terventor el « R e s u l t a d a 
de las o p e r a c i o n e s » por ingresos y pagos del d í a , 
como el modelo n ú m . 75, que, visado por el Direc-
to r , se e n t r e g a r á a l Cajero en equivalencia de todos 
los documentos, que q u e d a r á n en la I n t e r v e n c i ó n ^ 
justif icando los asientos del D ia r io hasta que por pe-
r í o d o s fijos se pasen al A r c h i v o con su correspon^ 
diente factura, en que se exprese el n ú m e r o de docu^ 
mentos de cada carpeta en cada apunte y en cada 
d í a . D icha factura s e r á de dos ejemplares, recogienda 
uno de ellos el Interventor con el «Rec ib í» del Se-^  
cretario, como encargado del A r c h i v o . 
298. Diar iamente , y con e l aux i l io de pliegos ú 
hojas sueltas que manifiesten el saldo de cada cuenta 
por medio de sumas y restas de los asientos que le 
correspondan, se f o r m a r á y e n v i a r á al Banco Central 
un estado de s i tuac ión como el modelo n ú m . 76, 
a c o m p a ñ a d o de una hoja del movimien to y saldos de 
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la contabi l idad, como el modelo n ú m . 77 (impreso en 
papel de color). Se recomienda el mayor esmero en 
la formación, de los balances y de estas hojas, cuyos 
documentos d e b e r á n comprobarse escrupulosamente 
antes de autorizarlos (1). E n un cuaderno aparte para, 
uso del Di rec tor se c o n s i g n a r á n los saldos diarios de 
las cuentas y grupos de cuentas que se mencionan en 
la hoja del mov imien to de la contabi l idad. 
C i r c u l a r de 1.° Febre ro 1890.—La. necesidad de 
clasificar y ac la rar muchos y m u y impor tan tes p r o -
cedimientos de la contabi l idad , han dado m a r g e n á 
que l a I n t e r v e n c i ó n genera l se o c u p é en estudiar y 
p roponer las modificaciones atendibles é indispensa-
bles, que han de r e ñ e j a r s e en la nota, modelo n ú m e -
r o 77, cuidando en todo lo posible de su s imp l i f i c ac ión 
y en evi ta r , todo aumento en el t rabajo indispensable 
para l a r e d a c c i ó n y f ó r m u l a de la insinuada nota. 
Como complemento se re fo rma la nota que ha de 
contener el po rmenor de ganancias, y ser mode lo 
n ú m . 77 dupl icado; la cua l se r e m i t i r á lodos los d í a s 
laborables, en u n i ó n de la que reg i s t re y exprese e l 
m o v i m i e n t o de la contabi l idad , conteniendo del p r o -
pio modo la e x p r e s i ó n por series de la existencia t o -
t a l de bi l letes del Banco en Caja, y ha de entenderse 
supr imida la que se m a n d ó fo rmar y r e m i t i r po r car-
ta de color de 12 de Ene ro de 1889. 
Con presencia de todo el lo , los In te rventores de Su-
cursales t e n d r á n m u y en la memor i a que el menor 
e r r o r comet ido en esta nota, forzosamente ha de tras-
cender á la contabi l idad genera l , y por lo tanto, oca-
sionar una g r a n p e r t u r b a c i ó n y la suma de e r ro res 
que son consiguientes; lo que, para ev i t a r l o , les i m -
p o n d r á l a o b l i g a c i ó n inexcusable de no delegar en 
n i n g ú n o t ro empleado, fuera de los casos de enferme-
dad ó ausencia mo t ivada y autor izada, la comproba -
(1) Véase circular de 4 Abril 1885, pág 141 y 25 Abril 1890, pá-
gina 1 51. 
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c i ó n de dichas notas, cuya c o m p r o b a c i ó n s ó l o á los 
enunciados In te rven to res corresponde, bajo su abso-
lu ta é indecl inable responsabi l idad. 
O b s e r v a c i ó n c i r c u l a r . - P á emplear las notas de 
con tab i l idad se recomienda que en las con fo rmida -
des de g i ros , remesas y mandatos se exprese siem-
pre la fecha de l a car ta , y a l c i t a r los n ú m e r o s deben 
ser los de o r igen y no los que correspondan á l a S u -
c u r s a l . 
E n las remesas de pape l sobre e l ex t ran je ro debe-
r á englobarse en una sola pa r t i da e l coste de los 
efectos y la c o m i s i ó n . 
Como r e g l a genera l , debe tenerse presente que 
cuando falte l a conformidad de o t r a Sucursal á cual-
quier asiento, ha de reclamarse á l a que cor respon-
da lo antes posible, s in esperar á que e l Cent ro le 
pase o b s e r v a c i ó n para conseguir lo . 
E n las conductas debe consignar s iempre en la 
nota de contab i l idad el nombre del conductor , v con 
l a debida s e p a r a c i ó n los bi l le tes del m e t á l i c o . 
N o d e b e r á hacerse cargo a lguno a l Banco que figu-
re po r Caja, s in a c o m p a ñ a r la o rden de abono á la 
misma (modelo n ú m . 32), s iempre que no e s t é j u s t i f i -
cado por o t r a piase de documento. 
L a s anulaciones de mandatos d e b e r á n tener e l n ú -
mero de o r igen , y lo mismo las conformidades p o r 
este concepto, c i tando siempre la Sucursal de proce-
dencia. 
L o s estados de s i t u a c i ó n deben revisarse con e l 
m a y o r cuidado, de modo que e s t é n cuadradas sus 
sumas, y a r ro j en las parciales el impor t e de la to ta l . 
L a s Sucursales han de tener m u y presente que, en 
v is ta de sus notas de con tab i l idad y estados de situa-
c i ó n , fo rmula e l Banco los asientos para enclavar 
su contabi l idad en la genera l y para l l e v a r la cuenta 
cor r i en te á cada Sucursal , siendo minuciosamente 
comprobadas y punteadas las conformidades y to-
dfcs las operaciones; de modo que cua lqu ie r e r r o r 
que cometan da l uga r á p é r d i d a de t i empo , á nuevas 
comprobaciones y á contrapasos en ú l t i m o t é r m i n o , 
que á toda costa es preciso ev i t a r . 
L a s relaciones de cargos y abonos que e l Cen t ro 
r e m i t e á cada Sucursal , e s t á n cuidadosamente f o r -
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madas con las notas de o r igen ; pero como muchas 
veces hay en é s t a s e r rores que no pueden conocerse 
n i subsanarse hasta pasados algunos d í a s , en vis ta 
de las conformidades ó de observacionos contesta-
das^ cuando noten a lguna diferencia d e b e r á n av i s a r -
l a ; y lo antes posible U e v a r ó la r e l a c i ó n a l dorso e l 
contrapaso ó e l asiento omi t ido . 
T e n d r á n t a m b i é n especial cuidado en r e m i t i r con 
opor tun idad la nota mensual de Gastos de A d m i n i s -
t r a c i ó n que previenen las Inst rucciones , c o m p r o b a -
das de manera que el i m p o r t e de las notas r emi t idas 
sea igua l a l saldo que a r ro je en dicha cuenta e l esta-
do de s i t u a c i ó n . 
I g u a l cuidado t e n d r á n con lo que disponen respecta 
á los V a l o r e s en suspenso, debiendo contener cuan-
tos datos sean necesarios para que el Centro pueda 
conocer su mov imien to genera l y e l pa r t i cu l a r de 
cada interesado ó colec t iv idad . 
L « s Sucursales instaladas en fincas de la p rop iedad 
del Banco, r e m i t i r á n t a m b i é n los recibos de con t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l t an p ron to como satisfagan su i m -
po r t e . 
No es necesario a d v e r t i r que muchas Sucursales, 
l a m a y o r parte , no dan l u g a r á la m á s l i g e r a obser* 
v a c i ó n , y que iodos los documentos los r e m i t e n pe r -
fectamente comprobados; a s í , pues, las anter iores 
indicaciones s ó l o se d i r i g e n á las que no cumplen 
con escrupulosidad l o prevenido . 
C i r c u l a r d e . . . J u l i o de 1891.—Se conf í a en que l a s 
operaciones que rea l i cen las Sucursales, no oaran 
o c a s i ó n á observaciones por pa r t e del Centro; pero 
en el caso que se les d i r ig iese a lguna, como han de 
refer i rse p r inc ipa lmente á las operaciones refaciona-
das con las listas de c r é d i t o s , las contestaciones ven-
d r á n autor izadas por los Di rec to res precisamente . 
299. Por fin de cada mes se e n v i a r á a d e m á s la 
nota de gastos del anterior, s e g ú n el modelo n ú m . 78ft 
N o t a de l a e d i c i ó n de 1 8 8 6 — h z nota mensual de 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n (modelo 78 de las Instruc-
ciones) debe ^enviarse ^al Banco en e l ú l t i m o d í a de 
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cada mes comprendiendo todos los gastos que hayan 
s ido objeto de abono ó adeudo á la cuenta de que se 
t ra ta ; de modo que todas las notas del a ñ o remi t idas 
por fin de cada mes sumen exactamente e l saldo de 
la mencionada cuenta el d í a del e n v í o . No hay, p o r lo 
tanto , necesidad de e s p e r a r á la a p r o b a c i ó n de deter-
minados gastos por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , n i 
debe d e p é n d e r de dicha a p r o b a c i ó n el e n v í o de las 
notas, cada una de las cuales c o m p r e n d e r á entre sus 
par t idas las que hayan sido aprobadas por el Conse-
jo y formalizadas en contab i l idad dentro del mes á 
que se ref iera, aunque los gastos hayan sido causados 
en el an te r io r ; que á esto se ref iere el atestado de 
a p r o b a c i ó n impreso a l pie de las notas y la censura 
del In t e rven to r , que se c o n s i g n a r á d e s p u é s . 
Cuando á la expresada cuenta se haga a l g ú n abo-
no, se c o n s i g n a r á a l dorso de l a expresada nota la 
causa que le haya mot ivado . 
300. Aunque no es obl iga tor io para las Sucur-
sales el llevar l i b ro de inventarios, puesto que son 
parte del Banco, cuyo capital es responsable de las 
^obligaciones que contraigan, s e g ú n determina el ar-
t ículo 62 de los Estatutos, sin embargo, el buen or-
den aconseja y este Establecimiento desea que se co-
pien en un l ib ro preparado al efecto los balances se-
mestrales, que d e b e r á n formarse con m á s copia de 
datos y mediante un arqueo m á s minucioso que los 
ordinarios, puesto que han de desarrollarse los por-
menores de todas las cuentas ó conceptos parciales, 
cuyas sumas vengan á componer los saldos de las 
cuentas del M a y o r . Dichos pormenores ó detalles se 
a c o m o d a r á n á los modelos n ú m e r o s 79 al 93, debien-
do adoptarse con t iempo oportuno las disposiciones 
convenientes para que, a d e m á s de consignarse en el 
l i b ro de Inventarios, se remitan copias al Banco Gen-
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t r a l para los d í a s 8 de Enero y 8 de Jul io de cada 
a ñ o . 
A r t . 6 2 de los E s t a t u t o s — l ú a s Sucursales y Cajas 
subalternas son par te del Banco, cuyo capi ta l es res-
ponsable á los efectos legales de las obl igaciones que 
con t ra igan . 
301. D e la marcha ordenada y sin retraso de los 
l ibros auxiliares y registros depende principalmente 
ia facilidad de formar los documentos de que se trata, 
y é s t o s , por lo tanto, s e r á n la prueba de la exact i tud 
de la contabi l idad y de la m á s perfecta a r m o n í a entre 
los elementos principales y secundarios de la misma. 
Los balances semestrales, desarrollados y justificados 
de este modo, e s t a b l e c e r á n verdaderos finiquitos ó 
deslindes p e r i ó d i c o s , que hagan innecesario todo es-
tudio retrospectivo m á s allá de sus fechas; y penetra-
dos los Directores y los Interventores de las^Sucursa-
les de la impor tancia y de las miras de estos trabajos, 
e m p l e a r á n sü in ic ia t iva y c o n t r i b u i r á n con todo su 
celo á que se lleven á efecto con la mayor escrupulo-
sidad y pe r fecc ión . 
3 0 2 . E n el ú l t i m o d ía de cada semestre, y antes 
de cerrar las cuentas por el ejercicio del m i s m o , se 
s a l d a r á n todas las que afecten á la de « G a n a n c i a s y 
P é r d i d a s » , s a l d á n d o s e luego és ta , y s i r v i é n d o l e de 
contrapart ida la cuenta corriente del Banco Cent ra l . 
D e s p u é s se f o r m a r á el estado semestral de operacio-
nes, ajustado al modelo n ú m . 94, que se e n v i a r á al 
Banco Central por el correo m á s p r ó x i m o , anticipan-
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d o l é por t e l égra fo en el mi?mo d í a , ú l t i m o del semes. 
tre , la noticia de la ganancia ó p é r d i d a l iquidada que 
resulte. 
C i r c u l a r de 1 7 J u n i o de 1887.—Para, la m a y o r 
faci l idad de las operaciones quet rae cons igola forma-
c ión , en las Oficinas centrales, del balance genera l de 
l i b ros , se han acordado para los semestres sucesivos 
las siguientes disposiciones: 
1. a Para los d í a s 24 de Junio y D i c i e m b r e de cada 
a ñ o , las Sucursales l i q u i d a r á n y f o r m a l i z a r á n todos 
los pagos, propios del semestre, que hayan de p rodu-
c i r asientos de adeudo á l a cuenta de "Gastos de A d -
m in i s t r a c ión , , ; siendo, por lo tanto, necesario, que los. 
haberes de sus empleados se satisfagan en el c i t ado 
d ía . 
2. a L o s d í a s 30 de Junio y 31 de D i c i e m b r e r e m i t i -
r á n las Sucursales a l B neo dos notas de operac io-
nes, una (modelo n ú m . 77) comprens iva de las efec-
tuadas en aquel d í a , como e s t á prevenido , y o t r a que 
d e b e r á contener solamente los asientos que afecten á 
las cuentas de "Ganancias y p é r d i d a s , , y á las que les 
s i r van de cont rapar t ida ; por consecuencia de la l i q u i -
c a ñ ó n semestral . 
Y 3.a L a s Sucursales s u p r i m i r á n el t e legrama, á 
que se refiere l a r eg la 302 de la I n s t r u c c i ó n , y que e l 
exacto cumpl imien to de la d i s p o s i c i ó n 1.a hace inne^ 
cesario. 
E n todo l o d e m á s , las Sucursales p r o c e d e r á n con 
a r r eg lo á I n s t r u c c i ó n y como t a los semestres ante-
r iores . 
C i r c u l a r de 1 3 D i c i e m b r e 1885.—Se recomienda^ 
á todas las Sucursales, con e l fin de fac i l i t a r las ope -
raciones de) balance genera l : 
2.° Que las Sucursales establecidas en casas de la 
propiedad del Banco, fo rmen y e n v í e n a l mismo, con 
fecha de 25 del ú l t i m o mes de cada semestre, una nota 
demost ra t iva del saldo de la cuenta de su nombre en 
los balances que sea consecuencia de los datos si-^ 
guientes: 
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Coste p r i m i t i v o de las fincas. . . PESETAS. 
Nuevas adquisiciones » 
Obras que aumentaron su va lo r . » 
SUMA PESETAS. 
Bajas acordadas p o r el Banco. . » 
SALDO ACTUAL, PESETAS. 
3. ° Que formen y r e m i t a n en i g u a l fecha una nota 
a n á l o g a á ia an te r io r , para la d e m o s t r a c i ó n del saldo 
de la cuenta de Muebles y enseres. 
4. ° Qae en el mismo d ía formen y r e m i t a n a d e m á s , 
la d e m o s t r a c i ó n del estado en que se ha l lan los de 
Valores en suspenso; con s u j e c i ó n al f o r m u l a r i o 
s iguiente: 
F I R M A S R E S P O N S A B L E S 
(TODAS LAS QUE CONTENÚN LOS EFECTOS). 
SUMA PESETAS. 
Bajasacordadas por el Banco. » 
SALDO DEL BALANCE, PESETAS. 
Ó bien exceso de las bajas sobre los 
d é b i t o s que se ha abonado á ga-
nancias , . 
D E B I T O S 
actuales contra las 
mismas por 
principal y gastos ó 
sea sin IdS bajas 
acordadas 
por el Banco. 
26 
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303. Por fin de cada a ñ o , f o r m a r á n las Sucursa-
les datos e s t a d í s t i c o s ajustados á los modelos n ú m e -
ros 95 al 104. D a r á grandes facilidades para la for-
m a c i ó n de estos datos una buena e lecc ión de los 
conceptos que deban expresarse en los asientos del 
M a y o r y de las columnas interiores que conviene á 
veces establecer para algunas cuentas, precediendo 
u n detenido estudio del objeto de las mismas, de los 
fines e s t ad í s t i cos á que respondan y del part ido que 
pueda sacarse de ellas y de su c o m p a r a c i ó n y cotejo 
con los asientos de otras cuentas y de otros l ibros y 
registros, de modo que se evite el llevar nuevos l ibros 
ó el hacer anotaciones, si todo se dispone en una 
forma conveniente y preconcebida, que no puede me-
nos de dejarse á la in ic ia t iva y al cri terio de los s e ñ o -
res Directores é Interventores. 
C i r c u l a r de 1 3 M a r so i ^ P . — E s t u d i a n d o y ana-
l izando Jos datos e s t a d í s t i c o s que se pub l i can con 
la M e m o r i a anua l de que se da lec tura en la Junta 
genera l de Accionis tas , descuella como o b s t á c u l o 
pa ra la f o r m a c i ó n de l estado le t ra D< que comprende 
el resul tado de las operaciones de M a d r i d y de las 
Sucursales, l a d i spar idad de r e d a c c i ó n : para ev i t a r 
l a cual se r e m i t i r á una r e l a c i ó n comprens iva , con 
c l a r idad y orden , de l i m p o r t e de los beneficios obte-
nidos por los conceptos siguientes: 
1. u P remio de custodia de d e p ó s i t o s . 
2. ° Beneficios por descuento de cupones y p o r 
t í t u l o s amort izados. 
L a e x p r e s i ó n de estos conceptos se c o n t i n u a r á en 
debida form-i y d iar iamente , en los d í a s h á b i l e s , por 
medio de las notas de contabi l idad. 
A l p rop io t iempo, no se d e j a r á n de expresar los 
beneficios en e l documento semestral que se fo rma 
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con s u j e c i ó n al modelo n ú m . 94 de las ins t rucciones , 
en los t é r m i n o s siguientes: 
1. ° Expresando la d e d u c c i ó n que se hubiese hecho 
en el semestre an te r io r po r descuentos de intereses 
'correspondiente á los vencimientos del semestre á 
que corresponda e l documento de que se t ra ta ; 
2. ° Enumerando el beneficio obtenido en los des-
cuentos; 
3. ° Haciendo lo mismo respecto del obtenido en 
los p r é s t a m o s ; 
4. ° O t ro tanto respecto de los beneficios en las 
cuentas corr ientes con g a r a n t í a ; 
5. ° L o mismo respecto de los obtenidos en los 
g i ros ; 
6. ° L o p rop io en lo referente á las negociaciones; 
7. ° L o mismo re l a t ivamente a l p r emio de cus-
todia de d e p ó s i t o s ; 
8. ° I dem por descuento de cupones y valores 
amort izados; 
Y 9.° I g u a l p o r lo referente á otros conceptos. 
Cuando en este ú l t i m o se i nc luya a lguna pa r t i da 
ú e impor tanc ia , d e b e r á hacerse notar y de terminarse 
p o r medio de adver tenc ia al final del documento . 
A d e m á s , s iempre que las cuentas de «Efec tos p r o -
t e s t a d o s » y « V a l o r e s en S u s p e n s o » t t n g a n m o v i m i e n -
to , se e n v i a r á n con el estado de s i t u a c i ó n del d í a a l 
que e l m o v i m i e n t o corresponda, estados que conten-
g a n la e x p r e s i ó n necesaria del hecho á que se c o n -
t raen , bajo la fo rma e x t r í c t a que los mismos modelos 
-presuponen. 
C i r c u l a r de 3 1 M a r so de . / á ^ . — - E l considerable 
é injustif icado re t raso con que algunas Sucursales re-
mi ten a l Centro los datos e s t a d í s t i c o s necesarios para 
Ja r e d a c c i ó n é i m p r e s i ó n de la M e m o r i a anual que se 
lee en la Junta genera l de Accionis tas del Estabieci-
miento , di f icul ta en sumo grado la f o r m a c i ó n de los 
•estados anejos á la expresada M e m o r i a , po r lo cua l 
precisa que r e m i t a n á las oficinas centrales los r e fe -
r idos datos antes del d í a 8 del mes de Ene ro de cada 
a ñ o . 
Pa ra la c o n s e c u c i ó n de este fin se encarece á las 
Sucursales que, desde el rec ibo de la prest nte , ab ran 
un Regis t ro donde inmedia tamente y con í a clasifica-
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c i ó n necesaria, se anoten los datos correspondientea 
á cada mes del a ñ o en los p r imeros d í a s del inmedia-* 
to , y de esta suerte, no q u e d a r á ya o t ra cosa que h a -
cer en e l mes de Enero , destinado al e n v í o de datos, 
que sumar las par t idas correspondientes á D i c i e m -
bre , obtener las copias y r e m i t i r l a s a l Centro . 
Como los datos que se desean t ienen c a r á c t e r m á s . 
u rgen te que e l de los pormenores que comprenden 
los balances semestrales, no hay inconveniente , á fin. 
de fac i l i t a r m á s el e n v í o de a q u é l l o s , que dichos ba-
lances se r e m i t a n para e l 15 de Ju l io y 15 de Enero de 
cada a ñ o . 
Resta solo p r e v e n i r á las Sucursales que los datos, 
e s t a d í s t i c o s se e n v í e n á las oficinas centrales por dis-
t in to correo del que conduzca los pormenores de los 
saldos, caso de que para un mismo d í a se t u v i e r a n 
dispuestos ambas clases de documentos, los que de-
b e r á n inc lu i r se bajo carpetas t i tu ladas "Datos esta-
d í s t i c o s correspondientes a l a ñ o 189 „ y "Pormenor 
de los saldos correspondientes al Balance de de 
de 189 „ en cuyas carpetas se re--
l a c i o n a r á n los documentos que contengan cada una 
de ellas. 
C i r c u l a r de 1 2 de D i c i e m b r e de 1889 .—Las ta-
reas de fin de a ñ o para e l i nven ta r io balance y p a r a 
jus t i f ica r las aseveraciones que en las M e m o r i a s se 
hacen con presencia de muchos y m u y interesantes, 
datos e s t a d í s t i c o s , han reve lado los graves incon^ 
venientes, entorpecimientos y a n o m a l í a s que t rae 
consigo la i r r e g u l a r i d a d y la d isconformidad para su 
r e d a c c i ó n , de los datos y noticias que r emi t en las res-
pect ivas Sucursales. 
M á s ó menos olvidadas en la p r á c t i c a las diversas, 
reglas dictadas para alcanzar la igua ldad y un i fo rmi -
dad que se echan de menos, se d ic tan las reglas s i -
guientes encareciendo á las Sucursales que se ajus-
ten estr ic tamente á ellas sin o m i t i r en lo m á s m í n i m o 
su cumpl imien to , pues que de él se espera l l e g a r á 
subsanar las deficiencias sufridas en esta clase de 
datos, y á conseguir que sobre u n mismo p lan se 
hal len todos formulados . 
R e g l a s d que se a j u s t a r d n inexcusablemente l a s 
Suct i rsa les d e l B a n c o de E s p a ñ a p á r a los b a l a n -
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-ees de fin de semestre y p a r a f o r m u l a r los da tos 
a c o m p a ñ a d o s a n u a l m e n t e á l a M e m o r i a que se 
lee e n l a J u n t a g e n e r a l de acc ionis tas . 
1. a T e n d r á n m u y presente las c i rcu lares de 17 de 
j u n i o de 1887 y 13 de Marzo de 1889, que hacen refe-
renc ia á este asunto. 
2. a L a nota (modelo n ú m . 77) que a d e m á s de l a 
correspondiente á las operaciones del ú l t i m o d í a h á -
b i l de cada semestre, deben env ia r a l Banco en la 
misma fecha, c o n t e n d r á ú n i c a m e n t e los saldos que 
w i s í i n e n los asientos siguientes: 
—Para las Sucursa les que s a l d a n con pérdida.—-
'Ganancias y p é r d i d a s del semestre co r r i en t e á Gas-
tos de a d m i n i s t r a c i ó n . . . . . (To ta l de gastos.) Banco 
de E s p a ñ a , M a d r i d , su c/c á Ganancias y p é r d i d a s . . . 
<Saldo deudor de ganancias.) 
—Para las Sucursa les que s a l d a n con ganancias. 
—Ganancias y p é r d i d a s del semestrejeorriente á Gas-
tos de a d m i n i s t r a c i ó n ( T o t a l de gastos). G a n a n -
c ias y p é r d i d a s del semestre co r r i en te á Banco de 
E s p a ñ a , M a d r i d , su c/c (Saldo acreedor de 
ganancias). 
3. a L a s Sucursales establecidas en casas de la 
p rop iedad del Banco, d e b e r á n enviar a l mismo el d í a 
24 de los meses de Junio y Dic iembre una nota , con 
r e l a c i ó n á estas fincas, que c o n t e n d r á los datos s i -
guientes: 
Coste p r i m i t i v o de la finca PESETAS. _ _ _ _ _ _ _ 
Nuevas adquisiciones » 
Obras que aumenta ron su v a l o r . » 
SUMA. :. PESETAS. 
»abajas acordadas p o r e l Banco. PESETAS. 
SALDO ACTUAL PESETAS. 
4 a Todas las Sucursales d e b e r á n r e m i t i r en los 
tnismos d í a s una nota a n á l o g a á l a expresada en l a 
r e g l a an te r io r , con r e l a c i ó n á l a cuenta de « M u e b l e s 
y e n s e r e s . » 
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5. a E n el p o r m e n o r por emisiones y series de loa 
bi l le tes existentes en el d í a del Balance en la Caja de 
l a Sucursal , d e b e r á n figurar los i n u t i l i z a d o s con la. 
correspondiente c l a s i f i cac ión por series, para ser 
totalizados con los bi l letes ú t i l e s que de cada una 
exis tan . 
6. a Para la f o r m a c i ó n del Estado de acciones (mo-. 
d é l o n ú m . 102) se c o n s i d e r a r á n como domici l iadas 
todas las comprendidas en avisos recibidos en la S u -
cursa l , aun cuando no hayan sido presentados los, 
certificados. 
Y 7.a No d e b e r á omi t i r se el ú l t i m o dato del estado, 
(modelo n ú m , 97) r e l a t i v o á cuentas corr ientes con 
g a r a n t í a , que se refiere a l n ú m e r o de las existentes, 
e l ú l t i m o d í a de a ñ o . 
C i r c u l a r de 1 2 de N o v i e m b r e de 1 8 9 5 . - Po r cir-. 
cu la r ue 8 de N o v i e m b r e de 1883, se dispuso, c o n 
objeto de coleccionar y r e u n i r en las oficinas centra-
les ios documentos que jus t i f ican y desarro l lan todas 
las cuentas de los balances de las Sucursales ce r r a -
dos en fin de cada semestre, que se fo rmara y uniese 
á los datos e s t a d í s t i c o s que se e n v í a n por resul tado 
de estos balances, un inveDtar io de todos los muebles 
y enseres que ex is t ie ran en l^s respectivas oficinas, 
con su v a l o r en e s t i m a c i ó n p rudenc ia l . 
Hasta el a ñ o 1889 se recordaba á las Sucursales e l 
c u m p l i m i e n t o de l a an te r io r d i s p o s i c i ó n , a l c o m u n i -
carles por medio de c i r cu la r , las instrucciones c o n -
venientes pa ra la debida un i fo rmidad en los datos 
que h a b í a n de enviarse a l Banco, con m o t i v o d é l o s 
balances semestrales; mas habiendo dejado de r e m i -
t i rse con pos te r io r idad a l indicado a ñ o , e l i n v e n t a r i o 
de los muebles que u t i l i z an las respectivas depen-
dencias, y deseando ahora el Consejo de g o b i e r n a 
conocer a l detalle l a existencia de é s t o s , se p roce -
d e r á á i n v e n t a r i a r todo e l m o b i l i a r i o de cada Sucur -
sal, r emi t i endo una copia de este i nven ta r io . 
C i r c u l a r de... N o v i e m b r e 1892.—Con a r r e g l o á l a 
nueva ley del T i m b r e , modificando la p rov i s iona l deí 
1881, los l ib ros de Inven ta r ios y Balances, D i a r i o y 
M a y o r e s t á n sujetos á un impuesto de 5 pesetas en e l 
p r i m e r fo l io y 15 c é n t i m o s de peseta en cada uno de 
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los d e m á s , conforme al ar t . 144 de la ley , modif icando 
esta d i s p o s i c i ó n la contenida en el a r t . 165 de la de 
1881, que solo e s t a b l e c í a dicho impuesto para el l i b r o 
D i a r i a . 
Estando autor izados y t imbrados los l ib ros en uso, 
no procede que se obtenga nueva l e g a l i z a c i ó n n i que 
se r e in teg ren , hasta que haya necesidad de h a b i l i t a r 
nuevos l ib ros , s e g ú n lo expresado en el ar t . 87 del Re-
glamento para l l e v a r á efecto dicha l e y . 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . — D E LOS LIBROS Y DE LA. 
CONTABILIDAD DEL COMERCIO.—Art. 33. L o s c o m e r -
ciantes l l e v a r á n necesariamente: 
1. ° Un. l i b r o de Inven ta r ios y balances. 
2. ° U f i l i b r o D i a r i o . 
3. ° U n l i b r o M a y o r . 
4. ° U n copiador ó copiadores de cartas y t e l eg ra -
mas. 
Y 5.° L o s d e m á s l ib ros que ordenen las leyes es-
peciales. 
L a s Sociedades y C o m p a ñ í a s l l e v a r á n t amb ién , un 
l i b r o ó l ib ros de actas, en las que c o n s t a r á n todos los 
acuerdos que se ref ieran á la marcha y operaciones 
sociales, tomados por las Juntas generales y los Con-
sejos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 31, P o d r á n l l e v a r a d e m á s los l i b ros que es t i -
men convenientes, s e g ú n el sistema de c o n t a b i l i d a d 
que adopten. 
Estos l i b ros no e s t a r á n sujetos á l o dispuesto en e l 
ar t . 36, pero p o d r á n legal izar los que consideren 
opor tunos . 
A r t . 35. L o s comerciantes p o d r á n l l e v a r los l i b ro s 
por s í mismos ó p o r personas á quienes au to r i cen 
para e l lo . 
Si e l comerciante no l l eva r e los l ib ros po r s í m i smo , 
se p r e s u m i r á concedida la a u t o r i z a c i ó n a l que los 
l l eve . . , 
A r t . 36. P r e s e n t a r á n los comerciantes los l i b ro s a 
que se refiere e l a r t . 33. encuadernados, forrados y 
fol iados, a l Juez m u n i c i p a l del d i s t r i to en donde t u -
v i e r e n su establecimiento mercan t i l , pa ra que p o n g a 
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en e! p r i m e r fol io de cada uno nota firmada de los que 
tuv ie re el l i b r o . 
Se e s t a m p a r á a d e m á s en todas las hojas de cada l i -
b r o el sello del Juzgado munic ipa l que lo au tor ice . 
A r t . 37. E l l i b r o de Inventa r ios y balances empe-
z a r á po r e l i nven ta r io que d e b e r á f o r m a r el comer -
ciante a l t iempo de dar p r i n c i p i o á sus operaciones, 
y c o n t e n d r á : 
1. ° L a r e l a c i ó n exacta del dinero, valores , c r é d i -
tos, efectos a l cobro, bienes muebles é inmuebles , 
m e r c a d e r í a s y efectos de todas clases, apreciados en 
su va lor r ea l , y que cons t i tuyan su ac t ivo . 
2. ° L a r e l a c i ó n exacta de las deudas y toda clase 
de obligaciones pendientes, si las t uv i e r e , y que f o r -
men su pasivo. 
Y 3.° F i j a r á , en su caso, la diferencia exacta entre 
el ac t ivo y el pasivo, que s e r á el capi ta l con que p r i n -
c ip ia sus operaciones. 
E l comerciante f o r m a r á a d e m á s anualmente y e x -
t e n d e r á en e l mismo l i b r o el balance genera l de sus 
negocios con los pormenores expresados en este a r -
t í c u l o , y de acuerdo con los asientos del D i a r i o , s in 
rese rva n i o m i s i ó n a lguna, bajo su firma y responsa-
b i l i dad . 
A r t . 38. E n e l l i b r o D i a r i o se a s e n t a r á po r p r i m e -
ra pa r t ida e l resul tado del i nven ta r io de que t ra ta e l 
a r t í c u l o an te r io r , d i v i d i d o en una ó var ias cuentas 
consecutivas, s e g ú n el sistema de contab i l idad que se 
adopte. 
S e g u i r á n d e s p u é s d í a po r d í a todas sus operac io-
nes, expresando cada asiento e l cargo y descargo de 
las respectivas cuentas. 
Cuando las operaciones sean numerosas, cua lqu ie -
r a que sea su impor tanc ia , ó cuando hayan tenido 
l u g a r fuera del domic i l i o , p o d r á n anotarse en un solo 
asiento las que se ref ie ran á cada cuenta y se hayan 
ver i f icado en cada d í a , pero guardando en la e x p r e -
s i ó n de ellas, cuando se detal len, el o rden mismo en 
que se hayan ver i f icado. 
Se a n o t a r á n asimismo, en la fecha en que las r e t i r e 
de Caja, las cantidades que el comerciante destine á 
sus gastos d o m é s t i c o s , v se l l e v a r á n á una cuenta es-
pecia l que al in tento se a b r i r á en el l i b r o M a y o r . 
A r t . 39. Las cuentas con cada objeto ó persona en 
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pa r t i cu l a r se a b r i r á n a d e m á s por Debe y H a b e r en 
el l i b r o M a y o r , y á cada una de estas cuentas se t ras-
l a d a r á n , por o rden r i gu roso de fechas, los asientos 
del D i a r i o referentes á ellas. 
A r t . 43. L o s comerciantes, a d e m á s de c u m p l i r y 
l l enar las condiciones y formal idades prescr i tas en 
este t í t u l o , d e b e r á n l l e v a r sus l ib ros con c l a r idad , 
por o rden de fechas, s in blancos, interpolaciones, ras -
paduras n i tachaduras, y sin presentar s e ñ a l e s de ha-
ber sido al terados sust i tuyendo ó a r rancando los fo-
l ios , ó de cua lquier o t r a manera . 
A r t . 44. L o s comerciantes s a l v a r á n á con t inua -
c i ó n , inmedia tamente que los adv ie r t an , los e r rores 
ú omisiones en que i n c u r r i e r e n a l escr ib i r en los l i -
b ros , expl icando con c l a r idad en que c o n s i s t í a n , y 
extendiendo e l concepto t a l como debiera haberse 
estampado. 
Si hub ie ra t r anscu r r ido a l g ú n t iempo desde que e l 
y e r r o se c o m e t i ó ó desde que se i n c u r r i ó en la o m i -
s i ó n , h a r á n el opor tuno asiento de r ec t i f i c ac ión , a ñ a -
diendo al m a r g e n del asiento equivocado una nota 
que ind ique la c o r r e c c i ó n . 
A r t . 45. No se p o d r á hacer pesquisa de oficio po r 
t r i b u n a l n i au to r idad a lguna para i n q u i r i r s i los c o -
merciantes l l evan sus l ib ros con a r r eg lo á las d i spo-
siciones de este C ó d i g o , n i hacer i n v e s t i g a c i ó n ó 
e x á m e n genera l de la con tab i l idad en las oficinas ó 
escr i tor ios de los comerciantes . 
A r t . 46. Tampoco p o d r á n decretarse á instancia 
de par te la c o m u n i c a c i ó n , entrega ó reconocimiento 
genera l de los l i b ros , correspondencia y d e m á s docu-
mentos de los comerciantes , excepto en los casos de 
l i q u i d a c i ó n , s u c e s i ó n un iversa l ó quiebra . 
A r t . 47. F u e r a de los casos prefijados en e l a r t í c u -
lo an te r io r , s ó l o p o d r á decretarse la e x h i b i c i ó n de los 
l i b ro s y documentos de los comerciantes , á ins tancia 
de par te , ó de oficio, cuando la persona á qu ien p e r -
tenezcan tenga i n t e r é s ó responsabi l idad en el asun-
t o en que proceda la e x h i b i c i ó n . 
E l reconocimiento se h a r á en e l escr i to r io del co-
merc ian te , á su presencia ó á l a de persona que co-
misione, y se c o n t r a e r á exclus ivamente á los p u n -
tos que tengan r e l a c i ó n con la c u e s t i ó n que se v e n t i -
l e , siendo estos los ú n i c o s que p o d r á n comprobar se . 
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A r t 48. Pa ra gua rda r la fuerza proba tor ia de los. 
l i b ros de los comerciantes, se o b s e r v a r á n las reglas 
siguientes: 
1. a L o s l ib ros de los comerciantes p r o b a r á n c o n -
t r a ellos, sin admi t i r l e s prueba en con t r a r io , pero e l 
adversar io no p o d r á aceptar los asientos que le sean 
favorables y desechar los que le per judiquen, sino 
que, habiendo aceptado este medio de prueba, que -
d a r á sujeto al resul tado que a r ro jen en su conjunto,, 
tomando en i g u a l c o n s i d e r a c i ó n todos los asientos re-
l a t ivos á la c u e s t i ó n l i t i g io sa . 
2. a Si en los asientos de los l i b ros l levados por dos 
comerciantes no hubiere conformidad , y los del uno 
se hubieren l levado con todas las formal idades e x -
presadas en este t í t u l o , y los del o t ro adolecieren de 
cua lqu ie r defecto ó carecieren de los requis i tos ex i -
gidos por este C ó d i g o , los asientos de los l i b ros en 
r e g l a h a r á n fe cont ra los de los defectuosos, á no de -
mostrarse lo con t r a r i o por medio de otras pruebas 
admisibles en derecho. 
3. a Si uno de los comerciantes no presentare sus 
l i b ros ó manifestare no tenerlos, h a r á n fe cont ra él 
los de su adversar io , l levados con todas las f o r m a l i -
dades legales, á no demost rar que la carencia de d i -
chos l ibros procede de fuerza mayor , y salvo siempre 
la prueba cont ra los asientos exhibidos por otros me-
dios admisibles en j u i c i o . 
4. a Si los l ib ros de los comerciantes t u v i e r e n t o -
dos los requis i tos legales y fueren cont rad ic tor ios , el 
t r i b u n a l j u z g a r á por las d e m á s probanzas, ca l i f i cán -
dolas sea;ún las reglas generales del derecho. 
A r t . 49. L o s comerciantes y sus herederos ó sucei 
sores c o n s e r v a r á n los l ibros , te legramas y correspon-
dencia de su g i r o en genera l , por todo el t iempo que 
é s t e dure y hasta cinco a ñ o s d e s p u é s de la l i q u i d a c i ó n 
de todos sus negocios y dependencias mercant i les . 
L o s documentos que conciernan especialmente á 
actos ó negociaciones determinadas, p o d r í í n ser i n -
ut i l izados ó destruidos, pasado el t iempo de prescr ip-
c i ó n de las acciones que de ellos se de r iven , á menos 
de que haya pendiente a lguna c u e s t i ó n que se re f ie ra 
á ellos directa ó indi rec tamente , en cuyo caso debe-
r á n conservarse hasta la t e r m i n a c i ó n de la mi sma . 
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l i e y del T i m b r e d e l Estado—LIBROS DE CO-
MERCIO.—Art. 144. E s t a r á n sujetos á este impues -
to , y se v e r i f i c a r á su r e in t eg ro á r a z ó n de 5 pesetas 
en el p r i m e r fol io y 15 c é n t i m o s en cada uno de los 
d e m á s , los l i b ro s de I n v e n t a r i o s y Ba lances , D i a r i o -
y M a y o r , y a r a z ó n de 2 y Va c é n t i m o s por fo l io e l 
l i b r o Cop iador de car tas y t e l e g r a m a s , de los B a n -
cos, Sociedades mercant i les , Empresas industriales, . 
C o m p a ñ í a s de seguros m a r í t i m o s y terres t res y so-
b re la v ida , y t a m b i é n de los comerciantes nacionales 
ó extranjeros que l l e v e n su contab i l idad con a r r e g l o 
á las prescr ipciones del re fer ido C ó d i g o m e r c a n t i l , 
s in cuyo r e in t eg ro p r é v i o no p o d r á n ser au to r i zados 
por el Juzgado mun ic ipa l del d i s t r i to cor respondien-
te, bajo la responsabi l idad personal que proceda 
e x i g i r a l funcionar io encargado del m i smo si pres* 
cindiese del t imbre . E l r e in t eg ro se v e r i f i c a r á en 
papel de pagos a l Estado, y t e n d r á la nota co r re s -
pondiente suscri ta po r e l Juez m u n i c i p a l que haya 
de, au tor izar y r u b r i c a r dichos l ib ros . 
I g u a l deber t e n d r á n los prestamistas po r lo que se 
ref iere á su l i b r o D i a r i o de operaciones, que p o d r á 
autor izarse por la D e l e g a c i ó n de Hacienda en la p r o -
v inc i a . 
Todos los l ib ros enumerados p o d r á n s e r v i r pa ra 
var ios a ñ o s consecutivos; pero si se in te r rumpiese ó 
suspendiese por cualquier causa el ejercicio de l a i n -
dust r ia que m o t i v e el deber de l l eva r los , a l r e a n u -
darse d e b e r á n ser renovados t a m b i é n . 
CAPITULO X V I 
DE LA SECRETARIA V ARCHIVO 
(Artículos 331 al 335, 355 y 358 al 361 del Reglamento) 
304:. El Oficial más graduado de cada Sucursal 
•ejercerá las funciones de Secretario en las sesiones 
del Consejo de Administración, de las Comisiones y 
de la Junta general de accionistas, despachando ade-
más todos los asuntos propios de Secretaría en la 
misma dependencia. 
305. Las cédulas de citación ante d iem para 
Consejo y Comisiones, se harán como el modelo nú-
mero 105. 
306. El Oficial-Secretario dará lectura en cada 
sesión del acta del anterior y de los demás documen-
tos de que conste la orden del día ó de que haya de 
darse cuenta al Consejo, Comisión ó Junta general, y 
después irá tomando nota de la discusión ó debate 
que se establezca sobre cada punto, y principalmente 
de los acuerdos que recaigan, redactando éstos y le-
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y é n d o l o s en el acto, á fin de concretarlos todo lo p o -
sible, para que respondan exactamente al pensa-
miento y deseos de la C o r p o r a c i ó n . 
307. Las actas de l a Junta general de accionis-
tas, extendidas en papel c o m ú n y en pl iego ó pliegos, 
sueltos, se firmarán por el Director-Presidente, p o r 
los dos individuos del Consejo y los dos s e ñ o r e s A c -
cionistas, designados por la misma Junta como Se-
cretarios escrutadores, y por el Oficial-Secretario de 
la Sucursal. 
N o t a de l a e d i c i ó n de 1886 .—En vez d é l o prescr i -
to en esta r eg l a o b s é r v e s e lo prevenido en e l a r t . 330 
del Reglamento , que á l a l e t ra dice: "Las actas de las 
Juntas de las Sucursales sei á n firmadas por el Di rec -
to r y A d m i n i s t r a d o r e s y por e l Secretar io, y / e m i t i -
das en copia autor izada por el p r i m e r o y el ú l t i m o a l 
Gobernador dent ro de los tres d í a s siguientes a l de la 
ú l t i m a s e s i ó n de la Junta . D e estas actas se d a r á lec-
t u r a en el Consejo de gobierno de l Banco. 
308. Las actas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
extendidas t a m b i é n en papel c o m ú n y en pl iego 6 
pliegos sueltos, deben ser firmadas por el D i rec to r -
presidente y por el Oficial-Secretario. 
309. Las actas de las Comisiones, extendidas de 
igual m o d o , deben firmarse por todos los concu-
rrentes. 
C i r c u l a r de 2 3 J u n i o 1 8 9 4 — A . ñ n de c o r r e g i r 
para lo sucesivo deficiencias puestas de manifiesto en 
diferentes vis i tas de i n s p e c c i ó n , se hacen las siguien-
tes prevenciones: 
9.a Que los Di rec to res p rocu ren exc i t a r el celo de 
los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o r e s á fin de que concu r r an 
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puntua lmente á las sesiones de las Comisiones de que 
f o r m e n par te , m u y especialmente de la e iecut iva , por 
l a e x t r a o r d i n a r i a impor t anc i a de sus funciones, y 
pa ra que se cumplan por todas las dependencias del 
Banco las disposiciones de los Estatutos y Reglamen-
to acerca de este pa r t i cu la r , á fin de que no se admi-
ta o p e r a c i ó n a lguna s in ser p r é v i a m e n t e examinados 
los efectos que se presenten á descuento, po r la cita-
da C o m i s i ó n , á l a cual exclus ivamente compete acor-
d a r lo procedente en cada caso. 
310. Las actas de las Juntas generales de A c c i o -
nistas y las del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n se copia-
r á n en un l ib ro de fol iación seguida, hecho de papel 
sellado, ó b ien de otro papel de igual t a m a ñ o , i m p o -
niendo un sello de una peseta en cada uno de sus fo-
lios i , 5, 9, 13, etc., ó lo que es lo mismo, un sello 
p o r pliego de dos hojas y cuatro folios. 
N o t a de l a e d i c i ó n de 1 8 8 6 . — E l copiador de actas 
de las Juntas generales de Accionis tas , e l D i a r i o , 
M a y o r , e l de Inven ta r ios y los copiadores de cartas 
se h a b i l i t a r á n con el sello del Juzgado m u n i c i p a l 
correspondiente , y e l D i a r i o se r e i n t e g r a r á a l efecto 
en los t é r m i n o s que prescr ibe la l ey del t i m b r e . 
C i r c u l a r de... N o v i e m b r e 1892 .—En nada se a l te ra 
p o r la nueva L e y del T i m b r e del Estado lo p reven ido 
por la r eg la 310 de las Instrucciones para e l r é g i m e n 
de las Sucursales, respecto de los copiadores de actas 
de los Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n , po r l o que se se-
g u i r á , como hasta a q u í , imponiendo en dichos l ib ros 
u n sello de una peseta por p l iego de dos hojas de 
marca e s p a ñ o l a . 
311. Las actas de la C o m i s i ó n ejecutiva se copia-
irán en su l ib ro respectivo, hecho de papel c o m ú n . 
312. Las actas de las Comisiones de A d m i n i s -
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tración é Interventora se copiarán en un mismo libro, 
hecho también de papel común. 
313. El acta de cada sesión se copiará á la letra 
en el libro respectivo, después de aprobada en la se-
sión siguiente, autorizando la copia de cada acta el 
Oficial-Secretario con firma entera y el Director-Pre-
sidente con media firma. 
314. De todas las actas de las sesiones ordina-
rias y extraordinarias del Consejo de Administración 
se enviarán á Madrid copias autorizadas en igual 
forma, tan luego como sean aprobadas. (Modelo nú-
mero i.) 
315. El Oficial-Secretario abrirá y leerá á pre-
sencia del Director toda la correspondencia oficial y 
mercantil recibida en la Sucursal con sobre á la mis-
ma ó al Director. 
316. Una vez enterado el Director del contenido 
de la correspondencia recibida, y después de dar al 
Oficial-Secretario las órdenes que estime convenien-
tes, pasará toda ella con los documentos de su refe-
rencia al Interventor, para que haga las anotaciones 
convenientes en la contabilidad, y enseguida enviará 
á la Caja los avisos de giros y remesas y los avisos de 
expedición de resguardos por mandatos de transferen-
cia de cuentas corrientes, y al Oficial-Secretario las 
cartas y comunicaciones con los documentos que in-
cumben á la Secretaría, para que, en primer término, 
compruebe la exactitud de los asientos confirmados. 
317. El Oficial-Secretario despachará toda la 
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correspondencia oficial y mercanti l , y e sc r ib i r á diaria^ 
mente al Banco Central una carta en el formular ia 
n ú m . 106, l lenando la parte de asientos en su lugar 
correspondiente con los datos que le facilite el In te r -
ventor, y redactando los pá r ra fos con su jec ión á las 
ó r d e n e s ó minutas que reciba del Di rec to r . A las 
d e m á s Sucursales se esc r ib i rá siempre que se haya, 
recibido carta de cada una de ellas, ó cuando se haga 
alguna o p e r a c i ó n que les concierna, en impresos, 
iguales al modelo n ú m . 107. Todos los asuntos refe-
rentes á la misma oficina á quien se escriba en el día. 
s e r á n objeto de pá r r a fo s de una sola carta. 
N o t a de l a e d i c i ó n de i á ' ó ' ó . — P a r a los asuntos re-, 
lacionados con el personal , y s e ñ o r e s Admin i s t r ado - , 
res ae las Sucursales, como tomas de p o s e s i ó n , v a -
cantes, nombramientos , l icencias, instancias de cual-
qu ie r g é n e r o , etc , que hayan de comunicarse a l 
Banco, e m p l e a r á n las Sucursales una car ta especial 
aparte de la o rd ina r i a de operaciones. 
De i g u a l clase de correspondencia d e b e r á n usar 
las Sucursales para dar cuenta de los asuntos l i t i -
giosos. 
Todas estas cartas deben d i r i g i r s e numeradas, y no 
ha de hacerse uso de ellas m á s que para los an t e r io -
res asuntos ó para aquellos que por su especial idad 
requ ie ran correspondencia de este g é n e r o . N o deberji 
a d e m á s t ra tarse en cada car ta m á s que asuntos de 
i g u a l clase. 
C i r c u l a r de 2 0 A b r i l 1 8 8 5 — L & s Sucursales usa-, 
r á n los te legramas cifrados cnando se t r a te de l pedi -
do ó e n v í o de m e t á l i c o ó bi l letes , de la c l a s i f i cac ión 
de é s t o s , ó de cua lquier o t ro asunto que a l buen j u i c i o 
de los Di rec to res convenga comunicar p o r t e l é g r a f o 
y reservadamente . 
Todo te legrama cifrado l l e v a r á la d i r e c c i ó n y firma 
s in c i f ra , empleando esta solamente en el t ex to , y sin 
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necesidad de adver tencia de n i n g ú n g é n e r o , pues 
b a s t a r á para comprender que e s t á c i frado la fal ta de 
c o n e x i ó n de las palabras, que h a r á confuso é i n i n t e l i -
g ib l e el t ex to . A l conf i rmar los en la ca r t a se ha de 
inser ta r ya t raduc ido en sentido rec to , pues de l o 
c o n t r a r i o d e s a p a r e c e r í a la reserva de la c i f ra , f á c i l -
mente descubierta po r l a c o m p a r a c i ó n ent re e l t e l e -
g r a m a cifrado y e l descifrado. 
C i r c u l a r s i n fecha.—Siendo frecuente que algunas 
Sucursales o l v i d a n las disposiciones de l a nota puesta 
a l n ú m . 317 de las Instrucciones para el r é g i m e n de las 
mismas, especialmente cuanto se ref iere á no mezclar 
en una misma ca r ta diversos asuntos, y resul tando de 
a q u í entorpecimiento para los trabajos del Cent ro , 
y a porque á veces los pa r t i cu la res de que t r a t a una 
misma car ta corresponden á dos diversos negocia-
dos, ó porque , aunque deban ser despachados por 
uno solo, se dif icul ta e l buen orden que debe ex i s t i r 
p a r a la t r a m i t a c i ó n de l asunto y custodia de la d o c u -
m e n t a c i ó n , se p rev iene un especial cuidado, para que 
sean exactamente cumpl idas las disposiciones de la 
mencionada nota, y aun ampliadas en e l sentido de 
que no d e b e r á t ra tarse en la car ta comerc ia l , l l a m a -
da de co lo r , m á s que aquellos negocios puramente 
mercant i les y que o r i g i n e n asientos de abono ó ca r -
go, y reservando para car ta especial todas las n o t i -
cias, bien sobre circunstancias de las mismas opera -
ciones, ó pa ra t r a t a r de cuantos asuntos o r ig ine l a 
marcha y a d m i n i s t r a c i ó n de la Sucursal . 
E n cada una de estas cartas no d e b e r á darse cuenta 
m á s que de un solo asunto, á fin de no embarazar su 
despacho por e l Cent ro . 
T a m b i é n s e recomienda á V . S . , que a l dar respuesta 
á una car ta especial del Cent ro se conteste en la 
misma forma, y no en la car ta de asuntos de banca, 
l l amada o rd ina r i a , a s í como que los acuses de rec ibo 
ó c o n t e s t a c i ó n á cartas ó c i rcu lares reservadas, se 
den en car ta t a m b i é n reservada, pues h a c i é n d o l o en 
ca r t a numerada, aunque sea especial, se quebranta 
l a reserva empleada, que debe respetarse. 
C i r c u l a r de 1 7 J u n i o Centra l izado desde 
1.° de Junio de 1891 en u n solo negociado todo l o re-
27 
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l a t i v o a l personal del Banco, a s í de M a d r i d como de 
las Sucursales y t a m b i é n e l que a ú n subsiste para la 
l i q u i d a c i ó n de los contra tos de r e c a u d a c i ó n de las 
cont r ibuc iones , y á fin de ev i t a r confusiones, f ac i l i -
t ando á la vez e l buen o rden en la t r a m i t a c i ó n de los 
asuntos que d e b e r á despachar e l nuevo negociado 
de personal , d i s p o n d r á n las Sucursales que á p a r t i r 
de 1.° del p r ó x i m o mes de Ju l io se empiece nueva 
n u m e r a c i ó n exclus ivamente para las cartas que cada 
una de ellas tenga que d i r i g i r á las oficinas sobre 
asuntos de personal . 
L a toma de p o s e s i ó n de destinos, ceses, t raslados, 
permutas , l icencias, donat ivos, informes , cal if icacio-
nes, y en genera l todo lo que afecte ó se re lac ione 
con e l personal de cada dependencia, desde los D i -
rec tores , A d m i n i s t r a d o r e s y Jefes, hasta e l ú l t i m o 
empleado, incluso los del se rv ic io de c o n t r i b u c i o -
nes, en donde los haya, s e r á objeto de car ta b lanca , 
en l a cua l se e s t a m p a r á debajo del t i m b r e en seco ó 
membre te de la Sucursal , y con gruesos caracteres , 
l a pa labra P e r s o n a l , cuidando de dar á estas car tas 
l a n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a y por a ñ o s que correspon-
da, ó b ien d e s i g n á n d o l a s con e l ca l i f ica t ivo de Rese r -
v a d a , s i el objeto de a lguna h ic ie ra preciso emplear 
l a reserva que ex ige c ie r ta clase de asuntos. 
S e g u i r á l a n u m e r a c i ó n cor r i en te para las d e m á s 
cartas blancas re la t ivas á cualesqaiera otras not ic ias , 
y a se re f ie ran á l a marcha y a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
Sucursal , ó b ien se re lac ionen con las condiciones ó 
circunstancias de las operaciones, s e g ú n se prac t ica 
en la ac tua l idad , á tenor de l o dispuesto en la c i r cu -
l a r de este Cent ro de 29 de Oc tubre de 1888, cuyas 
prevenciones se s e g u i r á n observando con la sola va -
r i an te de l a s e p a r a c i ó n en el o rden de la n u m e r a c i ó n 
y d e m á s advertencias que se consignan en la presen-
te p a r a las car tas de asuntos de personal . 
C i r c u l a r de 1 1 de A b r i l de 1885.—Cuando se 
acuse e l rec ibo de las cartas del Banco conteniendo 
prevenciones ó reglas especiales de la g e s t i ó n , ó se 
re f ie ran á pa r t i cu la res de m e n c i ó n s ingular ( n las 
mismas, no basta que se d iga quedar enterado l i m i -
t á n d o s e á c i ta r l a fecha de l precepto, adver tencia ó 
r eg l a , sino que d e b e r á expresarse el objeto ó ma te r i a 
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á que se refiera la correspondencia, de modo que no 
se circunscriba la respuesta á decir: «Enterado de su 
circular de tal fecha, ó de su carta de tal otra», sino 
que habrá de decirse: «Enterado de su carta circu-
lar, etc., de tal fecha, relativa á tal cosa ó que trata 
de tal cosa.» 
318. Todas las cartas que salgan de una Sucur-
sal, llevarán el sello en seco de la misma y la firma 
del Director y rúbrica del Oficial-Secretario; pero 
antes de recoger estas firmas comprobará el Inter-
ventor la parte de asientos. 
319. Después se copiarán literalmente (excepto 
la parte impresa de asientos que no se haya usado) 
en el libro copiador, por orden de fechas y numera-
ción seguida para cada oficina destinataria, y con su-
jeción á las demás formalidades prescritas por el Có-
digo de Comercio. 
320. Por último, una vez cerradas y provistas del 
franqueo correspondiente, se darán con toda oportu-
nidad al correo, procurando hacer los certificados 
ordinarios y especiales con los requisitos que cada 
clase exija. 
321. Las facturas-resguardos de Correos por cer-
tificados de valores se pasarán á la Caja en cuanto se 
obtengan. 
322. De las cartas recibidas se harán paquetes ó 
legajos por orden de fechas, formando una para cada 
oficina de donde procedan, después de consignar en 
todas ellas las anotaciones que previene el Código de 
Comercio. 
323. El Oficial-Secretario es el encargado de 
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trasladar ó comunicar á quien corresponda, dentro de 
la Sucursal, los acuerdos del Consejo de A d m i n i s t r a » 
c i ó n , los decretos del Di rec tor y las ó r d e n e s é ins-
trucciones que procedan del Banco Central . 
324. A cargo del Oficial-Secretario de ia Sucur-
sal e s t a r á n los antecedentes y el despacho de todos 
los asuntos referentes al personal de la misma. 
C i r c u l a r de 1 2 de J u n i o de 1886.—EX ar t . 29 de 
los Esta tutos p roh ibe te rminantemente a l Goberna-
d o r y Subgobernadores presentar á descuento en e l 
Banco efecto a lguno con sus firmas, t o m a r de él d i -
nero ú o t ros valores á p r é s t a m o , n i dar en é s t o s su 
g a r a n t í a personal ; é i g u a l p r o h i b i c i ó n contiene res* 
pecto á los D i r e c t o r e s de Sucursal e l a r t . 308 del Re-
g lamento . Cuanto á los empleados, s in d i s t i n c i ó n 
a lguna, t a m b i é n les prohibe e l ar t . 177 del R e g l a -
mento e l d e s e m p e ñ o de agencias ó comisiones en las 
oficinas del Banco. 
E l e s p í r i t u de estas disposiciones en conjunto y la 
í n d o l e p rop ia de u n Banco nacional , no pe rmi t en que 
sus empleados se ocupen en operaciones bancarias, 
n i po r cuenta p rop ia , n i por cuenta agena: lo p r ime» 
r o , porque a d e m á s de distraerles del serv ic io espe-
c ia l á que e s t á n destinados, es m u y ocasionado á 
abusos inevi tables , dados los lazos naturales entre 
los que t raba jan en una misma dependencia; lo se-
gundo porque d a r í a m o t i v o á injustificadas p re fe ren-
cias de los comitentes que se s i rv i e ran de los emplea-
dos, en pe r ju ic io de la c l ientela del Banco que no 
dispusiera de estos medios. 
P o r o t r a par te , los servicios que pres tan al Banco 
sus empleados son de t a l naturaleza, que no les per-
m i t e n ocuparse en negocios, propios ó aienos, de 
í n d o l e semejante; y a l en t ra r á s e r v i r l o deben d e d i -
carse, como todo dependiente de un establecimiento 
m e r c a n t i l , á prestar su ac t iv idad , su in te l igencia y 
su t rabajo a l que lo r emunera en la medida y en las 
c i rcunstancias establecidas p r é v i a r a e n t e , sin que Ies 
sea l í c i t o u t i l i z a r en provecho p rop io y dent ro de las 
oficinas, las condiciones de ap t i tud , conocimiento y 
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p r á c t i c a de los negocios, p o s i c i ó n y relaciones a d -
qui r idas en el Banco mismo. 
E n v i r t u d de estas consideraciones e l Consejo de 
gob ie rno ha acordado p r o h i b i r en absoluto á todos 
los empleados hacer operaciones de descuento, de 
p r é s t a m o ó c r é d i t o sobre efectos p ú b l i c o s y de nego-
c i a c i ó n de le t ras . 
C i r c u l a r de 1 3 E n e r o i<956.—Recordando el Con-
sejo de gobie rno sus acuerdos anter iores respecto á 
l a i ncompa t ib i l i dad de los empleos del Banco con los 
cargos p o l í t i c o s , admin i s t ra t ivos y de e l e c c i ó n popu-
la r , los ha r e i t e rado en s e s i ó n de 7 de Enero de 1886, 
declarando incompat ibles con los de Senador ó D i -
putado á Cortes todos los destinos del Banco, a s í en 
M a d r i d como en las Sucursales y Delegaciones, s in 
o t r a e x c e p c i ó n que l a del Gobernador y los Conse-
]eros. 
A fin de ev i t a r dudas é in terpre taciones , t a m b i é n 
ha acordado e l Consejo que por e l mero hecho de 
aceptar un empleado del Banco la e l e c c i ó n de D i p u -
tudc . Senador ó de cua lquier o t ro cargo p o l í t i c o ó 
admin i s t r a t i vo , se entiende que renuncia a l que des-
e m p e ñ e en el Es tabiec imiento , s in necesidad de 
acuerdo n i d e c i s i ó n a lguna. 
Y con objeto de que nadie pueda a legar l a i g n o r a n -
cia de tales declaraciones, se hace saber á todos los 
empleados, dando cuenta de quedar enterados todos 
ellos. 
C i r c u l a r de 7 E n e r o 1 8 9 J.—En var ias ocasiones 
ha recomendado e l Banco á todos sus empleados e l 
a lejamiento de las luchas p o l í t i c a s , declarando i n -
compat ib le con e l se rv ic io del Es tablec imiento e l 
d e s e m p e ñ o de cualquier cargo e lec t ivo de este g é n e -
r o , a s í como de las funciones adminis t ra t ivas del E s -
lado , las p rov inc ias ó los Munic ip ios . 
Rei te rando e l Consejo de gobierno aquellas r e c o -
mendaciones y estas incompat ibi l idades , ha aco rda -
do que se haga saber á todos los empleados de esa S u -
cursa l de su d igna d i r e c c i ó n , el comple to y absoluto 
alejamiento que deben observar de las luchas p o l í t i -
cas, s ingu la rmente de las electorales, a b s t e n i é n d o s e 
da t o m a r par te ac t iva en ellas, y l i m i t á n d o s e á e m i t i r 
su vo to l ib remente , en ejercicio de l derecho que las 
leyes les concedan. 
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* 
Es de esperar que todo e l personal de las S u c u r s a » 
les se p e n e t r a r á n de las consideraciones que aconse* 
í a n este apar tamien to de l a p o l í t i c a ac t iva , que s ien i ' 
p r e ha observado e l Banco de E s p a ñ a , respetando e l 
derecho de todos y los poderes const i tuidos , y no d a -
r á n l u g a r á que se d ic ten medidas de r i g o r , á que pu-
d ie ra dar m o t i v o su ingerencia en las contiendas de 
los par t idos . 
C i r c u l a r de 10 A b r i l 75(9(5.—Considerando tanv 
b i é n que los empleados todos del Banco t ienen l a 
responsabi l idad personal de sus actos y para que esta 
sea efectiva y compat ib le con la s u b o r d i n a c i ó n y je -
r a r q u í a no han de ex i s t i r lazos que unan á los funcio-
nar ios entre s í , y m á s especialmente á los que t ienen 
at r ibuciones propias é independientes, e l Consejo de 
gob ie rno a c o r d ó asimismo la i ncompa t ib i l i dad en 
una misma Sucursal de los empleados que sean p a -
r ientes dent ro de l cuar to grado de consanguinidad ó 
segundo de afinidad, 
325. E l Banco Central p a s a r á á cada una de sus 
Sucursales una plant i l la de todo su personal, con e x -
p r e s i ó n de los d é s t i n o s , sueldos y nombres de los 
empleados que haya nombrado el Consejo de gobier-
no y e l Gobernador, y de los destinos y sueldos de 
los empleados y dependientes que pueda nombrar e l 
Direc tor , y d e s p u é s se le d a r á aviso de todo o t r a 
nombramiento hecho en M a d r i d . 
C i r c u l a r de 2 8 de D i c i e m b r e de 1893 .—El Conse-
sejo de gobie rno se ha servido adoptar los acuerdos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, pa ra la r e fo rma del 
personal de las Sucursales: 
1.° Se e l e v a r á á p r i m e r a c í a s e l a c a t e g o r í a de la 
Sucursa l de Granada y á segunda la de las estable-
cidas en A l i c a n t e , San S e b a s t i á n , Santander y V a l l a -
d o l i d , con e l aumento que corresponda en el n ú m e r o 
de A d m i n i s t r a d o r e s y en los sueldos del D i r e c t o r , 
I n t e r v e n t o r , Cajero y Ofic ia l -Secretar io que se des-
t inen á cada una de ellas, con u r r eg lo a l a nueva 
p lan ta de l personal . 
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2. ° E n s u s t i t u c i ó n de las p lant i l las especiales de 
cada Sucursal , se establece una planta genera l de los 
empleados de estas dependencias, que se c o m p o n -
d r á de 
1 Oficial mayor , que e j e r c e r á e l ca r^o de Sec re -
t a r i o en la de Barcelona , con 6.000 pesetas 
anuales, 
7 Oficiales p r imeros , con 5.000 pesetas, des t ina-
dos á iguales cargos en las Sucursales de p r i -
m e r a clase, B i lbao , C á d i z , Granada , M á l a g a , 
Sev i l l a , Va lenc ia y Zaragoza. 
9 Oficiales segundos, con 4.000 pesetas., p a r a las 
de 2.a clase, A l i c a n t e , Oviedo , Pa lma , P a m -
plona, San S e b a s t i á n , Santander, T a r r a g o n a , 
V a l l a d o l i d y V i t o r i a , 
10 Oficiales terceros, con 3.500 pesetas, 
31 Oficiales cuar tos , con 3.000 pesetas, 
45 Oficiales quintos, con 2 500 pesetas. 
87 Oficiales sextos, con 2.000 pesetas, 
108 Oficiales s é p t i m o s , con 1.500 pesetas, y 
87 Escribientes , con 1.250 pesetas cada uno. 
385 Empleados en conjunto. 
3. ° P o r consecuencia de esta nueva escala, se 
crean 16 plazas de Oficiales con 4.000, 5.000 y 6.000 
pesetas, con especial destino á d e s e m p e ñ a r los c a r -
gos de Secretar ios en las Sucursales de 2.a y 1.a clase 
y en la de B i r ce lona , que se p r o v e e r á n p o r concurso 
entre los Oficiales de la misma escala, que tengan, 
por lo menos, 2.500 pesetas de sueldo anual y seis 
a ñ o s de buenos servic ios a l Banco, con dicho sueldo, 
pref i r iendo entre los de i g u a l m é r i t o los de m a y o r ca-
t e g o r í a y sueldo, ent re é s t o s los que l l even m á s t i e m -
po en el sueldo indicado, y entre é s t o s ú l t i m o s los que 
demuestren poseer a l g ú n id ioma ex t ran je ro . 
L o s d e m á s ascensos á que d é l u g a r l a nueva escala, 
se o t o r g a r á n precisamente p o r r i gu rosa a n t i g ü e d a d . 
Se crean, asimismo, 14 plazas m á s de Oficiales con 
3.000 pesetas, 31 con 2.000 y 9 con 1.500, s u p r i m i é n -
dose, en su equivalencia , 12 con 2.500 y 48 de E s c r i -
bientes con 1.250 pesetas; que en conjunto produce la 
s u p r e s i ó n de 60 destinos y la c r e a c i ó n de 70, aumen-
t á n d o s e , po r tanto , el personal de esta escala con 10 
empleados para atender á las manifiestas necesida-
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des de las Sucursales que han rec lamado con r e i t e -
r a c i ó n aumento de personal . 
4. ° E n lo sucesivo, y á semejanza de lo establecido 
para p rovee r los cargos de In te rven tores de Sucur -
sales y de Oficiales en la escala da las Oficinas cen -
trales , e l ascenso á Oficiales-Secretarios, con 4.000, 
5.000 y 6.000 pesetas, se o t o r g a r á p o r e l e c c i ó n en t re 
los de la clase inmedia ta i n f e r i o r que lo sol ic i ten , 
pref i r iendo á los que mejores calificaciones hubiesen 
obtenido en el d e s e m p e ñ o de sus destinos. 
A los d e m á s empleos de la escala de Sucursales se 
a s c e n d e r á po r r igurosa a n t i g ü e d a d , ocupando las 
ú l t i m a s plazas de Escr ibientes los aspirantes apro-
bados. 
5. ° Se e l e v a r á n en 500 pesetas los sueldos de los 
Cajeros de las Sucursales oe 1.a y 2.a clase. 
6. ° Se c o n c e d e r á n , con cargo a l fondo de premios 
y socorros, mient ras é s t e subsista y , alcance á el lo , 
p remios de a n t i g ü e d a d y buen serv ic io á los emplea-
dos m á s ant iguos de cada c a t e g o r í a , hasta la de 5.000 
pesetas inc lus ive , s iempre que l l e v e n en el la seis 
a ñ o s , p o r lo menos. 
E l n ú m e r o de estos premios para cada una de las 
c a t e g o r í a s , en n i n g ú n caso p o d r á exceder de la quin-
ta par te de los empleados que haya en el la . 
7. ° L o s p remios c o n s i s t i r á n en la diferencia entre 
e l sueldo que disfrute el agraciado y el que cor res -
ponda á la c a t e g o r í a inmedia ta superior . 
8. ° C e s a r á n los empleados agraciados en el d i s -
f ru te de los premios de a n t i g ü e d a d a l ascender, p o r 
cua lqu ie r causa, á o t r o destino de m a y o r sueldo, 
pasando entonces e l p remio al empleado m á s an t iguo 
de l a c a t e g o r í a á quien corresponda, s iempre que 
l l eve en é s t a los seis a ñ o s de servicios que se ex igen . 
Respecto á los premios de a n t i g ü e d a d y buen ser-
v i c i o creados por e l acuerdo 6.° só lo t e n d r á n de-
recho á su disfrute los empleados de la escala gene-
r a l y los In te rven tores y Cajeros, cuyo sueldo no 
exceda de 5.000 pesetas, exc luyendo a l personal su-
ba l t e rno de Caja y P o r t e r í a . 
C o r r e s p o n d e r á a l Centro en todo caso la c o n c e s i ó n 
de los premios , y una vez que esta c o n c e s i ó n se o tor -
gue , se a b o n a r á á los empleados mensualmente en la 
pa r t e que corresponda, como suplemento de haberes, 
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f o r m á n d o s e a l efecto una n ó m i n a especial de l a que 
d e b e r á enviarse á las oficinas centrales copia au to -
r izada , cargando en cuenta a l Banco e l i m p o r t e que 
la misma represente. 
D e l haber mensual del p remio se d e d u c i r á e l 4 p o r 
100 para la Caja de pensiones de los empleados, s in 
que por esto se compute dicho p remio como sueldo 
pa ra r e g u l a r las pensiones que puedan correspon-
derles. 
326. E l Oficial-Secretario c o n s e r v a r á la p lan t i l l a 
y una hoja de servicios por cada empleado, como el 
modelo n u m . 108, en la cual se h a r á n constar todos 
ios destinos y servicios del interesado en el Banco. 
Esta hoja, con la cal if icación que el empleado haya 
merecido en la Sucursal, se r e m i t i r á al Di rec tor de la 
á que sea trasladado. 
C i r c u l a r de 1 1 A b r i l 1891 ,—E{ Banco de E s p a ñ a , 
po r l o mismo que v i v e del c r é d i t o y goza con jus to 
m o t i v o de l a p ú b l i c a confianza, t iene el deber de man-
tener su pres t ig io y buen nombre ; y para el lo ha de 
c o n t r i b u i r en no p e q u e ñ a par te el que todos, absolu-
tamente todos los empleados á su se rv ic io , s in dis t in-
c i ó n de c a t e g o r í a s n i de clases, guarden y observen 
una e jemplar conducta , l o mismo en los actos del ser-
v i c i o que en aquellos o t ros que pertenecen a l domin io 
de la v i d a p r ivada , pues si en é s t a se cometen faltas 
de c a r á c t e r g rave , ellas pueden t i ascender á los actos 
de l se rv ic io , haciendo fáci l en t a l caso que la conduc-
ta del empleado sea un p e l i g r o pa ra el Es tab lec i -
miento . 
P o r eso el Reglamento del Banco, p r e c e p t ú a en su 
a r t . 180 la s e p a r a c i ó n del se rv ic io de aquellos emplea-
dos que « p o r su conducta no insp i ren una comple ta 
confianza ó puedan menoscabar la que al p ú b l i c o 
pueda inspi rarse en todas las operaciones del B a n c o . » 
Esta comple ta confianza es innegable que no la 
pueden merecer aquellos empleados que comprome-
ten sus sueldos, dando mot ivos á retenciones j ud i c i a -
les, nacidas en su g r a n m a y o r í a , si no en la to t a l idad 
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de los casos, de una conducta i r r e g u l a r ó sospechosa, 
pues que pa ra necesidades reconocidas ó desgracias 
de famil ias probadas, e l Banco acude en aux i l i o de 
sus servidores , en cuanto le es posible, p o r medio de l 
fondo destinado á este objeto especial. 
P o r todas estas consideraciones t iene acordado e l 
Consejo de gob ie rno que en el mero hecho de ser rete-
n ido jud i c i a lmen te el sueldo de los empleados de l 
Banco ha de tenerse por causa suficiente para despe-
d i r los inmedia tamente de su serv ic io ; y como este 
acuerdo, apl icado ya en diferentes ocasiones con la 
necesaria in f l ex ib i í idad que es de r i g o r , conviene que 
no l o desconozca ninguno de los que s i r ven a l Es ta -
b lec imiento , se recuerda á todos los empleados de las 
Sucursales, l o mismo que á los que en l o sucesivo 
puedan ser lo . 
S i ex is t ie ra a l presente a l g ú n empleado sujeto á 
r e t e n c i ó n j u d i c i a l en su sueldo, se p o n d r á i nmed ia t a -
mente en conocimiento de ia super io r idad , a s í como 
cua lquier caso de i g u a l naturaleza que pud ie ra ocu-
r r i r en lo sucesivo; pues que de la o m i s i ó n en dar 
cuenta de estos casos en t iempo opor tuno , si l l ega ran 
á presentarse, t e n d r í a que hacerse á los Di rec to res 
responsables, como igua lmente de las consecuencias 
á que pudiera dar l u g a r cua lquier o c u l t a c i ó n . 
327. Todos los nombramientos hechos en la Su-
cursal, y las tomas de p o s e s i ó n , dimisiones y defun-
ciones, se c o m u n i c a r á n al Banco Centra l , con expre-
s ión del nombre y dos apellidos de todos, y de la 
edad de los nuevamente posesionados. T a m b i é n se le 
c o m u n i c a r á n las licencias concedidas y las suspensio-
nes de sueldos y empleos dispuestas por e l Di rec to r . 
L o s sueldos que por estas causas dejen de percibir 
los empleados, se a c r e d i t a r á n al Banco Central como 
aumento al fondo de la Caja de pensiones, d á n d o s e 
igua l ap l i cac ión al descuento de 4 por 100 sobre toda 
gra t i f i cac ión al personal, ordinaria ó ext raordinar ia . 
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C i r c u l a r de... M a r z o 1887.—La. ley del T i m b r e de 
31 de D i c i e m b r e de 1881. dispone que los nombramien-
tos que los Bancos y Sociedades emitiesen des ie 1.* 
de Enero de 1882, d e b e r í a n satisfacer á la Hacienda 
diez pesetas p o r cada uno de ellos, cuando fueren de 
Di rec to re s ó Gerentes; c inco, los de los empleados 
que no t u v i e r e n una c o n s i d e r a c i ó n especial y cuyos 
sueldos excedieran de m i l quinientas pesetas, y t res 
los de los d e m á s , dotados con un haber i n f e r i o r á é s t e . 
Cumpl iendo estas disposiciones contenidas en los 
a r t í c u l o s 144, 145 y 146 de la l ey ci tada, se ha r e in t e -
grado á l a Hacienda por cuenta del Banco la pa r t e 
que Ja corresponde en las credenciales expedidas p o r 
este Cent ro desde 1.° de Ene ro de 1882; y á fin de que 
p o r par te de las Sucursales se d é cumpl imien to á l a 
mencionada d i s p o s i c i ó n , se s e r v i r á n proceder a l r e in -
tegro , por cuenta de las mismas, de los nombramien -
tos que desde l a c i tada fecha hayan expedido, aun 
cuando los interesados no presten ya se rv ic io en la 
Dependencia por d e í u n c i ó n , s e p a r a c i ó n , renuncia ó 
traslado, teniendo cuidado en lo sucesivo de l l ena r 
este requi&ito, en cada uno de los casos que se p r e -
senten, pero haciendo efect ivo de los interesados el 
impor t e de dicho r e in t eg ro . 
C i r c u l a r de... N o v i e m b r e 1892 .—Ent re las modi f i -
caciones de la nueva l e y del t i m b r e del Estado que 
t ienen a p l i c a c i ó n á los actos y fines que el Banco rea-
l iza , se encuentra lo r e l a t i v o a l r e i n t e g r o p o r los 
nombramientos que se expidan, d i s p o n i é n d o s e por e l 
a r t . 171, que l l even t i m b r e de 5 pesetas los n o m b r a -
mientos de los empleados que no tengan una conside-
r a c i ó n especial po r l a que deban t r i b u t a r de o t r a 
suerte, si su sueldo excede de 1.500 pesetas anuales, 
y como en algunas Sucursales del Banco exis ten, en 
el personal subalterno, destinos de sueldo super ior a l 
mencionado y los nombramientos de esta clase se 
expiden por los Di rec to res , conforme a l Reglamento , 
t é n g a s e presente para lo sucesivo lo dispuesto en l a 
l ey acerca de este pa r t i cu la r . 
C i r c u l a r de 1.° Octubre 1 8 8 6 . — M o s t r á n d o s e se-
g ú n hechos demasiado frecuentes, que se dan a l o l v i -
do por los empleados del Banco, y a sean del se rv ic io 
de la r e c a u d a c i ó n de las contr ibuciones, ya de los de-
m á s del Establecimiento , los acuerdos del mismo 
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para que todas las Solicitudes de a lquél tós , b i e n de 
l icencia , b i e n de traslaciones; de p e r m u t a « , ó de c u a l -
quiera o t r a clase, hayan de ser presentadas á los D i -
rectores de las Sucursales ó á los jefes de las respec-
t ivas dependencias, á fin de que con su in fo rme se 
cursen y se eleven a l Gobernador , y notando que en 
la p r á c i i c a es harto frecuente presc ind i r de estos t r á -
mites , pues acuden dichos empleados d i rec tamente á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l del B i n c o en demanda de 
la r e a l i z a c i ó n de sus resoect ivas aspiraciones, se ha 
acordado por v í a de recuerdo y para su m á s ex t r i c to 
c u m p l i m i e n t o á cuantos dependientes del p r o p i o 
Banco s i rven en las Sucursales, que desde esta fecha 
q u e d a r á n s in curso y sin r e s o l u c i ó n sea la que haya 
de ser, toda instancia, so l ic i tud , p r e t e n s i ó n ó queja 
que no l legue p o r el conducto r eg lamen ta r io , que es 
la au tor idad de los Di rec to res , en la r e g i ó n en que la 
ejercen como representantes y delegados delEstable-
c imien to , debiendo tener entendido los empleados 
todos, que si en a l s ú n caso, sus superiores faltando á 
lo que es de su o b l i g a c i ó n no pusieran en curso y en 
conocimiento super ior las pretensiones, solici tudes ó 
quejas á que se alude, entonces s í que p o d r á n acudi r 
a l Gobernador d i rec tamente con fiel e x p o s i c i ó n de 
lo ocu r r i do para la r e s o l u c i ó n que deba de adoptarse. 
C i r c u l a r de 2 7 A g o s t o 1 8 9 0 — C o n el fin d e q u e 
quede convenientemente just if icada l a a p l i c a c i ó n del 
i m p o r t e de los donat ivos que se conceden á los e m -
pleados del Banco, el Consejo de gobierno se ha ser-
v i d o reso lver que en lo sucesivo, cuando se o torgue 
l a expresada g rac ia á los interesados que la sol ic i tan 
para tomar aguas ó b a ñ o s de aguas minerales , se les 
exi ja á su regreso á l a dependencia del Banco donde 
presten sus servicios , cert i f icado en debida fo rma , en 
que se acredi te l a estancia en e l respec t ivo estable-
c imien to ba lnear io , cuyo cert i f icado h a b r á de r e m i -
t i r se á las oficinas centrales, a l mismo t iempo que se 
comunica l a no t ic ia del regreso y p r e s e n t a c i ó n del 
empleado que p e r c i b i ó el dona t ivo . 
C i r c u l a r de 1 4 J u n i o 1 8 8 4 —Teniendo en cuenta 
l a clase de trabajos á que se destinan los po r t e ros y 
ordenanzas de las Sucursales, es indispensable que 
este personal r e ú n a las necesarias condiciones de r o -
bustez y edad adecuadas á los servicios que han de 
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d e s e m p e ñ a r . Con este objeto, y á fin de ev i ta r , p o r 
o t r a par te , los per juicios que se o r i g i n a r í a á la C a í a 
de pensiones, con e l ingreso a l se rv ic io del Banco de 
ind iv iduos que, po r su avanzada edad ó poca sa lud , 
v i n i e r a n á g r a v a r los fondos de a q u é l l a , antes de 
haber con t r ibu ido con sus descuentos en la par te p ro-
p o r c i o n a l que debe buscarse en toda a s o c i a c i ó n de 
este g é n e r o , los D i rec to res deben tener m u y presente 
lo que para la p r o v i s i ó n de Jas plazas de dependientes 
del Banco dispone el a r t . 173 del Reg lamento en su 
p á r r a f o 2.°, p rocurando a l mismo t i empo que los i n d i -
v iduos nombrados , incluso los por teros , r e ú n a n , ade-
m á s de estas circunstancias, la de ser l icenciados de l 
E j é r c i t o , con b u - n a hoja de servicios , á tenor de l o 
que se p rac t ica en el Banco. 
328. E l Oficial-Secretario f o r m a r á mensualmen-
te la n ó m i n a de los haberes de todos los Jefes, em-
pleados y dependientes de planta de la Sucursal, en 
u n estado que se h a r á manuscri to, acomodado al mo -
delo n ú m . 109. Esta n ó m i n a se p a g a r á el d í a pen-
ú l t i m o h á b i l de cada mes. 
C i r c u l a r de 2 3 de M a r so de J 886.-—La. Junta ge -
nera l de accionihtas, se ha servido acordar l a remu-» 
n e r a c i ó n de una y media mensualidades á los e m -
pleados de las oficinas ceritrales del Banco y á los de 
las Sucursales; y a d e m á s que se reserve el i m p o r t e 
de media mensual idad á d i s p o s i c i ó n del Gobernador , 
para que de acuerdo con e l Consejo de Gob ie rno 
pueda p remia r servicios especiales, y socor re r nece-
sidades reconocidas de los empleados. 
P o r consecuencia, se p r o c e d e r á desde luego á la 
í o r m a c i ó n y pago de; l a correspondiente n ó m i n a e x -
t r a o r d i n a r i a , sobre la base de l modelo adjunto, de 
la que se r e m i t i r á a l Banco una copia autorizada^ 
temando presente: 
1. ° Que debe comprenderse en el la á todos los 
empleados de la p lan ta de cada Sucursal , incluso e l 
D i r e c t o r , que hayan per tenecido á l a misma, par te ó 
todo el a ñ o . 
2. ° Que e l c ó m p u t o de l t i empo en las l iqu idac io -
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nes se h a r á p o r quincenas completas, c o n s i d e r á n d o s e 
mes entero, cuando la fecha de p o s e s i ó n de u n des-
t ino ó sueldo' sea an te r io r a l dia 16, y s ó l o medio mes 
s i es pos ter ior . E n las bajas defini t ivas se a b o n a r á l a 
quincena en que ocu r ra , y en las bajas po r pase á 
o t r o destino se c e r r a r á n las l iquidaciones por fin de 
l a quincena an te r io r a l cese, cuidando la Sucursal , á 
donde haya sido destinado e l causante, de i n c l u i r l e 
en la n ó m i n a desde la quincena inmedia ta con a r r e -
g l o a l sueldo que le corresponda. 
3 ° S i a l g ú n empleado ha se rv ido en var ias Sucur-
sales, d e b e r á ser comprendido en las respect ivas n ó -
minas de cada una por l a par te de g r a t i f i c a c i ó n que 
le corresponda^ expresando en las mismas la S u c u r -
sa l en que debe pe rc ib i r su i m p o r t e . 
4. ° A cada empleado se le d e s c o n t a r á el 4 por 100 
de su g r a t i f i c a c i ó n para la Caja de pensiones, ó sea 
sobre )a una y media mensualidades. 
5. ° E l i m p o r t e t o t a l de la n ó m i n a se a d e u d a r á en 
l a cuenta de « G a s t o s de A d m i n i s t r a c i ó n » con abono 
á «Caja» p o r e l l í q u i d o efect ivo que d i s t r ibuya y a l 
« B a n c o su cuenta c o r r i e n t e » po r el descuento para 
l a Caja de pensiones, y po r la media mensual idad 
destinada a l fondo de premios y socorros, haciendo 
figurar con s e p a r a c i ó n ambas par t idas en la nota 
del m o v i m i e n t o de su contabi l idad . 
6. Para los empleados que hubiesen servido en el 
Banco ó en otras Sucursales, a q u é l ó é s t a s h a r á n á l a 
que deba pagar e l opor tuno abono del l i q u i d o que 
ha de p e r c i b i r el interesado en la cuenta del Banco, 
y en su vis ta se a d e u d a r á de conformidad , p roced ien-
do á su pago, y manifestando en la nota de con tab i -
l i d a d el nombre del empleado, el t iempo p o r que per-
cibe la g r a t i f i c a c i ó n y por cuenta de q u é Sucursal , 
teniendo muv presente que s ó l o debe abonar e l l íqu i -
do l a Sucursal de o r i g e n , p o r haber hecho ya e l des-
cuento de 4 por 100 y destinado la par te co r re spon-
diente á la media mensual idad a l hacer los asientos 
p o r la t o t a l idad de la n ó m i n a . 
S iempre que se crea opor tuno d e b e r á buscarse e l 
acuerdo con l a Sucursal de que procede e l empleado, 
á fin de no ac red i t a r l e m á s ó menos cant idad d é l a 
que deba pe rc ib i r , y con el objeto de ev i t a r los m u -
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329. No se autorizará el pago de haberes de 
empleados temporeros sin previa autorización del 
Banco Central; y cuando ésta se obtenga, se hará el 
pago por orden á Caja (modelo núm. 32), en que se 
expresará esta circunstancia, con designación de la 
carta que contenga la autorización. 
330. Por orden á la Caja también se pagárán 
los haberes del empleado que haya sido trasladado á 
otra Sucursal, hasta el día en que salga para su nuevo 
destino, si no fuera en fin de mes, y la Sucursal adon-
de vaya le pagará á razón del sueldo anterior los ha-
beres correspondientes á los diasque medien desde 
que cesó en su precedente destino hasta su toma de 
posesión en el nuevo, mediante orden á la Caja por 
duplicado, de la que se enviará un ejemplar, con car-
go en cuenta corriente al Banco Central, para su 
adeudo á la Sucursal de donde procedía el empleado* 
la cual cargará, á su vez, la cuenta de Gastos de ad-
ministración. Todos estos pagos están sujetos al des-
cuento de 4 por 100 para la Caja de pensiones. 
331. En los períodos en que el Consejo de Ad-
ministración de la Sucursal haya acordado percibir 
los honorarios de asistencia á las sesiones, se formará 
otra nómina de lo que por este concepto corresponda 
á cada uno de los Administradores, según el modelo 
núm. 110. Dichos períodos no deberán exceder de 
un semestre. 
332. - A cargo del Oñcial-Secretario estará lo re-
ferente á la adquisición de los efectos y á la presta-
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ción de los servicios que constituyan la cuenta de 
Gastos de administración de la Sucursal. Para todo 
precederán pedidos del Interventor, del Cajero ó del 
mismo Oficial Secretario, visados por el Director; y 
estos pedidos, en que se hará constar el recibo ó des-
empeño de servicio, habrán de acompañarse á las 
facturas, cuentas ó recibos del importe de los efectos 
vendidos ó servicios hechos, para que sean de legíti-
mo abono. Estas facturas, cuentas ó recibos, con ei 
«Conforme» del Interventor y el V.0 B.0 del Director, 
se pagarán por la Caja, la cual los conservará como 
dinero durante todo el mes á que correspondan, y 
transcurrido éste, los entregará bajo recibo al Oficial-
Secretario, para que con ellos forme la cuenta corres-
pondiente, que, una vez censurada por el Interventor, 
pasará á la Comisión de Administración, la cual pro-
pondrá su aprobación, si la merece, al Consejo de la 
Sucursal. En el acta de la Comisión de Administra 
ción se hará un resumen por concepto del importe 
déla cuenta, y en el acta del Consejo en que se 
apruebe se mencionará solamente el total. Una vez 
aprobada la cuenta, se formalizará la data de su im-
porte á la Caja con cargo á Gastos de administración 
y se cancelará el recibo provisional dado por el Ofi-
cial-Secretario al Cajero. En la nota mensual de gas-
tos que ha de enviarse al Banco Central (modelo nú-
mero 78), se comprenderán los gastos pagados por 
la Caja y los formalizados por correspondencia; es 
decir, todo lo adeudado á la cuenta de Gastos de ad-
28 
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m i n i s t r a c i ó n . E n dicha nota se c o p i a r á la censura del 
In te rventor . 
333. N o se a u t o r i z a r á , en general, gasto alguno 
que no sea indispensable, n i se p r o c e d e r á á l a t i rada 
de impresos n i á la confecc ión de l ibros ( i ) que no se 
hal len formulados en esta I n s t r u c c i ó n , á menos que 
hayan de aplicarse á una o p e r a c i ó n especial ó á a lgu-
na ot ra que en determinada local idad adquiera i m -
portancia excepcional que lo just i f ique, ó á menos 
que se t ra te de cuadernos ó índ ices de un orden se-
cundario; pero no debe perderse de vista que, b ien 
estudiados los l ibros é impresos formmulados en esta 
I n s t r u c c i ó n , tanto aisladamente como en conjunto y 
en c o m b i n a c i ó n con la marcha de algunas cuentas, 
unas veces s e r á fácil su ap l i cac ión á casos nuevos, y 
otras r e s u l t a r á innecesario lo que q u i z á á pr imera vis -
t a parezca preciso. 
C i r c u l a r de... D i c i e m b r e 1892.—Se ha general iza-
do l a cos tumbre de que, p o r las A u t o r i d a d e s , Corpo-
raciones y par t i cu la res , se d i r i j a n inv i tac iones a l 
Banco y sus Sucursales para c o n t r i b u i r á las suscrip-
ciones que p romueven , y á fin de reso lver con cono-
c imien to de causa si procede ó no dar curso á tales 
pet ic iones, el Consejo de gobie rno se ha servido acor-
dar se p revenga á las Sucursales que, teniendo pre-
sente en todo caso e l c a r á c t e r p r o p i o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Banco, que t iene su a c c i ó n m u y l i m i t a d a , 
como gestora que es de intereses ajenos, se consulte 
p o r los Di rec to res antes de p roponer donat ivos ó par-
t i c i p a c i ó n en suscripciones p ú b l i c a s , aunque sean 
(i) E l Banco Central es el encargado de suministrar á las Sucursa-
les los libros é impresos que necesiten previo pedido en forma. IfAWa 
de la edición de iSgó.J 
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í ) a r a fines piadosos, b e n é f i c o s ó p a t r i ó t i c o s , fac i l i t an-
do todos los datos necesarios para poder f o r m a r 
i n i c i o . 
C i r c u l a r de 2 8 N o v i e m b r e 1 8 9 5 . ~ S e g ü n la nota 
puesta á la r eg l a 333 de las Instrucciones^ este Cen t ro 
ha de sumin is t ra r á sus dependencias los l i b ros é i m -
presos que necesiten, p r e v i o pedido en forma, y como 
en algunas Sucursales se prescinde de pedi r a l B a n -
co los modelos y reg i s t ros de orden i n t e r i o r , p r o v e -
y é n d o s e p o r s í de los mismos y figurando en sus notas 
de gastos'mensuales de a d m i n i s t r a c i ó n impor tan tes 
sumas p o r dichos conceptos, se les recomienda que 
en lo sucesivo cumplan estr ic tamente l o dispuesto en 
l a repe t ida r e g l a 333 de las Instrucciones, en la i n t e -
l igenc ia de que no s e r á n aprobadas las par t idas que 
representen estos gastos, cuando no medie expresa 
o rden del Cen t ro para que se real icen. 
334. Para obras en e l edificio y para la adqui-
s ic ión de muebles ó efectos que por su í n d o l e ó i m -
portancia deban figurar en el mobi l ia r io de la Sucur-
sal ( i ) , se rá preciso formar presupuesto y enviarlo á 
ia a p r o b a c i ó n del Banco Centra l . 
C i r c u l a r de 2 8 N o v i e m b r e 1895.—Se ha observa-
do que algunas Sucursales, á pesar de la c i r c u l a r de 
10 de D i c i e m b r e de 1891, rea l izan gastos e x t r a o r d i n a -
r ios , sin r e m i t i r p rev iamente Jos opor tunos p resu -
puestos pa ra la a p r o b a c i ó n del Consejo de gob ie rno , 
s e g ú n se dispone en el apar tado 6.° del a r t . 318 del 
Reg lamen to del Banco y en l a r eg la 334 de las Ins 
m i c c i o n e s , dando m o t i v o á que por l a S e c r e t a r í a de l 
mismo se les d i r i j a n frecuentes observaciones. 
N o siendo posible consentir esta i n f r a c c i ó n del Re-
g lamento , se l l ama la a t e n c i ó n de los Di rec to res que 
au tor izan esta clase de gastos, a d v i r t i é n d o l e s que en 
l o sucesivo s ó l o m e r e c e r á n la a p r o b a c i ó n los que se 
-ejecuten debidamente, autor izados por el Consejo de 
(O Y en general para todo gasto extraordinario. 
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gob ie rno , s iendo, p o r consiguiente , de cuenta de 
q u i e n los disponga aquellos que se rea l icen Sin este 
requis i to . 
335. Los efectos sobre la plaza protestados en 
regla, que la Caja no haya hecho efectivos, al pasar 
con sus test imonios de protesto y cuenta de resaca, 
cuando proceda, á manos del Oficial-Secretario, d a r á 
é s t e recibo, que q u e d a r á en la Cartera, expresivo de l 
pr inc ipa l de dichos efectos y de los gastos qne hayan, 
causado. 
336. E l Oficial 'Secretario p r a c t i c a r á , para reca-
bar el cobro de estos efectos, las gestiones ó trabajos, 
que le ordene el Direc tor , anotando en un cuaderno 
ó registro especial toda la t r a m i t a c i ó n y vicisitudes, 
de los mismos, para poder consignar dichas vicisitu-. 
des al pie de la nota mensual que f o r m a r á el Inter-. 
ventor del movimien to en cuentas de los valores de 
que se trata, y que ha de enviarse al Banco Cen-
t r a l . 
C i r c u l a r de 7 J u n i o 1 8 8 4 — E l d í a 1.° de cada mes. 
se r e m i t i r á al Banco un estado en que se d a r á cuenta 
de la s i t u a c i ó n en que se encuentre cada uno de los 
asuntos l i t ig iosos que tengan entablados las Sucur -
sales, que no procedan de la r e c a u d a c i ó n de c o n t r i ^ 
buciones. 
C i r c u l a r de 2 2 M a r z o i(SPJ.—Estimando conve -
niente una r e v i s i ó n genera l de los asuntos contencio-
sos que el Banco sostiene ante los Tr ibuna les o r d i -
nar ios , y a p o r lo que se refiere a l cobro de va lo res 
en suspenso, ya por l a r e c l a m a c i ó n de alcances de 
Agentes y recaudadores de contr ibuciones en la v í a 
j u d i c i a l ó plei tos de o t ro g é n e r o en que e l Banco 
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figure como actor ó demandado, procederán los Di-
rectores á estudiar el estado de los que aparezcan 
pendientes en cada Sucursal, y recogiendo las noti-
cias é informes del Procurador y del Letrado que los 
dirija, se servirá informar separadamente de cada 
uno de ellos, en el sentido de precisar la situación de 
los procedimientos, las probabilidades que existan 
de obtener éxito favorable, ó las razones de conve-
niencia en que pueda fundarse el desistimiento ó 
abandono de cualquier litigio. 
Y á fin de que en lo sucesivo, además de los esta-
dos periódicos que mensualmente deben remitir, 
tenga el Banco cabal conocimiento de estos asuntos, 
se ordenará la remisión al mismo de copias ó extrac-
tos de las peticiones más importantes que se presen-
ten por una ú otra parte en los pleitos pendientes ó 
que se inicien, y también de los proveídos que no 
sean de mera tramitación, ó que por cualquier con-
cepto puedan inñuir considerablemente en la resolu-
ción final, 
337. Siempre que sea preciso entregar los efec-
tos protestados y su documentación aneja á algún 
Tribunal, Junta de acreedores ó administración de 
quiebra, se recogerá recibo ó resguardo fehaciente, 
que reemplace en Secretaría á los citados efectos y 
documentos, 
338. El Oficial-Secretario, como Archivero de 
la Sucursal, recibirá, comprobará, coleccionará y cus-
todiará en buen orden todos los libros y documentos 
fnera de uso que le pasen la Intervención y la Caja 
con doble factura, de la que devolverá un ejemplar 
con su «Recibí». Igual formalidad se observará para 
los libros y documentos procedentes de la Secretaría, 
considerándose para este caso como entidades admi-
nistrativas diferentes el Oficial-Secretario, que factura 
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y entrega, y el Archivero, que recibe; pues así lo re-
comienda el buen orden y uniformidad, que tanta 
han de contribuir á una segura custodia y fácil busca, 
de antecedentes, siempre que se necesite. 
339. Las facturas de entrega de libros y docu-
mentos se registrarán en un Diario de entrada, por 
orden de fechas y dando á cada factura un número, 
de orden de presentación. 
. 340. Además se establecerán números de orden 
de libros y legajos, después de agrupar unos y otros 
según su procedencia y objeto, y estos números se 
anotarán en el Diario de entrada y en un índice alfa-
bético que también se abrirá y se llevará tan al día 
como el Diarlo. 
341. Del Archivo no saldrá libro ni documento 
alguno sin recibo de un Jefe de la Sucursal. Estas en-
tregas se anotarán en otro cuaderno en que se expre-
se la fecha, clase de documento ó libro y oficina que 
lo tiene, con una última columna para anotar la fecha 
de la devolución y consiguiente cancelación del re-
cibo. 
342. Cualquier empleado de la Sucursal podrá, 
de orden de su respectivo Jefe, hacer un breve exa~ 
men ó tomar una ligera nota de cualquier libro ó do • 
cumento del Archivo á presencia del Oficial-Secre» 
tario. Para trabajo de más duración será indispensa-
ble dar recibo y llevarse el documento á donde haya 
de consultarse. 
343. El Oficial-Secretario no puede mostrar, ni 
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menos entregar l i b r o n i documento alguno del A r c h i -
vo á personas e x t r a ñ a s á la Sucursal, aun t r a t á n d o s e 
de la A u t o r i d a d j u d i c i a l , la cual, en todo caso, d e b e r á 
requerir a l efecto al Director , y é s t e ordenar lo que 
estime conveniente al A r c h i v e r o . 
344. Cuando en jus t ic ia proceda entregar a l g ú n 
documento or ig inal á los Tr ibunales , q u e d a r á en su 
lugar una copia l i tera l test imoniada por el A c t u a r i o 
en toda regla, y con e x p r e s i ó n del mo t ivo y p r o v i -
dencia que haya causado y justif icado la entrega. 
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T.%BIi% p a r a fac i l i tar e l cómputo de días 
Desde 1.° de Ene ro hasta: 
» 31 de Ene ro 
» 28 ó 29 de F e b r e r o 
» 31 de Marzo . . 
» 30 de A b r i l 
» 31 de M a y o 
» 30 de Jun io 
» 31 de J u l i o 
» 31 de A g o s t o 
» 30 de Sept iembre . 
» 31 de Octubre 
» 30 de N o v i e m b r e . 
31 de D i c i e m b r e . . 
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C ó d i g o d e C o m e r c i o . — D E LOS LIBROS DEL CO-
MERCIO.—Art. 40. E n e l l i b r o de A c t a s que l l e v a r á 
cada sociedad, se c o n s i g n a r á n á la l e t ra los acuerdos 
que se tomen en sus juntas ó en las de sus adminis t ra -
dores, expresando la fecha de cada una, los asis ten-
tes á ellas, los vocos emit idos y d e m á s que conduzca 
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a l exacto conocimiento de lo acordado, a u t o r i z á n d o s e 
con la firma de los gerentes, d i rectores ó adminis t ra -
dores, que e s t é n encargados de la g e s t i ó n de la socie-
dad, ó que de terminen los estatutos ó bases p o r que 
é s t a se r i j a . 
A r t . 41. A l l i b r o Copiador se t r a s l a d a r á n , b ien sea 
á mano, ó v a l i é n d o s e de un medio m e c á n i c o cua lqu ie -
r a , í n t e g r a y sucesivamente, por o rden de fechas, i n -
clusas la antef i rma y firma, todas las cartas que el 
comerc ian te escriba sobre su t r á f i co , y los despachos 
t e l e g r á f i c o s que expida . 
A r t . 42. C o n s e r v a r á n los comerciantes cuidadosa-
mente, en legajos y ordenadas, las cartas y despachos 
t e l e g r á f i c o s que rec ib ie ren , re la t ivos á sus negocia-
ciones. 
Dispos ic iones genera les sobre los con t ra tos de 
comercio.-—Art. 51. S e r á n v á l i d o s y p r o d u c i r á n o b l i -
g a c i ó n y a c c i ó n en ju i c io los contratos mercant i les , 
cualesquiera que sean l a fo rma y el id ioma en que se 
c e l e b r e » , la clase á que correspondan y la cant idad 
que tengan por objeto, con ta l que conste su ex is ten-
cia por a lguno de los medios que el derecho c i v i l ten* 
ga establecidos. S in embargo, l a d e c l a r a c i ó n de tes-
t igos no s e r á p o r sí sola bastante para p robar la exis 
tencia de u n cont ra to cuya c u a n t í a exceda de 1.50O 
pesetas, á no c o n c u r r i r con alguna o t r a prueba. 
L a correspondencia t e l e g r á f i c a solo p r o d u c i r á ob l i -
g a c i ó n entre los contratantes que hayan admi t ido 
este medio p r é v i a m e n t e y en cont ra to escri to, y siem-
p re que los te legramas r e ú n a n las condiciones ó s i g -
nos convencionales que p r é v i a m e n t e hayan estable-
cido los contratantes, s i a s í lo hubiesen pactado. 
A r t . 54. L o s contratos que se celebren por co r r e s -
pondencia , q u e d a r á n perfeccionados desde que se 
conteste aceptando la propuesta ó las condiciones 
con que é s t a fuere modif icada. 
A r t . 55. L o s contratos en que in t e rvenga agente ó 
cor redor , q u e d a r á n perfeccionados cuando los c o n -
t ra tantes hubie ren aceptado su propuesta. 
A r t . 58. Si apareciere d ivergenc ia entre los e j em-
plares de u n cont ra to que presenten los contratantes, 
y en su c e l e b r a c i ó n hubiere in t e rven ido agente ó c o -
r r e d o r , se e s t a r á á l o que resulte de los l i b r o s de é s t o s , 
. s iempre que se encuentren arreglados á derecho. 
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A r t . 60, E n todos los c ó m p u t o s de d í a s , meses y 
a ñ o s se e n t e n d e r á n : e l d í a de ve in t i cua t ro horas, los. 
meses s e g ú n e s t á n designados en el Calendar io G r e -
gor iano , y e l a ñ o de trescientos sesenta y cinco d í a s . 
t x c e p t ú a n s e las le t ras de cambio, los p a g a r é s y los 
p r é s t a m o s , respecto á los cuales se e s t a r á á lo que 
especialmente para ellos establece este C ó d i g o . 
A r t . 61. N o se r e c o n o c e r á n t é r m i n o s de g rac ia , 
c o r t e s í a ú otros que, bajo cualquier d e n o m i n a c i ó n , 
d i í i e r a n e l cumpl imien to de las obligaciones m e r c a n -
t i les , sino los que las partes hubieren prefijado en e l 
cont ra to , ó se apoyaren en una d i s p o s i c i ó n t e rminan-
te de derecho. 
A r t . 62. L a s obligaciones que no t u v i e r e n t é r m i n o 
prefi jado por las partes ó p o r las disposiciones de 
este C ó d i g o , s e r á n ex ig ib les á los diez d í a s d e s p u é s 
de c o n t r a í d a s si s ó l o p roduje ren a c c i ó n o rd ina r i a , y 
a l d í a inmedia to si l l eva r en aparejada e j e c u c t ó n . 
A r t • 63. L o s efectos de la moros idad en el c u m p l i -
miento de las obligaciones mercant i les c o m e n z a r á n : 
1. E n los contratos que tuv ie ren d ía s e ñ a l a d o pa ra 
su cumpl imien to por v o l u n t a d de las partes ó por l a 
ley , a l d í a s iguiente de su venc imiento . 
2. ° E n los que no lo tengan, desde e l d í a en que e l 
acreedor in te rpe la re judic ia lmente a l deudor ó le i n -
t i m a r e la protesta de d a ñ o s y per juic ios , hecha con t ra 
el ante un Juez, N o t a r i o ú o t ro oficial p ú b l i c o au to r i -
zado pa ra a d m i t i r l a . 
£ i e y del T i m b r e del JEatado.—Art. 170. Se 
r e i n t e g r a r á n con t i m b r e de 10 pesetas, clase 6.a, los, 
nombramientos ó t í t u l o s de Di rec to res , Gerentes d 
representantes de las Sociedades a s í mercant i les 
como c iv i les . 
A r t . 171. L l e v a r á n t i m b r e de 5 pesetas, clase 8.a^ 
1. ° L o s t í t u l o s de los socios. 
2. ° L o s de los empleados que no tengan una c o n -
s i d e r a c i ó n especial p o r l a que debieran t r i b u t a r de 
o t r a suerte, si su sueldo excede de 1.500 pesetas, 
anuales. 
3. ° L o s inven ta r ios ó balances que anualmente 
t ienen o b l i g a c i ó n de formar , d e s p u é s de examinado r 
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y aprobados en Junta genera l de accionistas ó aso-
ciados, y que p o r duplicado deben f o r m u l a r la g e r e n -
c i a ó d i r e c c i ó n de toda Sociedad, a s í como e l c e r t i f i -
cado del acta de a p r o b a c i ó n que á los mismos se 
a c o m p a ñ a . 
4.° L o s documentos de resguardo que se den por 
d e p ó s i t o s de alhajas y efectos a n á l o g o s , satisfagan ó 
no p remio de custodia. 
A r t . 172. Se p o n d r á t i m b r e de u n a peseta en los 
l i b ros de actas de las C á m a r a s de Comerc io y Soc ie -
dades de todas clases que con a r reg lo a l C ó d i g o de 
C o m e r c i o tengan o b l i g a c i ó n de l l eva r l e , y en las ce r -
tificaciones que de dichas actas se expidan. 
A r t . 173. L l e v a r á n e l t i m b r e especial m ó v i l de 10 
c é n t i m o s : 
1. ° L o s documentos de resguardo de m e t á l i c o , 
efectos p ú b l i c o s ó de Sociedad de c r é d i t o mercant i les 
ó industr ia les , cuando no disfruten por el d e p ó s i t o i n -
t e r é s a lguno. 
2. ° L o s v e n á i s de los comerciantes y fabricantes, 
sean ó no in te rvenidos por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Y 3.° T o d a cuenta ó balance y cualquiera o t ro 
documento a n á l o g o que produzca ca rgo ó descargo, 
no empleando m á s que un solo sello en cada uno de 
•dichos documentos, sean los pl iegos que quiera los 
que el mismo tenga. 
C A P I T U L O X V I I 
DISPOSICIONES DE RÉGIMEN INTERIOR 
3 4 5 . E l Di rec tor de la Sucursal a d o p t a r á todas 
aquellas medidas que conduzcan á mantener la más , 
severa disciplina en el personal y la m á s eficaz v i g i -
lancia del edificio, de los caudales y de los docu-
mentos. 
C i r c u l a r de 2 3 J u n i o 1 8 9 4 . — A fin de c o r r e g i r 
para lo sucesivo deficiencias puestas de manifiesto en 
diferentes visitas de i n s p e c c i ó n se hacen las s i gu i en -
tes prevenciones: 
8 a Que no se tolere la p rmanencia en las oficinas 
de otros empleados que ios designados por el Banco, 
y que desde luego cese n los que sin r e t r i b u c i ó n a lgu-
na del E s t a b l e c í a l e n t ó v ienen prestando a i mismo 
sus servicios en var ias Sucursales, á t í t u l o de m e r i -
tor ios , pues aunque es de agradecer el d e s i n t e r é s y 
buen deseo de tales aspirantes, no puede consentirse 
t sta i n f r a c c i ó n del Reglamento . 
C i r c u l a r de 8 Mayo .?59./.—Habiendo not ic ia de 
algunos casos en que los D i r ec to r e s de las Sucursa-
les se han ausentado de la respect iva loca l idad s in 
a u t o r i z a c i ó n n i conocimiento de l a super io r idad , y 
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t a m b i é n de otros en que los empleados han disfrutado 
l icencias otorgadas por los Di rec tores , s in dar cuenta 
de esta clase de concesiones, debe tenerse m u y pre-
sente, para todo t iempo y en todo caso, que, confor-
me a l a r t . 309 del Reglamento , los Di rec to res de las 
Sucursales no pueden ausentarse de las local idades 
respectivas s in obtener prev iamente l icencia , siendo 
t a m b i é n su deber e l comunica r sin demora a lguna las 
l icencias que, usando de l a a t r i b u c i ó n 10.a del ar t . 306 
del mismo Reglamento , puedan conceder á los Jefes 
y empleados de cada Sucursal . 
C i r c u l a r de 2 0 N o v i e m b r e 1893 .—E\ ar t . 70 de los 
Estatutos establece que, en ausencia ó vacante del 
D i r e c t o r de una Sucursal , s e r á sust i tuido por el A d -
min i s t r ador que con este fin tenga destinado e l C on -
cejo de gobie rno , y en su defecto, po r e l p r i m e r n o m -
brado; y e l ar t . 312 del Reglamento desenvuelve este 
precepto, atendiendo a l caso de que n i el encargado 
de la s u s t i t u c i ó n , n i el m á s ant iguo de los A d m i n i s t r a • 
dores se encuentren en l a p o b l a c i ó n , l l egando hasta 
p r evee r la ausencia del mismo D i r e c t o r y de todos los 
A d m i n i s t r a d o r e s . 
Pa ra el cumpl imien to exacto de estas disposiciones, 
y á fin de ev i t a r la i n c e r t i d u m b r e que á veces ocu r re 
en este punto , i m p o r t a que en todas las Sucursales, 
c o m o en algunas existe, haya uno de los S e ñ o r e s A d -
min is t radores especialmente destinado á ejercer las 
funciodes propias del D i r e c t o r , no solamente cuando 
este ca rgo e s t é vacante, cuando enferme e l p r o p i e t a -
r i o ó cuando se hal le en uso de l icencia , sino t a m b i é n 
^cuando por cua lqu ie r o t r o accidente ú o c u p a c i ó n que 
r equ ie ra su presencia fuera de l loca l de l a oficina, no 
pueda atender a l se rv ic io de momento con la pe ren -
t o r i e d a d que ex igen las operaciones del Banco . 
Pa ra esto, i m p o r t a que la persona designada sea 
una constantemente, y a q u é l l a que p o r su m á s cabal 
conocimiento de los negocios y su m a y o r asiduidad, 
se estime como m á s dispuesta á ejercer las funciones 
de D i r e c t o r , circunstancias todas que los Di rec to res 
y los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n , e s t á n en cond ic io -
nes de aprec iar mejor que e l Consejo de gob ie rno y 
l a A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l del Banco. 
E n su consecuencia, y para dar exacto c u m p l i m i e n -
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to a l a r t . 70 de los Estatutos, se p r o p o n d r á una t e r n a , 
Sor e l o rden que m á s conforme se estime á las a t r í -uciones que haya de ejercer e l e legido, á fin de que 
e l Consejo de gobierno pueda designar el A d m i n i s -
t r a d o r que haya de sus t i tu i r a l D i r e c t o r en su caso; 
en l a in te l igenc ia de que e l que fuese designado ejer 
c e r á la s u s t i t u c i ó n mientras sea Concejero de l a S u -
cursa l , s in necesidad de nueva d e s i g n a c i ó n anual , y 
solamente por su fa l ta e j e r c e r á el cargo el m á s a n t i -
guo de los A d m i n i s t r a d o r e s . 
346. E l mismo Direc tor fo rmará , de acuerdo 
con los Jefes, un Reglamento inter ior en que se fijen 
las horas a que hayan de concurrir los dependientes á 
efectuar la l impieza y la vigi lancia del edificio, y las 
en que hayan de abrirse y cerrarse las puertas exte-
riores en las diferentes estaciones del a ñ o . E n dichas 
puertas exteriores se c o l o c a r á una cadena de seguri-
dad para cuando se abran de noche. 
347. En t re todos los empleados y dependientes 
de la Sucursal se e s t a b l e c e r á un turno de guardia de 
uno de los primeros y cuando menos dos de los se-
gundos, para que permanezcan en las oficinas des-
p u é s de las horas de despacho, hasta las diez de la 
noche en los dios laborables, y durante todo el d í a y 
hasta la misma hora de la noche en los d í a s fes-
t ivos . 
348. Durante toda la noche y cada cuarto de 
hora se h a r á n rondas de vigi lancia por todo el edi f i -
c io, excepto en el inter ior de las viviendas del mis-
m o , con los c r o n ó m e t r o s destinados á este obje to , y 
p o r los dependientes á quienes por turno corresponda 
este servicio en cada noche. 
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349. A la ronda de las once c o n c u r r i r á perso. 
nalmente el Cajero. 
350. U n a de las marcas de estas rondas h a b r á 
de hallarse en sit io desde el cual se vea el in ter ior de 
la Caja reservada á t r a v é s de una p e q u e ñ a reja ó as-
pi l lera y por medio de una l interna que l l eva rá el VH 
gi lante . 
351. Las esferas del c r o n ó m e t r o se p r e s e n t a r á n 
diariamente a l Direc tor , para asegurarse de que se 
han hecho bien las rondas, y las c o n s e r v a r á el Cajero 
durante un mes. 
352. Esta vigi lancia tiene por objeto observar 
si hay s e ñ a l e s de intento de escalo, ó minado, ó ama • 
go de incendio, en cuyo caso se a v i s a r á enseguida al 
Jefe m á s caracterizado que á la s a z ó n se halle en la 
Sucursal; pero si estuviera en ella el Cajero, como 
Admin i s t r ado r del edif ic io, á é s t e se a c u d i r á en p r i -
mer t é r m i n o . 
353. S i la casa fuese propia del Banco, se ase-
g u r a r á de incendios en la C o m p a ñ í a que ofrezca m á s 
g a r a n t í a s en la local idad. 
C i r c u l a r de 1 8 D i c i e m b r e 1888. -~La. conse rva -
c i ó n de las fincas pertenecientes a l Banco y dest ina-
das á su serv ic io , como la de todo lo que const i tuye 
la p rop iedad del Establecimiento , merece especial 
a t e n c i ó n , no menor que la ex igen todas las operacio-
nes. E l a r t . 356 de l Reg lamen to conf í a á los Cajeros, 
que han de habi ta r e l edificio que ocupe la Sucursal , 
l a a d m i n i s t r a c i ó n del mismo edificio; y el ar t . 16? que 
se ref iere á l a casa p r o p i a del Banco en M a d r i d , p r e -
supone e l nombramien to de un admin i s t r ado r espe-
c ia l . Jefe que habi te en el la y que cuide de la conser-
v a c i ó n ma te r i a l , p o l i c í a i n t e r i o r y segur idad . T e m e m 
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do presentes estas disposiciones, el Consejo de g o -
b ie rno ha acordado que en las fincas propias del 
Banco, ocupadas por sus oficinas, quede encargado 
de la c o n s e r v a c i ó n á t í t u l o de A d m i n i s t r a d o r , e l Jefe 
m á s caracter izado que en ellas tenga h a b i t a c i ó n . 
Pa r a e l cumpl imien to de este acuerdo debe tenerse 
presente cuanto disponen los a r t í c u l o s citados 163 
y 356 de l Reg lamento . 
Como la finca se ha de m i r a r y conservar como cosa 
p rop ia , por ser lo del Banco, el A d m i n i s t r a d o r , no 
s ó l o d e b e r á cu idar de l a v ig i l anc i a de d ía y de noche, 
s in que por esto lo descuide e l Cajero, que es el p r i -
m e r obl igado á hacerlo; sino t a m b i é n de ia po l i c í a i n -
t e r i o r , esto es, de l buen orden, l impieza , a r r e g l o y 
r e p a r a c i ó n de cuanto el edificio contenga y del uso 
que se haga del inmueble por los empleados, y más . 
especialmente por las personas que ocupen la casa. 
Pe ro d e s p u é s de esto h a y ^ l g o m á s impor t an t e , p o r 
e l punto de v i s t a de l a c o n s e r v a c i ó n y v i g i l a n c i a , 
y es lo que se ref iere al esmero y a t e n c i ó n que se debe 
poner en que no se causen deter ioros n i desperfectos, 
que á toda costa se han de evi tar , y s i ocurr iesen p o r 
accidente ó por efecto na tu ra l del uso, se debe acud i r 
con la m a y o r d i l igenc ia á l a r e p a r a c i ó n , dando cuen-
t a sin demora a l Cent ro de cuanto pueda o c u r r i r . 
D e b e r á entender quien d e s e m p e ñ e el cargo de A d -
min i s t r ado r del edificio los deberes que este cuidado 
le impone , y l a responsabi l idad consiguiente en que 
p o d r á i n c u r r i r , como t a l A d m i n i s t r a d o r , si no p re s -
tase la a t e n c i ó n debida á l a confianza que el Banco le 
dispensa poniendo á su cuidado la c o n s e r v a c i ó n del 
inmueb le . 
354. Habiendo en la Sucursal a l g ú n aparato 
contra incendios, se r e v i s t a r á todos los meses para 
asegurarse de que e s t á út i l , y h a r á n con él a lguna 
maniobra los dependientes á presencia del Cajero, 
para que adquieran e x p e d i c i ó n y soltura en su mane-
j o . T a m b i é n se h a r á mensualmente revista de a rma-
mento y municiones. 
3 5 5 , E l Conserje, Ordenanzas y Cobradores de 
29 
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la Sucursal v e s t i r á n el uniforme del Establecimiento 
siempre que se hallen de servicio, dentro y fuera de 
la casa. E l gasto de los uniformes se c o s t e a r á por la 
Sucursal, que p r o v e e r á de un traje completo cada dos 
a ñ o s á cada uno de los dependientes ( i ) . 
C i r c u l a r de 2 3 Febre ro 1 8 9 5 . ~ R { a r t . 356 del R e -
g lamento de l Banco dispone que en los e d i ñ c i o s que 
ocupen las Sucursales cuenten con h a b i t a c i ó n g r a t u i -
ta e l Cajero, los Por te ros y Mozos, s i hubiere l u g a r 
bastante. 
H a y noticias de que no se cumple por par te de a l -
gunas dependencias, con l a m a y o r exac t i tud , e l ante-
r i o r precepto r eg lamen ta r io , pues que ocupan h a b i -
taciones en los e d i ñ c i o s de las mismas, empleados 
qne no t ienen derecho a lguno á d is f ru tar de este be -
n e ñ c i o , con no to r io per ju ic io de los dependientes que 
se v e n p r ivados de la v iv i enda g r a t u i t a que e l Regla-
men to les concede, cuando para e l lo hay espacio s u -
ficiente, y con de t r imen to t o d a v í a m á s sensible de la 
v i g i l a n c i a , que por r a z ó n de su ca rgo les e s t á enco-
mendada. 
E l Banco desea conc i l i a r , sin duda a lguna, los inte-
reses de sus empleados con las necesidades del ser-
v i c i o , pe ro no puede consentir preferencias cuando 
é s t a s resu l tan en d a ñ o de los que, po r v i r t u d del R e -
g lamento , t ienen m á s perfecto derecho á d is f ru tar de 
los beneficios que é s t e les o torga , y mucho menos 
debe el Banco to l e r a r que e l se rv ic io de v i g i l a n c i a se 
resienta po r carecer de h a b i t a c i ó n en el edificio de la 
Sucursa l , los subal ternos que e s t á n encargados de 
a q u é l . 
Es, pues, necesario adoptar una r e s o l u c i ó n en e l 
asunto, y con objeto de que se estudie por e l Cent ro 
e l medio de causar los menores quebrantos posibles, 
conviene que dent ro del m á s b reve plazo, se r e m i t a 
una nota de los Jefes y personal subal terno de 
cada dependencia que v i v e n dentro del edificio de l a 
misma. 
(i) Mediante presupuesto, que se remitirá á la aprobación ds 
Banco-Í 
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356. La Sucursal contribuirá con la remunera-
ción ó gratificación que corresponda al sereno ó vigi-
lante nocturno del Comercio ó del Ayuntamiento que 
se halle establecido en el barrio del edificio. 
357. El Director se pondrá de acuerdo con las 
Autoridades civil y militar de la plaza, para obtener 
de ellas el auxilio de fuerza que permanentemente ó 
en determinados ó accidentales casos pueda necesitar 
la salvaguardia de los intereses de la Sucursal. 
358. El público no debe tener acceso á la parte 
interior de las oficinas en que se efectúen los traba-
jos. Para esto se establecerán en la Intervención y en 
la Caja barandillas ó balaustradas con ventanillos pa-
ra el despacho. Las de la Caja estarán dispuestas de 
modo que el público que entregue fondos presencie 
su recuento por los empleados de la Sucursal y vice-
versa. 
359. Los trabajos en general se distribuirán de 
Un modo fijo ó normal, para que cada individuo ad-
quiera expedición y seguridad en los que se le enco-
mienden; pero en cualquiera ocasión podrá conferirse 
á los empleados, ya trabajos extraordinarios, ya otros 
que no sean de su habitual incumbencia, según lo re-
clame el mejor servicio. 
360. También es conveniente cambiar de cuan-
do en cuando á los empleados de unas á otras ofici-
nas, para facilitar las sustituciones. 
C i r c u l a r de 1 7 Mayo 1 8 8 8 — L a . frecuencia con 
que la Administración central remite á las Sucursa-
les eiemplares de las obras dé notoria utilidad mer-
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can t i l que el Banco adquiere , mueve á exc i ta r el celo 
de los D i r e c t o r e s p o r los intereses del Es tablecimien-
to , á fin de que, con dichos ejemplares y los d e m á s de 
obras t a m b i é n de reconocida u t i l i d a d que pueda h a -
ber adqu i r ido di rec tamente cada Sucursal , p rocedan 
desde luego á disponer la f o r m a c i ó n , en la misma, de 
una b ib l io teca , cuyos l ib ros puedan ser f á c i l m e n t e 
consultados p o r los empleados de cada dependencia, 
en cuantos casos lo consideren conveniente . 
Pa ra que en e l cent ro pueda conocerse, en todo 
t i empo , l a impor t anc i a de la mencionada b ib l io teca , 
d e b e r á n r e m i t i r en los p r i m e r o s d í a s del mes de Ene-
r o de cada a ñ o , una copia debidamente au tor izada 
del c a t á l o g o de aquel la , s in per ju ic io de enviar , en 
b reve plazo, o t r a del de los l i b ros que en la a c t u a l i -
dad la f o r m a n . 
3 6 1 . U n a vez en cada a ñ o ( i ) se r e u n i r á n en 
Junta de Jefes el Di rec to r , el In terventor y el Cajero, 
para calificar la ap t i tud , ap l i c ac ión y laboriosidad de 
todos los d e m á s empleados, y del acta reservada que 
se ext ienda se e n v i a r á copia a l Banco Central . A esta 
acta a c o m p a ñ a r á la cal if icación que haga e l | D i r e c t o r 
del In terventor y del Cajero, f Véase la circular re-
servada de i S Diciembre 1888J 
362. T o d o nuevo servicio que se establezca y 
se haga saber por medio de circulares ó in s t rucc ión 
especial á la Sucursal, y que mot ive operaciones de 
enlace entre las diferentes oficinas, d e b e r á organizarse 
en Junta de Jefes ó por el Di rec to r d e s p u é s de 
oir los. 
Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión 
de hoy.—Madrid, ig de Mayo de 1884. 
E l Secretario general, 
J u a n de Morales y Serrano. 




S E R V I C I O D E T E S O R E R I A S 
L E Y DE BASES DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y EL BANCO DE ESPAÑA, RE-
LATIVO Á LA DEUDA FLOTANTE DEL TESORO Y AL SER-
VICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO. 
1. a E l convenio celebrado entre e l M i n i s t e r i o de 
Hacienda y el Banco de E s p a ñ a pa ra los serv ic ios de 
l a Deuda flotante del Tesoro y de l a T e s o r e r í a de l 
Estado, que fué aprobado p o r l a l ey de 24 de Jun io 
de 1893, se l i q u i d a r á á l a fecha de 30 de Jun io de 1894. 
2. a E n equivalencia de las obl igaciones del T e s o -
r o que vencen en 30 de Junio de 1894 p o r v a l o r de p e -
setas 333.112.000, se e n t r e g a r á n al Banco de E s p a ñ a 
nuevas obligaciones á los plazos que se convenga , 
no pudiendo exceder de un a ñ o , y con e l i n t e r é s y 
d e m á s condiciones que r e ú n e n las actuales. 
Prac t icada l a l i q u i d a c i ó n del c r é d i t o de 50 m i l l o n e s 
de pesetas á que se r e ñ e r e la base 4.a de la l ey de 24 
de Junio de 1893, y conocido e l saldo á favor de l B a n -
co, e l Tesoro e n t r e g a r á en equiva lenc ia de l m i s m o 
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p a g a r é s á noventa d í a s , con i n t e r é s de 3 por 100 
anual , renovables hasta e l venc imien to de las o b l i -
gaciones. 
E l comple to pago efectivo de las obl igaciones nue-
vamente creadas y de los p a g a r é s antes ci tados, t e n -
d r á l u g a r dent ro del a ñ o e c o n ó m i c o de 1894 á 1895. 
L o mismo las obl igaciones que los p a g a r é s que 
conserve e l Banco en ca r te ra , se c o m p u t a r á n como 
par te de l a misma, á los efectos del a r t . 5.° de la l a 
l e y de 14 de J u l i o de 1891. 
3. a E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á prestando con 
a r r e g l o á las bases del convenio, sancionadas por l a 
ley de 24 de Jun io de 1893, e l se rv ic io de T e s o r e r í a , 
p o r u n a ñ o , p r o r r o g a b l e hasta c inco, de a ñ o en a ñ o , 
s iempre que no se avise e l desahucio p o r una de las 
par tes con seis meses de a n t i c i p a c i ó n . 
L a s dependencias del Tesoro le e n t r e g a r á n los 
fondos que recauden, i n g r e s á n d o l o s en sus Cajas de 
M a d r i d ó de sus Sucursales en p rov inc ias . 
E l Banco s a t i s f a r á po r cuenta y á ca rgo de estos 
ingresos las o b i i g a c i o ñ e s del Estado, dent ro de los 
l í m i t e s que s e ñ a l a n las bases 5.a y ó.8. 
Quedan subsistentes las disposiciones de los c o n -
t ra tos celebrados en 10 de D i c i e m b r e de 1881 y 22 de 
de N o v i e m b r e de 1882 sobre e l se rv ic io de la Deuda 
p ú b l i c a . 
4. a E l Banco a b r i r á a l Tesoro p ú b l i c o una cuenta 
cor r ien te de efect ivo, en l a cual l e a b o n a r á los i n g r e -
sos y le c a r g a r á los pagos, con i n t e r é s r e c í p r o c o á 
r a z ó n de 3 por 100 anual . 
Esta cuenta se l i q u i d a r á á fin de cada mes, 
5. a T a m b i é n se a b r i r á a l Tesoro a l comenzar cada 
a ñ o e c o n ó m i c o un c r é d i t o , cuya c u a n t í a s e r á de te r -
minada por e l M i n i s t e r i o de Hacienda , de acuerdo 
con e l Banco, que no p o d r á exceder de 75 mi l lones 
de pesetas, pa ra atender a l exceso de los pagos so-
b re los ingresos durante aquel p e r í o d o . 
6. a L a pa r t e de c r é d i t o de que haya dispuesto e l 
Tesoro á fin de cada mes, d e v e n g a r á un i n t e r é s de 3 
p o r 100 anual y e s t a r á representada p o r efectos á no-
venta d í a s , renovables dentro del a ñ o e c o n ó m i c o . E n 
los diez p r imeros d í a s de cada mes se e n t r e g a r á n a l 
Banco estos efectos en cant idad necesaria á c u b r i r e l 
saldo que resul te á su f avo r en la l i q u i d a c i ó n an t e r i o r . 
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Estos efectos se c o m p u t a r á n como car te ra del B a n -
de 189^ l0S fineS a r t ' 5'0 de la Iey de 14 de ^ulÍO 
S i de l a l i q u i d a c i ó n mensual resultase u n saldo á 
f a v o r de l Tesoro , se >ap l ica rá á enjugar los c r é d i t o s 
que tenga á favor del Banco. 
L a suma del saldo de l a cuenta co r r i en te á f avo r 
de l Banco y de los va lores de que t r a t a l a presente 
Dase, no p o d r á exceder del i m p o r t e del c r é d i t o que 
anualmente se convenga dent ro de los 75 mi l lones . 
E l saldo que resul te á f avo r del Banco a l t e r m i n a r 
cada a ñ o e c p n ó m i c o , le s e r á satisfecho en efec t ivo 
den t ro del p r i m e r mes del ejercicio siguiente, y s i no 
lo fuese y convin ie re a l Banco aceptar en su equiva-
lencia va lores del Tesoro , estos d e v e n g a r á n e l in te -
r é s establecido para los descuentos, no excediendo 
de l 5 p o r 100. 
D u r a n t e e l refer ido p r i m e r mes del a ñ o e c o n ó m i c o , 
y s in per ju ic io del resul tado de l a l i q u i d a c i ó n , el T e -
soro p o d r á disponer de u n c r é d i t o de 1^ mi l lones de 
pesetas á cuenta del que se haya convenido. 
Hecha la l i q u i d a c i ó n y pagado e l saldo, se a b r i r á 
a l Teso ro nuevo c r é d i t o , que en n i n g ú n caso p o d r á 
exceder de los 75 mi l lones de pesetas á que se re f ie -
r e n las bases 5,a y 6.a 
7, ^  Conforme á las bases anter iores , y dent ro de 
los l imi t e s que s e ñ a l a n , e l Banco de E s p a ñ a s a t i s f a r á 
las obligaciones de l Estado que se deban hacer efec-
t i vas en e l ex t ran jero y se e n c a r g a r á de r e c i b i r a l l í 
los fondos que á l a Hacienda p ú b l i c a co r r e s -
pondan. 
Respecto á las cantidades que el Banco pague en 
el ex t ran je ro por obl igaciones del Estado, se le abo-
n a r á n todos los gastos que ocasione l a s i t u a c i ó n de 
fondos, s e g ú n cuenta jus t i f icada á est i lo de comerc io . 
S i en estas operaciones hubiese beneficio p o r r a z ó n 
de los cambios, se a b o n a r á á la Hacienda e l que r e -
sulte. 
S i e l Banco estableciera dependencias suyas en e l 
ex t ran je ro , en s u s t i t u c i ó n de las Delegaciones de 
Hacienda, e l Tesoro le a b o n a r á una C o m i s i ó n que se 
est ipule de c o m ú n acuerdo. 
8. a E l Banco de E s p a ñ a t e n d r á l a facu l tad de r e c i -
b i r , cus todiar y devolver , conforme á sus estatutoss 
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los d e p ó s i t o s necesarios y judic ia les en efectos ó en 
efec t ivo . 
E n caso de que se supr ima l a Caja genera l de D e -
p ó s i t o s , se p o d r á concer tar entre el m i n i s t r o de H a -
cienda y e l Banco las bases sobre las cuales haya de 
hacerse cargo del serv ic io de a q u é l l a . 
9.a E l Banco de E á p a ñ a c o n t i n u a r á reservando en 
sus Cajas toda la moneda de pla ta bor rosa , fa l ta y 
agujereada que rec iba en los ingresos por cuenta de l 
Tesoro , y l a moneda de p la ta d iv i s iona r i a de sistemas 
anter iores a l v igen te , con a r r eg lo a l a r t . 1.° del R e a l 
decreto de 10 de M a r z o de 1881 y R e a l o rden de 29 de 
A g o s t o de 1890, e n t r e g á n d o l a s en la F á b r i c a N a c i o -
n a l de l a Moneda y T i m b r e para su r e a c u ñ a c i ó n , p r e -
v i a a u t o r i z a c i ó n de la D e l e g a c i ó n del G o b i e r n o en 
e l A r r e n d a m i e n t o de tabacos, como centro supe r io r 
de aque l Es tab lec imiento . 
REGLAMENTO 
para el cumplimiento del convenio celebrado en-, 
tre el Ministerio de Hacienda y el Banco de Es-, 
paña, respecto á la deuda flotante y al servicia 
de Tesorería del Estado. 
C A P Í T . U L O P R I M E R O 
DISPOSICIONES GENERALES 
A r t í c u l o 1.° Desde 1.° de Ju l io de 1894, y mien t ras 
este en v i g o r e l conven io- ley de T e s o r e r í a de l Esta^ 
do de esta fecha, las dependencias del Tesoro , 'excep-
c i ó n hecha de l a Caja de D e p ó s i t o s , e n t r e g a r á n en e l 
Banco de E s p a ñ a en M a d r i d , ó en sus Sucursales en 
provinc ias los fondos que recauden. 
•^•r; 2'0 Banco s a t i s f a r á con los fondos que r e -
ciba las obligaciones del Estado, y para atender á d i -
chos pagos en cuanto no alcancen aquellos fondos, 
a b r i r á a d e m á s a l Tesoro un c r é d i t o en 1.° de Ju l i o d é 
cada a ñ o , cuya c u a n t í a se d e t e r m i n a r á de acuerda 
entre el Min i s t e r i o de Hacienda y el Banco de Espa -
ñ a , sm exceder en n i n g ú n caso de 75 mi l lones de pe-, 
setas. A p a r t i r de l.» de J u l i o de 1895, y s in pe r j u i c io 
del resul tado de l a l i q u i d a c i ó n del a ñ o an te r io r , e l 
l e s o r o p o d r á disponer de u n c r é d i t o de 15 mi l lones 
de pesetas pa ra las atenciones del refer ido mes, á 
cuenta de l que se haya convenido . 
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A r t . 3.° Conforme á los a r t í c u l o s anter iores , y s in 
excederse de los l í m i t e s que ellos s e ñ a l a n , el Banco 
de E s p a ñ a s a t i s f a r á t a m b i é n las obligaciones del E s -
tado que deban hacerse efectivas en el ex t ran je ro , y 
se e n c a r g a r á de r e c i b i r a l l í los fondos que á l a Ha-
cienda p ú b l i c a correspondan. 
A r t . 4.° Pa ra l a entrega a l Banco de los recursos 
destinados exclus ivamente al pago de la Deuda p ú -
b l i ca y a p l i c a c i ó n de estos recursos, se c u m p l i r á n , en 
todo caso, las disposiciones de los contratos celebra-
dos en 10 de D i c i e m b r e de 1881 y 22 de N o v i e m b r e 
de 1882 i 
A r t . 5.e Siendo cua t ro las horas r eg lamen ta r i a s 
para las Cajas del Banco, y cinco las o rd inar ias pa ra 
las de Hacienda, se a d o p t a r á , de acuerdo con los D e -
legados y A d m i n i s t r a d o r e s especiales de Hacienda 
en las provinc ias , el medio de que, v e r i f i c á n d o s e el 
c i e r r e á hora uni forme, se abran una antes las Cajas 
de l Banco para los ingresos del Tesoro; s in pe r ju ic io 
de hab i l i t a r , p r ev io e l mismo acuerdo, las e x t r a o r d i -
nar ias de cada d í a y de los festivos que en casos ano r -
males, exi ja e l serv ic io del Estado, teniendo para el lo 
presente lo dispuesto y recomendado en la c i r c u l a r 
de la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro de fecha 2 de D i -
c i embre de 1890. 
C A P I T U L O 11 
DE LOS INGRESOS 
A r t . 6.° L o s ingresos en las Cajas del Banco se 
v e r i f i c a r á n mediante mandamientos que e x p e d i r á n 
los Jefes admin i s t ra t ivos á quienes los reglamentos 
encomienden esta func ión . 
A r t . 7,° A l interesado que deba ejecutar u n ingre -
so se le e n t r e g a r á p o r l a oficina que corresponda e l 
mandamien to de ingreso con e l t a l ó n y car ta de pago 
unidos á dicho mandamiento , para que haga la entre-
ga del m e t á l i c o en l a Caja del Banco. Real izada que 
sea, firmará e l « rec ib í» e l Cajero del mismo y la t oma 
de r a z ó n e l In t e rven to r ; c o r t a r á el p r i m e r o y conser-
v a r á e l t a l ó n super ior de la derecha, devolviendo a l 
in teresado el mandamiento en u n i ú n del impreso des-
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t inado á carta depago, para que vue lva á l a oficina que 
corresponda y ext ienda é s t a y ]e entregue dicho res -
guardo , con el cua l d e b e r á presentarse e l interesado 
en la I n t e r v e n c i ó n para la toma de r a z ó n , s in cuyos re-
quisitos no t e n d r á e l documento va lo r n i electo l ega l . 
, A r t . 8.° Conforme con lo dispuesto en la r eg l a 6.a 
del a r t . 87 de las Ordenanzas de la ren ta de Aduanas , 
y en el a r t . 9.° del r eg lamento de la A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l , en los puntos en que la A d u a n a e s t á situa-. 
da en la cap i ta l de la p rov inc i a , los derechos de aran-
cel deben satisfacerse pa rc i a l y d i rectamente por los 
adeudantes. 
A l efecto, las Admin i s t r ac iones de las Aduanas pa-
s a r á n á l a Sucursa l del Banco de E s p a ñ a , p o r mano 
de un ordenanza ó p o r t e r o de l a misma A d u a n a , las 
declaraciones, d e s p u é s de l iqu idado y rev isado e l 
aforo. E l interesado r e a l i z a r á el pago de los derechos, 
rec ib iendo en e l acto de la Caja del Banco un res -
gua rdo t a lonar io que acredi te el pago. Este documen-
to se e x p e d i r á en los ejemplares que contenga el t a -
l o n a r i o que la A d u a n a e n t r e g a r á á l a Sucursal . A 
estos documentos a d h e r i r á n los interesados un sello 
m ó v i l de 10 c é n t i m o s , s e g ú n l o determinado en el 
a r t . 328 y a p é n d i c e 24 de las Ordenanzas de Aduanas . 
E a Caja del Banco firmará a d e m á s en las dec la ra -
ciones el rec ibo de los derechos, d e v o l v i é n d o l a s á la 
A d u a n a a l t e r m i n a r las ñ o r a s de ingreso de cada d ía . 
E n e l mismo en que se hayan real izado, la A d u a n a 
p a s a r á á la Caja del Banco el mandamiento de ingre -
so que resuma e l t o t a l impor t e de las declaraciones 
satisfechas, con el detal le de é s t a s a l dorso. 
A r t . 9.° S ó l o se e x p e d i r á n mandamientos á ca rgo 
del Banco cuando las cantidades á que se re f ie ran 
hayan de ingresar mate r ia lmente en sus Cajas, y a 
sean en efect ivo ó en valores . 
A r t . 10. Cuando p o r la natura leza de los ingresos 
haya que hacer s i m u l t á n e a m e n t e el abono de a lguna 
suma, como sucede con los anticipos de plazos de bie-
nes desamortizados, rfeintegro de haberes y o t ros , se 
e x t e n d e r á el mandamiento de ingreso por l a cant idad 
l í q u i d a , ó que ma te r i a lmen te haya que ingresar , e l 
cua l se e n t r e g a r á a l interesado pa ra que ver i f ique e l 
ingreso en la Caja del Banco, y l o presente d e s n u é s 
con el « rec ib í» en la oficina de que proceda, á fin de 
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xiue p o r la misma se expida o t ro mandamiento de i n -
g reso , que s e r á de f o r m a l i z a c i ó n , po r l a diferencia 
hasta la cant idad í n t e g r a , y un mandamiento de pago 
en i g u a l concepto de f o r m a l i z a c i ó n y p o r l a p rop ia 
d i ferencia , y pa ra que se proceda á l o d e m á s que co-
r responda. 
A r t . 11. Pa ra los ingresos que se ver i f iquen en v a -
lo res se o b s e r v a r á n los requisi tos prevenidos en e l 
a r t í c u l o 7.° acerca de los que han de hacerse en me-
t á l i c o . 
A r t . 12. E l p roduc to de l a r e c a u d a c i ó n de las c o n -
t r ibuciones de inmuebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a y de l a 
i n d u s t r i a l y de comerc io , y e l de los impuestos de de-
rechos reales y trasmisiones de bienes y de c é d u l a s 
personales, afecto a l pago de l a Deuda p ú b l i c a , se e n -
t r e g a r á a l Banco á medida que se obtenga, como los 
d e m á s ingresos, s i b ien e s t a b l e c i é n d o s e la s e p a r a c i ó n 
•que se indica en e l a r t . 13 del presente Reg lamento . 
É s t o s productos se f o r m a l i z a r á n el ú l t i m o d í a de cada 
mes por los ingresos que hayan tenido l u g a r durante 
e l mismo, en l a forma s igu ien te : 
E l ú l t i m o d í a h á b i l de cada mes, el Banco de Esoa-
fia y sus Sucursales f a c i l i t a r á n á las respectivas D e -
legaciones de Hac ienda un rec ibo ó documento p o r 
e l i m p o r t e t o t a l de las cantidades que, dent ro de ese 
mes,, hayan rec ib ido de las mismas, po r los conceptos 
de aquellas contr ibuciones é impuestos. Dichas D e l e -
gaciones se d a t a r á n de su impor t e e l mismo d í a en l a 
cuenta de T e s o r e r í a , G i ro s y Valores , concepto de 
^Reservas de con t r ibuc iones é impues tos p a r a p a g o 
de l a D e u d a , r emi t i endo á la I n t e r v e n c i ó n cen t ra l de 
Hacienda por el p r i m e r cor reo los ci tados documen-
tos ó recibos. 
A r t . 13. D ia r i amen te , y una vez terminadas las 
operaciones de Caja, las dependencias del Banco r e -
d a c t a r á n tres notas p o r t r ip l i cado de los ingresos h a -
bidos en e l d í a : una de los verif icados por los c o n -
ceptos de las contr ibuciones de inmuebles, c u l t i v o y 
g a n a d e r í a , i n d u s t r i a l y de comerc io , y de los impues-
tos de derechos reales y t r a s m i s i ó n de bienes y de 
c é d u l a s personales, obtenidos en m e t á l i c o ; o t ra de los 
ingresos no comprendidos en dicha p r i m e r a nota tam-
b i é n hechos en m e t á l i c o , y la te rcera de los v e r i f i c a -
dos en valores de comerc io . 
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E n la segunda nota se r e s u m i r á e l m o v i m i e n t o de l a 
ca lde r i l l a que ofrezcan todos los ingresos y pagos 
real izados en m e t á l i c o e l mismo d í a , tomando por 
base la existencia que r e s u l t ó e l d í a anter ior . 
L a s tres notas se e n t r e g a r á n en e l p r o p i o d í a p r e -
cisamente á los In te rven to res de Hacienda, los cuales 
s u s c r i b i r á n en ellas la conformidad , si a s í p rocediera , 
ó i n d i c a r á n las rect if icaciones que deban pract icarse , 
devo lv iendo , caso de resu l ta r conformes, un e jemplar 
de cada nota á la Sucursa l de l Banco, que s e r v i r á 
c o m o comprobante de abono en la cuenta con el T e -
soro; y r e m i t i r á los otros dos ejemplares po r e l p r i -
m e r cor reo : uno á l a D i r e c c i ó n genera l del l e s o r o , y 
e l o t ro á la I n t e r v e n c i ó n genera l de la A d m i n i s t r a -
c i ó n del Estado. 
A r t . 14. Pa ra que á los electos de comerc io que, 
endosados con la f ó r m u l a de « v a l o r en c u e n t a » , i n -
gresen en l a de valores , se conceda la a t e n c i ó n que 
ex igen sus condiciones especiales, s e g ú n el C ó d i g o , 
se l l e v a r á po r las Sucursales un l i b r o de venc imien-
tos, sin per ju ic io de que c o n t i n ú e n l l e v á n d o l o t a m -
b i é n las In tervenciones de Hacienda, á fin de que las 
p r imeras cuiden á su t i empo y bajo su responsabi l i -
dad de l a p r e s e n t a c i ó n , cobro y , en su caso, protesto 
correspondiente: el cobro p r o d u c i r á salida en la cuen-
ta de va lores y entrada en la de efectivo, mediante 
los documentos establecidos, y s i se protes taren, con-
t i n u a r á n en a q u é l l a a c o m p a ñ a d o s de la d i l igencia no-
t a r i a l , hasta que resuelva el Delegado de la p r o v i n -
c ia , á quien se d a r á la opor tuna not ic ia po r escri to. 
A r t . 15. E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á reser-
vando en sus Cajas toda la moneda de plata borrosa , 
í a l t a ó agujereada que rec iba en los ingresos p o r 
cuenta del Tesoro y l a moneda de p la ta d iv i s iona r i a 
de sistemas anter iores a l v igen te , con a r r eg lo a l 
a r t , 1.° del R e a l decreto de 10 de Marzo de 1881 y 
Rea l o rden de 29 de A g o s t o de 1890, e n t r e g á n d o l a s en 
la F á b r i c a Nac iona l de la Moneda y T i m b r e para su 
r e a c u ñ a c i ó n , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n 
d e l Gob ie rno en el A r r e n d a m i e n t o de tabacos. Cen-
t r o super ior de quien depende la F á b r i c a . 
A r t / 1 6 . L a a d m i s i ó n de la moneda a u x i l i a r de 
bronce en las Cajas del Banco de E s p a ñ a por cuenta 
de la Hacienda, se a j u s t a r á á lo de terminado en el 
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R e a l decreto de 24 de M a r z o de 1881, Rea l o rden de 
29 de Junio del mismo a ñ o y á las disposiciones que 
en lo sucesivo se d ic ten p o r el Min i s t e r i o de H a -
c ienda . 
A r t . 17. Si p o r la c o m p r o b a c i ó n de las notas d i a -
r ias de ingresos que el Banco presente á las oficinas 
in te rven toras de Hacienda, s e g ú n lo de terminado en 
e l ar t . 13, se demostrase que en la Caja de a q u é l se 
h a b í a n rea l izado cobros no in tervenidos , se p u n t u a -
l i z a r á n las par t idas que se ha l len en semejantes c i r -
cunstancias, p r ev i a compulsa del Regis t ro de expe-
d i c i ó n de mandamientos , y adqu i r ida la evidencia de l 
hecho, se p r o c e d e r á en e l acto á ve r i f i ca r tantos 
asientos en el D i a r i o de entrada de caudales y a u x i -
l i a r de cuenta co r r i en te como sean los documentos 
re tenidos en poder de los deudores, con la exp re s ión -
c la ra y minuciosa que sea posible, á fin de establecer 
i g u a l i d a d entre los cargos imputables á dicho B a n c a 
y los abonos que é s t e acredi te . 
C A P Í T U L O I I I 
DE LOS PAGOS 
A r t . 19. D e n t r o del l í m i t e marcado en los ar-^ 
t í c u l o s 2/ y 3.°, el Banco de E s p a ñ a s a t i s f a r á todas 
las obl igaciones que el Tesoro deba abonar á m e t á -
l i c o , siendo de cuenta y r iesgo de a q u é l la s i t u a c i ó n 
de los í o n d o s en las respect ivas Sucursales, sin o t r a 
e x c e p c i ó n que la determinada en e l a r t . 33. 
A r t . 21. Pa ra el pago de las atenciones que e i 
Banco deba satisfacer p o r cuenta del Tesoro p ú b l i c o , 
y que precisamente ha de tener l u g a r en las capitales 
de p rov inc i a , se u s a r á n dos clases de talones de cuen-
ta co r r i en te a l por tador ; unos para los pagos en m e -
t á l i c o y otros pa ra las entregas de va lores , los cuales 
talones se f a c i l i t a r á n p o r e l Banco á l a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l del Tesoro y é s t a los d i s t r i b u i r á entre las of ic i 
ñ a s de Hac ienda que hayan de expedi r los . 
L o s talones s e r á n autorizados por e l D i r e c t o r ge-
ne ra l d e l Tesoro ó funcionar io que le sus t i tuya, ó po r 
ios Delegados y A d m i n i s t r a d o r e s especiales de H a -
cienda en las p rov inc ia s , s e g ú n proceda, é i n t e rven id 
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dos por e l I n t e r v e n t o r cen t ra l ó In te rven tores de H a -
cienda. 
Quedan exceptuados del t i m b r e m ó v i l de 10 c é n t i -
mos los talones de cuenta co r r i en te que se exp idan 
c o n t r a e l Banco de E s p a ñ a y sus Sucursales para e l 
se rv ic io de la Hacienda. 
A r t ' ^ D i a r i a m e n t e se p a s a r á po r la D i r e c c i ó n 
genera l del Tesoro y por los Delegados y A d m i n i s -
t radores especiales de Hacienda a l Banco y á sus S u -
cursales, respect ivamente , una nota ó aviso de cada 
uno de los talones expedidos, as í como de los i n u t i l i -
zados, para su debido conocimiento y c o m p r o b a c i ó n 
pos te r io r . ^ 
A r t . 25. E l Banco y sus Sucursales no a d m i t i r á n 
t a l ó n a lguno sin p r e v i o aviso del D i r e c t o r genera l 
de l Tesoro ó de los Delegados y A d m i n i s t r a d o r e s es-
peciales de Hacienda, s e g ú n proceda, en que se e x -
prese la techa, n ú m e r o é i m p o r t e . 
A r t . 26. L o s talones expedidos que cor respondan 
á s e ñ a l a m i e n t o s de pago caducados por haber t r a s -
c u r r i d o los quince d í a s á que se ref iere el a r t . 22, se 
a n u l a r á n a l t e r m i n a r este plazo, d á n d o s e e l mismo 
d í a aviso a l Banco de E s p a ñ a ó sus Sucursales p o r 
los respect ivos Ordenadores. 
Se e x p e d i r á nuevo t a l ó n a l ver if icarse e l segundo 
s e ñ a l a m i e n t o del mismo pago. 
A r t . 27. E n e l caso de e x t r a v í o de un t a l ó n no pa-
gado, el Banco, á r eque r imien to del que se suponga 
tenedor l e g i t i m o , y bajo l a responsabi l idad de é s t e , 
r e t e n d r á su i m p o r t e po r t é r m i n o de cuarenta y cinco 
d í a s , durante cuyo t iempo la D i r e c c i ó n del Tesoro ó 
la d e l e g a c i ó n ó A d m i n i s t r a c i ó n especial de H a c i e n -
da a instancia v cuenta del interesado, a n u n c i a r á l a 
perd ida en el B o l e t í n de la p rov inc i a por tres veces, 
con cinco d í a s p o r l o menos de in t e rva lo , con aperc i -
b imien to de dec la ra r lo s in v a l o r , y a l t r a s c u r r i r 
aquel plazo de cuarenta y cinco d í a s c o m u n i c a r á a l 
.Banco dicha d e c l a r a c i ó n y e l n ú m e r o y fecha d e l 
nuevo t a l ó n que se haya entregado al rec lamante , 
pa ra que pueda real izarse el pago. 
T a n t o en los mandamientos de pago como en los 
l i b ros se c o n s i g n a r á la n u m e r a c i ó n de los talones, y 
asi en estos como en a q u é l l o s se d e t e r m i n a r á l a pa r -
te que han de pe rc ib i r en ca lde r i l l a los interesados, 
30 
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cuando a s í se haya acordado, p rocurando e l Tesoro 
dar la a p l i c a c i ó n sin o m i t i r n inguno de los medios 
que para el lo le ofrecen las disposiciones vigentes 
sobre e l pa r t i cu l a r , d ic tando ó proponiendo las que 
deban adoptarse, si po r r e c l a m a c i ó n del Banco ó con 
v i s t a de l aumento de las existencias en dicha clase 
de n u m e r a r i o , hubie ra necesidad de adoptar a lguna 
nueva medida. 
A r t . 30. Cuando los mandamientos hayan de sa-
tisfacerse par te en m e t á l i c o y pa r t e en documentos 
de f o r m a l i z a c i ó n , como sucede, entre otros , con los 
haberes de las clases act ivas y pasivas, se e x t e n d e r á 
á l a vez un mandamiento de ingreso p o r la par te que 
haya de formal izarse , y se r e d a c t a r á po r l a oficina 
que corresponda la car ta de pago, l a cua l se u n i r á 
p rov i s iona lmen te al mandamiento de pago para que 
se entregue, en u n i ó n del t a l ó n de cuenta cor r i en te , 
a l interesado, cuidando de que en el « rec ib í» que é s t e 
debe suscr ib i r en el mandamiento de pago, se c o n -
signe e l n ú m e r o del t a l ó n y el de la car ta de pago. 
A r t . 32. Cuando se descubra a lguna l e s i ó n en los 
derechos del Tesoro por pagos indebidos á los acree-
dores del Estado, á consecuencia de haberse cons ig-
nado en los talones de cuenta co r r i en t e m a y o r can-
t i d a d que la del mandamiento i n t e rven ido , s in r e p a -
r a r e l e r r o r antes de hacer lo efect ivo los interesados 
en la Caja del Banco, se p o n d r á inmedia tamente e l 
hecho en conocimiento del Delegado ó A d m i n i s t r a -
dor especial de Hacienda, para que, una vez demos-
t r ado el pe r ju ic io , disponga se r e in t eg re su i m p o r t e 
p o r el mismo Ordenador , el I n t e r v e n t o r de Hac ien-
da, e l T e s o r e r o y el Depos i ta r io -pagador , á quienes 
se les rese rva el derecho de r epe t i r cont ra la perso-
na que se hubiese aprovechado del e r ror . 
S i este acreedor devo lv i e r a antes de r e i n t e g r a r 
los cua t ro funcionarios á quienes se ref iere el an te-
r i o r caso, l a can t idad objeto de m a y o r pago, el i n -
greso en la Caja del Banco se p r a c t i c a r á como devo 
i u c i ó n suya á favor del Tesoro . 
E n los dos par t i cu la res que preceden e l ingreso se 
v e r i f i c a r á po r mandato de orden i n t e r i o r con a r r e -
g lo a l f o r m u l a r i o n ú m . 1, el cual s ó l o p r o d u c i r á 
asiento en el Debe d é la cuenta co r r i en te l l evada a l 
Banco de E s p a ñ a en el caso de que en el la se le h u -
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b ie re abonado l a can t idad representada por e l t a l ó n 
de cuenta cor r i en te con exceso del mandamiento i n -
te rven ido , y no ú n i c a m e n t e e l i m p o r t e de é s t e . S i el 
abono á dicho Es tablec imiento hub ie ra sido s ó l o de l 
i m p o r t e del mandamiento , p r o c e d e r á que p rev ia -
mente se le acredi te l a diferencia satisfecha de m á s 
en e l t a l ó n respect ivo y que ha de p r o d u c i r e l i n g r e -
so á que se ref iere el p á r r a f o an te r io r . 
Si a lguno de los talones de cuenta co r r i en te á que 
se cont ra igan los mandamientos de pago, cuyo « rec i -
bí» suscriben los acreedores, representase una cant i -
dad in fe r io r á su l e g í t i m o derecho, h a b r á de subsa-
narse el e r r o r con la e x p e d i c i ó n de un t a l ó n suple-
menta r io por e l v a l o r deficiente del p r i m e r o y con 
referencia a l n ú m e r o de e x p e d i c i ó n del mismo, u t i l i -
zando el mandato, s e g ú n f o r m u l a r i o n ú m . 2. 
A r t . 33. Pa ra atender á las obligaciones del Es ta -
do en el ex t ranjero , e x c e p c i ó n hecha de las de la D e u -
da p ú b l i c a , y hacer efectivos los c r é d i t o s del mismo 
Estado, se o b s e r v a r á n las prescripciones de la in t ruc-
c ión de 26 de Junio de 1836 con las modificaciones s i -
guientes: 
1. a L a D i r e c c i ó n genera l del Tesoro, como O r d e -
n a c i ó n genera l , d i s p o n d r á todos los pagos, dent ro de 
los precetos de dicha i n s t r u c c i ó n , si b ien d i r ig i endo 
los oportunos pedidos de c r é d i t o a l Gobernador del 
Banco, á cuyo cargo queda la t r a s m i s i ó n de las ó r d e -
nes precisas á sus corresponsales. 
2. a E l Banco f o r m a r á y e n t r e g a r á mensualmente 
á l a D i r e c c i ó n del Tesoro relaciones y cuentas j u s t i -
ficadas, á estilo de comerc io , de pagos, abonos y r e -
in tegros , cargando al Tesoro todos los gastos que 
ocasione la s i t u a c i ó n de fondos, comisiones abonadas 
á sus corresponsales y d e m á s que produzcan e l se rv i -
cio, y su va lo r s e r á abonado en cuenta por medio de 
talones de cuenta cor r ien te de m e t á l i c o dentro de los 
cinco d í a s siguientes á la p r e s e n t a c i ó n de dichas r e l a -
ciones y cuentas, s in per ju ic io de u l t e r i o r y def in i t ivo 
examen. 
Este abono se h a r á á la v is ta de la conformidad nu-
m é r i c a y documental que c o m u n i c a r á a l Banco dicho 
Cent ro d i r ec t ivo , dentro de aquel plazo de cinco d í a s . 
Cuando ocu r ran pagos de excepcional i m p o r t a n c i a 
p o d r á el Banco presentar en todo t iempo relaciones y 
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cuentas parciales, y se h a r á su abono inmedia to en 
cuenta en la fo rma y plazo an te r iormente indicados . 
S i en dichas operaciones hubiese beneficio por r a -
z ó n de los cambios, se a b o n a r á á l a Hacienda p ú b l i c a 
el que resul te . 
3.a No son aplicables, á causa de la v a r i a c i ó n es-
tablecida por el convenio de T e s o r e r í a , los arts . 16, 
17. 22, 32, 33, 37, 41, 43, 45 y 46 de la refer ida in s t ruc -
c i ó n de 26 de Junio de 1886. 
A r t . 34. L a D i r e c c i ó n genera l del Tesoro d i c t a r á 
las inst rucciones que considere convenientes á fin de 
que el pago de las obl igaciones del Estado se v e r i f i -
que dentro del l í m i t e que ofrezcan los ingresos y e l 
c r é d i t o abier to por el Banco a l Tesoro en cada a ñ o 
á que se refiere e l a r t . 2.° de este Reglamento , m a r -
cando e l o rden de m a y o r ó menor preferencia de d i -
chas obligaciones, sometiendo, a l efecto, á las D e l e -
gaciones ó Admin is t rac iones especiales de Hacienda 
á una cant idad fija que les d e t e r m i n a r á , s e g ú n los ca-
sos y c i rcunstancias , y que e s t a r á representada, 
s iempre que sea posible, po r e l saldo resul tante á f a -
v o r del Tesoro en su cuenta cor r ien te de efectivo en 
cada Sucursal de l Banco. 
L a expresada D i r e c c i ó n d i s p o n d r á , á los efectos 
indicados en el p á r r a f o an te r io r , e l m o v i m i e n t o de 
fondos de unas á otras p rov inc ias po r medio de t r a s -
ferencias, comunicando el Banco de E s p a ñ a sus ó r -
denes por t e l é g r a f o cuando a s í lo considere necesario 
e l Tesoro . 
D e todos modos, e l estado de la cuenta cor r ien te de 
T e s o r e r í a , só lo se a p r e c i a r á , pa ra de te rminar los r e -
cursos disponibles y el m a r g e n que ofrezca el r e f e r i -
do c r é d i t o , po r l a cuenta genera l centra l izada en el 
Banco, en la D i r e c c i ó n del Tesoro y en la I n t e r v e n -
c i ó n genera l , á que se refiere el ar t . 38 del presente 
Reglamento . 
L a m o v i l i z a c i ó n de l a moneda de bronce por medio 
de remesas mater ia les entre las Cajas del Banco se 
v e r i f i c a r á por cuenta del Tesoro , e f e c t u á n d o s e cuan -
do la D i r e c c i ó n del r amo lo disponga. 
Estas remesas i r á n á ca rgo de los empleados del 
Banco de E s p a ñ a que é s t e designe, abonando e l Teso-
r o todos ios gastos que o r ig ine e l serv ic io , p r ev i a l a 
a p r o b a c i ó n por el segundo de cuentas justificadas; y 
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a l efecto, l a D i r e c c i ó n d a r á á conocer á dicho E s t a -
b lec imiento las reglas aplicables de la i n s t r u c c i ó n de 
13 de Feb re ro de 1879, sobre dietas fijadas á l o s c o m i -
sionados, pasajes, pluses á l a escolta, tar ifas r e d u c i -
das para e l t ranspor te de los caudales, s e g ú n los c o n -
t ra tos celebrados con las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s , 
y cuantas formal idades deban cumpl i r se . 
L a s remesas de esta clase de moneda que se v e r i -
fiquen á puntos que no sean capitales de p r o v i n c i a 
las s e g u i r á haciendo e l Tesoro por medio d é l o s e m -
pleados de Hacienda. 
Con objeto de que l a m o v i l i z a c i ó n de la moneda de 
que se t r a t a pueda responder á las necesidades de la 
c i r c u l a c i ó n en las localidades á que se destine, e l Ban-
co y sus Sucursales t e n d r á n s iempre clasificadas las 
existencias de dicha clase de numera r io en monedas 
de 10, 5, 2 y 1 c é n t i m o s , faci l i tando p e r i ó d i c a m e n t e 
notas de esta c l a s i f i cac ión á las respectivas D e l e g a -
ciones de Hacienda, en la fo rma y é p o c a s que de te r -
mine la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro . 
C A P I T U L O I V 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS INGRESOS Y LOS PAGOS 
A r t . 36 Para los ingresos y pagos que se v e r i f i -
quen por conducto de los Deposi tar ios pagadores de 
Hacienda , admit iendo é s t o s d i rec tamente los fondos 
pa ra su ingreso en las Sucursales del Banco ó hacien-
do los mismos l a d i s t r i b u c i ó n i n d i v i d u a l en los pagos, 
se o b s e r v a r á n , respecto á l a e x p e d i c i ó n de manda-
mientos y talones de cuenta cor r ien te , todas las f o r -
malidades an te r iormente determinadas pa ra e l p ú b l i -
co en genera l . 
A r t . 38. Las cuentas corr ientes que por el se rv ic io 
de T e s o r í a del Estado ha de a b r i r el Banco se l l e v a -
r á n y c e n t r a l i z a r á n po r este establecimiento en M a -
d r i d , á la vez que por la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro 
y po r l a I n t e r v e n c i ó n genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Sel Estado, y se d e n o m i n a r á n respect ivamente: Teso-
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r o p ú b l i c o — S u cuen ta co r r i en te de efect ivo, y Teso-
ro p ú b l i c o . — S u cuen ta co r r i en te de va lo res . "En una 
y o t ra a b o n a r á el Banco los ingresos y c a r g a r á los 
pagos. 
L a cuenta cor r i en te de efectivo con i n t e r é s r e c í p r o • 
co á r a z ó n de 3 p o r 100 anual se l l e v a r á po r e l m é t o d o 
d i rec to . 
A r t . 39. L a s cuentas á que se refiere el a r t í c u l o 
an t e r io r s e r á n mensuales y se c e r r a r á n e l ú l t i m o d í a 
de cada mes, p r e s e n t á n d o l a s el Banco en la D i r e c c i ó n 
genera l del Tesoro dentro de los cinco p r imeros d í a s 
de l s iguiente. 
A r t . 40. E l saldo que en la cuenta de efectivo r e -
sulte á favor del Banco se s a t i s f a r á á é s t e por el T e -
soro en los diez p r imeros d í a s del mes s iguiente a l 
en que correspondan las operaciones, e n t r e g á n d o l e 
va lores de Deuda ñ o t a n t e , á la par . á tres meses f e -
cha, con i n t e r é s á r a z ó n de 3 por 100 anual , r e n o v a -
bles hasta la t e r m i n a c i ó n del a ñ o e c o n ó m i c o á que 
correspondan. 
L o s intereses de dichos valores se s a t i s f a r á n a l 
Banco en efect ivo a l venc imiento de los mismos. 
A r t . 41. L a suma del saldo de cada cuenta á f a v o r 
del Banco y de los valores de Deuda ñ o t a n t e de que 
t r a t a la base 6.a del expresado convenio no p o d r á ex -
ceder del i m p o r t e del c r é d i t o anua l á que se refiere l a 
base 5.a y e l a r t . 2.° del presente Reglamento . 
A r t . 42. E l ?aldo que resul te en la cuenta con i n -
t e r é s a l t e r m i n a r cada a ñ o e c o n ó m i c o , si lo hubiese á 
f a v o r de l Banco, le s a r á satisfecho en efectivo den t ro 
del p r i m e r mes del e jercic io siguiente; y si a s í no fue-
r e y le conviniese a l Banco de E s p a ñ a aceptar en su 
equivalencia va lores del Tesoro , é s t o s d e v e n g a r á n 
e l i n t e r é s establecido para los descuentos, s in que en 
n i n g ú n caso pueda exceder del 5 por 100. 
A r t . 43. L o s saldos á f avor del Tesoro en las cuen-
tas del se rv ic io de T e s o r e r í a del Estado se a p l i c a r á n 
á recoger p a g a r é s de los que exis tan expedidos p o r 
cuenta del c r é d i t o que anualmente ha de a b r i r el Ban« 
co de E s p a ñ a a l Tesoro , a u m e n t á n d o s e a l remanente 
disponible de é s t e el i m p o r t e de los va lores sat isfe-
chos. L a l i q u i d a c i ó n de intereses ó rescuento se prac-
t i c a r á hasta el d í a de la recogida de estos valores . 
A r t . 44. Presentadas que sean por e l Banco de Es» 
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p a ñ a en el Tesoro las cuentas mensuales de aquel ser-
v i c i o , p r a c t i c a r á n inmedia tamente los dos indicados 
Centos una c o m p r o b a c i ó n genera l de las mismas, y , 
resul tando de acuerdo, e s t a m p a r á en ellas su confor-
m i d a d la I n t e r v e n c i ó n genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l Estado, procediendo entonces l a D i r e c c i ó n de l 
Tesoro á p roponer su a p r o b a c i ó n a l M i n i s t e r i o de 
Hacienda , sin per ju ic io de las al teraciones que pudie-
r a n or ig inarse con m o t i v o del examen de las cuentas 
que r i n d a n los funcionarios p ú b l i c o s a l T r i b u n a l de 
las del Reino , po r diferencias imputables a l Banco; y 
á la vez p r o p o n d r á el Tesoro lo que cor responda 
hacer para l i q u i d a r l a respect iva cuenta de efect ivo. 
A r t . 45. Pa ra e l c i e r r e de las cuentas mensuales 
de l se rv ic io de T e s o r e r í a correspondientes a l mes de 
Ju l io de cada a ñ o , s ó l o se t o m a r á n , respecto á l a De-
l e g a c i ó n de Hacienda en Canarias, los resul tados que 
ofrezcan los ingresos y pagos ver i f icados duran te los 
p r i m e r o s quince d í a s h á b i l e s de dicho mes, y , en los 
sucesivos, los de l a segunda quincena del an te r io r y 
los de la p r i m e r a del correspondiente á l a cuenta. 
C i r c u l a r de 1 6 J u n i o 1891 .—E{ considerable a u -
mento que se nota en l a existencia de moneda de 
bronce en las Cajas del Banco, ha dado m o t i v o á va-
r ias comunicaciones entre é s t e y l a D i r e c c i ó n gene-
r a l del Tesoro , á fin de examinar las causas de l a a c u -
m u l a c i ó n de la ca lder i l l a y los medios que se deban 
adoptar , no s ó l o para ev i t a r e l aumento incesante, 
sino t a m b i é n pa ra d i sminu i r la exis tencia de una mo-
neda, que solamente p o r cuenta de l Tesoro , debe 
r e c i b i r y en t regar e l Banco de E s p a ñ a . 
F i jada y a , de c o m ú n acuerdo y como punto de p a r -
t ida , l a suma que representa la existencia de esta 
clase de moneda en cada una de las Cajas del Banco , 
l a D i r e c c i ó n genera l del Tesoro ha comunicado á las 
Delegaciones de Hacienda las ó r d e n e s opor tunas , 
sobre cuyo cumpl imien to deben v i g i l a r a ten tamente 
los s e ñ o r e s Directores^ haciendo por su pa r t e que no 
se rec iba en las Cajas de las Sucursales m a y o r suma 
en bronce de la que expresamente consignen l o s 
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mandamientos de ingreso, n i tampoco se entregue 
en pago de los talones de la cuenta co r r i en te de l a 
Hac ienda menor cant idad de ca lde r i l l a de la que e x -
prese cada uno de los mandamientos de pago. 
D e esta suerte y dando exacto cumpl imien to á l a 
d e t e r m i n a c i ó n de las especies monetar ias que c o n -
tengan las ó r d e n e s de ingresos y de pagos, no p o d r á 
haber m o t i v o alguno para i n c u l p a r á las Cajas del 
Banco, y el m o v i m i e n t o de l a moneda de b ronce s e r á 
ú n i c a y exclus ivamente e l que ordenen las oficinas 
de Hacienda bajo su responsabi l idad. 
Pero s i se observase que en este m o v i m i e n t o de la 
ca lde r i l l a no se ajustaban, acaso, las ó r d e n e s de i n -
greso y paeo á lo que previene el a r t . 24 del R e g l a -
mento de 13 de Junio de 1888, á las disposiciones que 
en e l mismo se mencionan y á las contenidas en l a 
c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro c i tada; 
no por eso d e t e n d r á n e l pago ó e l ingreso en las es-
pecies que e l mandamiento exprese, n i o p o n d r á re-
pa ro a lguno á l a D e l e g a c i ó n de Hacienda, sino que 
deben poner e l hecho en conocimiento del Cent ro 
para que lo pa r t i c ipe inmedia tamente á l a D i r e c c i ó n 
genera l del Tesoro , á la que compete poner el r e m e -
dio y c o r r e g i r l a fa l ta , si la hubie re . 
Con e l pun tua l cumpl imien to de todas las d ispos i -
ciones v igentes en la mate r ia , no s ó l o ha de cesar e l 
aumento de bronce en las Cajas, sino que debe d i s -
m i n u i r su ac tua l existencia, hasta r e d u c i r l a á la r ec i -
b ida de las T e s o r e r í a s provinc ia les al hacerse cargo 
e l Banco de este se rv ic io . 
C i r c u l a r de 18 A g o s t o 1 8 9 1 —Con objeto de e v i -
t a r l a a c u m u l a c i ó n de la moneda de bronce en las 
Cajas del Banco, este Es tablec imiento in ic ió las opor-
tunas gestiones en el Min i s t e r i o de Hacienda, h a b i é n • 
dose convenido en que uno de los medios m á s eficaces 
pa ra l o g r a r aquel fin es l a m o v i l i z a c i ó n de la e x p r e -
sada moneda, s a c á n d o l a de las p rov inc ias en que no 
puede tener sal ida en la c u a n t í a que r ec l ama la c o n -
siderable existencia de este numera r io , y l l e v á n d o l a 
á otras donde escasea, ó en que la í n d o l e de las o b l i -
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paciones pe rmi t e su empleo en mayores cantidades 
de las que hoy se entregan. 
Este se rv ic io , como der ivado del de T e s o r e r í a del 
Estado, si b ien ha de real izarse por cuenta del Banco, 
r equ ie re t a m b i é n e l concurso del Tesoro p ú b l i c o , y 
a l efecto la D i r e c c i ó n genera l del mismo Tesoro ha 
comunicado á las respectivas Delegaciones de H a -
cienda las ó r d e n e s convenientes pa ra que a u x i l i e n á 
las Sucursales del Banco y les fac i l i t en los medios de 
ve r i f i ca r tales remesas, c o n s i d e r á n d o l a s como de 
fondos del p rop io Tesoro , para los electos de su fac-
t u r a c i ó n y pago del t ranspor te á las empresas de f e -
r r o c a r r i l e s á los precios y con las condiciones marca-
das en los contratos especiales que la D i r e c c i ó n del 
Tesoro t iene celebrados con las mismas empresas. 
L a s bases fundamentales de los refer idos contratos 
son a n á l o g a s á las contenidas en los que e l Banco 
t iene formalizados con las mismas empresas; pero las 
par t icu la res que afectan á las remesas en moneda de 
bronce, é i m p o r t a conocer á las Sucursales, se e x -
t r a c t a n á c o n t i n u a c i ó n : 
L a s facturas de r e m i s i ó n , duplicadas, e x p r e s a r á n 
e l n ú m e r o de cajones ó sacos, el t o t a l peso b r u t o de 
l a remesa y los d e m á s datos re la t ivos á punto de des-
t i no , estaciones en que deba detenerse ó reexpedirse , 
nombres de los conductores , etc., que cont ienen las 
que e l Banco usa para sus remesas de p la ta ú o ro . 
L a s monedas p o d r á n envasarse en cajas iner tes de 
madera con abrazaderas de h i e r r o y sus co r re spon-
dientes precintos, ó b ien en sacos, colocando dos de 
é s t o s dent ro de o t ro m a y o r prec in tado y sellado en 
l ac r e ó p lomo, de cuyos sellos se e s t a m p a r á uno 
como modelo en las facturas de e x p e d i c i ó n . 
L o s precios de t ranspor te son v e i n t i d ó s c é n t i -
mos de peseta por tonelada de peso b r u t o y k i l ó m e -
t r o , excepto en las l í n e a s de la C o m p a ñ í a de M a d r i d 
á Zaragoza y A l i c a n t e , que son v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
A u n q u e los contratos con el Tesoro au to r izan las 
remesas s in conductores y en p e q u e ñ a ve loc idad , 
esto no t iene a p l i c a c i ó n para e l Banco, que s iempre 
ha de hacerlas en g r a n ve loc idad y con conductores 
ó comisionados. 
Tampoco tiene a p l i c a c i ó n para el Banco e l envase 
de esta clase de moneda en cajas; debiendo hacerse 
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en los talegos ó sacos destinados á la pla ta , p a r a l o 
cua l se p o n d r á n en cada uno ciento ve in t i c inco pe -
setas, lo que p e r m i t i r á colocar dos sacos dentro de 
u n tercero , que es el que ha de l l e v a r e l p rec in to , 
u t i l i zando a s í los que poseen las Sucursales. 
P o r consecuencia de todo lo expuesto, en el m o -
mento en que rec iban los Di rec tores orden de d i spo-
ner a lguna remesa de esta especie, se p o n d r á n de 
acuerdo para r ea l i za r l a con e l Delegado de H a c i e n -
da de cada p rov inc i a , al que p r e s e n t a r á n las co r res -
pondientes facturas para que las hab i l i t e p o r medio 
de nota autor izada, conforme se le ha prevenido p o r 
la D i r e c c i ó n genera l del Tesoro , y p rocu re a l lanar 
en el acto cua lquier d i f icu l tad que pudie ra su rg i r . 
L u e g o que rec iban la ca r t a de pago del ingreso de 
l a remesa, expedida por las oficinas de Hac ienda de l 
pun to de su destino, l a p r e s e n t a r á n a l Delegado p a r a 
que, p rev ia la e x t e n s i ó n del correspondiente manda -
miento de data., entregue á l a Sucursal un t a l ó n de 
cuenta cor r ien te de m e t á l i c o po r e l i m p o r t e de l a 
remesa. 
L a Sucursal dest inatar ia de l a remesa c u i d a r á , en 
e l acto de r e c i b i r l a , de dar aviso a l Delegado de H a -
cienda para que, á v i r t u d del opor tuno documento de 
ca rgo , le fac i l i te la correspondiente car ta de p a g o » 
que sin p é r d i d a a lguna de t iempo r e m i t i r á á l a Sucur-
sal que e x p i d i ó la remesa. 
C i r c n l a r de 2 1 J u n i o 1 8 9 3 — F o r e l p royec to de 
l ey aprobando el nuevo convenio t r ans i to r io para e l 
se rv ic io de T e s o r e r í a del Estado, se han de en t regar 
a l Banco valores del Tesoro , con i n t e r é s de 5 % anual 
á contar desde 1.° de Ju l i o de 1893, para pagar l a deu-
da que á favor del mismo Banco resul te á la l i q u i d a -
c ión de l convenio , que a p r o b ó la l ey de 12 de M a y o 
de 1888. Estos va lores , que solo cons t i tuyen un pago 
p r o v i s i o n a l , pues no s e r á efectivo hasta que e l Go-
b ie rno de S. M . rea l ice la o p e r a c i ó n de c r é d i t o que 
p royec ta para oonsol idar l a Deuda flotante, se ha 
convenido en que sean Obl igac iones d e l Tesoro á u n 
a ñ o , y como a l Banco conviene rea l i za r hasta donde 
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sea posible estos valores y colocar los en l a m a y o r 
suma que pueda el mismo d í a de su e m i s i ó n , ha acor -
dado el Consejo de gobierno a b r i r una s u s c r i p c i ó n 
pa ra negociar los , en la cant idad que la s i t u a c i ó n de 
los mercados determine, y que en def in i t iva a p r e c i a -
r á e l Conseio. 
E n este concepto i m p o r t a mucho que, po r todos los 
medios se p rocu re fomentar y extender la negoc ia -
c i ó n , teniendo presente que estas Obl igac iones p re -
sentan una buena c o l o c a c i ó n a l cap i ta l inac t ivo y aun 
a l destinado á negocios aleator ios , pues ofrece la se-
g u n d a d de que el Banco ha de pagar los intereses y 
e l capi ta l á su venc imiento , si antes no las recoge ef 
Tesoro por efecto de la ci tada o p e r a c i ó n para conso-
l i d a r l a Deuda flotante: de suerte que b ien puede de-
cirse que l l e v a n l a g a r a n t í a del Tesoro y del Banco, 
como otros valores semejantes que han sido p o r é s t e 
negociados con é x i t o m á s l i songero . 
C i r c u l a r de 2 4 de J u n i o de Las principales, 
modificaciones que con l a nueva l ey exper imenta e l 
se rv ic io de T e s o r e r í a del Estado respecto á las ope-
raciones que han de ver i f i ca r las Sucursales, queda-
r á n cumpl idas o b s e r v á n d o s e las siguientes reg las , 
í n t e r i n se comunican instrucciones generales m á s 
detalladas: 
1.a L a s Sucursales el d í a 1.° de Ju l i o d e b e r á n a b r i r 
en sus l i b ros una cuenta cor r ien te á l a " D e l e g a c i ó n , 
de Hacienda,, de l a p rov inc i a , cuyo saldo, s iempre 
acreedor, d e b e r á figurar en los estados de s i t u a c i ó n 
en r e n g l ó n separado de los saldos de las d e m á s cuen-
tas corr ientes . 
% 3.a E n la refer ida cuenta cor r i en te figurarán l o s 
ingresos que se ver i f iquen por cuenta de la Hacienda 
y que no procedan de la r e c a u d a c i ó n de cont r ibuc io-
nes de inmuebles, c u l t i v o y g a n a d e r í a , i ndus t r i a l y 
de comerc io , c é d u l a s personales y de los conceptos 
de derechos reales y t r a s m i s i ó n de bienes. 
4.a L o s ingresos procedentes de los conceptos an-. 
tes mencionados m o t i v a r á n una cuenta especial, que 
se l l a m a r á "Reservas de Contribuciones, , , y que figu«. 
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r a r á en e l estado de s i t u a c i ó n entre las va r ias cuen-
tas del Pasivo, s a l d á n d o s e e l ú l t i m o d í a h á b i l de cada 
mes, mediante el opor tuno rec ibo que e x p e d i r á n las 
Sucursales á favor de las Delegaciones de Hacienda, 
p o r e l i m p o r t e de l o reservado durante el mes, cuya 
suma a b o n a r á este Banco, a j u s t á n d o s e dicho r ec ibo 
a l modelo 67 de las Inst rucciones de Sucursales; con 
las modificaciones que exige la nueva o r g a n i z a c i ó n 
de las oficinas de Hacienda . 
5. a Para c u m p l i r lo preceptuado en el p á r r a f o 2.° 
de la base 3.a del ci tado convenio , se r e d a c t a r á n dia-
r iamente t res ejemplares de cada una de las notas 
siguientes: una que comprenda los ingresos v e r i f i c a -
dos en el d í a y procedentes de la r e c a u d a c i ó n de con • 
t r ibuciones de inmuebles , cu l t i vo y g a n a d e r í a , indus-
t r i a l y de comerc io , c é d u l a s personales, y de derechos 
reales y t r a s m i s i ó n de bienes obtenidos en m e t á l i c o ; 
o t r a de los ingresos verif icados p o r los d e m á s c o n -
ceptos t a m b i é n real izados en m e t á l i c o , y la te rcera 
de los ingresos hechos en valores de comerc io . 
6. * E n 1^ p r i m e r a no ta se r e s u m i r á e l m o v i m i e n t o 
de la ca lde r i l l a que ofrezcan todos los ingresos y p a -
gos real izados en m e t á l i c o en e l mismo d í a , tomando 
p o r base la existencia que resul te del d í a an te r io r . 
7. a L a s tres notas se e n t r e g a r á n en i g u a l fecha, 
precisamente , á los In te rven tores de Hacienda , los 
cuales s u s c r i b i r á n en ellas l a conformidad , si a s í p ro-
cediera , ó i n d i c a r á n las rectificaciones que deban 
pract icarse; devolviendo,caso de resu l ta r conformes, 
u n ejemplar á las Sucursales, que c u i d a r á n de r e m i t i r 
a l Cent ro como just i f icante de los ingresos. 
8. a Pa ra los pagos han de observarse las reglas 
establecidas en las instrucciones que han r eg ido para 
este se rv ic io , teniendo s in embargo presente que la 
c u a n t í a de estos pagos ha de l imi t a r se al saldo d i s -
ponible que resul te de lá cuenta cor r ien te abier ta á l a 
D e l e g a c i ó n , usando é s t a los mismos talones que en 
l a actual idad, de i g u a l forma autor izados, y rec ib ien-
do, como acontece a l presente, aviso ant ic ipado de 
los talones que ha de expedi r la D e l e g a c i ó n , sin que 
sufran m o d i f i c a c i ó n los a r t í c u l o s 33 á 36 de la Ins t ruc-
c i ó n de 13 Junio de 1888. 
9. a A l t e r m i n a r las operaciones de cada d í a l a I n -
t e r v e n c i ó n de Hac ienda de l a p r ó v k i c i á f o r m a r á una 
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nota detal lada de los talones de cuenta cor r i en te de 
m e t á l i c o entregados en i g u a l fecha. Estas notas, a u -
tor izadas por d i c h a l n t e r v e n c i ó n , se p a s a r á n e l mi smo 
d í a á la Sucursal para que en el la se consigne la t o m a 
de r a z ó n , devolv iendo, una vez cumpl ido este r e q u i -
s i to , dos ejemplares á la D e l e g a c i ó n y r emi t i endo e l 
o t ro e jemplar a l Banco. 
10. a Estos documentos s e r v i r á n de comprobantes 
pa ra el cargo hecho a l Tesoro por el Banco en la 
cuenta cor r ien te de m e t á l i c o e l d í a á que co r re spon-
dan las operaciones, ver i f icando las Sucursales e l co-
r respondiente adeudo á la cuenta cor r ien te de la De-
l e g a c i ó n y abono á l a ac tua l de « T a l o n e s de Teso-^ 
r e r í a pendientes de p a g o » no produciendo asiento 
a lguno en con tab i l idad la nota de aviso á que se 
ref iere la r e g l a 8.a 
11. a A fin de que el pago de las obl igaciones del 
Estado se ver i f ique dent ro del l í m i t e que ofrezca e l 
saldo acreedor de la cuenta cor r ien te , l a D i r e c c i ó n 
genera l del Tesoro d i c t a r á las disposiciones que con-
sidere convenientes pa ra el mov imien to de fondos de 
una á o t ra p rov inc i a , para cuando sea preciso, y no 
pueda t rasmi t i r se po r cor reo , se c o m u n i c a r á n por e l 
Cent ro estas ó r d e n e s , po r te legramas que s e r á n 
s iempre cifrados. 
C i r c u l a r de 2 1 A g o s t o L a a p l i c a c i ó n del 
Reglamento de 24 de Junio de 1893 para el serv ic io de 
T e s o r e r í a del Estado, ha suscitado algunas dudas, y 
con objeto de resolver las , se d ic tan las siguientes re-
glas, va r i a s de las cuales son y a conocidas y otras 
que la exper iencia ha aconsejado, quedando de esta 
manera recopiladas todas las referentes á este servi-
cio con las que comprende la c i r c u l a r de 24 de Junio 
1893 y l a presente. E l estudio detenido d é l a s mismas 
y su fiel cumpl imien to , e v i t a r á n consultas que ocasio-
nan dilaciones en servic io tan impor t an te , y er rores , 
que si s iempre deben t r a t a r de evi tarse, por ios pe r -
ju ic ios que de todas clases pueden ocasionar, son t o -
d a v í a m á s sensibles cuando t rascienden fuera de la 
a c c i ó n del Banco ó sus dependencias. 
Reg la 1.a L a r e l a c i ó n de talones avisados no p r o -
d u c i r á asiento a lguno en la contab i l idad . 
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E l documento en v i r t u d del cual se h a r á el o p o r t u -
no cargo en la cuenta cor r i en te de la D e l e g a c i ó n , 
s e r á l a r e l a c i ó n de talones datados, esto es, de a q u é -
l los que han sido entregados á los interesados en 
pago de sus c r é d i t o s . 
R e g l a 2.a Tan to á esta nota como á cada una de 
las dos de ingresos en me á l i c o , se les d a r á un n ú m e -
r o co r r e l a t i vo de orden, que se r e n o v a r á mensual-
mente . 
S í ocurr iese que a l g ú n d í a no se verif icasen opera-
ciones, no se r e m i t i r á n , pues su objeto es s e rv i r de 
fustificante d é l a s hechas y no de prueba nega t iva de 
las mismas. 
Regla 3.a L a s cartas de pago correspondientes á 
mandamientos de ingresos ordenados por la D i r e c -
c i ó n genera l del Tesoro y comunicados por el Banco, 
íie e n t r e g a r á n á las Delegaciones de Hacienda, s ien-
do documento bastante para ver i f i ca r el opor tuno 
abono en su cuenta co r r i en te , el que el Banco haya 
hecho á sus dependencias, b ien por medio de car ta ó 
t e legrama cifrado. Estos abonos se figurarán en la 
r e l a c i ó n de ingresos ord inar ios del d í a , expresando 
p o r nota al. m a r g e n su procedencia . 
Reg la 4.a L a nota expres iva del m o v i m i e n t o y 
existencia de la ca lder i l l a se e s t a m p a r á en l a r e l a -
c i ó n de ingresos ord inar ios . 
Reg la 5.a E l t a l ó n de cuenta cor r i en te que las De-
legaciones de Hac ienda expiden el ú l t i m o d í a h á b i l 
de cada mes para fo rmal iza r las cantidades en t rega-
das durante e l mismo, que deben f o r m a r e l saldo de 
la cuenta « R e s e r v a s de c o n t r i b u c i o n e s » , se les d a r á 
•entrada en la contab i l idad , mediante los asientos s i -
guientes: 
« R e s e r v a s de Contr ibuciones á D e l e g a c i ó n de H a -
cienda, su cuenta c o r r i e n t e . » 
« D e l e g a c i ó n de Hacienda , su cuenta co r r i en te á 
Talones de T e s o r e r í a pendientes de p a g o . » 
« T a l o n e s de T e s o r e r í a pendientes de pago á Banco 
de E s p a ñ a , M a d r i d , su cuenta c o r r i e n t e . » 
Regla 6.a L o s valores que las Delegaciones de 
Hacienda entreguen para su abono en la cuenta co-
r r i e n t e de esta clase, s e g u i r á n a c r e d i t á n d o s e a l Ban-
co, a l cual se le a d e u d a r á n cuando se rea l icen ó de-
vue lvan / t en i endo cuidado en el p r i m e r caso de que 
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su i m p o r t e figure en l a r e l a c i ó n de ingresos y de ex-
presar po r medio de l a opor tuna nota puesta a l mar-
gen, de que la cant idad procede de la r e a l i z a c i ó n de 
va lores . L a r e a l i z a c i ó n de estos valores , que m o t i -
v a r á un asiento de cargo á Caja con abono á la cuen-
ta correspondiente de Car te ra , ex ige aviso inmedia-
to y de oficio á l a D e l e g a c i ó n de Hacienda, y cuando 
é s t a pase o t r a c o m u n i c a c i ó n disponiendo la transfe-
renc ia , s e r á cuando se i n c l u y a el i m p o r t e de a q u é l l o s 
en la r e l a c i ó n de ingresos á m e t á l i c o . 
S i los valores fuesen devuel tos á p e t i c i ó n de las 
oficinas de Hacienda, d e b e r á n é s t a s f ac i l i t a r e l opor-
tuno t a l ó n de esta clase. 
Reg la 7.a Cuando l a D e l e g a c i ó n de Hacienda d is -
ponga la t r a s l a c i ó n de fondos á otras capitales de 
p r o v i n c i a , ó á o t ros puntos que sin serlo exista Sucur-
sal del Banco, no se a d m i t i r á o t ro documento para 
que pueda tener efecto la o p e r a c i ó n , que un t a l ó n de 
efectivo cont ra su cuenta cor r ien te , e l cual figurará 
en la r e l a c i ó n de los datados, y cuyo i m p o r t e se abo-
n a r á al Banco, dando el opor tuno aviso á la Sucursa l 
e n que ha de formal izarse el ingreso. 
Reg la 8.a Para la t r a s l a c i ó n de fondos de la cuen-
ta cor r ien te de efectivo de la D e l e g a c i ó n de Hacien-
da de la p rov inc i a á l a que en M a d r i d t iene la D i r ec -
c i ó n genera l del Tesoro , no s e r á necesario autor iza-
c i ó n especial del Banco, bastando a l efecto la expe-
d i c ión del opor tuno t a l ó n por la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda, en c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s que haya 
rec ib ido del Tesoro , cuyo i m p o r t e s e r á de abono a l 
Banco, e x p r e s á n d o l o en la nota de contabi l idad en 
esta fo rma: " T r a s l a c i ó n de fondos al Tesoro., , 
Regla 9.a L a s relaciones de ingresos y pagos, cui-
dadosamente comprobadas, deben remi t i r se á la m a -
y o r b revedad posible, pues la d i l a c i ó n y e r rores su -
fr idos ocasionan re t raso y rectif icaciones en los t r a -
bajos de la I n t e r v e n c i ó n genera l . 
C i r c u l a r de 2 8 J u n i o 1888 .—De los protestos.— 
6.a L o s gastos que se o r ig inen , si l legase el caso de 
formal izarse a l g ú n protesto de los valores que figu-
r a n en la cuenta «Efec tos á cobra r por cuenta del Te -
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s o r o » , a u m e n t a r á n e l v a l o r del efecto en Car te ra , y 
en e l mismo d í a se a v i s a r á p o r escri to á l a D e l e g a » 
c i ó n de Hac ienda y se e n v i a r á a l Banco una nota , 
como e l modelo I>, firmada por el Cajero de la S u -
cursa l con la toma de r a z ó n del In t e rven to r . 
D e l cobro y d e v o l u c i ó n de valores.—7.a E l c o b r o 
ó d e v o l u c i ó n de va lores o c a s i o n a r á , s e g ú n se des-
prende del a r t . 21 del Reg lamento , una salida, m e -
diante t a l ó n , en la cuenta pa r t i cu l a r de Car te ra , y 
una entrada de efect ivo (caso de r e a l i z a c i ó n ) en v i r -
t u d de mandamiento de ingreso; operaciones que 
figurarán como los d e m á s ingresos y pagos. 
A fin de que estas operaciones coinc idan con e l 
cobro , s e r á conveniente que é s t e se rea l ice á p r i m e r a 
h o r a y que se pase e l opor tuno aviso á l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda . 
F o r m a l i s a c i ó n de r e se rvas—Ib* L a f o r m a l i z a c i ó n 
de « R e s e r v a s de C o n t r i b u c i o n e s » que s e g ú n el a r t . 19 
del Reglamento , ha de tener l u g a r el ú l t i m o d í a de 
cada mes, se v e r i f i c a r á expidiendo la D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda u n t a l ó n de efect ivo, que d e b e r á c o m p r e n -
der todos los ingresos de cantidades afectas á este 
objeto. 
16. a Este t a l ó n , una vez en poder de la S u c u r s a l » 
d a r á l u g a r á u n asiento de adeudo á « T a l o n e s de 
efect ivo pendientes de p a g o » , donde ya figurará, m e -
diante el aviso correspondiente , con abono á « B a n c a 
de E s p a ñ a , M a d r i d su cuenta c o r r i e n t e . » 
17. a E n la nota del m o v i m i e n t o de la con tab i l idad 
se e x p r e s a r á el asiento de abono por medio del c o n -
cepto « F o r m a l i z a c i ó n de Reservas correspondientes, 
a l mes de...» y se j u s t i f i c a r á con e l e n v í o de una no ta 
como el modelo F . 
C i r c u l a r de 2 7 J u n i o 7 < § 9 4 . — T e r m i n a n d o en 80 de 
Junio 1894 e l convenio t r ans i to r io , aprobado por l a 
l e y de 24 de Junio del a ñ o ú l t i m o , para el serv ic io de 
T e s o r e r í a de l Estado, se hace preciso l i q u i d a r e l sal-
do de la cuenta que en las Sucursales representa el 
c r é d i t o de l a Hacienda. A l efecto, y como é s t a no 
puede expedir e l t a l ó n de costumbre, se s e r v i r á n dis-
poner que, en cuanto se c i e r ren las operaciones d e l . 
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d í a 30 y se conozca con exac t i tud el saldo que resul te , 
sea abonado este al Banco de E s p a ñ a , M a d r i d , expre-
sando el asiento en la nota del m o v i m i e n t o de la con-
t ab i l i dad en esta forma: « S a l d o de l c r é d i t o ab ier to á 
l a H a c i e n d a . » 
N o por esto ha de quedar cancelada def in i t ivamen-
te l a cuenta antedicha, sino que el d í a 2 de Ju l io , p r i 
m e r d í a h á b i l del p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , las O f i c i -
nas de Hacienda f o r m a l i z a r á n un ingreso en las S u -
cursales po r e l i m p o r t e del nuevo c r é d i t o que ha de 
designar l a D i r e c c i ó n de l Tesoro y que estas abona-
r á n como es costumbre, con adeudo a l Banco y aviso 
t e l e g r á f i c o . 
Sancionada y a l a nueva ley de T e s o r e r í a s , cuyo 
Reglamento no in t roduce m o d i f i c a c i ó n a lguna en el 
se rv ic io de ingresos y pagos, é s t e c o n t i n u a r á desem-
p e ñ á n d o s e en las Sucursales con s u j e c i ó n á las i n s -
t rucciones v igentes . 
C i r c u l a r de 2 9 Ene ro 1896.—La. Sucursa l de V a -
lencia satisfizo en el mes de N o v i e m b r e de 1895 los 
gastos de protes to de dos p a g a r é s ingresados en la 
misma para su cobro por l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
de la p rov inc i a , s in e x i g i r de é s t a que expidiese el 
correspondiente t a l ó n con t ra l a cuenta cor r i en te de 
m e t á l i c o abier ta á su nombre , requis i to sin el cual no 
debe e l Banco hacer pago a lguna p o r cuenta del T e -
soro, ses :ún el a r t í c u l o 21 del Reg lamento de 26 de Ju-
nio de 1894 para e l s e rv ic io de T e s o r e r í a . 
Pos ter iormente , a l r e n d i r el Banco las cuentas de 
M e t á l i c o y V a l o r e s re la t ivas a las operaciones r ea -
lizadas durante e l mes de D i c i e m b r e ú l t i m o , po r v i r -
t u d del mencionado se rv ic io de T e s o r e r í a , el M i n i s -
t e r i o de Hac ienda ha hecho reparos á ambas cuentas, 
po r figurar en ellas cargado y abonado respect iva-
mente el i m p o r t e de a q u é l l o s gastos, s in que la D e l e -
g a c i ó n de Hacienda de Va lenc i a hubiese expedido e l 
correspondiente t a l ó n , á pesar de las repet idas ges-
tiones hechas para obtener lo . 
E n v i s t a de estos hechos, y á fin de ev i t a r l a r epe -
t i c ión de tales reparos , e l Consejo de gobie rno ha 
31 
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acordado se recomiende á las Sucursales cuiden en lo 
sucesivo de que e l N o t a r i o que levante las actas de 
protes to de los efectos, en caso de ser necesario l l e -
na r este requis i to , rec lame de la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda e l pago de los gastos que se o r i g i n e n por 
aquel m o t i v o , pa ra que dicha dependencia l i b r e u n 
t a l ó n cont ra la cuenta cor r ien te de m e t á l i c o abier ta 
á su nombre en las Sucursales, s in cuyo documento 
no d e b e r á n hacer é s t a s pago a lguno por cuenta del 
Tesoro . 
APENDICE I I 
Ci remares DO incluidas en el texto ie las M i nociones 
P á r r a f o c ircular de l a car ta de contabil i -
dad de & de ¡Sept iembre de 1 S 9 1 
Siendo conveniente ev i ta r , en cuanto sea posible , 
procedimientos desagradables para e l Banco y pe r -
iudic ia les para e l c r é d i t o de los par t icu la res que h a -
cen operaciones con el Es tablec imiento , se p r o c u r a -
rá^ en l o sucesivo, cuando no se paguen p o r e l l i b r a -
do las le t ras á favor del Banco en que consten indica-
ciones, acud i r para su cobro y s ó l o como deferencia 
á l a firma del l i b r ado r , á la ent idad indicada en las 
respect ivas le t ras antes del protes to , sin per ju ic io de 
proceder al mismo con la debida d i l igencia en los 
casos en que las personalidades, objeto de las indica-
ciones, no efectuaran el pago inmedia to del i m p o r t e 
de las mencionadas letras . (1). 
C i r c u l a r de 4 9 de JEnero de 
L a impor t an t e cant idad que representa e l papel 
sobre otras plazas del Reino, descontado p o r algunas 
(0 Igual procedimiento, fundado en los mismos atendibles móviles, 
parece conveniente seguir también cuando no sean aceptadas las letras 
por el librado, en evitación asimismo de los gastos á que esta omisión 
debe dar motivo. 
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Sucursales establecidas en puntos de escaso m o v i -
mien to comerc i a l , hace sospechar que esta clase de 
papel no obedece s iempre á las transacciones de la 
plaza y carece por tanto del c a r á c t e r me rcan t i l que 
ex igen los Estatutos y Reglamento del Banco. 
E n algunos casos se ha vis to c laramente su c a r á c -
te r po r e l enlace de unas operaciones con otras , 
dando o c a s i ó n á diferentes observaciones del Cent ro ; 
pero cuando para recoger un efecto sobre u r a plaza 
de te rminada se emplea e l producto de una negoc ia -
c i ó n á cargo de una persona dist inta, y sobre plaza 
d iversa t a m b i é n , no puede apreciarse con tanta f a c i -
l i dad la c o n e x i ó n de unas operaciones con otras . 
Se ha observado, que e l p rocedimiento m á s usua l , 
ha sido e l de presentar al descuento le t ras aceptadas, 
s e ñ a l a n d o como domic i l i o del pago la Sucursa l m i s -
m a que ha de cobra r los efectos, y en otras ocasio-
nes se ha pedido la d e v o l u c i ó n del efecto remesado, 
pocos d í a s antes de su vencimiento , r e c o g i é n d o l o con 
el p roduc to de l a c e s i ó n de o t ro sobre l a misma ó so-
b r e o t ra plaza. 
Pa ra ev i t a r estos procedimientos , que pueden en 
muchos casos pasar desapercibidos á los mismos D i -
rectores de las Sucursales y que en def in i t iva p u e -
dan redundar en per ju ic io de los intereses del Ban-
co, e l Consejo de gobie rno se ha serv ido acordar se 
p revenga . 
I.0 Que en n i n g ú n caso se admi tan para su des-
cuento, efectos sobre otras plazas cuyo pago e s t é 
domic i l i ado en las Sucursales del Banco, á menos 
que sean le t ras expedidas con t ra e l mismo ú otras 
Sucursales. 
2. ° Que s iempre que se rec iban le t ras aceptadas, 
cuando la a c e p t a c i ó n no sea de casas m u y conocidas 
y no se tenga conocimiento de la o p e r a c i ó n mercan-
t i l que las o r ig ine , se adquieran informes de los l i -
brados, c o m u n i c á n d o l o s a l Banco y á l a Sucursal r e -
mitente . 
3. ° Que se d é a l Banco not ic ia detal lada de los 
efectos cuya d e v o l u c i ó n se p ida p o r las d e m á s S u -
cursales, y 
4. ° Que por los medios que se tengan á d i s p o s i c i ó n 
(como e l m o v i m i e n t o de cheques y transferencias) 
se preste la a t e n c i ó n debida para ev i t a r que se ne-
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gocien por otras Sucursales, le t ras que no procedan 
de operaciones de comerc io . 
Circular de 1 4 A b r i l 1 S 9 « 
Por la d e p r e c i a c i ó n que en la ac tua l idad v ienen 
sufriendo los valores p ú b l i c o s , existen en las Sucu r -
sales algunas operaciones de p r é s t a m o y de c r é d i t o , 
en que ha l legado e l caso de e x i g i r l a r e p o s i c i ó n ó 
aumento de las g a r a n t í a s . 
Es evidente, que si e l Banco adoptase en absoluto 
t a l procedimiento , p o d r í a causarse p e r t u r b a c i ó n en 
e l mercado de estos valores , ó infer i rse per ju ic io á 
los que con é l han contra tado, y con el fin de a rmon i -
zar los intereses de los par t icu la res con los del Esta-
blec imiento , p o n i é n d o l o s en lo posible á cubier to de 
cua lqu ie r quebranto , e l Consejo de gobierno ha acor-
dado se recuerde á las Sucursales la p r e s c r i p c i ó n de l 
a r t , 8.° de ios Estatutos, s e g ú n la cual las operaciones 
de p i g n o r a c i ó n se han de hacer con personas abona-
das, b ien porque e s t é n incluidas sus firmas en las 
listas de c r é d i t o , b ien porque sean de tanta responsa-
b i l i d a d que merezcan estar clasificadas. 
Como es de p resumi r que no todos los p r é s t a m o s y 
c r é d i t o s concedidos por las Sucursales l o hayan sido 
con su j ec ión ex t r i c t a á lo p revenido en e l ci tado a r -
t í cu lo de los Estatutos, se p r o c e d e r á desde luego á 
e x i g i r la r e p o s i c i ó n ó aumento de g a r a n t í a s , en las 
operaciones que lo requieran , concertadas con perso-
nas que no gocen del pres t ig io y c r é d i t o suficiente 
para responder de las diferencias que pud ie ran re-
sul tar , s iempre que el venc imiento sea pos te r ior a l 
d í a 30 del mes de A b r i l , y en las operaciones que 
venzan dent ro de este p e r í o d o , se a p l a z a r á toda d e -
t e r m i n a c i ó n hasta que se l iqu ide ó renueve la opera-
c i ó n , en cuyo caso, l a g a r a n t í a h a b r á de estar en las 
condiciones que se establecen en el a r t . 12 de los E s -
ta tu tos . 
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C i r c u l a r de ® S Marzo 
c r S ^ ñ ^ a í de a c u / r d o del Consejo de gobierno , e l 
coste de las monedas de oro ex t ran ie ras rque las Su-
e n ? . íq,U1.erln en adelante ' hsL de considerarse 
en r n S í í l í oldad ^ su J a l o r i n t r í n s e c o , cargando 
S i n-1,?31100 el quebranto que cause la I d q u í -
s ic ion de dichas monedas. 
Se c o n s i d e r a r á , pues, modificada en este ex t r emo , 
la c i r c u l a r de 30 de M a r z o de 1889. A u e m o , 
J i l saldo ac tua l de la cuenta Monedas de oro e x -
t r a n j e r a s , s e g u i r á i o mismo y cuando en v i r t u d de 
oraenes superiores, se remesen, se a d e u d a r á a l B a n -
co e l v a l o r i n t r í n s e c o y el quebranto de a d q u i s i c i ó n , 
ae modo que se adv i e r t an c laramente los dos c o n -
eeptos. 
D e esta suerte no a p a r e c e r á baja, en los balances 
del ü s t a b l e c i m i e n t o , en la existencia del o ro , cuando 
en r ea l idad no ha salido una sola moneda de sus 
Cajas. 
Pa ra d i s t i n g u i r l a existencia de las monedas a d q u i -
r idas antes y d e s p u é s de esta modi f ic ión , debe hacer-
se constar en el estado de s i t u a c i ó n con las d e n o m i -
naciones de 
Monedas de oro ex t ran je ras—cfv . 
Monedas de oro e x t r a n j e r a s c¡n. 
C i r c u l a r de A b r i l 1 S 9 6 
E l Consejo de gobie rno ha acordado se admi tan , 
desde luego, á descuento, por e l Banco y sus Sucur-
sales, los , cupones del p r ó x i m o venc imien to de l a 
Deuda perpetua i n t e r i o r , de l a amor t izab le y t í t u l o s 
de é s t a que sean amort izados, e s t é n ó no depositados.; 
i a m b i é n ha acordado e l Consejo que los cupones, 
del mismo venc imien to p r ó x i m o de la Deuda perpe-
tua ex t e r i o r y de los Bi l le tes hipotecarios de la is la 
de Cuba, a s í como estos Bi l le tes amort izados, se a d -
m i t a n , desde luego, en n e g o c i a c i ó n , e s t é n ó no depo -
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sitados, con la bon i f i cac ión que d iar iamente se fijará 
en las respect ivas oficinas, y , po r ú l t i m o , que los c u -
pones de t í t u l o s depositados de las mismas Deudas 
e x t e r i o r y de Cuba y los t í t u l o s de é s t a amort izados, 
que no se r e t i r e n hasta el d í a 30 del p r ó x i m o M a y o , 
se e n t e n d e r á n cedidos a l Banco por los depositantes, 
con la bon i f i cac ión que se fijará e l d í a 20 del mismo 
M a y o . 
Se p r o c e d e r á , p o r lo tanto, á anunc ia r a l p ú b l i c o 
estas operaciones y á rea l izar las que se solici ten; en 
e l concepto de que e l t ipo de bon i f i cac ión que d e b e r á 
fijarse cada d ía , s e r á el cambio medio sobre P a r í s , á 
l a v i s ta , s e g ú n la ú l t i m a c o t i z a c i ó n conocida, r eba ja -
da en tantos c é n t i m o s como dias fa l ten hasta el v e n -
c imiento de los cupones. 
. H a de s e r v i r de gobierno que en cumpl imien to de 
lo dispuesto en Rea l orden comunicada p o r e l m i n i s -
t e r io de Hacienda con fecha 20 de A b r i l , los cupones 
de las Deudas ex te r io r y de Cuba que se presenten á 
n e g o c i a c i ó n , t e n d r á n el descuento de 1'25 por 100 so-
b re el i m p o r t e anual de los intereses de los t í t u l o s á 
que pertenezcan, p o r e l impuesto de t i m b r e estable-
cido en el a r t . 56 de la l ey de presupuestos v igen te . 
A este efecto, y para que los interesados r e spec t i -
vos puedan jus t i f icar debidamente el pago de dicho 
impuesto , se d i s p o n d r á la c o n f e c c i ó n de u n c a j e t í n 
que, a d e m á s de hacer constar el nombre de la S u -
cursa l , diga: Cobrado e l i m p u e s t o de t i m b r e corres-
p o n d i e n t e a l a ñ o 1 8 9 6 - 9 7 , e l cna l se i m p o n d r á so-
bre los t í t u l o s en su par te derecha super ior . 
Este mismo sello d e b e r á estamparse t a m b i é n en 
a n á l o g o s i t io de las facturas que a c o m p a ñ a n á los 
cupones, á su e n v í o al Cent ro . 
C i r c u l a r de 1 6 J u l i o I S » » 
E l a r t . 352 del Reg lamento , impone a l Cajero de 
cada Sucursa l la o b l i g a c i ó n de e leg i r , bajo su r e s -
ponsabi l idad y con l a a p r o b a c i ó n del D i r e c t o r í a pe r -
sona que haya de sus t i tu i r le en ausencias y enferme-
dades, d i s p o n i é n d o s e t a m b i é n en e l mismo a r t í cu lo» 
que para las vacantes del indicado destino, e l D i r e c -
t o r p r o v e e r á á su reemplazo in te r inamente , dando 
cuenta a l Gobernador del Banco. 
Es de suponer que, en cumpl imien to de l c i tado 
precepto r eg l amen ta r io cada Cajero y D i r e c t o r ten-
d r á n hecha la d e s i g n a c i ó n del empleado que de mo-
mento pueda hacerse cargo de la Caja por ausencia 
ó enfermedad del Cajero y bajo la responsabi l idad de 
é s t e ; pero , respecto al caso de vacante y a l r e empla -
zo in t e r ino de que t r a t a e l segundo p á r r a f o del m e n -
cienado ar t . 352, el Consejo de gob ie rno ha est imado 
opor tudo ac la ra r y definir el sentido de esta disposi -
c i ó n , acordando que en n i n g ú n caso pueda obl igarse 
á u n empleado á hacerse cargo de la Caja de una Su-
cursa l sin que proceda un arqueo e x t r a o r d i n a r i o , del 
que se l e v a n t a r á la opor tuna acta, en que conste la 
comple ta y absoluta confo rmidad del que ent re á 
d e s e m p e ñ a r funciones in ter inas de Cajero., por lo que 
se ref iere , a l m e t á l i c o , bi l letes y valores en papel que 
se custodien en Caja. 
E l Consejo, i n s p i r á n d o s e en razones de equidad y 
de conveniencia para los intereses del Banco, enca-
mina e l acuerdo t r ansc r i to , a l es tablecimiento de u n 
p r i n c i p i o jus to y necesario, porque al l í donde acabe 
def in i t ivamente la responsabi l idad del Cajero propie -
t a r i o , po r cese de é s t e , ya sea por t ras lado ó por o t r a 
causa cua lqu ie ra , debe nacer esa misma responsa-
b i l i d a d para el sust i tuto en p rop iedad ó in te r ino , 
si b ien dando a l mismo toda ciase de facil idades y 
los medios necesarios para hacerse cargo, mediante 
arqueo e x t r a o r d i c a r i o minucioso y detenico de la 
masa de valores de que ha responder por todo e l 
t i empo que e s t é n á su cuidado. 
C i r c u l a r de ®4l J i m i o l S f l « 
L a insistencia con que e l personal de Sucursales 
eleva instancias en demanda de donativos, s ingu la r -
mente al aprox imarse esta é p o c a del a ñ o , y la c i r -
cunstancia de que las peticiones en t a l sentido se r e -
p i ten con har ta frecuencia, hasta e l punto de que sue-
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len fo rmula r l a s los mismos empleados todos los a ñ o s , 
d á n d o s e , a d e m á s ) el caso de que apenas inaugurados 
los servic ios a l Banco, es m u y r a r o el funcionar io 
que deja de acudi r exponiendo una af l ic t iva s i t u a c i ó n 
en apoyo de sus p r o p ó s i t o s de obtener aux i l ios pecu-
niar ios , ha l l amado y viene l l amando m u y seriamen-
te la a t e n c i ó n de este Consejo de gobie rno . 
C ie r to es que existe, aunque con l i m i t a d a suma, u n 
fondo destinado á p r e m i a r servicios y á socor re r ne-
cesidades reconocidas y probadas del personal del 
Banco, fondo que pa ra tales fines y no pa ra otros , l o 
acuerda y destina la Jun ta de Accionis tas ; pero pa ra 
que pueda tener t an r ac iona l y jus ta a p l i c a c i ó n , es 
de impresc ind ib le necesidad que á l a demanda de 
todo funcionar io a c o m p a ñ e la prueba de su desgra-
cia ó de su in fo r tun io , y esa p rueba no puede o b -
tenerse solamente por l a r e l a c i ó n b reve ó extensa 
de las calamidades que af l i jan a l exponente , dichas 
p o r é s t e , sino que es necesario que los Di rec to res , 
inmediatos Jefes y conocedores de las e x t r a o r d i n a -
r ias necesidades de sus subordinados, de ta l len y con-
firmen, po r medio de informes apoyados en hechos 
v e r í d i c o s que les conste de ciencia p rop ia , l a r a z ó n 
de la i demanda, a ñ a d i e n d o de paso, cuales sean los 
merec imientos del empleado ó empleados, que de t a l 
suerte se vean obl igados á so l ic i t a r el a u x i l i o del E s -
tablec imiento . 
D e hoy en adelante han de cursarse en esta fo rma 
las instancias que p r o m u e v a n los empleados, a d v i r -
t i é n d o l e s para su in te l igenc ia que el Consejo de go-
b ie rno ha resuel to hacer las advertencias que prece-
den, y l i m i t a r l a g rac ia de c o n c e s i ó n de donat ivos á 
los casos de verdadera , reconocida y probada nece-
sidad, que es el ú n i c o destino que pa ra l a pa r t e de 
socorros puede darse a l fondo fo rmado por acuerdo 
de la Junta, que a l Consejo corresponde acatar y 
c u m p l i r con la m á s estr icta equidad. 
D e l mismo modo, y o b s e r v á n d o s e t a m b i é n en las 
peticiones de l icencia que se sigue a n á l o g o p r o c e d i -
mien to , se l i m i t a r á n las concesiones á los casos en 
que se acredi te una causa justa, cumpl iendo a s í es-
t r i c t amente con el precepto que consigna l a a t r i b u -
c ión 7.a de las que e l Reg lamento confiere en su a r -
t í c u l o 33, y pa ra e l lo , los informes de ios D i r e c t o r e s 
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l a cursar estas peticiones, h a b r á n de ser claros4 
concretos y terminantes , para fo rmar cabal j u i c i o de 
l a necesidad de los que acudan en so l ic i tud de l i -
cencia. 
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